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ANO LXXXV1I1 
N U M E R O 1 1 . 
A s u n t o s d e l d í a 
Llegamos anoche a l D I A R I O con 
el p r o p ó s i t o de comentar u n ma-
nifiesto que se p u b l i c ó ayer tarde 
y que aparece subscrito po r el L o -
mi té de la Huelga ," aunque sm t i r -
inas que garanticen su autent ic i -
dad , d i r ig ido "a la o p i n i ó n p u b l i -
c a - " pero a l recoger las ult imas 
noticias nos enteramos de que el 
señor Secretario de G o b e r n a c i ó n 
ce leb ra rá m a ñ a n a , lunes, a p r ime-
ra hora una conferencia con re-
presentantes de los huelguistas, de 
la cual se esperan resultados sa-
tisfactorios. 
Huelga por el momento todo 
comentario al manif ies to—nos d i -
jimos. Ya que hay probabil idades 
de que se entre por las carrileras 
de la avenencia, a b s t e n g á m o n o s 
de juicios que, aunque jus t i f ica-
dos desde el punto de vis ta doc-
trinal, pudieran resultar improce-
dentes en cuanto a la opor tun idad . 
L imi témosnos , pues, a decir , o 
a repetir, que el coronel H e r n á n -
dez se muestra m u y esperanzado 
de que en la entrevista de l lunes 
quede resuelto el confl ic to . 
Que esa i m p r e s i ó n optimista la 
confirme la real idad. Ganaremos 
todos; todos: patronos, obreros 
autoridades y consumidores. Y no 
se rán los menos gananciosos los 
obreros de la F e d e r a c i ó n de Ba-
h ía . Por supuesto, los obreros que 
trabajan cuando no hay huelga y 
que ú n i c a m e n t e de lo que traba-
j a n v iven . Porque esta d i s t inc ión 
se impone. 
m a y o r que l a ausencia de los Es-
tados Unidos . 
Nace enclenque la paz. L o cual 
no quiere decir que é s t a sea p re -
caria , pero sí que n e c e s i t a r á de 
m u c h í s i m o s cuidados {y de p re -
cauciones inf ini tas pa ra que sea 
v iab le y para hacerla duradera . 
Desde ayer trece Estados de los 
que estuvieron en guerra con A l e -
inania viven oficialmente en paz 
con esa ú l t ima potencia. 
Trece, y e ran . . Hemos per-
dido ya la cuenta. Por lo p ron to 
los Estados Unidos no estuvieron 
representados en ese acto solemne 
de la r e a n u d a c i ó n de relaciones 
n o r m a l e s — s e r í a exagerado decir 
"amistosas"—con Alemania . 
Rusia, en cuanto a l porven i r 
con t inúa siendo un enigma i n -
descrifable. Su ausencia forzosa 
el acto de la ra t i f i cac ión 
r la paz tiene que consti tuir pa-
:ia los gobiernos de los pueblos has-
í a ayer oficialmente beligerantes 
una p r e o c u p a c i ó n a ú n m u c h í s i m o 
E l te legrama de l Minis ter io de 
Estado rec ib ido ayer en la Lega-
c i ó n de E s p a ñ a , que publicamos en 
esta misma plana, explica y jus -
t i f i ca las medidas de p r e c a u c i ó n 
adoptadas p o r él Gobierno de M a -
d r i d y de las que t e n í a m o s n o t i -
cia p o r nuestro servicio c a b l e g r á -
f ico d i rec to . 
U n b ro t e de s ed i c ión que debe 
a f l i g i r , pe ro que no puede sor-
prender. 
E ra u n secreto a voces que el 
s i n d i c a l i á n o revolucionar io v e n í a 
haciendo en E s p a ñ a grandes es-
fuerzos p o r " t r a b a j a r " a l E j é r c i -
t o ; no a la o f ic ia l idad , si no a l 
soldado. 
Si se tiene é s t o en cuenta, l a 
s ed i c ión , o el conato de s e d i c i ó n 
ocur r ido en Zaragoza, resulta u n 
r idiculus mus comparando la rela-
t i v a insignificancia de l resultado 
con la magn i tud del e m p e ñ o . 
Posible es que el suceso c o n t r i -
buya decisivamente a que "haga 
cr is is" el estado de desasosiego en 
que v ive E s p a ñ a . Si a s í fuese, se-
r í a cosa de repet i r una vez m á s 
que *'no hay m a l que p o r b ien no 
venga. 
G r a v e s s u c e s o s o c u r r i d o s e n E s p a ñ a 
i n t e n t o ú e s e d i c i ó n e n Z a r a g o z a . L a a u d a z t e n t a t i v a e s t á s i e n d o e n é r g i c a m e n t e 
El suceso de aye r , . . 
Deplorable. 
L o explica, sin jus t i f i ca r lo , una 
•ohc.ec? n M u r a l y q u e m a b a p u -
diera haber quienes la estimasen 
disculpable si se tratase de otras 
personas, o de o t ra persona. 
Pero d e l relieve p o l í t i c o y d e l 
rel ieve social cabe repet i r l o que 
se d e c í a a n t a ñ o de la nobleza de 
sangre: que obl iga . 
Es lamentable , a d e m á s , que 
quienes cuentan con gran n ú m e r o 
de amigos, l legado u n momento 
dif íc i l se vean pr ivados de c o m -
p a ñ í a y de buen consejo, o a todo 
m á s encuentren la c o m p a ñ í a y el 
consejo de a l g ú n j a l e a d o r . , . 
D a t o s s o l i c i t a d o s p o r e l G o b i e r n o 
En la Gaceta Oficial, aparecieron 
-tyer el decreto y la resolución que se 
¡gmdamente reproducimos: 
"Por cuauto la carencia de datos 
«tioiales ha ocasionado y ocasiona 
«errores no siempre fáciles de evitar 
«n perjuicio del orden público y de 
mismos interesados siempre que 
ifie suscitan perturbaciones en el co-
mercio y la industria por razón de 
cuelgas o de resistencia al trabajo o 
idas d6 Iíiercancías importa-
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, he tenido en disponer lo 
siguiente: 
Por la Secretaría de Gobernación 
ise requerirá a los comerciantes im-
portadores y empresas de transporte 
Para que en un término prudencial 
"We se les fijarán, remitan a dicha 
secretar ía relaciones completas de 
sus dependientes y empleados de to-
tjas clases, con especificación de natu 
l - n ^ 0 Procedencia, edad, ocupa-
r o n de cada uno y fecha en que 
"a>an empezado a prestar servicios 
uado en el Palacio de la Presiden-
t a , en la Habana, a nueve de enero 
tie mu novecientos veinte. 
M . G. Menocal 
Presidente, 
thas. Hernández, 
secretario de Gobernación. 
e J S US0. d- las facultades que me 
S í c<?nferidas y para el debido cum 
n^T110 de 10 dispuesto por el Ho-
orable señor Presidente de la Repú-
ouca por ttecreto número 12 fecha 
dfn 7 e l P i c a d o en ia Gaceta del 
jua de hoy, he tenido a bien disponer 
10 siguiente: 
tpf1^1?61"31 lj0s señores Comercian-
r r L ^ P ^ d o r e s . y Empresas de 
iransporte remit i rán eu término de 
« ez cllag> a C0Iltar degde el sigu¡ente 
^ ^ publicación del presente en la 
t^oe^a ,0ficial. una relación conten-
i u L 3 ̂ o ^ e s de todos sus em-
pleados o dependientes, con los por-
menores que se expresan a continua-
« e % 1 í ü d a : : , En la d a c i ó n de que trata en la disoosición anterior se 
íprfL C-0nstar la naturalidad, o pro-
S S ' edad' ocuPación de cada de 
Pendiente o empleado y fec l - en que 
ció. v ^ P ^ a d o a presta sus servi-
cios y lugar de su residencia. 
•tra¿rCDeJa: ^ relación de que se 
¿ S ^ f L r e m i t i r á P0r duplicado y la 
becretana acusará recibo a los quv 
A Ínmital1 POr ^orTeo' y Ies entrega-ba, un comprobante análogo a los que 
la entreguen directamente . 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Habana, enero 10 de 1920. 
Chas. Hernández, 
Secretario de Gobernación. 
Eu relación con estas disposicio-
nes, se nos aclara por la Secretar ía 
de la Presidencia que no existe el 
propósto de utilizar a los empleados 
del comercio para descargar las mer 
cancías de los barcos surtos en puer-
to, como publicaron ayer éste y otros 
periódicos, haciéndose eco de las ma-
nifestaciones de un alto funcionario. 
Mucho nos felicitamos por esa acia 
ración. 
E L P R O M E D I O D E L A Z U C A R 
E l Presidente de la Asociación de 
Colonos de Camagüey, ha dirigido al 
Presidente de la República y al Se-
cretario de Agricultura, el telegrama 
siguiente: 
"Los Colonos de esta Provincia en 
gran número, se dirigen a mí como 
Presidente de la Asociación de Colo-
nos de Camagüey, para que cite a 
una Asamblea Magna por estar incon-
formes con el promedio con que la 
mayor ía de los Centrales de esta pro-
vincia están liquidándoles. Antes de 
proceder de acuerdo con la petición 
que se me hace la que crec^justa, rué 
go _ a usted me auxilie con su valiosa 
opinión a f in de evitar un posible 
conflicto en esta Zona. 
Creo que hay que proceder con jus-
ticia y equidad en lo que corresponde 
a los Colonos, que son los que están 
luchando diariamente con la escasea 
de personal y el gran aumento de 
sus salarios." 
SEIS MARINEROS D E L " A N T O -
NIO L O P E Z " PERECEN HELADOS 
EL CONATO DESEJHCION M I L I T A R 
EJV ZARAGOZA 
MADRID, Enero 10. Por la Prensa 
Asaciada). 
Despachos de Zaragoza anuncian 
que cuatro soldados complicados ei 
el ataque al Cuartel de Art i l le r ía 
ocurrido en la mañana de ayer a p r i -
mera hora han sido capturados por 
las autoridades, y que han hallado 
a otro soldado muerto; se había su -
cidado. Dos de los amotinados se haV 
rendido. Los seis, junto con un óabo 
arrestado cuando ocurrió el motín, 
fueron conducidos ante un consejo d i 
guerra y sentenciados a . muerte- Las 
ejecuciones ocur r i e ro» hoy, en un 
campo adyacente al cuartel. Las autor! 
dades pusieron hoy en libertad a va-
rios sindicalistas arrestados por com-
plicídad en el ataque, no habiendo 
pruebas -contra ellos. 
E l movimiento no se ha propaga 
do. 
Plenos detalles d«l desórden quQ 
aquí se han recibido revelan el he-
cho de que a las tres de la mañana 
un llamado Checa, presidente del gre-
mio de carpinteros, conocido por su? 
actividades sindicalistas se presentó 
a la entrada del Cuartel acompañado 
de unos soldados pertenecientes al 
Noveno Regimiento de Arti l ler ía . 
E l centinela y los soldados q n ' es« 
taban en guardia abrieron la verja 
A l entrar Checa y los que le seguían 
tropezaron con un alférez y un sar-
gento, que les cerraron el paso, y a 
quienes los amotinados dieron muer-
te. Incorporándose a ellos después I09 
soldados dt? la guardia. 
Checa con tres hombres se dlrigiñ 
a las redacciones^de los periódicos 
para impedir su publicación, regre-
sando después al cuartel de A r t i -
llería, donde penetraron en los dor-
mitorios de los soldados. La mayorfu, 
de los soldados que allí dormían sa 
negaron a prestar oído a las incen 
diarias arengas con que Checa lo3 
exhortaba a incorporarse al movimier. 
to, y se encerraron en sus cuartos, 
desde donde dispararon contra lo? 
amotinados- Entonces se presentaron 
varios guardias civiles en el lugar 
del desórden mandados por el coronel 
Valdés. Ocuparon el cuartel después 
de una violenta lucha, durante l a 
cual resu l tó muerto Checa. 
Los amontínados huyeron, pero un 
cabo fué arrestado. A l restablecerse 
el orden el Corontil pasó revista ai 
Regimiento. A l pasar'se" lista se v i 3 
que sólo nueve hombres habían desa-
parecido. Entonces se proclamó la 
ley marcial, y la ciudad es tá ahorx 
tranquila. 
L A LEY MARCIAL EX ZARAGOZA 
ZARAGOZA, Enero 9. (Por la Pren-
sa Asociada)-
* La ley marcial se proclamó aquí 
hoy, a consecuencia de un ataque d i -
rigido esta mañana al cuartel de ar-
til lería por sindicalistas y soldados. 
Trece de los catorce soldados que 
tomaron parte en el motín han sido 
arrestados. 
Antes del ataque, el Presidente del 
r e p r i m i d a . O t r a s n o t i c i a s . 
gremio de trabajadores en madera. 
Checa, p sus secueces intimidaron, 
según se dice, a los impresores para 
que abandonasen el trabajo y obli-
garon a los cafés a cerrarse. 
L A SITUACION DE BARCELONA Y 
EL EPISODIO DE ZARAGOZA EN 
LAS CORTES 
MADRID, Enero 9. (Por la Prensa 
Asociada). 
Hoy se ha discutido en las Cortea 
la situación de Barcelona y otras par 
tes del país. E l jefe del Gabinete con 
testando a los ataques dirigidos con-
tra su política declaró que el Gobier-
no no se Inclinaba a evitarla represió ' 
si no que deseaba restablecer el or-
den. 
E l debate degeneró en un cambio de 
recriminaciones- E l ministro de la 
Guerra señor do la Cierva achacó es-
te estado de cosas al apoyo dado por 
los liberales a los radicales. Pidió 
que se pusiese f in inmediatamente a 
la anarquía, que se castigasen los 
crímenes, que no se concediesen in-
dultos ni amnist ías , que se obligase 
a las fábricas a reanudar el trabaift 
y que se impusiese a todo el mundo 
la obediencia a la ley. Los radicalea 
contestaron que las Juntas Militares, 
que fueron las primeras en dar ejem-
plo de falta de disciplina a los solda-
dos, y el señor de la Cierva, que 
siempre está creando perturbacio-
nes, eran los verdaderos culpaoles. 
E l ex-Jefe del Gobierno don Eduar-
do Dato, en nombre de los conser-
vadores, ofreció su apoyo al Mlnisto-
rio. Después de otros discursos, 
pasó al orden del día. 
E l general Villalba, Ministro de la 
Guerra, describiendo en las Cortes el 
ataque al cuartel de Art i l ler ía e-i 
Zaragoza, dijo que a eso de la^ tre?. 
y media de la madrugada un grupo de 
sindicalistas y soldados bien arma-
dos, a cuya cabeza Iba Checa, presi-
dente del gremio de car pin teros, 
marchó en formación mili tar por las 
cilles. Trataron de detener a ¿us po-
licías en ¡la calle de Jaime T pe-
ro los policían escaparon y dieron 
la voz de alarma. El grupo, sin em-
bargo, llegó al cuartel de Rosario, 
donde alguien, que al parecer estaba 
en combinación con los asaltantes, les 
abrió las puertas- Los sindica.'.ista'j 
y soldados -..c Hrur n en el cuartel 
iuataron a tris Uférez y a un sargen-
to que mandaban la guardia j des-
pués entraron en los dormitorios 
donde procuraron convencer a los so\ 
dados, exhortándolos a que se unie 
sen a ellos. 
Pa r t é de este grupo, mientras tan-, 
to había librado un verdadero com-
bate en las calles con la Guarda Cl 
v i l y las tropas enviadas a toda pr i -
sa al lugar de la perturbación c o i 
órdenes de rodear los cuarteles. Du^ 
rante esta refriega llegó el Goberna-
dor Mili tar , y con la ayuda de ofi-
ciales y soldados logró arrestar a 
todos, menos nueve, los soldados que 
tomaron parte en el asalto. 
E l Jefe del Gobierno, señor Al ien-
desalazar, dijo a las Cortes que esta-
ba determinado a mantener el orden 
y a oponerse a los métodos del terro-
rismo sindicalista. 
EL LOCK-OUT TERMINARA EL 
LUNES 
BARCELONA, Enero 8. (Por la Pren-
sa Asociada). 
E l Gobernador Civil anunció hoy 
que el loe out implantado por los 
patronos contra los obreros, y qua 
empezó el día tres de Diciembre, ter-
minará el lunes-
EL RELEVO DEL CAPITAN GtíNE 
RAL DE CATALUÑA 
MADRID, Enero 8. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l general Tovar, ex-Ministro de 
la Guerra, negó hoy que el Capitán 
General de Cataluña. Milans Bosch. 
que se halla aquí conferenciando con 
el gobierno, será trasladado. 
Los periódicos no toman en serio 
esta rectificación de la noticia, e in -
sisten en que se ha decidido efectuar 
el traslado. En una entrevista en qu.* 
se le habló sobre que iba suceder 
al actual Capitán General de Cata-
luña el mariscal Weyler, jefe del Es-
tado Mayor Central dijo "Yo scíjl 
soldado e Iré siempre a donde me 
manden". 
EL ENTIERRO DEL POLICIA QUíí 
DEFENDIO A GRAUPERA 
MADRID, Jueves, Enero 8. (Por la 
Prensa Asociada)-
E l Alcalde de Madrid y otros fun-
cionarios municipales, as í como ciu-
dadanos prominentes se hallaban cu-
tre, los miles de personas que asis-
tieron hoy al entierro del policía 
muerto el lunes pasado mientras de-
fendía el automóvil en dorde iba el 
señor de Graupera, presidente de laj 
Federación Patronal, que fué herí-1 
do al ser atacado por un grupo de 
sindicalistas. E l señor Graupera fué 
herido en el pecho. 
LOS FERROVIARIOS ESTUDIAN 
LAS PROPOSICIONES DEL GO-
BIERNO 
MADRID, .Enero 9. (Por la Prensa 
Asociada). 
En una reunión celebrada anoche 
por el comité ejecutivo de la Fede-
ración Nacional de Ferroviarios, se 
estudiaron las contestaciones del go-
bierno a las demandas de los trabaja-
dores. E l comité publicó una nota en 
que dice que el gobierno y las compa-
ñías habían rechazado las demandas 
de los trabajadores y el reconoci-
miento de la comisión de huelgulas-
tas. 
La federación había redactado "gra 
LOS SUCESOS D E Z A R A G O Z A 
En la Legación de Españn se recibió 
£<yer tarde el siguiente cablegrama: 
Ministro de E s p a ñ a . 
Habana. 
En la madrugada de hoy en Zarago-
za unos sindicalistas en connivencia 
con un cabo y unos pocas soldados 
intentaron promover una rebelión en 
t i cuartel del regimiento noveno do 
ar t i l l e r ía ; pero actitud resuelta del re 
pimiento dominó el intento causando 
la muerte a l principal sindicalista y 
prendiendo al cabo y soldados culpa-
bles, que tserán uzgados con todo el 
rigor de las leyes militares. 
La normalidad es completa en la 
población. 
I Lema. 
ves resoluciones correspondiendo a 
los deseos de los huelguistas", 
LLEGO EL EMBAJADOR AMERICA 
NO A MADRID 
MADRID, Enero 7- (Por la Prensa 
Asociada). 
Joseph F. Wil l iar , Embajador ame-
ricano en España , que ha estado au-
sente visitando a los Estados Unidos, 
llegó a Madrid hoy. 
SUSPENSION DE LOS PERIODICOS 
DEL DOMINGO 
MADRID, Miércoles Enero 7 (Por la 
Prensa Asociada). 
Hay un movimiento en pié para sus -
pender la publicación de las edicio-
nes dominicales de los periódicos. 
Se tiene entendido que el gobierno 
está considerando la conveniencia d-3 
expedir un decreto prohibiendo esa 
publicación. 
COMENTARIO DE L A PRENSA ES 
PAJSOLA 
MADRID. Enero 10. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Todos los periódicos dedican est i 
m a ñ a n a ar t ículos de fondo al inciden-
te de Zaragoza, condenándolo por lo 
general. Los mismos periódicos repu-
blicanos se muestran indignados. E l 
Sol dice: 
' 'El ataque de ayer no fué contra 
el gobierno sino contra las libertades 
del pueblo español. Es probable que 
dé origen a la represión". 
E l Imparcial indica que es necesa-
rio que todos "reconozcan su debe.» 
para con el Estado y hagan todo 
lo posible para evitar que vengan se-
rias catástrofes para España"-
En sus comentarios los periódicos 
liberales, radicales y republicanos i n -
sisten en que el episodio de Zaragoza 
no debe ser causa de que se mermen 
las libertades del pueblo. 
Continúa en la 18, columna 7a. 
I N C I D E N T E E N T R E E L D R . J U A N M O N T A L V O Y E L 
D I R E C T O R D E " L A P O L I T I C A 0 0 1 ^ 1 0 ^ 
E L H E C H O O C U R R I O E N L A F I N C A " E L S I T I O D E L I B O R I O " . E L S E r í O R 
T O R R I E N T E R E S U L T O H E R I D O D E G R A V E D A D . 
Con la misma rapidez c..n que siem, 
pre se porpaian los rumores desagra-
dables circuló ayer por toda la ciudad 
••a noticia de que el doctor Juan Mon-
itaivo, Secretario de Gobernación de ja 
República hasta el viernes, había 
agredido al director del semanario 
"La Polít ica Cómica", señor Ricardo 
de la Torriente, en su finca cercana 
al poblado del Cotorro. 
Y para conocer detalles y (poder dar 
a nuestros lectores una. información 
precisa, decidimos trasladarnos a El 
^ i t io de Liborio", lugar donde tuvo 
••íecto la escena, que ya noe habían 
bosquejado, de distintas maneras, al-
gunos que se creían bien enterados 
de todo lo ocurrido. 
A L M U E R Z O E N " L A T R O P I C A L " E N H O N O R D E L O S 
M A R I N O S I N G L E S E S . 
E l Alcalde obsequió ayer con un 
almuerzo a un grupo de oficiales y 
a la mar iner ía y tr ipulación del aco-
razado inglés "Ne-w Zeland." 
El ágape tuvo efecto en los jar-
dines de 'La Tfcpical.' ' 
La mar iner ía del buque inglés 
concurr ió con un orquesta t ípica de 
a bordo. Aiiededor de las mesas dis-
puestas al efecto y adornadas con 
profusión de flores tomaron asiento 
laás de tvesfkJ tos comensales. 
Se sirvió un exquisito menú. 
E l doctor Varona estuvo ¿>revés 
momentos en "La Tropical", saludan-
nor de la candad a l Almirante Jel l i -
coe y a sus acompañantes , entre los 
cuales figura el Primer Ministro del 
Canadá, Sir Borden, y que una Comi-
sión formada por la mesa y los con-
iciejales Pemánez Hexmo y Castillo 
pase a bordo del "New Zeland" a sa-
ludar, en nombre del Ayuntamiento 
de la Habana, a los ilustres viajeros. 
L A FIESTA DE AYER EN EL «NEW 
ZELAND" 
Ayer de tres y media a seis de la 
tarde tuvo efecto a bordo del cru-
cero inglés "New Zeland" una her-
mosa fiesta a la cual asistieron dis-
tinguidas familias de esta sociedad. 
En la escala del buque recibía ama-
blemente a los invitados el comandan 
te del mismo, y en la cubierta, el 
Vizconde Jellicoe. 
Se bailó a los acordes de la- or-
questa del "New Zeland", y fué ser-
vido un esipléndido lunch, brindándo-
se con champagne por la prosperi-
dad de Cuba e Inglaterra. 
La fiesta resul tó un hermoso acto 
de confraternidad entre los marinos 
ingleses y nuestras principales auto-
ridades. 
LAREDO, TEJAS, En¿ro 10. 
E l Universal, periódico de Ja capi-
tal de Méjico en s ¡ edición del juo 
yus publica un re l i to e i que expo-
ne como perecieron he^Uis i-e'-s ma-
rineros a bordo del vapor español 
Antonio López, que fué azotado por 
una terrible ráfaga polar, mientras 
se dirigía desde España a Veraoruz 
Tan intenso fué el frío, dice el pe 
riódico que hasta los vinos y licore? 
que había a bordo se helaron. 
Grupo de la m a r i n e r í a en e l S a l ó n ' E n s u e ñ o 
do y agasajando a los oficiales y los 
marinos ingleses, re t i rándose después 
por tener que concurrir al banquete 
oficial que obsequiaba el Secretario 
de la Guerra, al Vizconde de Jellicoe, 
en el hotel "Inglaterra.' ' 
Llegada la hora de los brindis ha-
bló breves frases en inglés, en nom-
bre del Alcalde, el Traductor Oficial 
de la Alcaldía, señor Lamy, contes-
tándole también en el propio idioma 
el Comandante Bayle, jefe de la ma-
rinería de dicho acorazado. 
Se hicieron votos por la prosperi-
dad de Inglaterra y Cuba. 
E l acto resul tó muy lucido y sim-
pático. 
El Vizconde Jellicoe, que prodigó 
múlt iples deferencias a todos los in-
vitados, nos ruega la publicación de 
las siguientes l íneas: 
H . M . S. «NEW ZELAND» 
E l Almirante de la Armada, Viz-
conde Jellicoe y él Capitán y oficia-
les del "New Zeland", profundamente 
lamentan que algunos habitantes de 
la Habana hayan visto defraudados 
sus deseos de visitar el buque esta 
tarde. Debido a algún error apare-
ció en algunos diarios la noticia de 
que este buque es tar ía abierto para 
ser visitado por el público, cuando 
precisamente se trataba de una re-
cepción para la cual se habían hecho 
invitaciones especiales, tan numero-
sas como la capacidad del buque lo 
Jermitía. 
Resultaba imposible en tales con-
diciones admitir al público, simple-
mente por falta de espacio. 
Si el barco .pudiese permanecer 
más tiempo en puerto, con verdade-
ra alegría se dar ía Ubre acceso al 
, público y ello se anunciar ía y señoras 
¡y caballeros bienvenidos, todos los 
I que quisieran venir a bordo. 
HUESPEDES DE HONOR 
Ayer, al medio día, celebró sesión 
extraordinaria la Cámara Municipal, 
acordando declarar huéspedes de ho- Aspecto de l a mesa presidencial e n " L a T r o p i c a l . " 
EN E L "SITIO DE LIBORIO" 
A la derecha de la línea del t ren 
eléctrico, ,pa*>!ela a la c . r r é t e r a da 
la Haóaii-a a Giines y a un Kilómetro 
de dísitancia aproximadam<?níe del pa-
radero del Cotorro, se advierte una 
gran portada, en cuyo marco se lee la 
|Figuiente inscr ipoión: " E l Sitio de 
Liborio". 
En esta finca donde se alza un her-
moso chalet de madera, es la residen-
cía actual del señor Torrionte. 
Cuando llegamos a la finca, una pa-
reja del soldados del Ejérci to detu-
vo nuestro auto. Y luego de dadnos 
a conocer, se nos franqueó la entra-
da, en tanto que en el pequeño " h a l i " 
y con la vista fi ja hacia nosotros es-
peraban dos jóvenes . 
— E l señor Torriente está ocupa-
do—nos informaron. 
Esperamos... 
Y minutos después, vimos que del 
interior de la vivienda, salía el Juez 
Municipal de Santa María del Rosa-
r io , a quien el señor Torriente aca-
baba de relatar lo ocurrido. 
El , Director de "La Polí t ica Cómi-
ca", con el rosto y la cabeza cubier-
tos por vendajes, ha l lábase en el le-
cho, descansando su brazo izquierdo, 
también rendado, sobre una almo-
hada. 1 
—"Voy a conifcar a usted—nos dijo 
—lo mismo que acabo de referirle al 
Juez. 
"Estando yo en eí p o r t i l . v i entrar 
en la finca a cuatro Individuos, entre 
los que estaban Montalvo y su hijo 
"Coquito". 
"Sal í a recibirlos y dije al ex-Secre 
tario de Gobernación: —-Viola, Mon-
' t a l v o ' . . . E l me contes té ; —¡Hola, 
Torriente! Tenemos que hablar . . .— 
al propio tiempo que me daba una 
palmada en el hombro. 
"Su actitud era pacífica, no era lo 
del hombre aue llega violpnto y con 
ganas de r eñ i r ; y cuando me dispo-
nía a' invitarle a tomar asiento, me 
dlió una bofetada. En eso insltante, 
"Coquito", su hijo, me sujetó, y Mo:;-
lalvo. sacando del 'bolsillo i rasero del 
pantalón un 'bl&ckjack" una especie 
i ce porra hecha con municiones, me 
acometió, dándome varios golpes, que 
me hicieren caer al suelo aturdido., Y 
ya en e:sa situación me dispararon 
varios tires, h i r iéndome en esta ma • 
n o . . . 
"La señor i ta Julia Orteca, que al 
presenciar la escena les gritó repeti-
das veces para que no continuaran 
disparando, fué también g-pdida a t i -
ros, sin que ninguno de 1c i proyecti-
les hiciera blanco en ©lia; y también 
el mozo Ambrosio Capote, cuando i ra 
tó de acudir hacia anuí , fué sujetado 
por ellos luego le hicieron algunos 
disparos que no le alcanznron. 
"Hubo algo más—continuó el se-
ñor T ó r n e n t e . — A esta, oirá señori-
ta, Eulalia Pérez, le apuntaron con 
el revólver, y creo que le dispararof; 
eu los precisos instantes en que ha-
bía ido c / r r í endo bacía la "talan-
quera" a pedir auxilio a '"w pasaje-
ros de una guaeua par a que avisa-
ran a la Onardía R u r a l . " 
—;. Saber usted el motive de la agtfc 
sión? 
—"'Ha sido, sencillamente, In acti-
va campaña que dpsde hace tiempo 
venpc librando contra la candidatura 
¡residencial del general Rafael Mon-
talvo Ellos lo atribuyen a una cari-
catura que apareció en el númoro cei 
viernes »Vitimo; pero en ese carica-
tura no existe ofensa alguna." 
A l retirarnos de aquel lugar, pudi-
mos advertir las manchas de sangr^ 
que aún existen en el piso de la ca-
pa y en el marco de* una de las puer-
tas. . -
... . i —•—1— 
LAS LESIONES i 
^ E l señor Torriente tiene, además , 
de la herida de bala en la mano iz-
quierda, contusiones en el rostro, en 
la cabeza y en los miembros superio-
res . 
E l doctor Tro l , de Santa María del 
Rosario, le pract icó la primera cu-
ra, certificando su estado de grave-
«lad. 
EN LA CASA DEL DR. MONTALVO 
Anoche tratamos de entrovistamos 
con el doctor Juan Montalvo, a cuyo 
fin nos trasladamos a su residencia 
del reparto "Almendares". 
El doctor Montalvo estaba ausente; 
se nos dijo que se encontraba en Ar -
temisa. 
Su hijo 'Coquito" a quien Interro 
gamos acerca de lo ocurrido, nos In 
formó que él se había enterado que 
su señor padire, acompañado de dios 
Tersonas más . había ido a la finca " E l 
Sitio de Liborio" a pedir una expli 
oación al señor Torr íenta por la ca-
ricatura publicada en el últ imo nú-
mero de "La Política Cómica", que 
el señor Montalvo estimaba ofensi-
va . 
Cuando éste llegó a l a cesa, salió ei 
señor Torriente con las nu.no® en los 
bolsillosi y le dijol al visitante: —"Ta 
fcé a lo que usted viene- a pedirme 
explicaciones; pero yo no tengo la 
cu lpa . . . 
**—Mi padire, contimuó "Coquito", 
lo dió una bofetada, y después de de-
rr ibarlo ni suelo lo golpeó, y mientras 
esto sucedía. Torriente y varios hom-
bres que había en la finca diqpftraron 
¡sus revólvers sobre los que acompa-
ñaban a ••ni padre, quienes repelieron 
la agresión en la misma fovma, logran 
fio quitarle el revólver a uno de los 
antagonistas." 
Lamentamos sinceramente lo ocu-
rr ido no sólo por tratarse de dos per-
sonas no sólo conocidas sino amigas 
de esta ca?a. 
L A NOTICIA EN GOBERNACION 
El Alcalde de Santa María del Ro-
sario comunicó ayer el h^cho a Gc-
bernación on el siguiente telegrama: 
' Santa María del Rosario, enero 10 
? p . m . 
Secretario de Gobernación. Habana. 
En estos momentos acaba de ser 
agredido Torriente, director de " L a 
PolÉtica Cómica", en su íinca "Sitio 
cío Liborio", de este término, por cu* 
tro individuos desconocidos proceden-
tes de esa capital. 
"Según el agredido, uno Je ellos se 
nombra .luán Montalvo." 
L A COMISION F I N A N C I E R A 
C U B A N A 
BESIGyACIOX DE VN MJEV0 DE-
LEGADO 
El Secretario de Hacienda doctor 
Oancio ha designado al señor Manuel 
Despaigne para que forme parte de la 
comisión financiera cubana. 
Esta designación ha sido hecha a 
•virtud de haberla renunc;;;do el doc 
nor Armenteros, subsecretario de Agrl 
cultura. 
Las reuniones de la Comisión Pinar 
ciera Internacional, tendrán lugar e i 
Washington los días 19 y 20 del co-
rriente mes de enero. 
Los otros miembros de la comisión 
cubana ya se encuentran en camino 
de la capital de los Estados Unidos-
El señor Despaigne embarcará el 
. -.'róximo lunes por la vía de Key 
1 West. 
A G I N A DOS. D J A R ' Ü Ü t L A M A R I N A Enero U de 1 9 2 0 . 
A N O LXXXVí í í 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g u i a r 8 6 , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : " B a n c o d e l a L i b e r t a d " 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A . 7 4 0 0 . 
P O S A ASOCIA JA 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho de s^r esta la única casa Cubana ccn puesto « • la 
Bolsa de Valorea de ytrora York (NEIW YORK STOCK í?XCHAN-
QF,) nos coloca en posición yentaíosíñima para la ejecución de ór-
denes de compra y venca de valores. Eapeclniidad en inversicne» de 
primera oíase para rentis-tas. 
iCEPTJlAIOS CTENTAS I MARGAN. 
PIDAÍÍOS COTIZACIONES I x M T S DE VESD1.R SUS BO^OS DE 
L á L I B E R I AD 
1-6^57. 
A.9624. 
A-2ál6. 0 1 Í S I 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
A c c i o n e s 
B o n o s 
E n e r o 1 0 . 
4 6 5 . 6 0 0 
7 . 1 9 7 . 9 0 0 
Superior a todos los losoctlGldas 
" B U L L D O G " 
Es el mejor porque mata chinches, 
hormigas, cucarachas, y to.U claao 
de insectos que proporcionan repug-
nancia y malestar a la humanidad 
Se solicitan agentes en tocias pr.r-
tes. 
Unicos importadores en Cuba: S« T. 
Gnlliano y C í a , Apastado número 2, 
Manzanillo. 
P. a l t S0d.-9 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i O O S . D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M u r a b a , 2 y 4 . 
TelétGüOS A.7751, Á-ÜS&S, A-4287 
H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
C o t i z a c i ó n de los Bonos de h 
L i b e r t a d 
CoosuTedo. 111. 
BOLSA DE NEW YORK 
c o i i Í a c í c n f s 
ENERO 10-1920 
Abf Clenr* 
Azúcares y tabacos: 
t^mer Beet Sugar. , . . 
C'iiban Amer Sugar. . . . 
Cuba Cañe Sugar com- • 
Cuba Cañe Sugar pref. . 
i / ; nta Alegre Sugar. . , . 
American Sumatra rom. 
Ceneral Cigar 
Lorrillard 
Amer. Tobaco Securtts. . .. 
• 
Petróleo y Gas: 
Ctlifornia Petroleum. • • 
Moxlcan Petroleum • • . 
S;nclair Oil Conslidt. . . 
• •Lio Cities .ias. . . . . 
-leoplo's Gas. . . . . . . 
Ci nsolidatud Gas 
Pierse Oil 
r.< yal Dutch 
Cobres y aceros: 
Anaconda Coprxer. . . . 
C'iino Copper 
Ir apiration Copper. . . . 
Kennocott Copper. . . . 
Kí;y Consolid Copper. . . 
ruhlehem Steel " B " . . . 
(Aucible Steel 
ÍWckawanna Steel. . . r 
Midvale "om • 
Il¿pub Irán and Steel. . 
T.. S. Steel com 
Titah Copper . 

























I i tern. Mere Mkr pref. 
Ir lern Mere iáar com. . 
110% 115 
47% 47 H 
A roer lijan Gan 
Ar/ler Smelting and Ref. 
Amer Car and Foundry. 
American Comotive. . 
Pfclwln Locomotive. . . 
General Motors. . . . 
V estinghouse Electric. . . nos/ 1ftQa, 
Sludebaker 108% 108% 









Chí., Mil and St. Paul pref. 
Oil.. Mil and St. Paul cem-
I?.terb Consolid com 
Ji íerb Consolid pref. . . . 
Cuiadian Pacific 
L. l.igh Valley 
J^ssouri Pacif certif. . . , 
K Y. Central 
f.t, Loáis. S. Francisco. . . 
Reading com 
S"uthenr Pacific. . . . . . 
S> uthern Railway com. . . . 
Urion Pacific. . . . . . 
Philadelphla 
Bf^timore and Ohio 
Cíesapeake and Oblo. . . ; 
Tite Marquette. . . . . . 
Industrial^»; 
Ctntral Leather. . . , . 
C( rn Produts 
X: S. Food Products Co. . 
ü S. Indust. Alcohol. . 
Keystone Tire and Rupber. 
Gíodrich Rnhher Co. . . . 
i ; S. Rubber. . . . . , 
C)a. Swift Inter 
T.ibbv, McNeil and lábby. 
Svift and Co 
l;.temational Paper Co. . , 
Tjfft Incorporated. . . . 
Amer W. Paper Rref. . 
Ní tional. Leather. 
Flsk Tire . . 










102% 102 Vu 
22% 22 
123 122% 





11334 112^ •''í'íi 
44' 44% j *" 
VAPORES DE T R A V E S I A 
Se esperan 
Enero. 
12 Alvarez de N. Tork. 
14 Lake Buller ie Boston. 
14 Pastores, de S. York. 
Sarmotet de New Yorlc. 
Matanzas de E. Unidos. 
Lake Marlsban do E. Unidos 
Champarrel da los E. Unido». 
Canadian Warrior da B. Unlflos 
Bañan de los E. Unidos. 
Esparta de los E. Unidos. 
Munabro de loa B. Unidos. 
(Cable recibidos por naentro hilo directa.) 
Valores. 
1SEW YORK, Enero 10. (Por la Prensa 
Asociada.) 
a semana ín el mercado de valores •tr 
minó hoy casi de la misma manera que 
fmpezO concentrándose todavía el inte-
rés en las acciones más especulativas. 
Las ganancias primitivas de nno ha%-
ta casi cuatro puntos alcanzada por I js j 
roeros, equipos, motores y algunos de 
los petroleros fueron nota saliente. Las j 
navieras, metales y especialidades pro- 1 
r inentes, incluso American Woolen. con 
tr'buyeron a lar impulso al movimienío 
con ganancias semejantes. Junto con las 
ferocarrileras le bajo precio. 
Todo lo adelantado quedó cancelado «n 
las transacciones finales, sin embarga, 
teaedonando 'ivamente toda la lista ba 
jo la dlreccWn de las iMstroleras. El to-
no al final fui muy irregular, excedier. 
d i las bajas a las alzas. Las ventas as 
ondieron a '135000 acciones. 
No hubo explicación n'ngnna de eí-
ta reacción, .tero los rumores de una re 
volnci6n en Alemania, con sus efectos po 
sibles en el tratado de Versalles, dió 
a los "cortos" un pretexto na ra renovar 
pi.s recientes agresiones. Un aumento Inn 
sitadadamente grande de pedidos por lie 
rar se an'inoió por la United States Ŝ eel 
Cf moration '•ara el mes de Diciembre. 
Tastos nedidos al terminar el afio 191;/ 
aseen''ian a S.Stá 3(56 toneladas o casi 
e! doble del tonelaje de 31 de Mayo pa-
sado. 
Los bonos bonos de la Libertad estn-
rieron nesíldos y las emisiones extran-
jeras irt-eírnlare y la mavor nprte de os 
ferroí-prriles e industriales del país no 
ofrefieron novedad nlnsmna. Las ventas 
totpVq (valor a la par) ascendieron a 
?.-.200.OO0, 
Los viejos bonos de los Estados Dn;-
dí s no sufrieron alteración durante la 
semana, 
Azucare*. 
ÍTOW YORK, Enero 10, (Por la Prensa 
El mercado local de azrtcar crudo es 
ttrvo más tmaqnilo hoy sin que se anun 
ciaran nuevos negocios. F l tono, sin em 
bí rgo fué fir ne en el fondo, y se man-
t\ vieron los ^recios a doce centavos pa 
NACIONALIDhP c u b a n a 
Certificados de última voluntad, de an-
tfíedentes penales; cartas de naturaliza-
ción; licencias de guardas jurados; guías 
f(.resta les; títulos de Mandatarios; líneas 
telefónicas; pasaportes, etc. Se gestio-
nan rápidamente. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefo de Administración de la Se-
cretaría de Agricultura, 
. Habana. K9, Apartado 913. Teléfono 
MERCADO DEL DINERO 
Í»EW YORK, Enero 10. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Papel mercantil: <)t 
Libras esterinas: 
60 días letras S.e».!^. 
Comercial, -v días letras sobre banco» 
o.69.1|2. 















Peso mej ica no 102.3]4. 
Plata en barras, 13o. 
Üos •míüok 'éi g.iblorno- eütnvleron 
f3ojoB, Los ferroviarios esplendidos. 
Préstamos a plazos, fuertes; ('0 días, 
90 días y seis meses, 7. 
Ofertas de ainero, fuertes la más alta, 
10; la más baia, 60 promedio, 6; último 
Atención Ganaderos 
y Hacendadas 
E5 LA FINCA "LA VENTA" ESTA* 
CION DE CONTRAMAESTBE. 
ORIENTE. 
T E J N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre¡» jr 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-flnas, ra-
za de Puerto leo, propias para la 
crianza Ejemplares escojidos pai*« 
Padrote. 
GANADO Dff COLOMBIA 
l>ara nueyes y vacas leoneras, coiom 
Lianas, novillos colombianos para nt» 
jora, de Cartagena. Covefia y Zispaia 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y 'uerto Vm 
bello. 
Puedo entregar cargamentos tnk* 
pietos dt> ganado para bierb» d© Co-
lombia y Puerto Cabello ea cualqaitf' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, dirí janse a J 
h Ferrer Lucia alta. 8, Santiago 
-•uba 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Enero 10. (Por la Prensa Aso-
ciada) 
Los precio» estuvieron quietos hoy en 
la Bolsa. 
La Renta del 3 ñor 100 se cotizó a la 
francos. 
c^El cambio sobre Londres, a 41 francas 
0> céntimos. 
Sjnprést t<> del 5 por 100 a 88 trancos 
y 45 céntimos. 
El peso americano Be cotizó a 11 
francos 14 céntimos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
8I¡NA^ a n o a d é s f e» el DIARIO CE 
L A MARINA 
COLOQUE SU DINERO^ 
EN CASAS 
^EW YORK, Enero 10. (Por la Prenda 
Asociada,) 
Los últimas precios de los bones de la 
Libertad fuer m los ¿igu.enieB: 
Los del tres y medio por 100 99.50. 
Los primeros del 4 por 100 a 92.96 
Los segundos del 4 por 100 a 91.92. 
Los primeris del 4.1J4 por 100 a 93.1^ 
Los segundos de 4.1(4 por 100 a 92.40 
Los terceros del 4.1(4 por 100 a 94.56. 
I-- s de al letoria del 3 314 por 10U 
OS 98. 
Los de la Victoi*i del 4 314 por 100, 
9v 94. 
Continúa en la VEINTICUATRO 
Buena renta cobrada mensual, 
mente y aumeuta t a m b i é n el ca-
p i t a l inver t ido . 
V é a n o s , no incurre usted obli. 
g a c i ó n alguna 
KINDFLAN & C í a . 
Cuba, n ú m e r o 1 9 , bajos. 
c 11808 la 21 a 
p éstamos 10; cierre 9,314, oferta 10, 
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los azucares de Cuba, costo y flete 
i^ral a 13.04 centavos para la centrifu-
, ga. Noticias de Tuba di^en míe abora 
j enan moliendo 150 centrales. TTnn hnel-
J g» en alsrunos de los puertos de Onba es 
I tA estorbando oegrtn se de. el movlmien-
| to del aT/lcar, y esto tal ver explique has 
| ta Herfo nnnto Ins firmeza del mercado. 
Kn el del refinado no hay mas nue un 
riflnador. que acenta nronosloiones a ifi 
centavos para el erannlado fino, aunque 
a» tiene entendido que otroi están d's-
ti'buyendo alcrunas oantidides de azúcar 
entre sns Mantos regulares, aunque con 
alguna limitación. v 
G A R R U L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a l o s 
B o n o s d e l a R e p . d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
a n t e s q u e v e n g a n l o s m i l l o n e s d e l a z a f r a . 
Obispo , 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Coentas C o m c n t e s - C t i e n t a s de M o r r o s , G i r e s 
P I G N O R A C I O N E S Y DESCUENTOS. 
O B I S P O » 6 3 . 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
D E C O L O N I A , A L E M A N I A 
f u n c i o n a n b i e n c o n é l p e t r ó l e o c r u d p m e x i c a n o , c u y o p r e c i o e s s o t a m e n t c 
t r e s c e n i z o s e l g a i ó n . 
D e b i d o a i b a j o t i p o q u e a h o r a t i e n e l a m o n e d a a l e m a n a , e s t a m o s e n c o n d i -
c i o n e s d e o f r e c e r p r e c i o s m u y v e n t a j o s o s . 
E N T R E G A S R A P I D A S 
E C U B A S - A 
( A N T É S M E N O C A l 
H A B A h 
1 K> F . F - M 2 3 1 1 
C U B A 
H A B A N A . OBISPO 5 3 . 
Paga in te rés sobre depósitos en el 
Departamento de Ahorros. Desen^pe-
fia cargos fiduciarios de todas clases. 
Alquila Cajas de Seguridad en Bóveda 
a prueba de ladrones. Tiene Departa, 
montos de Bienes y Terrenos. 
Nosotros fabricamos los Mueblos de Oficina 
QUE J I S K D N K K I T A 
V I L A Y N O B R E B A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o , T e l . F - 1 1 6 2 
CENEMOS GRANDES EXIS-
TENCIAS 
M a q u i n a r i a ¡ ^ a r a p a n a d e r í a s y d u l c e r í a s 
" C H A M P I O N » ' 
¡El problema de todo Pana-






Equipos de harina. 
Limpiadores de saco» 




Maquinaria para dulcerías. 
Motores eléctricos, y de gasolina. 
Plantas completas para cualquier ca-
pacidad. 
Solicítesenos catálogo ilustrado, precios, y toda información que pnfr 
da necesitar respecto al complemento la instalación para su obrador, 
disponemos d« personal experto que está a su completa dlsposici^a. 
X G u s ó S o b r i n o s y C a . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
H A B A N A 
C a l l e T e n i e n t e R e y 3 1 , A p d o . S S O . 
S A N T I A G O D E C U B A 
A p a r t a d o 1 6 3 
C O O P E R A T I V A 
de la 
U n i ó n d e C o n s t r u c t o r e s d e O b r a s 
A los C o n t r a t i s t a s de O b r a s 
Se pone en conocimiento de loa contratistas de obras que por acuerdo 
del Consejo de Dirección de esta Cooperativa, el día 31 del preseat* 
mes quedará cerrada la venta de acciones de la misma, debiendo po" 
tanto todo aquel oue haya sopavado accionas recogerlas antes dri !a ex-
presada fecha, toda vez que a par t i r de la misma tendrán que s-.t anu-
ladas. 
& F . JUNCOSi, 
996 12». Secretario. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S eo el S. Tork Stock Eicbacge y Bolsa de ia Batana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M . 1 3 9 0 y A - P 1 3 7 
C S*00 29 d J( 
I d . - l l C530 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , ca a s d e s e g u r i d a d p a r a v a í o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 . A . . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
I N G E N I O S 
P R 0 Y F X T 0 S C O M P L E T O S E N T O D A S C A P A C I D A D E S 
S u m i n i s t r a m o s l a m a q u i n a r i a e s p e c i a l m e n t e d i s e ñ a d a 
P a r a 2 0 . 0 0 0 , 4 0 . 0 0 0 y 6 0 . 0 0 0 s a c o s . 
A Z U C A R E S O E T O D A S C L A S E S 
C h a m p i o n E a g i o e e r i a g & S u p p l y C o . 
| B a n c o N a c i o n a l 3 1 5 9 H a b a n a * 
C115 a l t 
A Ñ O L X X X V I I I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 11 de 1 9 2 0 . P A G I N A T R É S . 
D I A R I O D E L A - M A R I P 
P r a d o , N u m . 103. 
DiMOTO» NICOLAS IHVKHO V At-ONSO 
1. Rnr«0. ypNUADO KN 183» * . 
P E C X N O E N C U B A D K ^ A ^ R K N S A A S O I A D A 
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V I D A M U N D I A I 
La campana mayor toca un 
solemne. 
Toca un doble solemne, el que de 
vez en vez. casi de siglo en siglo, le 
hace sonar la desaparición definitiva 
,1a muerte! de un grande hombre que. 
llevando en la mano la antorcha, arras-' 
doble adora el bien sólo por ser el bien, 
en que la caridad refulge con las eter-
nas luces de la novela inmortal que 
el maestro tituló "Miser icord ia" ! . . . 
En vida de Galdós, los bandos en 
que, desgraciadamente, se divide Es-
paña , lo odiaron unos y lo exaltaron 
, multitudes que lo aclaman o s t r o s . 
Y creemos que él no estuvo con 
que lo bendicen. -> 
Son los conquistadores o los após-
toles. Son los divinos visionarios de 
la espada o d» la idea, son los recios 
paladines de la fuerza o de la piedad. 
Y así vemos en plazas, encruci-^' 
jadas y paseos de las ciudades de abo-
lengo las efigies rígidas de Ricardo Co-
razón de León y de San Francisco de 
Asís. 
Templos distintos tienen el bélico 
y el místico, pero los dos tienen y—así 
se realizara la catástrofe del bolshe-
vismo—fieles que irán donde los lle-
ven, las dos únicas fuerzas que han 
movido y moverán a la human idad -
desde el principio de los siglos desen-
cantada—el deslumbramiento de los q ^ j ^ j 
caudillos o el deslumbramiento de los" 
santos!... 
Templos distintos tienen, y con es-
truendo de armas se celebraron los 
triunfos de Grecia y de R o m a . . . 
Por fortuna, ¡por gracia de Dios! 
no se celebran los de P rus ia ! , . . 
Las armas que son la última razón, 
las armas aliadas, vencieron en la es-
.pantosa l id , que acabamos de contem-
plar, anhelantes, devolviendo al mun-
do todas las conquistas que ha hecho 
la humanidad en veinte siglos y que 
parecía iban a morir, \ que tanta sangre 
y trabajo tanto le costaron! 
I Gloria imperecedera a los guerre-
ros que lograron esta sublime proeza! 
Templos distintos tienen: y ya Ies 
. levantaron en París, junto al Arco de 
Triunfo, el altar que se merecían y 
el templo a que tenían derecho, a 
«sos guerreros inmortales. 
. La campana mayor toca un doble 
solemne. 
. Y en esta vez dobla por un místico. 
, Dobla por D. Benito Pérez Galdós. 
Si tuvo pecados, de ellos se arre-
pintió y en el Seno de Nuestra Santa 
Iglesia, ha fallecido. 
Y cualquiera alma española. lo que 
vale decir toda España y toda Hispa-
no-América, tiene que haber llorado 
lágrimas de verdad, por muy esperada 
que fuera, desde hace tiempo la muer-
Je de este príncipe de las letras. 
< Para él el otro templo. 
• Para él la vasta nave en que se 
ninguno. 
El amó a España con toda su alma. 
Y la honró , como Moliere a Francia, 
como Shakespeare a Inglaterra, como 
el Dante a Italia. 
La posteridad no sabe a qué parti-
Ho político pertenecieron los genios de 
las naciones próceres; Moliere y Sha-
kespeare a tiempos abyectos, el Dan-
,te, ya sabemos que fué una víctima de 
Jas iras de los tiranos de su tiempo. 
La posteridad sólo sabe que huba una 
Grecia por Homero, sabe que hubo 
una Roma por Virgi l io, sabrá que ha-
brá una Francia por Moliere, una In -
glaterra por Shakespeare, una Espa-
paña por Cervantes y . . . por ¡Pérez 
Hoy que ya cubre la tierra su vie-
j o cuerpo de luchador, caído a los 
ochenta años, a los que llegó a fuerza 
de sobriedad y de vida ejemplar, ya 
no tiene enemigos. Los que tuvo están 
convencidos de que toda su lucha no 
fué por maldito afán de lucro y de 
riquezas, como luchan los "leaders" 
de las ideas modernas; que su pré-
dica democrática en la novela y en 
el teatro fué sólo, equivocado o no— 
Ja equivocación la juzga Dios—en bien 
de España! 
, Y de esa manera hizo la alegoría 
o el símbolo de las "rosquillas de F i -
cóbriga", mezcla de azúcar ( la aris-
tocracia) y de harina (el pueblo), en 
La de San Quintín, en que la aristó-
rata le dice al desheredado de la for-
tuna, a Víctor : 
"Nieto de Adán , desheradado de la 
fortuna, huérfano del mundo entero, 
¡pobrecito m ío ! ¡te q u i e r o ! . . . 
C a j a o e A h o r r o s 
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ART 18.—"De lo» Coto»** Conejeros de este Banco. NUEVE 
•erdo alempre comerclonte» o Indgttiiales establecidos Cubo" 
E L O U E T R f I B f U t f L f l T I E R R f l y 
a h o r r a , « s c! h o r o b r e q u e m d s v a l e , 
p o r q u e j e r e a r i q u e z a y d e f i e n d e e l p a í s . 
Casa Centrar 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E ^ f 
i SUCURSALES^ 
E r t l a H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d a 14 
(Palacio InternadonaO.—Mont^ I S - ' - C R e l I l y 83 .—' 
P u e n t e d e _ A g u a J ) u l c e . ^ - S a n _ R a f a e M i j 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a i » el H i A K I O DE L A KABEfÁ 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 10 de enero 
de 1920, 
Observ-iciones a las 7 a: m . del 76 
meridiano de Greenwicb. 
Barómet ro en milímetro4»: Guana, 
r.$$.W\ Pinar 763.05; Habana 763.12; 
Boque 765 0; Santiago 7ó>.05. 
Tepmeratura: Guana min . 16; P i -
nar m ; x . 19, mln . 19; Habana, máx 
'>9.5í min 18; Boque máx 31, min . 
16; Santiago roAx 30, min 72. 
Viento» y dirección en metros por se 
Sundois; Guane NE 2.7; Pinar NB 4.0 
Habana SE 2.5; Boque ca lmaé San-
tiago N 4.0 . i 
Estado del cielo: Guane. Pinar, Ha 
bam, Boque y Santiago despejado. 
Ayer no llovió en toda la Bepú-
blica. 
En esta lucha imbécil por la supre-
macía de clases en que se empeña el 
mundo, hay que acordarse de las "ros-
quillas de Ficóbriga", mezcla de azú-
car (aristocracia) y de harina (el pue-
blo*, hay que acordarse del escritor 
insigne que predicó siempre la frase 
divina de El que nunca escribió: 
"Amaos los unos a los otros." 
¡Ese fué Don Benito, español por 
los cuatro costados! 
L a campana mayor toca un doble 
solemne! 
D e l a S e c r e t a 
•m L IBEBTAD i 
Por el secretario de la Policía Se-
creta señor Domingo Bodríguez, í ué 
sacado ayer del Castillo de la Fuerza 
y puesto t-n libertad, el obrero Valen-
tín Gómez Bomán, que haWa sido de-
tenido' en Ciego de Avi la . 
Gómez Bomán comprobó «¡ue Stanque 
lespafiol, había renunciado a su patrk» 
y optado por la ciudadanía cubana. 
ABBESTO 
Por el detective Vázquez, fué arres-
tado ayer el menor José Ferro, vecino 
de Cuba 104, por hallarse reclama-
do por hurto y resistencia 
El detenido quedó en liiiertad me-
diante fianza. | 
Las mujeres nerviosas sufren cons-
tantemente. Cuando una mujer padece 
de alguna enfermedad propia de su se-
xo es seguro aue estará siempre ner-
viosa, que se sentirá desgraciada todo 
el tiempo. 
El sufrimiento mensual de algunas 
mujeres es tan agudo que durante al-
gunos días se sienten enloquecer y nin-
gún tratamiento corriente les brinda 
ayuda. 
El Compuesto Vegetal de Vibumum 
causa pronto alivio a estas mujeres. 
Mujeres, seguid los métodos moder-
nos. 
No hay que sufrir estos males. Cuan-
do se vean atacadas por los mismos, 
comprad una botella del Compuesto Ve-
getal de Vibumum y obtendréis ayu-
da. 
C ú r e s e Ese Catar ro . 
Cuando usted sufre de una tos per-
tinaz, esto no significa que tiene us-
ted tuberculosis o que va a tenerla, pe-
ro si es una indicación que sus pul-
mones están amenazados y que es pru-
dente el ponerse en guardia y tomar 
el Remedio de Chamberlain para la Tos 
antes de que sea demasiado tarde. 
Las Pastillas De Chamber la in . 
Estas pastillas son especialmente bue-
nas para desordenes en el estómago, 
hígado e intestinos. Si sufre de acedía, 
indigestión o estreñimiento tom« estas 
pastillas que le harán mucho bien. 
¡ A t e n c i ó n l o s 
E m b a r c a d o r e s ! 
Tengo espacio para 10.000 toneladas de 
carga en vapor con destino a Filadelfia 
New York o Boston del puerto de la Ha-
bana o Matanzas, para el día 14 de Fe-
brero. Para más detalles y particulares, 
dirigirse á N. Bodríguez. Manzana de 
Gómez, número 224. 
929 10 e 
L A LOGICA DEL DESBARAJUSTA TRISTE LIQUIDACION DE LOS 
EBBOBES DEL GOBIERNO CON BESPECTO A L CONFLICTO SO-
CIAL DE CATALUÑA. E L PRA CASO INEVITABLE DE TODAS LAS 
TENTATIVAS PARA ESTABLECER BASES DE ARMONIA. L A CUBri 
T ION M I L I T A R DA EN TIERRA CON L A SITUACION. — E L "LOCK 
OUT" PATRONAL PARALIZAN DO L A VIDA CATALANA. ACTITUD 
PASIVA DE LOS OBBEROS. ¿ D E DONDE VENDRA E L REMEDIO 
—NOTAS DE L A V I D A PUBLICA, L A COMISION DE CULTURA DEL 
AYUNTAMIENTO. UN PROYECTO OT OPORTUNO DE L A MANCOMU-
NIDAD. POR LAS LETRAS Y P O R L A MUSICA. E L "ORFBO GRA-
CIENE" INAUGURA E L NUEVO 
CASA DE AMERICA Y FEDERI 
Barcelona, 8 de Diciembre de 1919 
Con el riguroso "lock-outM patro-
nal de Barcelona, que se va exten-
diendo por toda Cataluña, y con una 
grotesca crisis ministerial y la inmi-
nencia de que el "lock-out" barcelo-
nés se propague a la Vi l l a y Corte, se 
ha inaugurado el úl t imo mes del co 
rriente año de gracif o. mejor diría-
mos, de desgracias. Así había de su-
ceder fatalmente, pues ni en los paí-
ses sujetos, como la desventurada Es-
paña , a los viceversas m á s descon-
certantes, no es posible eludir los 
Inexorables decretos: de la lógica . 
E l Gobierno Sánchez de Toca, naci-
do por sorpresa en uno de aquellos 
momentos apurados por que atraviesa 
la eterna crisis del rég imen, creyó 
que a fuerza de habilidosos; expedien-
tes lograr ía conjurar los grandes pe-
ligros qle amenazan originariamen-
te su precaria existencia. A ganar 
tiempo se aplicó, y ahora resulta 
que lo ha perdido miserablemente sin 
haber conseguido mitigar,, antes bien 
acentuándolos hasta un grado inde-
cible, la gravedad de todos los con-
flictos que ya al constituirse le en-
volvían. 
Ciñéndonos a l conflicto Social, que 
tiene su foco más peligroso en Cata-
luña, parec ía realmente haberse 
orientado bien al proponerse abrir 
cauces regales a las violentas luchad 
entabladas entre el capit l y el traba-
j o . Pero concebir una idea resulta 
siempre más fácil que realizarla. E l 
plan ds llevar al sindicalismo obrero, 
que hasta entonces había venido ac 
tuando en forma revolucionaria, a 
dialogar tranquila y razonadamente 
con^Bos patronos, era sin duda digno 
de loa; pero estaba destinado a cho-
LOCAL DE SU PBOPIEDAD. — L A 
CO RAHOLA. 
car con dos obstáculos a cual más 
serlo. 
Ahincaba uno de ellos en el movi-
miento de disgusto y en las suspica-
cias que había de despertar en el 
campo patronal el mero hecho de 
concederse beligerancia a unos sin-
dicatos constituidos irregularmente y 
regidos, desde su origen, no ya por 
estatutos y reglamentos asequibles al 
conocimento de todos los asociados 
como ley determinante de sus dere-
chos y deberes, sino por procedimien-
tos autoritarios y violentos, de esos 
que anulan por completo su voluntad. 
Y dependía el otro, de que. al punto 
a que habían llegado las cosas los d i -
rectores de la organización obrera, 
aún suponiéndoles sincera y lealmen-
te dispuestos a secundar loa; buenos 
designios del Gobierno, que ya es 
mucho suponer, carecen de autoridad 
as í para enfrenar la corriente de los 
apetitos codiciosos que ellos mismos 
despertaran entre sus agenttes re-
caudadores de cuotas, como para do-
Contlnúa en Ja página OCHO 
Crup . 
Todo niño es propenso a Icrup. No 
esperen hasta que esta terrible enferme-
dad ataque a su chiquito antes de que 
esté usted preparada para atacarla. Es-
ta enfermedad se presenta por las no-
ches cuando generalmente las boticas 
están cerradas y f|ito solo debía servir 
de aviso para estar convenientemertte 
preparado. Compren y tengan siempre 
en casa una botella del Bemedio de 
Chamberlain para el Crup. Nunca falla, 
actfla rápidamente y es completamente 
inofensivo. 
¿ T o s e UdL? 
No Irrite la fina membrana de su 
garganta tratando de arrojar la flema. 
El Bemedio de Chamberlain para la 
Tos hará este trabajo y curara el res-
friado causa de la tos. 
l o s r epo r t e r s habaneros y l a 
Asoc iac ión de la P rensa de 
M a d r i d 
En reciente sesión celebrada por 
«i Directorio de la Asociación de Re-
S n S i V * ^ 3 1 1 * 1 se acordó por 
S S f a t e n t a comunica-
dP i •!? Asociación de la Prensa 
c h i ^ ^ f í c á ^ o l e el agrade-
n o ? ? a ^ J e 108 reP<*terS habaneros 
p£L¿Tfel tenal a c o ^ a y honores dis 
ñ S f í i < a nuestro ^U6ri<ío c ^ P a -
^ S r / e ^ ^ i scus ién" , en su 
^c íen te t oumée por España 
we aqui la comunicación dir igida: 
Habana 19 de dieciembre de 1919. 
la e!idente de la Asociación de Ja prensa de Madrid. 
Madrid). 
Distinguido compañero: 
t o S cAel6l>^a por el Direc-
^ d9 esta Asociación se adoptó el 
acuerdo ce testimoniar a la cdlectl-
vidad, de su digna presidencia la gra-
t i tud )te ios repór te rs habaneros por 
la car iñosa y fraternal acogidia que 
dispensaron a nuestro querido com-
OPañero señor Francisco J . Sierra, re-
dactor de "La Discusión", en su re-
ciente visita a esa capital. 
Las múlt iples atenciones que la 
Asociación d)e la Prensa de Madrid 
'luvo para el señor Sierra, compañero 
que goza de merecido prestigio y afec-
tos c-n el periodismo cubano, han ve-
ínido a acrecentar la s impat ía que 
siempre ha Inspirado a los repór te r s 
habaneros la oolectivIdad, q)ae tan 
acertadamente usted |preside. 
Lo que me es grato comunicar a 
usted con el ruego dte que acepte el 
testimonio sincero de nue&tra consi-
deración más distinguida. 
De usted atentamente <?. s. 
Carlos Fraile, secretarlo. 
También so acordó por unanimidad 
testimoailar, por medio de otra comu-
nicación, a Paquito Sierra, l a satig-
lacción d-3 la Asociación por el b r i -
llante triunfo que obturo en sn ex-
curs ión . 
4= 
P A R A L A O P E R A 
C O L A R E S D E P E R L A S 
Irradian luces bel l ís lmaj sobre e l des cote de las damas. Ferias 
Tecla, de exquisito oriente, cautivan. Su perfecta irisdecenda, las 
confunda coa las legitimas. ^ 
Hartas, Collares de Perlas Tecla, lindo regalo. 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
E l A n u n c i o L u m í n i c o 
es l a me jo r manera de hacerse conocer p o r l a m a y o r í a d e l 
p ú b l i c o a u n costo m í n i m o . 
Los anuncios l u m í n i c o Federal L i g n son t an a t rac t ivos de d í a , 
como de noche. N o es u n anuncio vu lga r , como l a m a y o r í a 
de los montados actualmente. Po r su c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y fina 
son de una apariencia sorprendente. 
Estamos en condiciones de construir e instalar anuncios l u -
m í n i c o s desde e l t a m a ñ o m á s chico a l m á s grande. L l a m e p o r 
t e l é f o n o o escriba, y enviaremos ú n representante. 
T h r a l l E l e c c t r i c C o m p a n y 
Grandes existencias de maqu ina r i a y efectos e l é c t r i c o s . 
Presupuestos y C a t á l o g o s a so l ic i tud . 
Monserrate y Neptuno . — Habana . 
T e l é f o n o s : Of ic ina y T ienda , Centro P r ivado , A - 9 5 2 0 , A - 7 6 1 5 
Sucursal : Gal iano, 1 1 5 . — T e l e f o n o A - 2 8 0 7 . 
M U E B L E S 
D E C U E R O . 
J U E G O S D E 
C I N C O P I E Z A S 
S O F A 
Y 4 B U T A C A S . 
B U T A C O N E S 
L O N D O N C L U B 
S I L L A S 
R E C L I N A T O R I A S 
J. Pascual-Baidwin 
O b i s p o 1 0 1 . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o A d o r é 
INOBNIBBO INDUSIBIAL 
Oxéete de los Negociados de Mar^tt j 
Patentes. 
Baratillo, i, altos.—Teléfono A-6438 
Apartado, número 796. 
Be hace cargo de los siguientes traba-
t*a> Memorias y planos de inventen. So-
UcZtnd de patentes de invención. Begistr* 
de Martas. Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad intelcetual. Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas GBA-
Tw3 Registro de Marcas y patentes en 
los pqíses extranjeros y ds marcas Ib* 
ternadonalML 
P u e r t a s 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
I cuba, 82. a,, , a 5. e o u i t i í w m 
^ « a r i o s d í S ^ ^ ^ O ' ^ 11 »;to Comercio y^a los Abogado. J 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
T O D O S D E C A O B A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R A 
Almacén de Muebles de FRANCISCO ARGUHIES 
B e l a s c o a í n 4 . H a b a n a . T e l é f . M - l 1 8 2 
A L O S C O N T R A T I S T A S , I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S 
C A M I O N E S M A C C A R 
E L U N I C O C O N E L G R U P O - M O T O R R E E M -
M e t á l i c a s 
Construidas en chapa galvanizada 
y negra. P ida especificaciones. 
Carlos O z c á r i z . Suc. de Juan Gilet . 
Pedro Pemas y Calzada de Con-
cha. T e l é f o n o 1-3101. Habana . 
1155 13 e 
D r . J . V e r d u g o 
Bsperialista de Par ís . Estómago • 
intestino» por medio del anál is is dei 
jugo gástr ico. Consultas de 13 a i -
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 a l t In.-18ab. 
P L A Z A B L E E N 3 0 M I N U T O S , Q U E L O H A C E 
D e S e r v i c i o C o n t i n u o 
A i n c u e s t i o n a b l e v e n t a j a p a r a s u s p o s e e d o r e s [> 
T O D A S S U S P I E Z A S S O N C O N S T R U I D A S P A R A R E S I S T I R E L T R A B A J O M A S R U D O . 
D e 1 % 2 1 4 9 3 ^ S 1 ^ T o n e l a d a s * 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S : 
" C H A M P I O N E N G I N E E R I N G & S U P P L Y C O M P A N Y , , 
3 1 5 B A N C O N A C I O N A L - H A B A N A . 
A D M I T I M O S P R O P O S I C I O N E S P A R U A G E N C I A S E N E L - I N T E R I O R . 
c 542 alt 4 d - l l 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA 0N1VER3IDA0 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s , 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a. 3 
D o c t o r a A m a d o r . 
EepeclalUt» en las enZermetfades d«l e»> 
tómafto. Tvata por un piwíedlmiento es-
pecia i las dlspepsi&B, file ras del estó-
mago y la enteritis crónica. HBegnnnáo 
Ja curn. Consultas: de 1 a S. Berna, 90, 
Teléfono A-6050 Oratic a los pobres. l<u-
nea Mi^rcolrs t Viernes. 
D r . C l a u d i o F o r t á o 
Tratamiento especial de las afec-
ciones de la sangre, venéreas y se-
cretas, cirugía, partos y enfermeda-
des de señoras . 
inyeaciones intravenosas, sueros, 
vacunas, etc. 
Clínica para hombres, IVz a 9% de 
la mañana . 
Consultas de 1 a 4. 
Campanario 142. eJefono A.8990. 
547 15 e 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CiTRVJASO DEL HOSPITAX DE EME}-.-
O* ttencias y del Hospital Número iJno. 
E8PECIAE1PTA EN VIAS tTElNARIA 3 y enfe-medadea venéreas. Cisto^copia •aterismo dj Los uréteres y examen üel 
nñÓD por Iob Rayos X. 
INYECCIONES DE NEOSAL.TAK1'». ̂ . 
CONSCETAh: DE 10 A 12 A. M. 2 8 a 0 a. ni. en la calle de Cui)". fib. 
680 31 • 
' A G I N A C U A T R O D í A R í O DE L A M A R I N A Enero 11 de 1 9 2 0 . A Ñ O LXXXVll í 
L A P R E N S A 
Dico ayer el "Heraldo", página dé-
cima columna cuarta* 
—"La República toda vibra de en-
tusiasmo al "saberse'' el jasto fallo 
del Supremo". 
Y si el lector—después de este in-
troito,—espera hallar u>t serie ina-
cabable de telegramas, ¡aviado es tá ! 
—"La República toda . . . etc." 
Y el "Heraldo" inserta a seguidla 
un telegrama de Pinar del Río, tres 
expedidos en Jovellanos y finalmen-
te, otro de San Antonio. 
—¿La República toda. . .? :No exa-
geremos. . . . ! 
"La Política Cómica" Ee está con-
viitiendo. por lo visto, en una cosa 
demasiado ser ia . . . . 
El señor Ricardo T ó r n e n t e fué he-
rido ayer en su finca "L ib rv io" . 
¡La caricatura entre nosotros, es ca^ 
si siempre sangrienta. . .! 
Af i rma un cok-gat—"No hay agur. 
en el Lazareto del Mar ie l . ' ' 
¡Agua papada! 
Como nuestros asilos, dispensarios, 
casas do socorro, sanatorics, etc. etc. 
son un modelo de perfección sanita-
ria, ¡nos ha sorprendido mucho esa 
noticia! 
"La Canción de la Pan Una'* es un 
"couplet" picaresco, que le sirve de 
lama al ' 'Heraldo" para hilvanar un 
ar t ículo de fondo. 
¡Música ligera! 
—"De todo sacan (partido los perió-
dicos adictos al presidente Menoc^l, 
—afirma el "Heraldo"—pa^a demos-
t rar que exageran las oposiciones 
cuando por sus óreanos cr la prensa 
claman contra la dictadura Su argu-
mento es siempre el mismo. Un buen 
día el gobierno obliga a un periodis-
ta adversario a i r "velis nolis" al 
Chicc para recibir all í una especie de 
reprensión privada, etc. 
"Otra día—añade el colega—re-
conoce la prensa de oposic'ón qne el 
Tribnnal Supremo., sobreponiéndose a 
la influencia del Poder Ebcutivo, ha-
ce manifiesto alarde de recMtu'l e in -
dependencia. Los periódicas fieles a 
Menocal se inflan de orgullo y decía 
ran r.ue en Cuba no hay t i r a n í a . . . " 
¡Natura lmente! Si la hubiese ¡no 
se sobrepondría el Tribunal Supremo 
•<:. la denunciada influencia del Poder 
Ejecutivo! 1 
La ley está en Cuba por encima do 
Ja voluntad del Jefe del Estado, y los 
tribunales de justicia proceden recta-
mente, sin coacciones n i lebilidades; 
así afirmó ayer la prensa l iberal ; y 
í s t a afirmación es cierta.. . . 
País donde puedan asegurarse es-
tas cosas ¡que lejos está de la tira-
nía! 
—"En una palabra,—nrosigue el 
"Heraldo"—los periódicas guberna-
mentales, tanto los que lo son por mo 
do descubierto, como los que se dis-
frazan y embozan so capa de indepen 
dientes, parecen echar do menos una 
t iranía en toda regla, un despotismo 
sin freno, una forma de frobiemo en 
que todos los habitantes de] piáis es-
tuvieran atadas de pies y manos a mer 
ced de un supremo señor tie vidas y 
haciendas." 
No, qxierido colega. 
No parecen echar de menos nada. 
Se asombran sólo d'e oir aseprurar, 
a cada hora, este error de concepto: 
que impera en Cuba una t i ranía in-
soportable... 
Cuando,—y esto lo consigna el mla-
rao "Heraldo": —"Lo que caracteriza 
a lo« tiranos es el desprecie a la ley, 
mediante c-1 cual sobreponen su volun 
tad personal a la voluntad de los Córtl 
f íos." 
Y aquí—como e propio "Heraldo" 
reconoce—¡los tribunales de justicia 
Tp ŝ  doblegan a la voluntad del se-
ño r Presidente! 
La teoría del "Heraldo" es muy 
rraciosa. La teoría del "Heraldo" es 
a s í : 
—"La tiranía, como todo en el mun 
do finito oue nos sirve de morada o 
de cárcel, es una cosa relativa, y que, 
por lo tanto, ofrece gradaciones y ma 
ticas. La candidatura, pue^ ora legue 
a sus úl t imas extremos, ora se de-
tenga en medio del camlncv es siem-
pre dictadura.. " 
!Y aqni la t i r a n í a . . . es tá aün In-
clusive por echar a andar . . ! 
Es una t i ran ía de "pan llevar". 
" E l Día" hace el elogio Ai los "via-
jeros que l legan" . . .—Mr. Long, el 
"Premier1' del Canadá, oí almirante 
Jellicoe etc. etc. 
Y volviendo la hoja, escribe: 
—"Volvicndto la hoja: acoche vimos 
al Vizconde Jellicoe en la ópera . Era 
Ja flor de la Marina inglesa, ante la 
f!cr de la. belleza cubana. Eran todas 
las glorias de Jutlandia, ante todo? 
ios 7nás preciados tesoros de nuestra 
hermosura femenina. No tenemos 
grandes acorazados ni colones en los 
confines del mundo; pero disponemos 
de alga con lo que tambi.'r. se gana» 
batallas: la mujer. E l br^vo marino 
oe Albión, cuyo pecho está constelado 
de condecoraciones, ha de llevarse un 
grato recuerdo de esta noche suntuo-
sa, e t c . . . . " 
¡Volvamos la hoja! Volvámocaa 
aprefuradamente—porque . . 
Es mejor no insistir en le del grato 
recuerdo. 
15IIE KÜCIi 
L O L E G I T I M O T R I U N F A S I E M P R E S O B R E L O 
F A L S O . POR E S O L A S T A B L E T A S B A Y E R 
D E A S P I R I N A H A N V E N C I D O . V E N C E N Y 
V E N C E R Á N A T O D O S L O S S U B S T I T U T O S . 
H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
En la mañana . 
Un recital en el Centro Gallego. 
Lo ofrece la señori ta Pilar Mar-
cean^, alumna del Conservatorio Car-
nicer, optando al Primer Premio d© 
Piano de esta institución. 
Comenzará a las nueve y media. 
Entre los espectáculos del día haré 
mención del Jai Alai y de las carre-
ras en el Hipódromo de Marlanao, a 
las que seguirá en el Yacht Club, co-
mo de costumbre, un té bailable. 
Matinée en el Nacional y así tam-
bién en Payret, en Martí , en Campoar 
mor, etc. 
A propósito de este úl t imo teatro 
diré que en la función de mañana to-
ma parte la aplaudida bailarina Ella 
Granados. 
En Payret, del que están posesiona-
do las huestes de Regino López, se 
pondrán hoy en escena tanto por 
la tarde como por la noche La Reina 
del CamavaJ j Aliados y Alemanes, 
anunciándose para mafiana el 
no da Pttschychurria en t^1*" 
obra de Villoch. 
Gran matinée en Martí con ^ 
grama donde figura Moros y CrUtT 




Un bonito cartel en Fausto 
La matinée de Rialto, tan mrn 
da todos los domingos, con dlvery^ 
exhibiciones de cintas cómicas 
Charlie Chaplin, P01, 
Día de moda en Mlramar. 
I j famoso dansenr Portalis 
una bella francesita de comp^g 1 
ba i l a rá en el alegre garden dei ^ 
lecón. 
¿Qué másT 
La comida con que en la g ^ ^ 
rraza del restaurant El Carmelo se 
remos obsequiados esta noche fog 
cronistas. 
Asistiré^ 
DESDE U ?ESOS A L MES 
Lo» mejores por menos dinero, he« 
cho» especialmente para nuestro c l i -
jma, con maderas refractarias ai come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS X CO. 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y BOLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Cztálozon gratis Pídalos hoy mismo. 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO ALMENDARES 
e ñ t o á e p e r s o n a l 
e n e ! C e n s o 
La Juñ i a Nacional del Censo ce-
lebró sesión en la mañana de ayer y 
entre otros particulares acordó mo-
j dificar la plantil la de personal del 
i Negociado de Registros electorales 
. de la Dirección General. 
Con tal motivo, se aumen ta rá el 
1 número de empleados del ctítado de-
(Partamento, siendo requisito indis-
pensable para prestar servicio en el 
I mismo poseer una buena letra, clara 
y cursada, y el sueldo mínimo $75.00. 
El a l m i r a n t e Graca , v i s i t ó a y e r 
a l Sec re t a r io de A g r i c u l t u r a 
Acompañado ^ del sefior Enrique 
Margarit, estuvo ayer en la Secreta-
r ía de Agricultura el Almirante re-
tirado de la Marina bras i leña señor 
Graca, legado a este puerto en el 
buque de su nación "Campos", para 
saludar ail gecoerral Sánchez Agta-
monte. 
El señor Graca es representante 
de la Lloyd Brasileño, ' Compañía que 
cuenta con 120 vapores y que ha es. 
teblecido una línea entre Brasil y 
New Orleans, con escala en nuestro 
puerto, en el que se encuentra desde 
hace días el vapor "Campos", uno de 
los buques que hace esa carrera. 
El "Campos" se encuentra someti-
do a cuarentena por proeeder de Río 
Janeiro donde existen casos de peste 
bubónica. 
El hecho de que los buques de la 
"Lloyd Brasileño, en su ruta a los Es-
tados Unidos toque en el puerto de la 
Habana, se debe a gestiones dol M i -
nistro de Cub^, en el Brasil, señor P é 
rez Cisneros. 
El» general Sánchez Agrámente ha 
cemisionado al Jefe de la Sección dé 
Colonización y Trabajo señor Pérez 
Zayas, para que actúe en todo lo que 
se relaciona con ese asunto. 
N u e v a s u c a r s a d e l a 
B a n c o N a c i ó n ! 
l o s o b r e r o s de! Te ja r 
' l a A l f a r e r a C u b a n a " 
Los obreros de la Asociación "La 
Mundial" han comunicado a la Se-
cre ta r ía de Agricultura las bases 
que han presentado a los propietarios 
del tejar "La Alfarera Cubana", p i -
diendo mejoras. 
Lajas 10 Enero 12.30 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy quedó abierta al servicio del 
público en esta plaza uno Sucursal 
del Banco Nacional de Cuba a la que 
auguramos completo éxito. 
EspectoV, 
L O S R O T A R l O i 
1 
La reunión de los r o t a ñ o s que ha-
bía sido anunciada para ayer sábado 
a léys 10 a. m. ha sido pospuesta pa-
ra mañna lunes a ias diez de la ma-
ñana. 1 
3 9 m 
« o s § @ , e s m h ® T Ú * 
q m ® ¥ á . s a i fi@im¡p@ramMlta 
N U E S T R O D E P A R T A M E N -
T O D E P E R F U M E R I A 
l o í n t e g r a s i l a s m á s d e l c a d a s c r e a c i o n e s 
d é t o d a s l a s p e r f u m e r í a s e n b o g a . 
S i g r e l i a í a s " f U J 
T r a j e s S a s t r e 
De paños y sargas finas en prus a, 
gris, carmelita, punzó, y otros coló 
res de novedad. Realizamos una ven-
ta espwcial sin ningún beneficio 
Nuestro anuncio es: ofrecerle .0 me-
jor y al más bajo precio. Visítenos hoy 
y vea nuestros precios y estilos-
«ORBETA" 
Industria, 106, casi esquina a Sépt imo 
833 13 e 
Son muy numerosas las personas que 
sufren males de la sangre, que nece-
sitan un buen depurativo para eliminar 
los . malos humores y todo lo que es 
malo a la buena salud. Por eso Purlfi-
cador San Lázaro es cada día más soli-
citado y es cada vez más celebrada su j 
actuación 
Furificador San Lázaro no es más 
que la reunión de los elementos prin-
cipales de ciertas plantas, que mezcla-
dos en forma de agradable Jarabe, cons-
tituyen la medicación típica y excelen-
te para depurar los malos elementos 
que haya en el organismo y por eso, 
su campo de aplicación es muy grande. 
En todas las boticas de Cuba hay pu-
rificador San Lázaro. Se prepara en el 
Laboratorio Colón y Consulado, y segu-
rameme quien comienza a tomarlo nota 
las ventajas, porque en seguida, su san-
gre se hace buena y la depura. Depurar 
la sangre es la medicación del organis-
mo todo. Tomar Furificador San Lá-
zaro es depurar la sangre. 
Alt. 8d 2 
:• : : S a n R a f a e l y R . M . d e L a b r a •• •• 
A b o n a m o s I n t e r e s e s a l 
4 1 o a n u a l 
C o m p u t a m o s c a d a L u n e s 
" B a n c o M e r c a n t i l 
A m e r i c a n o d e C u b a 
C u b a y A m a r g u r a 
H a b a n a 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E S . M I G U E L D E L O S B A Ñ O S 
S O C I E D A D A N O N I N A 
S E C H E T A R I A 
De. orden del señor P r e s i d e n » de 
esta Compañía cito por este medio 
a los señores Accionistas de la mis-
ma, para la Junta General Ordinaria 
qiiü previene el ar t ículo 23 de los 
Estatutos, la cual l eña rá lugar ftl día 
veintinueve del corriente mes de 
Enero de 1920, a las tres de la 'arde 
sn el local de la Sociedad en 
Capital, calle de Tacón número 4, al" 
tos-




D r . V l e t a F e r r o , D e n t i s t a 
Operaciones sin dolor. Nuevos Procedimientos en puentes 7 denta-
duras postizas. 
CURACION DE LA PIOKKEa.—Turnos a hora fija. Consurta* to 
1.1|2 a 4.1Í2 
Edificio Frank Robins. Departa mentó 511. Obispo 69 y 71 por Ha-
bana. Teléfono A-8373. (Hay ascensor.) 
a l t ind. 23o 
PARA CRIAR NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS 
L E C H E 
K E L 
U n a v i s i t a a n u e s t r o s s a l o n e s 
G r a n c o l e c c i ó n d e r i c o s m á r m o l e s d e I t a l i a . 
T h e o d o r e B a í l e y & C o . 
DECORACIONES I N T E R I O R E S . M U E B L E S E S P E C I A L E S . 
N E W Y O R K . P R A D O , 4 2 , H a b a n a , 
T e l é f o n o A - 1 5 3 5 . 
F j L A O E L F J A . 
Parcialmente descremada, desecada y esterilizada, una leche matei-
nfcada de auperlop calidad especialmente fabricada para la al imentación 
de los niños. 
Recetada por los doctores Ara56n, Aballí, Rmillo Alfonso, Bar lqní 
Diago, Valdéa Dapena, Taboada y otros. Pídsju. en Droguería» j Fa*. 
jmacias. 
M r . B a i l e y t e n d r á m u c h o g u s t o e n o f r e c e r s u g e s t i o n e s y 
p r e s u p u e s t o s p a r a c u a l o u i e r a d e c o r a c i ó n e s p e c i a l o m u e -
b l e s s i n c o m p r o m i s o n i g a s t o a l g u n o . 
C348 I d . - l l 
a l e m á n l e g i t i m o , l o 
a c a b a d e r e c i b i r e l 
D o c t o r B . O y a z ú n 
I N D U S T R I A , 
A L T O S 
T E L E F O R O A - 5 7 7 8 . 
i 
S O M B R E R O S . A D O R N O ^ 
U n g r a n s u r t i d o l i q u i d a m o s a d o r n a d o s a P r e 
r e g a l a d o s , n o o v i d a r s e . 
" L A M I M Í " . N e o t u n o 3 3 
Enero 11 de 1920. PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
LA FIESTA D E ^ Ñ Ó c h T e N E L T E N N I S 
Cel 
aloues del Vedado Tennis ClulN 
al que siguió una receoLiu 
"cmí° la dTacripción cuanto sea po-
í t í f e m p ^ r é p'or veterirme al ban-
quete. ^pcas aue afecxaoan la 
..rma d? andas ' se sentaron doscien 
íos cuareuta y cinco comensales. 
^ u p e C el - ñ o r Panun. 
INlr, 
del acto fué cedida 
de la G 
William Erskine, 
M S s ^ - á e la ran Breta. 
ainue^o^ TTiveviiiP nuien te quien 
el Al-
^ V ^ í S * a - " e l mis-
- r u ^ o " e Q n e v 6 a l a función 
d^ZQUÍerda^ del Ilustre d ^ 
neo próximo a presentar sus crede 
cíales, e s t a b a m i s ' v o t o s por c 
suceso la Directiva de este Club acor 
dó entregar a su Excelencia una me-
dalla de oro con la siguiente inscrip-
ción; , 
1 
"ADMIRAL OF THE F L E E T 
VISCOUNT JELLICOE OF SCAPA 
"Recuerdo de su visita al VEDADO 
TENNIS CLUB" 
"Habana, Enero 10 de 1920. 
i 
Esta medalla es la más alta dis-
tinción que otorga él VEDADO TEN-
NIS CLUB, y en esta ocasión lleva 
consigo la más sincera expresión de 
nuestra amistad, afecto y admiración 
hacia la Gran Bretaña y especialmen-
te liacia su Excelencia, quién repre-
seenta en el más alto grado las 
n'andes virtudes del pueblo inglés 
que son, entre otras muebas. E l gran 
respeto a las leyes, el más estricto 
camplimíento del deber y el mas al-
to concepto del honui. 
Antes de terminar espero que Su 
Excelencia me permita expresarle 
N o c h e s d e l N a c i o n a l 
desde 
encontraba 
falm le conceda las bendiciones de una 
ocasio-1 perfecta salud y la feliz realización 
primer Mi 
venido acompañando 
Seaed,0n^%loriosoCt'béVorde Jut- ¿ 
landia 
Con el ruego de que se sirva acep-
tar el sincero testimonio de mi mayor 
^ S f o t r a s 1 ^ re^uírcS'S'azar. TonsideTación y ¿ordial simpatía, que 
irrs Erskine,'esposa del Ministro in- do" de iurs. iaio-o. _ } , -ô +̂̂ oraî  Se- mente, 
Pantin, y la del Hés la del Cónsul de Portugal. g ' Teresa E. de ^ntm v la 
ScretarkTdel Club Br'itánico. la in-
teresa 
MMra. Erskine, que se presentó ano 
Sesaníe dama María Rabasa l de 
su Excelencia muy respetuosa-
Pablo G. Mendoza. 
Presidente del Vedado Tennis Club." 
No pasaré adelante sin hacer espe-
cial mención de los brindis más elo-
en una fiesta i ;ciuentes de la noche. «vio ñor vez primera 
nuestro mundo social, es una es- Uno de Sir Robsrt L. Borden, Pre 
rZu*. v elegante dama llamada a cap- los Dominios del Canadá, y 
S í e grandes simpatías. 
En la organización del banquete 
hav aue señalar todo lo que ha m-
ten'enido acertada y felizmente, el se-
ñor Alonso Franca, 
preciosas las mesas. 
Alumbradas con pantallitas. 
Y en todas, distribuidas profusa-
men las más bellas y más fragantes 
flores de la estación. , , ^ 
El comandante del >eTV Zeeland te-
nía allí su cubierto con otros distin-
guidos oficiales del acorazado tque ¡ 
trajo al Almirante Jellicoe a estas j 
playas. ^ , . ' 
jEl Cónsul General de Cuba en el 
Canadá, comandante Nicolás Pérez 
Stable. figuraba- entre los invitados y , 
también el señor Raúl J . Cay, Con- • 
gejero de la Legación China. 
Allí estaba Mr. Morson, 
Y Mr. Morris. 
Al final de la comida, incorporán-
otro de Mr. "William Campbell, dis 
trn^uido caballero escocés, pertene-
ciente a nuestro mundo comercial. 
Poco antes de las diez había tenido 
yá término el banquete que por su 
excepcional esplendidez honra sobre-
monera a nuestra colonia británica. 
Discurrían por los salones, gale-
rías y departamentos diversos 
Tennis los domensales. 
Empezó el baile entonces. 
Una orquesta de cuerdas compues-
ta de doce profesores, bajo la direc-
ción del popular Adolfito Rodríguez, 
tenía a su cargo el programa de los 
bailables. 
La animación era completa. 
Indescriptible... 
,En una de las terracitas laterales 
del nuevo salón del Tennis tuve el 
honor de estrechar la mano del Almi-
rante Jellicoe. 
Llegaba de bailar un vals en esos 
dose el Vlzíconde de Jellicóe, alzó su tnomentos con la señora Teté Ban-
copa de champagne con estas pala- j ces de jyiartí 
Noches del Nacional 
Vestidos de noche. 
Abanicos de pluma. 
Peinetas de piedra. 
Perfumes.. . 
$p 9& 
Adornos de pallé, nácar, esca-
ma, metal, cuentas, piel. . . 
Adornos de fibra y de seda ma-
tizados. 
Flecos en todos los colores y 
anchos. Encajes craqué, Alesson, 
blonda. Cintas de seda bordadas 
en metal. 
Cintas de oro y plata. 
* * * 
Fantasía, distinción, elegan-
c i a . . . ¡ El complemento de la 
ópera! 
E l s e ñ o r R e g e n t e 
o 539 2d-ll ltl2 
co, Hortensia Orta de Dávila, Horten-
sia Mazorra de Echarte y Hortensia 
Fernández viuda de Betancourt. 
Una Hortensia más. 
Que es la interesante señora Hor-
tensia Bacot, la esposa de mi compâ  
jñero de redacción Manolo Linares, cu 
ya encantadora hija Hortensia tam-
bién está de días. 
No olvidaré entre las ausentes a 
Hortensia Muxó de Castro, Hortensia 
Márquez de Arroyo, y la Marquesa 
de San Miguel de Aguayo, née Hor-
tensia del Monte. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Hortensia Gener, Hortensia Fer-
nández, Hortensia Vizcaya, Horten-
del i sia Bravo, Hortensio Echarte, Hor-
tensia de Armas, Hortensia Fernán-
dez Barroso, Hortensia Smith, Hor-
tensia Daubar, Hortensia Caneda, 
Hortensia Pérez, Hortensia González, 
Hortensia Rodríguez, Ernestina Val-
dés Dávila, Hortensia yiondi, Hor-
tensia Frau, Hortensia Amigó, Hor-
tensia Barrera, Hortensia Lavedán, 
Hortensia Carvolet García y una dis-
tinguida matancera, Hortensia Lima. 
Hortensia Salas, de la MaiBou Yer-
saüles, a la que llevarán estas líneas 
un afectuoso saludo. 
Hortensia Alacán, la delicada y be-
llísima señorita, para la que siempre 
hay en 'las crónicas una frase dee 
elogio. 
Una lindísima rubita Hortensia Me-
néndez Carballo, espiritual y muy 
graciiosa vecina del quartler del Ce-
rro. 
Hortensia Kramer, la gentil Hor-
tensia, que celebrará su santo en ' la 
reunión de sus amigas predilectas. 
Y tres adorables figuritas. 
Hortensia de Cárdenas y Goicochea, 
Hortensia Almagro y Carrillo y Hor-
tensia Rivero y Juarrero. 
¡Tengan todas un día felizJ 
E L B A I L E D E L 4 D E FEBRERO 
bras Bafiiló con otras señoras más. Por el salón, confundido entre la —Por el Presidente de la República. 
Acto seguido levantó su copa el co- numerosa concurrencia, paseaba otro 
ronel Julio Morales Coello, designa- ¡ ^tinguido marino, 
do como ayudante del ilustre marino, j ^ £ eI Almirante Cordeiro da Gra-
diciendo una sola frase: ca> f|e ]0 Armada Brasileña, que lle-
—The King. . | g¿ anteayer en el vapor Campos a 
Resonaron aclamaciones vibrantes,! la jj^ana. 
la música de los himnos de inglate- i preseiit.a*do a él por el ilustre Mi-
rra y Cuba repercutió en el lugar, y j dei prasil. amigo mío y dis-
después, en medlio del mayor regoci- ^ ^ j ^ se sirvió manifestarme que 
jo, se oyó la alegre y popularísiraa permanecería en esta capital hasta el 
canción inglesa He fa jolly gooa miércoles próximo, 
felloir, entonada por todos los pre-j Si?ue via:je ese día al '̂orte. 
sentes. i Estaba en la fiesta la sfeñora Pan-
Pasado ese momento se hizo entre-i Iet)te GoicoeCíhea de Mendoza, la dis-
ga al festejado de la medalla que ^ +iníruida esposa del Presidente del 
otorgaba el Vedado l^nnls Club acom Tennis alejada hasta anoche de todo 
pañada de la carta de su caballeroso ' j j consideraciones de 
ipresidente que me complazco en 
transcribir. 
Véase aquí: 
"Habana, Enero 10 de 1920. 
Al Almirante de la Armada Británica 
Vizconde Jellicoe de Scapa. 
(Excelentísimo Señor: 
La visita de su Excelencia a nues-
tra tierra y a este Club es conside-
rada por todos nosotros como un al-
to honor cuyo recuerdo vivirá siem-
pre en nuestra memoria como uno de 
los acontecimientos más notables y 
del cual nos sentiremos más orgullo-
sos en la historia de nuestra Socie-
dad. 
i un duelo de familia. 
La Condesa de Manroni, née Silvia 
Alfonso, de negro, interesantísima. 
También de negro, muy bella y muy 
elegante, una dama que falta desde 
hace larga fecha en esta sociedad, 
María Grosso, esposa del doctor Jo-
sé Alberto Izquierdo. Primer Secre-
tario de la Legación de Cuba en 
Italia. 
¡ Cuántas más! . . . 
Pero interrumpida dejo toda rese-
fia por imposición tiránica de la ho-
ra en que tengo que dar estas cuar-
tillas a la imprenta. 
He dejado la fiesta en su apogeo. 
En coininemoraclon ee cst)e gran Lucidísima! 
L A T E M P O R A D A D E OPERA 
Un éxito más. 
Fué el de Bohemia anoche. 
La delldosa partitura del maestro 
Puccini fué cantada por Blanca So-
roya, el tenor Pedro Navla, la Gara-
velll, Vaglione y Nlcolich en función 
extraordinaria. ,,, 
Fuera dé abono. 
Numerosa la concurrencia. 
Hoy, otra creación de Puccini, la 
«eatimental Hádame Butterfly, can^ 
tada con el mismo reparto que la 
noohe del lunes. 
Va en matimée. 
Tercera do abono1. 
Y un acontecimiento mañana la re-
Presentación deBlgoletto^ como.sépti-
ma noche de abono, por el célebre 
trío Lázaro-Danise-Garavelli, que tan 
ruidosas ovaciones alcanzó en la tem 
perada última del Colón de Buenos 
Aires, 
Pronto subirá Thals al cartel. 
La grandiosa ópera de Massenet, en 
la que tanto se han distinguido Car-
men Melis y el barítono Taurino Par-
vis, durante su excursión por Amé-
rica, será montada a todo lujo. 
Lucirá la obra nuevo decorado. 
Y nuevo vestuario. 
Pre/ptó/rase la represmtaicüón de 
^ug'onottl como uno de los sucesos 
que tiene en cartera el maestro Bra-
cale. 
Grata perspectiva. 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
Felicjitaclones, Un grujo de Hortensias. 
; Son hoy para las Hortensias. Jóvenes y bellas damas pertenecien 
Lleguen ^ primeras hasta una' tes todas a la sociedad habanera, 
^ama del alto rango social de Horten- Hortensia Maragliano de Kohly, 
Scull de Morales. Hortensia Azcarreta de Herrera; 
La. distinguida esposa del caballe- Hortensia Reyes Gavilán de Caste-
roso presidente del Yacht Club, y, llanos, Hortensia Fumagali de Jimé-
Presldente también del Banco de 1»'nez» Hortensia Benítez de Picaza, 
Abortad, es una figura de singular ('Hortensia Villagelió de Gárate, Hor-
rel^ve en los salones. j tensia Dirube de Larrea, Hortensia 
ellos brilla la señora Hortensia Acosta de Roloff, Hortensia Doria de 
9(3001 de Morales tanto por su ele- Artime. Hortensia Benítez de Sckir-
y su dis- I villg' Hortensia Cuéllar de Averhof f y 
la interesante Hortensia López de 
[Gómez. 
Señoras tan distinguidas, entre 
otras, como Hortensia Sacchi de Ca-
Rodrfguez Xiqués 
de Guevara, Hortensia González de 
Los billetes de entrada. 
Para el baile del 4 de Febrero. 
Están ya de venta en En Encanto, 
La Casa Grande, Dubic, Hierro y 
Compañía, Palals Boyal, Casa Qnin. 
tana y Sección X, entre otras casas 
más. 
Las hay también en Miramar. 
Y en la carpeta de los tres gran-
des hoteles Inglaterra, Plaza y Sevi-
lla pueden asimismo adquirirse 
Cuestan cinco pésos. 
Personales. 
Cuanto a los palcos, cuyo precio 
se ha fijado en cien pesos, deben di-
rigirse los que los desean a la seño-
ra Mercedes Romero de Arango, te-
sorera del Comité Organizador, en su 
morada de Malecón y Manrique. 
En los almacenes de E l Encanto 
estará expuesto durante todo el día 
de mañana el perrito que ha de ser 
objeto de una rifa para dedicar los 
productos de ésta, junto con los del 
baile, a las obras que se proyectaJi 
en el Asilo y Créche del Vedado. 
Diré ya, por último, que habrá jun-
ta a las cinco de la tarde de mañana 
en casa de la señora Lily Hidalgo de 
Conill. 
Se tratará del baffet del baile. 
Y de. otros asuntos. 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Una tras otra. 
Así van las notas de amor. 
Puede decirse que no pasa día, co-
mo observarán ustedes, sin que apa-
rezca alguna en las crónicas. 
¿Cuál la. última? 
Me complazco en publicarla. 
Al distinguido doctor Evaristo Idua-
te fué pedida en la mañana de ayer 
la mano de su bella y muy graciosa 
hija Berta para el señor Gonzalo Be-
zanüia. 
Coincidió el suceso con los días 
del simpático y afortunado joven. 
Nunca pudo celebrarlos mejor. 
Dada ya la grata nueva vayan con 
estas líneas mis felicitaciones a la 
señorita Iduate. 
Recíbalas también su elegido. 
. Enrique FONTANILLS. 
J a i - A l a i 
DOMIPÍGO 11 BE EXERO 
Primer Partido, a 80 tantos 
Echeverría y Altamlra, (Blancos ) 
Ortiz y Gómez, (Azules.) 
A sacar los primeros de leuadro -í> 
y los segundos del 9- y medio con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Larrinaga, Ortiz, Altamira, Gómez. 
Echeverría y Gabriel. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Irigoyen y Machín, (Blancos ) 
Eguiluz y Martín, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del 9 con 8 
pelotas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Amoroto, Martín, irigoyen, Cazalis 
menor, Eguiluz y Machín. 
H í g í n í o G a r c í a 
No confundir a este señor regente 
con la tontería del regente de un rei-
no cualesquiera. No es eso. Es algo 
que vale más que eso. Se trata de! 
grave, del solemne, del silencioso re-
gente de nuestra imprenta; un sacer-
dote del trabajo que acepta nuestras 
órdenes, que recoge nuestras ideas, 
que secundado por sus laboriosos 
obreros, las funde, las ordena y las 
conforma, palabra por palabra, ren-
glón por renglón, párrafo por párra-
fo, artículo por artículo, cuidando, 
como delicado orfebre que es, de que 
a la cabeza aparezca limpio y sono-
ro y cautivador el título, salpicándo-
los con gentiles plecas, adornándo-
los con graciosos asteriscos, colocan-
do bajo la línea final la firma del 
autor con letra que convence al lec-
tor dé que los firmantes somos cuasi 
unos genios. No olvidéis que un ar-
tículo malo ayudado por la belleza 
de la estética clásica de la tipogra-
fía, resulta un gran artículo y que 
uno mediano eleva a su autor a las 
cumbres del Parnaso de la prosa. 
Y toda esta formidable y delicadí-
sima labor, la hace durante todos los 
minutos del día y algunas horas de 
la noche este don Higinio García, re-
gente de nuestra imprenta, al ritmo 
glorioso del trabajo, tan y mientras 
conversan, como señores de cindade-
la, los linotipos charlatanes, se vuel-
ven locas, corriendo tras de sí mis-
toas, las correas, y lanzan oleadas de 
fuego las bocas terribles de los hor-
nos infernales. 
Hay un día y una noche en que el 
orfebre Higinio no vive la vida de ja-
deos, de crugidos, de rechinamientos, 
de nubes de vapor, de lenguas rojas 
que bailan su danza macabra: el día 
y la noche de San Higinio; el día y 
la noche única de cada año que se 
recoge en su hogar para reir con sus 
niños graciosos y su buena señora, la 
felicidad a que son acreedores los hu-
mildes y los buenos del trabajo. Y 
este día, nosotros creemos, nosotros 
sentimos, nosotros oimos, a las má-
quinas y a los obreros entonar su him-
no glorioso con mayor alegría y más 
alta fraternidad. Y es que las má-
quinas, como los hombres, también 
tienen su coranzocito, y cantando, can-
tando, toman parte en las horas feli-
ces de sus esforzados compañeros: 
—Higinio; felicidades. 
Fernando RIVERO 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Música 
del Estado Mayor General del Ejér-
cito hoy domingo, de 8 a 10 y 30 p. m. 
bajo la dirección del capitán-jefe se-
ñor José Molina Torres: 
4..—Marcha Militiar "VÜjctort'a" J . 
Molina Torres. 
2. —Overtura "Le Puit de Amor" 
Bolfe. 
3. —Polonesa Militar '(Ira. anidi-
ción. Chopin. 
4. —Canción Arabe, Lamothe. 
5. —Rapsodia Húngara No. 2. Listz. 
.6—Pont pourrit de Aires Cubanos, 
"Amparito," J. M. Torres. 
7. —Danzón "La Choricera'' F. Ro-
jas. 
8. —Cuma en Marcha, Moisés Si-
món. 
Se A c e r c a e l F r í o 
El que pasa frío es porgue eniere. 




En cantidad y a precios de julJo 
Como si no hicieran falta. Venga'i 
oronto. 
l a Z a r z u e l a " 
N e p t u o o y C a m p a n a r i o 
é A s t u r i a s ' 
Publica en su número de esta se-
mana 27 grandes fotograbados, un 
verdadero álbum fotográfico de oolle-
zas y asuntos de actualidad de ia re 
gión. 
Consta "Asturias" de cuarenta y 
cuatro páginas, apareciendo en ellas 
siete vistas de los diferentes festejos 
con que honró Castrillón la visita díi 
su protector el hacendado cubano don 
Manuel Carreño; siendo las restan-
tes de Pilona, Fuarca, Gijón> Trevíai, 
Artigueíro, Ponga, Langreo, Nav a, 
Trubia, Picos de Europa, etc.. etc 
más tres de la Habana, reflejando as-
pectos de las fiestas del "Club Luai-
qués", y "Visión de Villaviciosa, Co-
lunga y Caravia". 
Tan extensa y notable parte gráfi-
ca la avalaran los cuontos, poesías 
y crónicas, de ambiente eminentemen-
te asturiano, que firman Constanti-
no Cabal. Fabricio, Carlos Ciaño. Ro 
berto Blanco Torres, J. Díaz Fernán-
dez, Nuevo Zarracina, León Pelayo, 
Adeflor, Gícara, Girgado Rivero 3' 
otros reputados escritores. 
En la parte informativa aparece^ 
correspondencias de Oviedo. Gijón. 
Pravia. Cangas de Tineo, Villavicio> 
sa, Castrillón. Tnieo, Llanes, Nueva, 
Cabrales, Reñamellera alta y baja. 
Colombres, Ribad^sella. Noreña, etc, 
y los extensos "Ecos de la colonia'* 
con noticas de la vida asturiana en 
Cuba. 
"Asturias", imponiéndose cuantio-
sos sacrificios pecuniarios ha logra-
do aparecer, no obstante la huelga 
d^ obreros de imnrenta, con mayor 
número de páginas del acostumbrado 
y con doble material gráfico. 
L a s h o r a s 
¿Para qué contar las horas» 
de la vida que se fué, 
de lo poivenir que ignoras? 
¡Para qué contar las horas! 
Para qué! 
¿Cabe en la Justa medida 
' aquel' ins^nte de amor 
que perdura y no se olvida? 
¿Cabe en la Justa medida 
del dol-jr? 
jVivimos del propio modo 
en as sombras del dormir 
y desligados de todo! 
¡Que soñando, tínico modo 
de vivir I 
Al que enfermo deseepera, 
¿qué imparta el cierzo invernal 
o el sop'o de primavera, 
al que enfermo desespera 
de su mal? 
¿Para f.ué contar las horas? 
No volverá lo que fué, 
y lo que ha de ser ignoras. 
¡Para qué contar las horas! 
¡Para qué! 
Francisco A. do ZCAZA. 
C u e p o s d e B o m b e r o s 
C o n f e d e r a d o s 
. La Directiva de la Conffvderación de 
Bomberos en la República, que regirá 
ics destinos de la Confedei ación en 
el bienio 1920-1921, la forman los se-
ñores siguientes. 
Presidentes de honor- genera] Ma 
r.'o G. Menocaí; coronel Aurelio He-
via. . i 
Vocal de honor; señor Osvaldo Díaz 
y Díaz. 
Presidente efectivo señor Mariano 
Carmena y González. 
Vicepresidente: señor Euiique Tur 
Rosillo. 
Tesorero: licenciado Nicolás A. Ro 
dríguez. 
Secretario: doctor Podio Pérez 
Kniz. 
Vicesecretario: señor Cecilio Sosa 
Sori. 
Vocales: señores Ramón Solano; 
.Antonio Cape=itany; doctor Francisco 
Sánchez Curbeío; señores Francisco 
Kusarren; Matilde González Mirabal; 
Manuel González; Serafínl^Jey; Juan 
Avella; Rafael Alvarez de /a Campa; 
Pedro Será; Ramón Alvartz; Alfonso1 
Sánchez Quesadí; Serafín Espinosa 
Condis; Julio Balanza; Bernardo Fer-
nández; Anacleto Manresa: Gonzalo 
D. Rodríguez; Francisco L . Rodrí-
guez; Gerardo Sarmiento; Juan de-
Dios Carreño; Narciso Maig; Nicolás 
Jorge; Rnmón Vega; Andrt's Menén-
dez; Alberto López. i 
A B A S E D E ORO. 
Ninguna nación puede prospe^ 
rar si el pueblo no tiene confianza 
en la honradez y estabilidad do su 
gobierno. Cuando eso ocurre, los 
hombres de negocios temen inver-
tir su dinero en nuevas empresas, 
el comercio decae y se presentan 
las épocas malas. ¿ Por qué es el 
oro la base del sistema monetario ? 
Porque el oro tiene un valor íntrín-
seco y porque, hasta cierto punto, 
no puede engañar o defraudar, co-
mo sucede con frecuencia con al-
guna otra c í a s e l e moneda. E l ca-
rácter es lo más difícil de formar y 
lo que más se precia cuando éste 
se obtiene. Todo aquello que goza 
de una alta y bien merecida re-
putación inspira confianza; si es 
un artículo de comercio se vendo 
umversalmente y a un precio que 
no se puede conseguir por efectos 
de calidad inferior. Entre las me-
dicinas no hay otra en que se con-
fíe tan implícitamente como en la 
PREPARACION de W A M P O L E 
porque es justamente lo que de 
ella se pretende, y obra tal como 
se espera. Se inventó no para en-
gañar bajo pretextos falsos, sino 
para aliviar enfermedades; y que 
lo hace lo admiten millares de par-
ticulares y médicos de todas las 
escuelas. E s tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de Hí-
gados Puros de Bacalao, combina-
dos con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Estimula los ju-
gos gástricos y los nervios estoma-
cales, y nunca falla en dar alivio 
inmediato y tonificar el sistema en 
los casos de Clorosis, Desórdenes 
de la Sangre, Eonquera y Tisis. E l 
Dr. José D. Cornide, Doctor en 
Medicina e Interno del Hospital 
Xuestra Señora de las Mercedes, 
de la Habana, dice: "He usado la 
Preparación de Wampole con éxi-
to siempre notable, entre mi clien-
tela, lo cual me complazco en ha-
cer constar por medio del presente 
certificado." E n todas las Boticas, 
e n 
t r e n B o t i j o 
Pero con todas las comodidades V 
rapidez de los eléctricos de Giiinea-
Pagando tres pesos treintta centa-
vos por pasaje de ida p vuelta en 
primera y dos pesos treinta '.-onta-
vos. ida y vuelta, en tercera. 
En realidad, es este último precio 
el que hay que tener en considera 
ción, porque de la Habana a G'iines 
el carro de primera ciase es utiliza-
do por todos los pasajeros, sin ex-
cepción. Es un hecho que ya se puo« 
de ir, por ferrocarril y cómoda men-
te, a Madruga; por un precio inferior 
al pasaje de los automóviles d.j To-
yo a Madruga. 
Antes no había más que uno o do* 
trenes a Madruga, durando el viajo 
hasta cuatro horas. Ahora el viaje 
se ha reducido, en duración, a casi 
la mitad; porque ya los pasajeros no 
tienen que perder tn Güines más do 
una hora, como perdían antes. Ya 
se han acabado también los vrenea 
mixtos de Güines a Madruga. Hoy to-
do es rapidez y buen servicio. Madru-
ga tiene que estar muy agradecida a 
Mr- Frank Roberts, celoso y compe-
tente Jefe del Pepartamonto d*3 Pa-
sajeros de los Ferrocarriles Unidos. 
Pero Mr. Roherts, como renresen-. 
tante de una Empresa no creada para 
obras de beneficencia, no ha hech'» 
esto sino en vista de que Madruga 
renace y se levanta día por día, gra-
cias a sus prodigiosas aguas, a su» 
reconstruidos y confortables baños, ai 
su clima incomparable. 
Madruga" llegará muy lejos, y el 
'T-ran Hotel ''San Luis" va siendo el 
centro de atracción para nuestras 
familias elegantes. 
1141 20e. 
sancia como por su belleza 
Unción. 
No recibirá. 
^ Que digo por . - expreso encargo 
Es el santo también de la ahijada Z ™ ' ^ T l 
d9 su idolatré t t ! amJaaa jjrera, Hortensia 
üLl , aolatría' ulla Hortensia ange-
«a . hiJa de los jóvenes y muy sim-
Ma nrjSP0S08 Fernan^to Scull y -̂ aima Rivero. 
Saludaré 
todo en sus días, deseándoles 
Montenegro, Hortensia Morales de 
Riquelme, Hortensia Baguer de Fran 
n*s, r?armV'ent^ras y ^tisfaccio- ! ]as distinguidas damas Hor- | u L a C a s a d e H ¡ e r r o , , 
2 ^ " ° ^ % ^ 2 ~ Cubiertos de plau fina y de meUI 
t i l ^ a interesante esposa esta 
1 « doctor Antonio únzalo Pé-úl-
y.~ _ vr VIAJ. 
^ Senador de la Repúblics 
plateado, en variados diseños. 
HIEBRO, GONZALEZ T COMPAÑÍA 
Oblsi>o. (&. 
í - a c l a s e ~ m e d i a ~ e x i f í e 
siempre cafp « r ^ ^ - « * 
= = = ^ ^ c ^ r i p m a s e l mejor, que vende exclusivamente "LA 
1 FLOR D£ TIBES", Bolívar 37. Teléfono A-3820. 
O HAY NADA que demuestre más la cultu-
a de las personas que el interior de sus vi 
viendas 
DIJESE en este juego de cuarto y piense en 
as palabras anteriores 
E L MODELO'' gustoso le demostra 
:d, la verdad de esas palabras 
F r a n c i s c o G a r d a y H n o s . 
y R E I L L Y , 9 0 . T E L E F O N O A 
_ m m A seis D I A R I O D E La M A R I N A Enero 11 de 1 9 2 0 . A Ñ O LXXXVí i l 
B O H E M I A 
R E G I N O e n 
Anoche, en función extraordinaria, 
cantó la Compañía l ír ica de Braca^ 
que ac túa en el Nacional la popular 
dpVra del maestro Puccinl "Bohe-
mia . " 
La romántica obra fué interpretada 
con gran acierto por los artistas ele-
gidos. 
Bianca Saroya hizo una Interesante 
MimI . 
La Garavelli encarna muy bien la 
Musette y por su actuación fué aplau-
dida justamente. 
Navia hizo un espléndido Rodolfo. 
Viídione d 
—Ninguno, Es decir, s í . . . Uno del 
tercer piso. 
— Y lunetas? 
—De a füa 14 para a t r á s . 
(Y la linda voz dijo entonces: "good 
bye", Y se "cor tó" la comunicación). 
• • • 
PATRET 
E l gran éxito obtenido en el rojo 
coliseo por las huestes del popular 
Regino López se confirmó en la fun-
ción de anoche. 
Payret estuvo concurr id ís imo. 
Mañana, lunes, comenzará la serie 
de estrenos'. / 
E l primero será la graciosa obra 
K T . L u n e s 1 2 , e s t r e n o 
D e l a R e v i s t a d e a c t u a l i d a d n e o y o r q u i n a 
u r n a e n N e w Y o r 
M a g n i f i c a s d e c o r a c i o n e s d e J o s é G ó m i s . L u j o s a p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a . 
C553 
Xoaquín, señor M . Quintóla; Mingos 
'Tonchii iyurria" en N e w ' ¥ o r k ^ "que : aeñor José Maderas; Antón, señor 
'•neñó hábi lmente s u ^ ^ escerias muy y m ^ 
agradable. 
La obra será montada con toda pro 
piedad 
pape!. 
Nicolich tuvo qua bisar la "Vecchia 
Zjnsárra" y fué aplaudidísimo 
Lapuma estuvo muy acertado en su 
la1;,or- se anuncia otra obra diver t idís ima. 
Los ceros, ajustados. i ' T i n Tan" 
La orquesta, bajo la diestra batuta \ H dos fiincioneg 
del maestro Bovi, estuvo a muy bue-1 En mfltinéef .¡La Reina deI Cania. 
va l " , y "AJiadoa y Alemanes" (refor-
oorrida, a los si-
Pernando Soto. 
La función es 
guientes precios: 
Palcos primer piso con entrada^ 
Muy pronto, "Centocelles'', por la 
Makowska y Guido Trento. 
En breve presen: a r án Santos y Ar-
tigas el interesante drama ái asun-
to social " E l mundo en llama-..' en 5 bell ino." 
las nueve y tres cuartos se anuncia 
el drama en cinco actos de la Para-
mount interpretado por la aplaudida 
artista Dorothy Dalton, "Sara la tor-
cí que figura como principal utér 
Con "Pronchinyurria en New York" Í2 pesor,; palcos segundo piso con en-j prete el notable actor Frank Kee 
na altura. 
En suma: la "Bohemia" alcanzó un 
éxito br i l lan t í s imo. 
• * • 
NAClONAjj 
« í l adame Baterfly,' 
mada). 
' En la función nocturna figuran "La 
tbrr . do Veracruz" y "Aliados y Ale-
manes.'* 
Loa precios para cada función son 
los siguientes: 
Palcos con seis entradas, nueve pe-
sos; luneta con entrada, un peso cin-
La empañía de ópera do Bracale. 
en tercera matinée de abono, cantar.í 
hoy la ópera en tres actos, del maes-
tro Pucdni, "Madame Buterf^y", c o n t e n t a c h a v o s ^ deUntero^de r t r t u 
el reparto que sigue: 
Cio-Cio-San, Carmen Meli 
"Dora", por Vera Vergani y Gus-
tradas, 10 pesos; Juneta con entrada 
2 nasos; butaca con entrada- $1.50; 
luha, 50 centavos, entrada a cazue qu6 tiene por protagonista a la ^ 
lebrada actriz Helen Holmes, y "Ei la, 40 centavos; entrada general, un 
peso. 
lia con entrada, sesenta centavos; en-
Pin- trada a tertulia, treinta centavos; de-
kert n, Hipólito Láza ro ; S arpless- lalltero ^ cazuela con entrada, cua-
Taurino Parvis; Sazuki, Ida Levero-iTenta centavos; entrada a cazuela, 
«i ; Zio Bonzo, Alfredo Zonzini; Go jveintc centvos 
ro. A . Finzi ; Yamadori, G. Lapuma; I . - . ^ ¿ U ^ ^ * .y,, v ,>T,VT, 
Oficial del Reo-ístro. N . N . - Kett ; ̂  r ü > C l O > E]V HO^OR T BENE-
FICíO DEL MAESTRO JOAQUIN 
ZON Pinkarton, N . N . Dirigirá la orquesta el maestro C. 
Alfredo Padovani. 
Precios para esta mat inée : Grilles. 
30 pesos; palcos platea y principa' 
sin entradas, 25 peaos; luneta con en-
Esta noche se celebrará en el Tea 
tro Na^onal la anunciada función 
* • • 
MARTI 
En la matinée se pondrán en esce-
na "Moros y Cristianos" y "Cantos 
de E s p a ñ a . " 
La función nocturna cons ta rá de 
dos tandas dobles. 
En la primera se anuncian "Los 
Cadetes de la Reina" y "Cantos de 
E s p a ñ a . " 
Y en la segunda, "Moros y Cristia-
nos" y la revista "Tonadillas y Can-
tares." 
Para la matinée y para cada una 
de las tandas' nocturns, reg i rán estos I 
precios: | ¡ 
Grilles con seis entradas, 10 pesos,: 
peligro de un secreto", por Peari 
White-
• • •* 
FAUSTO 
A las dos y media, mat inée en la 
que se proyectará la comedia t i tula-
da "Rebeca de la Granla Sol", por 
la genial Mary Pickford. 
En las tandas de las cinco v da 
diez se proyectard "El vagabundo" 
por Charles ChapLin, y "E l terrible 
Gawne". por Williftm S. Har t . 
Y para las tandas de las cuatro y 
inedia de la tarde y de las ocho de 
En la tanda de las ocho y media, la noche, ee anuncia "Ladrones de 
el Primer Circuito Nacional de Ex- (guantes blancos", por la notable ar-
hibideres p a s a r á la cinta en seis ac ¡ l i s t a Priscilla Dean, 
tos "La másca ra de, la vida", por OI- j Mañana, " A merced de los hom-
ga Petrova. i bres", por Aiíce Brady, 
Mañana, " E l Chévere de NewYork" 
por Dougias Fairbanks. 
* * * 
f^GLATERRA 
En lac- tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se pa-
sa rá la cinta "El vagabundo", por 
Charles Chaplin. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se ex-
klb i rá peMcula "-Después de la 
guerra", por Grace Cunard. 
En ¡as tandas de las tres y de las 
extraordinaria en bonor y benéfico i palcos con seis entradas. 8 pesos; lu i 
del inspirado maestro señor Joaquín i neta y butaca con entrada, un peso 
Irada. 7 pesos; butaca con entrada, i | z^5-
pesos; entrada general, $2.50; delan-
tero de tertu lia con entrada, 3 posos; 
delantero de paraíso con entrada, dos 
pesos; entrada a tertulia, 2 pesos; 
entrada a paraíso, un peso. 
En breve se can ta rá la ópera del 
riiae-'tro Massenet, "Thais", con Car-
men Melis de protagonista. 
LAR A 
E l variado programa es el siguien 
te: 
Primera parte: 
La zarzuela en un acto "La marcha 
de Cádiz", con el siguiente reparto: 
Clarita, señorita Conchita Suárez ; 
Doña Filo, señorita Herminia Váz-
qusz; Atilaho, señor Alfonso de la 
Presa; El señor Lucas (Alcalde), sa-
20 centavos; delanteros de principaJ ! 
con entrada, un peso; entrada gene- | 
ral, 80 centavos; delantero de tertu- j 
lia. 50 centavos; tertulia, 40 centa-j 
vos. 
Para mañana se anuncia una gran | 
función extraordinaria en honor do | 
la notable violinista y magnífica bai- i 
iarina Norka Rouskaya. 
En esta función se despedirá de' 
ÜH DIALOGO 
(Lara quiei 
ñor Ferr.eiro Miguez ; Teodorico, se- j público habanero la aplaudida artis 
funciones. 
jañía ¿embarca 
• de Enero, por e 
pl vítnór ''Itfonf:! 
,Qu( 
REPARTO LMEíOi í lE 
Compañía deV ñor J. Riera; Don Trifino (el secre-1 ta. que embarca para New York con 
I r d r i d ) . ] tario) señor Carlos la Rosa; Pare-j una magnífica contrata, 
í a la compañía de. i. clón (confitero)' señor Facundo San-| g i 21 del actual, estreno de "Ave 
¡ t a l l a ; Tapia, señor José M . Rivera; ¡César" , la nueva producción d«íl po-
bytírp, | Deográcias, señor Santiago Ferreiro; i pular autor de "La Corte de Faraón" , 
a cuántas funcione? Fagot, señor Manual Quíntela; Trom• ¡ maestro Lleó. 
; pa, señor Sa-gia Castro; Platillos- se- \ v * * * 
ior A. Pé'rez; Nelo, señor José A l - : COMEDIA 
rarazj Mozo primero, señor José Ma | En la matinée. "Hugonotes" y "Es-, 
leras; Mozo segrindo, señor Jost1! ' t r e l l a , " 
Por la noche. "Levantar muertos" 
y "Pulmonía doble." | 
• • • 
ALHAMBRA 
• • i 
Compañía da zarzuela- de Aí- is tm | 
R ^ v í - n ^ z . / • 
"La carest ía de la vida" y "E l hijo • 
tuataV irán a escena en la j 
ma t inée . 
ni Sanción nocturna, en tan- | 
Cr,v¿. "La cares t ía de la vida", "E l hi - i 
jo de la mulata" y "Las mulatonas." I 
Canciones y guarachas por a ioro. | 
Miguel y Pepe Luis, variedades' por 
la Monterito y bailes por Delua y 
ada I 
leo" •! Ariaá. 
Segunda parta: 
iones 1 .. Acto de conciarto y variedades. 
1 Preiucro.de ;a revista "Mais Zu-
m 
V E A L A 
)asodoble, J.^ Zon 
iño!". melodía ,?a 
a y música, de J 
el bar í tono señor 
Fi larmonía mixta de la Sección de 
Bellas Artes del Centro Gallego. 
"Estudiantina", pasodoble, J. Zon. 
"Aiborada Gallega", P. Veiga. 
Canción de "El soldado", del maes- j Rogeiini se anuncian al final de 
tro Serrano,' cantada por el Orfeón \ tanda. 
E n i o s e s p l é n d i d o s s a l o n e s d e 
M o n t e y A g u i l a , a l t o s , e l d o -
m i n g o 1 i d e E n e r o 
U n i c o b a i l e es te d í a 
L'd, -10 
Mixto de la S?cc;i6n de Bellas Ar te í 
cen acompañamiento de treinta pro-
fcrore'a de orquesta y rondalla en es 
cena. 
Tercera parte: 
Estreno de la zarzuela de costum 
bres gallegas, en un acto y tres cua 
dros, original del señor. Antonio Prie-
to, música dal maestro J. Zon, t i tu-
lada "Mariquiña", con el siguiente re-
parto: 
Mariquíña, señori ta Conchita Suá-
rez; Tomasa, señori ta B.anca Dopi-
co; Pepiña, señori ta María Les tegás . 
Rosiña. señori ta Herminia Regueira; 
Farruco, señor Santiago Ferreiro; 
Femando, ssñor Joaquín Riera; Sil-
ngo de la Presa: 1 Cereña 
El próximo mrtes, estreno del saí-
nete "Los timbales." 
* * • 
5IAXIM 
V'ereza"- la interesante creación 
¿ i '•'•'nncepca Bertini, se pasa rá en 
la tanda de las nueve. 
' 1 , . oruj r ía en acción" en la tan-
da de las diez, 
A las seis y media, "Crispin y la 
comadre." 
A las ocho, " E l amor es una v i r -
t u d . " 
Mañana, estreno de "E5 ajeno nido1 
interesante drama de Pa thé interpre-
tado por Hgnry Krausse y "La Dama 
de las Camelias", por la Bert ini y 
E l s u f r i m i e n t o d e e s t a m i y e r 
y c o m o o b t u v o a l i v i o . 
Habana, Cuba. " T o m é e l Compuesto Vege-
t a l de L y d i a E . P i n k h a m para dolores de 
espalda y pobreza de la sangre. T e n í a 
erupciones en todas las partes del cuerpo 
y dolores de tanta intensidad que no me 
podía mover. Antes de tomar su remedio 
excelente h a b í a sufrido por u n a ñ o y cinco 
meses y tuve que descontinuar e l coser 
durante ese tiempo. C o n s u l t é muchos , 
m é d i c o s in resultado alguno. D e s p u é s de 
comenzar a tomar su Compuesto Yegeta l 
me s e n t í mejor, y ahora m i c u r a c i ó n e s t á 
completa. Recomiendo con gusto e l Com-
puesto a todas mis amigas^que t ienen 
enfermedades propias del sexo pues co-
nozco bien su éx i to en estos males." 
—Srta. Regla Alayon, Moreno 37, Cerro, 
Habana, Cuba. 
E i m e j o r r e m e d i o e ü 
T o d a c lase de 
L A F Á B R I C A M Á S CONOCIDA E N CUBA, 
R E P R E S E N T A N T E S : , 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a 16. A p a r t a d o 68 . H a b a n a . 
• • • 
ROYAL 
La Cinema Films ha combinado pa-
ra la función de hoy un excelente 
programa. 
En la tanda alegría- a las seis, se 
pasa r án cintas cómicas y un episo-
dio dedicado a los n iños . 
En í'i primera tanda de la iuncióu 
nocturna se pasa rán películas cómi-
caa. 
En segunda, "Alta finanza", obra 
e ncinco actos interpretada por1 el 
simpático actor George Walsh. 
En tercera, "Copo de nieve"- come-
dia dramát ica en cinco actos inter-
pretada por el aplaudido actor Tom 
Mix . 
En la cuarta se anuncia el estre-
no de la interesante obra en seis ac-
| tos "Sangre ar is tocrát ica" , pro Nena 
Thomas y Helen Blakely. 
B l lunes, "Sara la torbellino". 'Yd, 
te a r r eg l a r é " y ' 'La canalla de Pa-
r i ó . " 
E l martes, "La mano poderosa", "Lu-
1 ¿ur ia" y "La canalla de Paris. 
• tV • 
I LA RA 
i En la mat inée y en la primera tan-
i da de la función nocturna se exhibi-
| r á n cintas cónicas. de Charles Cha-
! p l in . 
En segunda y cuarta, "Raza de 
hombres", en cinco actos, por W . S-
Har t . 
Y en tercera, " E l sello de la infa-
mia", en ciaeo actos, por Rex Beach. 
• • • 
BIALTO 
Para las tandas de hoy se ha dis-
puesto un variado programa en el 
que figura ncintas dramát icas y có-
micas». 
Para el próximo martes, día de 
I moda, se anuncia el estreno ríe la 
| comedia en ocho actos titulada "El 
i mestizo", interprecada por el genia. 
i actor Douglas Fairbanks. 
I • • • 
FORNOS 
"La brujer ía en acción", se exhibi-
r áe nías tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve. 
" E l ajeno nido"- interesante dra-
ma de Pathé , a las dos, a las cuatro 
y a las diez. 
"Los' nuevos en amor" a las tres y 
a las ocho. 
" E l h u r a c á n " a la una y a las 
siete. 
Mañana, "La dama de las camelias" 
por la Bert ini y Serena. 
E l mrtes, estreno de la cinta "Su-
blime sacrificio," 
En breve se es t renarán la intere-
sante cinta "E l mus do en llama?", 
por el notable actor ífranlc Keenan. 
"Dora" o "La Erpía'-. por los nota-
bles artistas Vera Vergani y Gustavo 
Serena y " B l retorno de ia dicha" 
por Mari Osborne. 
Se prepara también el estreno de 
(as series "La fortuna fatal", por He-
len Holmes. y " E l ue'igro de un bq-
ereto" por Pearl White. 
PíIZA 
Tandas continuas desde 1*9 
hasta las siete. s «oj, 
Por la noche, cuatro tanda* ' 
La luneta con ontrada cue8;ft 
centavos. e8la «Ufe 
Hoy se pasarán el episodio-ir \ 
la serie "El sendero sangrient ,,a * 
líenlas cómicas v «i drama «-a 118 
madre." Anior d 
• • • 
GLORIA 
Para la matinée ae anuncia h , 
ta cómica "Da virul i l la a deteJií * 
repart iéndose juguetes entre jn 
ños nue asistan, y por la ^ 7 
reina apache." w 
Mañana. "El Proceso Clemenceatt.. 
por la Ber tmi . u-
E l martes, "La mina de amor" 
Y el miércoles, "La Dama ''a", 
Camelias." a ve !« 
if..ie 
ESPECTACULOS DE AMOS V a» 
TIGAS h 1 ^ 
El gran Circo de Santos y a-Mmh 
actuara hoy donjingo en Matan»! 
donde alcanzó anoche un iusmuí-
tr iunfo. S ü m 
Figuran en el conjunto que dirit 
el popular Jesús Artigas los acto! 
más notables, como las fieras 1 
osos partinadores. los ecuestres v,. 
elefantes de Mr . Párolis, los voiaño 
res. etc. 
C a N T f t E X C L U S I V A M E N T E P A R A L A 
P I D A S U S D I S C O S 
TEATRO NACIONAL 
S P O 
TEL. A-7053 
V E N D E M O S ROLLOS PARA PIANOLA 
Los hermosos leones que se exhi-
bían en Payret y que causaron lesi^ 
nes al valiente domador que los pre-
sentaba, se exhibe nahora en ej paj. 
que de diversiones que tienen abier-
to los populares empresarios en la 
calle do Zulueta. de nueve a nue^ 
y media. 
E l nuevo museo de Santos 7 At» 
gas está situado en los antigües t* 
rreno^ de Villanueva, frente al te»-
tro Payret. 
r Es tá abierto desde ia» cuatro 
!a toide. 
Habrá un día a la semana dedica-
do a las ramilias. 
'* * * 
PROXIMOS ESTRENOS DE 515. 
TOS Y ARTIGAS 
Santos y Artigas preparan el ei< 
treno de las siguientes Interesante) 
pel ículas: 
E l mundo en llamas, drama bocUL 
por Frank Keenan -
El retorno de la filena, por Rayíto 
de Sol. 
Dora o La Espía, por Vera Verga-
ni y Gustavo Serena. 
Después del perdón. La espada di 
Damocles y Centocelles, por Blem 
Makowska y Guido Trento. 
La Esmeraldu dej Obispo, por Yi> 
ginia Pearson. 
La rarrera al Trono, por Tilde Ka-
ssay y Gus^rvo Serena. 
E l Pulpo, Espiritismo y El iWo 
alegvj- por Francescá Bertini. 
La Leyenda de San Ivés, interesan-
te obra de Pa thé interpretada por sp 
tistas de la Comedia Francesa. 












Interior Centro de la Manzana 
de Gómez 
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¿ P o r q u é n o l o p r u e b a U d ? 
r C I N E I D O L O , P r a d o y A n i m a s . T E A T R O A P O L O , J . de l M o n t e y S . S í i a r c z 
M A Ñ A N A , L U N E S , 1 2 D E E N E R O 
E s t r e n o e n C u b a d e l a s u p e r p r o d u c c i ó n , i n t e r p r e t a d a p o r e l g r a n a c t o r 
F R A N K K E E N A N , t i t u l a d a : 
E s i e e s es p r i m e r o 
e n e s t o s 
V e a e l 
d e isna g r a n d i o s a 
a c r e d i t a d o s 
s e r i e d e e s í r e n o s q u e e x i i l l í i r á i a c a s a d e A f i 5 0 I L ^ 
d e esüai e a p l t a ! » l o s M m s y l o s v i e r n e s d e c a d a semas* • 
e s t r e n o s s a l d r á m a ñ a s i a e n e s t e p e r i ó d i c o . 
N P e l i c i i i a s S e n s a c i o n a l e s 
qise s o o r e 
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D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 11 de 1 9 2 0 . P A G I N A SIETE. 
T R I B U N A L E S 
EX EL SUPREMO 
exámenes de aspirantes a Jue-
ces Municipales 
en el Tribunal 
los erámenes de Letrados 
cargos de 
Continuaron ayer 
Supremo, los eránu 
aspirantes a desempeñar 
Tti.vpq Municipales-
JUSeron aprobados los sigmentes: 
S o - e s Arturo Ismael Bohorques 
n. nin Arturo F. Ramírez Cruz — 
S S o M u r c i o Rodríguez Valdés. 
íosé L^ndelino Rodolfo y Palacio, A l -
fredo Alvarez, Gaspar y Maxxmihano 
A Smith y López^de Mora. 
Recurso declarado con lugar 
qe ha declarado con lugar el recur-
^ casación establecido por el pro-
Sc?4do Abor to Ramírez Sudrez con-
t r i la sentencia de la Audiencia de ^ 
Sabana, por la cual fué condenado 
fomo autor del delito de_ homiculio 
1p Gafcino CSocarrás Núñez, con -la 
eximiente incompjleta de legítima d??-mcompji 
fensa'en la pena de 1 año y 1 
Hp nrisión correccional. 
El Supremo en su segunda senten 
•^ez dió muer 
su vida, lo 
absuelve Tibremente del delito quP 
cia estimando que Ramír -
te 'en justa defensa de • 
c S S a ^ ^ p e ^ r a el Tribunal infe-
rior. 
EN LA AUDIENCIA 
Juramento y pe«osión de un Presiden-
te de Sala 
4yer( ante el Tribunal en pleno da 
festa Audiencia, presidido por el doc-
tor Ambrosio R. Morales, actuandi 
de Sec-etario el que lo es de la Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso-Ad 
ministrativo Doctor Antonio López v 
Martínez, y con el solemne ceremonial 
de estilo, prestó juramento y tomo 
posesión de su nuevo cargo de Pre-
sidente de la Saia Primera e lo Crimi-
nal el Licenciado Gustavo F. Arochai 
que hasta hace poco desempeñó la 
Presidencia do la Audiencia de Ma-
tanzas. 
E l señor Arocha ha cubierto l5a 
vacante ocurrida con fciotivo del nom 
bramiento de Magistrado del Tribu-
nal Supremo hecho a favor del L i -
cenciado Eduardo Acára te y Fesser-
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO AIMENDARES 
E l sefior Fiscal Enfermo 
No concurre a su despacho, por 
encontrarse enfermo, el señor Fiscal 
de esta Audiencia Licenciado Ibra-
him Cossio. 
Deseamos su pronto restablecimien.. 
to. 
SEÑALAMIENTOS 
Vistas señaladas en la Sala CivL 
para mañana , lunes: 
San Auftonio. Manuel Meníndea 
contra José Ibarreche Desahucio co-
mo incidente. 
Ponente Trellcs, Letrados Puente. 
Pousin, Procurador Pérez Truj i l lo , 
Parte. 
Norte.—Segundo Negreira contra 
María del Carmen Vega viuda de Gue • 
rra- Interdicto. 
Ponente. Presidente, Letrados Pe-
ña, Rosales. Procuradores Radillo Ba-
rre?-!. 
Sur.—Testimonio de lugares en 
niayor cuant ía por Leonardo Sánchez 
y Ricardo Albaladejo contra Antonio 
Gervasio de Mendoza y otros, un efec-
to. 
Ponente. Vendama, Letrado Pór te la 
Parto Estrados. 
Norte Audiencia en Justicia por el 
i Licenciado Novo Juez Municipal Su-
plente del Sur contra corrección dis-
ciplinaria impuesta en juicio verbal, 
seguido por Leonel contra Francisco 
Montells incidente. 
Ponente Vendama, Letrados Novo 
señor Fiscal-
Este—La Coompañía Funeraria d^ eos, JoséA. Ferrer, Desiderio Cárde-
la Habana contra herencia yacente nae, Rafael Zuazo, Francisco Vi l l a 
de Mercedes Señen viuda de More- verde Pedro Crehueras, José M- Fer-
no. Mayor cuantía. 4 nández, Bernardo Menéndez, Magda 
Ponente Vandama, Letrados Galia- lena Pefiarredondo Angel Fernánde? 
na señor FiscaL Procurador Cárde- de Castro Wil l iam Enmanuel, Miguel 
A. Morales, Ar tu ro Otero Sánchez, Cé 
sar Víctor Maza, Irinea Rienda Ri -
cardo Palli , María Zabala, José Sales 
Bustamante, Eduardo Acosta. 
ñas. 
Oeste Santiago Vilaboy y Fe rnán-
dez Discordia en tes t tamentar ía . 
Ponente Vandama. Letrados Espa-
ñ a Morán Procurador Cárdenas. 
NOTIFiC ACIONES 
Mañana, limes, tienen que notificar-
se en la Sala de lo Civil y de lo Con 
tencioso-Administrativo de la Audien-
cia de la Habana, las personas si-
guientes : 
L a c o s e c h a d e a r r o z 
e n J a p ó n 
El señor o fié M. González, Cónsul de 
Cuba en Nanoya, Jap6n, ha remitido a 
3a Secretaría de Estado el siguiente In-
forme: 
"Tengo el í.onor de informar a nstod. 
LETRADOS 
Pedro H- Sotolongo, M. Carrasco, 
Francisco M Ross Teodoro Cárdena!.! el Dep3,tamento de AgrlCTltlira . 
Pedro M. de la Cuesta, Fermm Aguí- Comercio de este paÍ3 ,1 l ^ n 
rre, Ramón G. Barrios, Augusto Prle cl6n de vendvr ia8 p ^ i l ^ ^ ^ 
to, Ovidio C. Giberga, José Rosado, L con J , 0 ^ ^ ^ -
José M. Gispert, Fernando Vidal . Ma- al señor Sim, oficial de ScK 
nuel E. Montero, Rafael Guas. Car departament0( a 0sika 0 ™ \ ^ ^ 
los Elcid Franci.sc.o O. de los R*' estudiar las condiciones ^ é l mercad^ 
yes, Rodolfo F. Criado, José M. V i - ' 
daña, Virgi l io Lasaga, José L . Pe-
nichet, Laureano Fuentes, Miguel G. 
Llorent. 
La cosecha de arroz este año no ren 
| dirá m'mos de CO.000.000 de kokns (un 
I koku contiena 180 litros.) Las exist.-n-
cias excaden de 2,500,000 kokus en com-
t j lparaci6n con otros años j esto íunt» 
PROCURADORES | con el arroz que se importa de Core?, 
Estaban Yañiz. Pablo Piedra, Lia- ¡ hacen un total general de 64, 
ma, González Vélez, Rubido, J. I l l a 
E. Manito, Sterling, C. Lóseos, Lla-
nusa Cárdenas , Daumy, Castro, Ba-
rreal, Leanés , Rouco, Carrasco, Fran-
cisco 1. Rincón, de la Reguera, Jor-
ge Menéndez, Preira. M . Epinosa. 
O'Reilly, Zayas Bazán, "W. Mazón, Jo-
sé A. Rodríguez, Saenz de Calahorra, 
Perdomo, Francisco Pérez Tru j i l lo , 
Matamoros, Seijas. 
( r ^ „ . e,»..^^ uo w.000,000 ie 
kokus, lo suficiente para el consunv» 
anual en el ^apón. Si asi resulta, se 
dice que no será necesario importar m'is 
arroz de otros lugares y no habrá qae 
inquietarse acerca de la cantidad dp 
arroz disponible para el consumo. 
El gobierno japonés por eso motiva 
se ha decidido a vender las proTlslon-« 
de arroz extranjero. Esas pfovlslone* 
han sido importadas de Siam, Tonk'-i, 
Saigon y Eangoon." 
3IANDATARIOS Y PARTE 
Antonio Blanco, Ramón Illas, Jus-
to N. Herrera, Tomás Alfonso, Aure-
lio Noy, Fernando G. Tariche, Eve-
lio Fernández, Osvaldo Cardona, Amr, 
Luisa Miranda Giullermo López Jua^ 
J. Triana. Ramiro Monfort, Pedro Ga-
rrido, Guillermo R. Martínez, Deside-
r io García , Nicolasa Toca, Narciso 
González, Manuel M. Benítez Alfredo 
Montalvan, Femando Udaeta, Leonor 
Ferreiro, Ladislao Díaz. Claudio Los-
E ^ I / W E N C I B L E - I -
tyAE>OP\ 
U / S I C O I P A F ^ A 
I A V A / ^ D E R A x S 
Emiüo Caneiro 
DIBUJOS Y CLICHES 
MMONSERRATE 119 , 
HABANA 
- t í 
El CANON 
i 
Invitamos a Ud. a hacer un experimento con esta clase de ' 
bón. El resultado que obtenga será la mejor recomendación. 
Util para toda clase de limpieza. 
D e p ó s i t o : C R E S P O 8 4 . 
T E L E F O N O A.7095 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
FBACTURA 
Enel centro de socorros del primer 
distrito fué asistido ayer Ramón Alon-
so y Miguez, natural de Españt», de 
cuarenta y seis años de edad y veci-
no del Reparto Barrete pn el B a r r i l 
de la Ceiba, por presentar la fractura 
del hueso radio izquierdo, lesión gra^ 
ve que se produjo al caerse en la es-
quina de Avenida de Ital ia y San Ra-
fael y dar contra el conten de la a w 
ra. 
REQUISIT0BIA 
E l Juez de l instrucción de la Sec-
ción Tercera ha requisltorlado a F l 
liberto Fernández, conocido por " T r i 
bllín", por encontrarse acusado de un 
dTílito de hurto, solicitándose que po ' 
la policía se proceda a su arresto y 
remisión a la Cárcel. 
PROCESADO 
Dolores Alcázar y Quizas, acusada 
de haber dispuesto de muebles suje-
tos a juicio civi l , fué procesada ayer 
por el señor Juez de Instrucción de 
la Sección Primera como supuesta au 
tora de un delito de malversación, 
quedando en libertad apudacta, con 
la obligación de presentarse todos los 
lunes ante el Juzgado. 
DENUNCIA 
José Mota Galvan, administrador 
general de la compañía H i l l Suina 
metal goods, establecida en Zenea 
334, denunció ayer ante la policía na-
cional que tenia al frente de las ofi-
cinas de licha compañía a un joven 
nombrado Sarafín Canseco, vecino de 
Valle 32, el que se ha apropiado del 
importe de varias cuentas extendi-
das contra varios marchantes de la 
casa y de distiintas cantidades de di-
nero de la venta de accesorios para 
automóviles vendidos en su casa. 
Canseco fué detenido y presentado 
ante el señor Juez de Instrucción 'de 
la Sección Tercera-
Ignórase a cuanto ascienden las 
mercancías sus t ra ídas y las cuentas 
que cobró en su beneficio Canseco. 
12 ©. 
xm DISPARO 
E l doctor R. Góme^, médico de ser-
vicio en el tercer centro de socorros 
asistió anoche de una herida por pro-
yectil de arma de fuego en el mus-
lo izquierdo a Domingo Massip na-
tural de la Habana, de 17 años ds 
edad y vecino de Paniagua número 15 
en el Cerro, Refiere este individuo 
que al pasar por una cerca contigua 
a la fábrica de cervezas de Palatino 
oyó un disparo sintiéndose herido, sin 
saber quien produjera aquél. 
ESTAFA 
José Delgado Pérez, vecino del Re-
narto Buenavista en Marianao, calle 
E, número 2, presentó ayer un escri-
to al Juez de Inst rucción de la Sec-
ción Cuarta acompañando una certifi-
cación del Secretarlo del Juzgado 
Municipal del Oeste de la sentencia 
dictada en juicio que siguió en di-
cho Juzgado contra José Romero ve-
c!no de Santa Rosa 32 en el Cerro, 
por la cual dicho señor Romero Nu-
sa fue condenado a devolverle varios 
muebles que tenía en alquiler. Como 
quiera que al cer requerido el señor 
Romero Nusa para que devolviera los 
muebles resul tó que había dispuesto 
de olios, dice el señor Delgado Pé-
rez, que entiende ha cometido un de-
l i to de estafa. 
DOBLE DENUNCIA 
Mr. H. T- Bang, part icipó ayer tar-
C O ñ A O N I P L A T B 
m 
Comedor de! Palacio de la Duquesa de Marlborougfi: su mesa luce cubiertos COMMUNITY PLATE 
m m m 
m m . W/// /MM 
D E 
ASOIAR UO 
j p L delicado gusto, exquisitamente refinado de la ilustre Duquesa de Marlborough, 
encontró en los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , el sello de elegancia sobria 
y de singular belleza que sus suaves y delicadas líneas imponen, el mejor complemento 
de distinción para su mesa, ya que por su alta calidad, ajustaban perfectamente en 
aquel cuadro de lujo. _. • - —• 
E^os atractivos de los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , hicieron merecer la 
preferencia decidida de otras muy distinguidas damas de la más alta aristocracia 
europea y americana, como Mrs. Regináld C. Vanderbilt; Mrs. O. H . P. Belmont; 
Baronesa de Meyer, Marquesa de DufFern; Lady Randolph Churchill; y otras 
O i S E I D A C O J T O W I / T D . 
ONEIDA, NEW YORK. 
T a m b i é n fabricantes de los cubiertos tan populares PAR P L A T E , que se garantizan por 10 años . . 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
AGENTES EXCLUSIVOS: j ^ U Í ^ j S l ^ m t t H t W S , APARTADO 158. HABANA. 
Oficina y exposición de muestrarios: M U R A L L A y A G U A C A T E , altos del Royal Bank de Canadá. 
de al Juez de l instrucción de- la Se-
ción Segunda que en la barra esta-
blecida en la casa número 8 de la 
calle de Neptuno tenía depositados, 
licores espirituosos por valor de 
$20,000 y que había sabido que si^ 
su consentimento estaban extrayendo 
esos licores por lo que estima se per-
judica en sus intereses. 
Esta Renuncia es consecuencia de 
otra que fué producida la noche pre-
cedente ante el Juzgado de Guardia 
contra el referido señor Bang, por 
unos comerciantes establecidos en la 
calle de Oficios, los cuales le acusa-
ban de haber dado en pago de esos 
licores una letra por valor de $20.000, 
la cual tuvieron necesidad de protes-
tar a su vencimiento por haber falla-
do en al pago, a pesar de lo cual 
decían ida comerciantes que Mr. Bang 
pretendía diaponer de la mercancía 
cuyo precio no Labia satisfecho. 
DESAPAKICION 
Ante la Policía Nacional denunció 
Magdalena Rivera Fernández natural 
de la Habana, de 44 años de edadU 
y vecina de Puerta Cerrada número 1,1 
que su menor hijo Gerardo Lage y | 
Rivera natural de la Habana, de 1»! 
años de edad y que estaba empleador 
en la casa Revillagigedo 108 dondo> 
fabrican barquillos, ha desaparecido 
de dicho lugar inducido 'por Manuel: 
Saavedra, vecino de Puerta Cerrada-; 
11, quien se lo llevó para Ciego d9^ 
Avila, ignorando con qué propósitos. | 
D esta denuncia conoció ayer eli 
Juez de l ins t rucción de la Sección] 
segunda. 
^ F O L L E T I N 2 1 
ENRIQUE BORDEAUX 
LA CASA MALDITA 





(D» vell+4 oa La Moderlla p0,llai 
Ob.l'.po, IS.".. Habana.) 
(Continúa) 
» vaaííL?Íiniera BU nianita, Lola? Voy ^narcharme.._ para siempre. 
*>* entrecoVtídV1"6111"0 treS VeCeS COn 
Taci6nP:UéS añadI6 esta Inesperada obser-
Le^curr?0^ ¿SÍ P1311? n? es P e ^ a . Aíp —ÍL; ,<3ue a mis pies. 
Por el^o? * ^ mâ ,0 larea, tostada 
^nTenienteT^Pm. ^ ^fliados dedos, que 
bonita X ^ ^ t o ^ prom€tIa ser 
su rostro V r o n n l e " n a mueca contrajo 
^ " m p i ó 0 ^ .^UofoT 80rPre3a mía' pro-
soÍa?lame atrevI a acercarme para con-
nem¿ t V * ^ o S f d o Señ0rita ? Perd6-
A través de las lágrimas hizo un ade-
man negativo. Con el fin de no inquie-
tarla, la traté con extremado respeto, y 
poco Ri poco se repuso. 
—Es culpa mia—murmuró. ' 
Después me miró haciendo su caracte-
rístico mohín de desencanto. 
—¿Qué impresión llevará usted de 
mí? 
. —Lí!1 de una Joven tan buena como imprudente. 
—Imprudente, sf; pero no buena. ; Qué 
quiere usted? Si las jOvenes procedamos 
así, es porque así gustamos más a los 
hombres? 
Eso cree usted ? ¿ Y cómo lo sa-be ; 
, —Lo adivinamos. Con las muchachas 
buenas se casan ustedes sin mirarlas si-
quiera, y yo quiero que me miren an-
tes de casarme. 
Con un suspiro de envidia, contes-té : 
,. —Esté usted tranquila, señorita Lo-
la. La mirarán a usted. 
—Quiero dar miedo a m i novio. 
—be lo dará usted. 
. —Se me tomará por una mala mu-
jer. Como usted. 
—:Oh. señorita! 
te—i^ca30 no me ha propuesto us-
Densamente ruborizada, se detuvo y continuó: ^ 
,.„T-En todo caso' no me ha ofrecido us-
ted casarse conmigo. Ya lo está usted 
viendo: usted me desprecia. 
« o - ^ J K ? 1 1 ^rcaza cargada de piedra 
pasó lentamente muy cerca de nosotros 
pareciendo querer alcanzar el *ielo con 
sus altas velas latinas. Aquí y allá al-
^aSoila1nchaST-prestaban alguna anlma-
On?h,f ,Ll? vaPor I"6 arpaba de 
Ouchy dejó oir los gritos estridentes de 
su sirena. La bruma ligera de la ori-
lla saboyana se disipaba, y ésta emne-
a precisarse. A los vaporosos ma-
de la mau:ína, sucedía la luz es-
plendorosa del pl^no día. Y al separar 
mis miradas del paisaje para volverlos 
a m i mterlocutora, en vez de una mu-
chacha indefinida descubrí en ella una mujer. 
—Pero, señorita, en todo caso no pue-
do llevar a usted a m i montaña. 
—¿Por qué? 
-—Porque se moriría usted de aburri-
miento. 
—¿Usted qué sabe? 
—Como si lo viera, 
i. —-No sea usted estúpido. Cuando a 
las Jóvenes, aun a las peores, ¿me en-
tiende usted?, a las peores, se les exige 
a'go muy difícil, algo que precise mu-
cho valor, o extraordinario trabajo, siem-
pre lo aceptan. Lo único necesario es sa-
ber pedírselo. 
—Y ¿cómo hay que hacerlo? 
—Es muy sencillo. Se les dice: "Se-
ñoiita, en aquellas alturas hace mucho 
frío y se está muy mal. Vivo con obre-
ros y hago casi la misma vida que ellos. 
1 ero ocupo un puesto de confianza v 
realizo una obra útil. En lugar de ir a'l 
baile, ¿quiere usted compartir mis tra-
bajos y mis riesgos?" NI más ni menos. 
Me descubrí y repetí sonriendo: 
—¿De modo que usted quiere venir a 
compartir mis trabajos y mis riesgos'' 
Acentuóse su característico mohín v 
puso una cara muy triste: ' 
—Se está usted burlando de mí • 
eso es una mala acción. * 
Algo impacientado ya, repliqué-
—Quiere usted decirme, señorita quién 
se burla de quién? Tiene usted diez v 
seis anos. Se ha divertido usted un ra-
to a costa mía, tan sólo por haberme 
parecido bonita. Mañana me habrá ol-
l \ f £0 *St<lá y? y se reirá de mI ^ com-pañía de la alemana gorda 
us^dPnada **, NO co™rend« 
—Lo que comprendo es que estamos 
jugando a un juego muy raro csulimos 
En la vivacidad de sus ojos, en la ten-
sión de su rostro, en el envaramiento 
i de todo su cuerpo, se advertía claramen-
te que aquel juego absurdo la producía 
jun placer hasta entonces desconocido pa-
I ra^ ella. Sm mesura alguna volvió a de-
¿Quiere usted lleverme a su mon-
taña, si o no ? 
Cuando se ponga usted de largo, 
señorita. , 
Haré que me alarguén la falda. 
Volví a mi primitivo tema: 
Si se lo pidiera, no vendría usted. 
Lo que usted necesita son flores, fies-
tas, músicas y un cortejo. 
Bueno; pues hágame la petición. 
Acorralado ante tanta obstinación, no 
sé por qué tontería proseguí aquella bro-
ma, harto prolongada ya. Bruscamente, 
exclamé: ^ ^ , , ' . , 
Por eso no ha de quedar; se lo pido 
a usted. 
—Acepto. 
Ambas frases salieron como dos dis-
paros que se responden: pum, pum. Creo 
que sólo nos dimos cuenta de su alcan-
ce después de haberlas proferido. Y 
véase cómo en aquel momento, la seño-
rita Lola, muchacha espigada precor-
mente, se transformó a mis ojos en una 
personita correcta y seria que lucía una 
leve mueca de satisfacción en la comi-
sura de los labios. Unicamente los trans-
formistas profesionales pueden cambiar 
de fisonomía con tanta rapidez. Está 
visto oue es discreto desconfiar de las 
endiabfadas mujeres no bien de capullos 
se convierten en flores. 
Ahora—me dijo mirando al suelo 
voy a prepararme. ¿Cuándo volverá 
usted? 
—No lo sé. 
Procure usted que sea pronto. 
Con gran oportunidad fuimos Inte-
rrumpidos en nuestro inquietante dis-
creteo por la llegada de la voluminosa 
alemana, la Intima amiga de Lola. C6n-
gestionada y anhelosa, porque había te-
nido que correr, surgió de la arcada que 
nos ocultaba la continuación del sende-
ro y nos sorprendió como un guarda a 
unos ladronzuelos de fruta. 
—¿Estás ahí?—dijo a Lola con furiosa 
entonación. 
Mi colega acogió a la arpía con admi-
rable calma. 
—Aquí estoy, I rma: ¿qué pasa? • 
La otra, después de respirar ruidosa-
mente, dió libre curso a su elocuencia: 
Hace media hora que te aguarda-
mos. Estaba'ya a medio desnudar y 
he tenido que volver a vestirme para 
buscarte. 
Amenazábame en tanto con la mira-
da, como dando a entender que la re-
prensión me estaba especialmente de-
dicada, siquiera sus términos fuesen de 
los menos adecuados para ser dirigidos 
por una joven a un joven en estado de 
merecer. Pero, la señorita Irma estaba 
defendida por la triple coraza de su 
candor, de su obesidad y de su pesadez. 
Kra patente que me consideraba como 
un motivo de escándalo. 
Lola, con mucha dignidad, puso fin al 
conflicto, presentándonos mutuamente, 
como lo hubiera hecho en un salón la 
I más perita señora de casa: 
l Mi prometido. Mi amiga, la sefio-
| rita Irma Schakel. 
i "¡Mi prometido!" ;Y no sabia ni m i 
'nombre! Los oídos me zumbaban. Ins-
tantáneamente, Irma modificó su acti-
tud respecto de mi persona. Se me acercó 
y me tendió una mano muy colorada y 
grande que estrechó la mía, diciendo su 
propietaria cordialmente: 
Buenos día«, caballero. 
Después Lola se asió a su brazo, me 
miró do hito en hito, y sin darme a su 
vez la mano, me dijo sólo: 
—Hasta la vista. 
Estupefacto, apenas pude contestar: 
Hasta la vista, señorita Lola. 
Hasta la vista—repitió con voz fuer-
te la alemana. 
Ambas jóvenes me volvían ya la es-
palda,. Cuando llegaron a la arcada, Lo-
la se volvió para insinuar un leve sa-
ludo con la cabeza, que Irma imitó 
en el actd moviendo la suya como si 
fuera la de un monigote mecánico. Su 
rubicunda faz fué la última que divisé. 
Emprendí el regreso por el camino de 
serga con una extraña mezcla de alegría 
y de/contrariedad. ¿Cabía novio más ra-
ro que yo? Todo habla ocurrido sin do-
lor, como en el gabinete de un dentista, 
por obra y gracia de una linda mucha-
cha perita en facilitar las operaciones. 
Al llegar al puerto no me quedaba más 
que alborozo, y hasta me reía a solas 
de mi aventura. La tal chicuel'a era de-
cididamente original. "Pasa hoy un jo-
ven: mañana será m i marido." ¿Cuán-
tas veces habría hecho la misma manio-
bra? 
Ful a ver a mi Ingeniero, y en tanto 
que me esplicaba su maquinaria, sufrí 
algunas alucinaciones: algo así como 
alas de gaviotas, plumas de cisnes, y 
entre todas estas cosas volátiles, un 
lindo rostro alargado con expresión con-
fiada, ojos risueños, una boca triste... 
Mi colega debió de creerme tonto, por-
que se vió en el caso de repetir tres 
veces la misma demostración. 
En lugar de tomar el' tren de Leusan-
ne, bajé a Ouchy, resuelto a trasladarme 
por vía acuática a Bouveret, en donde 
se vuelve a encontrar la línea ferrovia-
ria de Brieg. ¿A qué obedecían tales 
complicaciones de Itinerario? A m i de-
seo de volver a pasar, mientras llegaba 
mi barco, por el senderito que conduce 
a los baños. Quizás ella se hubiera re-
trasado : el lago, con su frescura 'sua-
ve y grata para el cuerpo, pudo haberl^i 
retenido. 
No volví' a verla, sin embargo, y si 
sólo cóntemplé otra vez los lugares don-
de contrajimos tan estrambótico com-
promiso : una valla, una arcada bajo un 
edificio, la playa más abajo y ante mí 
las aguas ornadas por el sol con destel-
los diamantinos, y las montañas de Sa-
boya, a trozos puntiagudas y a trozos 
redondeadas. Los cisnes resbalaban pe-
rezosamente por la tranquila superfi-
cie del lago. Sin duda alguna, aquel pai-
saje era hermoso para cualquiera; a m í 
se me antojó muerto porque faltaba en' 
él una muchacha. 
A menos que surjan extraordinarias 
casualidades, jamás volveré a ver a mi 
prometida. Kara Vez me llevan mis ne-
gocios a Lansanne. No habré de disfru-
tar de licencia hasta pasados algunos 
meses, y tengo prometido a m i hermana 
dedicarle m i próximo asueto. s La inte-
resada misma no tardará en salir de la 
pensión de Bersenheim. ¿Adónde irá? 
¿A la patria de su padre, a la de su ma-
dre, a París ? Nunca lo sabré. Sólo conoz-
co su nombre, y ella por su parte igno-
ra el' mió. Mañana reanudaré mis ocupa-
ciones y todo habrá concuído. Pero du-
rante algunos días, quizá durante más 
tiempo, no lá olvidaré. Puerilidad, au-
dacia, pudor, astucia, alientos de abne-
gación, aplomo, timidez, burla, ternura, 
todos estos sentimientos exhibió ante 
mí en las dos únicas entrevistas que 
tuvimos. No es que la tome en serio, 
¡claro está! Lo que sí hago, sin embar-
go, es envidiar y compadecer al que 
haya de ser su marido. Y si el matri-
monio fuera cosa menos duradera de 
lo que es, creo que en m i envidia sería 
mucho mayor que en mi compasión. O 
mejor dicho, reinvindicaría mis derechos. 
¿No soy acaso un prometido de come-
dia? 
IV 
LOS PAJAROS LEVANTAN EL VUELO 
Iselle, 12 octubre de 1803, 
Las aventuras sentimentales son es-
casas en la existencia de un hombre 
laborioso, <Iue vive, como yo. empareda-
do entre dos rocas. En un hombre mun-
dano una novela de este género destie-
rra a la anterior, en tanto que mi cora-
zón puede vivir largo tiempo de un per-
f i l , de una mirada... Los que somos 
así. nos crristalizamos... 
Por esto, sin duda, continúo pensand* 
en la muhacha de Lausanne. Me place sm 
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1816. —Nace en el Morro de la Ha- | 
baña Francisco Albear y Lara, más | 
tarde una gloria de Cuba, y como el | 
genio no tiene patria, una gloria mun-
dial. 
Muy joven estuvo en Par ís , agre-
gado a la Embajada de España ; su 
afición a la comedia francesa le ha-
<aía sistir tods Is noches al teatro. 
En cierta ocasión al lado de su buta-
ca se sentó un "joven"' elegantemen, 
te vestido y de modales delicados que 
sin conocer a Albear le llamó la aten-
ción sobre un monelogo que recitaba 
nimo de los actores, el joven ingenie-
ro cubano estimó las-^observacdones 
que le hizo su "vecino" de localidad 
y al terminar la función queriendo 
saber quién era aquel caballero tan 
culto y tan ilustrado, hizo ademán de 
ofsecérsele, pero el "caballero" apa-
rentó no fijarse y le diño; ''Venga us-
ted mañana, ponen una rica joya de 
Moliere,'' y haciendo un ceremonioso 
saluido se alejó. 
A la noche siguiente muy tempra-
no estaba Albear en el teatro deseo-
so de apreciar la joya de Moliere y 
más deseoso aún de saber el nombre 
da su "compañero" de butaca; éste no 
t a rdó en aparecer y Albear temiendo 
que esquivara otra vez decirte el nom 
bre sacó su tarjeta y se la dió ense-
guida correspondió el "joven," y cuál 
no ser ía la sorpresa del ingeniero al 
leer en la blanca y pequeña cartulina: 
"George Sand." 
¡El "joven" elegantemente vestido, 
era la señorita Aurora Dupini 
Esta anécdota de la vida de Albear 
no es muy conocida, por eso la pu-
blicamos hoy, tiempo babrá en el 
curso de estas efemérides para decir 
mucho m á s /de Francisco Albear y 
Lara al cm? dijo Cubí y Soler: "está 
usted destinado a ser bri l lo y honor 
de la ciudad de la Habana. . ." 
1835.—Fallece en Madrid el Conde 
de Venadito, do^i Juan Ruiz de Apo-
cada, el año 1812 llegó a la Habana 
durante sm gobierno fueron ahorcados 
el negro Aponte y ocho más de su 
partida, la cual había cometido mu-
chos asesinatos y depredaciones: era 
el terror de los campos, las gentes 
decían de Apon|fe que tenía parte con 
el diablo poies tan pronto estaba en 
las ViVllas como en Jaruco. En el in -
genio "Peñas Altas," en Guanabo, le-
vantó la dotación; pero pronto fué 
dominada por los vecinos. 
Iggg.—Es quemada la ciudad de Ba-
lyamo por las fuerzas de Carlos Ma-
nuel de Céspedes. En el incendio, que 
comenzó por la botica de don Pablo 
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Viene página 
¡minar las tendencfcis extremistas, que 
también ellos fomentaran entre la 
masa simplista de los ilusos que 
creen a pie juntillas en la inminencia 
de una radical t ransformación, ope-
rada como por arte de magia, que ha 
de tener por finalidad la dictadura 
del proletariado y la implantación del 
régimen comunista. 
Ni las granjerias de los unos n i el 
estado de ánimo de los otros podían 
ceder repentinamente para dar paso 
franco a las nuevas formas que el 
Gobierno había ideado. En efecto: 
ha llegado a constituir un oficio muy 
socorrido el de recaudar de los obre-
ros sindicados importantes sumas de 
dinero- que se evaporan, pues su in-
versión no se dá cuenta a nadie, sin 
Imponerse más trabajo que mantener 
vivas las quiméricas esperanzas de 
una gran parte del proletariado, fo-
mentar el odio ai bu rgués y llevar la 
máxima indisciplina a los talleres, 
obras y fábricas, haciendo de todo 
punto imposible su normal funciona-
miento. Tarea por otra parte facilísi-
ma, dado que no son pocos los obre-
ros' engolosinados, que, atribuyendo 
buenamente a las campañas sindica-
listas todas las ventaías que de mo-
mento llevan conseguidas, con la me-
jora de los salarios v la reducción de 
la jornada», han llegado a imaginar que 
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sus aspiraciones no han de tener lí-
mites ni en el tiempo n i en el espacio 
y que j a desde ahora, para hacer bo-
ca, pueden permitirse imponer una 
especie de condiciones en la produc 
ción, como un anticipo de la naciona-
lización definitiva—lograda de buen 
grado o por fuerza—de todos los ele-
mentos del trabajo. 
Recordando .a parte activa que des-
interesadamente, habían tomado en 
otros tiempos en el movimiento repu-
blicno. son hoy muchos los; obre-
ros que dicen; 
—"La verdad es que Lerroux nos 
daba tan sólo discursos muy bonitos 
l por todo pasto. En cambio, si Ange' 
! Pes t aña y el "Noy del Sucre" nos 
j explotan como unos b.ellacos. buenas 
¡son las brevas que nos proporcionan., 
y las que i rán cayendo todavía si con-
I tinuamos sacudiendo la higuera", 
i Esas propensiones, asaz generaliza 
I das entre la grey proletaria, incapaz 
j de medir las funestas consecuencias 
I del presente estado de per turbación, 
1 seña ' an el fracaso complato de los 
j antiguos idealismos romántico^, la 
' anulac ión de todos los valores cívicos 
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y morales, la dejación del fuero indi-
vidualfi el menosprecio de las p r á c -
ticas democrát icas y el predominio 
de un egoísmo tan grosero como in-
sensato. 
Por no haber ahincado debidamen-
te en la realidad, cometió el Gobierno 
un error fundamental al confiar a 
una organización sindicalista tan i r re-
| gularmente constituida y hasta ta l 
extreno resabiada, la delicada misión 
de llevar a cumplimiento, de acuer-
do con la clase patronal, recelosa y 
hondamente agraviada, los trabajos 
• preliminares para la imp antación de 
las disposiciones legislativas condu-
j centes a abrir cauces jurídicos a to-
i das las diferencias que pudiesen sur-
| gir en lo sucesivo entre ei capital y 
el trabajo. 
Se comprende, pues, que todos los 
intentos que para establecer una ba-
se de concordia, siquiera fuese inte-
rinamente, hayan ido fracasando, lo 
mismo la Junta patronal obrera, que 
a vuelta de inmensos esfuerzos* lo-
gró constituir, a principios de Sep-
tiembre, el Gobernador señor Ama-
do, que la famosa Comisión Mixta, 
creada después ' mediante la solícita 
intervención de benemér i tas entida-
des, con todo y haber dado el Go 
bierno carácter oficial a las bases por 
la misma convenidas y establecido 
sanciones contra sus infractores. Co-
mo livianos castillos de naipes cons. 
truidos sobre una capa de arena mo-
vediza al soplo de las pasiones y de 
las mútuas desconfianzas, todas asue 
líos proyectos tan penosamente ela-
borados', faltos de un cimiento sólido 
y sobre todo privados de la garan t ía 
de un poder público enérgico y decidi-
do, habían de venirse al suelo, agra-
vando más y más la cr í t ica si tuación 
de Barcelona. 
Porque, además, sucede que el Go-
bierno, tan pródigo en eso de trazar 
planes v proyectos, cuando llega el 
momento de actual apela siempre, al 
cómodo recurso de escurrirse. Esta-
blecer solemnemente sanciones con-
t ra los infractores de las ba?es con-
venidas, para descolgarse después con 
una R. O. determinando qu? a toda 
sanción deberá preceder el acuerdo 
previo de la Comisión Mixta, es lo 
que se llama vulgarmente una salla 
de pie de bancV 
¿Y cuándo dictó esa disposición in-
hibitoria Precisamente cinco dias 
después de haber dejado de funcio-
nar la Comisión Mixta ; es decir, sin 
tener en cuenta que los legef0dos pa-
tronales y obreros rompieron el dia 
jnismo en que las bases entraban en 
vigor, echándose en cara recíproca-
jmente su incumplimiento y retirándo-
se los últ imos de una manera brusca 
ante la actitud am nazidofa de los 
elementos extremistas, que habían 
irrumpido en la Casa Consistorial pa-
ra desautorizarles. 
Por lo visto el Gobierno no se en-
teró de nada al disponer que una co-
misión mixta qne ya de hecho no exis-
tía, n i era probable que volviese a 
reunirse tomara acuerdos referentes 
a las sanciones que el poder p ú b l i c 
se había obligado a hacer efectivas 
de esa irrisoria conducta puede cole-
girse que si el Gobierno se mostraba 
tan severo de los actos de autoridad 
es sencillamente porque el tesoro de 
la autoridad, tan necesario para el 
del poder, no lo poseyó 
enormidades hace decir cuando no la 
inconsciencia, ya sujeción obligada a 
las exigencias mezquinas de una polí-
tica menguada! 
Uno de los asuntos "más serlos** a 
que se refirió el Presidente del Con-
sejo sería sin duda la cuestión susci-
tada por la anulación por el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina del fa-
llo que un tribunal de honor, imper-
fectameLte constituido, y la ptrspec-
tiva del amplio debnte que acerca de la 
ilegalidad de las Juntas Militares de 
Defensa había de desarrollarse pocoi 
dias después en el Congreso, y en el 
cul terciaron expresivamente los re-
presentantes de todos los grupos par-
lamentarios, sin conseguir que el 
Gobierno saliese de la situación ambi-
gua y deprimente en que le colocaba 
ia mediación de encontradas influen-
cias. 
Después de proclamada en el Con-
greso, solemnemente, la supremacía 
absoluta del poder c ivi l , la Junta de 
Defensa de Infantería se impuso al 
Gobierno en la malhadada cuestión 
del fallo, habiendo surgido en el Ga-
binete ana discrepancia que motivó 
la renuncia del Ministro de la Gue-
rra, la consiguiente crisis y la inter-
vención del poder moderador. Una 
crisis qnue fué calificada por Cambó' 
con aplauso de los órganos de la 
prensa de las más' encontradas ideas, 
como "una nueva etapa en el camino 
de la ana rqu ía" . 
Si lamentable fué la crisis, por la 
índole especial de los motivos que la 
determinaron, su solución, reducida a 
la continuación ín tegra del Gobierno 
dimitenie, superó lo más inconcebible 
en materia de anoiñalías. Reintegró-
se el Ministro de la Guerra en el Ga- ! 
bínete y se a rb i t ró una salida, dejan- i 
do sin. efecto la sentencia del Consejo 
Supremo, y a trueque de constituir 
un nuevo tribunal de honor que hicie-
se efectivas las exigencias de la Jun 
ta de Defensa de infantería , se publi-
có una R. O. que vulneraba prescrip 
clones terminantes y daba fuerza re-
troactiva a sus acomodaticias occi-
siones. "Un verdadero embrollo com-
binado y ll'evado a efectividad con sos-
pechosa precipitación, a f in de que al 
reanudarse las sesiones de las Cortes 
que habían sido suspendidaa con mo-
tivo de la crisis, fuese ya un hecho 
consumado y sin apelación posible 
el fallo del nuevo tribunal, que habí-i 
de condenar a perder la carrera a 23 
alumnos dip1omaaos de la Escuela 
Superior de Guerra, culpables de ha 
ber repudiado en documento público 
a la Junta de Defensa de Infantería, 
de cuya arma eran oficiales. 
Pero como para decidir si el fallo 
del nuevo tribunal de honor debía ha-
cerse efectivo sin ulteriores t r ámi -
tes, o papar, como el precedente, a1 
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, su • ci táronse nuevas divergencias, 
se armaron ciertas asechanzas contra 
el Ministro de la Guerra y se repro-
dujo la crisis en el prenso mom nto 
en que el Rey se ausentaba de Ma-
drid para asistir- a i n i cacriiía. a la 
que bebían sido invitados ¡cSuaíHad 
pere j i i n a ! el señor Ma i''a y Cc j -
de de Rom.anones, los l o . p chambres 
coincidsntes en el Juramc-n(.i de "o 
volver a iceptar nunca, máá el pod^r 
en tanto s insistan las Juntas Mil ia-
res de (Jofen.ip. 
La crisis total ha quedado acorda 
da para hacerla ef .ctiva los conseje-
ros al regreso del Rey, El dssenvol-
vimento de todas esas cos^s "tan se-
i r í a s " ha tenido en susp-Uso, durant. 
¡alguno dias, la vida parlamentaria. 
1 Precisamente se había señalado el 
¡mar tes , día 2, para desarrollar un 
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C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e - , 
• t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n . o n p l e s t i a 
a l g u n a . 
ES Sí! mm. 
N u e v a C o n f e r e n c i a " A c m é " 
s o b r e c o r t e d e r o p a 
Por este medio se invita al cult o público habanera a presenciar la se-
gunda conferencia teór ica y práct ica sobre la "ciencia" de cortar ropa 
que se ce lebrará el viernes 16 de los corrientes a la una y media de la 
tarde, en los salones d la Asociació n Cí is t iana de Jóvenes, Egido nú-
mero 12. 
En el mismo salón, a las 7 p. m., se celebrará examen público y re-
partición de diplomas a las alumnas del "Acmé." 
Se demost rará las grandes ventajas que atesora el sistema "Acmé" 
por ser un invento científico, ana tómico y automático, del cual se rega-
la rá un ejemplar a cada concurrente- exhibiéndose en las paredes las 
prendas de tamaño natural y en miniatura que se confeccionan fácil y 
perfectamente por el método insuperable de la insigne inventora Hester 
A S. Woolman. 
LA MODERNA POESIA, 
Obispo, 135. 
LIBRERIA ACADEMI-
CA, Prado, 93. 
LIBRERIA CERVAN-
TES, Gallano y 
Nepluno. 
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ejercicio 
nunca. 
La Comisión Patronal, que pasó 
Madrid con el objeto de aclarar el ¡ gr'an d9bate Sobre* la situación de Bar 
ce-ona. Por Ba participación prepon-asunto y mover al Gobierno a adoptar 
una resolución seria, fué recibida poi 
el Presidente del Conseio con un desa-
i b-Jimiento que contrastaba con las 
i atenciones de que, como de costum-
' bre, habían sido objeto los Delegado.-j 
sindicalistas en algunos centros ofi-
ciales. Y de labios del señor Sánchez 
de Toca recogió la ^delegación patro 
nal la estupenda declaración re que 
el Gobierno, preocupado por otros 
asuntos más impoí tantes que el con-
flicto de Barcelona, no podía hacer 
más que dejar que éste vaya desen-
i volviéndose hasta que del mismo sur-
¡ ja la solución un dia u otro, 
j ¡Asuntos más serios que el conflic-
: to de Barcelona, que sobre traer la 
ruina al centro económico más im-
portante del país o irradiando rápi-
damente a toda España, meresd al 
desenctdenamíento re la ac< ión par-
turbadora del sindicalismo! ¡Qué 
I dorante que habrá de tomar en el 
'da representación catalana- ob'igand> 
a clarearse a todos los grupas parla 
i mentarlos, y especialmente al Gobier-
'' no. tal vez se hubiera despejado alg > 
¡ el horizonte y hubiera empezado a 
en^a r i 'arse el conf i r t o . Pe.o ya no 
' t en ía que afectar a la vida de Cata 
¡ luña para que. como otras veces, una 
j cuestión tan aprenrante encontrase 
cerrado el paso por los enredos y 
complicaciones de nuestra política bi-
zantina. 
Una semana lleva ya de existencia 
el "locjí-out" patronal. Todas las 
industrias, grandes y chicas, se han 
iiio paralizando, excepto las que 
afectan al ramo de al imentación. E1 
cierre de los comercios ha sido en es-
tos últ imos días casi general en Bar-
C a m i s a , c u e l l o , c o r b a t a , b o t o n a d u -
r a , c a l c e t i n e s , y t o d o c u a n t o r e q u i e r e 
Continua NUEVE p;gina 
y l a s d e m á s p r e n d a s d e e t i q u e t a , l o 
t i e n e d e ú l t i m a m o d a e l C h a m p i o n 
M o y a e n O b i s p o I O S . 
A.' 
E n casos de Agotamiento, 
Depre s ión , Debi l idad , fal ta 
de memoria, incapacidad 
telectual. Anemia, Linfat ismo, 
Insomnio, pereza y cansancio 
use el afamado 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
Enriquece la sangre, vigoriza los nervios, nutre 
e l cuerpo, abre el apetito, devuelve el sueño, aclara 
el cerebro, fortalece, anima y hace desaparecer la 
pereza y cansancio tan frecuente en los sere^ 
depauperados 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , N e w Yoric 
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Viene de la página OCHO 
oinna La parálisis se va extendien-
' f a ¿esto de Cataluña y de una ma-
ípra'especial a los grandes centros 
flnífactureros como Mataró, Bada-
n a Tarrasa, Sabdell, Manresa, to-
> las comarcas del Llobregat y el 
S etc. etc. Si la Federación Patro-
iT l se proponía hacer un alarde de 
anza ante la organización smdl-
P lífa, es menester confesar que lo 
^ ronseffuido por completo. Proba-
ífemSte, una vez producido el efec 
tn se atenuará a gún tanto la rnten-
kri del "lock-out", tolerándose la 
- fane-tura de las tiendas, pero man-
Sféidose en todo su rigor en lo qu* 
- S e a las industrias y al tráfico. 
'l Tas calles de Barcelona, con la am-
vor parte de los establecimientos ce-
« h Í s v disminuido considerable-
í'rnt-el tráfico de carros y camlo-
nfi8 ofrecen un aSpscto semejante a' 
de los dias festivos. La animación 
¿o ha desaparecido y la inquietud 
no se trasluce, por lo menos en la 
Vía pública. Ya desde los primeros 
l-oníentos la ¿irGCdón sindicalista 
rccomerdó a sus adeptos' la calma / 
ta pasividad. Todo de-orden que pu-
diera motivar la intervención de la 
fnerza armada haría la cusa de los 
türgueses. Tal fué la consigna, y a 
elfc se atienen fielmente ha-ta aho-
n ios trabajadores. Los incidente* 
nue el sábado, al presentarse al co-
bro da los jornales devengados, pro-
(jujéronse en algunos establecimien-
tos "no fueron cosa de gran monta, 
nlríase que entre ambas partes' con-
tendienres so ha entablado un silen-
cioso duelo a muerte,' que sólo puede 
acabar por extenuación, a no ser que 
i - tragedia del hambre rebase algún 
di el reciento deí hogr doméstico. 
incluso a las explosiones, que es-
tán ocurriendo con harta frecuencia 
ha acabado por acostumbrarse Bar-
celona. Estalló un cartucho de dina 
iplta en la cochera del trancía sita 
en la barriada de Gracia, donde se 
; loJa un destacamento de la Guardia 
Civil, y otro en una fábrica de curti-
dos .de San Martín de Provensals 
oiusando considerables desperfectos 
V ninguna desgracia personal. A',gu-
ñn que otra v̂ z se recogen antes de 
estallar. Un intrépido muchacho de 
Gracia, emuló al joven olumno del 
Instituto- apagando la níecha de uno 
que iba a estallar en la calle de Badía 
F.n la última sesión municipal al 
niños concejales ¡erroxuistas' pre-
rentaron una proposición de marca-
das tendencias antip^tronales, conmi-
nnndT a los contratistas del Ayun-
tamiento que se han yisto obligados 
a secundar el "lock-out", con la pér 
tílda de las fianzas, dado qle no rea 
nurten inmediatamente los trabólo?. 
So debntió el asunto, y resultado de 
la discusión fué una invita al Al-
calde a entablar gestiones cer a de 05 
beligerantes para inducirles a reanu-
dar las interump'das corrientes de 
Intélfeencia. El Alcalde cfrecio apli-
car a la pacificadora tarea todo aquei 
celo y aquella misma abnegación que 
había desplegada ya desde la presi-
dencia de la Comisión M xta. Por su 
parte el Consejo Provincial de 'a Man-
comunidad, sin rehuir su cooperación 
a tan levantado propósito, opina que 
el conflicto no podrá tener una solu-
O E 
E L ' C A L Z A D O 
T I T A N 
Q u e l l e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o i 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
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ción completa y adecuada mientras' 
no exista en Cataluña un poder pu-
bernativo propio inv stido de las fa-
culíades n^es i.ia para hacer efecti-
vas sus resoluciones. 
indudablemente, el espí itu público 
esa ¿r..M fu rza arro ladora cuando 
llega a concentrarse en un impu 
bien endercztdo. está pa ando hoy en 
Cataluña por una crisis qu^ tiene su 
razón de ser en la desconfianza que 
inspira la probada ineptitud de loes 
G biernos centra i ta.- si un remedí j 
ha de tener el pavoroso conflicto, es-
te remedo radica en el amor act vo a 
la propia, casa, albergue de todos, 
que amenaza ser devorada por el in-
cendio de la discordia. La superposi-
ción de ese supremo y primo dial in-
terés a todas las pasiones y a todos 
'los enconos entraña los elemento 4 
' cordiales' re una salvación segura-
se avecina la Pascua de Navidad, 
la fiesta más íntimamente efusiva en-
tra todas las que se celebran en Bar 
• celona. ¿Será posible que aquel di-
vino clamor de "Paz enire los hom-
bres de buena vo'untad" deje de re-
sonar aquí por primara vez en el fon-
do de todas las conciencias? 
No son óbice los anguctioí-os suce-
sos que se de arrol 'an en Ba;ce ona 
a la nobles expansiones de la vida 
pública. 
A propuesta de la Cornis ón de 
Cultura del Ayuntamiento^ una de las 
pocas que trabajan con láudaable 
acierto, la corporación munic p-.l ha 
acordado adquirir en pr piedad la 
antigua Casa del Arcediano, f. entera 
a la Catedral Basílica, que es un be-
llísimo ejemplar de arquitectura civlj 
del ú timo siglo XV, para in.ra.ar é« 
ella el archivo histórico de la ciudad 
Otros acuerdos por la propia Comi-
sión puopuestos referentes a la cons-
! truccióu de diversos grupos esco'a-
¡ res. ha tomado asimismo el Ayunta 
¡miento. Uno de esos grupos se cos-
' teará con el importante l i gado de D 
! Pedro Valls y Codina, un opu enti> 
! catalán fallecido en la República A r -
gentinta. E l grupo escolar l levará e; 
nombre del g neroso donante, 
j — E l Consejo Peman.nte de la 
Mancomunidad lleva muy ade antados 
l Bos estudios para la creación de d i -
] versas instituciones que ofrezcan a 
la clase obrera, beneficiada con la 
reducción de la lomada de trabajo, 
un medio provechoso para emplear 
sus ocios. No ¿eja de ser éate un 
buen camino para restar elementos a: 
vicio y a las quimeras socioló ica ̂  
—La Biblioteca de Cataluña que tie-
ne a su cargo el "In.titut dB tudis 
Catalans" se ha enriquecido con la 
copiosa biVlioteca que e!l ilustre 
sigológrafo don Fernando de Sagarra 
acaba de donarle, representativa de 
una larga existencia consagrada al 
culto de esta especialidad. 
—En memoria de su padre, que fuS 
un notable p'anista ampurdanés, don 
Rafael Petxot y Jubert ha consigUd-
do en c "Orfeó Catalá" valores su-
fiícenfes para invertir sus réditos 
perpetúan ente en premios anualeo a 
compo icicres de música dejando al 
"Orfeó'' h] cuidado de es+db-ecer las 
condiciones de los certámenes. 
Con ..-ra velada literaria y un graa 
concierto popular ha inau,?ü''adT e 
"Oríeó Graci-nce" el magnífico local 
que na adquirido en propiedad, silo 
u'i la ».0lle de la Esmeral-in De la 
fxaca forir.a parte el elegante teatro 
•Attd-.tóriam"» convertido en tali de 
foncler'os. Marca la adquisición d':i 
edificio propio el arraigo y la impor-
tancia que va adquiriendo lia institu-
ción orfeónica creada por Luís Millet 
El benemérito director del "Orfeó 
"Catalá" dió realce a la fiesta del 
"Orfeó Graci nc" pronunciando uno 
de sus discursos más efusivos. No se 
conocen envidia, ino un conci rto ar-
mónilco_ de ¡fraternales enufaeiones. 
en la vida re la gran gamilia orfeo-
nisfc, consagrada 1 culto de los má^ 
puros ideles de Cataituna por medio 
de la más *alada y espiritual de las 
artes bellas. 
—En la última sesión celebrada pof 
el Consejo de Gobierno de la Casa 
América se acordó consignar en ac-
ta el profundo sentimento de la cor-
poración por la muerte de su presi-
sidente, el insigne americanista don 
Federico Rahola» y contribuir, ade-
más, a enaltecer su buena memoria 
por los siguientes' medios: Proseguir 
con fe ^ entusiasmo la obra por e-
iniciada en pro del americanismo: 
celebrar una velada necrológica en e 
salón de actos de la Cámara de Co-
mercio, de acuerdo con las principa-
les entidades de Barcelona, en cuya 
vida intencino tan eficazmente el 
difunto; nombrarle Presidente de 
Honor, a perpetuidad, da la Casa de 
América; publicar su bioírrafía y su 
copiosa labor amaricani-t"; encaba'* 
a los delegados de la entidad en Amé 
rica que pra't,tiquon ge"ti'inê  crea 
de las municipal'd?des de su juris-
dicción con e objeto de que den el 
nombre de Federico Ralmla a una d« 
las calles de sus respectivas locaMda-
des; procurar que en cadi c^pPal de 
las Repúblicas Ibero-Americanas se 
ded'que unn sesión neoro'ó ica al 
gran americanista español, y aso-
cinrse y cooperar a los acuedos to-
mados con anterioridad por la Aso 
B o a a 
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elación de Periodiseas, consistentes 
en gestionar la erección en Barcelo-
na de un monumento público a Raho-
la; la colocación de su retiatj en la 
Galería re Catalanes. Ilustres del 
Ayuntamiento y en ^olici.ar de la 
Mancomunidad que edite en catalán 
ei "Catecismo"-de.Ciudadanía" ú tim:i 
obra del malogrado pubijista. paro, 
ser difundida en todas las escuelae.s 
de Cataluña y que haga, además, una 
gran tirada de la misma en idioma 
castellano par ser reprtida profusa-
mente en el resto rde España y en la i 
repúblicas americanas de babla es-
pañola. De esos sonores póstumos es 
bien digna la memoria del egregio 
patricio, que, con una abnegación y 
un desinterés admirable onsa,?ró 
al enaltecimiento de la raza todos loa 
destellos de su preclara in̂ e ig n ía 
y todos loes amores de su corazón 
gentroso y entusiasta. 
3. Roca y ROCA. 
Consultas, de 4 a 6 p. m en Em-
pedra^o, 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
DR. FEOERirO TORRALBAS 
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LA CUESTION SOCIAL—UNA CA-
L L E PARA ALVAREZ S A L A — L A 
PATRON A I)E LA U N IT E RSII) AD.— 
HOMENAJE A UNA MAESTRAS-
CONFERENCIAS SOBRE ARTEw— 
UN CRIMEN EN SAN JUAN DE NIE-
TA.—EL FALLECIMIENTO DEL 
MARQUES DE ATILES 
Sin ofrecer los graves caracteres 
que en Cataluña, la cuestión social 
preoenta en Asturias un aspecto poco 
tranquilizador, di^no de que se le 
tenga en cuenta por los gobernantes 
y por aquellos elementos directores 
de la scciedad que, no ya por el in-
terés público, sino por conveniencia 
propia, deben hallarse interesados en 
resolver ese problema de acuerdo co» 
los más altos principios jurídicos, sin 
llegar nunca a los extremos preconi-
zados por la violencia. 
La li-cha entre patronos y obreros 
no ofroce en nuestra provincia, afor-
tunadamente, oquel cariz de irreduc 
tibie intransigencia que en otras par-
tes—en Barcelona, por ejemplo—por-
que el sindicalismo rojo es planta 
que no ha echado todavía por aquí 
raíces, y además, porque los directo-
res más caracterizados de la masa 
obrera, así en las ciudades como en la 
zona minera, son personas en lo que 
cabe el buen sentido, que saben apro-
charse de las lecciones de la expe-
riencia y no se exponen fácilmente a 
fracasos que pudieran resultarles de-
masiado caros. E l ejemplo de la des-
dichada aventura de 1919 sangra to-
davía, y su recuerdo perenne influye; 
de manera saludable en las resolu-
ciones de los Comités y en el voto de 
las Asambleas. 
Por otra parte, la clase patronal 
asturiana, sin ser un modelo en lo 
que toca a buena organización y sin 
que pueda afirmarse que ha llegado 
al máximum en materia de concesio-
nes justas—pues en la cuestión so-
cial no todo se reduce a aumentos de 
salarios' sino que abarca otros aspec-
tos más amplios y humanos: higiene 
moral, sanas orientaciones en la for-
mación del espíritu del obrero, salu 
"ABRIENDO El . SURCO." 40 vibrantes, 
elocuentes e inspirados disjuraos del 
gran tribuno de combate, español, B. 
^ilvarez. 200 páginas. Magníficos para los 
riue necesitan buenos modelos que Imi-
tar, §1. Interior: $1.16 certificado. 
GUSTAVO ROBiE i f l 
El inimitable actor del teatro "AI/KAM-
BRA" ha publicado un libro Jocoso, que-i 
vedesco, lleno de chispeantes "SAETA- i 
í ' R a i c e s . " Le hará reír hasta de su 
SUEGRA. 200 páginas de risa. $1. Inte-
rior: $1.10 certificado. 
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No escriba disparates. "EA ORTOGRA-
FIA AL AECANCE DE TODOS" le en-
señará a escribir. Contiene: Como es-
cribir las cartas. ComposieMn litera-
ria. Acentos. Signos. Abreviaturas. Lo-
cuciones y un DICCIONARIO de pala-i 
bras de dudosa escritura. Edición 1920, 
50 centavos. Certificada: 65 centavos. 
Por H. Ainworth, capitán de artillería-
Operaciones elementales y superiores. 
Práctica mercantil. Reglas. Rafees. Inte-
reses. Tanto por ciento. SISTEMAS DB 
.PESAS Y MEDIDAS. Facilísima para 
.aprender sin maestro por sus muchoa 
i problemas resueltos, 50 centavos. Cer-
tificada: 65 centavos. 
Pedidos: EIBREBIA DE A. DE EO-
RENZO, N>aT»TIiTVO. B7. HABANA. 
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bridad en las viviendas, etc.—ha me-
jorado mucho y ha aprendido más 
en los cinco años de guerra europea 
y aunque no ha sabido sacar de las 
circunstancias todo el partido posi-
ble, sin embargo no puede decirse de 
ella que ha desaprovechado la oca-
sión ni empleado estér i lmente el 
! tiempo. 
El ejemplo que » menudo le ofre-
¡ cían las organizaciones patronales de 
i los demás países, aún aquellas que 
i sufrieron directamente las tremendas 
j consecuencias de la guerra, y las 
¡ propias agrupaciones obreras, les en-
¡ señó muchas cosas que ignoraban en 
¡ su afán de cerrar "os ojos a la luz de 
I la realidad, obligándolas a conducir-
! se en sus relaciones con el factor 
! "trabajo" con más tacto y previsión 
! que antes, y sobre todo, a vigorizar 
I sus armas para la lucha, en aquellos 
! casos en que ésta fuese inevitable. 
De cómo los patronos asturianosi 
! han sabido amoldarse a las exigen-
¡ das de los tiempos, son pruebas elo-
j cuentea su actitud de soUdaridad en 
| Hos recientes conflictos sociales, que 
| se han solucionado casi todos sin 
quebrantar los perstigios de la clase 
y en algunos casos robusteciéndolos 
y acrecentándolos—como sucedió con 
la huelgo general de obreros panade-
ros—sin que por ello haya habido qua 
| lamentar aquellos espectáculos de 
j violencia que eran la caracter ís t ica 
j de ?ontiendas y pugilatos análogos; 
E¡ "lock-out" declarado en Gijón a 
fines del pasado mes de Noviembre 
•ea ol lamo metalúrgico, por los actos 
¡ d^ 'cabetage" realizados por los 
I obrerr s' de construcciones metál icas 
I ha constituido también otra evidente 
' manifestación solidaria del elemento 
patronal que a medida que vaya com-
prendiendo práct icamente las venta-
jas de una unión firme y sincera para 
la común defensa, perefeccionará su 
organización en ral sentido, lo que 
' ha rá más difícil el planteamiento d3 
¡huelgas caprichosas, como lo han si-
I do muchas de las declaradas en estos 
últimos años . 
eTrminado el "lock-out" en Gijón 
que se prolongó pocos días, aunque 
amenazó extenderse a otras indus-
trias, y terminado en forma decorosa 
para los obreros pero también sin el 
menor perjuicio de la autoridad de los 
patrones metalúrgicos, cuyos dere-
chos para regir libremente los pro-
pios negocios quedaron a salvo, reina 
ahora calma absoluta en nuestro am-
biente eocial', sin que esto quiera de 
cir que vivamos libres de preocupa-
ciones, pues nunca .como ahora puede 
decirse con más exactitud aquello de 
que "cuando menns se piensa salta 
la l iebre." 
Bueno será advertir que a esxe am-
biente de relativa placidez que dis-
frutamos, ha contribuido en buena 
parte la acción fecunda y Sanamente 
inspirada de los Sindicatos Católicos, 
que limitándose a la defensa de los 
intereses del obrero en lo que tienen 
: de legítimos, sin entromeierse para 
I nada en manejos políticos ni en con-
I juras revolucionarias, han adquirido 
¡ ta l autoridad y tal prestigio entre las 
i diversas fuerzas de la opinión, que a 
' su sombra han conseguido mejoras 
que los elementos socialistas de la 
•cáscara amarga no han podido lo-
grar, y lo que es m á s de agradecer, 
han dado a la lucha social un tono de 
serenidad y de elevación .que hasta 
. ahora no parecía compatible con la 
) educación de la generalidad de nues-
tros obreros. 
Es este un triunfo que ser ía injus-
to regatear a ios Sindicatos Católi-
cos, que trabajan valerosamente por 
la imposición de sus doctrinas econó-
micas sin incurrir en las estridencias 
de los sectarios rojos, que, si vale la 
franqueza, mucho más perjudica que 
beneficia a la clase' proletaria, para 
cuyo desenvolvimiento y bienestar no 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
H C A D E L O N D 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
es ciertamente lo más recomendable 
un ambiente de odio, de Incertidum-
bres y sorpresas. 
Pqro, y según decíamos al pr inci-
pio de esta crónica, no debemos fiar-
nos demasiado de las apariencias, an-
tes bien, conviene que sepamos apro-
vechamos de estos períodos de quie-
tud, nunca sólidos ni duraderos por 
desgracia, para que la planta maldi-
ta del sindicalismo disolvente no 
prenda entre nosotros, que es a lo 
que se encaminan ciertas propagan-
das, a las que urge «ombatir median-
te una acción social que actúe sin 
desmayos y conceda más importancia 
a los actos que a las palabras. 
El Ayuntmiento de Gijón acordó 
por unanimidad que en lo sucesivo 
ia calla de San Lorenzo se denomine 
,io a'-pMt-íi 4lvarez Sala, por ser en 
la que nació y vivió el malogrado e 
ilustre pintor gijones. que ha dejado 
uu nombre glorioso en sus magistra-
les lienzos. 
Es ésta una iniciativa merecedora 
^ npiauso, aunque el homenaje re-
sulta modesto por tratarse de un ar-
tista de los extraordinarios méri tos 
de Alvarez Sala. 
La Lníversidad de Oviedo celebró 
la fiesta de su patrona, Santa Cata-
Continúa en la página V E I N T E 
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Lü i l AGUA DE MESA 
j C a d e m a y o r p u r e z a . 
ó t m b o t e l i a d a e n e ¿ 
f a m o s o 7 ? f a n á n i i a l d e 
W a u k e s h a , W i s 
UNICOS IM PORTADORtS: 
M a r q u c t t c y R o c a b e r t i 
AGUIAR 136 HABANA 
i? 
Y A V E N G O , 
S E Ñ O R E S ! 
CONOCIDA EN EL MUNDO 
E N T E R O POR SU SABOR 
D I S T I N T I V O V C U A L I D A D 
EXCLUSIVA. 
LA PREFERIDA DE LOS GÜST0S MAS EXIGENTES. 
DE VENTA EN LOS PRINCI-
PALES HOTELES Y CAFES 
TENEMOS SIEMPRE EXISTENCIAS EN 
MEDIAS BOTELLAS Y CUARTOS. 
AGEN TI BXCU1SIV0 PARA CÜW 
M O R R I S A L P E R 
A M A R G U R A - 1 9 
TELEF ^ -5258 
S i t o d o l e d a ñ a 
T o m e l a " F L O R D E E S P A Ñ A " 
C a . L i c o r e r a Cubana, S. A . C a s a : 1 R o d r í g u e z 
C e r v e z a d a r á B A S S ' S A L E 
R O B E R T P O R T E R & C o . . L T D . , L O N D O N & U V E R P O O L 
AÑO LXXXVIIl 
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B u r l a B u r l a n d o 
E l esti lo y el h o m b r e 
Mi antiguo y excelente amigo Pa-
tricio F e r n á ^ , tendero "mixto es-
? ^ con tienda mixta en unq de,lo3 
10 X fmás importantes del mtenor 
^ S í f S v i t X a pasar un día de 
Tcnpto en su compañía. 
Después de regalarme con una es-
A n d i d a comida, obsequio digno de 
S a gratitud en situaciones como. 
, f nresfnte en Que solo conviden a 
£mPer los amigos verdaderos, Feman-
hpk. me habló as í : 
Ahora vamos al Casmo de aquí... 
Am encontrarás mucbos j á s a n o s 
nuestros y otros que no lo son que te 
admiran mucho y desean conocerte. 
De modo que me has traído a es-
te mueblo para ponerme en escena? 
J-Hombre, no. Pero ya que estas 
anní Además te advierto que no 
X sanando nada por exhibirte; sal-
Jo la satisfacción de verte agasajado 
por aquellos buenos amigos. 
__Sm embargo, mi modestia... 
—Allí Sao cor rerá ningún peligro: 
ináni son hombres castos y decentes, 
pero bien, el caso no es de fuerza 
mavor. Si no quieres i r . . . 
Oh la más pura y fuerte modestia 
imán 'difícilmente te resistes a las 
tentaciones de la vanidad! Yo hubie-
ra preferido que Patricio me llevase 
"oor fuerza" a la men ionada exhibi-
ción pero en vista de que parecía 
inclinado a renunciar a ellp. me alar-
mé un poco y me apresuré a decir-
le* 
—No quiero contrariarte: vamos al 
Casino. 
Era éste el más amplio y moderno 
edifloio de la población levantado por 
jos españoles, tanto para su satisfac-
ción v recreo como para poder ofre-
cer a'los nativos un centro, un hogar, 
donde eran recibidos y acariciados 
con la proverbial franqueza e hidal-
guía castellana. 
Cuando Fernández y yo penetra-
mos en el salón principal del edificio, 
aquel se hallaba muy concurrido por 
ser día de fiesta. Pronto eché de ver 
que la inmensa mayoría de los allí 
reunidos eran de "por a l l á ; " recuer-
do que unos jugaban al billar, otros 
al dominó, otros al ajedrez: mas no 
puedo meterme en más amplias des-
cripciones, porque, valga la verdad, 
yo me encontraba más pendiente del 
efecto que causaba mi llegada que 
de la escena que ante mí s» apare-
cía. 
En efecto, apenas habíamos d a ^ 
algunos pasos en el local, cuando no-
tó que los que estaban sentados1 a las 
primeras mesas suspendían sus jue-
gos para mirarme y que cuchicheaban 
entre sí. Oí que pronunciaban mi nom-
bre. Hice que no me enteraba, pero 
bien sabe Dios lo que pasaba dentro 
de mí, y ojalá que no lo supiera. 
Pero Patricio me sacó de mi embe-
leso para decirme, al tiempo que mo 
/presentaba un señor corpulento en 
cuyo rostro y ademanes se podía leer 
la más franca y amable campecha-
nía: 
—'SI señor Presidente. 
— ¡Couque es usted el famoso Bur-
lón!—exclamó el señor Presidente es-
trechaiulo mi mano con muestras del 
más sincero alborozo. Pues la verdad, 
yo tenía formado de su persona un 
concepto algo exagerado. Me creía 
que era usted un hombre gordo. 
—¿Y por qué gordo, señor Presi-
dente? 
— ¡Qué sé y o ! . . . Tal vez por lo dei 
buen humor y la filosofía... Eso es 
lo que engorda. 
Bien mirado también el señor Pre-
sidente debía de tener su especial fi-
lo so f í a . . . Seguimos avanzando por el 
salón y al detenernos junto a una me-
.sa doñde jugaban cuatro individuos, 
yo, siempre haciendo el distraído, pe-
ro en realidad con el oído atento, ad' 
vert í que los jugadores murmuraban: 
—¿Conque es ese? 
— E l mismo. 
—Pues francamente, chico, tiene 
más pinta de bodeguero que de escri-
tor. 
Un poco más allá nos salió al en-
cuentro un hombre de s.iinpát¡ca pre-
sencia y en quien al instante se po-
día descubrir su condición de artesa-
no sencillo, aunque algo rudo. 
—Yo soy un gran admirador de us-
ted me dijo tendiéndome la mano, 
—Gracias, amigo. ' 
—Y paisano y servidor para lo que 
se ofrezca, porque usted ha pintado 
la verdad. . . Yo soy un pobre, perc 
ahora quisiera que usted y la compa-
ña me aceptasen unas ginebras o lo 
que sea. . . Con voluntad. 
Rehusé discretamente el convite, 
pero ^me dejó realmente complacido 
el homenaje de aquel hombre senci-
llo, aunque inculto; que ésta seduc-
ción lleva en sí la alabanza, proceda 
de dond© proceda, y esto lo sabe-' me-
jor que nadie los corazones femeni-
nos. 
Más al lá me presentó Patvicio a un 
viejo comerciante asturiano el cual 
me abrazó cariñosamente. 
— ¡Caramba caramba, cuanto cele-
P a l i l l o s A n t i s é p t i c o s p a r a D i e n t e s 





clamó como quien encuentra la salida 
a un grave conflicto; 
— ¡Ah, s í . . . ! E l señor M a r r ó n . . . ; 
E l fabricante de las marrons gHaoto*» 
Tanto gusto. . . , 
Finalmente, salí de aquel inespera- \ 
do teatro de mis glorias bastante mo- ' 
hiño, aunque saludablemente escar- i 
mentado en mi renaciente vanidad; y] 
es lección que recomiendo a los que 
se imaginan que el mundo está reple-
to de su f^ma porque su nombre ha 
aparecido media docena de veces en 
las columnas de los diarios. 
Y lo único que ahora me aflige es 
el haber destruido con mi presencia 
las ilusiones que algunas buenas al-
mas habían formado en torno de mi 
nombre. 
M. ALTARE Z MABR05Í. 
D e M a t a n z a s 
Enero, 9. 
EGClü» 
c¿sa, por cncontrars* enfermo. 
Los detenidos pasaron anoehe para la 
oí j col. 
Los alxi^a'los defensoree presentarfln 
ur. recurso de flabeas Gorpue, pidiendo 
se les dejo MI libertad mediante fianza. 
KXmVO SSBDICO DE l A CO-
I^ONJA 
En la Junta nne celebré en la noche 
fif ayer la Sección de Beneficencia del 
Casino EJhtpaflol de Matanzas, fué nom 
brado médico de la quinta de Salud ie 
U Colonia el rlistingaiido .t joven galeno 
doctor. Miguel Beato. 
Felicitamos al docttor Beato por la 
d^ignacl^n y a la SeccJOn de referen-
cia por su acierto. 
E l . I>RP PORTII.IiA 
ladeciendo un ligero ataque de grlnpe, 
as encuentra enfermo desde hace unos 
f'pís, nuestro distinguido amigo, el ro-
nvtado médico doctor Florencio de 5a 
Fortilla. 
Hacemos votos por su salud. 
EN CASINO 
Esta prestigiosa sociedad abrirá, sub 
puertas el día 23 del presente, para 
ofrecer un gran baile a «us asoc<iiiU~ 
en honor del joven Monarca, don ai 
foneo Gil í , jue celebra su ononiiiatV^ 
esc día. íh rnuo 
Esta fiesta es el tema de actualid^i 
entre la juventud. u 
DE AMOR 
Ha sido pedida la mano de la gracio-
sa señorita Matilde Bobia, para el anre-
o'able Joven Mauro Moreno. 
Nuestra enhorabuena a la enamorada 
parejita, deseándole que cuanto ante» 
P'jedan realizar sus ensuefioH, 
EL CORRESPONSAL 
M U E S T R A S G R A f i 
Un fabrlcanfeengrcn esc&la scllcttjiaíran tea para vender oa-mise8, ropa, interi-or, medias, pafiue-los, cuoüob, tr».jea [mra mujerct! y ni-nas, ropa, iutertoi doir.n.sGlius.blnsae, knjisí* jCiKrevfv«ía(Kŷ i'̂ ify ifaklas, ropa para ranohachosTniños, y denss meroon-i» en reneral. MAPtaOW MILLS,'03Brs3dwa".KawYork.U.S.i 
Eaija nuestro seüo de garantía en todas lar- cajitas. 
Si f»o Heva el sello recbácelo como faisificado. 
N o l a s t i m a n l a s e n c í a s . 
E v i t a n l a f o r m a c i ó n d e l s a r r o . 
I m p i d e n l a c a í d a d e l o s d i e n t e s . 
U s o p a l i l l o s " I D E A L " y c o n s e r v a r á su b o c a 
e n b u e n e s t a d o . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S , 
Agentes exc'usivos para Cuba: 
l i e A m e r i c a n S t a t í o n e r y 
A p a r t a d o 3 5 2 . T e l é f o n o A - 3 5 0 8 . 
bro conocerlo! ¡LrO que usted me ba un mozo jaranero y decidor; ta l otro 
í a n a t o r i o d e l 
hecho reir y pensar con sus cosas! 
Pero con franqueza, yo estaba muy 
equivocado con respecto a su figura. 
—Siempre hay ^ran diferencia en-
tre lo real y lo imaginado. 
—No es eso... Es que a uií se mt 
había meticTo en la cabeza que era 
usted un h o m b ^ barbudo, así como 
San Pedro. jr 
—¿El bienaventurado? 
—No, señor ; el Rodríguez. 
En fin, otros muchos apreciables 
me tenía por viejo gruñón y tacitur-
no, y no faltó quien me dijese: 
—Pues si le be de decir lo que sien-
to yo n0 esperaba que tuviese usted 
esa cara tan bonachona, y lo digo 
por lo de la intención y la malicia 
que hay en sus escritos. 
Apadte de esto además de la dife- { y^»ta_en 
reacia de mi aspecto exterior del que 
ellos se habían iiuaginado algunos 
quizás esperaban bailar en mi conver-
ación un manantial perenne de ohis-
PROÍESAUOS CON 
SION DE FIANZA 
En las últimas horas de la tarde de ¡ 
| ayer, el Juzgado de Instrucción de .ís- , 
• ta ciiulad dictó auto de procesamicn*" I 
i icn exclusión de fianza, contra el Alcál-
! do sustüruto señor Emigdlo Trlgoura, el 
I T< sorero, el contador y los empleados 
(!<• tesorería Jesús Acosta y Andrés Nu-
Ksto último se halla custodiado en su 
SI UDZnECESítX Ü N ^ 
DEBE OBTENER LA MEJOR 
Se ha detenido usted alguna Tez a con-
siderar por qué tantos y tantos produc-
tos que se anuncian extensamente, desa-
parecen del mercado y pronto son olvi-
dados. La razón es bien sencilla—«1 pro-
ducto no llenó el cometido anunciado por 
íabricante. Kste principio es más par-
ticularmente aplicable a una medicina, 
una preparación medicinal que posea real 
valor cuniivo casi se vende asimisma, 
y cual cadena sin fin, es recomendada 
ror aquellos que fueron beneficiados, a 
los pacientes que la necesitan y no la 
conocen todavía. 
Un prominente farmacéutico, dice: 
"lome usted el Swnmp-Root (Raíz Pan-
taño) del doctor Kilmer, yo he vendido 
esta preparación por muchos años y nun-
ca vacilo en recomendarla, porque en ca-
si todos los casos ha probado que sus 
j (Multados ion excelentes, lo cual testi-
fican muchos de mis clientes. No hay 
«.tra medicina para los ríñones qxie se 
venda tanto. ' 
Según declaraciones juradas y el tes-
timonio verídico do miles do personas que 
fcaa usado la | preparación, el éxito del 
"^wamP-RootjVíílaíz Pantano), se debe 
areguran loarque la han tomado, al he-
cho que di "ha medicina llena todas las 
condiciones para vencer las dolencias de 
los ríñones, el hígado y la vejiga, eorre-
gir las enfermedades urinarias y noutra-
l'zar los efectos del ácido úrico que es 
causa del j-cumatisrao. 
Usted puede obtener por correo "un 
fresco de muestra de Swamp-Koot (Raií 
Pantano.) inscriba a doctor Kilmer y 
Co. Jíinghamton, N . Y. y envíe 10 cen-
tavos oro. También mencione este pe-
riódico Todas las boticas lo tienen de 
botellas grandes y medianas. 
Para señoras eictosivamaite. M e m t ú z ú c s nerviosas y mentales, 
taaiurtacoa, o í k Barreto No. ¿2. lafomss y consultas: U m m 32. 
¡ o d e A h o r r o s v B o n c o G d i l e o o 
S. A # 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, convo-
co a las'1 señores accionistas para la 
Junta General ordinaria que el doraiu 
go 11 de Enero del año entrante a la 
uma de la tarde, tendrá lugar en el 
local que en el Centro Gallego, Mar-
tí y San José, ocupa la Sociedad, y en 
la cual después de cumplir los re-
iquisitos que dispone el art ículo 30 
del/ reglamento social, se procederá 
por el Consejo de ac""-do a lo que 
determina el artículo 53 del propio 
reglamento, a dar cuenta con el in-
forme relativo a las operaciones reali 
zadas en él semestre vencido en 31 
de Diciembre del corriente año, para 
en vista de las utilidades obtenidas, 
acordar a propuesta del mismo Con-
sejo, el dividendo que baya de re-
partirse y lo demás que en este ar-
ticulo se previene. 
So advierte a los señore.? ácciónis-
las que la Junta para- que los cito, 
no podrá constituirse, si los reunidos 
a vi r tud de esta primera citación, no 
representan por lo menos el 25 por 
ciento del capital social, por lo que 
se encarece a todos la más puntual 
asistencia. 
Asimismo por orden del Consejo, in-
vito a los señores accionistas al acto 
de colocar en el local de la Sociedad, 
los retratos de los tres primeros Di-
rectores que ha tenido la misma y el 
cual dentrá lugar a las tre^ de I . tar-
de del propio día 11 ''e Enero próximo. 
Habana. 26 de Diciembre de 1919. 
TI I K José l ópez . 
al 10d-27 
sujetos me fué presentando el amigo - tos y agudezas, y como no les decía 
Patricio y en todos advertí cierto ai-
re de sorpresa o de contrariedad al 
enfrentarse conmigo. Tal me suponía 
El Secretario, 
c 12015 
U N I C A U R O L O G I C A 
D E L D L V E N E R O 
S A N M I G U E L 4 5 . - T E L F S . A - a 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
Tratamiento de Jas enfermedades genitales y b inar ias en ambo8 
sexos. 
Exámen visual de la vejiga y Rayos X . 
Se hacen autovacunas, aná l i s i s de orina y sangre 
s e A p l i c a n z o s a l v a r san . l e g i t i m o , 
c o n s u l t a s d e 4.112 a 6 112 
más? quo aúnpiezas y vulgaridades de t 
aqua su desencanto. Por fortuna no 
habían tenido que pagar nada por 
verme. 
Yo también tuve un momento de de-
cepción mortificante, aunque lo disi-
mulé lo mejor que pude, y fué cuan-
do el buen Fernandez me presentó 
a un señor que desde luego revelaba 
ser hombre culto y distinguido. 
—Señor dociíor Palonu)rue, tongo 
el honor de presentar a usted al se-
ñor Alvares Marrón. 
Saludóme el doctor muy cordial-
mente, pero noté en él cierta perple-
gldad angustiosa, por lo que el mis-
mo Fernández se apresuró a añad i r : j 
—•Usted habrá leído muchas veces | 
en letra de molde el nombre del se-
ñor. 
Esto, lejos de remediar, pareció 
acrecentar el embarazo y el apuro de 




C R E M A G A L L O 
Disminuye el sváor de las axilas (debajo del li3cxo)> manos. ^í««, 
etc., evitando el mal olor cansado por «I sudor inmoderado. 
Es Inofen&fra, hasta los niños pueden usarla. 
' No mancha les vestidos, Durant? el Tcrano, osta Orema es Indts 
pensare pora las personas que dt^ean s t r agorad ¿Mes en sociedad. 
DE TIENTA EN LAS BOTICAS T P E E J r ü H E B U S . 
Se enr ía por carreo a l recibo de 89 eis. en sellos o g-iro postal. 
UNICOS DISTKIBUIDOEEo. 
Droguería internacional 
NEFTÜNO NIJM. A B A J O S DEL HOTEL PLAZA 
O D i e 
S E C R E S T A R I A 
Habiendo acordado el Consejo jD> 
rectivo de «sta Sociedad «m SesiC*-
del día 8 del actual, repai'tir a s í s 
accionistas el 8 por ciento en con-
cepto de dividendo de las ut'lidad.'»» 
del año 1919, y habiéndose abonado 
en el mes de Julio el 4 por ciento a 
cuenta; desde el día 15 drd actual 
queda abierto el pago del ot: ;> 4 por 
ciento en la caja d-̂  esta Banco." 
Consulado. 111, de S a 11 a m. y d« 
1 a 5 p- m. 
Habana, 10 de Enero de lOiO. 
E l Secrec.-.'-o, 
Luis V'ítañft. 
C524 'h\ -10 
Usendo el í ra tamiento MOíT. pro-
ducto do 40 años de experiencia. Pro-
miado con la Legión de Honor y me-
daiiaa do ORO en Par í s y en todas la» 
fezpoaiclones. Sin explotadÓB ni en-
gaño. 
Tengo un completo surtido, para to-
das las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mt.©*» 
tablecimlento de Matanzas, PIKRNAíl 
IZANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y lo-
ra ^laso de aparatoa para oorrogl» 
deííctoa físicos. 
JOSS MARIA TIION Teléfono A-5S33 
C bravia No. 69. H a b a n a ^ 
L a s M a d r e s q u e c r í a n s u s h i j o s c o n L E C H E D E 
| V A C A 9 y q u e t i e n e n d i f i c u l -
t ades p a r a a d q u i r i r l a b u e -
n a , d e b e n s u s t i t u i r l a c o n 
q u e es l e c h e m u y p u r a d e v a c a C O N T O D A S U 
C R E M A , y m o d i f i c a d a c i e n t i f i c a m e n t e p a r a h a c e r l a 
| e n u n t o d o s e m e j a n t e a la d e m u j e r , y q u e n o p u e -
d e f a l t a r l e s . - E n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Para íflfom?sf consultas y prospectos, dirigirse al Secretario de 
" T h e E a r r í s o n I ü s í í í i í í e ' % M a n z a n a á e G ó m e z 3 2 0 
H A B A N A 
c 344 Sd-7 
Teléfono 
¡ E n f e r m o d e l P e c h o , t e n g a f e ! 
El FIMONAL de Benet Soler, de España, curará radicalmente 
su catarro de pecho en cuanto se decida a tomarlo. Lea lo 
que del FIMONAL dice el doctor Bellido, de Madrid: "Mu-
chos son los medicamentos que se aconsejan para las enfer-
medades de las vías respiratorias; y muy perfeccionados al-
guno, de ellos; pero el FIMONAL por la acertada elección de 
T s u r s T M I U R K E HA DAD0 RESULTAD0S ^PERIORLS 
El FIMONAL se vende en todas partes. 
Depositarios: J. Gastón. Compostela, 142. 
Solicitamos agentes en el interior. 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n l e s del Com! 
d s l a Müm 
/ 
S e c c i ó n de Beneficencia 
Salud «La Purís ima t'oncepcJón" senür ^ e o t o f de la Casa de 
- . ,se rennt i rán a la Secretaría 
EAST l WEST EXPORT COMPANY (EWECO) OF SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 
Importadores y exportadores de toda clase de Productos - alimenticios, han abierto una Sucursal en la 
calle de CUBA número 58. (altos) y desdan entrar en relaciones con a<uiaceniatas al por mayor y corre-
dores. Se desean referencias. 
Ofi'unos hoy: 60,000 libras de Guisantes (9S por 100 limpios). 
NUECES DE M^NCHURIA- en cantidades ¿esde un vagón. 
FRIJOLES COLORADOS MEJICANOS en id. id. (cosecha Rué. , 
FRIJOLES ROSADOS CALIFORNIA en id. id. (cosecha antigua i , 
1S 000 libras FRIJOLES COLORADOS AVEJIGANOS (cosecha antigua) 
?5.000 libras FRIJOLES BLASCOS PEQUEÑOS (cosecha antigua) 
2,000 CAJAS PIÑAS de Singapore. 
CIENTOS DE TONELADAS DE ARROZ ORIENTAL. 
-MILLARES DE CAJAS DE J i LEAS. MILLARES DE CAJAS DE SIDRA DE MANZANA, etc., etc 
A v í o s de E s t a c i ó n Para C l i a u í f e o i s 
$ 4 5 
PRECIO ESPECIAL 
Juego de Trajo, Guar-
dapolvo, Gorra dév co-




La Tela legítima, ma-
nufacturada por Goo-
dall "Worated Co. 
Lavable Garantizada 
E l avío complel.o poi 
$45.00, 
El Traje, $22.Ü0 
E l Guardapolvo, $15.50. 
La Gorra, $3.00. 
Se envía Catálogo y 
Hoja de medida» a 
quien lo solicite. 
Un surtido sin igual de arlos para caballeros en tela Palm 
Beach, Moaré y Seda, ¿a corte, irreprochable y perfecíoa en %% 
modelo y eouíección. 
B R O A D W A Y A T 49th S T . N e w Y o r k 
OSTIA ld,-28 
Y a e n H a b a n a , M a t a n z a s 
y P i n a r d e l R í o . 
P R O N T O E N S A N T A C L A R A , C A 
•p-n ^ ,. . i v »w*'v**fw a ia í-ecretaría da 
t ^ r S o í T - 0 » 6 ,'0 «'•«Vllsi'oae i A s o c i a c i ó n - Paseo <!e Marti (i 
í£ra l roveer l>or CONCURSO una •Cao8 tlocumontos vo,ice ei día 
L^r* ^ \ médico esreeialista ne on- «es .-. curso.—Habanft. 
£«rmci]ades de garcanta. n a m . oí 
*»» > e os plazas da métíi os ¿"tercos 
áoucitudes acompañadas^ d-j lo 
de 1<>20.—CARLOS MARTI 
rio Ge'-feral. 
c SCI t 
C X)l 
E L A N G E L e s C U B A 4 6 . A m e s 
para el traiainiento de: Debilidad pulmonar, TuUerciilosls, Pneumonía , A^-
ma. Hemorragias, Paludismo, Avar'.osls, Vías Genito-Urinarias y para 
INFLUENZA. 
Las enfermedades citadas han dejado de ser un problema porque est&C 
controladas por la acción efectiva do nuestros productos biológicos comb 
binados• 
Arsaps, Mercurans, Creosophite, Calcifer, Gumiaco-Iodo, Hüxa'CoI. & 
Curan rápida y eficazmente, atn peligro alguiu), sin guardar cama, siti 
dolor, sin reacciones inmediatas ni posteriores. 
Nuestras medicinas no son tóxicas ni se oxidan, no han fallado en 
dar mejor resultado que cualquiera otra conocida hasta hoy. 
Acuda a su médico, si él no quiere o no puede curarlo con nuestros 
productos, t-ntonces venga a nosotros que le indicaremos un grupo de mó-
dicos tan eminentes y honorables como el suyo que usan nuestraa me-
dicinas con gran éxito, después que usted los oiga y vea los enfermos 
curados, entonces decidirá usted gi debe curarse también. 
JfO ESPECULAMOS CO* L A VIDA DE LOS PACTE V i ! s 
Consultorio Médico: Cerro, 51L 
Depós i tos : Ssirrá, Jolmson, Taijuechel.—The Scientlfic Chemical Co. 
of Xew York. Sucursal para Cuba. 
i 1152 i le. 
2 " ! 
S c c l e t a r í a 
T E L F ! A - 1 9 2 0 
dé 
M u e o es uno-, 
gáQíH ios y? u s o-
b r e s , carvu.o 
e ^ ü ' o g i d a c a o b a ; hacem_>:> y g a r a n t i z a m o s e n c a r g o s , p a r a 
q o m o d i d a a e s . U n a v s i í a y se c o n v e c e r . í n . L á m p a r a s , m i m -
h I e r r o y b r o n c e , c a m i t a s y c u n a s p a r a n i ñ o s . — M O N T ^ 4 6 . 
alt C 303 2 M 
De orden del señor Presidente 
y en cumplimiento de lo que dis-
pone el artículo 10 del Reglamen-
to, se cita a los asociados de la 
misma para que concurran los días 
11 y 18 del corriente, a la una p. 
m., a los salones del Centro As-
turiano a celebrar las dos juntas 
generales reglamentarias, de elec-
ciones la primera y de glosa !a se-
gunda. 
El día 11 se ha de elegir Pre-
sidente y Vocales que cesan por 
haber cumplido el tiempo regla-
mentario; Vicepresidente segundo 
por reformas reglamentarias y el 
personal que ha de componer la 
comisión glosadora, dándose cuen-
ta después de los trabajos efectua-
dos en el ejercicio social que ter-
minó en 31 de Diciembre último 
tratándose a la vez todos los asun-
tos que estime la Junta General. 
El día 18, solo se tratarán los 
presentados por la Comisión de 
Glosa. 




DÍAKTCT D E L A ¡KAKINA Enero i r «fe T9ZÜ7~ a ñ o j d c x x v i j j 
( r ó n i c a ^ a t ó l i c a 
P r i m e r D o m i n g o d e s -
p u é s d e E p i t a n i a 
! IabusoIío del Oía; San rencas, I I . 42-S?. 
: EL XIÑO JE^US ENSEÑA A LOS DO«> 
TOáSS EN EL. TEMPLO 
Siendo ya .-cmo de doce años de edad, 
»el Niño Jesús fué a Jerusalen con la 
V.rgen y San José para asistir allí » 
ftrna de las 'iestas religiosas que en el 
¡templo te celt braban anualmente. T-»n 
i sClo loa varones adultos estaban obli-
cados a con<;arrir a dichas ceremoni-is; 
por tanto, )a Virgen y el Niño sólo iban 
por devoción y para acompañar a San 
J<ité, que era el único de la familia qie 
estaba oblígalo. 
Terminadas las i'iestas, emprendieron 
el viaje de 1 egreso en compañía do I"S 
rrrientes y amigos que de su tierra 
í-ablan también concurrido: la virgo.n 
con un grapo de mujeres, y San Je so 
«ol otro ie hombrea, a cierra distancia 
un grupo del otro, según la costumbre 
d-í viajar de 'os Judíos. Llegados al fin 
d^ la primara jornada, la Virgen espe-
raba rer al N'lño al lado de San Josa, 
y éste creía que habría venido con la 
vi,gen, pufts los niños solían venir ya 
• on uno, pa fn otro grupo. Profunda-
| n ente atribulados por la desaparición 
! t V Niño. San José y Ta Virgen se pu-
| eie»-on de nuevo en camino de Jerusalen, 
1 temiendo no le hubiese pasado por ail'l 
' alguna desgracia. Durante tres días 
¡bifcáronle fút i lmente por toda la ciu-
hdDd, habiéndole por fin hallado el cuar-
i to día en el templo, cercado de los Do,-
' tores de la Ley, que asombrados le oían 
ipicguntar y responder sobre la Sagra-
f da Escritura con admirable sabiduría. 
1 Cuando el Niño acabó de preguntar, 
I acercóse la Virgen y se le quejó , carl-
i fíosamente de haberse quedado sin avi-
tsarles, causándoles tan profunda pena. 
É
lo cual respondió el Niño: "¿Acaso 
• sabíais que yo debo ocuparme en las 
tas quo pertenecen a la gloria de m i 
ldre celestial?" Y ya Juntos, toma-
__n a Nazaret. 
f Aprendamos en este misterioso hecio, 
Ĵo primero, cómo debemos ser fieles en 
í cumplir todos nuestros deberes religiu-
1 boí- aunque para ello tengamos que na-
cer algim pacrlficio, de lo cual nos da 
admirable ejemplo an José, quien con-
curría puntualmente a aquellas solem-
nidades con grande dificultad; pues, 
Bicndo un pobre artesano, tenía que de-
3ar su trabajo por varios días y andar 
a pie un camino de varias jornadas. El 
segundo, y más admirable ejemplo .nos 
3o dan el Niño Jesús y la Virgen San-
tís'ma. quienes, sin estar obligados, si-
no solamente por devoción y por acom-
pañar a San José, se Imponían el mis-
mo trabajo que el Santo Patriarca. Eter-
rnoso ejemplo de piedad y caridad pava 
ttdos los cristianos, y elocuente y se-
vera lección y reprensión nara aquellos 
«miecialmente, cuya devoción y caridad 
sólc ssbe mostrarse allf donde no iiay 
eaf rificio ni molestia alguna que impo-
neise!... m&s ai'in para ios oue en las 
obras devotas y caritativas sólo buscan 
un pretexto para satisfacer su vanidad, 
sus caprichos y aun sus deleites! Com-
X aren su propia devoción y caridad, con 
l i do la Sa-rradá Familia, todos aque-
llos y aq aellas oue 'ólo se sienten bim 
e-,i la casa de Dios, cuando en ella pue-
den gozar de comodidad, ostentar su 
Ir jo y regalar su oído con deliciosas r?/1 • 
siers, con .-liscursos floridos!... aquellos 
y aquellas que no saben practicar la 
cruidad con el infeliz sino compon'!lú-
dase de antemano m delante los bailes, 
banquetes y demás jaleos que con t i l 
fin se prociran, y de los cuales, por 
c<ra narte, 10 suelen salir del todo in-
rufculadas las conciencias! 
Al quedarse en Jerusaién para enseñar 
a loa Doctores y causando c^n ello pro-
furda pena 3 sus padres. Cristo ec'n-
h\ los fundamentos de la vida rellg'^-
r i ; oara emorender la cual, una vez quo 
se tiene verdadera vocación de Dios, !riy 
que sacrificirlo vodo, aun los más puros 
y santos afectos de familia. En ger.e-
enséñanos Cristo en este hecho oe 
si vida santísima, cómo el cuitiP1!-
r-Jento de nuestros deberé-? para con 
Dios debe preferirse yanteponerse a 
ournto hay de más estimable en el 
r'.imdo, de manera fjue estemos disnuc*-
to: a perderlo torio, si necesario fuere, 
antes que faltar a aquellos sagrados de-
be'e». 
Quienes de tal manera pretenden pr.ic-
ítícar la cariviid cristiana, enerfiñanse las. 
tijnosamente: pues, en realidad, no ha-
cen otra cosa que Insultar al Infeliz ¿n 
bit desgracia, y deshonrar cnanto es - l 
ide su narte. al Cristianismo. "La ca-
T'dad. dice ^an Pablo, es compasiva... 
n*> busca su propia conveniencia y re-
galo." 
CARMELITAS DEL VEDADO 
Fiesta al Niño Jesús de Praga, y ro-
•^rrto de ropa a los pobres. 
Prospecto I.—Título y carácter de 
la Revista Con el nombre de "La Es-
trella del Mar" aparecerá el próximo 8 
de Diciembre fiesta de la Inmaculada 
Ooncepci, una revista, Orffnno de laa 
Congregaciones Marianas de Lengrua Es-
pañola, a semejanza de las que ya exis-
ten en otras naciones, con no escaso 
provecho de la juventud. 
Dirigiéndose, pues, esta publicación a 
los Congregantes, y en especial a las 
juventudes que militan boja lo bandera 
de la Virgen, deberá ser nuestra Ue-
vista eminentemente mariana y deno-
dadamente militante, y este doble aspec-
to constituirá su carácter y bu lisono-
mía propia. 
I I Fin de la Revista, a) Fomentar 
entre los Congregantes el genuino es-
píritu mariano, según los documentos 
pontificios y las Reglas e Instrucciones « 
dadas por los Padres Generales de la 1 
Compañía de Jesús, supremos directo-
res de las Congregaciones Marianas agre-
gadas a la Prima Primarla de Roma, 
comprobado con la historia de las mis-
mas Conéregaciones desde su fundación 
hasta nuestros días, b) Referir las obras 
de piedad, caridad y celo practicadas 
en diversos centros, para que, conocido 
el bien, sirva de estíulo y ejemplo a 
los demás, c) Desarrollar y-discutir los 
medios prácticos de ejercitar el Apos- j 
tol'ado mariano en nuestros tiempo, con- j 
forme a las necesidades de la sociedad i 
actual, siguiendo el camino trazado por { 
las generaciones que nos precedieron- ¡ 
d) Precaver a la juventud contra los 
errores modernos y orientarla en sus 
ideales, proporcionando datos actuales 
fehacientes para juzgar con criterio ca- 1 
tólioo en los problemas religiosos y so- i 
cíales, y esclarecer las ideas en lo que 
se refiere a literatura, espectáculos y 
diversiones, e) Finalmente, estrechar 
más y más la unión de todas las Con-
gregaciones entre sí, a fin de que, uni-
dos los esfuerzos, resulte la labor más 
provechosa y ocupen con gloria las Con-
gregaciones el puesto que les correspon- f 
de en la batalla que se riñe por el 
reinado social de Jesucristo. 
Plan general de la Revista.—III. Las 
secciones.—La revista se dividirá en sec-
ciones apropiadas, con objeto de con-
seguir los fines indicados. Se conside-
ran como principales las tres secciones 
siguientes: a) "Mariología", que tratará 
de los privilegios de la Virgen, de su 
culto y de las manirestaciones más pro-
pias de su devoción entre los Congregan-
tes. Aquí se incluye también la técnica 
mariana, dedicada a estudiar la natura-
leza y desarrollo de los Congregacio-
nes, b) "Crónica mariana", donde ten-
drán lugar las obras de piedad, caridad 
y celo, y hasta las de recreación y es-
parcimiento que vayan realizándose en 
una u otra Congregación, y que se juz-
guen de provecho universal', e) "Apolo-
gía y crítica", donde con claridad, con-
cisión y método se irán exponiendo y 
refutando los errores modernos y desha-
ciendo las impugnaciones que fuertemen-
te vocean contra nuestra Religión sus 
adversarios^ a fin de que los jóvenes 
sepan responder y dar cuente de su fe 
victoriosamente. 
Se considerarán como secciones •'se-
cundarias" : a) "Arte y Literatura maña-
nas, con estudios de vulgarización artís-
tica y literaria sobre los monumentos I las Islas ̂ Marianas. 
S E Ñ O R A S , 
P A R A R O B U S T E C E R S E , 
no h a y i ó n i c o m e j o r quo 
E M U L S I O N d e S C O T T 
G u á r d e s e d e c i e r t a s M e d i c i n a s E s p e c i a l e s p a r a l a s M u j e r e s , L o s D o c t o r e s 
l a s c o n d e n a n p o r q u e s o n s i m p l e s m e z c l a s d e d r o g a s f u e r t e s y a l c o h o l 
OBRA DE LA SANTA INFANCIA "FR-
I A B LE CID A EN LA IGLESIA DE 
NI ESTRA SEÑOTfA DE LAS MEP.-
CEDES 
El domingo, 25 del corriente, tendrá 
llagar en el templo de la Merced a la«f 
S y media a. m., la grata y tradicional 
fiesta de la Santa Infancia. 
lo.—Consistirá esta fiesta, en Misa so-
lemne cantada, por r n nutrido coro da 
ní ras de diversos colegos. 
2o.—iSermón relativo a la fiesta, 
"o,̂ —Terminada la Santa Misa, proce-
«ión con el Niño Jesús por las espacio-
sa" naves del templo, entonando los m-
fos y niña» cánticos durante su curso. 
4o.—Después de la procesión se honde-
r:ián y consagrarán los niños al Divino 
Irfr.nté. 
i Por qué no consagra usted sus hijos 
al Divino Niño el «-ía de la fiesta 0& 
al Slanta Infancia? 
de este género, que tanto abundan en 
las regiones hispanoamericanas. 
Desde luego comenzará la Revista con 
el estudio crítico de la Exposición Con-
cenclonista, celebrada hace poco en Se-
villa, que puede figurar entre las más 
interesantes de este género. 
De igual modo, en la sección litera-
gante mártir", donde se relata la vida \ complementarias: a) Información Maria-
tan accidentada como interesante del na de las Congregaciones de otras len-
V. P. Diego Luis de San Vítores ¡ s^ io lguas con los hechos de mayor interés 
XVII) , prefecto que fué de la Congre- relativos a las mismas, b) Vulgariza-
gación Mariana de Madrid, más tarde je- ción científica de los principales descu- < 
suíta y por Tltimo má'rtir de la fe en brimieritos modernos, y c) Sección re-1 
' creativa y de entretenimiento, dedicada ! 
los Congregantes más ] 
3G65. 





DIA 11 DE ENERO 
b) "Bibliografía Mariana",Ñ con la re-¡ especialmente a  s ! Este mes está consagrado al Niño Je-
lacíón' de los libros que deben componer pequeños. I sús. 
la biblioteca del Congregante,_y el ju i - _ IV.-—-Ilustraciones: La parte- literaria i Jubileo Circular. Su Divina Majestad cío crítico de los que a la Revista se irá acompañada de las correspondientes 
envíen. ilustraciones, ora reproduciendo monu-
c) "Efemérides quincenales", con la mentos Marianos antiguos y modernos. 
información gráfica de los principales he 
chos ocurridos en España y el' ex^anjero, 
C a í 
C e n t r o 
o s S o c i o s 
R e p a r t o d e l C u a t r o p o r C i e n t o 
I n t e r é s F i j o 
S e c r e t a r í a 
d e 
De orden del señor Presidente-Di-
rector, se avisa por este mvdio a los 
señores Depositantes del 4 por ciento 
de In te rés fijo para que, a partir 
del próximo día 15 del actual se sir-
van pasar con sus libretas por las 
oficinas d« esta Institución, San Ra-
fael número 10, en las horas hábi-
les, para que les sea abonado en 
las mismas el interés corresponcUei^ 
te al segundo semestre átí 1919, o lo 
retiren si lo desean. 
Habana, 10 de Enero de 1920, 
Víctor Echevarr ía , 
Secretario. 
C559 4d-11 
ora divulgando los princiaples sucesos 
a que se aluda en la Revista, ora pu-
blicando composiciones artísticas de 
nuestros colaboradores especiales. Se pro-
curará que, aparte del color sepia, pro-
ferido ordinariamente para los gra-
bados de una sola tinta, presente "La 
Estrella del Mar" láminas a dos tintas 
y a todo color, según las circunstancias 
lo permitan. 
e ta de manifiesto en la Iglesia' doi 
Monserrate. 
La semana próxima estará el Circu-
ís"' en Ursulinas. 
Domingo (I después de la Epifanía.)— 
ntos Higinio, papa; Marciano. •'••!!••:•.> 
y Leucio, mártires; Antígeno y •,.t,"*S-
cio, confesores; simtas Hortensia y H.)-
mu-ata, vírgenes. 
San Higinio, papa y mártir. Tiene el 
hcior gran cuidado de conservar y de-
ífiuler su Iglesia cofttra todos lo's ss-
sufriendo infinitos trabajos por la de-
fensa de la Religión Cristiana. Su ve-
nerable cuerpo fué sepultado inmediato 
al del príncipe de los Apóstoles y dfc 
los otros pontífices sus predecesores. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemnes, 011 la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las do 
costumbre. 
D e G ü i n e s 
Enero, 9. 
DON AIiPONSO GOMEZ MENA 
De un sensible accidente, que mucho 
líimentamos, ha sido víctima en estos 
días, el distinguido hacendado, don Al-
fonso Gómez Mena, condueño de los i m -
V.—Redacción y colaboración.—Para el ' t" ® 1!nrie':'no> según sus prome- ¡ portantes centrales ^zucarerots '^Amis 
desarrollo del programa indicado cuen-i P. '̂ / ^ " ^ m e n t e , cuando la ve atri-
ta la revista con una • serie escogida | t̂̂ "3' J aíligida, por lo que en aquella 
de redactores y colaboradores que,- di-
vidiendo las materias, puedan ser au-
toridad en la sección que les correspon-
da. Las secciones de teología ,apalogía 
y técnica mariana estarán a cargo prin-
cipalmente de los Padres de la Compa-
ñía de Jesús. En las cuestioneu de 
ciencias literatura y arte figurarán au-
tores técnicos, y especializados' en la 
materia. Además, adimitará la Revista 
los trabajos de colaboración siempre que 
ACTO DTS CONSAC.HACION A L NI510 
JESUS 
lOh Divino Niño Jesús! que qulsísto'/s 
l»ei salvado por la solicitud de José y 
Mir ia del legliello de los Inocentes, y 
rué habéis compensado a estos tiernos 
irártlres 'a pérdida de una vida tem». 
poi al con el don de una vida eterna: .Te-
súfc. amigo de los niños, recibid con be 
nignidad, bendecid y santificad a los 
que se ofrecen y consagran a vuestra 1 
Fanta Infamia, para hacerfe, a imita; 
ción vuestra y bajo la protección de Mx-
TÍ& y José, los salvadores de los pobr?s 
niños infíel^s. Amén. 
(Con licejncia eclesiástica.? 
t rd" y "Gómez Mena." 
De cacería con algunos amigos, don 
Alfonso, tuvo la desgracia de que el 
caballo que montaba' resvalase, sufrien-
do él en la • aída distyitas lesiones al-
g mas de consideración. 
Sinceramente deseamos el pronto res-
tablecimiento del muy bien querido 
amigo. 
IiAS FIESTAS DE SAN .TULIA2T 
Hasta el presente no sabemos que se 
buya hecho nada por nuestro Ayunta-
miento, Liceo y Casino Español, los más 
obligados, para organizar las fiestas que 
e.? costumbre celebrar todos los auos en 
hoi.or de San Julián, patrono de esta. 
vi! la. 
Confiamos en que tanto nuestro A l -
ca de Municipal, como los estimados 
P. esídentes de esas sociedades, entre 
después que se hayan publicado v so-| por^dñatkVTr'reinrfir7¿«n^fai :eJonPS' 1-s-/ÍUm también se cuontíi "La BcHi 
lamente los que se hayan publicádo. « r v a ^ ^ ^ l T'6ri¿ n* habrán de dejar pasar en 
VI Publicación de la Revista.—"La j-rVito de la 'e le m^gr2do **' V10 ^pe rc ib ida «na fecha conme-
' 1 i„ • "e,1'1,®. ie nacían digno de con ! morada siempre con entusiasmo y lucí 
seguir este favor del cielo, el cual b- í miento en los anteriores. 
í.ru con efecto en la persecución de An-' EL CORRESPONSAL;' 
eroca en que fueron muchos sus' ene-
migos, fué muy particular su vigilancia 
proveerla de prelados santos, sabios 
y valerosos, que sin temor de la muer-
to la defendieron con brío, y animasen 
a los fieles ton su ejemplo. Tal fué 
iSí.n Higinio, natural de Atenas, capital 
de Grecia, hijo de un filósofo, de quien 
tenemos muy pocas noticias, quien oor 
HV.I- grandes y heroicas virtudes, mereV'rj 
ocupar la vacante del santo márt ir v 
a juicio del Director, atendidos los ori- ¡VPcntífice San Telesf jro, en el reino de 
giriales recibidos, puedan publicarse. Antonino Pío. San Higinio' estableció 
La colaboración se pagará a razón de | mi chos decretos útiles entre ellos varios 
10 pesetas cada página, siempre que lo ¡ sebre ritos y ceremonias para la Vele 
soliciten los autores. Por las fotogra- bir.ción del i-anto sacrificio 
fías_ enviadas 'para- ilustración se abo-1 Nuestro Saato suspiraba sierrinre so-
narán o pesetas por cada una Pero _ solo 1 U corona del martirio. El ard ente ce-
se pagaran los artículos_ ô  ilustraciones | l-» que mostraba en todas sus accioné 
PfiLA11^8-1', eí reino de Jesucristo y con-' 
Estrella del Mar" será Revista quincenla 
que aparecerá los días 8 y 24 de cada 
mes. El texto e ilustraciones de cada 
número ocuparán por lo menos veinte 
páginas a dos columnas, común tamaño 
total de 32 por 24 centíetros, alternando 
en los artícuros las letras del cuerpo 
10 y del cuerpo 8. Las secciones da 
que antes hizo mención, irán distri • 
buidas de dos en dos mimeros, de- ta.; 
manera que cada mes se traten todas 
las materias enunciadas. 
VII . —Condiciones dé subscripción. La 
suscripción a "La Estrella del Mar" será 
en España: un año, 10 pesetas; medio 
año, 6 pesetas; un trimestre, 4 pesetas; 
en el extranjero: un año, 15 pesetas; 
medio año, 8.50 pesetas. 
Los pagos se harán por adelantado, 
siendo preferible fuera de Madrid, ha-
cerlos por Giro Postal. 
V I I I . —Tarifa de publicidad. Plana en-
tera, 150 pestas; media plana, 90 pese-
tas; cuarto de plana, 55 pesetas; octavo 
de plana, 35 pesetas. 
Notas.—la. Según la importancia y e! 
número de los anuncios, se harán des-
cuentas convencionales. 
2a. Los anuncios en bicolor y tricolor 
tienen un recargo de precio correspon-
diente a los clichés y corren por cuenta 
del anunciante. 
3a. La contraportada primera y la 
contracubierta surfirá un recargo del 10 
por 100 sobre los precios generales. 
) 4a. La cubierta, plana entera, en co-
lor, 300 pesetas. 
IX Dirección, Administración y Re-
dacción.—^-La oficina de •'La Estrella del 
Mar" está instalada en la casa de la 
Congregación Patronato de Nuestra Se-
PFELADOS COLOMBIANOS EN 
HABANA 
LA. 
Procedente de España y Roma, haM 
llegado a !a Habana de paso para Co-
Icmbia, el Bxcmo. y Rvdnw. Señor Jo-
sé Manuel Caieedo, Arzobispo de Me. • 
dellln y Antioquía, y Monseñor Roja, 
Obispo de Garzón, Diócesis del Toli^ia. 
Ambos agredios Prelados de Colom-
Ma, se hospedan en Belén. 
Emprenderán viaje a su patria y dió-
«s is en el vapor "Monserrat." 
Séale grata su estancia en la Ha-
fcana. 
C o n g r e g a c i ó a 
d e l a A o u n c i a t a 
AVISO PARA ENERO 
So recr|;rda a los Congregantes que 
el acto de Congregación de Enero, no es 
el primer domingo sino el segundo del 
mes, que será el día 11, por conmemorar-
se ese día el Aniversario 45o- de la 
fundación de la Anunciata. 
NUBVA REVISTA MARIANA 
Se recodienda a los Congregantes una 
nueva Revista Mariana, primera de es-
te género que será de sumo interés pa-
ra todos. 
"La Estrella del' Mar", revista quince-
nal, órgano de las congregaciones Maria-
naíi de Lengua Española. 
T R A T A M I E N T O 
DEL. DR. H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
»M,?ied,0T^íoderno Recatado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsione» y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
«us Méritos Testi-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Fiasco. En toda» tas 
D R . H A L E LABORATORIES 
l o a « V i l WAUICJI STRtZT, NCW YOA« 
Farmacias: Sa r rá . .lohv.zo'*- ¿u. 
juechel y Barreras y Ca> 
l a , C a l i d a d , C o m o d i d a d 
E n c o m p l e t a a r m o n í a 
El último toque de encanto en el traje feme-
nino descansa en el calzado que lucen las 
mujeres elegantes. 
Z a p a t o s M a x i n e 
Todo par de este calzado tiene en su manufactura calidad 
y estilo. La individualidad de su vista, comodidad en su 
ajuste ysu superioridad evidente de acabado y mano de obra, 
aumentan la belleza del vestir de las damas distinguidas. 
Los zapatos Maxine comprenden gran variedad de estilos 
ispecialmente apropiados para trajes de calle y vestidos de etiqueta. 
£ 1 c a l z a d o B r o w n s i g n i f i c a e c o n o m í a 
Los zapatos "Maxine" para señoras, los zapatos "White House** 
oara señores, y los zapatos "Buster Brown" para niños, son productos 
Brown modelos en calidad y mano de obra. A pesar de que ha subido el 
precio del calzado, conviene comprar calzado de calidad como estos. 
Los precios del calzado Brown han subido solamente en medida ade-
cuada para afrontar el aumepto de costo de materia prima y mano de 
>bra. Es mejor pagar un precio justo por un artículo superior. 
Los mejores comerciantes de su localidad venden el calzado Brown 
r les complacerá mostrar a Ud. los últimos estilos. 
Representantes para Cuba : 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 47, H a b a n a 
ST. LOUIS, MISSOURI, E. U. A . 
N o . 4 
La ciencia ha prodocíJo mi ma* 
ravilloso destructor del vello 
superfino. 
I>fll»t<m» dwrtmye eompMamntt» el r— 
lio OmacradAbl* cera r»pides y mty-
soluta aeffnrldad. 
No puede existir vello en donde «• 
llpllqjno Delatone. Destruye completa* 
mente todo crecimiento de vello en el 
lugar en donde se v̂ e v deja la piel 
tan suave y tersa como la de un niño. 
7Ss la combinación que la ciencia había 
mi 
buscado ieode hace laryo tiempo, p«n 
que sólo hasta últimamente ha encon-
trado, y que está haciendo ahora tant» 
furor por todo el mundo. 
Ha habido antes específicos para des-
truir el cabello, pero el mal consisrtla en 
que también eran destructores de la pieL 
6Jn embanco en Delatone tenemos un 
positivo JestPuctor de? vello supérfluo 
que uo puede perjudica» piel trj&a de-
licada, aún cuando se trte directa*Qente 
eobre efla. Nadie debe vacilar ui ua 
momento en usarlo para obtener el atrac-
tivo que su uso trae consigo. Bl aspec-
to masculino que el vello en la cara 
siempre produce, deja lugar al feminis-
mo encantador cuando Delatone ha des-
truido el yello. 
MlUones do damas que no tienen mo-
j lestias con crecimiento del vello en nin-
guna otra «arte, lo tienen bajo los bra-
cos ,1o cual no se ye bien cuando están 
cft traje de recepción. . Ks necesario en-
tonces, extirpar el vello constantemente 
pera tener un aspecto di?tinguldo. Eu 
ot«tos. casos es cuando se encuentra que 
Delatone no tiene igual, puesto que ex-
tirpa y destruye totalmente todo el' ve-
llo. 
Delatone está de venta en todas las 
Droguerías, Farmacias y rerfume»>íaB. 
Unicos Rerpresen ta lites : 
BeiilU» rernández, C8, CampaSArlo» 
Sabox» 
G a s E n E l Estómago 
E s Peligroso 
Recomienda Uso Diarlo De MarB.,i. 
l>ara Vencer Kuta.. Aflicción CausiT. 
Por Fermentación De Los Alimen 
tos . e Indigestión Acida. 
Gases y aire en el estómago, aeomn« 
ñauos de ese lleno o sensación de hin 
cliazón que viene después de las com' 
das, son evidencias casi inequívocas rl« 
l-i presencia do excesivo ácido hidro 
dórico en el estómago, el cual erial» 
que se llama indigestión ácida. 
Estómagos ácidos son peligrosos ñor. 
que «1 ácido en demasía irrita laa de. 
litadas paredes del estómago y co¿ 
frecuencia esto conduce a gastritis 
acompañada de úlceras de estómago da 
carácter serio. El alimento Fe fer-
menta y se agria, creando el gas oíen. 
sivo que ensancha el estómago y es. 
torba las funciones normales de los 
órganos internos vitales y con fre-
cueucia afectando al corazón. 
E! peor desatino que puede cometer-
se es descuidar tal seria condición o 
tratarla con ayuda de digestivos ordl. 
narios. los cuales no tienen efecto ia 
neutralización eu los ácidos del .-stJ. 
mago. En lugar de hacer esto, •unsl-
gase con un droguista unas cuantas 
onzas de Magnesia Risurada y tone 
después de las comidas una oucbaradl-
1*1 de ella disuelta en un cuarto de vasa 
de agua. Esto hará que inmediatamen-
te arroje fuera del cuerpo los gases, 
air'.r o hinchazón; armoniza el estoma-
go, neutraliza el exceso de ácido j 
• previene su formación sin dolores o 
molestia. Magnesia Bisurada en p<)l. 
vo o en formn de nastillas,—nun^a en 
forma de liquido o leche) es inofeii* 
srva al estómago, es muy barata ¡r 
la mejor forma do magnesia psra usos 
riel estómago. La usan miles de per-
sonas que hoy saborean sus eomMas: 
sin el menor temor de indigestión. Maj. 
nesia Blsurada se vende en 'todas iaí 
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' A U T O G A M I O M E 5 K E L L Y - S P R I N G n E L D 
D E 1 / ^ a 6 T O N E L A D A S . fcMTREGA I M M & D I A T A . 
L O 5 T I T A N E S D E L . C O M E R C I O 
O O M P A H I A N A O l O f S A L D E : C O M E r R O l O 
M A C I H A Y P R I d C P E • T E L t P - o N O - A - ^ 
2SE 
E l remedio de la 
Diabetes 
Lo que con toda eficacift cura la 
diabetes es el medicamento llamado 
"Copalche" (marca registrada.) 
Dfesde que el d abético empieza í 
lomar el "Copalche" (marca fegis 
trada) mejora notablemente. Prontu 
disminuye el azúcar de la orina y da 
sed uo es tan atormentadora. 
El quw ha tomado tantos remedios 
ineficaces, ¿por qué no se ha do 
decidir a tomar el "Copalche" .mar-
ca registrada) que es lo que verdade-
ramente puede curarlo? 
Pídasw en las droguerías y farma-
cias bien surtidas. 
D o n a t i v o 
El Banco Nacional de Cuba y JBU 
Presidente han donado graciosamente 
para engrosar los fondos de la Sec 
don dv Boneficencia y Recompen-
sas del Cuerpo de Policía Nacxmai 
de la Habana, las cantidades de 50.) 
pesos y 100 pesos respectivamente. 
a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
C u b a 
B a l a n c e G e a e r a l e a D i d c a b r c 31 de I ? I 9 . 
A C T I V O 
CAJA: 
Efectivo. . . * . . 
Bancos y Banqueros. 




OBLIGACIONES Y ACCIONES * . . 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS , . . . . 
EMPRESTITOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA HA-
BANA 
DIVERSAS CUENTAS . 
MOBILIARIO 2 
PROPIEDADES INMUEBLES. . • . . . v . . . . 
VALORES EN DEPOSITOS, t « * . 
% 28.191.004.89 
w 15.8SS.370.9S 
w 48-579.416 07 




" 52.-« 33.028 10 
% 146 787.019.01 
P A S I V O 
C A P I T A L : 
($8-000.000.00 Oro Espafi.)0. . . 
RESERVA: 
Saldo en 31 de Diciembre de 
1918: $1.900.000 00. 
Ingreso en Junio 30 de 1919: 
$800000.00. 
Ingreso en esto semestre: 
$1.300.000.00 
Ganancias &o repartidas. . . . *. 
$ 7.272.727.27 
4.000.000.00 
324.980-65 w 11597.707.<>2 
" 78.114.608 65 
* 4.9U 674.54 
" 52.133.02810 
% 146.787 019.01 
A dednclr: $280000.00 ¿iTtdendo semestral pagadero el 3 d« BJneto 
de 1920. 
DEPOSITOS 
BANCOS Y BANQUEROS. 
DEPOSITOS (Valores). . 
( i 
(1) P. de la Llama, 
Director- General. 
Vto- Bao. 
(f.) J. Marfmón, 
Presideaift. 
(f.) F. Comas Belfa, 
Sub-Dlrector. 
( t ) ManTiel A. Stiárei , 
Vlce-Preaidonto 
E s U n a 8 G r a n S a t i s f a c c i ó n P a r a N o s o t r o s 
E l V e n d e r L a s G o m a s R E P U B L I C 
Sus hazañas en los peores caminos, al igual que 
en los "bou.evards", nos prueban su gran durabili-
dad, consistencia en el servicio, elegancia para su 
máquina y confort para sus paseantes. 
Su elasticidad y resistencia, sobresalen de tal 
manera, que no pueden menos qut cauca, ¡a admi-
ración de sus usantes. 
La gran fama y popularidad de que gozan las 
gomas R E P U B L I C , está basada y sostenida, única y 
exciusivamente por su continua satisfacción. 
W M . A . C A M P B E L L 
A G E N T E EXCLUbIVO PARA CUBA 
L A M P A R I L L A 3 4 . H A B A N A 
4ci.-10 
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S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
1 CA3ÍTRE CATALA 
En Junta General Ordinaria de Elec 
ciernes fueron elegidos por unanimi-
dad los señores que constan en la can 
didlatura que le remito adjunto, para 
formar el Consejo Directivo del "Cen-
tre Cata lá" durante el período de 
1920-1921. 
Presidente: Fraséese Molla Presas. 
le r .Vicepresidente por un año : Jo-
sep Pineda Fargas. 
2do Vicepresidente: Cristofol Re-
cord. 
• Vicetesorero: Abelardb Queralt. 
Secretario: Lleonart Ribot Arraen-
gol . 
Vicesecretario por un a ñ o : Manuel 
Buizán. 
Vocales por un año : Tomás Vallvé; 
Francesc Aballanet; Ramón Elias; 
Delfi Palau; Joseip Venf.sa. 
Vocales: Josep Pell ; Pau Pus t é ; To 
:nás Salá ; Joseip Treserras Riera; Fe-
Up Bergal ló; Jaume Ferrer; Josep 
Gasso Pujol; Earic Suñe r . 
Suplentes: Ismael Fuentes; Caries 
Arnavrat; Ramón Folch Piñol ; Fran-
cesc Pardo; Lluis G i l ; Pere Pons. 
Sea enhorabuena. 
CONCEPCION ARENAL 
La Junta General ordinaria se ce-
lebrará el día 14 del contente a las 
ocho p . m . en los salones del Cen-
t ro Gallego. 
ASOCIACION PE DEPENDIENTES 
ESTAFETA 
Cartas que se hallan e<n est^ Aso-
ciación dirigidas a señorea socios: 
DE CUBA: 
Señores Eloy Cantero; Miguel Soto; 
Nicolás Gómez 2; José Cape 2; Do-
mingo Newhall; Pablo Travieso; Ra-
món de Arzaga; Dionilo Orozco; José 
Váre la ; Juan Castellano; Stefanc. Ba 
i rendo; Pedro S. Mi l ian ; Leocadio 
Alvarado; Pedro Pacheco: Eugenio 
Martínez; A . A . Robles. 
DE ESPAÑA 
Señores : Isidro. Molto.i Salvador 
Monturi ; Domingo Ruiz; Gabriel Bru 
net; Andrés Diez Rodríguez; Antonio 
Moristerol; Francisco López F e m á n 
dez; Pedro Mellado; Tomás Font; Ra-
món Cifuentes; Manuel F . Doallo; Ko 
peiio Costa; Gabino Tabeada; Miguel 
de la Fuente; Jaime Ferret; Antonio 
I Brunet; Nicolás d^ la Hoz; Luis Fer 
j nández Hernaiz; ;Jaime Maxendes; 
Faustino Lastres; Juan Falcón; Ra-
món Cifuentes; Miguel Anste; Teodo 
rico de la Hoz; Eugenio Martínez 
Urrea; Antonio Rodrigue-/.; Antonio 
Muiño Calafat: Anastasio Fizarro. 
AVISOS DE CERTIFICADO 
Señores : Serafín Garcí.i.; Manuel 
Fernández Doallo; Juan i ; . Becerra; 
Angel Villasana; Benjamín Gu^dillo; 
Joseph Gari . 
LOS DEL CENTRO ANDALUZ 
Hoy domingo a la una de la tarde 
celebrará el "Centro Andaluz", sn 
anunciada Junta General y de elec 
ciones. Rf.ina para estas gran entu-
siasmo, esperándose según dos infor 
man varios miembros de Ta Directi-
VÍÍ, que concurran a mítir su voto to-
dos los asociados. 
Las candidaturas son dos y ©n am-
bas se pioponen para los puestos de 
ja Mesa a los mismos., distinguidos 
miembro--; de la asociación andaluza, 
o sea a los señores Gil del Real, para 
Presidente el doctor Mai'ano Cara-
cual para Vicepresidente, el señor Pe 
dro Icardi para secretario; el señor 
Manuel Ruiz Barrete para tesorero; 
el señor Ar turo León para vioeteso 
rero y el señor José B l a f o Alarcón 
para vicesecretario. 
En la candidatura que ratrocina el 
"Comité pro reelección" f i j a ran como 
vocales los señores Arturo Sisrra; 
Francisco Morapon; Francisco Barree 
ta; César del Vando; Isíd.'ro Bravo: 
Antonio Paddal; Antonio Flores; A l -
berto Fuentes; Teodoro Rustequi; Ca 
yetano Ruiz; Pedro Ayala; Antonio 
González Lanzas; Paulino Vinuesa; 
Antonio Montañtz y Manuel Balver-
d l . 
T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
P A R A i 
É Í Í : S T Ó M A G O 
i P r o b a d o U d . l a s T a b l e t a s K I - M Ó I D S , e l M o d e r n o 
P r e p a r a d o p a r a l o s D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o ? 
E s t e n u e v o p r o d u c t o d e l o s L a b o r a t o r i o s d e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t s e o f r e c e a l p ú b l i c o d e s p u é s 
d e m u c h o s e x p e r i m e n t o s h e c h o s p a r a a s e g u r a r s e 
d e p o s i t i v o s r e s u l t a d o s e n e l t r a t a m i e n t o d e X a s 
v a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s d e D i s p e p s i a ó I n d i g e s -
t i ó n , t a l e s c o m o A c i d e z d e l E s t ó m a g o , P e s a d e z , 
D o l o r e s A g u d o s , B i l i o s i d a d , A g r u r a s , F e r m e n -
t a c i ó n , e t c . S e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s 
r F a r m a c i a s e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
K I - M Ó I D S P A R A I N D I G E S T I O N 
U n é x i t o e n l o s E s t a d o s U n i d o s . V a á s e r e n C u b a u n a 
b e n d i c i ó n p a r a c u a n t o s p a d e c e n d e l e s t ó m a g o . 
J 
A d N o . 3 
¿ E s l a h o r a e n s u r e l o j 
v i s i b l e e n l a o s c u r i d a d ? 
E n L o s 
EmGoUt&s 
im\ ni •• • iiiililffl 
es v i s i b l e 
S u s h o r a r i o s y m i n u t e r o s e s t á n c u b i e r t o s c o n 
r a d i o q u e l o s h a c e b r i l l a r y s e r v i s i b l e s s i e m p r e 
En la denominada número 2 y que 
patrocina el asociado señor Manuel 
Sánchez figuran además do dicho se-
ñor , los vocales de la a;tual Junta 
señores Miguel Roldán; M-muel Gó-
mez Costino; Antonio Fer-iández de 
Castro; Artonio Rodrigue?; y los seño-
res Pedro L . J a é n ; Francisco Ba-
i-roeta; César del Vando; Tsid'ro Bra-
vo; Antonio Montañez; Manuel Mora-
f ó n ; Manuel Balverdí ; Ar ionio Gon-
zález Langas y Teodoro Rustequi. 
Esta segunda candidatuia ha sida 
confeccionadla por el señor Sánchez, 
incluyendo determinados vocales que 
"Jic querían ser reelectos, ror estimar 
que su oontinuaeión en la Directiva 
necesaria. 
Los patrocinadores de ambas candi 
daturas nos ruegan h á g a n o s constar 
que es ta rán en el local social, a hora 
oportuna para facilitar boletas para 
•emitir su voto, a los señores asocia-
dos, y también es tará presente, el co 
brador por si alguno de aquellos no 
hubiese recogido aun su recibo de 
Enero, cuva presentación se exige pa-
ji'a ejercer el sufragio. 
té Fél ix Alonso, Ramón Lago y Quin-
tín Barreneche. 
El día 18, es el señalado para la 
toma de posesión de la nueva Directi-
va donde figura de Presidente el se-
ñor Ramón Lago que se rá digno su-
cesor del señor Benito Cortones. 
En la luz En l a oscuridad 
ünicoa «gentes púa. la Isla de Cuba: U r.:6n Comercial de Cuba, 
número 3, Apartado 1366, Habana. S. A. Cuba 
JUTEJÍTÜD MONTAÑESA 
Bajo la presidenciia del joven Ra-
món Lago y actuando de secretario 
el señor Quintín Barreneche, se reu-
nió la Directiva de esta prestigiosa 
sociedad en la noche de ayer. 
Se acordó proponer a la Junta Ge-
neral que sea nombrado Presidente 
de Honor el expresidente de la so-
ciedad señor Benito Cortines. 
Otro de los acuerdos que por umani-
midad acordó la Directiva es t r ibutar 
.al señor Cortines un gran homenaje 
como acto de admiración y car iño que 
profesan todos los montañeses al i n i -
cíiador y primer Presidente de la Ju-
ventud Montañesa por sus dotes de 
organizador y entusiasmo con nnf, 
siempre se ha distinguido en los ac-
tos realizados por esta, culta sociedad 
que él tanto ama. 
El homenaje aunque no podemos 
ofrecer muchos detalles, aseguramos 
desde hoy que será un éxito y que 
consist irá en un gran banquete cam-
pestre donde la colonia montañesa 
y las muchísimas amistades con que 
cuenta el festejado se preparan para 
tributarle a l joven correcto y entu-
siasta ex-presidente de la Juventud 
Montañesa el car iño que todos le pro-
fesan. 
Organizarán este act0 la comisión 
compuesta de los señores Pedro Ma-
CLUB NATIA DE SUABííA 
La Junta General de Blecctiones que 
se ha de celebrar el domingo 11 del 
actual a las 8 de la noche en el do-
micilio social Monte 2-E. 
Como en esta junta se ha de elegir 
el nuevo gobierno del Club, le roga-
mos' la más puntuaj asistencia, 
NOTA,—Es requisito indispensable 
presentar el recibo del mes de D i -
ciembre para tomar parte en las elec-
ciones. 
D e P a l a c i o 
CREDENCIALES 
E l Ministro de Cuba en Chile, señor 
José Vidal Caro, ha comunicado a 
la Cancillería que ayer presentó sus 
credenciades ante el señor Presiden-
te de la República de Chile. 
E L JEFE DEL ESTADO 
Ayer tarde marchó para su finca 
" M Chico" el señor Presidente de la 
Repúbl ica . >i 
V I S I T A A L SECRETTARIO DE GO- ban que en las colonias Pied'recitas, 
BERNACION Llamagabal, Cometa y Corredera (Ca 
Ayer recibió numerosas visitas e i 'maguey) , fueron incendiadas milllón y 
señor Secretario de Gobernación, en- i medio de arrobas de caña , 
^re las cuales figuraron la dle Mr ' 
Brown, director de la empresa del H i -
pódromo y la de un repór te r nortea-
mericano que fué a interesarse por el 
curso de la huelga de bah ía . 
NOTA OFICIOSA 
En la Secre tar ía dle la Presidencia 
facilitaron ayer a la ¡prensa la siguien 
te nota: 
Carecen d « todo fundamentpi las ver 
sienes propaladas sobre supuestos mo 
t.ivos de la dimisión del doctor Juan 
L . Montalvo dei cargo de Secretario 
de Gobernación que desempeñó con 
la plena confianza y a entera satis-
facción del Honorable señor Presi-
dente, i 
El hecho se estima intención.) 
ha motivado la detención de Tar,. • 











RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Por decreto presidencJa! ha sido 
nembredo, el s eñor Manuel Despaig-
-e, para sustituir como delegado de 
Cua a la Conferencia Finnciera de 
Washington al doator Carlos Armen-
teros que renunció a esa comisión. . 
INCENDIO INTENCIONAL 
E l propio Secretario de Goberna-
ción mos t ró ayer a l Jefe del Estado 
un telegrama en el cual le informa-
C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
L a m e d i c i n a de las madres 
porque las p r e p a r a p a r a 
las funciones hermosas de l a maternidad . 
Pida el «bro " U MATERNIDAD", ti Rapresentaitte, Agular 116, Habana. 
3C 
A V I S O A L C O M E R C I O 
El señor Corsino Bustillo y su s eño ra esposa Dolores Ventura, avisan, 
por este medio a los señeros comei.ciantes y al público en general, se 
sirvan no facilitar dinero n i efectos que sean pedidos a sus nombres, por 
que no se ha rán responsables de lo que pudieran facilitar de esta ma-
nera. 
Habana, Enero 8, 1920. C477 3t.-9 l d . - l l 
tSKRffl 
-C5t& maquirto me it\qu l e t a u 
y l ^ M l d d i m e e rv jenenaJL . 
-Pues usa . aceite "Bal Je rv 2*. 
como yo, ec\ m i b i c i c l e t a j . . . 
AQuacace 132-v isa 
G o % r o d S M é j i c o 
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TRANVÍA A LAPLAVA 
Puer to de Aviscion" 
H o t e l A l m e m d a r e s 
V E A L O S 4 H E R M O S O S P A R Q U E S 
Y E L 
í O T f t E N C O N S T R U C C I O N D E L R E P A R 1 0 A L M E N D A R E S 
(Compañía de Propaganda Comercial de Cuba. A-8876.) 
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C O R R E O S 
wahana. Diciembre 6 de l919-„ 
H,r^nida en la AdministraciCn 
-fcorreos Por^fafm o Insuficiencia de 
dirección. destinatarios a recla-
Al acudir _os endonar el num£-
r'rrIaS nue parecen en las listas y la 
cl*aDde ..fonUrneCi0¿madas pasarán ni 
,e^iadaortale"0BerZaKos de la DirecaCn 
General. 
España 
Trforio 'Vlvarez Eenign, Alva-
Alrarez M a " ^ Manuel, Aldecoa ^ 
^ MaMleÍ tílísíi. Alegre Martín, Al.-v 
g f V i S o Aríis Francisca 
B 
„ Tosé Blanco Alejo Barba Pe-
Elanco Jo-e, ^ é Bermejo An 
¿'%BB?lbao ^nlel , Bibián Ellas. B i -
2 n Tabuada. 
•Rosita Calvo Pedro, Cabll-A 
Caima?, í ,0^ ¿enito, Carballeda Jô -S 
Varía. ^ ^ ^ n ü n o Carnero Matilde. 
• Cédelo ^ " í v l d . Carreras Juan, Castâ -
Carpintero Aveiino, Campo Lri.«. 
fl0 Carmen, Camp° Faustino, Cé» 
Casanova ^"'•'"^eiada Emilio. Climent T(des. Ofelia. Celada r ^ Co> 
Í ^ A m á d f i i-sta'Fernando. 
D 
, Trancisco. Díaz FeVnando, Bles 
A ^ o ^ D o m ' n g ú e z Eam^n. 
E 
Esclava 





l i l i 
te* 
i i i 
. inninno. Faujlel Aquilino. Fd-
Faujiel A^u0lnn '̂ t-ández Gabriel. Fe-
lfas R a ^ ^ n S Ferníindez Manno», 
: ández Jua" ^ o ^ ' Fernández Nicanor, 
fr/n^dez Co'nSntint Fernández Fio-
nntino. 
G 
„ Ararimia. García José, García 
GaHCa «¿c ía Viviano. García Modesto. EogeUo, García^ i . ' 
ft'^ln Gi%la José, García/Fimo. & « -
' -'f^cíaudio Granda Jesús, Granero 
«a Vla"a "'Pqnde Victoria. Garrande-
S r d o Gifaf Ramón? ^ m e ^ Annn-
' M n f ^ ¿ Vicenta, González Encarnn-
C f; González Prudencia, González A • 
fin"; Gutiérr^ Andrés. Gutiérrez" Emi 
lio. ' 
H 
Hermano Benito, Herbón Kamdiu 
" Li 
L6pez Julio, Mpez Ramé'n, López 
Milano, López Jesús, Losada Elena. Lo-
s.:da Elena, Lorenzo Emilio, Llano Ja-
cinto. 
M 
Mateo Pedro, Martínez José, Martínez 
J.sé. Martínez Manuel, Martínez An'o-
rlo, Maya Juan, Magadan Filomena, 
Mederos Nicolás, éndcz Eugenio. Méndez 
íiara José. Morales José, Moreno Mila-
gio. Moreno José, Molinos María, Mil 
rado Cándida, Murga Manuel. 
' ' N., V • . 
Nobo Ramén José, Nomcga José, Nu-
ñez Gabriela. 
Otero ManueL Otero Asunción, Otí.'a 
Jysefa, Osorio Antonio. 
Pardo Manuel, Parillo Benigno, Pa-
Mn José, Pérez Amable Pérez Dilfin, 
TéreK Angélica, Pego A ustavo, Pétt-oz 
Manuel, Presno Plácido, Pita Benedicto. 
Pitalúga Brígida, Porta alvador, Puerco 
Sandalio. 
R 
Ramírez íuan, Revilla Eduviges, Rey 
Bartolo, lUamondi Máximo, Rico Fran 
crsco, Rodríguez Gelsa, Rodríguez Con-
suelo. Rodríguez Ramnó, Rodríguez Jua-
i;'to. Rodríguez Lorenzo, Rodríguez Pi 
gil , Rodríguez Rogelio, Rodríguez JoV*, 
•'-•omero Femando, Rubal y Pérez. Bu1* 
vivan. 
Sarmiento Klas, Sánchez Fidel, Sán-
chez Fidel, vánchez armen. Santiago 
.̂ifirín Estelvino, aSiz Pilar, Sello C.i 
rulo, Ren-anes María, Sonto José, Somo 
^ l a Joaqiiín Sol Damilo Socias Juan, 
î f lares Manuel. Soto Celestino, Siiár.-/ 
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Talln Manuel, Tmbanco Antonio, Ta-
tcada Emilio, Tejeifo Jesusa. 
Vasqnez Manuel, Valledor Manuel, V i -
ga Casimiro, Vila Eduardo, Vidal Ma-
n iiela, Vivanco Anuncio. 
Iglesias Ludo. 
CARTAS TASADAS 
Gurlens Eduardo, González Alonso, T-a-
1 On Jesús. 
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E L C E N S O 
A LOS ESTIMEIS ADORES DE S i N - § 
TA C1AJRA 
Debiendo clausurarse en breva es-
ta Oficina Provincial del Conso, rue-
go a los Enumeradores Pro-
vincia, qua aun no hayan firmado las 
nóminas para el cobro de ¡a tercera 
parte ret«iiida de sus haberes, sogpn 
1c dispuesto por el ar t ículo 15 de la 
Ley del Censo, interesen ¿c esta ofi-
cina los imipresos correspondientes. 
Dr . Caries T . Truj i l lo , ^nspector pro 
"vincial. Santa, Clara, enen, 'i de 1920. 
Anuncio? 
A . B . C . 
r*M-2600 . 
8 
Cuba C o n t e m p o r á n e a 
A nuestra mesa de Redacción ha 
llegado el número correspondiente a 
eiiero de la revista "Cub<? Contem-
poránea, que contiene ex^elentestra-
bajos muy recomendables como se ve-
rá por el sumario que reroroducimos 
•x continuación: 
Antonio S. de Bustamante.—La ac-
tuación de Cuba en las Conferencias 
Ce la Pa. (Discurso proímneiado el 
28 de octubre de 1919, por el Delegado 
cubano, ante las Comisiones de Rela-
ciones Exteriores del Congreso). 
Vicente Blasco Ibáñez .—Paul Mar-
guerltte. 
Emilio del Solar.—Perfl y Chile. 
(Jostificacióoi moral del tratado de 
alianza defensiva entre el P e r ú y Bo-
l i v i a ) . 
José A . Mar t ínez .—La cares t í a de 
la vida y el aumento de la produc-
ción. (Discurso pronunciado el 8 do 
noviembre en »a Asociación dé Ha-
cendados y Colonos de Cuba). 
Ruy de Lugo Viña.—Lo que yo quie 
r o . (Poes í a ) . 
Noeller Roger.—Médico de n i ñ o s . 
(Novela traducida del francés, por el 
doctor Gonzalo Arós tegu i ) . 
Fernando de la Vega.—El padre Co 
loma. 
Ernesto Dihigo.—Po/lítica Interna-
cional europea (Fiume. £1 tratado 
Gracias a todos, 
anglo-persa). 
P U L S O S 
N E N E T T E 
i 
Embellecen la muñeca de las damas.' 
Cirffa de falla negra, broches, pasadores 
y cabetos de enchape de oro 12 kilates. > 
Puede grabárseles iniciales. 
VARIAS MEDIDAS, PARA N I Ñ A S 
V DAMAS MAYORES 
Camafeos en sortijas y aretes de alambro 1 
enchapado de oro garantizado, en colores 
Coral, Azul, Morado, Blanco, Negro, etc.' 
SE VENDEN EN 
TODAS LAS SEDERIAS 
Pedidos de ¡i 
gruesa en adelante* 
B o r n n B r o s . 
M U R A L L A 20. H A B A N A . 
• III I.IIIIIII1MM1M ANUNCIO TADTA imih.i mmm mtM 
Enrique Gay Calbó.—Bibliografía. 
(Volúmenes de Max Henriquez Ureña, 
Eugenio Léante, Víctor Muñoz, Vicen-
te Pardo Suárez. Al ic ia Peón y Varo-
na y San Mar t ín ) . 
Notas editoriales. 
\ Ocho años .—José A n t o j o Ramos. 
E l Sr. R . E . D o y l e 
El señor R. E . Doyle, ee el nue-
vo Gerente de la Oficina de la Good-
year Tire and Rubber Company, da 
Amista! 96, Habana. 
Viene a ocupar el puesto de M r , R. 
O. Lees, que dirige la Oficina desde 
hace algunos meses. El señor Lees 
dronto reg resa rá a la fábrica situada 
en Akron, Ohio. de dtonde p a r t i r á pa-
ra países del lejano Oriente comisio-
nado por la Compañía Goodyear. 
El señor Doyle hace varios años que 
labora en la Goodyear Tire and Rub-
ber Company, y reúne cualidades de 
competencia e idoneidad para su nue 
va ges t ión . 
Antes de venir a l a Habana, eil se-
f.or Doyle. pertenecía a la Sucursal 
de Fresno, California; no.s dice que 
actualmente la construcción de la nuo 
va planta "Gcodyear en Los Angeles, 
California; progresa ráb idamente y 
que pronto e=¡tará lista VT.IVL ayudar 
a hacer frente a la enormo demanda 
de gomas Goodyear. 
Suscríbase a! DIARIO DE L A WA» 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Ot 
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D I A R I O D E L A 
P r c c i o í 3 c e u t a v 
" P O R L O S C A M I N O S D E L M O N D O " 
L A F E L I C I D A D 
Bou lOTffesa© í t m «a masa dísci 
poto» ^e l saeíiísr Basa Lswi*, ha coa* 
esto, «ja l a eJttdad da B u l & J a Veréis 
efimoj] Saboreaba ¿1 « o chocolata d» 
l a comstSDcSa, coa ricos Mscochoa d» 
cnJba blscclt. en el hotel donde se 
hospedaha, cuando se en teró de que 
l a felicidad era sobre los mortales. Y 
woando se en te ró de ta l , para perpe-
tuar este hecho inaudito, lo escrtr* 
Mé de esta manera: 
— L a Felicidad, ¿exis te acaso? L a 
señor i ta Mizabeth, de Boftalo, dice 
que aL Ivon Macarela, m i amigo, afir-
ma lo propio. Yo, que ahora vivo ea 
esta ciudad tranquila—donde Me K3n-
ley fué asesinado—creo lo mismo 
también 
Para Misa Elizábeth felicidad «» 
sorpresa. I r verbi gratia, por Palmer 
Street camino del parque aledaño y 
hacer amistad con un desconocido! 
conTersar entonces gratamente; dis-
curr i r con él, bajo loa á r b o l e s . . T 
d e s p u é s . . . Después re í r en el teatro, 
bailar y beber en "Hoffbrau", en 
"Marsella", en "Far Est"; y lue^o- . . 
adormecerse casi siu conciencia mien-
tras el raudo automóvil corre por l a 
l 
Gran Avenida del N i á g a r a . . . Para 
Ivon Makarela, la felicidad es todc 
lo contrario. Según este hombre ex-
t r a ñ o , se encierra en e l silencio y 
en l a pas; en l a medltaclfln y en 
el recogimiento.. . Felicidad es vida 
austera, pensamientos puros, aasen. 
cía de deseos, dominio de las pasiones, 
fortaleza de ánimo.v. l i a felicidad 
debe ser buscada dentro de nuestro 
corazón. La armonía , es la felicidad.. 
—. Pero Mr- Bnrwn ingeniero-elec-
tricista, que es tá también con nos-
otros—frente a un "spring chkken • 
en la Rossiere de la calle de Maine,— 
protesta de tudas estas filosofías. La 
felicidad es acción, movfwlento. r i -
queza, negocios... 
Yo, que ahora vivo en Buffalo— 
Avenida de Palmer número 2i—no 
sab ré deciros lo que es la felicidad. 
Pero amigos míos, la felicidad exis-
t e . . . Unas horas m á s tarde, Elizá-
beth evoca a Bach y a Bethoven i n -
clinada sobre el sonoro piano del re« 
cibidor, mientras Makarela—que se 
levanta con la aurora—^recogidamen-
te oye y fuma y yo, medito y sueño -
Cuando llegó aquí , nosotros le i n -
terrumpimos : 
— ¿ Y la de usted, don Loren/o. en 
qué consiste? 
Don Lorenzo, espír i tu de alta fi-
losofía nos ha respondido: 
—La felicidad, a lo señor i ta Sliass. 
bert, es bella. La creo m á s humana 
y más interesante que l a de Maka-
rela. Pero la felicidad que no tieno 
por base una buena salud, no est i 
total . Por eso yo, antes de buscar 
la felicidad, cimiento m i es tómago 
con chocolate de la constancia, y con 
bizcochos de la cuba biscuit. 
De ahí que m i primer s ín toma de 
felicidad venga siempre de los r i c o i 
productos que elabora la compañía 
manufacturera nacional, s. a-, nfan-
ta sesenta y dos. 
—Conformes, don Lorenzo. Y le he-
mos apretado la mano sinceramente. 
Don Lorenzo les el único que mejor 
entiende l a felicidad. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
«——I—lll» • •• • ni i—mminiiMiMi i .i.•iinii i i •••ni , m̂mmmmmmmot̂ m̂mmmmmmm» 
i f f i l o r m a c i ó n s o b r e n u e s i r a N e c r ó p o l i s 
COIÍTESTACIOIÍES 
R. K . S E L L . — B i cadáver del l lus -
trlsimo S i . D . Pascual Zára te Qui-
jano fué traído de Madrid en el año 
de 1865. depositándose en una bóveda 
de propiedad en el patio primero del 
Cementerio de Espada, y en el año de 
187» fué trasladado al Cementerio de 
Colón, al panteón de sus descendien-
tes. ., 
SALAMANCA.—No han sido movi 
dos los restos del lugar en que se 
le dió sepultura a l cadáver de su 
familiar José Salamanca del Cid. 
RUILOBA.—Tras Jado su cá r t a al 
señor José Pennino. E l , que es perito 
e n ía miseria que a usted interesa, 
le i lus t i a rá ampliamente. 
RODOLFO.—Es ya tarde. Venció ei 
pla^o en Agosto del pasado año y loa 
restos fueron llevados al osarlo ge-
neral . 
Afecciones del corazón A 
Debilidad congénita . ... , 
Afecciones renales . .. . 
Cáncer 
Paludismo . . . .•/.. . . > 
Quemaduras . . . . . . 
Afecciones intestinales . •, 
Beatriz Rodríguez, Habana, 25 años , 
Estévez 110, tuberculosis. SE. 14 de 
segundo orden, hilera 7- fosa 1 . 
Petrona Alvarez. Habana, 55 años , 
Antón Recio 58, miocarditis. SE. 14 
de segundo orden, hilera 1, fosa 1-
PADILLA.—El precio corriente de 
una tapa de m á r m o l para bóveda es 
de ochentha a cien pesos, según el 
espesor. 
SIGUE AUfffEííTANDO I A IIORTA-
L I D A D 
En la relación de enterramientos 
correspondiente a l día 9 , y que a con-
tinuación se publica, figuran 32 de-
funciones, siendo las enfermedades 
que las ocasionaron, las siguentes: 
De afecciones bronco - pneumóni-
cas 10 
" Tuberculosis . . . . . . . . . 4 
" Arterio esclerosis . . . . . . 3 
Durante el día 10^' cuya nota pu-
blicaremos mañana , se ha dado se-
pultura a 37 cadáveres, quedando tres 
en el depósito, lo que hace un total 
de cuarenta. 
Esta cifra es casi el máximum de 
Aas defunciones qu'e se registraron 
cuando la pasada epidemia de in 
fluenza. 
ENTEREAMIEJíTO S BEL D I A 9 
Antonio Olgas, Habana, 50 años, 
Progreso 2, tuberculosis. NO., campo 
común, terreno de Francisco Abran-
tes. 
Pedro Bárcena. Habana. 83 años 
Hospital Calixto García, bronco pneu-
monia. N E 2 3 , bóveda de Manuel Je-
rez, 
V / E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPABTO AIMNDARES 
Silvana Cañas, Matanzas, 55 años, 
San Rafael 12(H cáncer del ú te ro 
NO. 15 de segundo orden, bóveda 7 
de Carmen de la Torirente viuda de 
Fargas. 
Felipe Llana, España . 65 años" 
Ayes t a r án 5, arterio esclerosis. NE. 
25, bóveda de Felipe Llano y María 
Vega. 
Eugenio Méndez, España , 18 años 
vapor Hudson, grippe. SE. 8, campo 
común, hilera 19. losa 6 . 
Juan Pérez, España , 26 añoeí, LJ, 
Benéfica, paludismo. SE. 1 4 de se-
gundo orden, hilera 7, fosa 6. 
Gumersinda Rodríguez, España , 20 
años. La Benéfica asistolia. SE. 8, 
campo común, hilera 14 de segundo 
orden, hilera 7, fosa 7. 
C a j a s d e C a r t ó n < < C e s f í o n a r , , 
PARA TODAS LAS INDUSTRIAS. ESPECIALMENTE PARA DULCERIAS 
De 1|2 libra, $12.00. 1 libra- $15 00 . 2 libras, $18.00. 4 Übras, $25 «0. 
6 libras, $30.00 el millar, impresión grát is mandando el dinero o s^n-
do clientes. 
PLATOS DE CARTON caDacIHoS, servilletas.' sobrecitos de azú-
m í d o r o 3 ',mÍkad0'' ' PaPel Sa1Vllla' t0alla8 d9 Pape1' ^P61 de 
CARTUCHOS PARA HELADOS, de 2, 5, 10, 20. 30 y 40 centavos 
Í ^ A 3 ^ * ; 0 1 ^ 5 1 ^ 3 Para ^ e s , zapatos, velas, jabones, eto. «te' y dobles PARA ENTREPAÑOS. . V K . 
HELADORAS de mano y motor desde 8 a 40 litros 
APARATOS DE HACER CAFE y de leche fría, de varias claaes 
precios y t amaños . ' 
Sólo tratamos con los compradores directamente, no aueremos in-
termediarios. 
Servimos las órdenes en 24 horas 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O 
Paula 44. Teléfono A - 7982.—Habana. 
ioa-a 
José Fernández, España , 47 años 
i J e sús del Monte 474, angina de pe-
cho. SE. 14 de segundo orden, hilera 
8, fosa 2. 
Adolfina Horta. Bahía Honda, 48 
años. Alcantaril la 24, bronco pneu-
monía. SE. 14 de segundo orden, h i -
lera S, fosa 3. 
Ramona Sandoval, Habana, 39 años 
Cárdenas SI, pnenimonía catarral. 
SE. 14 de segundo orden, hilera 8, 
fosa 4. 
José Pérez. España , 54 años , La 
Benéfica, cardio «scDerosis. SE. 8 de 
segunda orden, hilera 8, fosa 6. 
Octavio López. Cuba, 27 años , Con 
sulado entre4 y 5, Marianao, bronco-
penumonía. SE. 14 de segundo orden, 
hilera 4 fosa 3. 
José Expósito, Canarias, 23 años, I 
Calzada y J . , Vedado, pleures ía . SE 
14 de segundo orden, hilera 8, fosa 6. 
Luis SaÜba, Habana, 31 años; Agui -
la 249, influenza. SE. 14 de segundo 
orden, hilera 8, fosa 7. 
Petroaa Ravelo, Cuba, 57 años . Pa-
seo y 23. Vedado. Mal de B r i g h t SE 
14 de segundo orden, hilera 11, fosa 1. 
Basilio VilLacampa. Habana, treinta 
años, Figuras y Puerta Cerrada, tu-
berculosis. SE. 14 de segundo orden, 
hilera 11, fosa 3. 
José María Trenco, España , 48 años 
Arroyo Apolo, tuberculosis. SE. 14 de 
Begundo orden, hilera 11. fosa 5. 
Raú l Ramudo». Habana> 46 años 
Acosta 72 , pneumonía catarral. NE. 5 
de segundo orden, hilera 3, fosa 3. 
José María Car iñas , España , treinta 
años, La Benéfica, oclusión intesti 
nal. SE. 14 de segundo orden, hilera 
11, fosa 2. 
María Eduarte, Habana, 26 horas 
Dolores y San Leonardo, debilidad 
congénita. N E 5 de segundo orden, 
hilera 3. fosa 4. 
José Díaz, Cuba, 18 meses, Gutié-
rrez sin número. Marianao, bronco-
penumonía. NE. 5 de segundo orden 
hilera 3. fosa 5. 
Mario Ferrer, Habana. 4 messe, Re-
medios 4, espina tífida. NE. 5 de se-
gundo crden, hielra 3, fosa 6. 
Graciela Ibáñez. Habana, 3 meses. 
Dragones 90, bronquitis aguda. SE. 9-
«o. T. 
A l F i a S e H a l l ó U n 
P r o d u c t o R e a l 
_ D e P e l o . 
Pr«dm« Pel« Knavo en KBDMÍM Calrw 
•n M Dio» en Machos oacos. Y» » • 
Hay por qué seguir Calvo. 
BI pelo se Ies cae a millares de perso-
nas que. habiendo probado casi cuaato s« 
anuncia como tdnico y productor de ca-
bello sin resultados, se han resignado a 
la calvicie y las incomodidades (]ue traa, 
Pero no d^ben desesperar; la siguiente y 
sencilla receta casera ha hecho crecer pe-
lo despoé» de aflos do calvicie, iniciando 
un nuevo y «no crecimiento en 30 días 
en mucho» casos, y es así mismo única 
para restaurar las canas a su color origi-
nal, evitar que el pelo caiga y destruir 
«1 germen de la caspa. No hace el pelo 
grasiento, y son Ingredientes que hay en 
cualquier botica, íáclles de mezclar en ca-
sa; Ron de MaJagueta, onzas; Lavona de 
Composee. 2 onzas; Cristales de Mentol, 
medio drH-ma. Puede agregar un dracma 
de perfume ^ue más le guste Es prepa-
raclCii recomendadlsitna por médicos y 
erpeciallstas y absolutamente inofensiva, 
•In nada del venenoso alcohol de madera 
que tanto ubunda en otros túnicos. Qus 
•ea Lavona, no lavanda. que algún dro-
guista pudiera coafundir por la «emejan-
ra de nombres. Tengun cuidado las se. 
Coras de no aplicar esto a la cara o • 
lugares donde no deba nacer pelo. 
E L R O O F B A R D E N 
D E 
R C A R M E L O 
LINEA ESQUINA A 1 8 
B A J O L A D I R E C C I O N D E 
M i s s M a y K i n g y M r . S i d E s s r i g , d i r e c t o r e s 
q u e h a n s i d o d e l o s C a b a r e t s n e o y o r q u i -
n o s d e R e c t o r , R a í a i s R o y a ! y M o u l i n R o u g e 
B A I L A B L E S TODAS L A S NOCHES 
d e 8 p . m . a I a . m . 
MUSICA SELECTA, COGNA EXCELENTE 
L a t e r r a z a d e E L C A R M E L O e s e l l u g a r m á a 
d e l i c i o s o d e l a H a b a n a . C e r c a d e l m a r , e n 
l a s p r o x i m i d a d e s d e l o s j a r d i n e s d e l V e d a -
d o , s u s i t u a c i ó n e s s i n i g u a l . 
T o d o s l o s t r a n -
v í a s d e l V e d a d o 
p a s a n p o r l a 
p u e r t a . 
E L C A R M E L O 
18 e squ ina a L í n e a . T e l é f . F - 3 I 9 4 . 
campo común, hilera 3, fosa 12, p r i -
mero. 
Josefa Fernández, Cuba, dos años. 
Pór te la 8. SB. 9 , campo común, hile-
ra 3. fosa 12, segundo, gastro ente-
r i t i s , 
Gaspar Giral, Habana, un día, de-
bilidad congénita, Pila 43. SB. 9, cam-
po común, hilera 4, fosa 13, primero. 
Rogelio García, Puerto Rico. 2 años 
Enamorados 11, quemaduras. SB. 9. 
campo común, hilera 3, fosa 13, se-
gundo. « 
Amelia Dieppa, Habana, tres días'* 
Sara vía 25. debilidad congénita. í 
9, «ampo común, hilera 3, fosalí 
primero. 
Marcelino Aicique, Habana, 80 ali 
Asilo de Ancianos Desampar 
terio esclerosis. SE. 14, campo« 
aún, hilera 18. fosa 11, 
Juan Ponce, de la Habana, 43añíi 
Acosta 7, enfermedad del corazónS 
14 de segundo orden, hilera 18<' 
12, primero. 
Calixta Ramos, Jaruco. 64 t j 
Hospital de Paula, arterio escleros 
SB. 14, campo común, hüera 18, 
12. segundo. 
L A U N I O N L A T I N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s C o n t n 
A c d d e n t e s d e l T r a b a j o , S . A . 
E l Consejo do Administración de 
esta Compañía en sesión celebrada 
el día lo da Diciembre del año pró-
ximo pasado, acordó, cumplienoo lo 
I dispuesto en sus estatutos y e^critu • 
j ra de, constitución, repartir el pvimer 
i dividendo anual de í por ciento a las 
acciones de capital, a cuyo efecto 
, queda abierto el pago el dia 31 de'. 
corriente, pudiéndose hacer eí* 
en las oficinas de dicha Cowpí 
Oficios 28, (altos), todos W ^ 
horas hábiles, previa la presei 
del correspondiente Título. 
Dr. Jorge García Hemá^f 
Secretará 
o 475 alt 
I líúl e s e l mejor M e í m p e n r f 
y m á s b a r a t o p a r a c u b i e r t a s de 
a c t o m ó y í l c s í 
í Q o é c a s a en l a H a b a n a vende dicho í w t ó 
U R Q U 1 A Y C O M P A Ñ I A 
B e l a s c o a í n 1 2 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
• T T ^ . o CABLEGoAFICO DE LA PRENSA ASOCIADA 
S& RECIBIDO POR 
HILODiRECTO.-CORRESPONSALES EN TODA-ESPAÑA 
SERVICIO CABLEGRAFICO EXCLUSIVO DE ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
SUCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADRID; 
S E G U N D A S E C C I O N 
I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E -
D A C C I O N S U C U R S A L D E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A R E N M A D R I D 
M O T A S P O L l T I C A S M X s i T U A C I O N E N C A T A L U Ñ A . 
M O - N O T I C I A S D E P R O V I N C I A S 
^ /> ¿ A ¿ Á . Arl ' l .X>. ' l 
D i i» 
W o ! í ¿ W ^ ^ . V * r v f . r ^ r - u r . 
9 de Dldembre de 191S 
subsecretario de la presidencia 
i f a v e r a los periodistas y 1 
anunció 
El 
recibió^ a y e r ^ ^ ^ eg. 
^ C u S llegue don Al íonso-a f i a -
dió__el presidente despachará con ... 
M y ustedes pueden i r a la puerta 
de Palacio, para ver lo que dicü a la 
«piida y luego contármelo a mí-
Eimimst ro de la Gobernación ma 
^-festó ayer que había- conferencia-
do con el gobernador y el alcalde 
acerca del problema del pan. 
l i s noticias recibidas de provlndas 
acusaban completa tranquilidad, ln -
Síuso en Barcelona, donde cont inúa 
todo en el mismo estado, aunque se 
esperaba que hoy abrieran los es-
tablecimientos de venta al detall. 
Negó la noticia circulada por Ma 
drid de que el Gobierno hubiera lla-
mado al Rey, pues no habiendo de-
clarado el Gobierno la crisis, no te-
nía por qué precipitar el regreso d^ 
S M 
El ministro de Marina, general 
Florez, abandonó ayer el lecho du-
rante unas horas, muy aliviado de 
su dolencia. 
Bastante mejorado de su enferme-
dad, el ministro de la Guerra, se di-
rigió esta mañana a la Presidencia 
del Consejo, donde conferenció e-s-
tontamente con el señor Sánchez da 
Toca. 
Mientras el general Tovar estaba 
en ¡a Presidencia, estuvieron á ver 
lo en el ministerio de la Guerra los 
generales Luaue y Aguilera, que ha 
biaron con el subsecretario, general 
Cavalcanti. al que felicitaron por sJ 
ascenso, firmado en estos días por 
S. M- el Rey. 
Esta mañana a las nueve, en el ex-
preso de Andalucía ha llegado S. M. 
el Rey, de regreso de su cacería en 
Santa Cruz de Múdela. 
Con este motivo es grande el re-
vuelo en los círculos políticos, cir-
culando contradictorios rumores so-
bre la crisis planteada, que por lo 
agitada, laboriosa y difícil de resol-
ver, sea tal vez la más grave que ha 
tenido que resolver don Alfonso. 
Es ta l la desorientación, que ni 
aún los personajes políticos se atre-
ven a profetizar acerca de la resolu-
ción del dificilísimo problema políti-
co-social, planteado en estos momen> 
tos. 
En los centros de información se 
hacen numerosas combinaciones, pe. 
ro ninguna de ellas se asienta sobi"i 
base firme. 
Recogemos los rumores que más 
insistentemente circularon <- con ma-
yores visos de verosimilitud-
Inmediatamente de la llegada d'1! 
Tales son los más veraces rumorea 
que hemos podido recoger, que de-
muestran cuantas y cuán graves son 
las dificultades que ofrece la resolu-
ción de la crisis ministerial plantea-
da por el señor Sánchez de Toca. 
A las diez menos diez llegó a Pala 
cío el señor Sánchez üe Toca, duran 
do su entrevista con don Afonso po-
co más de media hora. A la salida 
dijo que se había limitado a dar cuen. 
ta al Rey de la actual situación. 
—¿Seguirá usted de presidente?—-
le preguntó un periodista. 
—Interino—contestó el señor Sán-
chez de Toca. 
Luego dijo que creía ir ía a. Pala-
cio en seguida el señor Dato. 
Desde Palacio se dirigió el expre-
sidente a la Presidencia, donde le ro-
dearon nuevamente los periodistas» 
bromeando con ellos sobre la huelga 
que sostienen- Un " repór te r" le pre-
guntó si habr ía Consejo hoy y el se-
ñor Sánchez de Toca, contestó: 
— ¿ P a r a qué? Todo lo que tenia 
que pasar, ha pasado. 
En este momento llegó a la Presi-
dencia el señor Burgos Mazo para 
conferenciar con el ex-presidente. 
Preguntado cuando publicaba sus 
anunciadas cuartillas sobre los T r i -
bunales de honor y la cuestión m i l i -
tar, respondió: 
—No las tenigo aún terminadas; 
pero confío poderlas ult imar duran-
te la t ramitac ión de la crisis. Qui-
zá pueda ser mañana . 
La conferencia de los señores Sán-
chez de Toca y Burgos fué breve, 
abandonando juntos la Presidencial. 
. Como estaba anunciado el seño.* 
Dato estuvo esta mañana en Palacio. 
A su salida marchó a la Presidencia, 
pero ya no encontró all í al señor 
Sánchez de Toca; fué a verlo a su 
domicilio y tampoco estaba. 
En vista de ello, el señor Dato vol 
Vió a su casa, desde all í avisó pô * 
teléfono a las figuras más salientes 
áel partido conservador, que acu-
dieron a su llamamiento- La reunión 
duró una media hora saliendo juntos 
los señores Sánchez Guerra, Buga-
l la l y Bergamín, que comieron reuni-
dos. 
También conferenció el señor Da 
to con otras significadas personali-
dades, esperándose el resultado de 
ellas con la natural impaciencia por 
do cuenta de la enorme gradeada 
caída sobre aquella localidad. 
Ante la fuerte crecida que na ex-
perimentado la ría, han tenido que 
reforzar amarras las embarcaciones-
Dicen de Durango, que el aparato 
"Handley Page" que se encontraba 
en un campo de las afueras de la 
ciudad desde el verano últ imo, se 
elevó esta mañana , después de arre-
glados los motores, con objeto de em-
prender el viaje a Vitoria, pero a los 
diez minutos de haber emprendido el 
vuelo volvió a caer a tierra, con nue-
vas averías . 
Como la primera vez, no hubo afor-
tunadamente ninguna desgracia per-
sonal. 
En la Cámara de Comercio de Va-
lencia, se celebró el acto de adjudi-
car la propiedad á nueve obreros, do 
las easas que habitan en la ba r r í a 
da popular, desde hace diez años. 
Asistieron al acto, todas las auto-
ridades, muchos representantes de 
Sociedades y centros de cultura y 
un numeroso público. 
Se pronunciaron varios discurso» 
haciendo historia de la fundación del 
Patronato, y elogiándose a loa coope-
radores a la construcción de la ba-
rriada. 
La1 huelga de ebanistas, continúa en 
igual situación porque los patronos 
desean la intervención de las autori-
dades, oponiéndose los obreros, pue?» 
quierén que transcurra mientras tan-
to, el plazo que fijaron ios patronos 
del ramo de la madera para declara^ 
el "lock-out". 
E l gobernador interino, trabaja pa-
ra solucionar el conflicto. 
En Alginet, se celebró una Asam-
blea de productores agrícolas por i n i -
ciativa del diputado a Cortes por eí 
distrito señor Lassala-
Asistieron los alcaldes de todos los 
pueblos de la comarca y numerosos 
representantes de entidades agríco-
las. 
Los oradores combatieron la Real 
orden del Ministerio de Abastecimien 
tos relativa a la exportación de arroz, 
por estimar que es perjudicial para 
los intereses de los agricultores. 
Afrimaron que dichos intereses son 
desconocidos por los Gobiernos, los 
cuales solo son asesorados por gen-
tes que viven del agio en todas sus 
manifestaciones. 
A propuesta del diputado señor 
Lassala, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
lo.—Unión de todos los labrado-
res, por productos y por pueblos, pa-
ra después federarse y defender los 
intereses comunes. 
2o.—Creación de un Comité en ca-
da pueblo, compuesto por el alcalde 
y los presidentes de todos los Casi-
nos y Sindicatos, para dar íornia prác 
tica a esta unión. 
R E S U M E N D E L O S P R O G R E S O S D E 
E S P A Ñ A E N L O S U L T I M O S V E I N T I -
C I N C O A N O S , R E S P E C T O A 
I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A , M A Q U I N A R I A , E L E C T R I -
C I D A D ; V I A S F E R R E A S , C A N A L E S Y A C U E D U C T O S 
E C O N O M I A , M E D I C I N A , I N S T R U C C I O N , C U L T U R A 
C I E N T I F I C A F O M E N T O Y B E N E F I C E N C I A 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
E n p lena c r i s i s . - O p i n i o n e s de los s e ñ o r e s M a u r a , D a t o , C a m 
b ó y o t r o s . - E l paro en B a r c e l o n a . - M á s d e d o c e mi l 
o b r e r o s s i n » t r a b a j o . 
E L SR. DATO INTENTA FORMAR 
GOBIERNO. 
Después de la coiu|ferencia cele-, 
brada por el señor Sánchez de Toca 
con el Rey, apenas llegado de su ex-
cursión cinegética, y en la que le 
entregó la dimisión del Gobierno, fué 
llamado a Palacio el señor Dato, en-
cargándole S. M- la formación de nue-
vo Ministerio. 
E l sfeñor Dato, agradeciendo la 
confianza con que se le honraba, ma-
nifestó a don Alfonso que no podía 
dar una contestación definitiva, has-
ta realizar determinadas gestiones, 
quedando en volver a Palacio a las 
cinco de la tarde, para dar cuenta 
al Rey de su resultado. 
Después de informar al presidente 
dimisionario, del encargo con que le 
había honrado el Soberano, el jefe 
del partido liberal-conservador co-
menzó las averiguaciones neeosaris;'» 
para saber qué posición tomaran, con 
respecto a él, las distintas agrupa-
ciones parlamentarias. 
Para ello celebró una conferencia 
con el señor Maura, en extremo cor-
dial y amistosa, y aunque no se sa 
Rey a Palacio, el presidente del Con-1 y Amador, del Sindicato de profe-
sejo, le entregará la dimisión de to ¡ sionales liberales. 
^ r ía ^ ^ - v ^ ^ ^ trataron, 
saber si consigue y en qué condiclo- „ 1 . J - „ ,T„„^0 0„ n̂ Â 
nes, la formació¿ de nuevo Ministe- \ Parece que el s ^ ^ u ^ ( s s e t " « f 
. r apoyar a todo Gobierno que tenga j a 
* * * ' menor apariencia de continuar la po-
Comunican de Barcelona que con < " « c a del anterior. _ 
objeto de asitir al Congreso do la Igual actitud adoptó el señor La 
Confederación Nacional del Trabajo I Cierva mos t rándose más host'l y o n 
han marchado a Madrid varios fono-! firme propósi to de continuar su 
cidos sindicalistas. ; campaña parlamentaria. 
Van entre ellos Pes taña , Seguí, Riu \ E l jefe de los regionallstas señor 
Cambó pareció dispuesto a apoyar 
ríos los ministros, haciendo el se-
ñor Sánchez de Toca a S. M un bre-
y? resumen de la labor realizada po* 
el actual gobierno en JOR ocho me-
ses y medio que han permanecido en 
él Poder. 
Durante ellos el Ministerio lozv-'j 
la constitución del Congreso, apro 
bando una fórmula económica. 
Impidió la declaración de la huel-
, ga revolucionaria ácra ta de Valen-
cia, y quo no es ta l lará la de ferro-
viarios. 
Fué implantada la ley de la Jor-
nida Mercantil; resolvió inimidad de 
huelgas parciales, llegando a conse-
guir que celebraran numerosas con-
, ferencias las clases patronal y sin-
d calista de Barcelona, y aunque no 
lograron resolver el problema social 
Cataluña, evitaron a lo menos su 
agravación. 
Hay que tener en cuenta, que la si-
''¡ación de España, como la que atra-
c a el reto del mundo, está llena de 
d'íicultades. 
Además repet i rá al Monarca, que 
el Gobierno ha intentado armonizar. 
Por todos los medios a su alcance. 
intereses del capital y del trabajo, 
V si no lo ha conseguido completa-
mente, a lo menos ha evitado entre 
ŝas clases, choques violentos y pelt-
| Srosos, quedándole a los ministros 
al entregar al Rey su dimisión, la 
I ^rdadera satisfacción de que ai de-
oiver el Poder que le entregaron, no 
, leñen sobre su conciencia el memir 
aerramamiento de sangre. 
' cn 1últiino' aconsejará a S. M- que 
onsulte a los personajes políticos, 
dice que el Rey consul tará a 
la ^esidenteg y ex-presidentes de 
- S Cámaras y a todos los jetes de 
I^Pos parlamentarios, a excepción 
n ^ lzquierdas radicales, 
uara el encargo de formar Gobier-
vafl del Partido liberal-conser 
h ^0T' seil0r Dato, quien decl inará ot 
oim) f1 no va acompañado del ofre-
o S S í de firniarle. en el momento 
yortuno, el decreto de disolución de 
Jas actuales Cortes. 
Por un sargento de cazadores, fué 
detenida una muchacha que repar-
tía a los individuos de tropa, folletos 
con el título de "Manual del Solda-
do." 
La Asociación de Fabricantes de 
Estampados y Blanqueos ha presen-
tado un escrito a la Junta de Refor-
mas Sociales, manifestando que los 
fabricantes que integran dicha Aso-
ciación se ven precisados a cerrar 
sus establecimientos por diferentes 
causas. 
En el mismo sentido se han expre-
sado la Federación de Fabricante» 
de Hilados y Tejidos de Barcelona 
El "lock-out" continúa en el mis-
mo estado- Las grandes fábricas y 
talleres permanecen cerrados, habien-
do abierto, como tenían anunciado, 
los comerciantes detallistas. 
La tranquilidad en Barcelona es 
completa. 
Han circulado órdenes para que se 
abran los comercios cerrados por so-
lidaridad patronal. 
Las fábricas de hilados y tejidos 
de Barcelona, han despedido a Ion 
obreros, abonándoles los jornales de 
la próxima semana. 
Los patronos han comunicado el 
acuerdo del cierre a la Junta local 
de Reformas Sociales, e igual deter-
minación han adoptado los fabrican-
tes textiles de Badalona, Manresa, Sa 
badell y Tarrasa. 
Mañana reanudarán el "lock-out'' 
los talleres de industrias de Manre-
sa, Tarrasa, y Sabadell, y el jueves 
tomarán la misma determinación los 
de Tarragona y el sábado los de F l -
güeras . 
En Odesa de Monserrat, fueron 
presentadas por los obreros, unas me> 
joras de jornales que no aceptaron 
los patronos, por cuya causa han 
quedado despedidos mi l trabajadores 
del arte text i l . 
Para dar cuenta de lo ocurrido a 
sus compañeros, los obreros celebra-
ron una reunión en el Cine Modelo 
| que se vió concurridísimo, siendo pre-
Como urg-e a í n d T ^ o f a i -r, sidido el acto por el obrero Roca-
a m e n t o i e ^ exPlic6 detalladamente la m£ 
el S 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ inflicto y a continuaci 
realizar e S f O Í Í ? 1 ^ Q?0 P r r u r e I elijo, •( 
ar-
ión 
podían hablar cuantos lo 
r- del C o e n í e s a o S P ^ r q ñ . r / ' n ^ l tUVÍ'eran Por A v e n i e n t e . ^ greso, señor Sánchez Gue-j Hicieron uso de la palabra varios 
D9 no consee-iiir ^ aatin„ V A * U i huelguistas de la localidad; por la 
Gu«-ra el Jnofn v L l ! ^ i organización de Tarrasa hkbló Rl -
3 mayoría de L ^ ^ '' j bardell, por la Confederación Regio-
p W r i a ^ ¿ a t i r t a Se f n ^ ' nal' Rueda ^ Por Sabadell ^ 
M i s t e r i o el r ^ w l . ^ V 0 ™ " ron Costa y Vidal. 
^Sor conde d Í B u ^ f l a l K&Cl^úa"¡. Todos abogaron porque los traba-
Si no resulta v i^h i^ «¡f, ^ i adores se mantuvieran firmes y de-
c5^ se pensaría I n ^ ™? * ' CÍdÍdos a 110 reanud&r el trabajo has-
^ Gabinete ade c o L e S t í ^ n C i 6 n , ( 1 , i í t a c o n s ^ r sus aspiraciones ' 
O t a r i a concentración parla-j E l presidente de la reunión, pre-
Ea el caso de nno fami ,«^ * í gnnt6 a ^ Asamblea si creía conve-
^ P r ^ e n d l r í r n u ^ Volver al t raba í0 ' contest-m-
íues« el enea* l ^ d f e ^ Con un no fuert,! ^ decidido, 
acaso si el íefior V a n - * ^ll1011' 7 , Seguidamente se dió por termina-
form ar Gobierno t ranscur r ió dmtro 
misión, 
ira se negara a I do el acto, que 
rregar el rt^lZ"' •,86 Tolvería a en-'. del mayor orden. 
^ ln Z y ^ T L ^ ™ í h " e ^ n ^ ^ s del 
fia^o el decreto de disolucióí ^ I ^ d e h c o n s t ™ ^ P^s los natro-
- por último se diee one ^ H ^ I , 3 T han í l ^ a d o a aceptar las ¿e-
rasen su Imnnt^Mo i 9 i f l decla " ' manda9 presentadas, y en las oue se 
r S a r C v í r loa > 0 ^ r r , C l ' ^ 10 pesetas barias de Tornal 
g a n t e s problemas ^ l 8 . ' ^ S ^ 0 y el Conocimiento deí ¡Sin-
• • * los rr¡un*TÍ!í °blIffado a e n c a r g ó a - 8 « a t a r e s formar Mlnluteno. Se reciben noticias de Bilbao, dan-
a cualquier Gobierno decidido a apro-
bar los presupuestos y acometer la 
solución de los interesantes proble-
mas planteadose n España , opinando 
que a un Ministerio que obrara así, 
nadie podría negarla su ayuda, por-
que la opinión coaccionaría ea ese 
esntido a las fuerzas políticas. 
También el señor Cambó maní ies -
tó al señor Dato, la necesidad de 
que se dé a Cataluña, e leatatuto d» 
autonomía-
Los jefes liberales prometieron ia-
ciiitar la labor del nuevo Gobierno. 
E l Monarca, que salió a las tres a 
dar un paseo en automóvil por la 
Casa de Campo, regresó poco antes 
de las cinco para . esperar al señor 
Dato. 
Este llegó al Regio Alcá^a.- a las 
cinco y media, y a preguntan de los 
periodistas, que en la puerta le 
aguardaban, dijo: 
—No traigo la lista del Ministerio. 
Solamente vengo a dar cuenta a 
M. del resultado de las gestiones que 
hasta ahora he realizado. 
Me falta conferenciar con los se-
ñores marqués de Alhucemas y Alba, 
a quienes/ino he podido ver toaavía. 
Eran cerca de las siete, cuando el 
señor Dato salió, manifestando 1c si-
guiente: 
—He dado cuenta al Rey de los 
trabajos que llevo efectuados, y co-
mo aún tengo pendientes algunas con-
ferencias y consultas, he rogado a 
don Alfonso me conceda una am-
pliación de plazo, habiéndome S. M 
señalado, hasta las once y media de 
mañana ; entonces podré dar una cor-
testación categórica. Ahora pUedeín 
ustedes retirarse tranquilos, que has-
ta mañana no hay noticias. 
Esta madrugada recibió a los pe-
riodistas e Iministro dimisionario de 
la Gobernación, señor Burgos Ma-
zo, manifestándoles que en la confe-
rencia que anoche a úl t ima hora ce-
lebraron los señores Dato y La Cier-
va, dijo és te que combatir ía al Go-
bierno, con igual violencia y empeño 
que al de Iseñor Sánchez de Toca. 
Agregó el señor Burgos, que el se-
ñor Maura tampoco se mostraba dis 
puesto a prestar su apoyo al señor 
Dato; y finalmente, aunque afirmó 
no sabía nada del nuevo Ministerio, 
creía que a Gobernación irá el señor 
Bergamín. a Instrucción Pública, el 
marqués de Portago, y el general 
Santiago a Guerra. 
A pesar de la negativa de apoyo 
de los señores Maura y La Cierva, 
el señor Dato se mostraba muy sa-
tisfecho del resultado de sus gestio-
nes. 
Por la noche se reunieron en gu 
domicilio, algunos ex-ministros de su 
partido y otros varios amigos políti-
cos. No dijeron nada concreto de las 
decisiones adoptadas, pero, según pa-
rece, tenían casi ultimada una lis-
ta de Gobierno que someter a la 
aprobación de S- M. el Rey. 
Las ú l t imas impresiones asegu-
ran, que si el señor Dato es t i decidi-
do a formar Gobierno, no obstante 
negarle su apoyo importantes gru-
pos políticos, es porque cuenta con 
que le será entregado el decreto de 
disolución si en las actuales Cortes 
encontrara entorpecimientos a la le-
galización económica. 
Esta m a ñ a n a a las once y media, en 
cumplimiento del plazo señalado por 
el Rey, llegó el señor Dato a Pa-
lacio. 
Preguntado por los periodistas, 
confirmó que había visitado durante 
la mañana , a los señores Gasset y 
Alcalá-Zamora, y que del resultado 
de estas entrevistas daría cuenta a 
S. M . 
Un periodista dijo^ al jefe conser-
vador : 
—La prensa de la mañana da como 
seguro que usted forma Gobierao, y 
el ministro de la Gobernación tam-
bién lo ha indicado así. 
—Eso—replicó e Iseñor Dato—no 
pasan de ser fantasías. 
—¿Pero hay Gobierno? 
— E l Rey decidirá. 
La conferencia con el Monarca, fué 
muy extensa pues duró próximamen-
te dos horas-
A l salir de la Cámara regia ma-
nifestó que había aconsejado al Rey, 
que antes de ratificarle el encargo d^ 
formar Ministerio, llamase en con-
sulta a los jefes liberales señores 
conde de Romanónos y marqués de 
Alhucemas 
Solo después de conocer S. M. la 
opinión de estos prestigiosos políti-
cos, podría decidir con pleno conoci-
miento de Causa. 
Esta tarde han sido llamados a Pa-
lacio los señores García Prieto y 
conde de Romanones, pero no pode-
mos adelantar nada de lo que haya 
resultado de estas consultas. 
E L CONFLICTO CATALAN 
E l número de obreros parados en 
Barcelona, ha aumentado como con-
secuencia del cierre de todas las fá-
bricas de hilados y tejidos, de es-
tampado y blanqueo. 
Los hoteles, restaurantes, cafés y 
casas de comidas, continúan cerra-
dos. 
En los ramos de elaborar maderas 
de construcción, metalurgia y trans-
portes, así como en el puerto, el pa-
ro es completo. 
Aún cuando en la estación de V i -
llanueva se empezó la descarga de 
unos vagones de carbón vegetal, se 
suspendió enseguida el trabajo-
Ha visitado al alcalde una comisión 
nifstarle que estaban dispuestus a 
aceptar su propuesta de someter el 
conflicto pendiente al arbitraje de 
una concisión de la Junta local de 
Reformas Sociales. 
Para componer dicha comisión, el 
señor Martínez Domingo designará 
los tres patronos y los tres obreros.; porque no quiere retroceder a la épo 
Estos datos van por orden cronoló-
gico y no son completos. Hay mucho 
más, que iremos buscando; y de todo 
lo que aquí aparece tenemos los com-
probantes publicados en informacio-
nes de la prensa, en revistas ilustra-
das y en la colección del Almanaque 
de Bailly-Balliere que anualmente pu-
blica una nota de los progresos rea-
lizados en España y en el extranjero 
Estos techos reales, innegables, da^ 
un completo mentís a los que vocean 
a diario que e% Epsaña se vive en un 
estado de barbarie y que aquí no se 
hace nada^ y quo cuando ellos mane-
jan el Tesoro Nacional, un sant iamén 
convert irán a España en una nación 
de primer orden. 
Indudablemente que, a España que-
da mucho por hacer, pero es una bur-
da mentira negar que se hace algo 
y aun mucho y que la nación avanza 
rápidamente , aunque es imposible 
hacerlo todo en un día. 
En sucesivos ar t ículos daremos ra-
zón siempre con datos evidentes, de 
otras muchas virtudes y excelencias 
de la España actual y del pasado: 
para desmentir ese atajo de falseda-
des con que desahogan su bilis los 
que desacreditan al pueb;o españo1 
Otras gestiones que realizaba el al 
calde, para resolver los demás con-
flictos, han fracasado por intransi-
gencia de patronos y obreros. 
En la t repi ler ía de la calle de Rí-
cart, en la barriada de Pueblo Nuevo, 
intentaron trabajar los obreros, pe-
netrando en el local que tuvo que des-
alojar las fuerzas de la Benemérita 
que acudieron. 
En Sabadell. Granollers, Mansena 
Igualada y Maullen el "lock-out" es 
general, alcanzando el paro a todas 
las fábricas y comercios. 
En Tarrasa todo está cerrado, ex-
cepto las farmacias y estancos. 
Los Somatenes patrullan por las 
calles que se encuentran desiertas. E l 
aspecto de la población és t r is t ís imo 
Es tán en paro forzoso más de doce 
mi l obreros 
En general reina tranquilidad no 
regis t rándose incidentes de impor-
tancia. 
Ayer tarde en la calle de Salme-
rón, de la barriada de Gracia en Bar-
celona, un individuo nacido en A l -
sacia, pero nacionalizado en España, 
que se encuentra en Barcelo-n ha-
ciendo una estadística del sindicalis« 
mo, fué agredido por un grupo que 
le dispararon seis tiros. 
El alsaciano disparó a su vez con-
tra los agresores. 
Por l a noche a las nueve, al pasar 
ñor la calle del Conde del Asalto. 
Antonio Soler y Antonio Muñor, va-
ríos desconocidos les hicieron nume-
rosos disparos. 
Resultó Soler con heridas leves en 
el muslo y pie izquierdos, y Muñoz 
herido de gravedad en el tórax . 
Se dice que Antonio Soler os se-
cretario deí alsaciano, que también 
ayer fué víctima de otra agresión. 
Uno de los próximos días se cele-
b ra rá un Consejo de Guerra instruí-
do para fallar contra el cabo José 
Cortell y varios soldados, que perte-
necen al primer regimiento de A r t i -
l lería de montaña, de guarnición en 
esta plaza, que han sido acusados de 
negarse a comer el rancho, hecho 
que sucedió hace, aproximadamente, 
de obreros estampadores, para ma- unos dos meses. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
ca convulsiva. Estos sí que son ver-
daderos re t rógrados , 
A continuación va el resumen de los 
progresos de España en el úl t imo 
cuarto de siglo. 
\ 
Industria, 
1894 Fábr ica de aparatos eléctricos 
en Madrid. 
„ Fábrica de de acumuladores. 
Madrid. 
1900 Altos Hornos en Málaga . 
., Compañía panificadora en Ma-
dr id . 
,. Compañía de Automóviles en Cu-
dillero. 
1901 Sindicato de Altos' Hornos er. 
Bilbao, 75 millones de pesetas, 
„ Fábr ica de productos químicos 
^n Gijón, capital 9 millones de pese-
tas. 
1903 Compañía de Seda artificial en 
Oviedo, capital dos millones de pe-
setas . 
„ Compañía Madri leña-Barcelone-
sa de fiío industrial . 
1903 Fábr ica de automóviles de 
Hispano Suiza en Barcelona. 
1904 Fábr ica de carburo de calcio 
en Corcubión. 
1906 inaugurac ión del Sifón de So-
sa (Aragón) para regadío ; el tubo de 
mayor diámetro que se ha construi-
do en el mundo, 7'80 metros. Obra 
del ingeniero español José Eugenio 
Ribera, muy celebrada por los ex-
tranjeros. 
1907 Fábr ica de automóviles en V i -
toria, capital 4 millones de pesetas. 
„ Pruebas de un arado desterro-
nador sistema Zulueta, en Toledo. 
1908 Puente metál ico sobre el Tajo 
en Talavera de la Reina. 850 metrod 
de largo. 
1910 España produce 76,000 kilo-
gramos de seda hilada. 
,• Puente de hierro en Ortigosa, 60 
metros de alto, por ingenierosps ea< 
pañoles . 
1916 Línea aérea sobre el Niágara 
o ora del sabio español Torres Que-
vo,do. 
3 917 Compañía mar í t ima de Bilbao, 
l i mii-oneá. 
1912 fiánchez Dalp inventa un ara-
do de profundidad. 
„ España tiene empleadas 638 
millones de pesetas en minería . E l ca-
pital extra»» ero es de F.*6 mPones-
D o n J u a n d e l a C i e r v a 
tera negra, abultadísima, sujeta cón 
una correa. Allí radican todos los 
elementos probatorios del aserto. No 
dice el señor La Cierva una palabra 
que no tenga su demostración. E l ha 
convertido en fichas la historia oo-
lítica española de los últ imos vein-
te años, y ha sabido convertir el di-'.-
logo del Congreso en una combina-
ción de pruebas que le dan i e r o 
carác te r forense- Fuera ello propen-
so a la m o n ó t o n a , pero La Ciérvá 
pone toda su atención en la actuali-
dad. Así, de ayer a hoy, y desapare-
cida la estirpe de los polemistas de 
la antigua etapa, al estilo de don An-
drés Borrego, el anacrónico periodis-
ta, le ha quedado al ex-ministro re i c 
„ España emplea 6 millones de ca-
ballos hidráulicos en 2690 centrales 
eléctr icos . 
1918 23-000 empresas mineras' fun-
cionan en España . 
1919 La participacin de España en 
la Feria de Lyon asciende a 50 mil lo-
nes en tejidos, joyería, metalurgia y 
v íveres . 
„ Hay en España 3607 fábricas de 
tejidos, 252 de seda, y 17 fábricas de 
blondas. 
Electrioidad 
1894-1919. En esos 25 años se han 
establecido compañías de electrici-
dad para alumbrado y fuerza motriz 
en las poblaciones siguientes por or-
den cronológico: Lugo, Zaragoza, Dai-
miel, Astorga. Valdemoro, Madride-
jos, Marto, Melilla, Pinas (Granada) 
Morón. Avife, Montejicar (Granada) 
Málaga, Humanes, (Guadajara), Aré : 
valo. Tetuán y Tánger, por empresa 
española . 
Hay estaciones' radiotelegráficas en 
Barcelona, Coruña, Ceuta, Cádiz 
Valencia. Bilbao, Palma, Larache, 
Almería y Melilla. La Estación de 
Cádiz tiene un servicio con Inglate-
r r a y otro con Sud Amér ica a 6 cen-
tavos la palabra. 
1916 La energía hidro eléctr ica su-
be a dos milliones de kilovatios. 
Canales, Acnednctos y Pantanos, 
Desde 1900 a 1919 se han cons t ru í ' 
do en España los pantanos de Tarra-
sa de la Peña (Aragón) , Bureo 
(Valencia) Molineta, (Alfaro) La 
Oliva, Manzanares, Nava, (Huesca) 
Santillana. Corcovado, (Murcia), Ga-
sset, (Ciudad Real) y Las Navas 
(Ayrbe) Barlarque. 
Y los acueductos de La Coruña, 
(2.500-000 pesetas.) Torrelaguna 
Villafranca del Víervo, Ceuta, Ante-
quera y Salamanca. 
Y los canales de el Guma (Bur-
gos), Zamora, Chesta (del Ebro) Si-
mancas. 
Vías Fé r r eas 
En los últ imos 25 años se han ten-
dido las vías férreas siguientes: 
1894 De Robles a Balmaseda. 
„ Directo de Madrid a Barcelona 
1895 De Almer ía . 
1896 De Calatayud a Teruel. 
1900 De Pontevedra a Car r i l . 
», De Valladolid a Puente Nuevo. 
1901 De Teruel a Sagunto. 
„ De Teruel a Arganda. 
1902 Ferrocarril Vasco-Castellano. 
Tren eléctrico de San Sebast ián 
1903 Tren eléctrico dfe Madrid. 
„ De Jurmila a Tecla. 
1903 De Alcoy a Jativa. 
1904 Tranvía eléctrico en el T ib i 
dabo. Barcelona. 
1905 De Aztempza, Guipúzcoa. 
„ De Mallenza a Balaguer. 
1907 De Vigo a la Coruña. 
De San Fernando a Cádiz. 
1909 De Linares a la Carolina. 
,. De Liérganes a Solar. 
1Q10 De Málaga a Fuengirola. 
„ De Madrod a Viñuelas . 
912 De Palma a Soller. 
„ Terminó el Túnel de Canfranc. 
1916 De Mondejar a Orozco4 
, De Haro a Escaray. 
1918 Ferrocarri l funicular de Mont* 
serrat. 
1919 Inauguración del Metropolita-
no én Madrid,. 
„ Ferrocarril de RIpoll a Rlvas. 
(Cont inuará) . 
L O S P E R I O D I C O S 
S E H A C E N S O L O S 
Estos días se ha hablado mucho de 
una huelga de periodistas. La huelga 
de periodistas, queridos compañeros, 
es un propósi to absurdo jpor dos ra-
zones que clasificaremos a s í : 
A. — E l público n0 necesita para na-
da los periódicos. 
B. —Los periódicos no necesitan pa-
ra nada a los periodistas. 
Dejemos, de momento, la razón A 
y vayamos a la razón B. Yo, el abajo 
firmante, he "trabajado" durante dos 
años en un periódiicio que se hacía so-
lo. (Ordinariamente, los redUcíores 
nos reuníamos en torno de una mesa 
cionario el secreto de las lides de su- i muy grande, pedíamos café y comen 
ma hostilidad, de energía acusadora, I zábamos a charlar y a fumar pitillos 
26 de Noviembre. 1919. 
A l reanudarse los debates parla-
mentarios de España con la integri-
dad y el brío que las circunstanc'as 
exigen quiero anotar aquí rápidamen-
te, en "las columnas del DIARIO DE 
L A MARINA, algunos rasgos repre-
sentativos de los que han de interve 
ni r en la contienda. Así sabrán to-
dos lo que significa cada palabra, lo 
que cada actitud, lo que cada re-
presentación. 
Don Juan de la Cierva y Peña-
f i e l . . . Ministro muchas vuces, ora-
dor prestigioso, todo intención y b^-
hemencia. E l habla siempre sob^s 
documentos. A su lado está una car-
de demostración invencible. 
Otra vez va a surgir don Juan da 
la Cierva y Peñafiel en el Parlamen-
to español. De nuevo le vamos a oir 
con su rostro redondo, carnoso, CJU 
su barba roja recortada, con su em-
paque provincianesco... Por que no 
obstante ser don Juan persona ro.n 
distinguida en el pensamiento y en 
la otra, no ha podido perder el aspec-
to del diputado provincial murciano 
o c o r d o v é s . . . Un gran sujeto nacio-
nal que parece apartado de todas las 
contiendas generales de la nación y 
de la raza. No es así. Nada tan pro-
penso a equivocaciones como el as-
pecto de la persona. La Cierva es an-
tes que otra cosa un autor de s i i 
tesis; un emblema de opiniones co-
munes- E l representa el querer de 
muchos millones de españoles que no 
están adscritos a los partidos n i dis-
ciplinados en ellos. 
Porque frente a la ana rqu ía que 
triunfa, el espír i tu conservador de 
la nación subsiste. Y La Cierva es 
eso: un dictador sofado por muebos 
españoles. 
J . O K T E G A M T I Í I L L A . 
Abajo estaban los talleres. ¿Por qué 
prodecimiento se transformaba nues-
tra conversación en ar t ículos y noti-
cias? Yo lo ignoro; pero ello es que, 
poco a poco, el periódico iba hacién-
dose. 
—Ya no faltan más que dos pági-
nas—decía el regente a las dos y me-
dia de la madrugada, 
—Muy bienf muy bien—contestába-
mos nosotros.—Que traigan más ca-
fé. 
Y volvíamos a tomar café, a fumar 
pitillos y a discutir la política del 
día con un nuevo ardor. Pasaba una 
hora y el regente reaparecía . 
— ¡Tres columnas!—exclamaba. 
—¿Todavía tres columnas? 
Indudabiemiante la conversación 
había languidecido o quizás el café 
se hubiese enfriado.. . Seguíamos ha-
blando, y a las cinco de la mañana , 
el "plomo de la palabra" hervía en 
la estereotipia, esperando el momen-
to de su consorcio con la "tinta de la 
pi t i l lo . Las cafeteras estaban agota-
das . . . 
Así se hac ía el periódic» ordinaria-
mente; pero, algunas veces, daban las 
tres de la m a ñ a n a y todavía no había 
aparecido ningún redactor. 
—Faltan lo menos dos páginas y 
media—murmuraba el regente. 
Y el propietario, rascándose las bar-
bas, refunfuñaba.-
—¡Estos muchachos!... ¡Estos mu-
chachos ! . . . 
Daban las cuatro. 
—Todavía faltan cuatro o cinco co-
lumnas—exclamaba el regente. 
— ¡Qué le vamos a hacer!. . . 
Y, a eso de las cinco, el regenta 
volvía a presentarse. 
—¿Aún no ha venido nadie? 
—No. 
, —Pues yo voy a cerrar el núúmero. 
SI no, perderemos los correos. 
—Bueno. Cierre usted—autorfasaba 
el propietario. 
Y la rotativa giiraba, y el periódico 
salía, y hasta es posible que saliese 
mejor que nunca. . . 
Decididamente, los periódicos, que 
parecen el producto de una civiliza-
zación complicadísima,, son algo tan 
natural y tan espontáneo, como las 
flores y como los frutos. Los poetas 
debieran cantarlos. Los hombres de 
ciencia debieran estudiar su biología. 
Periódicos que llevan treinta o cua-
renta años de existencia han brotado, 
a lo mejor, de un banquete o de un 
discurso político. Unos viven modes-
tamente, como la violeta. Otros son 
pomposos y arrogantes. Ultimamente 
se ha pensado en industrializar ©1 pe-
riodismo as í como, por ejemplo, se 
idea." Ese momento se producía hacia | ha industrializado la patata; pero, de 
las cinco y cuarto o cinco y media. A ! todos modos, una huelga de periodis-
esa hora comenzaba a funcionar la tas a mí me parecer ía algo así como 
rotativa, y entonces nosotros nos ca-
llábamos. Nuestra labor había con-
cluido. No nos quedaba ya n i un solo 
una huelga de oesaJites. 
Jnilo CAMBA. 
(De "¡El Sol," de Madrid.) 
_ P A G I N A D I E C I O C h , 
^ ^ I f , - - —lii ' 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 11 de 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V H I 
A las 4 y 16 Minutos de la Tarde de Ayer se Res-
tableció la Paz entre Alemania» Francia, Gran 
Bretaña y Demás Naciones Aliadas, con la so-
la Excepción de los Estados Unidos 
L A SOLEMNE CEREMONLi DE LA 
RATIFICACION DEL TRATADO DE 
TEBSALLES 
PARIS, Enero 19. (Por la Prensa 
Asociada). 
Hoy a las cuatro y diez y seis mi-
nutos de la tarde se cambiaron las 
ratifcaciones del Tratado de Versa-
lles y se restableció efectivamente la 
paz entre Alemania, Francia, la Gran 
Bretaña y las demáó potencias alia 
das y asociadas con la sola excepción 
de los Estados Unidos. 
A la bora nona aún circulaban ru-
mores de que se pospondría nueva-
mente el acto, pero resultaron infun-
dados. 
El comentario saliente que &e oye 
esta noche acerca de üa ceremonia es 
que los Estados Unidos es la ún ic i 
potencia de las que estuvieron en gue 
rra activa con Alemania que perma 
nece sobre la base de un estado ds 
guerra. No otra fué la nota dada po** 
el Barón Kur t Von Lersner, jefe de 
la delegación alemana de la paz, en 
una declaración a la Prensa Asocia 
da inmediatamente después de la ce-
remonia. 
"Naturalmente veo con regocijo que 
al fin se ha restablecido la paz, dilo 
el Barón Von Lersner. Mi único gran 
pesar es que la nación americana sea 
la única con la cual Alemania se ha 
lie todavía en estado de guerra. Es 
cierto tono de cortesía formal, ex-
cluyendo todo rasgo de cordialidad, 
excepto entre los delegado? aliados. 
M , Clemenceau y M r . Lioyd Geor-
ge sentados a la cabeza de la mosa, 
charlaban sonrientes con el capitán 
Andrq Tardieu, Louis Klot^ y Georges 
Leigaes de la delegación francesa, 
durante todos los procedimientos. 
El barón Von Lersner estaba pálido 
y presentaba un aspecto de gravedad, 
cambiando frases en tone serio con 
Herr Von Simson. 
A l terminar '.a declaración de M . 
Clemenceau se levantare.' todos losj 
delegados y los alemanes, después de 
una ligera vacilación selieron los p r i -
meros sin saljlBar ni catu.i lar pala-
bras con ninguno de los demás dele^ 
gados. 
La ausencia de los representante?, 
americanos llamó nar t icu .ármente l í 
atención Hasta la úl t ima hora Hugh 
C. Wallace el Embajador americano 
estaba en duda de si recibiría o no 
instrucciones para asistir a la cere-
monia. Finalmente, no habiendo re-
cibido aviso ninguno de Washington, 
devolvió al Secretario de la Confe-
rencia de la Paz las invitaciones que 
£e le habían enviado. 
Después de la coramonia se averi-
guó que las palabráfs dirigidas por 
«1 pr imér ministro Clemenceau a los 
representantes lemanes PTñJX para 
decirles que esta noche daría órdenes 
rara la repatriación de los prisione-
HUELGA EN BRUSELAS 
BRUSELAS, Enera 10. 
Veinticinco mi l empleados del Es-
tado se declararon hoy en huelga. 
La huelga afecta a los Departa-
mentos de Montes y Minas, de las 
Colonias, Obras Públicas y Corraos. 
Los empleados ferroviarios siguie-
ron trabajando después de un acuer-
do por el cual se les concede aumento 
de haberes. 
LLEGO EL ARCA SOVIET A KIEL 
KIELf Alemania, Enero 9. 
El transporte del Ejército de los 
Estados Unidos Buford, con su carga 
de 249 extranjeros' deportados de los 
Estados Unidos, llegó a este puerta 
esta tarde a las cinco. E l Buford per-
manecerá aquí durante el tiempo ne-
cesari> para reparar sus calderas. 
pero, sin embargo, que esta situación j , ^ ^ alemanes 
cambie en breve." . I En la •jesión secreta, inmeoiatamen-
"Ei cumplimiento del Tratado de (e ae la f i r #" d<a protr- ulo 
Varsalles impone a Alemania los más ^ Clemenceau estrechó las manoi 
grandes sacrificios que pamás haya (']ei ijar6n Von Lersner y de Herr* Vo'i 
soportado nación alguna en los tiem- Simeón, '-csnín so averiguó después , 
pos modernos. Hemos perdido en el ^ aciopción del orden alfabético 
Oeste y el Este territorios que perte- nara f;jar."ia? firmas al acto del cam-
necieron a Prusia durante muchas j)ío ¿p rtlficciones puso a las poten-
centurias. Hemos asumido enormes Ĉ A5 menores de'srpués de la Gran Bi e-
obli.gaciones económicas. No obstante taña, Francia Italia, Japón y Bélgi-
me regocija ver la paz al fin resta- ca. El orden fué el siguiei te: 
blecida- porque devolverá a Alemania Bolivi.a, Brasil, Guatemalrt. Panamá, 
a sus amados hijos, todavía prisione- perú . Polonia, Siam, Cesco-Eslovakia 
ros en el extmajero." j (T/echoslovalda) y Uruguay. 
Interrogado acerca de la ejecución . (Panamá no estaba mencionado en 
do los términos del tratado, el Barón la lists preliminar de la-; naciones 
Von T.ersner declaró que Alemania que debían tomar parte e-i el cambio 
estaba dispuesta y determinada a ha- de ratificaciones hoy. Su asamblea, 
cer todo lo posible. i f«P embargo, ratificó el tratado db Ver 
Dijo el Barón Von Lersner que ha | falles ayer y es de presumir que la 
bía celebrado varias conferencias muy ! notificación de este acto fué cable-
satisfactorias con Luis Locheur. Mi - graí lada al representante panameño 
• nistro francés de Reconstrucción so - j ?n Par ís a tiempo para que esa na-
bre la reanudación de las relaciones ¡ nydu-se participar en la ceremo-
comerciales entre Alemania y Fran- i " ia de esta tarde.) 
cia y agregó que esperaba que las ' Las potencias pricipales y el repre 
naciones europeas, trabajando juntas, untante de Polonia, immf* de f i r -
resolviesen les grndes problemas eco- i ^ a r el acta de la rat i f ic icmn firmü-
nómicos ' von tam^lpn el acta <'le 1a ratificacioi1 
En opinión del Barón Von Lerner, | **} par* la protección de las 
el problema más espinoso que toda-' ^n(>r ías ^ o a s -
vía estaba pendiente ele solución era 
la extradición de un número de ofi-
ciales y soldados alemanes, que serán 
enúrc /adns en el extranjero ñor crí-
menes que se alega que fueron come-
tidos por ePos durante la carrera. 
"Yo no quiero abandonar toda es-
peranza, continó el Barón Von Lers-
ner, de que entre 1os aliados preva 
l^zca ftoalnaente convict 'ón de 
que no aprovechánduse estrictamente 
de los derechos concedidos en el tra-
tado para la extradiefón de los acu-
sados' eviten las más erraves conse-
cuencias, no sólo para Alemania sino 
para el orden y la tranquilidad de 
Europa en genera!1. Nosotros indica-
mos hace dos meses con tda franque-
za a los abados que /nodr í an sobre-
venir perjudiciales consecuencias si 
llevaban a la práct ica al pie de la 
letra su derecho a pedir la extradi-
c ión." 
"Dssptiás d" arreglar unos cuantos 
detalles relativos a la ejecución del 
tratado, el Barón Von Lersner saldrá 
para Ber'i'n. donda descansará breve 
tiemno, siendo éste el primer descan-
so de que disfrutará desde que vino 
a Par í s adelantándose a la delegación 
alemana de la paz. 
La entera ceremonia del cambio de 
Tíitificaciones, que se celebió en el sa 
36n de los Relojes del Ministerio de 
Estado francés se completó a las cua-
tro y cincuenta y seis minutos. 
Anteriormente el barón Von Lers-
ner había firmado el protocolo del 
primero do Noviembre que provee la 
reparación por el hundimiento de los 
barco® de guerra alemames en Sca.pa 
Flow y que praranti^a el numnliraien-
jto de los términos del armisticio. Es-
te documonto se firmó en el despa-
cho del Ministro d'e Etstado. 
El barón Von Lersner v Herr Von 
^.imson. el otro r^rmstsntante ale- ^ brUlSIliKWU ALüMAJV NO HA SI 
Los primeros ministros Clemenceau 
Liovq Georfro y Ñitti, no salieron del 
Minipterio de Estado con los demás 
{representantes aliados, quedándose 
para una conferencia privada. 
WASHINGTON, enero 10. 
Se ha notificado formalmente a AlJ 
manía por los Estados Unidos, c»n 
motivo de] denósito en PíMs hoy de 
las ratificaciones nue ponen en vigor 
el tratatdo de Versalles u'.e las con--
(liciones del armisticio todavía son 
^Md.RS en las relacione-; entre los 
Estados Unidos y Alemania 
Así lo anunció esta noebe el Deipar-
tamento de Estado en una nota en que 
se dice que se había recibido la noti-
í i cadón oficial del eamVi:r> de ra t i f i -
caciones. Delineando M situación 
«•reada ñ o r el hecho d^ ouh los Esta-
dos Unidos no ban ratificado el tra-
tado, d;co la neta: 
"La actitud do este gob'frno es qxie 
el armisticio contintía en pleno vigor 
v efecto entre los E«tados Unidos y 
Alemania, y por lo tanto. 1a^ clánsu 
• as del acuerdo del armisticio de 
••I do noviembre de 191S. lo mismo 
que las f-láusuUis do los documpntos 
(iue prorrogaii acuerdo •srm obliga 
lorias' nara estas dos naciones. 
Lo? Estados TTnido?i lo. han notifica-
do así al gobierno a l e m á n . " 
PARIS, enero 19. 
En conformidad con el tratado de 
Paz, y el pacto d» la Ligai de las Na-
ciones anexo a él. el primer ministro 
Clemencecu ha telegrafiado a la Ar-
ppntina, Chile., Colombia, DinamarcA, 
España, Noruega, Paraguay, Holanda 
Salvador, Suecia, Suiza v Venezuela 
que el tratado está ahora en vigor. 
v invitando a eras naciones a formar 
parte de la Liga de las Naciones. 
mán fueron de los xlitimos en llegar 
a] Ministerio de Estado para las ce-
remonias del día. Entraron poco des-
1)0 DERROCADO 
AMSTERDAM. Enero 10. 
La noticia de que el gobierno ale-
nnés que el primer ministro Ciernen- m&n ^a sido derrocado es inicerta 
ceau, a quien, como de costumbre, se \ según despacho que aquí se ha reci-
bido de Ber l ín . 
LONDRES, Enero 10. 
A propósito de las noticias no con-
le hizo una ovación al bajar de su 
automóvil . 
Los deleerajdbs se reunieron en el 
despacho privado del Ministro d'e Es 
Hiño, donde en sesión secreta, fm5 f i r ] firmadas transmitidas desde Bruse-
mado el protocolo a las cuatro y nue i las, según las cuales ha sido derro-
ve minutos. . cado eT gobierno alemán, dícese que i 
Los procedimientos emrezaron sin I los mensajes de Berlín que se han; 
ceremonia ninenna, siguiGUdo el p r i - j recibido esta mañana por Î a vía de • 
mer Ministro Lloyd Ggorsre. de la i Copenhague no indican que en Ale- | 
Oran Bretaña, a los deiesrados alema- j manía, hasta una hora avanzada de 
nes en el acto de la f irma. Dosuuís j noche, se tuviese el menor indicio o j 
firmó el r rup^r ministro C^menceau, | presentimiento de que se avecinaba 
auien. al regresar a su asiento se | un suceso de carác ter tan extraordi-
detuvo fr-mite al barón Von Lersner v j Par ió . 
Herr Con Simson. Los representantes ' 
álem^nea se levanta ron y . i l u d ^ r o n a ! IfOTICIA SIN CONTIRMAR 
M . Cl^mopceau. nmen din. .mas cuan; I u n despacho de la Exchange Tele-
tas Palabras nu* no nadaron «fr i0g . ^ proel «en te de Genova, dice 
nspectadores. El primer ministro Ce-
menc'eau- putonces pq^ó bast-i su ao'^n 
to sin estrecharles las manos. E^te 
hoy que el vapor italiano Principessa 
Mafalda chocó con una mina y se 
hundiói, perdiéndose setecientas v i -
das. 
La agencia mar í t ima de Lloyd. sin 
LAS INUNDACIONES EN I T A L I A 
ROMA, Enero 10. 
Los continuos aguaceros están dan 
do un aspecto cada vez más grave i 
las inmediaciones en gran parte de 
I ta l ia . 
Florencia, Pisa y Lonigo están par-
cialmente inundadas, según noticias 
que se han recibido aquí hoy. 
EL AVANCE DE LAS TROPAS PO-
LACAS 
PARIS, Enero 10. (Servicio Inalám-
brico f rancés) . 
Las tropas polacas continúan avan-
zando en Ukrania, según noticias de 
Varsovia. 
Un batallón polaco acaba de ocupar 
el importante empalme ferroviario de 
Zmerinka. 
L A REUNION DR LOS PRDIEROS 
MINISTROS 
PARIS, Enero 10. 
La conerencia de los Primeros M i -
nistros Clemenceau, Lloyd George y 
Ni t t i ctespues de las ceremonias de la 
ratificación duró dos horas y media. 
E l Ministro de Estado yugo eslavo 
Trunnicht y el doctor Von Zolger 
estuvieron presentes. 
LA LIGA DE LAS NACIONES 
PARIS. Enero 10. 
La creación de .a Liga de las Na-
ciones que será una de las inmedia-
tas consecuencias del cambio de ra-
tificaciones del tratado de Versalles, 
ocurr i rá en Par í s a las diez y media 
de la mañana del viernes 16 de ene-
ro, según decidió hoy el Consejo Su 
premo. 
El Embajador Wallace cablegrafió 
esta decisión del Consejo al Presi-
dente Wilson de manera que pudiese 
expedir la notificación oficial para la 
reunión del Consejo de la Liga, que 
se ce lebrará en la misma fecha. La 
primera reunión del Consejo será l la -
mada al orden y presidida por . León 
Bourgeois, el representante de Fran 
cia en el Consejo. 
ODESA PODFADA POR LOS INSF-
RPRCTOS UKRANIANÓS 
LONDRES, enero 10. 
La ciudad de Odesa ha sido rodea-
da por los insurrectos ukranianos se 
gün se declara en un despacho reci-
bido hoy de Moscow por "a vía ina-
lámbrica . 
Las tropas del general Denildne, di 
ce. el mensaje se están retirando en 
la dirección de Kherson al Este de 
Odessa. 
EL ALMIRANTE KOLCHACK 
ARRESTADO 
LONDRES, enero 10. 
El almirante Kolchack jefe del go-
bierno nan-ruso en Siberia ha sido 
arrestado en Trkust por el coronel 
Pepe.liayev, según un despacho ina-
lámbrico de Mosoow fechado el vier-
nes., Agrégase que el coronel Pepelia-
jev ordenó a su prisionero que le en-
tregaso la dirección de todos los asuu 
tos. 
El coronel Peneliayev, mencionado 
en -jl anterior despacho tal vez sea 
Victor Pepeliayev, el primer M i n M r o 
del yoblerno pan-ruso, que t ras ladó 
Í M cuartel general a Trkurst después 
de la toma de Omsk. Decíase que las 
iuerí.as insurrectas habían ocupado 
recientemente a I rkust . A principios 
oe erte mes se dijo que Almirante 
Kolchak se hallaba a una distancia 
considerable a Oeste de Irkust y un 
despacho fechado e l 22 de enero lo co 
locaba en Achinsb, doscientas veinte 
millas ai Este de Tomsk. 
PROCLAMA DE LA ALTA COMISION 
INTER. ALIADA | 
COBLENZA, enero 10, 
La alta comieión ínter-al iada publi j 
có hoy una proclama anunciando que i 
"asume la representación suprema de ' 
los gobiernos aliados en los te r r í to I 
nos ocupados,', en cumplimiento de j 
Jos términos del tratado de paz. 1 
La comisión ha pedido la coopera-
ción de los funcionarios y de la po- I 
blación de Alemania. Gañmt iza a ' l a 
población que se ha rá justicia y que 
habrá libertad, pero agrega que es- ¡ 
pera que no haya rozamientos. La 1 
proclama dice qne la comisión se coral 
prometiól a reprimir las tenjtativas' 
bostiles contra la seguridad de las | 
tropas de ocuración, sin desusado r ¡ - \ 
gor. pero también sin debilidad. 
las hueloasTen aifmania 
BERLIN, viernes, enero 3. (Por la 
Prensa Asociada). 
La situ&oión creada por ^a huelga 
de los ferroviarios empeor' ayer, es-
pecialmente en el distrito de Rohr, 
conde se engrosaron las filas de los 
huelguistas. La comisión de ferrovia-
rios pertenecifmtes al partido social 
democrático de aquí acusan a lo« co-
munistas de ser responsables dei huel 
ga, alegando que aunque ostensible-
mente este es un movimientc económi 
co, en realidad es una medida políti-
ca, cuyo objeto es introducir un siá 
tema de consejo industrial, según el 
j l an comunista 
En el vapor "t todson", han l 'cgado los pr imeros camiones 
f r a n e l a exporta a A m é r i c a en cinco a ñ o s 
L I E T • I 
D A M B O R E N E A . A r a m b u r u , N ú m . 2 8 . H a b a n a 
c 548 alt 5 d - l l J 
do hoy por el Senado-
pasa ahora a la Cámara. 
L A CAMARA LO RECHAZA 
WASHINTON, Enero 10 
La medida . HORRIBLE ASESINATO DE UN 
DENTISTA 
I NEW YORK, enero 10. 
La venganza, según la t ec r ía d'e la 
EL GENERAL REBELDE CABALTT 
RO AMMISTIADO 
LAREDO, Tejas, Hnero 10. 
ESn los círcaüos mejicanos se 
anunciado aquí hoy que Luis Cate-
Víctor Berger, representante elec- Policía ha si<io el m6vil ílftl asesina- | llero, el general rebelde que „ 
to y socialista, de Milwaukee ha sido ^ del doctor J . D . Anaulas, de 24 : teniente se rindió a las furzas 
rechazado nuevamente hoy en la Cá ™ ™ edad, dentista, cuyo cadáver rales mejicanas, l legaría a San An-
. mqra . fué hallado en su gabinete hoy mutila toiuo hoy a una hora avanzada mtra 
Dorcmund. una votación secreta I g _____ | do a hachazos. Achácase el crimen someterse a tratamiento médico Se 
EL ASCENSO DEL GENERAL TFOOD ^ , u n Presidiario licenciado de Sing ^ . ^ c e d ^ 
WASHINGTON, Enero 10. 
sobre la huelga dió un reFUliado afir 
mativo por un número abrumador d? 
votos. 
Diez m i ' empleados de las compa-
fa'as de seguras de Berlín se declara-
ron en huelga aver. Renresentan a 
Tfi compañías . Dícese que le paro no 
ts corrmb'to todavía Espérase que los 
empleado» de las complañías d'e Mag 
El ascenso del mayor general, Leo-
nardo Wood al rango dtí Teniente Ge-
neral por "sus meritorios servicios 
en las guerras en qqe han tomado 
parte los Estados Unidos" se pro-
pone en su proyecto de ley, presenta 
deburg, Vr^nkfort sobre el Main. Pots 1 do por el representante Dyer, repu-
dam StutJtgardt. y Dreadcn se unan | Wicano. de Mossouri. 
a la huelrca. J.m mediadores del Mi-1 —1— 
nisterio del Trábalo están haciendo, EL SEÑAD OAMERICANO T EL 
arreglos para entablar negoclacio-j TRATADO 
nes con los empleado-s en huelga. , WASHINGTON, Enero 10. 
——— Los esfuerzos para romper la pa^ 
EL NUEVO OFVPTMTKaníO Dtp T.AS ralización del tratado de paz en el 
ETTR'MS ANTT.BOLSHEVIKIS I Senado y excluirlo de la campaña po.-
F^TOCOLMO. enero 1.0. l í t ica dieron un paso hacia adelanté 
W generad Mnnnerbeim exprimer ¡ hoy cuando los senadores república-
ministro finlandés v jefe de las fuer-' nos que defienden la ratifeación re-
vas blancas finlandesas «n la lucha ' dactaron una contraproposición opues 
de 1^18. tendrá «n breve H^o su 
loando a tod'a^ Jas fuer^aw .mtibolshe-
vikis en la froniera occidental rusa, 
desde el Mar Blanco basta el Mar 
Negro, segcín se dice en un niensaje de 
Halfilngfrívds. bov recihíd' ' por un pe-
riódico d.e la localidad. 
Agrédase oue el general Manner-
heim regrt sará ¿n breve a Hf-lsinf ^rds 
Tfrn ocuiiar el nne^to de genera l í s i im 
de todos los frentes. 
DE HOOTER AT, P I P A BENE-
DICTO X V 
ROMA, enero 10. 
El Pa/ra P^nedicto ha recibido un i n 
forme de TTerbert Hoover resnecto a 
t̂ os socorros a los niños víct imas de 
la guerra no solo en Austria sino 
en tocias las reinónos eurpeas. 
Espérase que el Papa camepte a Mr 
Hoover ñor conducto de Monseñor 
Giovanni Bon/ano. dietogado anostóli 
Sing. 
La teoría de la policía está robuste-
cida por el hecho d'e que los objetos 
de valor de la víct ima na habían sido 
tocados. E l asesinato os calificada 
por la policía dle uno de los más bru-
tales en Jos anales criminales de la 
ciudad. Créese que e matador escapó 
bajando por ana escalera de salvamen 
te desde el segundo piso de la casa 
ocupada por el dentista, 
Isaac Lsaacowitz fue arrestado en 
una barbaría por la policía esta noche 
acusado del asesinato. 
En el cuartel general de policía 
confesó que había estado en el ga-
(1 imete d'd dentista durante el día 
liero negó haber tenido que ver nada 
con el asesinato. 
vilegio de salir de Méjico y perma* 
necer ausento el tiempo necesario pa-
ta a las reservas de transacción que 
les fueron sometidas durante la se-
mana por un grupo de demócra tas . 
La proposición republicana, se en-
tiende que se refiere únicamente a 
algunas de las cuestiones colaterales 
'de la controversia, dejando para fu-
turas negociaciones la enojosa cues-
tión de', ar t ículo 10 y de la igualdad , Santiago 
de la votación en la Liga de ías Na 
cienes. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Enero 10. 
Llegaron los vapores Morro Castle, 
de la Habana; Ottar. de Matanzas y 
J ú c a r o ; Lake Fresco, de Cárdenas y 
Matanzas; y Camagiey. de Cienfue-
gos. 
Salió el Pastorea para la Habana y 
BOSTON, Enero 10. 
Salieron el Lake Akkra para Cár-
denas y el Lake Elsinore para Cien-
fuegos. 
EL MISTERIO DE LA DESAPARI 
CION DEL MILLONARIO SMALL 
TORONTO, Enero 10. 
El misterio qüe rodea la desapari 
ción de Ambrose J . Smáll, el millo' 
nario y magnate teatral, sé hizo hoy ¡ 
más profundo al se rnotifiéado a la i 
policía que "John Doul5íhty, que du- | TAMPA, Enero 10. 
rante diez y ocho años había sido sé- i Llegó la goleta J 
de Sagua 
JACKSONVILLE, Enero 10. 
Sa?ió la goleta Minas Prince, para 
la Habana. 
V . McLaughlin, 
cretario de SmaH, también había de 
co en los Estados Unidos o del Car-, capare;ido. Doughty fué trasladado a ! Salió la golet» Abbie C Stubbs, de 
denal Gibbons arzobispo de Baltimore ! Montreal cuando la compañía teatral j ̂ agua, y la Beatrice, ae agua. 
, . Transcanadiense compró los intere 
TTNA LEV CONTRA LOS ROJOS I ses de Mr . Small. Regresa a Toron • 
WASHINGTON. Enero 10. 1 to por Navidad en busca de algunos 
Un proyecto de ley contra la so-1 papeles para el empresario, telegra 
dición que prescribe penas muy se-¡ f iando el día»26 de Septiembre a Mon-
MOBILE, Enero 10. 
Llegó el ucrosa. de Matanzas. 
Salió la goleta Fleches, de Cuba. 
veras ñor os actos de propaganda quv>l treal que se hallaba demasiado en-
def'enden el ataque al gobierno por j fermo para poder regresar. Desde 
la fuerza o la violencia fué aproba- entonces no se ha sabido de é l . 
NEW ORLEANS, Enero 10. 
Arribó el vapor Harold, noruego, 
de Clenfuegos. 
Salió el Costillo, de la Habana. 
PENSACOLA, Enero 10. 
Llegó la goleta Leo Leblanc, b r i -
tánica, de la Habana. 
Salió la goleta Purustrand, norue-
ga^ de la Habana. 
E L CASO DE WALLACE 
incidiente se observó ron ol más in~ 1 
tenso interés y en medio de un süen- i 
d o casi sepulcral. Sp attvirtló que ^ ^ « " ^ maruum 
él barón Von Lersner hizo ademán de embargo, no da crédito a la noticia, 
ertender ^ mano, n^ro se contuvo al I ^ 0 6 ^abía reclbldo notlca nmgu-
ver oue AT. Clemenceau retenía ias!,Qa del Prlncipessa Mafalda desde qua 
Ruyos cubiertas de guante» grises - i 8alió de Buenos Aires el día 31 de d i -
El -nr^rcAr Ministro Nit t i de I M I a * I cieinbre Para el Medi terráneo. No de-
el barón Matsui. remresenlante iaTV -̂ 1 í)e pasar por Gibraltar en varios días 
T.és y Prnil Hvmans. el 'r inistro He i todavía sin embarg0. durando la tra-
Kstado beloii. sumieron al primer m' - í ,re6a. por lo general de Buenos Aires 
nistro Clemenceau orrlpn -menoio j a Gibraltar veinte das. 
nado. Lue.fro lo-? doi^endos de tai'Ae- ' * 
Tnás nacionec, rntifíca^nrns firmaron OTRO TRIUNFO DE CARPENTIER 
]ior orden alfabético. Tofla la cere 
BURDEOS, Enero 10. 
taonía cr-rrbivé a las cuatro y dio-' : Georges Carpentíer dió el knocked 
y fM»is miniitoq, y p^^nnees se levantó out a BUnk Me Closkey al principio 
7.1 «""lomencpíju v fino: ¡ del segundo round del match celebra-
''TTñWénjdh^e firmado el protocolo, ; do a<iní esta noche, 
lo mismo nue el neto en que con«ta i A la conclusión del match. M . Des-
el cambio fie ratificacione.1-.. t̂ -nsro el camps, manager ele Carpentíer , anun-
honor de declfrsr oue el tratado de ció al público que había telegrafiado i 
/jersaPes está en pleno veror y que 1 esta mañana al manager de Jack ! 
f-us términos se cumpirán ^n toda su * Dempsey que la pelea Dempsey Car- f 
integridad . i pentier tendría lu^ar el día seis de i 
La ceremonia se caracterizó por ' Septiembre (día del Trabajo). i 
E L S E 5 Í O R 
E N R I Q U E M A R T I N E Z B A N D U J O 
Y T R 0 N C 0 S 0 
H A F A L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA HOY, DOMINGO t i , A LAS NUEVE A . M . , LOS QUE 
SUSCRIBEN: PADRES, HERMANOS, TIOS. PRIMOS. FAMILIARES Y AMIGOS, RUEGAN A SUS 
AMISTADES ENCOMIENDEN SU ALMA A DIOS Y SE SIRVAN CONCURRIR A L A CASA MORTUO-
RIA, REINA 88, ALTOS, PARA ACOMPAÑAR SU CADAVER A L CEMENTERIO DE COLON; FA-I 
VOR QUE AGRADECERAN ETERNAMENTE. 
HABANA, 11 DE ENERO DE 1920. 
José Ramón Martínez Bandujo; Altagracla Troncoso de Martínez Bandu-
jo ; Concepción, José Ramón, Nicanor. Altagracia. Manuel, Josefina y | 
Rafael Martínez Bandujo y Troncoso; Fray Juan José Troncoso* Ca 
yetano Martínez Bandujo (ausente); María Amalia Troncoso de Avig-
none; Carmen Troncoso de Swan, Gaspara A.Varez de Martínez Ban-| 
duio Cánsente); H . Avignone; H . B . Swan; José Gregorio Morell-5 
José Matienzo; Rdo. P. Rector de los Escolapios; Atanasio Gutiérrejf 
^ ú s e n t e ) ; Antonio Vilardel; J o s é Ignacio y Juan de la Cámara ; Juan! 
Pola; Facundo Tueros; Maximino Garc ía ; José Carcaño; doctor P e ] 
dro Martínez Leiro; Gerardo Castellano; doctor Francisco Hernández! 
WASHINGTO, Enero 10^ 
Nuevas invehtigaciones acerca de 
la muerte de James Wallace, ameri-
cano, cerca i b Tampico, el 26 de 
Noviembre, ban dado por resultado 
que el Departamento de Estado dé 
instrucciones a la Embaá-ada ameri-
cana en la ciudad de Méjico para que 
renueve su petición al gobierno me-
jicano, exigiendo que se adopten enér-
cas medidas para castigar a los cul-
pables. 
i Wallace fué muerto por un solda-
do mejicano, después de haberse es-
pantado su muía ante una ametralla-
dora servida por dichos soldados. Ha 
pretendido que el americano estaba 
ebrio, pero el Departamento de Esta-
do anunció hoy que su investigación 
revelaba que Wallace estaba sobrio 
y que el coronel al mando de las tro-
pas mejicanas hab ía dicho que el sol-
dado que disparó el t i r o se hallaba 
intoxicado. 
PERSISTE I A CANDIDATURA Mi 
SACIALISTÁ 
MILWAUKEE, WISCONS1N, Ene. 
ro 10. 
La comisión socialista del quinto 
distrito 'congresional de Wisconsin, 
dtntro de media hora después de ha 
ber recibido la noticia de que ha-
bía sido anulada el acta del repre-
sentante electo Víctor Berger por se-
gunda vez, volvió a nómbralo candi-
dato. 
EL GOBERNADOR DE PUERTO Rí-
CO GRAVEMENTE ENFERMO 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, Ene-
ro 10-
E l gobernador Yager se halla eafsr 
mo de gravedad, después de «na sevft. 
ra hemorragia intrntánal que, «e-
gún sus médicos, es el resultado di 
una complicación de enfermerlades 
que ha estácío padeciendo desde haci 
varios meses. Un boletín expedido por 
los médicos esta mañana dice* 
"E l vstado del gobernadsr Yager 
es grave. Durmió varias hora? auraí-
te la noche y su pulso ha mejorado 
algo esta mañana. E l reposo absolu-
to es una imperiosa necesidad". 
Anoche el estado del gobernador 
era tal que se notificó a su epnsa y 
a los miembros de su familia que ̂ 3 
encuentran en los Estados Unidos-
Tanlbién se notificó a los Departa-
mentos del gobierno. 
CONFIRMADO OFICIALMENTE EL 
CASO D E VIRUELAS 
LOS EA?1ILTARES^ DEI . VARIOIO-
SO ENVIADOS AL tf VRIEL 
La Comisión de Enfermedades In-
fecciones reunida ayer cu el Uosw 
ítal i jas Animas, reconoció y conf'r-
!mó como positivo el caso de virue-
las del menor Faustino Delgado, ve-
cino de San Benigno y Serafines Je 
¡sus del Monte, al cual noa referimos 
en nuestra edición anterior. ^ 
L A CONTRIBUCION A LOS PRODUC-
TORES DE PETROLEO EN 
MEJICO 
! LAREDO, Tejas, Enero 10. 
I Los productores de petróleo en el 
distrito de Tampico "se niegan uná-
nimemente a pagar el nuevo impues-1 Y un chauffeur que rue -u 
to de exportación, y el gobierno es- \ al mismo t1empo, van resw 
tó determinado a cobrarlo forzosa- se. -
menté, aun cuando sea necesario p ro - ¡ . - r T ^ i r r / w F.S 
hibir la exportación, según dice "E l SIGUEN LOS A J t ^ T 
Universal" de Méjico, en su edición 
VACUNACIONES 
En el día de ayer comenzó la va^ 
iración y revaciinación de 'a nue-v* 
zona de observación por inspectora 
panitarioa y enfermeras del departe-
mento de Sanidad. 
A L MARIEL 
Pos disposición del Director de S» 
nfdad doctor Guiteras. ayer fueron 
enviados al Mariel por un período (W 
observación de quince días, los fami-
liares todos del enfermo que jivia1 
<m la expresada casa, ninguno de i0 
cuales se encontraba vacunado. 
Cables de^ España 
(Vi<re de la PRIMERA p á g ^ 
NO IRAN A LA HUELGA ^ 
MADRID, Enero 8. (Por la P-6 
Asociada)- ,e (ja-
Los cocheros y conductores q^^ 
rrc» fúnebres han suspendido la ^ 
ga propuesta y qué debía eniPezai ^ 
sábado, habiéndoseles concedido 
aumento que pedían. 
ORAUPERa'^sÍgUE GRAJE 
MADRID. Enero 10. (Por & r 
sa Asociada). pre-
El estado del señor Gniupera. 
sidente de la Federación p a ^ n ^ ^ 
fué herido en el pecho el ni j0 
empeorado. Otro patrono^ Jua }c5 
- fuer0n í ¿ > 
del jueves. 
ra recuperar la salud. 
pr?T>-CELONA 
BARCELONA. Enero 10. (Por Ja 
sa Asociada). -u-resf3 
Seban efectuado muchos ^ , ^ - 0 
más de sindicalistas i W ; , ^ e0 est'" 
de los desórdenes ocur i i ío 
ciudad. ^ ^ j , , de 
Muchos se están seoarand s  
EL GRAN INCENDIO DE SAO PAU 
LO 
RIO JANEIRO. Enero 10. 
Las m'rdidaa pausadas por el meen 
dio que destruyó en parte la plan-1 organización sindicalista 
ta empacadora de Armoud y Com-i — • _, 
-n«ñfa en Sfio PnnM el hioyes se cal , PLENAS E A C m / T A D E S ^ 
culan en un millón de pesos. 
No se ba determinado el 
del incendio. 
El ePtablecimiento incendiado, qu 
se decía quv era el más grande d 





BARCELONA. Enero 10. (P 1 
pft Asociada). • , J 
El cap!tán general Boscn ;Á.¿Te» 
r Barcelona, boy. con Plell^B¿'-a rfe' 
para mantener el orden y i ^ jCf5a-
dose durante dos años y estaba a pun l clarar la ley marcial si es 
ld-11 to de empezar sus operaciones. rio» 
A Ñ O L x x x v m 
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L a S e m a n a P a s a d a 
El puerto, la hermosa bahía haba-
nera ha embargado nuestra atención 
durante una semana. No era para me-
nos- a lo mejor estábamos en el le-
^no'v ¡pum! oíamos un cañonazo. 
I c ó m o . . . ¿las nueve? -dec í amos 
sobresaltados. 
pero otro, y otros cañonazos 
daban el aviso de que un barco 
L i r a extranjero era con nosotros. 
y al puerto nos encaminábamos pa-
ra contemplar el monstruo de acero 
Dos han sido los barcos que nos 
^ visitado: uno francés y otro in -
glés En éste viaja el Vizconde Je-
(Monos" de Mariano M i g a d ) 
que, lo mismo que una película sen-
sacional de esas que paran los pelos 
de punta, tenía diez actos o episodios. 
Se titulaba, dicha obra, La Revolu-
ción China. 
Y para asistir a la función hubo em-
bullo dhlino-cuttich^, tanto, qwe el 
teatro presentaba brillante aspec-
to y si no estaba completamente lle-
no es por que no se 
mente., ¿eh?, pero se vió concurridí-
simo. 
Las alturas o sean los pisos eleva-




C r ó n i c a 
C i e n t í f i c a 
Para el DIAElO DE LA MARIXA. 
LAS AUDACIAS DEL CELEBRE 
HAECKEL.—SU DESCREDITO 
llicoe quien naturalmente, ha dado 
con su presencia la nota sensacional. 
•Casi es nada ver de cerca a l mari-
no' que mandaba la escuadra inglesa 
en el \sangriento combate naval de 
Jutlandia! 
¡Y casi es nada poder estar a bor-
do del "New Zeland," ver y tocar 
aquellos cíañone s que tanto estrago 
han causado durante la guerra, y ver, 
v poderles hablar, a los marineros y 
oficiales epe han sostenido tantos 
combates! 
Pese a que él barco y marinos in-
gleses, por la activa participación 
que tomaron en la guerra han cons-
tituido la gran atracción, no han pa-
sado inadvertidos, todo lo contrario, 
el buque francés y sus oficiales y los 
simpáticos marineros. 
Para todos ha habido agasajos y 
festejos; franceses e ingleses. 
Y la marinería ha tenido sus ex-
pasiones; y éstas, o las consecuencias 
de éstas, han preocupado grandemen-
te a Gedeón (hijo) que ahora está en 
la Habana, de paso. 
—No entiendo—decía lo quie nos 
pasa a nosotros los " te r ráqueos" 
cuando nos embarcamos, que* es lo 
mismo que pasa a los marinos cuan-
do desembarcan. Nosotros nos marea-
mos a bordo y ellos se marean en 
tierra. 
Dos marineros que pasaron por 
nuestro lado, tambaleándose, sin me-
terse con nadie, justificaron la preo-
cupación d© Gedeón. 
Los laboriosos hijos de la gran 
República China aceleraron, como 
motoristas impulsados por la corrien-
te eléctrica, del Arte, sus ocupaciones. 
Quedaron ta l vez algunas camisas y 
batas por planchar, y algunos cestos 
de verduira por arreglar; pero aque-
llos, los laboriosos hijos etc. . . . se las 
apañaron para asistir a la función y 
enterarse de cómo fué la revolución 
que, como medida preventiva, hizo 
Estaban hiareadísimos: pero esos 
mareos constituyen una de las notas 
pintorescas a que da lugar la llegada 
de una escuadra: una de las que ha-
ce circular el dinero. . . 
Por lo demás el puerto, aun sin te-
uer el imán que representan esos bu-
ques de guerra que nos llaman a 
aquel, nos atrae de manera formi-
dable. 
En el puerto hay una porción de 
barcos repletos de víveres que no 
Pueden descargarse y que, algunos, 
se pudren y tendrán que ser echados 
al aguia. 
v ^ , ^ —¿Que dice usted? 
^ ios doks están abarrotados de v i - ! —Sí- lo ha ré 
veres también, qUe esperan la hora de I de i r ' a la 
eí>« 
que el pueblo en masa se cortara la 
coleta. 
Los que no nacimos en lo que un 
día fué Celeste Imperio, y hoy es Re-
públ ica , nos quedamos "enterados." 
Pero ecuánimemente resistimos el es-
pectáculo. 
Especialmente, el doctor J^ayas, que 
ocupada un palco, estuvo a tent ís imo: 
—eso de la reyolución le interesaba 
por que ¡qué diantre» las hay en to-
das partes y a veces conviene tomar 
no ta . . . 
La presencia del doctor, después 
del fallo qne todos sabemos, fué muy 
comentada: pero en chino. Y, claro, 
seguimos en ayunas. 
En los diarios se ha dicho bastante 
del pleito liberal, y así nosotros nada 
añadiremos. Además creemos que pa-
ra escrilbir de política hay que tener 
mucho tiento por que, en cuanto uno 
descarrila un poco, el juzgado y los 
fiscales son con él y desde los cua-
renta de encierro a los treinta m á s 
treinta bolos de multa a guisa de al-
quiler, caen; caen sobre la cabeza 
de quien se escurra.. 
Y, francamente, eso de que le pre-
gunten a uno: 
—Sigue usted en el mismo periódi-
co ¿eh? 
dacción, para hablarle de un asunto. 
—¿Mañana? Tal vez la redacción no 
e s t a r á en el mismo sitio por que hoy 
pienso saludar al nuevo Secretario de 
Gobernación y meterme con é l . 
e ? 
Por lo tanto, antes 
redacción pasése usted 
En estos últimos' meses pocas serán 
las revistas que no hayan dedicado, 
por lo menos algunas líneas, al cé-
lebre Ernesto Haeckel, quien murió a 
lien* completa- ^ la edad de 85 años en el mes de 
agosto pasado en la ctmdad de Jena, 
donde fué profesor de la Universidad 
durante muchos años . 
Campeón acérr imo de las teorías 
más radicales de la evolución, el se-
midiós de algunos adocenados Profe-
sores, activo escritor quie invadió los 
terrenos de la Filosofía, f í s i ca e His-
toria, audaz como ninguno en sus afir-
maciones, sectario empedernido qu*1 
se contradecía a cada paso en sus ro-
tundas aseveraciones, enemigo irre-
conciliable del Cristianismo, autor de 
libros plagados de errores y refuta-
dos por concienzudos escritores y úl-
timamente casi relegado al olvido, fu^ 
Haeckel uno de esos hombres, qu» 
deslumhró a los Incautos, sedujo ?> 
esa turba de eruditos a la violeta de 
nuestros días , y atrajo sobre sí la Ira 
de los científicos, filósofos e historia-
dores que no pudieron aguantar tan-
ta audacáa. Nuestro propósito es reu-
n i r en estas líneas los juicios má' ' 
acertados acerca del fecundo escritor 
de Jena. No le negaremos actividad 
extraordinaria en sus Investigaciones 
e indiscutibles méri tos en alguna de 
sus obras de Zoología; pero su falta 
de conocimientos en Física y Filoso-
fía dió a l traste con otras buenas 
dualidades que sin duida alalina po-
seía. Empecemos por la célebre con-
troversia suscitada en 1907 con — -
tivo del folleto publicado por Hae-
ckel sobre el origen del hombre 
"Das Menschen Problem.'* Con el fi # 
de probar cómo este era solo una 
evolución del mono, estableció <" 
paraaiones por medio de unos diagra-
mas del embrión humano y varias cla-
ses de monos. Un incauto zoólogo hu-
biese caído en la trampa; mas el doc-
tor Brass refutó aquel folleto, pro-
bando que muchos de aquellos diagra-
mas eran muy inexactos y de ningún 
valor científico. "Otros, escribo Frum 
veyer, han sido de "intento y delibe-
radamente'' falsificados, iparticular-
mente el embrión del Gibbon de Hae-
ckel (plancha I I I ) es una reproduc-
ción del dibujo de Selenka de un em-
brión de Macaco, "habiéndose omiti» 
do quince o diez y seis vé r t eb ras y 
cambiando el nombre . . . " En prueba 
de esto Brass publicó cuatro plan-
chas en diagramas originales y las 
copias falseadas e inventadas por 
Haeckel frente a frente. . . 
La répl ica de este aparecdó en el 
"Munchener Allgemeine Zeltung" y 
decía: "Para poner fin a esta desa-
gradable disputa comienzo sin dila-
ción con la confesión contrita de que 
un pequeño número (6 a 8 por cien-
to) de mis diagramas son realmente 
Invenciones en el sentido del doctor 
Brass; aquellos especialmente para 
los cuales el material observado es 
tan Incompleto o insuficiente que no» 
obl iga . . . a insertar y reconstruir los 
eslabones perdidos por hipótesis y 
síntesis comparativa.. . La gran mar 
yoría de los diagramas morfológicos' 
anatómicos, histológicos y embrioló-
gicos. . . no son copias fieles del na-
tural , sin0 más o menos "compuestos 
arreglados y reconstruidos." 
Estas úl t imas palabras causaron 
sensación. La é t ica profesional exige 
que la palabra "esquemático" se aña-
da siempre a l diagrama cuando el au-
tor lo ha retocado o inventado, sien-
do así que Haeckel dejaba deliberada-
mente a sus lectores bajo la impre-
sión de que él representaba sus dia-
gramas del natural. Los zoólogos de 
Alemania se vieron obligados por es-
to, aunque contra su voluntad, a arro-
jar a l agua a Haeckel para salvar su 
propio honor. He quí l a .declaración 
firmada por cuarenta y seis profeso-
res, en representación de veinticinco 
Universidades alemanas, aus t r íacas y 
españolas científicas que se publicó 
e nel periódico arriba citado. 
"Los infrascripitos, profesores, d i -
í rectores de laboratorios etc., conjun-
! tamente declaran que "no aprueban 
el método esquemático" de que ha he-
Por 
Sí, señor. 
—Pues m a ñ a n a pasa ré por la re - i uso"varias*^ecies Haeckel.' 
cosas, será la redacción de los escri-
tores oposlioioiiistas. Allí van colo-
cándose, o siendo colocados, poco a 
poco. 
IÍVK6 l0S collsumi<iores de a tanto 
übra y la onza( tanto que ¡horror ! 
«a un tanto alzado. 
Los señores rotarlos, natural des-
Pues de almorzar frugalmente que es 
«orno almuerzan todos los jueves, se 
a ordaron de los víveres: claro, y Se 
Z T ^ ' ^ otros a r t í ^ o « Que no 
Pueden desembarcarse por mor de la 
a a o!?' 7 dijeron, «vamos 
a acabar con ella."' 
a r L d i l m Í S m 0 m0do que hs* h e r i d o 
c e S í carreteras 7 empedrar y ade-
de en. CaPlta1' 7 haCer ^ ^ i ó n cosas piausibjes, han resuelto aca-
Algo es algo. 
l . l ^ae.lechQ COsta^ algo meno. que un u a BU "l^Oi 
un brillante de veinte quilates; 
es¿L* C!Udadailc> no es tará como ha 
estaco estos días, absorto, contemplan 
tanta mercancía amontonada, cla-
^ o l T 0 ^ e l l a - - ^ g a n d o 
p a P r a ^ POr Un a ^ o *** 
adoquinan, Y si ^ al 
Hemos tenido en Payret una fun-
Se h 1 COmPletaniente china. 
^ puesto en escena una obra 
_ L l i 
[ r e d a c c i o M 
De modo que, punto en boca. 
Y a ver si pasados ocho días podre-
mos comer, no andaremos escasos de 
leche n i la pagaremos a peso de oro, 
hab rán cesado las huelgas y podre-
mos hacer una vida casi normal: y 
decimos casi, por que la normalidad 
ha desaparecido en absoluto. 
Enrique ¿ 0 ^ ^ 
una alusión hecha a la Asociación 
científica "Keplerbund'' veinticinco de 
sus miembros declararon que " la ca-
rencia de escrúpulos de Haeckel, al 
popularizar hechos científicos y es-
peculaciones filosóficas, se ha puesto 
de manifiesto por otros, además del 
doctor Brass; nos.referimos particu-
Jarmente a Ibis, que en 1875 expuso 
el modo arbitrario con que Haeckel 
tergiversaba sus datos científ icos." 
"E l repudio de éste .añade Frumve-
yer, es ahora unánime y completo; 
se encuentra desacreditado por el ve-
redicto filmado de ochenta y dos de 
las primeras autoridades científicas 
alemanas... ¡Pobre Haeckel! Po-
dríamos casi simpatizar con este on-
oiano abandonado, al verlo penetrar 
en la obscuridad ciubierto de desho-
nor."* 
Veamos ahora lo que decía el Pro-
fesor de la Universidad del Missouri, 
Mr. T i l l y en una conferencia pronun-
ciada ante los numerosos alumnos 
de la Universidad de Cornell. "Hemos 
examinado la filosofía de Haeckel y 
hemos visto su inconsistencia e i n -
eficiente. Quebranta las exigencias 
fundamentales de toda hipótesis cien-
tífica, es inconsistente, no explica los 
hechos, es tá llena de contradicciones 
de ta l modo que sus adversarios c i -
ta rán sin dificultad páginas del l ibro 
Weltrahhed (Enigmas del Universo) 
que dejarán convicto a su autor de ca-
si todas l?s herej ías filosóficas que 
haya habido bajo el sol. En una pa-
labra: la filosofía de Haeckel no es 
un sistema, es una aglomeración de 
difereütfcs sistemas, un potpourrl me-
tafisleo; un montón de retazos y re-
miendes." ¡Y a un hombre de estas 
cualidades se le pone en muchos tex-
tos de Institutos y Universidades co-
"*:o al Maestro de los Maestros y cam-
peón del evolucionismo! 
No es menos benigno el señor Re-
nlke, Profesor de Biología de la Uni-
versidud de Kie l . "Haeckel, dice, por 
su falta de cr í t ica y sano juicio, pa^ 
ra muchos es tá fuera de las filas de 
los biólogos, que tienen dereóho a 
exigir más seria reflexión en sus in-
vestigaciones. Sólo nos queda Haec-
kel el taiiático, quien a viva fuerza 
y per medio de su Monismo quiera 
apoderarse del entendimiento huma-
no." 
Quien haya profundizado algo en 
el estudio de la Física conoce la gran 
obra del eminente Profesor Chwol-
son. Es hoy en día el tratado de con-
sulta da todas las bibliotecas cientí-
fiacs. Pues bien, indígnase éste an-
te la ignorancia audaz de Haeckel 
que rechazaba una de las leyes más 
* fundamentales de las ciencias, la ley 
B A S E B A L L 
TÜEBO AIÍULO A LOS AZULES 
E L - PITCHER HABANISTA, CON 
UN BUEN PITCHING, DEJO EN 
BLANCO A LOS ALMENOARIS-
TAS—P. HUNGO Y O. O. RO-
DRIGUEZ BATEARON PBRFEC-
TOMENTE.—FUE UN BUEN JUEGO. 
Oscar Tuero dejó ayer en blanco al 
Almendares. Permit ió solamente se i í 
hits y éstos no pasaron en n ingún 
momento de una base. 
Palmero tambión pitcheó bien—co-
mo siempre,—y por la derrota de en 
club él no es el causante, puesto que 
lo fué el serpentinero habanista, que 
venía con el brazo endemoniado 
Ayer co era posible batearle a Tue-
ro ;era mucha s uefectivldad. 
Por eso. los tremendos bates a l -
mendaristas» en tos momentos m á s 
críticos para los rojos, fueron anu-
lados por su soberbio lanzador 
Hubo una entrada, en el sépt imo 
innig, en que estando Chacón en la. 
tercera y Almeida en la segunda, a 
donde habían llegado por la tuerza 
de sus batazos, en que Oscar Tuero 
demostró que él es un verdadero lan-
zador y no un Imu^ovlsado, pues fué 
cuando utilizando todps sus conoci-
mientos y todo su poder, ponchó a 
Marcelllio .Guerra, que había sido 
mandado de bate emergente, y obligó 
a Paito Herrera a batear un Inofen-
sivo rol l lng a las manos de Papo, pa-
ra morir en primera. 
Este fué el Inning en que el A l -
mendares' tuvo probabilidades de, sal-
var los nueve escones, de empatar o 
de ganar. . . Pero como ayer—como 
ya hemso dicho—Tuero estaba into-
cable, resultaron Infructuosos los es-
fuerzos de los "alacranes" en su afán 
de ganar. 
Luque, después de un cambio de 
bateadores y demás, en t ró a pitchear 
por Palmero; y como es natural, ter- ! 
min óel juego sin graves consecuen-
cias. ... 
Por algo es Luque . . . 
Oscar Rodríguez, «1 hermano de 
Joseíto, bateó de dos, dos. 
Esto no necesita comentarios... 
Hoy juegan Habana y América . 
Los muchachos de T in t l Molina 
cuentan con ercursos suficientes pa-
ra ganar; pero como los Leones son 
los Leones... 
Score del juego: 
ALMENDARES 
V. C. H . O. A . E. 
Portuondo, 3b y e . 4 0 0 0 3 0 
Baró. r f . . . . . 2 
Marsans, I f . . . , 4 
Torriente, cf. . , 4 
Chacón, ss. . . . 4 
Almeida, I b . . . 4 
R. González, 2b . . 3 
Abren, c. 0 . .. . 2 
Palmero, p . , . . 2 
Guerra, x . . . . . . 1 
Herrera. 3b. . . . 1 
Luque, p . . ... . . 1 
M A Q U I N A D E S U M A R . P O R J A T I L 
A M C O 
S U M ^ V 
R E S T A R 
M U L T I P L I C A 
l l e v a a t o d a s p a r t e s . 
S ó l o p e s a 6% L i b r a s . 
RAPIDA, PRACTICA, SEGÍIRA, COMODA, SUMAMENTE MODICA: 
B A S T A A P R E T A R L O S ' N U M E R O S Y S U M A ] 
^ N O H A Y P A L A N C A Q U E H A C E R F U N C I O N A R ^ 
S i le interesa, p ídanos que le visiíemos. S in obligación para V d . , 
en solo diez minutos probaremos las ventajas que en su contabili-
dad significará el uso de la A M C O . 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A 
C H A R L E S E . I R W I N 
C O M P O S T E L A 107. T E L E F O N O A - 3 7 5 8 
ANUNCIO DE VADIA 






0 0 0 
0 0 6 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 1 












Totales. . . 3 2 0 6 24 15 0 
HABANA 
V. C. H . O. A . E. 
B. González, 2b. . 4 
J. Rodríguez, ss. . 4 
B. Acosta, l f . . . • 2 
M A. González, c. 4 
Aragón, r f . . . . 2 
Cueto, 3b y cf. . . 3 
Calvo, cf. .. ... ..: . 0 
Hungo. I b . .. .,. . . 3 
Tuero, p . . . >; . 3 
López, r f 1 
O. Rodríguez, 3b. . 2 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 
0 0 6 
0 0 0 
0 1 3 
1 0 0 
0 2 13 
0 1 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 
1 0 
Totales. 28 2 8 27 17 1 
x Bateó por Abren en el sépt imo, 
Anotación por entradas 
Almendares . 
Habana. . . 
00O 000 000—0 
010 001 OOx—3 
Sumario 
Sacrifico bits: R. González. 
Stolen bases: J . Rodríguez 2; B . 
Acosta. 
Double plays: O. Rodríguez a E . 
Gonzáfez a Hungo. 
Struck outs: por Palmero 5; por 
Tuero 6. 
Bases por bolas: por Palmero 2; 
por Tuero 1. 
Dead balls: Tuero a Ba ró ; Luque 
a López. 
W i l d : Palmero. 
Tiempo: 2 horas 19 minutos. 
Umpires: V . González (borne); J . 
Magricat (bases). 
de entropía. He aquí sus palabras. E l 
resultado de nuestro examen espan-
do, absolutamente todo lo que Haec-
kel dioe, declara o afirma, es falso: 
ta, puede decirse que horroriza: to-
se funda él en equívocos, o arguye 
ignorancia casi increíble de los pro-
blemas más elementales... Y pertre-
chado con esta ignorancia total, cree 
posible declarar que es insostenible el 
fundamento de la física moderna, la 
teoría cinética de la substancia > afir-
mar que una de las mayores conquis-
tas, acaso la mayor del espíri tu hu-
mano, la ley de la entropia o el se-
gundo principio de la termodinámi-
ca debe ser abandonado... E l l ibro 
de Haeckel (Waltrathsel) es uno de 
esos escritos típicos, cuyos autores 
ignoran y desprecian el duodécimo 
mandamiento: :"Nunca escribirás de 
lo que no entiendes." 
Seríamos interminables si quisié-
ramos acumular otros juicios acerca 
de los errores filosóficos, científicos e 
históricos de Haeckel. E l historiador 
protestante Loofs decía; "que no se 
puede confiar en que escriba por amor 
de la verdad un hombre que juzga y 
crí t ica sin conciencia de ninguna cla-
se, como lo hace Haeckel. 
E l mismo Jefe de los socialistas 
Bebel dijo ©n el Reichstag, refirién-
dose a las audacias de nuestro hé-
roe; "en mi opinión el Profesor Hae-
ckel, el atrevido portaestandarte del 
Darwinismo no concibe actualmente, 
ciómo esa teor ía promueve el socialis-
mo, porque no sabe Soc io log ía . . . " 
M . SAAYEDBA. 
Fort Chuch'U portando los colores «lo 
la Jamaica Stable se anotó una sensa-
cional victoria en el Handicap Haití con 
tr!> temibles 'entrarlos logrando al así 
bncerlo batir también el record de los 
emeo furlongs que recorrió en el veloz 
tiempo de 59 segundos, que supera en 
'n quinto dt .egundo al de Imperator el 
que lo había estab!ecido el primero de 
Ei.ero de 1913. Fort. 
Las csírrettis todas tran^cuirrieron 
n fy Interesadas correspondiendo lo% 
tr'unfos a los favoritos. 
Ayer dictaron los Steward su primera 
condena Importante del actual meetln 1 
Mplco suspendiendo al jockey Dominkii j 
poi el resto Je la temporada debido a sn 
nial comportamiento sobre Barnest ga-
r^dor de la tercera, pues en su afán p^r | 
lograr el triunfo a toda costa estorbo a ¡ 
c si todos los demás contendientes pô -o 
después de la arrancada, y por poco dc-
rr.ba a Encoré que fué la más perjudt- ! 
cada por el accidente. También en re a 
cJón con este caso dictaron los Stewar-t'í \ 
ci rtunas órdenes para impedir que Ea-- 1 
nets vuelva a ser inscripto en futuras 
carreras del Oriental Park. 
En el soberbio programa que la dlroc 
ción del Oriental Park ha confeccionado 
para la fiesta hípica de esta tarde, uno j 
dv los meloras en la historia del he'*-
mbso hipódromo de Marlanao, figura c<» I 
mo la nota orilante el Antilles Clalming i 
Stakea con premio de $12000 y cuotas, r. ! 
seis furlongs, que será discutido por un 
grupo de siete de los mejores ejemplares 
cue se alojan en la pista a los cuales ]e 
han sido tan hábilmente asignados los 
pesos que todos aparecen con iguales 
probabilidades de triunfo. Right Angle 
el muy veloz ejemplar soportará 1(6 l i -
bras, y con j«guridad que será hecho ol 
gran favorito. Elveloz y consistente Mo-
rey llevará la ligera carga de 104 1-
bras, y luce también con mucho dere-
cho a los honores; Marse John, Top of 
the Morning, Mlle Dazle, y Surplice son 
los restantes que competirán en tan 
magna justa hípica. 
Hl Coronel Eugenio Silva, Jefe del Pues 
to Militar de Columbla activa actua'men 
t» los preparativos para el gran aconte-
cimiento sportivo que se celebrará en el 
Oiiental Park el lunes día 26 del corrieu 
o. cuyos fondos se destinarán a engro-
sar el fondo nara erigir un monumento 
«Ti esta capital al gran Theodoro Roose-
•vílt, el buen amigo de los cubanos. En-
tre el Coronel Silva y la dirección del 
Eípodromo se combina lo que ha de ser 
grandioso programa lleno de atractivos. 
p-..es figuran en el justa hípica regma-
its, carreras de pur sangs montado* 
T-or Oficiales del Flército maniobra de 
levantar campamentos, carrera de mu-
los y vuelos por los miembros del cuei> 
pt de aviación del Ejército. Tan pron-
to quede dlefinltivamíente acordado el 
ma de dicha fiesta se dará oportunamen 
t í a conocer al público. 
Debido a as fuertse pérdidas experi-
mentadas en estos d:as por el book de la 
c. mbinaclón, ha dejado de operar en el 
Cvontal Park. 
PRIMERA CARRBJftAv^Cinco y medio furlongs. 
Tres años solamente. 
Caballos 
Leonora P . . . . . 
Donatello. , .. . , . 
Superior. . , , , . 
Sea Prince . . . . . 
Director James . . . 
Small Stone. . . . . 
May Cralg 
Hamam. . . . * . . 
Marcelle M. . . . . 
Tiempo: 1-.08.2-5. 
Mutua: LEONORA: 
W. PP. St. % % % St F. O. C 
























7 7 7 
9 8 8 
3 3 6, 






1 4 5 Merimee. 
2 3 8 A. Collina. 
3 6.2 5.2 N. Collins. 
4 5 5 Morrisey. 
5 7.2 7.2 Kopleman, 
6 15 15 E. Fator. 
7 25 12 1. Eletcher. 
8 4 5 Mclíityre. 
9 20 20 Corey. 
10.10. 4.50 . 2.80. DONATELLO: 4.SO. 2.70. SUPER'R:2.80 
SEGUNDA CARRERA.—,Cinco y medio furlongs. 
Tres años en adelante. 
Caballea 
Lady Ivan. . . « , 
The Snob. . . . . . . 
Clip . . 
Eddie Tranter. . . . 
Little One. . , . . , 
Iron Boy. . , , ., » 
Naoml Walton. . .. . 
Daisy L . . . . . . 
Pliying Dart. 
W. PP. St. % % % St F. O. 











Vada Belle 102 
Sayeth 112 
Tiempo: 1:08. 
Mutua: IVAN: 17.90. 6.60. 5.70. SNOB 
9 11 
11 8 
5 9 2 2 
3 5 
6 10 
9 6 5 6 
8 8 7 7 
10 9 9 8 
3 3 8 9 
4 10 11 10 













2 P. Weiner. 
5.2 Maderla. 
20 C. Howard. 
7.2 Hoffler. 
6 A. Collins. 
12 Carmody. 
15 A. Tryon. 
20 Koppleman. 
12 F. Munt. 
6 W. Crump. 
3.70. 3.20. CLIP: 4.40. 
TERCERA CARRERA.—Cinco y medio furlongs. 
Tres años en adelante. 
Caballo» W. PP. St % ^ % St F. O. C. 
Premio: 600 peso* 
JocKeya. 
Earnets. . . 
Apple Jack. » 
Key Mar. , . 







5 6 1 1 
3 4 
6 5 
1 1 1 1 10 4 Dominlck. 
3 5 4 2 5 6 Carmody. 
4 2 2 8 8.5 8.5 Chlavetta. 
5 4 5 4 4 4 Gargan. 
2 3 3 5 2 5.2 Murray. 
6 6 6 6 8 8 Dawson. 
7 7 7 7 5 6 A Collins. Oíd Eylers 112 7 
Flash of Steel. . . . 112 2 
Miituíf:0 EARNEST: 9.40. 6.20. 3.90. JACK: 10.20. 4.20. K. MARI 2.90, 
CUARTA CARRERA.—1 CINCO FURLONGS 
Tres años en adelante 
Caballoa W. PP. St. H % % St F. O. C. 








2 5 1 1 1 1 6.5 3.5 Mclntyre. 3 2 2 3 
Fort Churchill. . 
Bof Elizbthtvm. 
Hamilton A. , 
Ruby. . . . . 
Scotch Verdict. . 
Tiempo: 59. 
Mutua: FORT: 3.40. 2.50. BELLE: 2.80 No show Mutua. 




5 5 5 5 15 
2 Hoffler. 
2 Kederis. 
8 P. Long 
15 Merlmee 
QUINTA CARRERA.-iSEIS FURLONGS 
Tres años en adelante. 
Caballoa W. PP. St. 14 % % St F. O. C. 
Premio: 600 pesoa. 
jockey». 
Alvord. . . 
Sister Susie, 
Major Domo 












3 2 1 
2 1 1 




6 A. Collina. 
4 Kederis. 
6.5 6.5 L. Woods. 




Orlando Havana 105 
Mutua•*ALVORD': 12. 4.90. 3.60. SUSIE: 4.10. 3.40. MAYORDOMO: 5.00, 
SBTTA CARRERA.—SEIS FURLONGi 
Tres afíoa en adelante. 
Caballo» "W. PP. St. 14 % % st F. O. '-. 
Premio: 600 pesoa 
Jockey». 
Brizz , . . . . 113 2 4 2 
Betterton. . : 308 1 6 ^ 
Yorkville. 105 3 3 1 
John Jr. . M . * . . 113 5 5 5 
Driffield. . v . . . . . H l 7 1 6 
Hope. . . . . . . . . 108 6 2 7 
Allah. . . . . . . . . 110 4 7 4 
Tiempo: 1:12.1-5. 
Mutua: BRIZZ: 5.50. 3.50 . 2.60. BETTERTON: 4.20. 2.70. YORKVILLE: 3.30 
2 2 1 
3 8 2 
1 1 3 
5 4 4 
6 6 5 
7 7 6 
4 5 7 
6.5 8.5 W. CrumP. 
5.2 Carmody. 
4 Mangan. 
7.2 C. Howar/ 
8 F. Lux. 






SEPTIMA CARRERA U N A M I L L A 
Cuatro anos m adelante. 
Caballos W. PP. St. % Va ^ St F. O. C. 
Piemio: 600 pesos. 
Jockey». 
El DIARIO DE I.A MARI-
NA lo encuentra Ud, en to-
das las pooiacloae* de 1A 
BepúbUea. — — — — 
Dimit r l . . . •. j 
Bierman. . . ^ 
Lucky Pearl, . 







Regreso. . . . . . . . . 110 
Terrible Miss. . . . . 98 
Rora 111 
Tiempo: 1:40. 
Mutua: DIMITRI: 5.80. 
5 5 3 1 7.5 8.5 Carmody. 
1 1 1 2 2 2 A. Coll'ins. 
4 2 2 3 4 4 L. Woods. 
7 6 4 4 2 5.2 Chlavetta. 
8 7 6 5 10 12 Merimee. 
3 4 5 6 10 10 Con-svay. 
6 8 8 7 20 20 Archambalt. 
2 3 7 8 15 20 C. Martin. 
3.50. 2.40. BIERMAN: 3.50. 2.60. PEARL: 
PROGKAMLn. PA11A HOY 
PRIMERA CARRERA 






Rockaree . . . 102 
Col. Lillard 105 
Bagdaline 100 
Mike Dlzon. . . . » . . . IOS 
Shiro 
Naomi Walton . . . • 
Leoti Fay 
Col. Harrison... • . . . . 
Pomerene . . . . 
Herder 
SEGUNDA CARRERA 











Sir Oliver , • 
L i t t l Nephew 
Blazcaway ' '"* \\% 
Buster Clark í í f 
Headfort \ \ \ 
Keman \ \ \ -yyL 
Leoma \ \ \ 117 
TERCERA ( JRRtíRA 





CABALLOS > joc'kj 
^ Marse John . . . 105 
it> Mlle. Dazie . . . 
Topthe Marning m 
Money 104 
Surplice. !),s 
Skiles Knob j j 
t¡. Entry de W. V. Thraves. 
COARTA CARRERA 





Lamp Post 305 
Stelcllff 307 
Daymon 107 




Robert L. Owen 113 
Misericorde . . . 105 
El' Coronel 103 
Tramby 113 
QULVTA CARRERA 






Hatrack •... . . . . . . . 84 
Solld Rock 101 
Steve 90 
Son of a Gun 91 
Harlock 10» 
Circuíate 10 4 
Byme 106 
SEÍTA CARREREA 





Pack Healey... . 
Duke Ruff 
Woodthrush... . 







Lit t le Nearer *.'.*. *,*,*. *.*.'. W. 111 
SEPTIMA CARRERA 









Lady Jane Grey 
. . . . . . 99 
9« 
9(1 
. . . na 
O'Malley.. ."."."*.'.'.' .'.V .'.'.* .'.*.* . II 101 
José de Vales io§ 
SELECCIONES 
PRIMERA CARRERA: 
Pomerene. Herder. Leoty Fay. 
EEGUNL i CARRERA: 
Blazcaway. Litlle N. Buster darle 
iERCERA CARRERA: 
Right Angle. Money. Tho of the A 
CUARTA CAP-RERA. 
Little M. I I . Misericorde. El CoroneL 
QUINTA CARRERA: ^ 
Solld Rock. Circuíate. Byme. 
SEXTA CARRERA: 
„ L. Nearer. Duke Ruff. J. W. Klein. 
SEPTIMA CARRERA: 
Mud SilL The Talker. T. J. Hogan. 
La mejor apuesta: LITTLE NEARER.-
Telegramas de la Isía 
(POR TELEGRAFO) 
Santlagt) de Cuba Enero 9. 9 pt. m . 
La Aduana de este puerto reoauddf 
durante el año 1919 la cantidad da 
300,200 pesos, siendo esta la recauda-
ción más alta conocida. 
Después de verificados los exáme-
nes da rá un concierto en el Conser-
vatorio que dirige, el profesor señofl 
Ricardo Segrera. 
H a partido para Camagüey con ob-
jeto de asistir a una vista c ivi l en 
aquella Anidiencia el conocido aboga-
do señor José A. Duque Heredia. 
Ha llegado procedente de Nueva 
York, vía Ant i l la , el señor Manuel 
Lagos alto empleado de la Compa-
ñía eléctrica de Santiago de Cuba; 
también ha llegado el profesor señor1 
IVÍartíneá de Quizquiya iquién d a r á 
algunas conferencias tratando da 
asuntos de España y Santo Dominga 
dando el producto a favor del Comité 
Pro-Santo Domingo. 
Después de larga enfermedad hai 
fallecido el hacendad^ miembro de 
distinguida familia señor Federico W. 
Ramsdem y de la Torre, cuyo entierro 
se verif icará mañana . 
Casaquín, 
DIARIO.—Habana. . -
(Por Telégrafo) . 
D E NUESTRO CORRESPONSAL 
Esta mañana fué muerto por laá 
fuerzas del ejército al xqando del co-
mandante Arsenio Ortiz, el bandolero' 
Puente Guillot en la finca "La Ale-
gr ía" , en altos Puerto Boniato, ha-
biéndosele encontrado encima un ver 
dadero arsenal de armas y tres mu-
das de ropa pnxestas, calzando a l -
pargatas, siendo t ra ído a esta ciudad! 
y expuesto al público en el cuartel 
"Moneada" para su identificación. 
E l Presidente del Ayuntamiento se 
fior Palomino, presentó una propo^-
sición aumentando los sueldos a l a 
ipolicía municipal desde el próximo 
presupuesto. 
Ha sido encontrado en el punto 
nombrado "Tres Cruces", cerca da 
Trocha Sur, el cadáver del joven 
lisiado vendedor de periódicos y b i -
lletes de Lotería, nombrado Juan He-
redia (alias) "Caravelita" creyéndosa 
haya sido el robo el móvil del asesi-
nato. 
Mañana llega el primer vapor ex-
cursionista de la Flota Blanca nom-
brado "Calamares" que .estará aqu í 
algunas horas para visitar los touris-
tas los lugares históricos. 
Cas aquí». 
Assumption 108 
E . P . D . 
S E Ñ O R 
Ramón Agrafojo 
Fojo 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, domingo, 11 de Ene-
ro, a las cuatro de la tarde, 
los que suscriben ruegan a 
sus amistades se sirvan con-
cur r i r a la quinta de salud 
"La Benéfica'', para acompa-
ñ a r su cadáver al Cemente-
rio de Colón; í avor que 
agradecerán . 
Habana, 11 de Enero de 
1920. 
RICARDO PERKIS Y Ca. 
JOSE D I A Z AGRAFOJO. 
P 520 Í 4 
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C r ó n i c a A s t u r i a n a 
Viene de la página DIEZ 
lina, con una misa rezada, que dijo en 
la capilla de la docta Escuela el pá-
rroco de San Tirso él Real, don José 
Noval, v a la que anistieron el Claus-
tro de profesores con el Rector, don 
Jesús Arias de Velasco, los directo-
res del Instituto de Segunda Ense-
ñanza y de la Escuela Normal de 
Maestros, el profesorado de ambos 
establecimientos, el personal admi-
nistrativo de la Universidad y los 
estudiantes. 
Después del acto religioso, los con-
currentes fueron obsequiados con un 
espléndido llunch. 
Con motivo de la festividad de San-
ta Catalina, no hubo clases en nin-
gún centro oficial . 
E l Magisterio asturiano «e propone 
organizar un homenaje a la memoria 
de la inolvidable maestra de La Co-
rredoira (Oviedo) doña María de 
la Ascensión Izquierdo, fallecida re-
cientemente y que tanto se distinguió 
por su elevado patriotismo, inculcan-
do a las niñas que frecuentaban su 
escuela el santo amor a la Patria y la 
devoción por la Bandera. 
El homenaje se verificará en el 
teatro de Campoamor y consti tuirá 
una brillante apología de las v i r tu -
E S T E i n V I E R N O G O Z A R E 
L I B R E D E A n T I P A T ! 0 0 5 • C A T A R R O S 
T O M O 
O S O T A D M D O l 
QUE EVITA R E O f R1AP03 Y FORTALtGE E L ORGANISMO 
des cívicas y cristianas que tanto 
realzaron la modesta figura de la be-
neméri ta maestra. 
j La Delegación Regla de Bella» A r -
' tea ha organizado una Berie de con-
ferencias, que habrán de tener lugar 
en el Paroninfo de la Universidad 
local que cede gusctoao el Rector y 
cuyo programa es el siguiente: 
la . Día 8 de Enero.—El Arte pre-
histórico y Arqueología protohistór i-
ca, con proyecciones por don Aurelio 
de Llano Roza de Ampudia, Delegado 
Regio de Bellas Artes de la provin-
| cía de Oviedo. 
i 2a. Día 17 de Enero.—Significación 
de Zuloaga en la pintura española, 
por don Manuel Sánchez Fresno, abo-
gado. 
3a. Día 24 de Enero.—La vida in -
telectual en Asturias, por don Fer- , 
nando Señas Encinas, escritor. 
4a. Día 31 de Enero .—La"poesía afl-
. turiana, pof don Benito Buylla, cate- ! 
drát lco de la Faci i tad de Cienclaa. 
5a, Día 7 de Febrero.—Monumen-
tos románicos de Asturias, con proyec 
| clones, por don Valentín Pastor, d i - . 
rector de la Escuela Normal . 
| 6a. Día 14 de Febrero.—Idea de la 
i escultma clásica, por don José A n 
tonlo Cepeda, Licenciado en Fisolo-
fía y Letras. 
7a. Día 21 de Febrero.—La diosa 
Venus en la Mitología, en el Arte ' 
en la Ciencia, po rdon Enrique de 
Benito, catedrát ico de la Facultad de 
Derecho. j 
8a. Día 28 de Febrero.—El hombre i 
feliz en el Arte, por don Fernando G | 
Vela, abogado. 
9a. Día 7 de Marzo.—El Peer Gen* 
de IbSen y las Ilustraciones música-
ffles de Grieg, por don Antonio J. 
Onleva, abogado. 
El piogiama de conferencias sobre 
temas de Arte mereció la aprobación 
del Ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, teniendo, por lo tan-
to, ca rác te r oficial. 
Esta Delegación, accediendo a re-
querimientos del Ateneo Obrero d j 
Gijón, se propone repetir las mencio-
nadas conferencias en aquel centro 
cuitnral gijon^s con el mismo carác-
ter oficial que tendrán las que se ce-
lebren en Oviédo. 
En el puerto de San Juan de Nieva 
(Avllés) se registró hace unos días 
un lamentable suceso. 
(El patrón del remolcador "Flnis-
terre'*, de la matr ícu la de Viga, se 
presentó a solicitar del médico fo-
rense señor Puerta un certificodo de 
defunción para un marinero que, se-
gún el referido patrón, había muerto 
repentinamente. 
Lo hizo algunas preguntas el señor 
Puerta al patrón, y como observara 
i algo sospechoso en las contestaciones 
j de éste, fué a ver el cadáver, uotan-
; do que el cuerpo del marinero pre-
1 sentaba síntomas exteriores de qvLn. 
j la muerte había sido violenta. 
Bu vista de ello, puso el hecho en | 
conocimiento del Ayudante de Mari- ¡ 
na, cuya autoridad judicial empezó a 
practicar ias bportunas diligencias. 
Como consecuencia de estas actúa 
ciones quedaron detenidos el patrón, 
el maquinista y el fogonero del re-
molcador. 
A l parecer, en la declaración pres-
tada por el fogonero áiio que hallán-
dose en compañía del marinero muer-
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íStf>bleclmiento de San Juan ñeron ambos. La r iña la reproduje-
tiiulado "La Panchina". r i - , ron a bordo del vapor, mal t ra tándose 
mutuamente. El marinero cayó so-
bre la cubierta del buque. La Inter-
vene'ó11 de los demás compañeros evi-
tó que continuara maltratando el fo-
gonero a su contrincante. 
De la autopsia practicada por los 
médicos forenses de Avüés, resultó 
que se trataba de un crimen pues en 
el cuerpo del marinero había señales 
evidentes de que se le produjo la 
muerte en forma violenta. 
En vista de esto, la Autoridad de 
Marina de este distrito, don Ginés 
García de Paredes, dictó un auto de 
procesamiento contra el patrón, ma-
quinista y fogonero del remolcador 
^Finistterre'', que ingresaron a su 
disposición en la cárcel de Avllés. 
Hace tiempo que el Ayuntamiento 
de Oviedo- a fin de evitar la? deriva-
ciones que pudiera tener la huelga de 
panaderos que aún está sin solucio-
nar, aunque el pan no falta en nin 
guna parte, acordó en sesión pública 
incautarse de algunas tahonas paro 
tener atendido el consumo público del 
domingo. 
E l alcalde, don Marcelino Fernán-
dez, previos los t rámites de rigor, s J 
incautó de dos panader ías : "La For ' ' 
y "La Higiénica", que llevaban en 
arrendamiento don Victoriano Fer 
nández y don José Velasco. 
ANAWvCVCS 
Los patronos interpusieron recur-
so gubernativo ante el Ministerio con 
ha, la autorización del señor Gober 
nador, v a la vez que este interdicto, 
el señor Velas.co presentó otro ante 
el Juzgado de primera iistancia con-
tra el Ayuntamiento y en su caso 
contra el Alcalde. 
El juez en funciones, don Sancho 
Arias de Velasco. ha dictado senten 
cia. en su vista, "condenando al A l -
cal'de de Oviedo a devolver la pana 
dería" , y a pagar las costas. Y en la 
sentencia se habla de la devolución 
al patrono señor Velasco, de las ma-
terias incontadas, indemnizándolo de 
los perjuicios. 
Como esta sentencia anula un 
acuerdo de la Corporación ovetense, 
ratificado por el Gobernador, la Junta 
provincial de subsistencias y el Mi 
nisterio de Abastecimientos, el A l -
I calde recurr ió en alzada a la Audien-
cia. 
i E l asunto, de persistir en su acti-
j tud los elementos que en él l i t igan 
promete ser de verdadera importan-
cia. 
Ha jausado en esta provincia, y 
singularmente en la vi l la aviiesina 
unánime sentimento el fallecimiento 
del distinguido prócer. hijo de Cuba 
don Manuel G. Carbajal, Marqués de 
^vi lés , hijo segundo de aquel Lustra 
patricio que se llamó don Leopoldo 
G. Carbajal y Zaldúa, Marqués de Pi-
nar del Río, tan entusiasta de su pue-
blo, al que dotó de luz eléctrica y dei 
otras mejoras. 
Con la muerte del Marqués de Avi-
les vest irán luto nobles familias as-
turianas, entre e.las los Marqueses di 
Onteiro, Teverga y de la Vega de Ati-
zo, doña Teodora y doña Adela (fe 
Carbajal, Bango y Zaldúa. González 
Pumariega y otras no menos ccmod 
das. 
Descanse en paz el cumplido cabi' 
llero y reciban la Marquesa viuda, si 
hermano el Marqués de Pinar del Río 
y cuantos hoy le lloran, la expresifin 
encera de nuestra condolencia. 
Jul ián ORBON. 
AvíHés, Diciembre 9 de 1919. < 
Jarabe de la Caridad 
EECONSTITUY* NTE DE LOS 
NIÑOS 
Superior a los xmllares cxtranie-
•ros. Unico que se usa en el DIS-
PENSARIO " L A CARIDAD" 
Se vende en todas las Drognertt» 
y Farmacias. 
o 11359 alt 81d-í 
Suscriba*» at ÜiARIO DE U ^ 
tUNAy anunciase en el DIARIO 05 
I A MARINA 
P a r a C o n s e r v a r S u B e l l e z a y F o g o s i d a d L a M u j e r 
N e c e s i t a H i e r r o . 
H Hier r® en el sistema Ja a l a persona rosas encendidas en las mej i l las y la fogosidad y ^ * 
canto m a g n é t i c o de l a s t l a u . £1 H ie r ro Nuxado es l a ú n i c a f o r m a en l a que e l hierro e* 
digestible y asimilable . 
B A L S A M O A N A L G E S I C O I N C O ' 
¿ P o r q u é s e d e j * u s t e d a m a r g a r l a v i d a s u f r i e n d o d o l o r e s ? 
Analgés ica Antl-neurálgico y Estimulante. De gran uti l idad en tratamiento de lumbago, r i -
gidez de los músculos y coyuntura», ciática, neuiralgia, dolores de cabeza y reumáticos. Es fá-
cilmente aplicable, seguro y conveniente. No forma ampollas en la piel y posee proptedadei 
muy valiosas contra-irritantes como anodino. Antes de u sarse el BALSAMO ANALGBSIOG 
'INCO", debe lavarse la parte afectada, con agua tibia y jabón, haciéndose as í más fácil S Í 
resultado. El Dr. IGNACIO TOURIÑO, en su gabinete de consulta ' f i la calle de Animas Nú-
mero 117, Habana: 
CERTTFIOA: Qoe en todos los casos que ha necesitado nn ant l -nenrálgíco rápido y snraro 
ha formulado el BALSAMO ANALGESICO "INCO", con satisfactorios resultados. 
ÜN REMEDIO PARRA CADA ENFERMEDAD, T NO U N REMEDIO PARA TODAS LAS EN-
FERMEDADES. 
Todas las preparadones TN'OO'' están a la venta en las Droguerías de los doctores Sa-
rrá, Barrera, Taquechel, Maj6 y Colomer, M Criarte y C e , The Drug Paper Trading y co. 
lu l io Ruiz y Co., Gómez R. Mena, Me Donald y Co., Robus tillo Ortiz, Manzanillo; Regino de la 
Arena, Cienfiuegoa; Mestre y Espinosa, Santiago de Cuba. 
Para mejorar o preservar l a te t 
suave y sonrosada, ojos seductores, el 
sedoso cabello, los labios rojos y la 
gracia vivaz y hermosura que cons-
tituyen la belleza y el encanto, ea 
Esencial enriquecer la sangre con 
adecuada cantidad de glóbulos rojo» 
Cuando ésta disminuye, no sólo la be-
lleza declina, sino que también el 
rostro se afea, los placeres de la e x l ^ 
tencla se desvanecen y el encanto 
que había unido a los esposos en la 
sedeña esclavitud del amor, huye, de-
Jando en su lugar el naufragio de loa 
ensueños de felicidad conyugal. 
El hambre de hierro es la cauaa y 
es Igualmente la causa de que decli-
nen la vitalidad, la ambición la fuer 
sa, y energía tanto en el hombre co-
mo en la mujer. Los glóbulos rojos 
hacen roja a la sangre, y el hierro or-
gánico se necesita para c o n s t i t u i r á 
Cuando la alimentación no puede pr» 
porclonar el hierro suficiente, o qus» 
el organismo no puede asimilarlo, 
número de glóbulos rojos disminuye 
se hacen pálidos, débiles y anémicos, 
produciendo la enfermedad de todo el 
sistema. 
Cuando se siente que falta esta v*- ' 
ta'lrlnd ya estremecida, y la capacidad 
exquisita para el goce y el alegre pía 
cer df !a vida, que sea de él o de ella, 
•s prueba de que hay una dísmluu- i 
cióii d l hierro en la sangre y de allí 
un estado de anemia. 
El único remedio, indudable y sogr.-
ro es suplir el hierro que hace falta 
Pero deberá ser hierro orgánico. H!l 
Hierro Nuxado es el peptonato do •l 
hierro (el hierro orgánico y predige- i 
rldo parcialmente) en combinación 
con otros agentes auxiliares El Hie-
rro Nuxado es rápidamente digerido 
y asimilado con rapidez por la sangro, 
d mde se necesita. 
En poco tiempo, dos semanas des-
pués de comenzar a usarlo, los r r 
sultados coralepzan a hacerse palpa-
bles. Vuelve una nueva energía, un1» 
nueva sensación de fuerza se Tianl-
fiesta por sí misma y un nuevo ho 1-
/onte de la vida se descubre, tlfléndo-
se en los rosados colores de la salud 
y juventud. Usted T * * * * ? * ^ * ^ 
va recuperando su P 6 ^ * l f , ¿ 
de vigor. Cuando la 1°* 7 * el ^ 
ojos, el color a sus me3Uí*'jr¿ «1 
a im corazón usted benae» ^ 
en que oyó hablar del Hierro d 
En todas partes el Hjerr 
es recetado por los médic" ^ 
LOS. 
No se detenga. ÜFted ^ 
Hierro Nuxado i ^ ^ ' ^ c o 1 C 
Compre usted ahor» an tT-mpo. 
mléncelo sin pérdida de ueu" 
AÑO LXXXV1Ü 
















(VIENE DE L A SEIS) 
Centocelles, por Elena Mako-vrsia y 
Guido Trento. 
La fortuna fatal. 15 episodios, por 
Heleu Holmea. 
El peligro de un secreto, por Peari 
Whití . 
Atados y amordazado», en 10 epJ 
sodioe. 
E l terror del rancho, serie de Pa-
thé- per el aplaudido actor George 
La-rkin. 
LaoLáfi del hogar, por Gabriela 
Robinne. 
Además veinticinco comedia! de 
Harold Lloyd y treinta de Pakea y 
Jabs. 
"Las reliquias í e l Maharajah"',Ls. 
Otra'. "Las Gavietas" y "Angus-
t i a ! . " 
Santos y Artigas t enen a disposl-
ció ae los señores empresarios, las 
siguientes series de gran éx i to : 
M a n * arriba, por Ruto Roland, en 
15 episodios 
La casa del odio, por Pearl White 
y Antonio Morena, en 20 episodios. 
El guante de 'a muerte, por Da-
vis Ke^yen, «n 16 tpisodios. 
La perla dol Ejército, por P^arl 
White y RalpbJ Keller, en 10 episr/-
dios. 
Los misterios de la doble Crus, en 
1S episodios por Mollie K i n g . 
La sortija tatal. por Pearl Whte, 
en 15 episodios. 
El Conde d^ Montecnato, potf M r , 
de Mblet, en 8 jornadas. 
C O R O N A S 
C R U C E S , L I R A S , A N C O R A S , O 
D E B I S C U I T 
F A B R I C A E N L U Z N Ü M . 9 3 . 
C G E A B O Y O A . 
C11024 a i t ln.-3D 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p l o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
,r Í R 0 3 I M A M H N T » QUEDARA INSTALADO E L TBLBFONO PARA rOMÜNICARNOS OOH 
1 © S ESTADOS UNID OS. Y DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
•PBDAR ENLAZADAS TODAS LAB NACIONES DEL MUKDO CIVILIZADO, POR UNA V A » 
T A RSD TELEFONICA Y TBLHQPAPICA QUE NOS PERMITIRA COlffUNICARNOS D E S D I 
WtJESRO PROPIO EO MICIDIO CON CUALQUIER PARTE DHL GLOBO. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA OCJIPAUIA Y A L A VEZ QUE COA»' 
TUVARA A L A IMPLANTACION DE TINA GRANDIOSA CEPA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A 118.00 CADA U N A Y PROXIMAMENTE H X P B M -
toíTRAN NUEVA AJ^ZA NO LO DEJE, PUES, PARA M A A A N A . 
Agente General para la I s U de Cuba: 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Hanzana de Gómez. Departamento 308 a l 311. Aptdo. 1707. Habana 
La Condeslta ile Montecrlsto, por 
Tilde KaSsay, en 6 episodios. 
Serie de Maclste: Meciste pollda, 
en 8 partes; Macaste atleta, en ocho 
partes; Maciste médium, en ocho »o-
tos. 
La ratera rellmpaso. por Pearl 
fTĥ tG. en 15 episodios. 
* * * 
p b o x h t o s e s t b e i t o s d e l a nf-
TEENACI0NA7 CHíEMATOÍiRA-
FICA 
La acreditada Compañía In te r r ^ 
cional cmematogr í iñca anuncia loe 
siguiencea estrenos en el g/an eme 
Rialto : 
Noris. por Pina Menichelll. 
El ¿ardín encantado, por Pina Me-
nichell i . 
Hijos lejano*, por la Hesperia. 
La fibra del dolor, por la Hespe-
r i a . 
La señora sin pax, por la Hespe-
r ia . 
Hembra, por I ta l ia Manzinl. 
E l matrimonio de Olimpia, p o r ) 
I tal ia Manzinl. 
La honradez del pecado, por Ma-
r ía Jacobinl. 
La reina del carbón, por María Ja 
íobin i . 
La dama de las perla», por Victo-
ria JLepanto 
Israel, por Victoria Lepanto. 
La señora de las rosas» por Diana 
Karrer». 
El Principe de lo Imposible, por 
Elenp. Makowska. 
E l nombre de acero, por Jess yn-
l lard 
Maclste enamorado, de la I ta la 
F i lm . 
E l misterio del Misal, de la I ta la 
F i lm . 
Dólares y fichas, de la I tala F i lm. 
Los dos crucifijos, por I tal ia A . 
Manzinl 
E l inrerosímil . por Elena Makows-
ka, 
E l hombre del domino negro, en 
seis episodios. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
bin l . 
Las aventuras de Cavchlone, de la 
Itala F i l m . 
Hedda Gabbler, por I tal ia A Man-
zin l . 
Su Excelencia la Muerte, de la I ta-
la F i lm 
Las t5res primaveras, E l beso de 
Dorina, La aventura de Lolita, E l 
estigma "rojo, E l veneno del placer y 
otras muv interesantes. 
Q m t e s e esos granos 
que le afean e l rostro 
Les ffnmos v eou cootru qne le afesa 
• I rostro, son muchas veces corado* 
en nna noche con el HUCTO 7 famoso 
remedio para la Ezema coro nombre 
es nna garantía de bondad y eflclenciai 
la Prescripción D, D. D. esun modera-
do antiséptico que quita todas las im-
purezas de la piel, soavizándola y 
cicatrizándola al mismo tiempo. 
Para curar la Picaaón, Ezema», ül* 
ceras, Empeines etc., D. D. D. está 
mundialmente reconocido comoei 
remedio más eflcáz. Con pocas gotas 
de esta marvillosa medicina se calma 
la molesta picazón que parece que-
mar la parte por olla afectada y se 
obtiene intaediato alivio que poco 
tiempo después se transforma en una 
cura radical. 
No sufra más, adquiera hoy mismo 
una botella de la Prescripción D. D. D.. 
ella será quien le ayude a conseguir 
la salud perdida. Si ha sufrido Vd. un 
año, no sufra dos. Comience la cura hoy 
mismo y enseguida se seo tir á me j osado, 
D . D . D . 
Dr. Ernesto Sarrá-
Dr. Manuel Johnson. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A 
.niny anuncíese en el DIARIO Dfí 
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S U M A L H U M O R D E P E N D E 
D E L A D I S P E P S i A Q U E S U F P E . 
h O T E M A C O M E P . 
E L E L I X I R D I G E S T I V O 
D E L . D r . E S A L J M E E 
H A C E D E S A P A R E C E R TOD05 L05TDAí)T0RnO5> < 
DIGESTIVOS»: SUEñO S E r i S A C l O M DE LLEflURA 
DOLORES DECABEZA,VERT1Q0SPALPITACIONES EM ELCO-—' j 
RAZOfl.ETC.TOnAIIDO UflACOPITA DESPUES DE LAS) COMIDAS, 
P I D A L O A S U B O T I C A R I O 
D R O G U E R I A B A R R E R A 
H A f c A M A Y LA^PARILLA-fiABAflA-TELF? A - 2 8 6 6 y A - 1 7 9 8 
E S T E R I C O 
F A B R I C A C O N 
R E S A G U A S 
R E F R E S C O S E 
L A S M E J 0 -
D E L M U N D O 
D E P O S I T O : 
E G Í B 0 , 8 5 . 
T E L . M - I 8 8 2 . 
E N T E R R A R , D E CONCRETO Y MARMOL. 
" L A S TRES PALMAS", de R . Hons Grillo 
T E L E F O N O F - 2 5 5 7 . 
Calle 12, Núm. 229, frente al Cementerio de Colón 
18 HILOS 
GO"' ALTO. 
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Ageníe exclusivo: 
9 WL. 
L A M P A R I L L A " H a b a n a . A p a r t a d o 1728. 
- a C e r c a " A T L A N T A ' ' e S l a m e j o r . M u y S ó l i d a , P r á c t i c a y E c o n ó m i c a . 
Maquinaria para Panaderías. Batidoras para Hoteies y Dulcerías. Molinos eléctricos para café y también de carne fc/up 
de maíz. Motores de Gasolina y Kerosina, etc., etc. "ÍU'inos 





ASTlW. capitán O'Keefi», 
New York, consignado a 
irrigó: 150 barriles¡ sa 
cajas manteca, 
cajas] víveres y efect.m 
sacos comino, 20 id 13, 
0 id id. 
ciijas iab'm. 
Co: 750 sacos frijol 
y Co: 100 barriles cer 
léweai 5̂ cajas bacala>. 
: .150 id id. 
1,000 cajas leche. 
!PX : 25 fardos canela. 
Co: 1 caja archivos, 
y y Co: 107 bultos pro-
fana: 1 cala papel, 2 i í 
cocos, 1 id jalea, 3 id 
fé, 2 id maicena, 2 Id 
nandez 
•IT: 
50 cajas bacalao, 
y Co: 50 id d. 
ilm.ui: 50 cajas queso? 




i y Co: 500 id \ñ. 
dez: 50 id cincharos, 
insra y Co: 100 id id. 
Alonso y Co: 300 id frijol. 
A. llcrunnlcz: 10 id pimienta, 25 ca 
ías mantor;i. 
P. Inclán y ( 
Sánchez SoHn 
i.0 l)ultos janu'i! 
Lozano Vog-.i y Co: 100 calas quesos 
Ti id panqué, 2 Vian-iles ostras. 
Swlrt y CO: 450 cajas quesos. 
.1. Vi: 2 caj;is frutas. S7 huacales ga-
rrafones. 
o: 10O sacos frijol, 
x y Co: 10 id pimienta. 
J. Gómez: 2 cajas frutas. 
lamas y Huiz: 25 cajas manteca, 
5. S. Frodlein: 20 cajas tabaco, 
j . Partagás: 20 fardos canela. 
Marquetti y líocabertti: 25 cajas cer 
veza. 
A. Armand: 200 cajas quesos, 35 id 
fritas. • 
litóle Plaza: 8 barriles came y av^s. 
Cuban Am- Jockley C.: 3 id carne. 
J. Susskind: 2 id id y aves, 2 cajas 
quesos. 
Hotel Sevilla: 3 barriles aves. 
A. naces: 10 cajas pescado. 
P. Bowtnan: K) cajas emhutidos^ 
AV.: 108 id vino.. 
Proveedora Cubana : 40O cajas alcapa-
rras, 15 id ihocolate. 
J. Gallarreta y Co: 30 cufíetes uva^. 
•T. Jim|n?z: 3 huacales palo, 4 id 
cciiflor, 2 id cestos. 20 barriles manza-
!n£S. 
J. Noriega: 25 id id, 3 huacales apio 
1 id coliflor, 5 id cestos. 
6. Cotsonl: 1 id id, 2 Id coliflor, Vi 
bultos frutas. 
A| Armand: 20 barriles manzanas, 3 
huacales apio, 5 id coliflor, 2 id cesto», 
2 barriles ostras, 21 atados quesos. 
J. Gallarreta y Co; 5 barriles jamón, 
fl cajas higos, 6 barriles ostras, 6 hua-
cr.:es apio, 0̂ atadis quesos. 
Argiiplles y Balboa: 10 cajas manza-
¡ras, 15 id peras, 2 huacales apio, 3 
!••; rriles ostras, 5 id jamón, 1 caja co-
cino, 20 bultos quesos. 
Swift y Co: 150 bultos aves y carne. 
Carbonell y Dalm^u: 50 sacos frijol. 
Galbán obo v Co: 10 tercerolas jamóí*. 
K. C. : 1,000 sacos frijol, 
W. B. Pair: 270 calas quesos.» 
I'J. Kamirez y Co. 25 cajas champán, 
100 id cognar", 74 mtnos. 
Cruz y Kalaya: 140 cajas chamPÜn. 
P. T. 182 id cogiiac, 141» menos. 
r-.f. V-. : 5 barrica vino, 1 fardo etl 
quetas. 
P. Lamicq 30 cajas aceito. 
Proveedora uCbana: 850 cajas ginebra, 
15." id licor, 50 menos ginebra. 
.T. González Castro: 50 Id ginebra. 
Am- Grocery: 25 caias cómpota, 5 Iñ 
f i r tas, 15 id col, 15 id bacalao. 
.1. M. ROrriz o hijo: 1 caja galletas. 
Proveedora Cubana: 1 id id. 
W . B. Fair: 155 cajas quesos. 
CENTRALES: 
Cunagua: 0 bultos maquinarla. 
Morón. 27 id id. 
Lugareño: 1 id id. 
Socorro: 50 id id. 
Rosario: 3 id Id. 
La Juila: l id id. 
Santa Rita: 1 id Id. 
Manatí: 1 id Id. 
Covadonga:: 2 id id. 
Morccdita Sugar: 22 id td. 
Hershey Corp: 8 id id. 
Cuban Trading: 21 id id. 
P-ñPEL: 
El Mund: 2 cajas rodillos. 
J. Gutiérrez: 4 fardos hilo. 
Bousa y Co: 4 id id. 
Maza y Co: 129 bultos efecto^ 
P. Fernández y Co: 9 id Id. 
H . E. Swan: 3 id id, 
Suárez Caraza y Co: 4 id id, 2 calas 
papel. 
Barandiaran y Co: 50 atados Id. 
S. Conejo: 2 !d id. 
Ganosa y Casal: 32 id Id. 
S. Vila y Co: 15 id id. 
A . M . Puente y t'o: 1 id Id. 
Lozano y Co. 242 id id. 
Pons y Co: 25 id Id. 
B. Lanzagorta y Co: 5 id Id. 
ís . Rodi-ígaez: 40 id id. 
J. Alvureí: G id id. 
Gorestlza Barañano v Co: 4 id id. 
Fernándes y Estefani: CS id id. 
S. de Arriba: Jl id id. 
Miejomolle v Co: 123 id id. 
E. Olavárrieti: 2 id id.. 
F, Maseda: 9 id id. 
N. L . : 22 ia i«, 
Puente Pre,sa v Co: 35 id id, 
J. C. Vázquez; 3 id id. a 
J. A. y A.. 0 kl i . . . 
H . O. : S ?d 3d. 
Arruza y Co: 3 id id. 
Viuda C. F. Calvo y Co: 29 id id. 
Ouiñones II.u-dyare Corp: 1 id id. 
, i . Fernán lez y Co: 84 id id. 
* m : " Co: 2 id id. 
B. Supply y Co: 02 id id. 
* . i . --no: 2 id id. 
Fn«fo " C"!"?z6ni 4 id id. 
Casteleiro VÍZOÍ.T y Co: 38 id id. 
L'rquía y Co: 9 id ' id. 
307: 5 id id. 
E. García Capote: 28 id id. 
a, 
6 bultos DIARIO DE LA MARINA maquinaria. 
.1. López R. : 10 Id efectos. 
R. Veloso: 3 id id. 
Montalyp Cárdenas y Co: 1 Id Id. 
M . Acevédo: 5 id id. 
J, R. R. : 10 cajas papel. 
P. Ruiz Hno: 8 i i id, 3 id efectos, 
M . Vilar: 15 id id. 
«T. Fresno: 0 id Unta. / 
Gutiérrez y Co: 2 id efectos. 
L . P. P. : 2 id id. 
Z. y Co: 50 atados cartuchos. 
EXPRESOS: 
Am. R. Exnress: 12 bultos efee«íS. 
Cuban United Express: 50 id id. 
Unos Fernández: € id Id. 
C. P. : 12 id carretilla. 
Porto Rican Express: 24 bultos efec 
tos. 
Santos Artigas: 5 cajas películas. 
B . M. : 10 bultos hierro. 
P. : 50 Id ropa y calzado. 
Y. Blectricar C.; 24 id efectos. 
CALZADOS: 
Hernández y Agustl: 21 bultos ta'a-
bartería, ' 
García Díaz A . : 10 id id. 
A. y Co: 5 id id. 
C. T(. Zetina: 41 id id. 
A. Fernández: 1 id id. 
Incera y Co: 111 id id. 
Briol y Co: 12 id id. 
U. B. B . : 1 id id. 
C. Marruz: 4 id id. 
F . Palacios y Co: 40 Id «». 
Cueto y Co: 3 Id id, 4 cajas cálzate. 
P. Birin Hno: 6 id id. 
C. Bazar: 3 id id. 
R. Bella: 6 id id. 
P. S. Lópeí: 3 id Id. 
Pons y Co: 17 id id.-
Turró y Co: 2 id id. 
R. R. : 2 id id. 
W . A. Nanson: S id id. 
DROGAS: 
Amador y Co: 200 cajas aguas mine-
rales. 
E. Sarrá: 150 id id, 468 bultos drogan. 
Internacionnl Drug: 1 id id. 
J . L . Penichet: G id id. 
F . Taqueehel: 97 id id, 12 menos. 
1 J . A . Padró; 9 id id. 
A. C. Bosque: 6 Id id. 
Majó Colomer y Co: 23 id Id. 
Cop. Anglo Cubana: 10 id id.. 
Centro de Dependientes: 14 id 
A . R. y Co: 2 id id. 
M . Guerero: 8 id id. 
F. Herrera: 65 Id id. 
Y. Uñar te y Co: 25 Id Id. 
TJriarte y Co: 14 id id. 
Viuda A. p Co: 9 id id. 
220: G id id. 
N . D. P. C . 4 Id 1<L 
D. B . : 22 :d id. 
C. F. S. : 5 Id id. 
R. Gómez Mena D. y Co 
Internacional Medicina: 1 
Droguería Johnson: 245 'd id, 3 
ncs. 
FERRETERIA.: 
C. M. She^ham: 3 Sbultos pintura, 
U , M . : 15 "d aceite. 
G, P. y Co: 230 id pintura. 
TJnin Comm! 110 id id y aceite. 
I . . : 31 barras. 
Machín y Wall: 20 id pintura. 
Arruza v Co: 33 id ferretería. 
E. Saavedra: 17 Id id. 
J . Aguilera y Co: 3 id id. 
Ü N I V E S G F 
J. S. Gómez y Co: 4 id Id. 
Alvarez y Alonso: 3 id id. 
E. Rentería: 10 id id. 
Expósito y González: 12 id id, 
J. 6. C. : 1 id id. 
A. P. : 4 id id. 
Capestany Garay y Co: 23 id tornillos. 
Plantas OrsamentaíesyFm-
taíes de toáas clases. 
Moles esptxiaíes y Arbus-
tos para Parpes 
¡m üiULGOBA 
S a n t i a g o de las V e g a s . 
Teléfono 5 0 - í 2 . 
S i s m a l en Aguacate, 56. 
H a b a n a 
Teléfono k - 9 é l t 
id. 
: 22 Id 
id id. 
Enseñanza Posiliva de Bdtamas* SINGLES, 
F R A N C E S , ESPAÑOL, Sistema fácil y práctico. 
Métodos modernos. Profesores hábiles. Clases particulares y co-
lectivas, diurnas y nocturnas. 
manzana de Gómez 241 y 242, Segundo piso, 
frente a Neptuno. Te lé fono llfl-2761, 
" F o r t u n a S p o r t C l u b " 
Junta G e n e r a l Extraordinaria 
De orden del señor Presidente p. s. r., se cita a los seño.res asociados 
para la Junta General Extraordinaria que se celebrará el niartes 13 del 
corriente mes en el domicilio social, San Lázaro número 114, a las 8 y me-
dia p. m., con la siguiente Orden del Día: 
Revocación del acuerdo de 26 de Agosto de 1919. 
Reforma del Reglamento Social. 
1029 
Habana, Enero 5 
10 y 11 e. 
de 1920. 
MARCELIÍÍO F. JÍESPHAI^ 
Secretario. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C a l z a d o , 
S. A . 
E l Consejo de Administrac-ón de esta Compañía, visto el resaltado del 
Balance General practicado sa 31 de Diciembre últ imo, acordó pasrar 
dividendo, que corresponda a l tr i tnestre de Octubre, Noviembre y D5 
ciembre, de $1-75 sobre las Acciones Preferidas y Comunus. 
Dicho dividendo lo paga rá la oficina Central del Banco Español de 
la Isla d^ Cuba (Obrapía y Aguiar^ a part ir del 20 del mes en curso, en 
hora hábi l y previa presentación dJ los títulos correspondientes. 
Habana, 8 de Enero de 1820. 




no LAKIí OR'VNOE, capitán Hosenjco, 
procedente de MoL'ile, consignado a Mun-
Bón S. L.ino: 
VIVERES: 
A. H e r n á n 3 2 8 cajas frutas. 
(.. S. Estrada: 3 cajas dulces y con-
servas. 
B. Gómez: 100 sacos harina. 
E. Cima: 260 id id. 
K. Alyarez: 250 id id. 
I ' . Ervi t i : 300 .d id. 
I'arraqué Maoii y Co: 400 id Id. 
Ortega y Fernández: 1,000 cajas jabón. 
Guerra y Cima: 400 sacos harina. 
Galbán oLha y So: 250 Id Id. 
T . E/.querr ): SOO id id. 
k. Rovira: ?50 i'J id. 
Barraqué Maoiá y Co: 600 Id Id. 
oSlo Armada y Co: 250 id id. 
Santamaría v Co: 1.000 id id. 
.T. Benítez y Co: 600 id id. 
F . Garí-fafy Co: TATO Id id 
J. Benítez y Co: 750 Id id. 
Am. Grocery: Ti cajas carne, 40 Id uper-
eo 26 id sopa. 5 id salsas, 1» id con-
servas. 
Ldbby M . Llbby: 467 cajas frutas. 
.T. Ortega: 400 cajas puré. 
Barraqué Maciá y Co: 600 sacos hari-
na.. 
(i AÑADO S: 
JJ. B. Eu:r : 18 vacas, 7 acballos, 1 
burro. 
M. Robaln-i- 207 cerdo», 20 mulo», 28 
vrcas. f 
MANIFIESTO l,323.y, Vapor america-
no MIAMI, capitán Myers, procedente 
de TamPa y Key West, consignado a 
R. L . Bran'ier. 
DE TAMPA 
M , Suárez: 1 caja efectos. 
V. Pr.iano: 1 id id. 
J. G. Senra: 26 id pescado 
A, Laaces: 5 id camarón 
C. López y Co: 1 caja eferhv. 
-^J^ T. Chambless: 15 b u S ^ 
A. Armand: 450 barriles n,. . 
DE KEP WEST P Pa8-J. Eantarón: 16 barriles crJas pescado. 08 ca»»r6n,, 
\ . il'asaus: 5 Id Id, 5 id « . ^ . 
A. Ruacos: 3Ü barriles i é * ® ^ 
pescado. - ' cajj) 
Cop. de Pesca Jlediavilla- 3* k.^, 
ídem. 
Hershey Cocn: 7 bultos msnnl-
Monroe y Co: m cajas 
Am. R. E x p r e s ^ l ^ b u l t o T ^ ^ 
MANIFIESTO 1,324.%VapoT amM, nr m. M. PLAGLPR. oa¿ltán "vS*' p:ocedente de Key West, cjnsiffnL R. L . Brannen. ,"'«signa(j0 j 
VIVERES: 
Izquierdo y Co: 200 barriles Bar,.. 
F. Bowman: 400 cajas huévML1 
N. Quiroga: 400 Id Id. 
A. Armand: 600 id Id, 400 Id 
J. Noriega: 7»6 id manzanas 1 
Armour y Co: 41,208 kilos ni,*** 
Divsaq y Co: 200 cajas jabón 
Méndez y del Río: 250 la id. 
Am. Joskley Club- 2úl pacas UM 
Cop. de Peaca Media villa: 10 886 i-i-
pescado. ' y* 
Swift y Co: 900 cajas «huevos 'on u 
qresos, 1 id algodón, 5 Id, 258 tércem? 
V\ erco. 30 >ld manteca. 
MISCELANEAS: 
Havana Central R. : 4,352 bultos BU. 
cías, ángulos y anuncios 
J. M. Tarafa: 1 carro. 
Maderas: .1. Acevedo y Co: 1,075 plerai maí».' ras-. i"»* 
Alegret y Pelleyfl: 1,596 Id Id. 
MANIFIESTO 1,325.-Vapor nonu» 
RíJLBERO, capitán Nerdrum, proeétoS 
d • Norfolk, consignado a .7. oCsta 
Orden: 3,642 toneladas (trbón mln 
ral. 
N ü á á - T o 
Ofrecemos: negocio de amplio margen. Aseguramos su éxito con nuestra cooperación 
B A T E A 
r E O O N O M I C E L A M I T A D D E L J A B O N ! ¡ A H O R R E S E T R A B A J O l 
T A B L E T A S A N I T A R I A " Para lavar sin restregar 
D E S I N F E C T A L A ROPA. P O R SUS P R O P I E D A D E S A N T I S E P T I C A S . 
Pureza ga ran t i zada p o r pa ten te N o ^ 8 5 . Puede comerse u n a s in hacerle d a ñ o 
L a g r a n demanda de este a r t í c u l o es p rueba de su m é r i t o , p o r e r a h o ^ o de j a b ó n , t r aba jo y t i empo 
Cont ro le su zona con u n con t ra to . 
Es m e j o r T negocio que l a c a ñ a . N o ten-
d r á competencia. 
¡ C R A T I S ! ¡GRATIS! 
Mues t r a ; , obsequios, cristales de c i -
ne, clicnc?, cari c iroalares, danzo-
nes. T O D O .vH ^ recibo de su 
nombre . Idves ' . g i . o L- n *,n:«8 que o t ro 
se ant;^ipe. S i t e a m m o i o ao aparece-
•- á . i iás a q u í . 
S O C I E D A D M E R C A N T I L E 
I N D U S T R I A L 
S A N A N D R E S N U M . 22, M A R I A N A O 
Habana . 
C U P O N 
270N 
R e m i t a n informes a 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n , 
D i s e ñ o de a l g u n o s de los R e g a l o s de 
S E I S C I E N T O S V A L I O S O S O B J E T O S P A R A SUS C O N S U M I D O -
R E S SE I L U S T R A N E N N U E S T R O C A T A L O G O 
P I D A L A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E V I V E R E S . — 
U N P A Q U E T E C O N D I E Z T A B L E T A S P A R A L A V A R S I N 
R E S T R E G A R 100 P I E Z A S D E R O P A , V A L E 25 CTS. 
3 Medio Moderno 
para obtener un 
Magnífico Apetito, 
Buena Digestión, 
Sangre Roja y Fuer-
za Nerviosa. 
E l hombre saludable, robusto y jov ia l , es el que puede contar sus ami-
gos por cientos y a b r i r s e paso en el camino de la fama y de la fortunal 
El color rosado en las mejillas y la viveza en la vista 
es lo que hace a las mujeres atractivas 1 Salud, fueni 
y jovialidad, provienen de abundante Fuerza, Kervioa», 
Sangre Roja y activa Circulación de la Sangre. 
Cuando BU Estómago se descompone, cuando W 
Hígado se entorpece y sus Intestinos se cargan CM 
bilis ácidas y sufre Ud. de cstrefiinlient̂  
cuando sus Ríñones no funcionan y comienK 
B dolerle la espalda, cuando Reumatismo } 
Neuralgia empiezan a molestarle y se ta» 
tarra Ud. fácilmente, no tome estimulantrt 
y narcóticos, sinó pruebe este gnu» vivi-
ficador—Nuga-Tone. 
Fuerza Nerviosa es el "muelle principaT 
del Estómago y del Corazón. Es la fuer» 
que guarda la Circulación do la Sangu 
y ea en efecto, la energía vital de todos iM 
órganos, de todas las funciones del cnerw, 
y cuando por alguna causa la Fuerza N»1 
viosa decae, enseguida proviene un dec»!" 
miento en toda la máquinaria del organlsaj 
y entonces se posesionan de él la debillW 
y enfermedades en diversas formas. 
_ Su salud, fuerza y resistencia son ••• 
didas por su Fuerza Nerviosa y por h* 
Corpúsculos Rojos en su sangre. Cuando Ud. 8« sientl 
gastado, débil, nervioso y cansado tanto del cuerpo 
como de la mente, reconstituyase con Nuga-Ton» 
porque Nuga-Tona contiene Hierro para la SaM» 
Contiene por todo ocho ingredientes saludables, I*" 
comendados y prescritos por los principales doctores. 
Mala digestión, pérdida de apetito. Anemia, nerviosidad, dolor de cabeza, Insomnl* 
melancolía, falta de energías y de ambición y pérdida de vitalidad, son causadas e» 
la mayoría de los casos, por pobreza de la Sangre y debilidad de loa Nervios. Nug* 
Tone es un gran Reconstructor de la Sangre y de los Nervios y no hay nada que 1» 
substituyan ni siquiera algo que pueda comparársele. 
Nuga-Tone ayuda a producir hombres fuertes y activos y mujeres saludables y 
hermosas. Produce un apetito voraz, buena digestión, y un sueño tranquilo y R«P*' 
rador. Es magnifico para el Hígado y los Ríñones, hace mover los Intestinos regula 
mente, fortifica la acción del Corazón y la Circulación de la Sangre, y cuando toda 
estas funciones mejoran, los gases y embaramiento. estreñimiento y bilioaidad, etmii 
aliento, lengua saburrosa, amarillez de la piel y complexión enfermiza, graduaJmew 
desaparecen y entonces Ud. puede decir "Adiós" a los dolores y aflicciones 1 Tom« 
Nuga-Tone con fé, de acuerdo con las direcciones, y quedará Ud. tan satisfecho 
urgirá a sus amigos a que también lo tomen. 
NUESTRA ABSOLUTA GARANTIA: E l precio de Nuga-Tone es Un Dollar y •">: 
«cinco centavos ($1.25) el frasco, porte pagado. Cada frasco contieno noventa (W 
pastillas, un tratamiento completo para jun mes. Ud. puede obtener seis frasco», »«" 
meses do tratamiento, por Seis ($6.00) Dotlares. Tome Nuga-Tone por veinte (210'.du* 
si los resultados no son enteramente satisfactorios, devuélvanos el resto del tf**" 
en su caja, e inmediatamente le devolveremos su dinero. Ud. puede ver que no amesg» 
un solo centavo. Nosotros tómanos toda la responsabilidad. f<tnt 
Tenga presente esto:—Nuga-Tone no contiene productos de alquitrán, oplp, « *r¿ 
Ingredientes que formen el hábito de usarlo siempre. Está empacado convenien íffl*?̂  
cubierto con una capa de azúcar, de buen sabor y fáci| de tomar. Compre Nugs-»^ 
en la Farmacia más próxima u ordénelo directamente al NATIONAL LABORAJ."11' 
Chicago, HJ. , 
USE EL SIGUIENTE CUPON PARA ORDENAR.—— — 
National Laboratory, Cu. 40— 687 South Dearbom St., Chicago, HL 
Señores:—Adjunto sírvanse encontrar $ . . . . . . . . . para que me remU»a.••»0*,• 
fraseos do Nuga-Tone. 
Nombre 
y Fósforo para los Nervios. 
Calle y No. i — o Apartado. 
Ciudad . . . . Provincia País ..••«•••" 
NOTA. Puede hacer su remesa por Giro Postal 
Nuga-Tone es siempre remitido por correo porte pagado a menos que «o eíP**1 y 
en otra forma. , 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
" L A T I N A J A " 
Galiano 43, entre Virtudes y Concordia 
Antes de comprar su vajilla» lca 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a $^.5^ 
Vajilla con 100 piezas, a $20'99' 
Vajilla con 118 piezas, a $25.^ 
Vajilla con 120 piezas, a $29¿0' 
Ultimos estilos en juegos ^ 
cristales, a precios sin 
i g u a l . 
Completo surtido en batería de Aluminio. Visité0 
y se convencerá . •'LA TINAJA,^ Tel. A - 8 6 ^ / 
CÍ687 ftlt . 
AÑO LXXXVÜI 
DIARIO DE LA MARINA Enero 11 de 1920. PÁGii 
•r 4T<F HELEN. capitán Sontharrt.. 
sanado a £ 7 SAVANNAH 
jriSCEL^VNE^S:. ^ baito8 accesorloll pa. 
^P^rdy y H«nder8on: 5,576 bultos ta-
LK;Í;- ,T r Co: 13 bultos ferretería, 
'vorers Flanñery: 3 bultos efecto-. 
^ y Autos: 11 id accesorios. 
Cop-^ n Co- 385 atados barn-s. 
^mourPy D¿ Wl t t : 53 cajas calzado. 
^ "Vobins Y Cp: L fardos algodón. 
£• ^0Koqae y Co: 200 barriles resina 
r BÓwman: 10 Id id. 
."i^.STe pies maderas, 
'rri ¿állino y Co: 25 cajas polTO». 
DE .TACKSONVILLE 
^ ^ T Ú ^ f V Co: 50 barriles reslnt 
¿- ¿arcfa: 600 Id Id. 
r Unidos: 14,833 polines, 
y, M . : 500 id ^ 
AriVTFlESTO 1,327.—Vapor amerles-
P4RISMINA, capitán St̂ veson, pr.>-
«¿"entede Colón y «cala, consignado a 
'"ron • 4 ? ^ ác imos plátanos. 9 cajas 
pcUculas para New_Orleans. 
^rAXIFIBSTO 1.328.—T!apor amerlca-
M«ALMON, capitán Whitghtk. proce-
de.-te de Cispato y escala. ccnsignad3 a 
T ,'tps Bros. Lykes Broa: 900 noTillos. 
Arix'TFIRRTO 1,329.—.Vajpor amerlM-
«rw^IANFIÉLD, capitán Hansen, p r -
eedente <le Lork, consignado a W. 
j j , Paniels. 
^iTax0uette''y Rocabertl: 10 sacos frljo', 
r̂ Gnrcía: 453 sacos arroz. 
Alirnnda y Gutiérrez: 200 id Id., 
j . M. Angel: 49 cajas especies y sai-
"nVartfnez Eavfn y Co: 621 sacos arroz 
V. Loríente: 1 caja conservas, 1 oa-
rr-;; vidrio. 
X Pardo T Co: 2o cajas manteca. 
nm Win?: 41 bultos víveres chino. 
Q palazuelos y Co: 35 cajas especies 
y Smoiír y Co: 100 sacos carne. 
Fernándc25 García y Co: 50 tabal pe3-
r, do. 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
H I S T O G E N O 
L L 0 P I 5 
Y T E N D R Á S A L U D . 
O E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
" ' D R O G U E R I A S . 
LABORATORIO DEL DR. A . L L O P I S - ROSALES, 8. M A D R I D . 
A. García v Co: 36 tabal pescado, 
(íalbé y Có: 100 sacos frijol. 
M. Muñiz: 50 id id. 
Pernándea Ti apaga y Co: 100 sacus 
frijol. 
Milano y Co: 100 cajas vino. 
Komagosa Co: 2!) rollos cuerdas, 
saros frijoles. 
Swift Cop: 50 cajas camo. 
Pita Hnos: 6;? sacos chícbaros. 
Venaro González: 382 id frijoles. 
J . M. Draper: 1,000 cajas leche. • 
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A s o m b r o s a V i r t u d d e O p t o n a 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a u n 5 0 P o r 
C i e n t o E n u n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
A. y Co: 690 cajas tomates. | N . Merino 
T. Esíiuerro: 1 caja accesorios ca- i Baraflano 
miones. | diio. 
: 66 bultos tes,' 
Gorestiza Co: 8 bultos r i -
tn* r«oeta gratis qa« 
puede preparmr y usar 
usted mlsm* 
en sa casa. 
riladelfla, Pa.—Victimas da tendones 
de loft ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
sería grato sabor que de acuerdo al lír. 
Jyewis hay Terdaoera esperanza y ayuda 
para ellos. Muchos con sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
•vista con esta extraordinaria receta y 
muchos que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los necesitan más. 
lín señor d'ce, después de haberla usado: 
"Yo estaba casi ciego No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
«ateojoa y mis ojos no me lastiman más. 
B B la noche me atormentaban terri-
blemente. Ahora los siento muy bien to-
do el tiempo. Esto fué como un milagro 
¡para mi-" Una señora que la usó, dice: 
' 'La atmdsfera parecía nebulosa, con 
molesüa y gasto de nunca adquirir an-
teojos. Enfermedades de los ojos de 
muchas naturalezas pueden aer admira-
blemente beneficiadas con el uao de 
esta preparación. Vaya a cualquier botica 
buena y compre una botella de pastUlas 
de Uptona. Ponga y deje disolver una 
pasilila en un vaso con una cuarta narts 
llena de agua. Con este líquido báñese 
los ojos de dos a cuatro veces diarias. Sua 
ojos s» aclararán perceptiblemente des-
de el primer lavatorio y la inflamación 
y la rojez prontamente desaparecerá. Si 
sus ojos le molestan aunque sea un po-
co, es su deber tomar medidas ahora pa-
ra salvarlos antes que sea demasiado 
tarde. Muchos desesperadamente ciegos 
podrían haber snlvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo 
Nota: Otr» prominente especialista a 
qnlen se le mostró el artículo que an-
tecede, dijo: Si, 1» receta Optona 
»in anteojos, pero después de usar esta i daderaments es nn sorprendente remedio 
receta por quince días, todo parece claro. P»ra los ojos. Lo» Ingredientes qne la 
Puedo leer sin anteojos haeta impresio- constituyen «on bien conocidos por Ocu-
nes de tipo muy pequeño." Otro que la Hstas especialistas eminentes y oon mu-
«eó dice: "Fui molestado por los tendo- cha frecuencia los recetan. Con muv 
nes de los ojos debido a trabajo excesi- buen éxito la ho asado en mi práctica 
vo. ojos cansados, lo cual producían te- en pacientes con sus ojos cansados por 
rribles dolores de cabeza. Por varios años demasiado trabajo o por uso de anteojos 
he UB3do anteojos ambos para ver a dis-I impropios. Pnede recomendarla altttmen-
taucia y para trabajo y sin ellos no po- ¡ te en casos de ojos débiles, acuosos do-
día leer mi propio nombre en un sobre loridos, punzantes, con comezón, ardien-
o en la mAquina de escribir al frente de !tOB. pórpados rojos, visión confusa o pa-
mi. Ahora puedo hacer ambas cosas y del | ra ojos Inflamados por efectos de hu-
todo he depuesto mis anteojos para dls- mo. del Sol, polvo o viento. Bs una de 
tanciá. Ahora puedo contar las hojas , las pocas preparaciones que proeuro te-
Agitndas de los Arboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios años me 
'lian parecido una mancha verde confusa. 
fio puedo expresar mi Júbilo por lo que 
ella ba hecho por mí." 
Se cree que miles que usan anteojos 
ahon pueden descartarlos en un tiempo 
razonable y multitudes más serán capaces 
iíe fortlflflar sus ojos, así ahorrando la 
ner a la mano para uso regalar casi en 
cada familia. Optona antes mencionado 
no es una medicina de patente o un se-
creto. Es una preparación ética, tos fa-
bricantes garantizan que fortifica la vis-
ta un 50 por donto en ima semana, en 
muchos caaos o devuelven el dinero. P Í .O-
de ser obtenida en todas las boticas bue-
nas. 
K. W. : 2 atados víveres. 
S. S. Fr3i'll3in: 552 bultos provislonea. 
Santamaría v Co: 1,150 sacos harina. 
J. A. Benltez y Co: 300 id Id. 
Kestle A. S. Milk y Co: 2,58* câ r.s 
leche. 
Swift Cop (Cienfuegos): 100 cajas m:t^-
t^ca. 
CENTRALES: 
San oJsé: 1 bulto maquinarla. 
Providencia: 1 Id id. 
Hershey Corporation: 3 Id Id. 
Soledad: 1 id id. 
Snnta Amalia: 
Ciego de Avila: 90 Id tubos. 
EXPRESS: 
American Ti. Express: 7 bultos efec-
tos. 
A. Suílrez: 3 Id Id. 
DROGAS: 
Salcedo y Oteiza: 20 bultos drogas. 
Barrera y Co: 84 id id. 
Jntemacional Drugs: 11 id Id. 
Uriarte y Co: 86 id Id. 
F . Herrera: 3 Id id. 
F. Uriarte Co: 7 id Id- . 
National Medicina: 5 id Id. 
R. G6m«>z Mena M . Donal: 7 Id Id. 
M. Guerrero Sell: 8 Id Id. 
Majó Colomer Co: 17 Id Id. 
Marcos Piñar: 5 Id Id. 
E. A. Coloma: 6 id Id. 
F, Rodríg-jez Baz: 8 id Id. 
E. Sarrá: 50 id id. 
Brng P. Trading y Co: 31 Id id. 
PAPEL; 
Muñoz PInks: 1 caja efectos, 2 Id pa-
pel. 
Maza y Co: 35 atados Id. 
Compañía Liltográfica: 10 cajas id. 
C. González • 5 Satados Id. 
Montalvo Cárdenas y Co: 3 fardos Id. 
E. Femíindez; 100 rollos Id. 
Carvajal y Jaballín: 1,131 id Id. 
Snárea Carasji y Co: 17 cajas Id, 1.00 
atados cartón, 500 atados cartuchos. 
Barandiaran y Co: 472 Id Id, 103 ata-
dos papel. 
P. Fernández y Co: 2 cajas id, 1 id 
efectos. 
Mercurio: 9 bultos papel. 
Bonza v "üo: 4 id id. 
National P. T. C. y Co: 17 Id td. 
J . Pascual Baldwin: 15 cajas máqui-
na <• de escribir y accesorios. 
CALZADO: 
•T. Gandarilla y Co: 2 cajas calzado, 
M . Fernán-Tez: 3 id Id. 
La Moda (Cienfner-os) : 8 Id Id. 
.T. C'atchet: 5 id id. 
A. Escudero; 2 id id. 
.T. C. Pita: 7 id id, 11 id maletas. 
Pego v Díaz: 1 id Id. 
Tosar .ToRé: 1 id id. 
Roto y Vicente: 9 id accesorios para id. 
A. Miranda y Co: 3 cajas maletas, 9 
bultos vidrio. 
FERRETERIA: 
A. Gómez y Co: R0 bultos pintura. 
Araluce y Co: 30(> id pernos. 
B. Lanza joi-ta y Co: 23 barras. 
E 5 G A R A N T I A A B 5 0 L U T A 
tn C0RREA5-6RA5A5 - EMPAQUETADURAS 
PINTURAS - AGEITtrS - niLOS - & & 
M I G U E L C A P A R O C A f l A L S 
M E R C A D E R E S 16 T E : L T A - 9 3 2 6 
Aspuru y Co: 12 1 dferretería. 
Capestany Garay y Co: 49 Id Id. 
A. M. Puente Co: 1 id id. 
M. Alvarez: G0 id id. 
Urquía y Co: 1 Id id. 
E. A. Reynolds: 1 Id Id. 
.T. González: 175 Id id. 
J . Alvarez: 34 id id. 
Pona y Co: 27 id id. 
E. Rivas: 7 id id. 
Purdy Henderson: 46 id id. 
F . C. de los Ríos: 2 Id id. 
MISCELANEAS: 
C. F. C.: 8 fardos lona. 
G. F. C.: ¡6 id Id. 
Quevedo y Cabarga: 2 huacales gabi-
netes. 
Banco Canadá: 14 cajas muebles. 
P. P. B . : 13 bultos alfombras y mue-
bles. 
F . Navas y Co: 2 cajas llanta». 
Brú Hno: 10 fardos cuerdas. 
B . Collado Hno: 11 bultos bicicletas. 
Maderos y Hoz: 2 cajas accesorios 
at to. 
J. Ti. Rey: 8 bultos accesorios para 
to.dos. 
J . M . Maas y Co: 32 cajas anuncios. 
Cuban Distrlbuting y Co: 4 «ajas al-
gtdón. 
V. G. Mendoza: 60 barriles pintura-
Llano y Co: 18 huacales sillas. 
Graña y Co: 13 bultos bicicletas. 
"W. B. F . B. : 6 cajas papel y medía». 
A. López y Co: 1 caja accesorios pla-
nes. 
Cop. Trasmarino: 1 caja bombas. 
W. A. Capmbell: 12 cajas maquinaba. 
E n e l C o l e g i o 
d e A r q u i t e c t o s 
L A C0NFERE1VCIA BEL SR- M A R T I -
NEZ INCLAN 
Hermoso aspecto frecía la amplia 
sala de actos do San Ignacio 25, la 
noche del 9 con motivo de la diserta-
ción del inlustrado arquitecto señor 
Pedro Martínez Inclán que ba regre-
sado recientemente de un viaje de 
estudios por las principales capitales 
de Europa. 
E l auditorio compuesto de distin-
guidas familias de numerosos profe-
sionales llenaban totalmente el local 
dando un tono hermoso de s impat ía 
y elegancia la representación del be^ 
lio sexo. 
La competencia del conferencista, 
su amor al estudio y sus entusias-
mos profesionales eran atractivo y 
más que suficiente para reunir un 
auditorio selecto de los amantes del 
progreso de la ciudad y admiradore-J 
de las conquistas de^ arte. 
Presidió el acto el señor Dedlot 
presidente del Colegio, quien tenía a 
su derecha al señor Martínez Inclá.n, 
a su Izquierda al celoso y activo Se-
cretario señor José G. du Defaix. ocu-
pando los lugares de preferencia las 
representaciones de la^ corporacio-
nes científicas y oficiales y los miem-
bros de la Junta de Gobierno. 
E l selón había sido adornado cor. 
sencilla elegancia ofreciendo con la 
concurrencia un conjunto lleno de vt-
da y elegancia ofreciendo con la con-
currencia un conjunto lleno de vida y 
dando a l ambiente un tono de s impat ía 
y de confraternidad. 
Luego de deleitar con algunos nú-
meros de su repertorio los profeso-
res Casimiro Zertucha y Vicente Lanz 
cuyos méri tos son bien conocidos y 
admirados de nuestro público, ocupó 
la tribuna el señor Martínez inclán-
La disertación del Ilustrado arqui-
tecto, no obstante sus propósitos de 
prescindir de detalles, fué un estu-
dio completo, un prolijo exámen com-
parativo de lo que es la ciudad de la 
Habana arqui téct lcamente considera-
da con relación a las ciudades eu-
ropeas. 
E l conferencista tomó cada uno de 
los aspectos que ofrece al observa-
dor nuestra capital y lo compara con 
lo que análogamente ha visto «n las 
principales ciudades de Francia, I ta-
lia, y España haciendo ver en mu-
chos casos cómo que en estas ñ l t imas 
se ha hecho compatible las reglas 
del arte con las necesidades urbanas 
y en otros varios como se ha logra-
do aquí sobreponer el buen gusto 
a las exigencias de otro orden para 
construir edificios eme su género no 
tienen nada que envidiar a los de. las 
ciudades europeas. 
Después del estudio en que el se-
ñor MartírJez Inclán demuestra ha 
base consagrado por entero durante 
su ausencia a la misión que le fué 
canfiada por el Ayuntamiento de la 
Habana, hizo defilar por la pantalla, 
auxiliado por el señor Jorge Bren 
dermann, una colección de vista;; r$« 
presentativas de todos los puntas de 
observación que sirvieron de funda-
mento a su estudio, tanto de edificios 
calles, plazas, paseos. Jardines, como 
de detalles art ís t icos del exterior 3 
interior de muchos edificios público» 
y privados para precisar la carac-
teríst ica de ciertas ciudades de la» 
que dijo que cada población de im-
portancia tiene la suya, mientras la 
Habana en el orden arquitectónico ca-
rece de individualidad. 
Tanto en la parte explicativa. como 
en las proyecciones el señor Martínez 
Inclán procuró prescindir de cuanto 
pudiera dar demasiado extensión a sa 
obra expositiva y no obstante resul tó 
la nar rac ión interesante de un viaje 
de estudio que t i auditorio escuchó 
con agradoo aplaudiendo con entusias-
mo al conferencista, de cuya laoor so 
hacían encomiásticos comentarlos. 
Es imposible recoger en una infor-
mación los juicios que el señor Mar-
tínez Inclán sugieren determinados 
aspectos arquitectónicos de la Haba-
na comparados con otras ciudades de 
Europa y proponemos recoger en otro 
trabajo estas impresiones de verda-
dero interés para los que se intere-
san por el progreso de nuestra cap:-
tal. 
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L a o r g a n i z a c i ó n F i r e s t o n e , p o s e e t o d o s e s t o s f u n d a m e n t o s 
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P r o v e a a s u a u t o m ó v i l d e u n c o m p l e t o e q u i p o 
José Alvarez, S en C* 
Af entes Genérale» para Caba 
Deposito y Venta 
... Attmboro 8 y 10, Habana 
G O M A S 
F i - e s t o n e T i r e & R u b b e r C o m p a n y 
Depar tamento Extranjero: 1 8 7 1 Broadway. Nueva Y o r k , E . Ü . de A . 
Fabrica: Akron, Ohio. E. U. de A« 
s i 
Cué obsequiada por los señores de la 
Junta Directiva del Colegio que h i -
cieron a los invitados los honores de 
la casa saliendo todos altamente com-
placidos de las atenciones recbidas 
y d« la labor admirable, digna de to-
do encomio del arquitecto municipal 
señor Pedro Martínez *inclán a quien 
enviamos nuestro aplauso. 
Un vigilante del Pnerto sustraía 
la mercancía de la Aduana 
LA POLICIA JUDICIAL. CON UN 
MANDAMIENTO DEL JLZOABO. 
PBACTIC0 UN REGISTRO EN L A 
CASA DEL ACUSD0, 0CLPAND0LE 
TELAS Y ZAPATOS—ARRESTO 
DEL AUTOR 
Con noticias confidenciales el ageh 
te de la Policía Judicial Ma,nuel Gó-
mez, que un vigilante do la Policía 
del Puerto venía sustrayend'o mercan 
cías de la Aduana, las que después de 
depositar en su habitación vendía en 
distintos lugares de esta ciudad, en 
el día de ayer solicitó dicho agente 
del Juzgado de instrucción de la «ec-
ción segunda, un mandamiento de en 
trada y registro. 
Con esa orden judicial v csistido de 
los también agentes Máximo Ménder, 
Alferdo I l l a y Herrera se personó el 
agente Gómez en la casa número 56 de 
la calle de Rayo, practicando un re-
p ís t ro . Y allí encontró catorce pares 
de zapatos, cuatro de color amarillo, 
para caballero y cuatro para niñoe. 
negros, y una p'̂ eza y dio'! cortes de 
casimir de distintos t amaños . 
E l agente Gómez, una vez que se in 
cauló de esas mercancías , iprocedió 
a l arresto del acusado, que se nom? 
bra Donato Jorge Rodrígu ?z, para pre 
sentarlo hoy ante el juez de guardia 
diurna. 
La Policía Secreta practica Investi-
gaciones para la busca de mercancías 
que ban sido vendidas por el acusado 
y que pertenecen a partidas que aurv 
no han sido despachadas par la Adua 
*a. 
N E C R O L O G Í A 
ARTURO FERNANDEZ DE CASTRO 
Con profunda pena nos hemos en-
terado del fallecimiento ocurrido en 
esta ciudad, del señor Ar turo Fernán, 
dez de Castro, probo e inteligente em-
pleado de la Policía Secreta. 
Una pertinaz dolencia qae lo retu-
vo en cama por espacio de varios días, 
te privó de la existencia, 
A su afligida esposa, así como a 
sus hijos, los doctores Juan y José 
y a "Bebo'' Fernández de Castro, a s í 
como a ¡ms demás familiares, envia-
mos por este medio nuestra más sin* 
cera expresión de condolaucia. i 
.Vaacríbase al DIARIO DE LA IBA» 
KINAy anuncíese en el DIARIO 0 £ 
L A M A R I N A 
L A V O I i 
La picazón y el dolor desaparecen al 
instante. 
I x A V O I i es el mismo gran remedio para las enfermedades 
de la piel, que los más renombrados doctores están usando 
ahora con éxito asombroso. 




desaparecen e n 
ima semana. 
Xa Venta «o teiu l u 
Dromerias y FarmacUí. 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson 
Dr. F. Taquechel 
^1 
A M A S A D O R A " T H O M S O N " 
E s I * m á s m o d e r n a q u e h a y e n e l M e r c a d o . H a y d e v a r i a s c a p a c i d a d e s . 
T E N E M O S L A M A Y O R E X I S T E N C I A D E M A Q U I N A S D E P A N A D E R I A S 
J . M. L A M P A R I L L A 21 RAMON VINJOY 
Agento Exclnslro H a b a n a Gerente Dpto. Haquioarli 
Batidoras de Dulcería, Molinos eléctricos de Café y Carne STEINER, Molinos da harina de maíz, Motores de ga-
solina y petróleo MONARCH, etc., etc. A solicitud, enviaremos nuestro catálogo Ilustrado, 
Anuncio* Turldu 
/ A G I N A V E I N T I C U A T R O M m n DF L A M A R I N A A Ñ O i x x x v m 
mm e r c a n t i l 
Viene de la página DOS 
C E R C A D O D E V A L O R E S 
LA SEMANA 
La situación de nuestro mercado lo-
cal de valores, n(Ksexperimentó cambio 
apreciable durante la semana que re-
eenamos. 
Las operaciones efectuadas fueron de 
P ĉa importancia y en genral prevale-
ció el estado de inactividad que contras-
ta con «1 -extraordinario movimiento, 
oce se noU en toda las transacciones 
mercantiles y financieras, fuera del cír-
ci lo busátil. No es explicable, como en 
Ict actuales momentos en que nuestra 
primera producción alcanza limites y 
p:ecios nunca soñados, y en que el ni-
n» ro corre en abundancia de uno a otro 
extremo de 'a Isla; que nuestras pro-
piedades inmueble, tanto rústicas como 
uitanas, ban multiplicado su valor, nuca 
tru rtnico centro bursátil no refleja, ta 
enado de riqueza en un aumento consl-
df rabie en sus diarias transacciones. 
Kuestras Compafiías empresas e Instl-
t i clones, acusan extraordinaria prospe 
r'cad, seérún puede advertirse, pues <M 
rer-ultado de sus respectivos balances, 
píimitléndoles destinar grandes sarnas 
0 fondos de usura, después de reparar 
bi enos dividendos en relación al capi-
tal invertido. Y es que la especulación 
que es la que dá vida y calor a todos los 
rr creados ha desaparecido casi por com 
píoto de nuestra Bolsa y lejos de proeu-
raí atraerla, algunos elementos se encar 
gan en ahuyentarla, con sus púdicos ps-
sin-istas, alojando a los capitalistas de 
l i especulacifin en nuestros valores lo-
cales, sin perjuicio de que esos capitx-
lií.tas, arriesguen su dinero en la espe-
c- lación de calores extranjeros, que m 
sií-uiera conocen, atraídos solamente i>'r 
lac rápidas fluctuaciones que a diario ex 
perlmentan ÍSOS mercados. Pero los que 
se empeñan en no ver el halagüeño por-
verir y de la mayoría de nuestras Em-
presas y Compañías no han de tardar en 
reconocer su error, cuando vean que los 
va'ores de esas mismas Compañías va-
ran a parar n manos extranjeras, como 
esta ocurriendo con nuestra propio^'i 
i1-mueble. Cualquiera do esas ComPamas 
ciue se cotizan en la Bolsa, representan 
con creces el valor representado en sus 
acciones, lo prueba el hecho que con " i -
geras excepciones, todas las acciones ^re 
feridas que son las que contribuyen el 
capital desembolsado devengan dividen 
do, en la mayoría de las casos de 7 
per ciento que se pagan puntualmente 
e-i sus respectivso vencimientos. Y r.o 
•solo las Preferidas devengan dlividen-
do* sino que las Comunes que const,!-
tir-en el capital de agua, en muchos ca-
so'-' están perdbiendo Dividendos aun en 
es ceso a las mismas Preferidas. Entre 
estas oodemos citar las Comunes aei 
Teléfono, que perciben el 8 por cleuto 
las de la Empresa Navlrea, el 8 por 
ciento las Beneficiarías de a Compañía 
Union Hispano de Seguros el 6 por cien 
t> las Comunes de la Compañía Nacio-
ra"' de Calzado el 7 por ciento y las PíJ-
feridas de la Internacional de Seguros U 
8 por ciento y otros. 
Er. cuanto a las acciones oe la corn-
pfñrítiManufacturera. las Preferios aan 
percimdo su dividendo fijo de 7 ,> >t 
ciento con segularidad y en cuanto a 1-is 
Prt-íeridas de Ja Compañía Licorera, p J-
demos decir otro tanto. Estas dos Corn 
pafiias, han aumentado sus negocios de 
manera notable en el último semestre y 
te do hace esperar que sus acciones co-
names, muy pronto empezarán a pa.> 
•c'tir dividendo teniendo en cuenta que 
el plan de la actual administración es 
censolidar las ComPuñías. para despufes 
rcrartlr sus utilidades con regularidad, 
extremo este que ha de lograrse, daio 
el extraordinario aumento de nuestra r l 
qi-eza, y ante la perspectiva de una za-
fr» cuyo mas tanto se estima en 4.11-
rr iaones de toneladas de rtziicar. cuyo 
valor tomado como i<ase el precio a que 
bov se cotiza y se esta vendiendo el azu-
c*r se aproxima a 800 milones do pe-
BO¿ que entraran en el país, por este so-
l í ¿oncepto. Es de esperarse j ues que .os 
vaic'rea busquen un nivel mi'Cno más, M. 
tr, en consonancia con la realidad p:-.-
SOComo decimos al principio muy pj-o 
63 opuso en el censo en la semana, .nr 
lo que omitimos la reseña de las pocas 
or <• raciones ofectuadas, las que oportunu-
mente publicamos. , . . 
Al cen-ar aver las operaciones hubo 
míyor actividad, ns Preferidas de .a 
Compañía Manufactureras subieron un 
medio punto en relación a las cotizacio-
nes anteriores, quedando solicitadas_ a 
77.112 sin que se ofrecieran en venta-dan 
t r j de este límite. ^ M 
Inician la demanda de Preferidas de 
la Compañía Licorera cotizáadose de CO 
a 60.1|4. Después de cotizar, se efec:a6 
vu;. operación comb'nada a 60 y 60.1|8 
y 60 114 de 130 acciones, resultando un 
1 remedio de C0.1.S últ imamente se nn 
dieron otras SO acciones a 60 siendo es-
te el tipo de cierre. 
Las Comunes de esta Compañía no va 
rL-ran al cierre, cotizándose de 18.112 a 
1S.718 sin operaciones. 
Subieron cerca de un punto sobre la 
f u m a cotiza-ión las acciones Comune.i 
d-* la Compañía Nacional de Calzado, las 
qut cerrar m de 72.112 a 90 y de 80 a i-O 
las PreferMas. 
También gaiiaron nuevas iracclonea i1 
cierre las acciones de la Compañía de 
suJia, de Vitanzas, quedando solicitauas 
la*? Preferid i.s a 86.3.4. 
Las Comunes de esta Compañía no 
sindicada se cotizan al cierre de 47.114 a 
&) y de 46.112 a 48 las Sindicadas. 
Por Comunes de la Empresa Naivi-
ra quedaron pagándo a 77:¿\4 y no f-o 
crecieron a menos de 79. 
Con 114 de avance anuncian las Comn 
nê  del Teléfono, cotizándose de 96.314 a 
97 1|2. 
En resumen cerro el mercado firme y 
bieji Ŝ if nieladlo, refljejf.ndose el nuevo 
avrnce del azúcar. 
En el Bolsín se cotizo a las 12 m . co-
mo sigue: 
Banco Español. . . . . . .102 106 
P. C. Unidos 89 90K 
Havana Electric pref. . . 108 
Hí-.vana, Elactric, com. . . . 10i) 
Teréfono, pref. . . . . . . 103 107 
Teléfono, com 9*>% 97V3 
Nf-vierrf, pref. . . . . . . 961̂  10«) 
Naviera, com. . . . . . 77% 79 
Cuba Cañe, preferidas. . . . Nominal. 
Cuba Cañe, comunes Nominal. 
, r.„| pesca y 
Navegación, prf Nominal. 
Cr>m !̂v~fv ••''ibaníi tí" Pesca y 
Navegación,, comunes. . . . Nominal, 
ü n ' ^ 'MspanQ Americana de 
Seguros 175^ 180 
PnV ' • ^no Americana de 
Seguros Be , 89% ICO 
C'nion Oil Companp Nominal. 
Cobün Tire and Ruuber Co., 
preferidas. . . . . . . . . . Nominal. 
Cul - e and Ruuber Co. 
comunes. Nomln^,.. 
Rot.i ^!:•T!'lf^cture^a Na-
cional, preferidas 77% SO 
Com- M-turera Na-
cional, comunes . , . , . 49% 55 
Compañía i-licorera Cubana. 
T referidas 
om Licorera Cubana, 
comunes. . . . . . . . . 
mpañía Nacional de Calza-
do preferida 
CoirrMi'n flonal ¿e CalaB.-
do, comunes. 
Compaf larris d« Ma-
tanzas, preferidas. . . . . 
C( arela da Ma-
zas, Sindicadas 
Co. .arela de Ma-
tanzas, comunes 











New York, cable, 100. 
Idem, vista, !)9.15¡16. 
Londres, cable, 3.76. 
Idem vista 3.75. 
Idem 60 .lias 3.71. 
París, cable, 45.1|4. 
Idem, vista, 45. 
Madrid, cable. 95.114. 
Idem vista, 95.3(4. 
Hamburgo, .-able 9. 
Idem, vista, 8.112. 
Zurich, cable, 89. 
Idem, vista, 88.314. 
Milano, cable, 38.114. 
Idem, vista 38. 
Hong Kong, cable, . . . 
Hong Kong vista, . . . 
PRECIO DE L A J A R C I A 
tSlsal de SH a O pulsadas, a 22.00 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 314 a 6 polcadas, a 
$."3.00 quintal. 
Manila corriente, de S|4 a « pnlradaa 
M»niu "Rey". extr& auportor. de y 
$25.50 quintal. 
Medidas de í 114 n 12 pulgadas, aumen-
de 50 centavos en auint*^ 
Í N F O R M A O O N SOBRE L A 
BOLSA DE NEW Y O R * 
'POR CABLE) 
No hay noticias de importancia, espe-
ramos un mercado quieto. 
MENDOZA Y C-V 
9.25—No hay cambio en la situación, y 
esliéramos un mercado profesional cm 
precios más bajos. (Randolph.) 
10.—Los derechos del Kepublic están 
a' 1.2*4 
12.00—Las Ordenes pendientes en los 
libros de la U S. Steel Corp han aumen 
t a i o en 1,37,036 toneladas en el mes pa-
sado. En 31 Díc las órdenes eran 8.2e53'-5 
toi, contra 7,128,330 Nov 30 6-472,658 el 
Oetu 30 y 7.379,152 en Díc 31 de 1918. 
CARRILLO Y FORCADB 
10.09 a. m-—Por el momento el mer-
cpdc está profesional. Se están efectúan 
do grandes compras de Baldwin Steel y 
líepubic.—Ho asman. 
11.08 a. m-—Notamos en este momea 
to toma de utilidades en Baldwin—Hous 
r.>an. 
12.09 p. m.—La causa de la baja o ^ 
nlda en el mercado a última hora es de-
b:do a rumores no confirmados en cai la 
del Gobierno Alemán y haber estallado 
una revolución en dicho país. 
JUAN L. PEDRO Y CflA. 
E L C E N T R A L 
Por escritara otorgada con fecha 29 del 
mes efe Diciembre último ante el Nota-
rio de esta Capital Dr. Manuel Cano y 
Mcrtf se ha prorrogado la ^3ociedad de 
"Noval y Compañía", cuya razón soc «1 
ha sido sustituida por la de Viuda de 
Noval y Cia. con la cual continuará l^s 
nej-.ocios de ia anterior en el establecl-
mif-nto de cafó-cantina, restaurant, lunoh 
y dulcería, titulado "El Central" situado 
o í la calle de Zulueta número 30 y cr'e 
son socios gerentes de dicha Sociedad la 
Fcñora Felicia González, viuda de Noval, 
y el señor osé Alvarez a los que desea-
mos mucha tuerte en sus necocios. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Ban-
cp.tercs. Comer cian'-ea, 
Londres 3 dlv. . . -. . 3.74 3̂ 73% V- \ 
Londres. 60 dlv 3.70 ,3.70% V 
Enero 11 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
JOHN MSE.BOWMAN PRESIDENTE 
C O M M O D O R E 
B E L . M O N T MANHATTAN 'A A Y I 
TH& COMMODORE OKAM» CMTltU.TMKUWI» OBORCT W SwwteV'VtCC PRBSnlCRTt 
,,,.11 
THEBIbTMORB 
43ti St AND MAWÍOW >Wl 
THE • BEL.MONT 
»-••-( ¡>VA»a PAHKAve -
MUKRAY- HIL»L»-HOTEL» 40ZJI ro 4 rn ai AT petiíHmo-5a JAMBS vJooos via-raiewrHVt 
Este grupo representa todos 
Jos tipos de Hoteles de 
primera clase situados en 
el centro de la ciudad 
thCOBAR ra 
HOTEL. MANHATTAN 4aca SI AKB MAD:»eÍ!*-AvB IKL-VB* BOOEN-VtC»-M»«IOBÍin 
i A T U S A L U D , A M I G O ! 
U N I N G E N I O 





P>-rís, 3 dlv 45 
Alemania. 3 dlv. . , . 2% 
KE. Unidos, 3 dlv. . 1|32P. 
España, 8 s|p, . . . . 4% 
U R P « - CO-
comerdal, 8 10 P 
Florín. — — • —.i . D. 
Azñcar centrifuga de gaarapo base "ífi 
grados de oolarl^acíln, en los almacenes 
públicos de esta ciudad para la exporta-
oiCn Centavos ero Nacional o ame-
r/c-ano la libra. 
Azñcar de miel de S9 grados de polari-
zación, en los almacenes públicos de JS 
ta ciudad para la exportación centa-
vas oro Nacional o americano la libra 
Señores notí-rlot de turno: 
Partí cambios Guillermo rtonnet. 
Para Intervenir en la cotización ofílcal 
d-̂  la Bolsa Prívala, Oscar Femándea 
y Crancisco Garrido. 
Habana, 10 de Enero de 1920 
PEDRO VARELA N O G Ü E I R A , Síndico 
^residente MARIANO CASQUERO. S». 
BOLSA P R I V A D A 
Enero 10-1920 
OBUCiACIONES Y BONOS 
OFICIAIi 
Com. ••a . 
ttONoa 
Rep. Cuba Speyer. . . . . . Nominal. 
1 ep Cuba 414 por ciento. . . 80 84 
Kfp. Cuba \X>- I) Nomina1 
A Habana, «a. HIp. . . . . 100 110 
A. Habana, 2a. Hip 99 IOS 
F C. Unidos 74 Sin 
Gas y Electricidad 108 118 
Dtvana Electric Ry Nominal. 
H. i , . K. y Co. Hp. Gra. (en 
circulación) Nominal. 
C.ban Telephone Nomnial 
Chivee© Int la. Hip 98% 100 
i Bonus del F. C. del Noroeste a 
Guano, (en circulación). . Nominal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. . . . . . . 98 101 
ACCIONES 
Fanco Español. . , .. •» . . 103 
Banco Nacional . 178 
Ferrocarriles Guidos. . . . . 89 
Ktvana Electric, pref. . , . 108 
líavana Electric, com. » • . 99 
N-. eva Fábrica de Hielo. • . 233 
Cervecera Int. pref. . . . 100 
Cervecera Int. com 58 
Teléfono, preferidas. . . . . 
Teléfono, comunes. . . . . 
ISÍ viera preferidas. . . . . 
ISfviera, comunes 
Ci'ba Cañe, preferidas 
Cvba Cañe, comunes 
<- mpaiu'a de T'esca y Navega-
ción, preferidas 















A L M O R R A N A S 
En primer lugar, SUPOSITORIOS lODEL produce un efecto refrescante en la» 
•embranas inflamadas, al cual algu, un alivio instantáneo de tondo dolor. 
Cuando hay hemorragia, la corta coopletamente. 
ÍL 10DEL ha curado a personas que han padecido de almorrana» por 20 o 39 
eñoa. en poco tiempo de usarlo. El uso da una caja de I0DEL en casi 
todos los casos, ea bastante para curar completamente. 
Compre hoy mUmo una C*jit« 
en la droguería má» 
l O D E L r 
IODEL LABORATORIES 
306 E. 163rd St, 
N«w York, E. U. d« A. 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capi ta l . . . 
Reserva y 
A c t i v o . . . 
utilidad no repartidas. 
I 5.000.000 00 
8.077.Í79.1Ü 
143.588.041 67 
GIBAMOS LETRAS P A B ' JUDAS P1KTES DEL MU1VD0 
E l Departamento do Ahovob alona el 3 por 100 de interés anual 
aobfo las cantidades depcai-.aJi sacada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pairando gna cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier dl-
feroccla ocurrida en el p ^ o 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
9 2 S U C U R S A L E S E N C U B A . 
elfin, comunes 
llnlrtu Amerl-ana de Segre 
ros. • . . . . 
I ' cm Beneficiarlas 
Culü TI re end Rubber Co. 
preferidas 
Cubrn fire and Rubber Co. 
comunes . . 
Cnión OU Company 
(.(uiñones Hnrdware Corpora-
tion, preferidas. . . . . . . 
Ijalñoiies Hardware Corpora-
tion, comunes 
o1 n -fneturara Na-
cional, prafaridas 
urera Na-
cional, comune». . . . . 
Compañía Nacional de Camio-
nes, prefer'das. 
Compañía Nacional da Camio-
nes, com tinos 
Ldcorera Cubana, pref. 
Licorera Cubana, com. . • 
Comnañía Nacional •de Perfu-
mería, preferidas 
Cor.MiTnia Xacional de Perfu-
mería, comunes 
( ti na! de Pla-
nos y Fonógrafos, prf. . . . 
• OÍ' ' Í 1 ae Pla-
nos y Fonógrafos, com. • 
i 'p • nal ae se-
guros, preferidas 
••1 i n lonali de Se-
guros, comunes. . . . . . 
Com- Nacional de Calzado, 
preferidas 
Com. Nacional de Calzado, 
comunes 
' rcia da Matan 
sas, preferidas 
•la da Matan-
zas, pref. slnd 
.or,: afi rt d> arda de Matan-
zas, comunes 
C'Dmi'aiiia d .larda de Matan-



























ev'era entre mañana a primera hora. 
También debe entrar en puerto de hoy 
a mañana un vapor americano que pn-
cede de Cartagena, y que conduce un 
g>i>n cargamento de reses Colombianas 
ppra la matanza. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
ENERO 10 
LA VENTA EN PIE 
En los corrales ee cotizan los slgulan-
tes precios: 
Vacuno del país, según calidad, entre 
l i . l | 2 a 12 y 12.3|4. 
Del extraniero de 10.1|2 a 11 centavos 
Cerda del país de 19 a 21 centavos. 
Cerda americano a 23 centavos. 
Lanar de 16 a 18 centavos. 
V a r í a s cotizaciones. ASTAS 
Se cotizan de 50 u 60 nesos la tone-
lada. ITÜESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos quintal. 
Hay abundante existencia. CRINES 
Se venden actualmente' en plaza de 
14 a 16 pesos quintal. CANILLAS 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada. SEBO 
P e r d i ó fa C o s t i r a b r e 
de Fumar Cigarril los 
Gms.) de Pepsina, tomando una cu-
Deja de Fiuimr Cigarrillos y d« 
Mascair con uh sencillo Reme-
dio Casero. 
Harry Riska, del No. 2016, calle 
l i a al Sur, en St Louis Missouri, 
4onde es bien conocido, desecíhó el 
vicio de los cigarrillos y de mas-, 
car tabaco con una sencilla mezcla 
El sebo refino o de primera clase se | que él mismo se preparó . A la prft-
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 1 eunta dA pómo hiVn rA^nnr i í^ . 
segunda envasado en barriles de 15 a 16. , , " . C. ? Q1ZO' r©sponülO. TANKAJB Use la siguiente receta que me diev-
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos] ron y mezclé yo mismo en mi casa: 
según C£̂ T̂QJ\-̂  CONCENTRADA i 3 onzas (85.000 Gms.) «¡e agua. 20 
granos (1.P.33 Gms.) de Muriato de 
Amoniaco, una cajita de Compues-
cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, realizándose a este pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZCÑAS 
Se venden de 70 a 75 centavos el quin-
tal. 
BE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
p^o ' anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m. diarias. 
Somemelos 14. altos, y 
to de "Varlex y 10 granos (0.PG6 
Gms.) de Pepsina, tomando una cn-
charadita tres veces al dia. Cualquie-
ra boticario lo mezcla y es bara t í s i -
mo. 
Es receta de tomar uno mismo o 
dársela a otro en café, té, leche o 
comida, sin olor, color n i sabor, y 
del todo inofensiva." 
KíNA y anánciese en ei ÜLARj'J DE 
L ü MARINA 
ffl 
MATADERO DE LüYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
ríos: 
Vacuno, de 45 a 55 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavo». 
Lanar, de 60 a 70. 




Las carnes sacrificadas en este mota-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 45 a 55 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de C0 a 70 ce-tavos. 




Hoy como isábado hubo doble matanza 
Entradas de ganado. 
A conseetuincia de hallarse obstruida 
l;i línea, no llegó el tren de ganado que 
arimeiabamos ayer, venía consignado a 
Sr-rafín Pérez y Beiarmino Alvarez. Se 
De acuerdo con el convenio celebrado con la ''Constancia Copp í r 
Company", por el cual los señore? Accionistas de esa Compañía podrán 
formar parte de jste Sindicato eo hace saber que deberán hacer uno 
de este derecho antes (^1 día 15 de Entro de 1920, recibiéndose las so'l 
citudes en el Edeficio del Banco de Nova Scotia, Departamento número 2, 
O Reilly y Cuba, de 2 a 4 p. m 
i E- R, SUAREZ MURIAS. 
10d.-3 
G E L A T S & C 
S e c c i ó n de C a j a de Ahorros 
a 
P a r a 80 ,000 Saco : 
S E V E N D E C O M P L E T » 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
DESMENTJZADORA.—Una desmenuzadora tipo Krejewski de 
32"x78", movida por máquina Corliss'de 20". 
MOLINO.—Un tándem de 9 mazas, 32"x78", movido por máqui-
na Corllss de 32,,x60"-
MARICHALES.—Uno 1,200 Deming del último sistema perfic-
clonado, con un calentador de guarapo de 1.000 toneladas y uno 
de 750 toneladas. 
EVAPORACION.—Un cuá^'. uple efecto de sistema seco de nue-
ve pies. 
TACHOS.—Una calandria de 11 pies; un tacho de serpentín ds 
11 pies, tipo Filadelfia. 51.000 libras-
CENTRIFUGAS.—Un me?; dador para la descarga de un tacho 
de 11 pies, movido por motor de 16"; 6 centrífugas de 40". 
PRENSAS FILTROS.—8 sistemas Schriver-Jonhson, con sus 
bombas. 
CALDERAS.—Una bater ía de 6 calderas de 84" de diámetro y 20 
pies de largo. 
EDIFICIOS.—Edificio de hierro con techo y costados de plan-
chas de hierro corrugado, galvanizado-
MISCELANEA.—Bombas, tanques, planta elcctr'-ca, laboratorio, 
tubería y conexiones de vapor, y todo lo necesario para com 
pletar el Ingenio hasta delarlo en condiciones de funo/onar. 
Toda esta maquinaria es tá lista para entrega inmediata. Se 
vende en un precio muy razonable a comprador inmediato. Si 
lo aquellos qne estén en con diciones de cerrar ntígocio en soga' W 
deben contestar. 
A . M . C A R N E I R O & C O M P A N Y , 
OTtEILLY, 52% 4o. PISO,—HABANA- ' 
o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a de 
N a t u r a l e s d e G a l i c i a 
Se w i s a por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sus libretas en Moneda 
Nacional o Americana, en nuestras 
Oficinas. Aguiar 106 y 108. a partir 
del 15 del actual, para abonarles loa 
intereses correspondientes' al trimes-
tre vencido en 31 de Diciembre de 
1919. 
S E C R E T A R I A 
Habana, Enero 5 de 1920 
o 387 
Las dos Juntas generales que prescri-
be el artículo 27 del Reglamento de esta 
Sociedad, tendrán efecto en el presente 
auo los domingos 18 y 25 del mes ac-
tual, a las 12 del' día, en los salones del 
Centro Gallego. 
En la primera se darft lectura a la 
Memoria anual y se verificará la elec-
ción de la Junta Directiva para 1920, r 
Comisldn Glosadora de Cuentas; y en la 
segunda tomará posesión la nueva Dir*»»'-
tiva y dará cuenta de BU informe 
citada Comisión de Glosa. t0 eí 
Y en cumplimiento de lo dlspu enW, 
el artículo 29 del expresado Reg- ¡¡p 
tengo el honor de comunicarlo a 
flores asociados como citación 
Juntas. Ei se* 
Habana, 3 de Enero de 1920. —-
crefarlo p. s. r, R. MADRIGAL. d ^ 
C-268 
10d-8 
C i g a r r o s I e L E C Í O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A l R E D í D O R D E L M U N 0 0 
m m m m u h e w o i r 
^ U I H C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R A S M C C L Ü S I V O S 
BNT L A R I L P U B L I C A ^ssm 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
W o n o A-1694. - I f c a p í a , 18. • llalli"11 
A Ñ O L X X X V H . 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 11 de 1 9 2 0 . P A G I N A VENT1CINCU 
A RECTIFICACION 
A DEL A M I L L A R A M I E N T O 
L Gobernador F a c i a l firmó ayer 
C ¿znieate resolución: „ f _ í a n _ F la sign 
nana 
t r 
Resultando: Que el. Ayuntamien 
V0 la Pabana en sesión extraordx-
t0ari: celebrada e l / -
^ próximo pasadi 
a V e S S o r d e l l m p u e s t o Te-
EÍe / a r los tipos del Im-
r n ^ m aue &rava la industria de 
^ ^ t í e n d a d o f e s de habitaciones í o 
subairre^aciu biend este acuer 
rSSnpeZ?r a curtir sus efectos des-
d0 t e r c e r trimestre del ejercicio 
de ^ rso al solo objto de proveer a 
f 1 ^ ' ¿ é s o s exti-aordinarios que de-
manda ei rectificación de los 
r S r o . ^ Que la evaluación de las 
R l S f de l a í Cindadelas y casas de 
Te - ^ L d v en geuera.1 de todo mmue-veclndad y en g ^ industria de 
Al  l día 12 de Dlciem 
^ r ó x S o Pasado, acordó: Llevar 
L h o la recüFicación general de los 
C!- M i de la renta efectiva o pre. 
^ 1 aue Produzca la fine^ sin con.. 
' • d a c i ó n al contrato que pueda exxs 
+E el propietario y el subarren 
tir entreei p v r istro ^ c i a l 
f c ísas baratas adscripto a la Co-
d .fon de Impuesto Terri torial y a 
111 ™ de uno de sus Negociados: 
ir ' , farar obligatorio dentro del ,plan 
Í T S ó n acordado y para lo m-
I s i v o la inscripción de los solares 
C ^ n " utilizar el aumento proba-
í f r e ? los ingresos por vi r tud de la 
J L l ó n de Ras cuotas o tiP** má-
ximos a los subarrendadores de habi-
í onet o casas, que alcanzará pro-
t ' lemente a $64-145.00, así como el 
r ' ítalo de Resultes no afectas a 
oVra obligaciones, para confección 
t L Presupuesto EXtraordmano, 
^ n f o m e a lo prevenido en el ar t ícu-
ío ^ 2 de!a Ley Orgánica Municipa ; 
vos gastos se presupuestas en la 
0 rna de cincuenta y dos mi l sete-
c'utos ochenta pesos ($52.780 00); 
concediendo, al efecto, un c r éd^o 
«rendente a la referida suma de 
sr^SOOO, con cargo a las mismas 
consignaciones que ha de servir de 
^ se para la formación del Presu-
ipuesto extraordinario. 
Resultando: «jue este acuerdo fué 
eiecutivo en 20 del citado mes de 
Diciembre, ^ , -.r 
Considerando: que el ar t ículo 15 
de la Ley de Impuestos Municipales 
dispone que en cada Municipio ha-
brá un registro de fincas rúst icas y 
otro de urbanas a los! fines del Im-
puasto; que por el art ículo 19 de la 
propia Ley es obligatorio declarar los 
bienes y rentas sujetas al Impuesto 
Territorial y que el ar t ículo 23 dis-
pone, que en la primera quincei^, de 
Juni0 de cada año deberá ser decla-
rada por propietarios y arrendatarios 
cualquier variación que hubiera ocu-
rrido' respecto a la última renta f i -
jada, por lo que, claramente se ad-
vierte que no existe la necesidad de 
llevar a 'cabo una rectificación ge-
neral de amillaramiento actual, sino 
solamente la comprobación del exis-
tente, aplicando en cada caso la pe-
nalidad en que los infractores hubie-
ron incurrido, de acuerdo con lo que 
determina el artículo fil del texto le-
gal citado. 
Considerando- que la diferencia en 
los ingresos que se supone pneda 
producir en el tercero y cuarto t r i -
mestre del ejercicio en curso, la 
rectificación que se proyecta, intro-
duce modificaciones en el presupues-
to ordinario corriente, pues no basta 
que el Ayuntamiento al tomar ese 
acuerdo haga constar que el mismo 
debe empear a surtir sus efectos al 
solo objeto de proveer a los ingresos 
que demanda el Prsupusto extraordi-
nario que se proyecta, ya que la ín-
dole de las atenciones a que se dedica 
ést es de carácter marcadamente or-
dinario y esa modificación infringe 
los artículos 188, 190 y 191, de la 
Ley Orgánica de los Municipios. 
Considerando ^ que la evaluación 
de las rentas de los inmuebles que 
sean objeto de la industria de sub-
arriendo, tomando como base ía tota-
lidad de la renta efectiva o presun-
ta que produzca la finca, sin consi-
deración al contrato que pueda exis-
tir entre el propietario y el subarren-
dador, infringiría el artículo 46 de 
la Ley de Impuestos Municipales, mo-
dificado por la Orden Müitar número 
129, de 1909, que establece, que las 
casas de vecindad y las conocidas por 
eiudadela, que son las dedicadas pr in 
cipalmente a subarriendo, contribr 
yen por la renta total que produz-
can al propietario y el art ículo 37 de 
la propia Ley, conforme al cual exis 
tiendo contrato púúblico o privado 
de arrendamiento, el líquido imponi-
ble debe ser la renta estipulada en 
el contrato, excepto, cuando se sos-
peche, fundadamente, que sea simu-
lado, en cuyo caso debe darse cuen-
'a al Jue^ competente a los efectos 
que correspondan. . 
Considerando-^ que demostrado co-
nio queda, que la fectificación de los 
Keg1stros de fincas rúst icas y urba-
nas es una función encomendada por 
^ Ley a ia comisión del Impuesto 
territorial, que funciona de manera 
Permanente y que constituye una de 
secciones que integran la Admi 
mstración Municipal, cuyos gastos 
ascendentes a varios miles de pesos 
liguran en la relación Número 65, 
Por el concepto Gastos del Municipio, 
capitulo 20 Artículo Tercero del Pre 
supuesto ordinario vigente del Ayun-
tamiento d8 esta Ciudad, es indudable 
p V a formación de un Presupuesto 
Extraordinario para atender a los 
gastos que tal rectificación , pudiera 
1 o1-' lnfring6 abiertamente el a r t í cu 
M 202, de la Ley Orgánica de los Mu-
^cipios, ya que como se ve, no se 
trata de una obligación nueva o que 
no se hubiera podido prever al formar 
el ordinario, sino que por" el contra-
rio t r á t a se de un servicio previsto y 
ordenado por la Ley, consigndo opor 
tunamente en su Presupuesto con do-
tación crecida para el mismo. 
Considerando: que oparte de la ra-
zón expuesta anteriormente y de no 
I ser posible introducir en el Presu-
i puesto ordinario corriente la modifi-
cación relativa al aumento de cuota 
'a los subarrendadores, no puede tom 
poco este ingreso, por tener el carac 
| ter de eventual, ni los que por con-
jceptos de Resultas d años anterio-
'• res, se destinan al pago de las aten-
jciones del Presupuesto Extraordino-
í rio en proyecto, aplicarse a t a l obje-
to, ya que con ello se infringirían los 
art ículos 202 y 205 de la Ley Orgáni-
ca de los Municipios y el 10 de la de 
Contabilidad; máxime si se tiene en 
cuenta que el Ayuntomiento de esta 
capital dadas los innumerables deu-
das que sobre el pesan no puede 
contar con Resultas no afectas a an-
teriores obligaciones. 
Considerando; que si bien es ver-
dad qu/e los alquileres de las casas 
hart aumentado extraordinariamente lo 
cual exige que se tomen medidas qne 
tiendan a remediar ese mal, es lo 
cierto, que las adoptadas por el Ayun 
tamiento, lejos de conseguirlo, lo 
agravar ían en tanto no se tomaran 
otros que impidieran que los propie-
tarios y subarrendadores al aumentar 
seles las <motas aumentaran a su vez 
los alquileres. 
Considerando: que tampoco es de 
esperarse que por la formación de 
los nuevos Registros desaparezcon los, 
Craudes que se vienen cometiendo, 
puesto que para hacer los nuevos Re 
gistros, hab r í a que seguir el procedi-
miento actualmente vigente, al ampa-
ro del cual se han venido y se si-
guen cometiendo tan censurables de-
fraudaciones; defraudaciones que en 
cesidad de formar nuevos registros, 
procediendo con el mayor celo e i n -
terés a comprobar las evaluaciones 
de la propiedad terr i tor ial y obligán-
dose a propietarios o inquilnos a de-
clarar el aumento de alquer, confor-
me lo dispone el ort ículo 23 ya ci-
tado de la Ley de Impuestos Muni-
cipales, imponiéndoseles, caso de no 
hacerlo, a unos y a otros la penalidad 
ique señala la propia Ley; 
Haciendo uso de la focultad que me 
confiere el a r t ícu lo 108 de la Cons-
titución de la República y el 158 de 
la Ley Orgánica de los Municipios, 
RjBSUELVO: 
i 
Suspender el acuerdo que nos ocu-
pa, en cuanto se refiere a llevar a 
cabo, en la forma y oportunidad dis-
puesta, la rec'iiíicación general de 
los actuales registros del Impuesto 
Terr i tor ia l ; hacer efectivo el aumen-
to de las cuotas a los subarrendado-
res desde el tercer trimestre del ejer-
cicio en curso: seña lar como base 
para la valuación de las rentas de 
las casas de vecindad y cindadelas y 
en general de todo inmueble que sea 
objeto de la industria del subarrien-
do la totalidad de la renta efectiva 
o presunta que produzca la finca sin 
consideración ol contrato que pueda 
existir entre el propietario y el sub-
arrendador y utilizar el aumento pro-
bable en los ingresos por v i r tud de 
la fijación de tipos máximos a lo 5 
suben :nüadoree y las Resultas de 
años anteriores para la formación de 
un Presupuesto Extraordinario, por 
infr ingir ledos estos extremos los 
preceptos legales mencionados en la 
presento ressolución. 
(F) . Alberto Barreras, 
Gobernador Provincial. 
ENERGICA C A M P A Ñ A C O N T R A 
L A GENTE D E M A L V I V I R 
En estos días y por disposición del 
señor Secretario de GoGhernacíón, se 
iniciará una nueva campaña, más 
enérgica que la anterior, contra las 
gentes de mal vivi r , a cuyo efecto 
se han lübrado las órdenes oportunas 
a distintos cuerpos de policía. 
Esta nueva cruzada se extenderá a 
los barrios extremos de la capital. 
La policía tiene ya en Jm poder 
extensas relaciones dé individuos que 
viven fuera de la ley, y en ellas se-
r án incluidos otros, a medida que por 
los agentes del servicio secreto se 
vayan emitiendo los informes sobre 
su conducta. 
H A SIDO M U E R T O E L B A N D I D O 
G U I L L O T 
En el Estado Mayor Genera^ del 
Ejérci to se recibió ayer la noticia de 
haber sido muerto por las fuerzas de 
Orden Público el bandido Puente Gui-
11 ot, ex-compañero del célebre Va-
lera. 
El hecho ocurrió eu la finca "Ale 
gría", Oriente. 
C O Ñ S E C U E N C I A ^ D E L A H U E L -
G A D E B A H I A D E L A H A B A N A 
NEW YORK. Enero 10, (Por la Pren-
sa Asociada). 
Debido a la huelga d^ la bahía de 
la Habana el vapor de U» línea de 
Ward Morro Castle llec;o hoy aquí 
en lastra. 67 pasa ¡oros llegaron a 
bordo del vapor. 
La i f i g a exterior fué bajada por 
sus tripulantes. 
Suscríbase «I DIARIO DE LA MA. 
ZINAy anuncíese en el DIARIO OE LA MARINA 
J a i - A l a i 
S A B A D O ^ 
! 
Llego, penetro, subo y tomo asiento: 
doy fuego a un tabacón alarmante, chu-
po v humeo; lanzo una mirada de pro-
tección a las entusiastas multitudes, que 
aplauden frenéticas la igualada en cinco 
salcochada por los cuatro señores flgf ,3a-\ 
deán y sudan en la cancha. Con Minan 
está el florero Larrinaga, de blanco; : 
con Higlnio está el' Pequeño de Abando, 
de azul celestial. 
Siguen. Y observo m á s : Larrinaga es-
tá en juego; ya encontró la cesta de ga-
nar. Millán está que ni un general; los 
señores de las blusas celestiales están 
"pasaos." Y porque están así pelotean 
muy furiosa y muy donosamente una 
tanda de tantos extra y con contra. 
Iguales en seis, en ocho, en diez y 
en doce. 
Larrinaga sigue en sus trece, pelotean-
do admirablemente y Millán en sus tre-
mü' trece. Riéndose piadosamente do 
Amoroto, de Cazaliz, de Eguiluz y de 
Irigoyen, entrando a la pelota y ha-
ciendo de la pelota polvo de oro; poco 
a poquito van desquitándose al loco y 
poco a poquito van cayendo sobre el Pe- ; 
queño hasta que esta pequeñez grande, 
pifia, cae, anda de cráneo y pierde la pe- | 
lea sin poder pasar del tanto 10. 
Millán colosal, sencillamente colosal. 
Larrinaga superior con la cesta que le 
trajeron los Reyes. Superiores, en la pri-
mera quincena, los azules; en la decena 
final no pudieron con la pateadura qye 
le prodigaron los otros. 
Boletos blancos: 449. 
Pagaron a $ 3 - 5 4 . 
Bol'etos azules : 409, <• 
Pagaban a §3.86. 
Primera quiniela. De seis tantos; 
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Ganador : Mi l l án , a $ 6 - 1 2 . 
Y allá van los cuatro del margen fe-
nomenal, casados para disputar la se-
gunda pelea de la noche. Blancos: Petit 
y Navarrete. Azules: Amoroto y Cazaliz 
Menor. 
Comienzan. Y ligera descomposición de 
Amoroto. Los blancos se anotan cuatro. 
Y tremenda composición de Cazaliz Me-
nor que pone el tanteo a la par. Pal-
mas. Las parejas/ se crecen, se yergnen, 
se retan altivas; el peloteo se engran-
dece en todos los cuadros; la pelota 
marcha silbando el vals de la muerte; 
turnan las dos parejas en el" dominio y 
en la defensa.; sublime en el revés, ad-
mirables en el rebote; gentiles en las 
entradas de aire, al '«bote-pronto", al 
remate y al contrarremate, audaces y 
temerarios cortando la pasada. Y cada 
tanto un diluvio abrumador de pelotas 
que marea, que fatiga, que cansa, que 
pone en -pie al respetable y que finaliza 
con una estrepitosa ovación. Asi batie-
don y debatieron ocho tantos intangi-
bles para igual'ar en seis y en ocho. 
Amoroto se crece, se agiganta; Cazaliz 
no es un zaguero, es un cañón arrasador; 
Petit no entra y Navarrete se queda 
con la defensa y sin poder desasirse de 
ella, se descompone, se tambalea, se 
cansa, pifia. Y segundo desequilibrio. 
Los azules en 16. 
Los blancos en 1L Descansan. Beben, 
toman resuello. Don Nicasio cambia de 
guante. Profunda espectación. Y los cua-
tro, como si allí no hubiera pasado nada, 
vuelven al cenA^nto, resueltos a continuar 
el arrogante debate. 
Petit entra y entra como los tigres. 
Navarrete nos recuerda su reinado; el 
dominio ha cambiado de manos; Amoro-
to o no entra o entra poco y forzado. 
La carga es sangrienta, tenaz, brutal 
contra Cazaliz; ahora son los blancos los 
que mandan y pegan y suben y se apro-
ximan y se igualan en 18. 
—í Qué pasa ? 
J •T~̂ uJe el &ran Cazaliz, agobiado, ren-
dido, deshecho ha cafdo aprimado a la 
valla; está muerto. Pero Lázaro resucita 
y da el do de pecho y el re de espalda, 
jugando como un cjímpico cuatro tantos mr̂ V,PTRA batalla más ruda, más for-
midable y más sangrienta que las dos 
anteriores. 
¡Iguales a 19! tIguales a 20' 
Esta igualada amarró a Navarrete. Lo 
dejó tonto, exhausto, cadáver; pues Na-
varrete se entregó sin condiciones y en 
20 se quedó. Petit se mordía el dedo. 
Amoroto bravísimo. El Menor estuvo co-
losal en todos los tantos, en todos los 
pelotazos en todo y sobre todo. Estuvo 
piramidal. Tanto que yo,: que perdí el 
f1aza¿?r^d^ Gener y la botella áe sidra 
„ ^ \ Gaitero' ^ convidé a beber una 
caja de a docena, mientras la mar can-
taba su eterna canción. 
Bravo, Segundón. Eres el' caos. Avísame 
pa que bebamos otra. jOtra, y van dos 
ca4as, ?ara las mismas esponjas! 
Boletos blancos: 801. 
Pagaban a $3.84.. 
Boletos azules: 870. 
Pagaron a $ 3 - 5 6 . 
Segunda quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos .Pagos 
Amoroto. , 
Cazaliz Menor . 
Petit Pasiego . . | 
Irigoyen . . , . . 
Altamira ' 






/V j ^ 1.164 4.97 
b a ñ a d o r : I n g o y e n : a $ 4 - 4 2 . 
D. p. 
N o t i c i a s 
d e l ^ P u e r t o 
Vn oficial naval bri tánico i w ó ano-
cho en un hidroplano de 5iiami y so 
Irasiado enseguida a bordo del W 
Zealand.—Era portador le una b^ i i -
g l y de nn cofre qne comluíc a l \ e w 
Z c a l a n d . - E l almirante Je l iWe y Sir 
Borden se muestran mny agradecidos 
bacia Cuba.—Los que llegaron y I0.3 
que embarcaros 
LA RECEPCION DE \YER 
Ayer ta de se efectuó a bordo del 
crucero do guerra inglés Nevt Zealand 
una fiesta que el almirnte Jelllcoo 
ofrecía a las autoridades cubanas v 
pcciedad babanera así co.rao a la co-
lonia inglesa. 
Tanto *n las lanchas del gobierno 
I or !a Explanada de la Capitanía del 
Puerto, como por las lanchas del cru-
cero por la Machina embarcaron mu 
chfsimas personap. 
E l crucero estaba bellamente engala 
nado. 
Entre las muebas persogas que acu 
dieron a bordo recordamos a loa se-
fores general Emilio Núñez, vicepre-
sidente d.í la República y sus fami-
liares; el Secrertario de Guerra y Ma -
rina brigadier J036 Mart. y señora : 
el Subsecretario de Estado doctor Pat 
tersen, el introductor de Mini&tros se 
f.or Soler, el brigadier Edumdo Puvol 
el Jefe del Estido Mayor del Ejer-
cito Brigadier Miguel Varona y su 
Ayudante, el Encargado de .Negocioy 
de Cuba en Canadá señor Nicolás Pé -
rez Estable. . # 
El Alcalde de la Habana doctor Ma 
íiuel Varona Suárez. el Jefe de Esta-
do Mayor de la Marina de Guerra ca 
pitán de fragata señor Oscar Fer-
nández Muévedo. 
EXCUSAS A L PUBLICO 
El coronel Morales Coeilo, cumpliert 
do los deseos del Almirante Jellicoe, 
rogó al público, que acudió ayer tar 
do a bordo, que lo dispensoran de no 
poder permitir la entrada a bordo, co. 
mo por error se informó antier 
FALLECIO DE INFLTJP:NZA 
En el Lazareto del Mari,-?1 falleció el 
pasajero del "Alfonso X I I I • José Moa 
(tes, 
DOS HIDROPLANOS AMERICANOS 
Ayer tarde, a úl t ima hora, llegaron 
los hidroplanos números 16 y 19 de 
la Armada de los Estados Unidos pro-
cedentes de Miami . 
En eitas máquinas llegó un 
oficial de alta graduación perteneeien 
te a la Armada inglesa, que en «segui-
da se t ras ladó a bordo de! New Zea-
land. 
Dicho ciflcial llevaba un cofre y una 
cartera que la .entregó al Almirante 
Jellicoe. 
A L VEDADO TENNIS 
Anoche a las siete y en compañía 
de su Bstrdb Ma\or y de la oficialidad 
del New Zealand desembarcó el Al-
mirante Jellicoe para asistir al ban-
quete que la colonia iglesa le ofreció 
y al baile que se celebról despiués sien 
do araban fiestas las úl t imas que so 
celebraron en la Habana sn honor do 
c'ichos visitantes. 
Sir Borc'en el Primer Ministro del 
Canadá, en su outógraf) dadb a nñ 
compañero en la prensa, expresa su 
gratitud y admira-ción hacia Cuba de-
eeándole que siga en su alto grado 
de prosperidad. 
El vizconde Jellicoe dice, que Cuba 
se ha mostrad'o completa-rente obse-
quiosa hacia su persona y qxie por 
icllo le e-^tá altamente a^ra^ecido. 
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
Para Veracruz salió ayer larde, con 
varios df;)S de retraso »' vapor co 
rreo español "Reina María Cristina" 
que lleva carga general » los pasa-
jeros cuyos nombres ya publicamos. 
E L " C A D I Z " 
El vaicor español "Cádf/.' ae espera 
el día 15 del corriente d i New Or-
lean;; pra seguir viaje a España el 
día 16. 
E L "BARCELONA" 
El vapor español Barcelona salió 
e1 día 2 del corriente de Canarias pa 
ra Puerto Rico y Santiago de Cuba 
con carga general y pasajeros. 
Este vapor se espera que llegue a 
lá Habana el día 25 del acta;;!. 
VEJACION 
El vigilante de la Policía del Puer 
to número 6 a r res tó a Antonio Suárez 
vecino del vapor "San José'* porque 
ronducía varias botellas de Whiskey 
para a bord'o, y al requerirlo le dijo 
que no lo dejaba pasar porque no le 
daba dos pesetas. 
E L "MEXICO" 
i E l vapor "Mé.dco" llegó ayer de 
Matanza? cargado de azúcar eu t r án -
t i to para Nueva York para donde sa-
lió ayer con pasajeros. 
E L "BRTTANIA" 
Con cargamento' de Petróleo parce 
del cual le d'ió aj crucero inglés New 
Zealand Hegi ayer de M^'lanzas e! 
lancbón americano Britania 
HOY SALE ET "NEW ZEALAND" 
Para esta tarde a la nf/a tiene se-
fialada su salida: el crucero inglés New 
Zealand! on el que se dirige a Londres 
icl Almirante vizconde Jellicoe, y el 
"Premier" del Canadá Sir Robert Bor-
den. 1 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes barcos 
ei Govemor Cohb y los ferries para 
Key West; e! Reina María Cristina pa 
ra Veraeruz. el México para Nueva 
York; el remolcdaor Leroy para Key 
Wesfc y la.í goletas Edward O. Farrar 
l iara Pensí,cola y la Edward R. Smith 
para Charleston. 
tíia de Duelo nacional) y de no hacerlj 
en sentido favorable declararían la huei-
La actitud de los Obreros hizo el que 
oí lunes 8 se celebrará un cambio 
impresions entro los dueBos de talleres 
o«)n carácter particular y en el se convi-
no en que toda ves qeu los dueños de ta-
l'« res eramos pertenecientes a la "Union 
d-' Industriales" y considerando que los 
f.urupacion Obrera no se había dirigido 
> la Colectividad Patronnl, y si a los 
dueños do -alteres en particular que un 
compañero a nombre de todos se diri-
tí-erii al Sindicato cosa que se hizo per 
n.edio de la comunicación que se trans-
cribe. 
'Habana, 8 de Diciembre de 1919.— 
S^ñor Presidente del Sindicato de Obre-
los Metalúrgicos y Ferroviarios. Seño» .-
Con fecha 4 del que cursa el que suscri-
ba y los demás Patronos del ramo de la 
IndMatria motaUiTglca, hemos recibido 
una comunicación de "ta entidad que us-
ted preside, en la cual se nos hace una 
«orle de reclamaciones, cuya conseción 
8* exige en el plazo de 48 horas. Sin en-
i t iar a discutir lo que es objeto de la c:-
¡ tada comunicaciCm me permito interf-
ear áe usted comunique a su colectivi-
dad nuestro deseo de que sustituya el 
-decumento que se ha dirigido a cada 
pf trono por uno solo dirigido a la TTniOn 
flf Industriales Metalúrgico, entidad a 
h» que los patronos de este ramo perte-
Tecemoa y la que en este caso debe, ofi-
c:t!]mente, intervenir y resolver cuestio-
ne), de la naturaleza de la/ que nos oon 
pa. No dudando será atendido el deseo 
ote queda expresado y que slmbolisa 
m estro respeto a la disciplina sooia'. 
or.eda de usted atentamente en nombro 
lo los patronos metalúrgicos, (f) NAR-
CZBO MERINO.") 
"(Nota) Domicilio de la Unión de Tu. 
dvstriales Metalnrsricos, Monte v Amis 
trd, altos del Café, a ni domicilio del 
toce suscribe, 8 número 8 Vedado", 
j Con fecha 8 de Diciembre del nasado, 
se recibió la slgtdente comunicación ñ»\ 
Sn.dicato de Obreros Metalúrgicos y Fe-
rroviarios, en contestación a la nuestra 
y que dice: Sr. Narciso Merino. Muy se-
W T mío, con fecha 8 del corriente es ta 
sirdicato ha recibido una com"nicacl'm 
a nombre de el antes mencioníido y en-
ter.demos qne solo ufít^d si quiere tra-
t ' - con el sindicato Metalúrgico estam' * 
dispuestos a oirlo pues la comunicación 
enviada por isted no la reconocemos ño 
la Un'ón de Industriales metalnríricofi 
P"es viene con el papel de los talleres de 
su nombre, es cuanto tenemos oue no-
ner en su conocimiento s. s. (f) Emi-
lio VIZCON. Secretario Orpanizador". 
Con motivo de esta contestación en 
qu(- veía la intención del Sindicato de ro 
t i r tar con la Unión de Industriales v si 
con cada Patrono en pai't'cular, se acor-
dó el no darnos por enterado hasta que 
Jas peticiones no fueran hechas a la 
Ur.lón de Industriales. 
Con fecha í? de los corrientes se reci-
bió una citación de la Sec etaría de Acrri 
cultura. Comercio y Trábalo, en la qne 
se nos citaba nara el bines 5 v con +al 
motivo se designaron en comisión p^ra 
renresentar a estR Unión a el que sus-
cribe y a los señorea Cipriano Boijr. An 
f.o. Barcia y Fernando Suárez, los oite se 
personaron en la Secretaría meucionnda 
entr^vlsfííndose con la representación 
dol Sindicato Obrero, y de cuyo cambio 
d> impresiones se levontó la" siíruiente 
acta. 
En la dudad de IR Habana a los et.v 
ei días del mes de Enero de mi l nove-
cientos veinte, previa citación, se ren-
n-(.ron en la oficina de InmlsTración, Co-
lor ización y Trabajo, los iefes que sus-
criben, los señores Narciso Merino, Fer-
nando Suárez y An^el Parda, en repr> 
serfadón de la "Unión de Industria,r-s 
Motalugicos do la Habana, y los señores 
De la "Unión de Industriales 
Metalúrgicos de la Habana" 
UN MANIFIESTO 
A L PAIS: 
La "Unión de Industriales Metalúr-
gicos de la íjabana" desea hacer pública 
su actuación en el movimiento de huel-
gn declarado por sus obreros el día 8 de 
Diciembre del pasado ano, para que la 
Cpinión conozca todos los detalles del 
actual conflicto, y de esa manera des-
t ü ir la impresión que pudiera haber pro 
dueido las especies propaladas con mar-
cada mala fé. • 
Hará aproximadamente tres meses, 
que nuestros Obreros solicitaron aumen 
to en sus jornales, y en el corto tiempo 
dt tres días, les fu6 concedida dicha mo-
jí ra, según consta en acta levnntada y 
suscripta por ias partes contratantes y 
cv-e obra en nuestro poder. 
' Con fecha 4 de Diciembre próximo p i -
rado,, el ''Sindicato de Obreros Metalúr-
gicos y Fefcoiarios" dirigió una circu-
lar a todos los dueños de talleres d» 
(•.-ta ciudad, en la que se les daba a 
conocer las ueticiones que dicho organia 
i r t había acordado formular, y para 
cuyo cumplimiento daban un plazo de 48 
horas, queveneía el día 7 (Domingo y 
Itom que interesan a todo 
ei ¡nnndq. 
* * S 0 R i £ . » E " i ^ A . - J í e s u -
SaS CIítl2?I. Por Anee, Salcedo 
GRAP^gAlnd,0^de 1a HISTORIA 
CIO v „ DP CIVILIZA-
Vnip, ESPASOLA/por Manuel 
ttifí 7 Aivarez. Edid5n ilus-
' hados.Con 1,715 magníficos gra-
•'• ^ n ^ e r a ^.á3 0cnci3a no8 da 
siendo ]nia H ^ - i a de España, 
cantas £ ^eior 'lustrada de 
ia fecha n DufcUcad'-> basta 
A n g g 1 ! ^ . ^ »K E S P ^ A de 
ro torv^ (ed(i forma "n hermo-
Wr0™a0 4o. «* 969 I-áginas, 
HijoMment^ 6 ma3nffi^ Papel y 
"«mente encuadernada en f i -
i.fsima pasta valenciana. 
Precio del ejemplar en .a Ha-
bana. . 54.00 
En los demás lugares de la Is-
l£, franco de portea y certifi-
cado 54.40 
j 1. UEVO MAPA DE EUROPA. 
Contiene los límites de los nue-
vos Estados que han surgido con 
motivo de 'a última Guerra Eu-
ropea, así como tambión la nueva 
frontera de "is Imperios Centra-
les. Edición tirada en colores. 
Precio del ejemplar en ¿a Ha-
bana $o.no 
Rn los demás luga-vs de la Isla", 
franco de nortes v certificado. SO 00 
EDUCACION V CRIANZA DE LOS 
NI5ÍOS.—Consejos i los padres. 
Preceptores v educadores, por 
Louis Kuhne. Edición revisada 
por el Profesor Adr. Vander. 
1 tomo en rústica so W) 
CIJA DEL SSPA^OL EN LOS 
i-STADOS UNIDOS DE NORTE 
A MERICA.—Contiene todos lo» 
datos más precisos que det)e co-
nocer todo el que r.o sabiendo 
el inglés oretende .i a los Esta-
dos Unidos. 
1 tomo en rústica $0 40 
COCINA VEGETARIANA RACIO- " 
NAL.—Enseñanza de una alimen-
tación sana, por Adr. Vander, 
Ex-director médico del Sanato-
rio Kuhne. 
Primera parte: Enseñanza sobra 
el valor nutritivo y las cualida-
des de los alimentes para sanos 
y enfermos. 
Segunda parte: 300 recetas para 
la preparación de comidas. 
1 tomo encuadernado so «o 
I IGIENE DE LA láUJER.—Con^ 
selos, prácticas y advertencias 
para la conservación y perfec-
tibilidad del sexo :emenlno, por 
el doctor Pedro Manaut. 
1 tomo en rústica $0 50 
:>OC10NES DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL P AGRICOLA.— 
Colección de recetas, sumamente 
prácticas sobre mdustrias quí-
micas de constante aplicación; 
industrias alimenddas y agrí-
colas y otras mucuas que satis-
facen las necesidades intelectua-
les. Obra escrita í.or el doctor 
Ballester Castelló. Edidcn ilus-
trada. 
1 tomo en rústica Sl.TO 
IGNACIO ZUOAGA—Estudio crí-
tico de sus obras, por Martínez 
Sierra, con las opln.onen de loa 
más célebres escritares, tanto es-
pañoles como extranjeros. Edi-
ción ilustrada con 71 hermosos 
írrabados, copia fiel de sus me-
jores obras. 
l tomo en rústica. (Monogra-
fías de Arce; 
L.y CIENCIA DE LOS NEGOCIOS. 
— Pensamientos de un negociante, 
por Waldo Pondray Warren. 
Versión castellana. 
1 tomo encuadernado $1.50 
AIÍADO ÑERVO.—Por las negras. 
Colección de preciosas poesía». 
?3.ÜO 
mmmmm 
1 tomo encuadernado en tela, 
con planchas dorarías $1.25 
FEDRO MOURLANE MICHELE-
NA.—El discurso cíe las armas 
y las letras. 
Colección de artículos filosóficos 
sobre asuntos diferentes de pal-
pitante interés. 
1 tomo con cubierta de perga-
mino $1.?0 
A VERROES.—Compendio de Me-
tafísica. Texto ¿rabe con tra-
ducción y notas ae Carlos Qui-
rós Rodríguez. 
1 tomo en rústica |1.30 
Librería "CERVANTES.' de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62, (Esquina a Nep 





Emilio Viscón, Francisco Vera y Ger^a-
c! > Simeón, en representación del "S ..-
dicato de Obreros Metalúrgicos y Forr>-
via.- os" con objeto ce tratar de las >".-
ticicnes que tienen formuladas estos úl-
t i r os a sus Patronos. 
Después de reconocidas por ambas re-
prf sentacloaes, la existencia legal de ' is 
f-n-jdades por las cuales concurren: ee 
convino en lúe el Sindicato de Obrer >s 
iMeiv\urgicos f FerroviUrios presentan 
por conducto de eata S-eoretaría a !a 
Unión de Industriales Metalúrgicos de 
I-i Habana las peticiones que fueron he-
chas con fecha 4 de Diciembre último a 
lo* patronos ¿n particular p que son las 
sií;t lentes:— PRIMERO. Reconocimien-
t> de esta colectividad Obrera y los de 
le£.i:do8 que representan los Obreros del 
taller. SEGUNI'O: establecimiento del 
jernal mínimo; en esta forma; para los 
Oí erarios le primera clase, cinco pesos 
cinc venta centavos. Operarios de segun-
da cuatro pesos cincuenta centavos, me-
dios operarios, tres pesos cincuenta cen 
tavos. Ayudantes, dos pesos cincueiit.i 
centavos. TERCERO: se establecerá la 
jcinada semanal de luarenta y cuatro ho 
ros, considerándose como extraordina•'a. 
tedas aquellos que exedan de las ocho 
horas en los días que comprenden dejle 
el día del lunes hasta el sábado, los diis 
ftí-tivos se abonarán doble, considerándo-
se en labor <iue se rinda er estos días 
c< mo extraordinarias, debiéndose susp^n 
de las labores el sábado a las once de la 
iTidñana todos los obreros del taller n^r-
cllirán el pernal de cuarenta y ocho 
Iteras por las cuarenta y cuatro que ê 
laboran a la semana. 
La Comisión de la Unión de Indus-
triales Metalnr.jicos de la Habana inte-
resa una copia de la presente acta, por 
tw er necesidad en la noche de hoy de 
Cvi cuenta a la asamblea de los partim-
¡arc-s! contenidos en la misma y se corr-
pumete en que el día de mañana en reo 
niénconáunta que al efecto se celebrirl 
dará a conocer los acuerdas que se to-
men respecto al particular, y vonchin 
re estidos de la suficiente facultades pa 
ra reoslver el asunto. 
El jefe del Negociado quo suscribe en 
no/nbre del Honorable señ ir Secretario 
(1> Afrricultara, Comercio y Trabajo, de-
jó citadas a ambas representaciones pa-•SÍTÍO local a las dos de la tar 
de del día de mañana, y no habiendo 
Ciro asunto Je que tratar se dió por ter-
minada la presente que firmamos para 
cAKstancia (f) Narciso Merino; (f) An 
gei Garcia, (f) Fernando Suárez (f) Emi-
lio Viscón, f!) Francisco Vera, (f) Ge"-
yscio Simeón, (f) Gustavo Arangueren, 
tí) Francisco Pérez Zayas 
Con fecha dnco se reunin la "Union de 
h dustriales" y se convino en contest.ir 
ap peticiones en la siguiente forma: 
Señor Presideínte del Sindicato de 
Obreros Metalúrgicos y Ferroviarios, 
sc-íior; Tengo el honor de comunicar,o 
que que en eeslón extraordinaria cebí-
brada en la noche del lunes cinco de os 
corrientes, se dió cuenta por los señores 
comisionados por ésta Unión para ro-
piesentarla ante el señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo,_ dol 
a':ta levantada con motivo del cambio de 
hanresiones celebrado en el cual esa co-
lectividad por medio de sus representan-
tes presentaron por conducto de la Se-
cretaría antes mencionada las peticiones 
que ustedes hacen a esta entidad que m? 
honro en Presidir tomándose los si-
guientes acuerdos, a la Primera Petición 
rrtificar el reconocimiento de esa co-
lectividad que hicieron nuestros delega 
dos, y respecto a la proposición de r í -
conocer un Delegado en cada taller^e 
acordó: 
PRIMERO.—Cooperar a la organización 
del sindicato de Obreros Metalúrgicos 
y. Ferroviarios, comprometiéndose esta 
i'nión a no aceptar en los talleres a 
ringún obrero que no presente el co-
rrespondiente carnet y se encuentre al 
corriente en el' pago de sus cuotas. 
SEGUNDO.—En justa reciprocidad, el 
"Sindicato de Obreros Metalúrgicos y Fe-
rroviarios" se compromete a su vez a 
no permitir el trabajo de sus asocia-
dos en los talleres de patronos que no 
pertenezcan a esta colectividad. 
TERCERO.—El Sindicato de Obreros 
Metalúrgicos y Ferroviarios podrá nom-
brar comisionados e inspectores ambu-
lantes con el fin de comprobar el cum-
plimiento de los presentes acuerdos, pro-
curando emplear medios que no inte-
rrumpan la buena marcha de los tra-
bajos ni ocasionen perjuicio a los Pa-
tronos. 
CUARTO.—Se nombra una comisión 
integrada por tres miembros de l'a 
"Unión de Industriales Metalúrgicos," y 
tres de el "Sindicato de obreros Meta-
lúrgicos y Ferroviarios", que será la en-
cargada de conocer y resolver las que-
jas y dificultades que surjan entre los 
obreros y patronos contratantes. Res-
pecto a la base segunda de las peticio-
nes formuladas, se acordó conceder el 
cinco por ciento sobre los actuales jor-
nales. Respecto a la tercera petición, re-
lacionada con el establecimiento de la 
jornada semanal de cuarenta y cuatro 
horas, debiéndose abonar cuarenta y 
ocho por las cuarenta y cuatro que se 
laboren, se acordó desestimarlas por im . 
procedentes, y en cuanto a las horas 
extraordinarias se acordó conceder jor-
nal y medio en vez del jornal doble que 
se solicita De usted atentamente, rf ) 
NARCISO MERINO, Presidente. 
Con fecha 6 do los corrientes la co-
misión dió a conocer estos acuerdos, 
ante el señor Delegado de la Secreta-
ría de Agricultura y la representación 
obrera, y éstos quedaron en contestar 
el jueves a las nueve de la mañana. 
Finalmente con fecha 8 de los co-
rrientes, la comisión de esta Unión con-
currió de nuevo a la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo para co-
nocer la contestación que el Sindicato 
daba a nuestras ofertas llevando por 
acuerdo de la general extraordinaria ce-
lebrada ese mismo día a las siete de 
l'a mañana un voto de confianza para 
hacer mayores ofertas con la idea de 
solucionar el conflicto.. 
Los deseos de la Unión de Industriales, 
y los esfuerzos de la comisión fueron 
Inútiles, pues la representación del Sin-
dicato Obrero, aquel día reducida por 
la ausencia del señor Vizzcón, manifes-
tó que la entrevista seria muy breve, 
pues traían el mandato de manifestar 
que solo volverían al trabajo si se les 
concedía todo lo que habían pedido, toda 
vez que todos ellos estaban trabajando 
en otras ramos. 
Esta actitud inesperada asumida por 
los obreros sorprendió hasta al señor Pé-
rez Zayas, intermediario del conflicto, 
quien en su deseo de buscar soluciones 
armónicas llamó aparte a la representa-
ción obrera, resultan infructuosas sus ges-
tiones, pues volvió al salón manifestán-
donos que desgraciadamente se daban 
por terminadas l'as negociaciones, toda 
vez que la representación obrera se man-
tenía firma en el criterio de que para 
volver al trabajo sería bajo la base de 
que se les conceda todo lo que han pe-
dido. 
Los señores comisionados dieron cuen-
ta de su gestión final y la "Unión de 
Industriales Metalúrgicos acordó hacer pú-
blica toda nuestra actuación para ge-
neral conocimiento. 
Mucho lamenta la Unión de Indus-
triales Metalúrgicos y así lo declara por 
este medio, que la intransigencia del 
Sin-dicato Obrero nos mantegan en un 
estado de cosas ajena a nuestros deseos, 
y que durante el actual conflicto hemos 
estado dispuestos a ser transigentes, y 
que únicamente las circunstancias nos 
exigen colocarnos en un terreno a que 
nunca quisimos llegar, y aún es más 
que tenemos la convicción de que la 
intransigencia de la representación obre-
ra no es el fiel sentir de la masa tra-
bajadora, es decir de su mayoría, pues 
según tenemos entendido esa actitud 
hostil no es el producto de una asam-
blea donde la mayoría asi lo acordam. 
pues podemos asegurar que no se ha ce-
lebrado asamblea a i ina, y solo se ha 
consultado el parecen de algunos obre-
ros en particular, de lo que resulta que 
la representación obrera se presentó en 
la última reunión cel'ebrada en la Se-
cretaría de Agricultura, con un criterio 
cerrado de todo a que continúe/ la hu' i-
ga, sin que esta línea de conducta f u / a 
trazada por acuerdo de la mayoría de 
una asamblea, procedimiento único que 
debe, regir en las democracias. 
Nos interesa hacer constar que lo» 
competentes de la "Union de Industria-
les, en su mayor parte son pequeños In-
triales. Obreros compañeros de ayer de 
le> huelguistas, y que con grandes sacri-
ficios han jomprado un yunque y una 
fragua y con ello y la ayuda de dos o 
tres hombres librar la subsistencia, su-
friendo las mispias consecuencias de - la 
carestía de la vida que sus obreros, sin 
poder protestar; pero en cambio lucha 
con el que puede considerar como su 
compañero que le pide más jornal y con 
el que proporciona el trabajo, que re-
baja los presupuestos, y en el estado 
actual no se han tomado en considera-
ción los contratos lachos, y en un plazo 
perentorio de 48 horas, se epigen mejo-
ras que ascienden a $11.50 semanales al 
operario de primera, sin tomar en con-
sidera (|ón lo antes egpuesto, y al ofre-
cérseles un aumento, y llevar l'a comi-
sión poder para mejorar la oferta se 
nos contesta todo o nada, y ante esa 
actitud, la Cnlón de Industriales Meta-
lúrgicos procurará mantener abiertos sus 
talleres en espera de que sus obreros 
rectific,|ien, que sean todo lo justiciero 
que nosotros hemos querido ser para 
con ellos, y que sus peticiones detenida-
mente las sometan a un estudio, y que 
piensen y recuerden do si alguna indus-
tria en nuestro pafj o en el resto del 
mundo ha dado en sí algún plazo da 
48 horas el aumento de jornal de $11.5Ü 
a la semana. 
Queremos que se conozca nuestro buen 
deseo, pero que se piense también en 
lo que es imposible, que se medite el 
caso y en todo tiempo seremos mate-
ria dispuesta para resolver el actual con-
flicto, bajo l a ' base de mejorar Ia si-
tuación de nuestros obreros dentro de 
lo que sea posible y racional. 
Por asuerdo de la Junta Eqtraordina-
ria de 6 de Enero de 1920, 
NARCISO MERINO, 
Presidente. 
A continuación puhlicamoo los co-
cales donde han de radicar las Co-
misiones de inscripción de electores, 
por el Partido Conservador, y laa 
cuales dierón comienzo el día 4 do 
Enero del corriente año. 
HORAS DE INSCRIPCION 
Sábados y domingos, de 8 a. m. a 2 
p. m , de 2 p. m. a 6 p. m. y de 3 
p. m. a 11 p. m. 
Arroyo Apolo: J e süs del Monto, 
595. 
Arroyo Naranjo: Real, 40. 
Arsenal: Fac tor ía . 41-
Atares: Omoa, 30. 
Calvario: Calzada, 42. 
Casa Blanca: Marina, 9. 
Cayo Hueso: San Rafael, 145-D 
Ceiba: Aguila. 180. 
Cerro: Snatta Teresa, 2-B. 
Colón: Amistad, 50. 
Cbávez: Carmen, 46-
Dragones: Salad. 79. 
Guadalupe: Campanario, 13S. 
Jesús del Monte: Marqués de la 
Torre, 34. 
Jesús María : Aguila, 327. 
Luyanó: Manuel Pruna, 103. 
Manuel de la Cruz: Luyanó 47 
Marte: Rayo, 53. 
Medina: F, «nt re 21 y 23, núme 
ro 198-
Monserrate: Concordia. 41. 
Paula: Merced. 9. 
Peña lve r : Condesa, 41. 
Pilar: Estévez, 66. 
Pueblo Nuevo: Pocito, 38 
Puentes Grandes; Real, 44 
Punta: Aguila, 18 
Pr ínc ipe : Infanta, 199. 
San Fel ip«: Lamparilla, '¿l. 
San Francisco: Oficios. 35. 
San Juan de Dios: Tejadillo 24. 
San Isidro: Compostela, 1G5. 
San Leopoldo: Concordia, 103, 
San Nicolás: Antón Recio, 11. 
Santa Clara: Porvenir, l i 
Santa Teresa: Teniente Rey, 71-
Santo Angel: Aguacate, 44 
Santo Cristo: Compostela. C0. 
Tacón: Mercado dt» Tacói». 74. 
Templete: Baratillo, 9. 
Vedado: Quinta, 32. 
Villanueva: Zequeira, 98. 
Vives: Figueras. 91. 
F u e r a c a n a s 
Con el gusto que dicen esto los que 
no han llegado' a la edad de ellas. Quien 
las tiene se siente rechazado, cuando 
de joven quiere dársela, mas el remedio 
está en sus manos. Usando Aceite Ka-
bul, se grita fuente y para siempre 
"Fuera Canas" y efectivamente se echan 
fuera para siempre. Aceite Kabul res-
taura al cabello su negr» intenso, fle-
xible y natural. Se vende en sederías y 
en boticas. 
A l t 4d 2. ^ 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CÁZEDSATICO DE LA UMVERSIDAI», OIBÜJA^O E S P E C I A l E E ü i 
3)EL HOSPITAL "CAMXTO GAEGIA* 
' Mugida tico 7 tratamiento Ce la» Enfermedades del Aparato ®rt-
narlo. Examen directo de loa r íñones , vejiga, etc. 
M, te t a 11 de la mafiafA, y de S y media a 5 y media €® U 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 o - T e l é f o n o A ~ 8 4 5 4 . 
a l t 
A T A M I E N T O MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADIllO. CONSUITAS DE 12 A 4, 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
S ^ i i i l i i g E A H ° R R Q S " d e l B a ñ o » E s p a ñ o l d e l « I s l a d e C u b a 
Se admite desde U N P E S O en a d e l a o t e y ' 
se pag i buen i n t e r é s por ios d e p ó s i t o s . 
L a s libretas se liquidas cada dos meses y 
el dieem puede sacarse dti B A N C O cuau-^ 
do se desee n g ;: ^ n :; n J 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D F L A M A R I N A E n e r o 11 d e 1 9 2 0 . A N O L X X X V U 1 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e j o y a s y 
v & l o r e s . 
L a R e g e n t e 
NEPTllNO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376 
A n u n c i o s c l a s i f i cados de ú l t i m a h o r a 
con el comprador. Para m á s Informes: 
Lelva y Compañía. Cárdenas, nflmero 5, 
bajos. 
CAMISERIA 
Su traje es muy elegante, pero la 
camisa que l leva puesta es de muy 
Poco g u s t o . . . 
A c u é r d e s e : para camisas l a Ca^a 
de S o l í s : Obispo, n ú m e r o 12, b a j í a 
del Instituto. Telefoco A-8848. 
alt. ]5t.-lo. i * A R A L A S D A M A S 
L a s familias habaneras prefieren siem-
pre la p e l u q u e r í a Par i s i én , Sa lud, 47, 
frente a la Iglesia de la Car idad . E s 
que esta casa tiene háb i l e s peluqueros 
y peinadoras. E l cliente m á s exigente 
queda complacido, í^e lava l a cabeza 
a las s e ñ o r a s . Especial idad en el corte 
y rizado de pelo a los n i ñ o s . H a y pos-
tizos de todas clases. Experta maní -
cure. L a " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " e s tá 
en Salud, 47, frente a la Iglesia de 
ia Car idad . 
C-566 4d 11 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
C R I A D O S D E M A N O 
H A B A N A 
r i K D O CASA COMPKENWDA E I s T K K 
\ J Bolascoaín, Neptuno, Oquendo y Ani-
mas. Sala, saleta, 4 habitaciones, come-
dor, cocina, dobles servicios, cuarto ba-
ños y patio. Piso b.'ijo. Mosaico y cielo 
raso. Gana $80. No pierdo tiempo para 
el primero que la solicite. Apartado 
C r i a d o p a r a o f i c i n a s e n e c e s i t a . 
S u e l d o : $ 6 0 . I n f o r m a n : B a ñ o s , 
8 - C , S r . V i c e n t e d e l a P r e s a . 




AXQÜILO UN PISO COMPUESTO D E sala, dos cuartos, c<>ina y baño en 
la calle Habana, cerca de Luz Caballero, 
Obispo, 52, de 3 a 4. 
1223 1* «• 
i E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N í > 
SE A E Q U I L A MUY B A R A T A , VIBOKA, 696, cuadra y media pasado el cru-
, cero de la Havana Central, con Jardín, 
portal, sala, saleta, comedor, cinco cuar-
| LO;; v dos de criados, sanidad moderna, 
garaje, pasillos en ambos lados y tras-
patio. Su duefio en los altos del lado. 
11S6 14 e 
H A B I T A C I O N E S 
M A N I Q U Í E S F I J O S Y 
E X T E m i O N 
D E 
L . & M . . 
J l c m e M m 
M O D E L O "K:1J1£PACKT,, 
Kecomendamos muy eficaament© 
ente modelo, por ser el M A S P E R -
F E C T O de los M A N I Q U I E S F I J O S 
CON S A Y A . 
P R E C I O E S P E C I A L , $9.00. 
L o remitimos a cualquier pueblo 
de la República al recibo del im-
porte y flete. 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
L O P E S , R I O Y C I A . , S. E N O. 
E n Ttntas al por mayor, hace-
mos descuentos a los comerciantes. 
H A B A N A 
P A R A C A B A L L E R O ü O F I C I N A 
Se alquila un cuarto espléndido y muy 
fresco, con y sin muebles, en casa nue-
va, con todos serricios modernos, en el 
centro comercial. Hay Luz eléctrica toda 
, la noche y teléfono, elegante cuarto do 
bafio, ect. Se cambiarán referencias. In-
I forman en Compostela, 90 antiguo, prl-
I mer piso. No hay cartel en la puerta. 
(Casi esquina a Muralla.) 
SOMERUELOS, 13. S E AX,QUIEAN DOS espléndidas habitaciones a liortibres o 
matrimonios sin hi.los o señoras, con o 
sin muebles, casa de moralidad; en la 
misma casa se adlten abonados a la 
esa, cerca del Campo Marte. 
1222 M 
EN M U B A I Í U A , 51, A L T O S , B E A E Q U I -la una habitación unida a un come-
dor pequeño, en la azotea, con todo el 
servicio independiente capaz para dos o 
tres caballeros o matrimonio. Casa pe-
queÑa. tranquila y de moralidad. Se pi-
den referencias. 
1225 14 e. 
EN GALIAXO, 68, AI.TOSl, CASA D E F A -i m i ü a de moralidad, se ceden habi-
taciones amuebladas con todo servicio. 
Se eligen referencias. 
1218 14 e. 
SE S O E I C I T A U N C R I A D O E N 3L,A B O -T I C A D K I J A E S Q U I N A D E T E J A S . 
C A L Z A D A D E L M O N T E , 412. 
1208 I» e. 
T a q u í g r a f a y M e c a n ó g r a f a , p r á c t i c a 
en el comercio, desea empleo. No tie-
ne inconveniente en ir fuera de l a 
Habana . Dirigirse por escrito citando 
sueldo. Sr . Eusebo Ruiz , Lombillo, 2 2 . 
Cerro. 
VENDEMOS E N " E L COTORRO" UNA casa de tabla y teja, con terrenos 
para s imbra y varios árboles frutales; 
hace esquina a una cuadra de la Esta-
ción del' Ferrocarril; la damos mny ba-
rata por sólo 2.0CO pesos; además, tie-
ne 90 colmenas en producción que tam-
bién se venden junto con la casa si se 
desea. Para informes: Leiva y Compa-
ñía. Cárdenas, 5, bajos. 
A V I S O S 
R J M G I O S O S 
1209-10 14 ©. 
SE S O L I C I T A U N MUCHACHO, D E CO-lor, que esté acostumbrado a ^servir, 
de mucha moralidad, traiga recomenda-
ciones, si no que no se presente. Sueldo, 
$30 y ropa limpia. 21, entre A y Pa-
sco. Villa Haydee. . 
1219 W e. 
C O C I N E R A S 
s 
E S O L I C I T A UNA COCINERA E N 
Bernaza, 63. 
1228 11 «• 
V A R I O S 
£1 D I A R I O D E L A MAIU-
NA es el p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . — 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A T . O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora; ha de ser muy limpia y traer 
! recomendaciones. Sueldo: 25 pesos y ro-
i pa limpia- Calle 23, esquina a 2. 
1203 14 e. 
I S " 
C o m p a ñ i a do seguros m a titos contra Incendio 
Estabiecidí» en la H a o a u a desde el a ñ o 1855. 
Oficina sn su propio Edi f i c io . Empedrado, 84, 
E s t a c o m p a ñ í a por una m ó d i c a 
tabiecimientos mercantiles, dev^V^jen 
eulta eu el año , d e s p u é s de p a g c . o í ! 
Valor, responsable de las propiedades 
Siniestros pagados hasta la fecha. . 
Cantidad que so e s t á devolviendo a 
brantes de los a ñ o ^ 1914 
Importe del fondo espacial de n.'sc-i 
propiedades, hipotecas constituid 
blica. L á m i n a s del Ayuntami'jnto 
nes de la Havana E l e c t r i c R a i i w 
Bonos del 2o-, 3o., y 4o. E m p r ó s t l 
efectivo en C a j a y los Bancos . . 
Habana, 31 de Diciembre de 191"). 
cuota, asegura fincas uroanas y es-
do a sus asociados el sobrante que ro-
og gastos y siniestros: 
aseguradas $68.881.346 ñO 
. . . . . . . . . . 1.813.S15-:íG 
los asociados como so-
a 1918. . . . . . . . 184.054.li4 
va, garantizado con 
ac, Bonos de la R e p ú -
de la Habana, Ancio-
ay L ight & Power Co., 
tos do la Libertac" y 
. . 620.089.53 
C386 alt. 15d-8 
E l Consejero Director: 
Anselmo l l o d r í g u e z CadaTid. 
C U R A 
RAOlíAlftfJTÍ 
N O H A Y H U E L G A S A Q U I ! 
U n m e c a n ó g r a f o p a r a i n g e n i o , 
S a n t a C l a r a , $ 1 2 5 a l m e s ; o t r a p a -
r a l a H a b a n a , c o n n o c i o n e s d e i n -
g l é s , $ 7 5 - 8 0 ; t e n e d o r d e l i b r o s y 
m e c a n ó g r a f o c a s a a m e r i c a n a , 1 0 0 -
1 2 5 p e s o s ; a y u d a n t e d e h o t e l p a -
r a l a c a r p e t a , a l g o d e i n g l é s , $ 6 0 , 
c a s a y c o m i d a . O f r e c e m o s u n b u e n 
t a q u í g r a f o e n i n g l é s , $ 1 2 5 ; ; o t r a 
i n g l é s y e s p a ñ o l , $ 2 0 0 a l m e s , u n 
b u e n e l e c t r i c i s t a , e x t r a n j e r o , 1 5 0 
p e s o s . B u e n a t a q u í g r a f a e n e s p a -
ñ o l , $ 1 0 0 . U n m e c a n ó g r a f o , $ 3 0 . 
U n " o f f i c e b o y " , $ 3 0 . B u e n p e r -
s o n a l y b u e n a s c o l o c a c i o n e s s i e m -
p r e . T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 
9 - 1 2 , d e p a r t a m e n t o 1 5 . A g e n c i a 
a m e r i c a n a , s e r i a y a c r e d i t a d a . E s -
t a b l e c i d a e n 1 9 0 6 . 
" A Y U D A M U T U A " 
T I E N E V A C A N T E P A R A : 
Una señorita cuidar una oficina, $30; va-
rias señoritas de buen porte, sueldo y 
comis ión; un competente corresponsal en 
Inglés y español, .$150; un taquígrafo 
rápido en inglés y español, $225; un ofi-
cinista en inglés y español que sepa 
mecanografía y un poco de francés, $175; 
un muchacho de oficina que sepa algo 
de Mecanografía, $40; un corresponsal 
en español para casa americana, $100; 
una señorita taquígrafa en español, com-
petente, $70; un mecanógrafo en español, 
$70; un muchacho para la carpeta que 
sepa escribir en máquina, $40, casa y 
comida; im muchacho de oficina que se-
pa algo de Inglés, $50;. un taquígrafo en 
inglés para el campo, $150 y casa y otros 
varios puestos. 
" A Y U D A M U T U A " 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 2 . A - 4 4 8 1 . 
¿ u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A xM/W 
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O Dfi 
L A M A R I N A 
^rENDEMOvS T A M B I E N E X " E L CO-
• torro" un chalet de dos plantas, 
con bastante terreno para siembra con 
varios árboles frutales; se da barato y se 
deja parte en hijoteca si se desea; tene-
mos los planos en nuestro poder. Trato 
directo con el comprador. Para m á s 
informes: Leiva y Co. Cárdenas, 5, ba-
jos. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
C a s a s e n v e n t a : a los q u e l a s t e n -
g a n y q u i e r a n v e n d e r l a s e n s e g u i -
d a l es p a r t i c i p o q u e t e n g o c o m -
p r a d o r e s p a r a e l las y q u e l a s o p e -
r a c i o n e s se p u e d e n h a c e r e n 2 4 
h o r a s . L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a -
b a n a , 8 9 ; de 2 a 4 . 
>TKGOCIO A D M I R A B L E : VENDEMOS 
^ una finca que mide 40 caballerías de 
tierra, situada en Jatibonico. Término 
Municipal de Ciego de Avila, provincia 
de Camagüey, con sus títulos inmejora-
bles sin gravamen de ninguna clase v 
sus contribuciones al día, de las 40 diez 
son de monte con maderas de cedro, 
jilearos, agua de pozo Inagotable y cris-
talina, de inmejorables condiciones po-
tables ; en primavera hav agua 5' o 6 
meses muy fácil de retener todo el año, 
tiene casa para vivienda de 14 varas 
por 7, muy cerca de los centrales Algo-
dones y Jatibonico, terrenos llanos. E n | 
la actualidad tenemos el plano en núes- i 
tro poder. Para m á s detalles, visite la I 
oficina de Leiva y Compañía. Cárdenas, 
numero 5, bajos. 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
E l jueves, día 15, a las ocho y media, 
se celebrará misa cantada a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesfls, con 
plática por el P. Kector de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa; habrá imposición 
de medallas. 
L a Camarera, 
Señorita MaulinL 
1125 l * © 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
J U vende flaante, pues KH 
cinco ruedas de á l a m h V ^ i  . lambrfi á ^ i ? » * ! -
afín nuevas. Se da n^n011 
cesitar el local. Aprove. h P ^ ' C r M 
e invierno. Concepciónthd9B M 
moderno. Serrá. De £ ^ 
' ' 1 h 3 
U N F O R D P A R A ~ R E p 7 j ¡ > 
Con caí-rocería francesa cerra* ^ buenas condiciones. Lo a(K «T, 
fa. Lo vendemos a "preê 111?8 a"^ 
el Tel. M-148L0 forman en 1204 
MISCFT^FT' 
C-572 4dll 
VENDO E N L A ZONA C O M E R C I A L , A dos cuadras de la Terminal, casa de 
esquina, propia para establecimiento, con 
m á s de 600 metros. Informan: San Mi-
guel. 130-B. De 12 a 5. 
1202 14 «. 
/ " I R A N SOLAR, R E P A R T O MENDOZA, 
VJT Víbora, vendo magnífico solar de 
14.15 por 58.35 varas, en D'EstramPes, 
entre Libertad y Milagros, rodeado por 
lineas tranvaías, chalets y parques, pa-
rado en él se ve toda la Habana. Ultimo 
precio: $7.50 vara. Informa, capitán Cas-
tellanos en Suárez y Diaria o en Carmen 
y Kifíueroa. 
1214 14 «. 
t S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VIBORA, RI5PARTO MENDOZA, U í í gran chalet a lodo lujo, en 22 m i l 
pesos; otro en el mejor punto y m á s ! WBBa 
alto, con todas las comodidades, en 35 
mil pesos y una gran casa en Lawton, 
decorada y estucada, en $13.500. Luis 
Suárez Cáceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
C-572 4d 11 
SE V E N D E UNA f.RAV BODEGA, B I E N surtida, buen barrio, poco alquiler, 
largo contrato, sobre doscientos pesos de 
venta de cajón diarios, se vende por 15 
m i l pesos. 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De acuerdo con lo estatuido en la 
escritura de 9 de Agosto de 1912, se ha 
dispuesto que a contar del día 10 de 
Enero actual se satisfaga el cupón nu-
mero 14, Bonos Serie B, Emprést i to de 
110.000 pesos, cuyo importe es de dos 
pesos sesenta y dos centavos moneda 
0fLos referidos Cupones serán satisfe-
chos a su presentación por la Casa de 
Banca de los señores N. Gelats y Ca. 
Habana, Enero 9 de 1920. 
E l Secretario, 
RAMON ARMADA T E I J E I R O . 
4d. 11. 
AVISO A LOS V E V D W n ^ ^ " quincalla, tengo fstS9OE,!8 h 
para aretes enchapados, tn lM6/^? 
en ganga gran surtido .i* léi w" 
chapado y de plata lezítwaret<s¡? 
moda. Dirigirse a M¿nte ô0' ^ 
de la fotografía. Sauchav ^ al 
1220 
$ 5 
E N S E Ñ A N Z A S 
EN CN MES H A B L A XJSTED ALEMAN o francés, perfectamente tomando 
clases diarias. Dirigirse a Hotel París, 






Enseñanza rápida de estas tr . . 
por sólo $5 al mes. ^«ttt^ 
Estos tres conocimientos «on i . 
exigidos y mejor remnneradog ií'.Wi 
partes. U8 «a to4¿ 
TAMBIEN ENSEBAMOS: Carr.~ 
pleta de Comercio, BachUlem? 
SE ADMITEN INTERNOS ' M 
Espléndido local. Magnifi¿08 _ 
res y profesoras. 
Hora escogida por el alam 
a. m. a 10 p. m. **• 
Academia '•BOYAL*', BAN MTÍIT^. 
88, bajos. Teléfono A-6320 I0T;í^ », 
c 40* IM-a üt., 
MUY CERCA D E CARDENAS, VENDO dos casas que rentan $190, y miden 
13 ms. de frente 333 de superficie, en 
$21 mil . Luis Suárez Cáceres. Habana, 
89; de 2 a 4. 
C-572 4d 11 
SE V E N D E E N MARIANAO, C A L L E de Marti, 94, ía hermosa casa de 
mamposterla y tejas, pisos de mosai-
cos, se da barata; su dueño en la misma 
de 9 a 11 y de 12 a 5. 
1231 14 e. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T I E N D O LOT»5 D E CASAS E N J E S U S 
T del Monte, de fabricación reciente y 
sólida, rentando doscientos diez pesos, 
en veinticinco mil. Puede dejarse en 
hipoteca 17.000 pesos. E n Obispo, de 
Aguacate a ViH'egas, con doscientos cin-
cuenta metros, precio 'reservado. Infor-
mes en Obispo, 52, de 2 a 3. 
3223 14 c 
C-571 3d 11 
IMPRENTA. S E S O L I C I T A A P R E N D I Z adelantado para máquina ;de pedal. 
Cuba, 85. 
1224 14 é. 
CÍE S O L I C I T A N DOS MENSAJEROS E N 
O L A BOTICA D E L A ESQUINA D E 
T E J A S , CALZADA D E L MONTE, 412. 
1208 18 e. 
SE S O L I C I T A N DOS D E P E N D I E N T E S E N L A BOTICA D E L A E S Q CIÑA 
D E T E J A S , CALZADA D E L MONTE, NU-
MERO 142. 
1208 18 e. 
SOLICITAMOS H O J A L A T E R O S PARA el central Hershey. Ofrecemos buen 
sueldo. Informfin en Prado, 33, altos. 
__1207 18 e._ 
SE S O L I C I T A N E L E C T R I C I S T A S PARA instalación de alambre eléctrico en 
tubos conduit en el central Hersehy. 
Propínela Habana. Informan en Prado, 
33, altos. 
1206 18 e. 
A C T I V C A G E N T E V E N D E D O R 
Se solicita para acreditada casa comi-
sionista. Debe ser bien introducido entre 
los almacenistas de sedería, quincalla, 
tejidos, -confecciones. Se considerarán so-
lamente señores prácticos con buenas re-
ferencias. Se paga buen sueldo, comi-
sión. Ofertas con referencias diríjanse 
"Vendedor práctico." Apartado 1733. Ha-
bana. 
VENDO CONTRATO D E DOS L O C A -les muy bien situados, uno en Mon-
te, de quinientos metros cuadrados, y 
otro e.»* Obispo, de cien. Informes: Obis-
po, ^52, bajos; de 2 a 3. 
"EÑT^ÉJOO^ETVÉDADO" 
Se vende una casa con m/uy poco uso. 
Su precio $11.500; se hace esta venta por 
mediadores o casa seria, que presenten 
su comprador en la calle 10, número 
201, entre 21 y 23; todos los días. 
1212 14 «. 
U N I O N C O M E R C I A L 
MANZANA D E GOMEZ, D E P A R T A M E N -
TO NUM. 421-A. 
VENDEMOS CASAS E N L A HABANA. Víbora, Jesús del Monte. Cerro. E n 
San Francisco tenemos tres con portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, en $6.80C 
v otra en $5.700; Concepción, una de 
$13.000 y otra de $5.500; San Anastasio, 
$5.700; San Lázaro, $3.700; Santa Ca-
talina, $13.000; Delicias, $4.500; Milagros, 
de $13, de $17, de $22.CO0 y muchas otras 
de m á s y menos precio. 
SE V E N D E UN JUEGO D E COMEDOR, estilo Inglés, todo de cuero, legiti-
mo, se da barato, por embarcarse su due-
ña, en Bemaza. 6. L a Segunda Mina. 
Í173 ; 28 e 
A C E R I N A S 
F R A N C E S A S L E G I T I M A S 
L a s t e n e m o s m o n t a d a s e n to -
d a s c l a s e s d e p r e n d a s , m o d e l o s 
d e v e r d a d e r o gus to . 
E s p e c i a l i d a d e n c a n d a d o s d e 
a c e r i n a s c o n d i s c o d e o r o 1 8 k i -
la tes , b l a n c o , c r e a c i ó n d e e s ta 
c a s a . 
L A F O R T U N A 
J o y e r í a y R e l o j e r í a . 
A g u i l a , 1 2 6 . T e l . A - 4 2 8 5 . 
L l e v a m o s p r e n d a s a d o m i c i l i o . 
C 558 10d-ll 
JESUS D E L MONTE, E N SANTOS SUA-resz, próxima a la calzada, mide 360 
metros, $7.800; Serrano, dos muy buenas 
de $13.000 y otra de $22.000: San Ber-
nardino, con garaje, $8.000; Plores, alto 
y bajo, $14.000: Correa muy grande y 
muy lujosa, $40.000. 
SE V E N D E N S I L L A S Y MESAS D E CA-fé y fonda, batería de cocina, cajas 
de caudales de varios tamaños, una car-
peta, un escaparate y vidrieras, una má-
quina Singer forma salón, obillo cen-
tral, mostrador y mesa para sastrería; 
un molino café francés; puede verse a 
todas horas en Apodaca 58. 
1080 24 e-
CE R R O , AYUNTAMIENTO, C E R C A D E la Calzada, con portal y muy bien 
construida, $8.000; Churruca, sala, salet, 
tres cuartos, $6.6000; Cañongo, portal, 
sala saleta, tres cuartos, $5.500 y á lgunas 
más. 
C O L A R E S , LOS TENEMOS E N MUCHOS 
O lugares y bien situados, en Almen-
dares, una esquina de m á s de m ü varas, 
$5.ír0 vara y a su \SAo dos de centro, 
ii $."'.25 y otros de distintos precios en 
la Víbora, Estrada Palma, esquina a 
Estrampey de 20 por 40, a $5.50; Luis 
Estévez, entre Bruno Zayas y Cortina, 
de 30 por 40. a $5.25; en Libertad, de 
10 por 40, a 0.25; San Francisco, uno dte 
10 por 40 y otro de 8 por 40, a $5.50. 
G A N G A V E R D A D 
Por menos de la mitad de su valor se 
venden un escritorio de señora, muy fi-
no, con dos lunas biseladas, tapa y en-
trepaños de cristal color marfil muy_ fi-
no propio para persona de gusto. $7i), 3 
butacas y 1 sofá de caoba, propio para 
una oficina o un recibidor de lujo, $55; 
una mesita y un espejito de caoba, $10; 
una lámpara de bronce, modernista, 4 
luces, $35; un vajillero de cedro, $35; 
una nevera de nogal, $35; una fiambrera 
vidrios nevados, modernista, $18; un ca-
rrousel de niño, $5; un lavabo mediano, 
de cedro, $35; una cama gruesa de hie-
rro, bronceada, $35; una cama de cedro, 
$15; un vestidor m á r m o l , gris, $30; una 
i coqueta. $35. Campanario, 191, bajos, es-
quina a Concepción de la Valla, todo el 
S E O F K E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
V M A N E J A D O R A S 
X T A B A N A , .TROCADEBO, PROXIMO A 
JLX Prado, dos plantas, 46.000 pesos; San 
Lázaro, $31.000; Neptuno, $72.000; San 
Nicolás, $41.000; Muralla, $105.000 y mu-
chas m á s , y tenemos muchas de menos 
precios en Someruelos, alto y baj, 17 
mil pesos; Aguila, dos plantas a $11.000; 
Damas, una planta, $10.000; Marqués Gon-
zález, a dos cuadras de Belascoaín, dos de 
alto y bajo en $13.000 y tres casitas m á s 
en .̂ -'.SOO cada una y m u c h í s i m a s m á s 
que las vendemos a precios de ocasión. 
Para informes, de 8 a 12, en Unión Co-
mercial y de 12 a 3 en la Víbora. Mila-
gros, 58, de 3 a 5 p. m- en Unión Co-
mercial. 
1221 14 e. 
día. 
1052 18 e 
i O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
; O pañola, con una niña de cinco años, 
no tiene pretensiones; quiere casa de 
poca familia y que sea moral. Informan 
en 29 y Paseo, carbonería. Vedado. 
1232 14 e. 
S O L A R E S Y E R M O S 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
339 31 « 
C O C I N E R A S 
ITNA BUENA COCINERA, P E N I N S U -> lar, desea colocarse en casa parti-
cular o comercio. Sabe cumplir y tie-
ne referencias. Informan; Aguila, 11 i. 
Teléfono A-7048. 
1234 14 e. 
Í> E P A R T O MENDOZ5A, V I B O R A , E N -V tre los dos parques, un gran terre-
no a $9 vara, y otro en Cortina, a una 
cuadra del Gran Parque, a $7.50 vara. 
Informa: Sulrez •Cáceres. Habana. 89, 
de 2 a 4. 
0-572 4d 11 
R U S T i C A S 
M U C H O D I N E R O 
Ganaría usted si antes de vender sus 
prendas, muebles, pianos, pianolas, au-
topíanos, victrolas, fonógrafos, discos y 
toda clase de objetos. Llame Mastache 
al Teléfono A-0673, que él siempi'e tiene 
inmensa clientela que desea comprar, 
póngase al habla con él y dígale lo que 
desea, saldrá bien en el negocio. Nota: 
No. pierda sus prendas empeñadas por 
poco dinero. Mastache le compra la pa-
peleta dándole mucho más dinero por 
ella, mucha formalidad y reserva. 
1052 13 e 
Hevir.as da oro garantizado, con su en« 
10 fino y tetras iguales a las muea-
tras, $8.95. Con letras esmaltadas en co-
lores, trábalo precioso, $14.95. Puesta tín 
tu casa, llore de gasto. Haga su giro 
hoy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Platería Relojería. Optica. 
MONTE, 60, E N T R E INDIO Y A N G E L E S . 
HABANA. 
335 31 e 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sm 
rioa de Primera clase y band»3 5 ^ 
mas automáticas. Constante surtlX • 
accesorios rninceses para los 
Viuda e Hyos de J. Fortwa iS , .^ 
ra. 43; Tel&Toro A-8030. rairf' 
1082 ,, — — • _ 311 i 
Aviso. S e compran muebles de nji 
pagando lo» m á s que nadie; llame 1 
Prieto y C a . T e l é f o n o A-8620. \ 
M o d e r n a / ' Neptuno j Gerrasio 
S E A R R E G L A N MUEBLES 
E ! A r t e , t a l l e r d e reparación ^ 
r a m u e b l e ? e n g e n e r a l » Not hw 
m o s c a r g o d e t o d a clase de tn| 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s qne sean. % 
e s m a l t a , t a p i z a y barniza. Tam-
b i é n e n y a t u m o s y desenTasanov 
L l a m e a l M 4 0 5 9 . Manrique, 122, 
E s p e c i a l i d a d e n barniz de piair 
283 a i 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
contadoras marca NATIONAL, ha llega-
do, nuevas, flamantes y garantizadas, 
se realizan a precios que nadie le ofre-
ce, vea las que hay en existencia, 452, 
marca $99.99, recibido, crédito y paga-
do, con cinta y ticket, 442 marca $19.99, 
recibido, crédito y pagado, con cinta y 
ticket. 421, marca $9.99, recibido, cré-
dito y pagado, con cinta. Dos 420 mar-
can $9.99, reoibido, crédito y pagado, 
sin cinta. 356 marca $29.99, recibido, cré-
dito y pagado, con cinta. 336 marca $3.99, 
con cinta. 332 marca $3.99. sin cinta. Com-
pare los precios y verá q|e no hay 
recargo de comisión para vendedores, 
pues son ganga verdad. Calle de Bar-
celona, número 3, imprenta. 
279 18 « 
UR G E L A V E N T A D E LOS MOSTRA-dores, vidrieras, üt i les y cuanto per-
tenece al café Columnas. Prado y Nep-
tuno. 
228 11 e 
SE D E S E A COLOCAR MATRIMONIO 1 peninsular, ella buena cocinera, re- I 
póstera; él mozo de comedor, estando I 
acostumbrado al servicio fino. Amhos 
han servido en las mejores casas de Ma-
drid, Razón: llevillagigedo 24, sastre-
ría. 
1210 14 e. 
QU I E R E USTED V E N D E R SU F I N C A rústica o urbana; su establecimien-
to comercial; su fábrica industrial; ad-
quirir préstamos, traspasar sus contratos 
o cualquier otro negocio de lícito co-
mercio 1 Visite la oficina de Leiva y Com-
pañía. Cárdenas, número 5, bajos. 
SEÑORA D E MEDIANA E D A D , P E -ninsular, se ofrece para cocinar y 
ayudar a la limpieza. No duerme en el 
acomodo. Informan en 11, esquié i a 22. 
Vedado. 
1205 . 14 e. 
C H A U F F E U R S 
S A N A H O G O 
P e r m i t e d o r m i r a p i e r n a s u e l t a a l a s m á t i c o . 
E v i t a e l a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e , c u r a e l a s m a . 
Es la salvación dei asmático. 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o " £ 1 C r í s o r , N e p í u n o e s q . a M a n r ú j u i 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español, para casa particular o del 
comercio, con cuatro años de práctica, 
conoce toda clase de máquinas. Infor-
m a n : Espada, 26 y medio. Higinio Váz-
quez. 
1151 u e 
SE D E S E A COLOCAR UN BUKN cban-ffeur, - en casa particular, sea para 
la Capital o para cualquier punto de 
la Isla, con referencias donde ha esta-
do. Informan en San Francisco y San 
Rafael, bodega. 
1166 14 e 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E MEDIANA edad, solicita colocarse en casa par-
ticular o comercio o cualquier clase de 
camión; no me importa ir al campo, pa-
PÍSÍu? 103 Pasajes. Informan: Teléfono I-200G. 1122 14 e 
UN J O V E N , ESPAÑOL, O F R E C E SUS servicios de chauffeur a familia de 
moralidad, sin pretensiones; tiene bue-
rf-ferencias de fas casas que trabajó. 
" ^ o í í 0 0 F-112*. se dejan las señas. 
1213 14 e. 
V A R I O S 
LE I V A Y COMPAÑIA, COMPRAN Y venden toda clase de establecimien-
tos, fincas rústicas y urbanas. Cárde-
nas número 5. Teléfono M-2721. Habana. 
Departamento especial. Nos hacemos car-
go de correr los trámites de licencia 
para armas, t í tulos de chauffeurs, pasa-
portes para el extranjero, (cartas; do 
ciudadanía y cualquier asunto relaciona-
do con las oficinas del Estado. 
A T E N C I O N : TENEMOS ENCARGO D E 
-¿x Ci|nprar una casa quinta, en el Ce-
rro. Ciaé tenga bastante terreno y si 
tiene árboles frutales, mucho mejor. Si 
usted la tiene vis í tenos para tratar. 
Leiva y Compañía. Cárdenas número 5, 
bajos. 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA D E planta baja, comprendida de Reina 
a Manrique, de Zanja a Galiano. Trato 
directo con su dueño. Para ultimar: L e i -
va y Compañía. Cárdenas, número 5, 
bajos. 
Q E D E S E A COMPRAR UNA CASA D E 
planta baja, comprendida desde Pan-
la hasta Obrapta y de Egido a Luz. Se 
trata directamente con ^u duefio. Para 
tratar. Leiva y rompafiía. Cárdenas, 5, 
bajos. 
Q E N E C E S I T A COMPRAR UN T E R R E -
k_» no que tenga m á s de 350 metros 
en adelante, en el Vedadov desde la 
calle 3 y Paseo hasta 17. Trato directo 
con su propietario. Para ultimar: Leiva 
y Compañía. Cárdenas, 5, bajos. 
COMPRAMOS T E R R E N O S Y P A N T E O -nes en el cementerio de Colón, pues 
tenemos varias peticiones de ellos. SI 
usted tiene, sírvase visitarnos, Leiva y 
Compañía. Cárdenas, 5, bajos. 
MU E B L E S D E SALA. COCINA D E gas. "Tesoro de la Juventud" y al-
gunos muebles corrientes que me quedan 
vendo barato por embarcarme. Jesús Ma-
ría, 95. 
971 12 e. 
MU E B L E S : SE V E N D E UN C H I F O N I E R nuevo, nogal. Una lámpara, cinco lu-
ces de sala y varias m á s eléctricas, nue-
vas. Una vitrina americana. Dos camas 
madera, modernas, nuevas, un espejo 
dorado, de sala, Luis XV, nevera blan-
ca, cuadrada, $60; un piano magnifico, 
alemán, 230; una mesa redonda, 5 ta-
blas, un librero americano y dos cua-
dros al óleo de sala. San Nicolás, 64, 
altos. 
S59 17 e. 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
" L a Especiai," vende por la mitad de su 
raloi, escaparates, . cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
mltas de nifio, cherlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
uetHS. burós, mesas planas, cuadros; ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
doras redondas y cuadradas, Juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos que es Imposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
las para el campo son libre envase y 
puestas er Ja estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
«n Neptuno, número 153. entre Escobar 
y Gervasio 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas nuevas, con piso 
de pizarras, una de palos y otra de ca-
rambolas, baratas, con todos sus acceso-
rios. Cristina, número 13, frente a la 
Quinta Balear. 
39507 15 « 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a ¡ J a m e a L o s a d a . T e -
l e fono A 8 0 5 4 . 
C 3367 Ind 17 •» 
" \ T U E B L E S : S E COMPRAN D E USO. 
jjJL pianos, pianolas, Victrolas y mue-
bles de oficino. Se paga bien. Teléfono 
M-ir>42. Sánchez. 
859 17 e. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
OPORTUNIDAD. E S T A N T E R I A D E C E -dro, con hojas de vidrio. Propia para 
cualesquier establecimiento. Se vende 
muy barata. Dirigirse a Monte y Some-
ruelos. Vidriera de tabacos. 
849 15 «. 
POR AUSENCIA CASI R E G A L O 2 MA-quinas de escribir, últ imo modelo, 
cinta bicolor, retroceso, $05; otro id. po-
co uso, $20. Salud, 199, moderno. 
741 l i e 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Visible, moderna, retroceso, etc. Buró 
grande de cortina, mesa giratoria de 
dibujo. Lámpara de bronce. Se venden 
estos objetos, baratos. San Miguel, 86, 
bajos. Academia "Royal." 
796 17 e 
Dueños de oficina, una máquina de su-
mar con capacidad hasta 99 millones de 
pesos, cinta y garantía; se vende en 
$125. Costó $250. Barcelona, 3, Impren-
ta; véala, examínela y se convencerá. 
278 • 18 e 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , m . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mueble», vea el grandt 
y variado su'.Udo > precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas «raparatea desdo $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de esTante a $14; lavabos, a $13; 
mesa» de no;íhe, a $2; también hay jue-
go» completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes rm ncionados. Véalo y se con-
vencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUE-
U L E S . F I J E S E B I E N : E L U L 
340 31 • 
E 1 ( , D r - ? E A < " O L O < A R D N J O V E N , D E 
1W anos en una f̂ â ¿\o ^ de tejidos; para informes dirigirse a i 
Inquisidor. 24, altos, pregunten por el 
seflnr Angel López, segundo piso J 
1211 l i e . 
VENDEMOS UNA CASA E N E L C E -rro. a media cuadra de la Calzada, 
con portal, sala, saleta y comedor, tres 
amplias habitaciones, servicio sanitario 
completo y patio corrido de c'emento, en 
$7.000.^ Para m á s detalles: Leiva y Ca. 
Cárdenas, 5, bajos. 
TCTEN^EMOS I V \ CASA m : DOS P I -
• s ^ bien situada, a cuadra y media 
de la talle de Monte, gana 100 pesos. L a 
damos barata. Tratamos directamente 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Smith Premier." en perfecto estado de 
funcionamiento, casi nueva, $35. Cintas 
para máquinas de escribir: 50 centavos 
una. Neptuno, 57, librería. 
17 é 
' L E N G Ü A F 0 N 0 
Para aprender Inglés completo, $45, m á -
quina, de escribir "Smith Premier." La 
mas fuerte que se conoce: $35. Cintas pa-
ra máquinas de escribir: 50 centavos una 
Neptuno, 57, librería. 
™ 17 e 
T T E N D O L O S M U E B L E S l»r; r \ A B4LR-
, berta Y en buen estado. Informan en 
el Hotel Habana. ) 
614 16 e 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ;. desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de coíer al contado o a plazos^» L l a -
me al teléfono A-SSSL Agente de Singer. 
Pío Fernández. 
746 6 f 
COMPRO M U E B L E S D E USO, FONO-grafos, discos, etc.; voy a su casa en-
seguida y se los jiago en el acto. Avi-
s en^ al Teléfono M-5578. 
<63 19 e 
"EL NUEVO R A S T R O CUBANO' 
DE ANGEL F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9. 
Compra toda clase de muebles que N 
le propongan Es ta casa paga un A 
cuenta por ciento más que las de «u t 
vo. También compra prendas y m 
por lo que aeben hacer una visiti t 
mismH antes de ir a otra, en la segurtil 
quo encontraián todo lo que deseen} 
tserán servidos bien y a satisfacción, ¡f 
>fono A-1903 
344 31« 
A l q u i l e , e m p e ñ e , Y e n d a , compre i 
c a m b i e sus m u e b l e s y prendaiei 
" L a H i s p a K í o - C u b a " de Loiada 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V ü M 
fc. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335S 1» 17 ^ 
M U E B L E S E N GANGA 
«La Espo-rlal" almacén importadof ti 
muebles y objetos de fantasía, salín " 
'• iposición: Neptuno, 159, entre E s * 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de ae-
ccento, juegos de cuarto J u e « ? ' ^ 
medor Juegos de recibidor, Juego3» 
sala, sillones de mimbre, «SP^0* f" 
dos, juegos tapizados, camas de "0 ; 
.•amas de hlerro,^ camas de niño, tm 
escritorios de señora, cuadros â  J ' l 
comedor, lámparas de sala, com 0̂1; 
cuino, lámparas ¿* *°bre™f**:J?Z 
ñas y macetas mayólicas, « 6 ^ ^ . 
tricaá. sillas butacas y e s i ^ J « 
dos, porta-m?.cetas esmaltados, w 
• ooiietaj, entremeses cherlones, 
v figuras dtí todas clases, mesa» ' .( 
deras redoná-a y cuadradas, releje 
pared, sillones de Portal ^ 
americanos, libreros, sillas 
neveras, apar-tores, paravanes Í 
del país en todos los estilos. 1U, 
Antes de comprar hagan un» 
'•La Especial" Neptuno, iw, 'v.gptctt 
tnen servidos. No confundir. >w 
159. , , T fíbi!' 
Vendemos muebles a plazos j 
cornos toda clase de muebles » i 
de Imás exigente. m it 
Las ventas dê  campo no pag» 
balaje y se nonen en la e s ^ j — ' 
~ " L A C A S A NUEVA 
S e compran muebles usadoi, « 
•la» d a s e » , p a g á n d o l o » mi» f* ^ 
j ú n otro. Y lo mbmo <í™ lot : 
demos a m ó d i c o s precios. LWB« 
T e l é f o n o A-7974. Maloja, lU'ilt 
336 _____—• 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y de punto, <** 
a p a r a t o y s in é l ^ 
los t a m a a o s . 
£ 1 E n c a n t o 
G a l l a n o - S a n R a f a c r 
S a n M i g u e l 
C 9000 
ÍSQÜINAS DE í s c m f . 
ílen baratas, por V™c*°%anct» ^ 
te. Se envían ^c?™?,* . u» 
te. San Lázaro 171, fl^t0 
329 
SE VENDEN, SEPARADOS O JUNTOS, muebles de una casa: escaparates, 
sillones, sillas, camas, mesas, buró, va-
jillero. máquina cosev y otros muebles 
de sala, cuarto y comedor. Aguila, 32, 
cerm de Trocadero. 
'62 19 e 
L A A R G E N T I N A , 
C a s a i m p o r t a d o r a de joy ^ 
o r o , 1 8 k. y relojes ^ , 
g e n t i n a , de super ior cau ^ 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s dme 
a l h a j a s c o n i n t e r é s modic - ¿ 
m o s g r a n surt ido de jov ¿ 
l o d a s c í a s - , a s í como cUD . IOSCÍ 
p l a t a y t o d a c lase de oW ^ 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r í a n 
l u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A ' ^ 'l 
Neces i to c o m p r a r u 
a b u n d a n c i a . L l a m e a ^ 
í é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335: I 
A N O L X X X V l í í 
D i A K í O Ú t LA IYIAKINA E n e r o 11 d e 1 9 2 0 . P A G i N A V £ í N T í S I E T E eróticas de 
la Vida Galieia 
P a r a el P U E I 0 J ) E L A MARINA. 
>'OTAS S O C I A L E S 
r u l a Corufia se c e l e b r ó una 3 ° : 
fiesU en el teatro "Rosalía1 
lem n i z f S ^ o r el "Patronato de la C a 
o r F í ^ r a condecorar con medallas 
ridlo j ó ^ S s exploradores que duran 
fp £ i p deraia gripal del 1918. r e a l z a 
1 } Jtoa de plausible humanitarismo 
r0n acto* i un digcurso 
f n ^ u i s C o ^ i d e y le c o n t e s t ó con 
don L"1S J r . ei s e ñ o r Ozores de 
í r 0 , o i f B S S i a cié m ú s i c a mil i tar 
Pra %zaB s e l e c t a . L e y é r o n s e 
ejecuto F e r n á n d e z Ma. 
T a S s i v a s ayi t e fo 7Fina lmente f u é 
'ntído el himno de loe Exploradores 
ca E n Pontevedra se ha verifleado 
o^mblea regional de juventudes 
una tffde 7 al 10 del aotual. E s t a -
f é representadas1 en el la todas las 
? o n S s de Gal ic ia , y se constitu-
Jf' rFederación regional. A c o r d ó s e 
í t v i r a cabo una intensa labor de pro 
pag Después de stete a ñ o s de a c t ú a -
•n^ S Juntas Direct iva de "Reu> 
S ó n de Artesanos" de L a Goruña tu-
VÍ aue abandonar sus puestos obh-
HaTano la m a y o r í a , de los socios, 
f u e l l a Junta, presidida por e se-
p i a s de n0 e s t o r b á r s e l o a tiem-
f e hubiese perpetuado. R e n u n c i ó 3 ÍFSS en V i n a g r a d a don F r a n -
cisco Fandino Va l lo ; en a C?runa( 
^ n -vTauuel Quintana Nov&3, hijo del 
secreta io dol Ayuntamiento de Oroi, 
• faven muy inteligente y q u e r i d í s i m o 
£ cnaitos le trataban y que tiene en 
fa Habaua familiares y hermanos a 
nuien nosotros muchos estimamos 
Q ^Contrajeron matrimonio en N©-
greira don R a m ó n B a r b a z á n y Ma-
miela Ferreiro. , 
Z%x Maguaos (Vivero) enlazaron 
BU suerte ante el a l tar el joven doctor 
eS medicina don Alfredo Cao Riguera, 
qUerído amigo nuestro, cuya reputa-
ción profesional es grande con la be-
lla señorita cubana Noemi Rodr guez 
Cintra b ü a del conocido comerciante 
eaí lego residente en Cuba, entusiasta 
de las cosas de vuestra t ierra , don A n 
tonio Rodríguez . F i j a r a n los novios 
BU residencia en Sivero, donjle cuen-
tan con ral s i m p a t í a s . 
—Para el p r ó x i m o A ñ o Santo hay 
ra. anunciadas muchas peregrinado-
ños a Santiago de Compostela. 
—Concedió el Gobierno tres mi l pe-
sos para el arreglo de l a carretera de 
Bertamirans a Negreira; dos mi l pa-
ra la de Barreirosa a l a Gándara y 
otros tres mil para la de Naya a Mu-
ros. Menos da una piedra. 
• — E u Riña re Valdeorras contrajo 
matrimonio la s e ñ o r i t a Cr i s t ina L ó - ¡ 
pez So telo con el joven comerciante 
don Magin F e r n á n d e z . 
~ A causa de la huelga de Vigo, 
aus pendióse el interesante match de 
foot-ball anunciado, entre el. pr imer 
equipo del "Yigo" - el del "Deporti-
vo" de L a Corufia. 
— F u é robado en Bande el comercio 
de don José Dorado. Llevaron los l a -
drones varios objetos. No consiguie-
ron en cambio llevarse l a caja de cau 
dales donde el suegro de Dorado guar 
daba el importe de la r e c a u d a c i ó n del 
ú l t i m o trimestre con contr iWic ión te-
rritorial , ascendente a tres mi l y pi-
co de pesos. 
— L l e v ó el premio en las oposiciones 
• a la Secre tar ía de la Audiencia de L a 
1Coruña, vacante el registrador de ía 
propiedad de Ortigueira don 'Eugenio 
Vázquez Gundln. 
— E l Manicomio de Conjo, comuni-
có a 1-̂  D iputac ión de L a Corufia, que 
Ke verá obligada a poner en la calle 
a los 210 locos que la misma subven-
ciona, si no paga seguidamente los 
atrasos en que e s t á con la adminis-
tración de aqaei establecimiento do 
sálud. Para evitar un conflicto la D i -
putación de L a Corufia d ir ig ióse a 
otros manicomios para mandar a ellos 
süs alineados. 
-—Van muy adelantadas las obras 
del puente sobre el r ío Dola, en E s -
pasante. Pronto se h a r á t a m b i é n el 
puente de Cardeal, en Insua y el de 
Teixoeiras en Senra . 
, —Se está gestionando la c r e a c i ó n 
de dos escuelas rurales m á s en la co-
imarca de Ortigueira: las del Valeo y 
LusMa, con las cuales habrá y a 23. 
—Muy en breve c o m e n z a r á n en 
Loiba las obras del hermoso grupo 
escolar levantado por l a generosidad 
de la sefiorota Melchora López , coa 
el auxilio de los vecinos y del Ayunta-
miento de Ortigueira. Es t e mismo 
Ayuutamient0 acor(j5 pedir una sub-
vención a la D i p u t a c i ó n provincial pa 
ra hacer una tra ída de aguas a E s p a -
san ta. 
- - E n Betanzos se h a celebrado una 
p a n fiesta de teatro gallego. Pronto 
emitirá el fallo el jurado encargado 
«e premiar las mejores obras teatra-
«n .es<::ritas en nuestro Idioma que se 
enviaron ai concurso abierto por l a 
irmandade'-. de aquel pueblo. 
L n ia Corufia se e s t r e n ó el dra-
ma entmaclquil "A P a t r i a do labrie-
go üe que es autor el cronista . P r e -
líegas6 61 estreno de otras obras ga-
oa~7in eTLÍverp001 v i ^ e r o n para la ban 
linas Coruña 18.000 libras ester-
flnTÍ1 f ^ t a m i e n t o de Corral> ^ 
c e i l ^ el1camPo donde actualmente se 
necesitados. E s t a i n s t i t u c i ó n , por el 
momento, f o m e n t a r á el desarrollo de 
la ''Cocina E c o n ó m i c a " ya existente 
y l a b o r a r á por el progreso del "Rope-
.ro Reina Victoria", d e s e m p e ñ a n d o ade 
m á s ropas en el Monte de Piedad y 
p r o p o n i é n d o s e establecer Asilos noc-
turnos para mendigos, t r a n s e ú n t e s y 
nifios abandonados. 
— L o s vecinos de L a t i n y Dodeiro, 
respectivamente, Enr ique Pan Pena y 
J e s ú s A r e a l R o d r í g u e z denunciaron 
una estafa de 2,310 pesetas de que les 
hizo objeto un sujeto llamado J o s é 
Gonzá lez F e r r e i r o . 
— E l c a m p e ó n mugardes de boxeo 
A n d r é s Ba l sa , e s t á realizando una 
í o u m é e b r i l l a n t í s i m a por S u d o m é r i c a 
rrespoiiacncia. 
Para m á s inferme», tu c o n s í g n a l a 
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, alto*. T e L A.790€ 
IÍOTAS T R A G I C A S 
— E n la ú l t i m a feria celebrada en el 
P á r a m o (Lugo) fué muerto de un t i -
ro de pistola uní joven, por otro jo-
ven que, a l parecer se titulaba ami-
go suyo. Y a en t ierra la v í c t i m a , a 
causa de un balazo que rec ib ió en la 
cabeza, s i g u i ó recibiendo nuevos dis-
paros del agresor. 
— A l sa l i r el p ú b l i c o de o í r misa en 
l a parroquial de B u r e l a (Lugo) fué 
vista una pequefia e m b a r c a c i ó n aban 
donada que s eiba alejando hacia Foz 
Salieron "en su busca varios pescado-
res . T r a t á b a s e de un bote salvavidas 
abandonado. 
— F a l l e c i ó repentinamente en una 
tabema de F e r r o l L u i s R i a l , ' 'Licha" 
— D e s p u é s de contraer matrimonio 
en L a E s t r a d a l a hermosa s e ñ o r i t a 
Maruja A r m a s Borreguieiro con un 
conocido joven, s a l i ó en a u t o m ó v i l pa 
r a Santiago con objeto de pasar a l l í 
la luna de mie l . L a novia, que solo 
contaba 22 afios fa l l e c ió en la misma 
primera "oche de bodas acometida de 
un ataque de meningitis cerebro es-
pinal, a g u d í s i m o . E l marido se ha l la 
desconsolado. 
Se d e c l a r ó un violento incendio en 
l a casa de la ca l le de Al tamira de San 
tiago, donde tiene un comercio don 
Osmundo de l a R i v a . L a borardil la 
y el terecr piso quedaron destruidos. | 
— E l obrero g u a r d a r í a s .José Torre 
destinado en R a b á d e , h a l l á n d o s e en la . 
e s t a c i ó n de L a Corufia fué arrollado 
•por el tren mixto quedando muerto 
en el acto. 
A causa de una d i scus ión habida, 
por causa de l a e s c a s é s de tabaco en j 
el estanco que existe en la calle de 
Alonso López , el hijo del estanquero, 
fué herido de p u ñ a l a d a por otro mo-
ceton dejando de existir poco d e s p u é s 
Como protesta todos 'os estancos fe-
rrOlanos estuvieron con las contras 
cerradas todo el d í a . 
A. V i l l a r P O N T E . 
Ei vapor 
L E O N X I I I 
C a p i t á n J U L I A 
S a l d r á par;-. 
N E W Y O R K 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
en viajfl extraordinario sobre ei d ía 
8 de Enero, 
Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
P a r a m á s informe» dirigirse a « i 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a s Ignacis , 72, altos. T e l . A-79G0. 
E l vapor correo ioa María Cristina 
Capi tán C O M E E L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . r 
S A N T A N D E R 
el d í a 20 de E n e r o . 
Admitiendo ca iga , pasaje y corre*-
tjondencia. 
Para m á s mfonoes dir igirs í a su 
c on signatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio. 72, altos» T e l . A-7900, 
T i r p i ^ E S Í R A S A n - A N T Í C ^ 
c1? P i s i í í o s , Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
5o. Que ^ d a m e r c a n c í a que llegue 
a! muelle sin el conocimiento sellado 
t.erá rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
O F I C I A L 
L I N E A 
• • w i i i m w i ^ - ,J J Iwmiiiiiwwoiiiiiwiiwii 
P r i m i t i v a , R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
d é los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E MONSERRATiS 
La Festiviclad mensual correspondiente 
al segundo domingo se transfiere para 
el día Í8, domingo tercero. 
Dr. JOSE M. DOMEXB. 
Mayordomo. 
12 e. 
VlAJfcS R A P I D O S A E S P A Ñ A 
Vapor 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑO-
RA D E LOURDKS 
E l sábado, día 10,- por caer en domin-
go el día 11, habrá misa de Comunión 
a las 7 y cuarto a. m - en la capilla de 
Lourdes. 
A las 0 misa solemne con exposición 
de S. D. M., dándose al terminar la 
bendición con el Santísimo. 
Después de la misa cantada téndrá 
lugar la junta -de Promotores y Direc-
tiva' de la Congregación. 
L a Secretaria.; 
709 11 e 
P . P . C A R M E L I T A S 
F I E S T A ANUAL A L NIÑO .TEStlS D E 
PRAGA 
El día 11, a las 10, misa solemne con 
orquesta, bajo la dirección del maestro 
I'onsoda. 
E l Panegírico está a cargo' del Rdo. 
P. Juan José del Carmen. 
Por la tarde, a las 3 y media, las 
señoras celadoras de la Semana Devo-
ta repartirán a los niños pobres tra-
jes completos y víveres. 
744 11 e 
V A W J K E S 
D E T K A V F S T A 
"reudamiento. 
fi6VMvnuí?I Ba' iño , un c o r u ñ é s de pu-
S r a n % * r a c l 0 ™ ^ * CUant0S quieran iuch r con é l como b0xeado, 
c o ¿ f í 1 n o t a b l e ^ í r t e t i s t a Italiana, tan 
conocida en ia Habana, la Mary P r u -
c a m c S También a c t ú a E m i l i a B r a 
S va'a r ^ notable hemos visto . 
todo „ h a i á reir Ia8 triPas a 
tíaío1 i f raí?ron< matrtmonio en S a » -
í el m ^ f 1 1 0 " ^ Mar ía Ce"-e la S i ra 
A l v a r ^ ^ o a 6 ^ GlVardia d0n Jo8é 
pl FrrUréoinlUy Selltida en ^ Cor"fia T 
Heeo S ^ níuerto del industrial ga-
Anfonio p ^ 1 ^ e" Cienfuegos, d^n 
^ de L ^ Irmanda de la F a -
* finará ?0inina' a la que p e r t e n e c í a 
^ T O ^ T A ^ un afeCtuoso re-
Palleso, n?* Antonio F e r r o era de los ^irSnmaS CUltos hechos en la en. 
wÜlLi* eiti!tir repentinamente en MnnrT^- J c xisc r 
fi ™l0n*do. ^ ñ a Cándida Canoura 
K ^ o o n t L T t<lda Gallc5a- d o ñ a d n -s w a b a ^ e n t a y cuatro a ñ o s . 
" i ^ í r u S b a í r J ^ poPularidad de que 
s i e n g e r i n ^ K g a n d e s . Los mondo'; 
t i t u S ^ una ^ r d a d e r a ins 
^ o s S edTamblen fa l l e c ió a los d e n 
KOI non - 01 vecino de B ó v e d a ( L u 
L S n E s 0 ^ t r e l a Salgado 
d a c i ó n w f f J ! ^ s t i t u y ó una aso-
Que S o ^ ^ ^ a t o benéfi-
W%¿Sl¿n? P?.r 0b:,et0 Proporcionar 
E ^ u m e ü t a alimento y abrigo a los 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasa t lánt i ca E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de -a T e l e g r a f í a sin b i l i s ) 
P a r a todos 'os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto». T e l . 7900. 
de 10 500 toneladas. 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el 16 
del corriente, a las 4 p. m., admitien-
do pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I f E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Para informes sobre tipos de Ae-
res, precios de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
, Agentes Generales . 
San Ignacio, 18. T e l . A-3082. 
i ) 
V & r O K E S C O R R E O S T A Y A 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los ss-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes rx-
pedidos o visados por el s eñor C ó n s u l 
ue E s p a ñ a . 
H a b a n a . 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduy. 
Vapor 
MONTSERRAT 
^ C a p i t á n M U S L E R A 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N A JLA, 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
«obre el d í a 3 de Enero. 
Admiten carga, pasajeros y corre»' 
pendencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
A. O T A D U Y 
San Ignacio, 72, alto». T e l . A-7906 
E l vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre ei d í a 3 de Enero . 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
Eí rápido vapo respaño l 
P . C l a r i s 
C a p i t á n A N G U L O 
S a l d r á fijamente el d í a 13 de E n e -
ro para 
C A N A R I A S Y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de primera, ie-
gunda y tercera ordinaria para di-
chos puertos. 
i n f o r m a r á n : Hijos de J o t é T a j á , 
S . e n C . 
Oficios, 33 . altóte. 
T e l é f o n o A - 2 5 Í 9 . 
S E R V I C Í O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime Inter- Seirm-
ra medía d" 
New York. . . $70 a $87 $53 $35 
I regreso. . . . 57 a d2 46 M 
Vemcruz. . . . «2 a W 50 87 
Tampico. . . . 62 a 68 50 S7 
Nasaau. , . , 82 ¡?a ítí 
S E R V I C Í O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W, H S M I T U Agente General pa 
ia C u b a . 
Oficina Centra!: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes; T e l é f o n o 
A.6154. Prado !10 
C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
oue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a !a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
i»a dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o b s al 
D E P A R T A M E N T C D E F L E T E S de 
í s t a Empresa para que en ellos se les 
ponga el s^ilo de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la mepeancía al mutile 
para que la reciba, el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
ü o p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
C no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de loá espigones de P a u l a ; y 
SECRETARÍA D E L A G U E R R A Y MA-
RINA.—Ejército.—Estado Mayor General. 
—Departamento de Administración.—Seo 
ción ¿e Suministros Generales.—Anuncio 
de subasta . !—Hasía las nueve a. m. 
del día 21 de Enero de 1920, so recibirán 
en el Departamento de Administración 
del Ejército, Suárez y Diaria, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el BÍI-
mlnistro de 130.000 libras de jabón ama.-
rillo y 20.000 libras de jabón castilla y 
entonces los pliegos do proposiciones se 
abrirín y leerán públicamente. Se faci-
litarán pliegos y pormenores a quien 
los solicite en esta oficina EDUARDO 
PUJOL, Auxiliar del Jefe de Estado Ma-
yor General, Jefe del Departamento de 
Administración. 
C-4C 4d 3. y 2d 19 .e 
L I B R O S E I M P R E S O S 
CHANGA: S E V E N D E E N INQUISIDOR, T 21, ciento cuarenta y cinco ejempla-
res rústica, 10 ejemplares cartón, tela 
lujosamente presentados, directorio-guía, 
del comercio de los E C . Portugal y Fran-
cia, en español e inglés, por el importe 
do fletes y derechos. 
874 13 e 
j S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
I D E I M P R I M I R , D E T A M -
¡ B O R , M A R C A H 0 E 2 . I N -
F O R M A N : C U B A , 3 9 . 
11 e 
wswm 




119, compra AMASADORA D E Puente. Campanario, una de segundas manos, para tres quin-
tales de harina. 
S01 19 e 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
T H E R I V E R C Á T T L E 
C 0 M P A N Y 
( C o m p a ñ í a G a n a d e r a T r e s R í o s . ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a a los t e n e d o r e s d e a c c i o n e s 
d e e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l o r d i n a r i a q u e h a d e ce l e -
b r a r s e e l d í a 2 0 d e E n e r o a c t u a l 
e n l a L o n j a d e l C o m e r c i o , D e p a r -
t a m e n t o 4 0 5 y 4 0 7 . 
A d v i r t i é n d o s e q u e e n d i c h 
J u n t a se t r a t a r á n a d e m á s d e los 
p a r t i c u l a r e s a q u e h a c e r e f e r e n c i a 
e l a r t í c u l o 2 9 d e los E s t a t u t o s , d e 
l a m o d i f i c a c i ó n d e los m i s m o s . 
H a b a n a , 7 d e E n e r o d e 1 9 2 0 . 
— F . A . M o r r i s , S e c r e t a r i o . 
C-487 V 3d 9. 
SE V E N D E UNA P E A N T A B L E C T R I -ca para cargar acumuladores, nueva, 
de un caballo de f uerba; está trabajando; 
puede verse en Neptuno, 207, esquina a 
M. González. 
24n 11 o. 
SE V E N D E N DOCE MESAS D E MAQUI-nas industriales y un motor de un 
caballo. Informan: Suárez, S4, altos. 
792 „ 15 e 
V E N D E M O S 
Calderav. motores, winches, bombas o 
'lonkey?. para difemites mUÍQnes; ro* 
manas para carretas, ferrocarriles, a l -
rnacenes y <ie todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro a i ' 
I m a c é n . Basterrechea Hermanos. Impor-
. tadores de Ferreter ía y Maquinaria . 
! Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana. 
25083 28 t 
V E N D O U S A D O , B U E N O 
Bomba alemana, vacío 000X600. 
Bomba guarapo, dúplex, bronce, 12"X 
14"X12." 
Dúplex meladura voladora 8"X10"X 
12." 
Bomba cachaza voladora, regulador, 
plungers. 
2 carros volteo cachazas, acero. 
Dúplex 1(5"X14"X12" reconstruido. 
2 Magmas, i ^ x a r x i e - i ^ r i o r x i s . " 
20 casillas vía 80" de 23 pies. 
1 Marichal cobre serpentín id. 
400 tubos qobre y bronce, 12'X1 112*. 
F R A N C I S C O S E I G L I E 
C e r r o , 6 0 9 . 
13 e 
C O M P A Ñ I A M I N E R A M E N D I E T A 
S . A. 
P r i m e r a C o n v o c a t o r i a . 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del señor Presidente 
y de acuerdo con el artículo JL9 de los 
Vigentes Estatutos, se convoca por este 
medio (Art. 15) a los señores accionis-
tas de esta Compañía, para la Junta Ge-
neral Ordinaria que deberá celebrarse en 
el domicilio social, calle Línea, número 
6, entre N y O, Vedado, el Lunes, 19 de 
los corrientes, a las. 3 p. m. 
Se advierte a los señores accionistas, 
que deberán con 24 horas, por lo me-
nos, d'í anticipación, depositar en la Se-
cifttaría, sus respectivos títulos o cer-
tificados, de conformidad con lo esta-
tuido en el artículo 27, sin cuyo requi-
sito previo, no podrán tomar parte en 
dicha Junta. 
Edo. Joaquín ZarraJaqul, 
Secretario. 
Horas de Oficina: 
Línea, ntimero R, Vedado. De 1 a 3 p. m. 
Todos los días laborables. 
875 11 e 
MOTOR DE PETROLEO CRUDO 
Se rende uno de 80 caballos de fuer-
za, de muy poco uso, fabricante "MüN-
C Y E . " Informan: Lamparilla, 21. 
C a r r o d e r e p a r t o " B r i s c o e " 
Se vende, de uso, con magneto "BOSCH" 
y gomas casi nuevas. Informan: L a m -
parilla, 21, 
MOTORES"ELECTRICOS 
Se venden, de muy poco uso, de 114 
H. P., 110-220; 1 H. P., 220, 2 H. P . ; 110, 
3 H . P., 110-220; 5 H. P., 220. Todos de 
corriente alterna y uno de 1|6 H. P., 
corriente directa. Informan: Lampari-
lla. 21. 
Í N S ' i K U M E J S ' T O S 
D E M Í J 8 J C A 
SE V E N D E UNA PIANOLA MARCA J . L . Stowers, con 31) rollos, de buena 
mús ica ; precio 550 pesos. Informa: José 
Salgado, calle Pérez y Rosa Enríquez, 
Luyahd, 
1135 18 e 
SE A L ( | U I E A UN PIANO AEEMAN, CA-si nuevo, en cuatro pesos, un m e » 
en fondo y otro adelantado. Para verlo 
en «al lano 103, altos. Informan en el 
Teléfono 1-1253. 
1106 13 a. 
TR E S PIANOS, BUENOS, PROPIOS pa-ra estudios, de ygrandea voces y aca-
bados de reparar, Ée venden al contado» 
a plazos o se alquilan. Autopiano eléc-
trico, propio para cine. Lealtad, 30. 
1051 19 e 
B A T I D O R A D E D U L C E R I A 
Se vende una, del fabricante "DAY," 
do muy poco uso, con 2 depósitos y 2 
batidores. Informan: Lamparil la, 21. 
G A N G A V E R D A D 
Se vende un piano alemán, cuerdas cru-
zadas, en muy buen estado, on ciento 
veinticinco pesos en Campanario. 191, ba-
jos, esquina a Concepción do la Valla, 
todo el día. 
1052 13 « 
M U C H O D I N E R O 
Ahorrará usted, si antes de comprar sua 
prendas, muebles, pianos, pianolas, au-
topíanos, victrolas, fonógrafos, discos y 
toda clase de objetos llama a Mastaehe, 
al Teléfono A-0()73, que él siempre tie-
ne inmensa clientela que desea vender, 
póngase al habla con él y dígale lo que 
desea, saldrá bien on el negocio. Nota: 
No pierda sus prendas empeñadas por 
poco dinero. Mastaehe le compra la pa-
peleta, dándole mucho dinero por ellas; 
mucha formalidad y reserva. 
1052 13 « 
EN SiO, SE V E N D E UN PIANO PEJ5-yel, tiltimo modelo, en grandes con-
diciones, para estudio. Jesús del Monte, 
número 99. 
975 11 e. 
SE V E N D E UNA CAJA BANDURRIA, nueva, $26; un arco violoncello, $2; 
una caja guitarra, $26 una banqueta de 
piano, S3; un diano en ?35. Jesús del 
Monte, 99. 
975 11 e. 
A G E N C I A S 
D E M T I D A N Z / S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-3976 y A-420& 
" E L C O M B A T E " 
Avenida d« italia, 119. Teléfono A-3900. 
Estas tres arénelas, propiedad de J . M. 
López y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra asencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sena! idóneo 
357 SI © 
E l D I A J i l O DJE L A S L U U -
NA ío fenenentra f'd. en to-
das las poblad on*;» de la 
Ropi íbl íca . — — — — 
T O S T A D O R D E C A F E 
Se vende uno, marca " H O F E L , " de C0 
libras de capacidad, de muy poco «so, 
para leña y oarbón, para fuerza motriz 
y para mano. Informan: Lamparil la, 
21. 
M a q u i n a r i a s p a r a p a n a d e r í a s 
Tenemos la mayor existencia de ma-
quinaria para panaderías, batidoras de 
dulcería, molinos eléctricos de café y 
carne, motores de gasolina y petróleo, de 
1 y medio a 10 caballos. 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . 
C 165 
H a b a n a . 
10d-4 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , A u t o p í a n o s y O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 -
AUTOPIANO " W E L T E MIGNON," eléc-trico, se vende, casi nuevo, en Leal-
tad, 159, altos. Vale en plaza $1.600 y 
se da en $950 con 34 rollos de los gran-
des virtuosos del piano. Do 12 a 1 y de 
7 a 9 p. m-
883 12 e 
VENTA, 100 R A I L E S D E TRANVIA, D E 9 a 10 metros, i p i de vía ancha, ICO 
huecos puerta tablero, un motor de va-
por de 30 a 40 I I . 1'., 2 ejes t rasmis ión 
de 2 pulgadas, 20 poleas de varios ta-
maños ,_t i soportes do trasmis ión , una 
sierra de carro, una máquina de espigar 
universal, \in péndulo, un taller de car-
pintería con máquinas , 2 pianos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mi l pies de al-
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes, un Inyector, dos diferenciales 
triplex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
de metal, una fragua portátil, una fija 
tres bombas de profundidad, 4 gatos de 
palanca, de lo. ton., 20 válvulas y chele 
de ingenio, dos pailas nuevas de vapor 
de dos caballos, 10.000 planchas galvani-
zadas de techo de 7 y 8 pies. 2 prensas 
de hacer tercios de tabacos. Infanta y 
San Martín; Teléfono A-3517. N. Varas. 
C 8471 30d-ia 
Pianos a. plazos, de $10 a l mes. A n * 
topianos de los mejores fabricantes^ 
P í a n o s de alquiler de buenas marrase 
5e reparan y af inan pianos y auto* 
o í a n o s . 
A G U A C A T E . 53 . T e l . A-9228 
342 31 • 
VI O E O N C E E E O D E C O N C E R T I S T A , marca "Plumcrel," cosa extra, se-
gún testimonio de ios dos mejores rio-
locellitas de la l lábana, señores V i -
cente MomP6 y Armand Ladoui (pri-
mero de la Apera) se quema en 100 
pesos, en Tejadillo, 68. También un 
aparato de tocar el piano, con sesenta 
rollos, que toca en cualquier piano. 
521 13 e 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
P E I D I O M A S , T A Q U I G K A F I A Y 311 CANO G R A F I A 
S í t n a d a en l a Incomparable p o s i c ' ó a de l a L o m a de l a Igles ia de J e s í i s 
de^ Monte-
Director: L u i s B . Corrales , a u t J r de la " P r á c t i c a de C á l c u l o s Mer-
cantiles para la R e p ú b l i c a d« Cub \", (3a. edic ión . ) 
Nuestro sistema p r á c t i c o de e ^ e ñ a n z a hace que Iqs alumnos de a a -
boa sexos de esta Academia, Btan verdaderos ezpertos en contabilidad 
TET.lílFONO 1-2490. 
079 15d.-3 
B A I L E S 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor HUDSON 
saldrá para V e r a c m z sobre el 
12 D E E N E R O 
y para New Orleans sobre el 
22 de Enero . 
E l vapor CALIFORNIE 
saldrá para New Orleans sobre el 
'.8 d^ E N E R O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos " F R A N G E ' (30.000 toneladas, 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A J -
N E . R O C H A M B t A U . E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
Para todos informes, dirigirse a -
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1470. 
Habana . 
Gran Academia de Baile» Americanos. 
Profesora: María Mestre. Profesor: l e -
dro I>ahullier. Instructores de bailes 
modernos. Precios razonables. Aprenda a 
liailar para los Carnavales. Jso pierde 
tiempo. Clases todas las noches. Vier-
nes: baile general. Entrada |1.50 con 
su compañera. Horas de clases: de «r a 
11 lloras de baile: 8.30 a 12. Aguila, 
225, esquina a Monte, altos, entrada por 
Atn'nta. 
245 11 e . 
7T 
MA M K H . I M S T A . ENSEÑANZA ESJ'K-cinl de la Mandolina, Por el meto-do mi'is coniPleto y períeeto. Dividido en 
tres cursos comP^tos y uno de perfec-
eionamiento, para jnandolmista concer-
tista. Exámenes ordinarios cada iseis 
meses y extraordinarios cada cuatro, 
para los discípulos aventajados. Marceli-
no Valdés Alvarez, incorporado al' Conser-
vatorio Orhfin. San Lázaro 211, altos, 
esquina a Escobar. Telefono M-22o4. Apar-
tado 2168. llábana. 
005 V e-
A C A D E M I A " M A R T I 
Corte y Costura. Directoras: Girat y 
Hevía. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Marll y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
ñas para el profesorado con opción al 
título do Barcelona. Ea alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarlas, 5 pesos, alternas. 3 pesos al mes. 
Se vende el mótodo 1918. Se dan clases 
nocturnas y a domicilio. Teléfono M-1143. 
Virtudes, 43, altos. 
701 7 , 5 f. 
T>>í LUZ, 28, BAJOS, S E 1>AN C L A S E S 
Jli de solfeo y piano, por el plan del 
Conservatorio Nacional. Precios moaicos. 
1)30 1,5 e 
TKNEDITKIA D E L I B R O S PÓB P A K -
tida doble, contabilidad mercantil e 
idioma ingles, por profesor competente, 
a domicilio > en su casa. Escobar, 98, ltos. 
112« 15 e 
LECCIONES D E I N G L E S , F R A N C E S , Geografía, Aritmética y Gramática 
castellana. A domicilio o en su casa. 
Escobar, 08, altos. 
1127 35 e 
S E S O R I T A , A M E K I C i X A , Q C E 
ha sido algunos años profesora de 
las clases en las ejouelas pfiblicas de 
los Estados Unidos, desearía algunas cla-
ses porque tiene varias horas desocu-
padas. Dirigirse a: Mlss H. Línea, 49. 
39481 14 e 
rpENEDCIKLV D E L I B R O S Y CALCULO 
X Meivantil, a perfección en 4 y seis 
mes' Inglés per excelente método y pro-
fesor experimentado. " L a Comercial". 
Reina, 3, altos. 
38289 15 e. 
ACADEMIA "PEKSIHNG" 
Corte «istem* "Acmé." Directora: Ana 
M. d« Díaz. Belascoaín, 637-C, altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos m«-
•̂•s, con derecho al t ítulo; pro:ediralen-
TO r l más práctico y rápido conocido. E l 
"Acmé" es la Invención más sorprenden-
te del siglo XX comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa an 
nue^-o al lado de los inrentos más mo-
dernos. Bordados a máquina y sombre-
ros. C'-ases de corte por correo; en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Preclosi convencionales. 
Se rende lo» titiléis. 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I ' * 
L a más antigua academia modelo, fínica 
en su clase, en la llab:tna. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, costu-
ra, sombreros, corsés, pintura oriental, 
peinados, encajes, flores y frutas arti-
ficiales. Se admiten internas y admito 
ajustes para terminar pronto. Vendo el 
método de-corte y el de corsés, los más 
modernos, dos horas de ciase diaria, $5; 
y 3 alternas. Se da título de la Cen-
tral "Martí," Habana, C5, entre O'Rei-
Uy y San Juan de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
519 4 f 
CL A S E S D E I N G L E S POR UNA PRO-fesora americana. Teléfono 1-1239. 
39298 12 e. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan classs 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 99, altoa. 
1S2 30 mz 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 " 
Enseñanza do Inglés, taquigrafía y di 
bujo mecánico a $3 cada una y de me-
canografía, a $2. Cuotas menacAles. Con-
cordia, 01. baíoa. 
756 A f i 
ROEESORA I N G L E S A . QUE T I E N E 
las mañanas desocupadas, quiere dr,-
clases en inglés e instrucción en gem" 
ral Inmejorables refeFencias. Informan: 
Miss C. Calle A. 14C. Teléfono F-219o. 
87 17 e 
A P R E N D A U S T E D I N G L E S 
Por el Curso práctico y comercial por 
correspondencia del Profesor Cabello, 
graduado en New York. Muchos han 
aprenddo. También usted aprenderá. P i -
da m á s informes; Profesor Cabello. Nep-
tuno, 94. Habana. 
38670 1» 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqulgrafo-mecánOgrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Bast* aaber jue 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxiliares. 
l>o,de las ocho de la mañana hasta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
Svíduría, gramática, ari tmética para da-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taquig-aífa Pitman y Orellanu, 
dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E»-
idéndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajís lmos Pida nuestro prospecto o 
•;isítenos a cualquier hora. Academia 
'Manrique da Lara." Consulado, 130. Te-
lefono M-276-t Aceptamos internos y me-
rlo internos para niños del campo. Au-
¿orizamos a ios padres üe familia que 
concurran a las clases. Nuestros méto-
r'os son americanos. Garantizamos la en-
r.eñani.a. Conyula,do, 130. 
106 31 e 
A c a d e m i a d e m g i é s " R 0 B E R T S ' , 
A g u i l a , XJr a i t o i -
Clasec noctnrnaa, 5 ftsos Cy. «i mea. Cla-
pes oatticularea por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
nui^nder pronto y b ên el icdoisia ingieaí 
Compre usted *» iUíTODO NOVISIMO 
HOííERTS. reconocido aniversalmenXe oo-
mo oí mejor de los métodos basta la 
publicados. B* el único racional, a 
j par liencillo v agradable; con él po-
:,TA cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Kepübltca. 3a, edición. 
Un tomo *>n 8o., casta. SL 
37605 22 o 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P R O F E S O R A 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Qaees en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L F . S S 0 N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9892 . 
1019 31 e 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, especia 
lidad en enseñar ia conversación y la 
pronunciación perfectamente. Dirigirse a 
Miss Surner. desde las cinco en adelante. 
San Rafael, 7S, antiguo, bajos, entre 
Campanario y Lealtad. 
1061 19 e 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; día 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en e! Bachil lerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el mgreso 
e n ia f o r m a l de Maestras. Sa lud , 6 / , 
bajos. 
C 570 alt in 1» 
ACAOJ5MIA D E C O R T E r C^SÍIDUA "Parisién-Martí", bajo la dirección 
de la señora Julia Méndez, Profesora 
con titulo de la Academia Central d» 
Barcelona. Apodaca número 32, altos. 
35357 s i e. 
CO K T E Y COSTURA, SISTEMA P A R I -sién "Martí." Academia de la señora 
Morales, viuda de Carreño. Esta acredi-
tada academia que se hallaba en San 
Nicolás. 144, altos, se ha trasladado a 
Estrella, 103, bajos, entre Manrique y 
Campanario, a una cuadra do Reina. Se 
dan clases diarias y alternas, diurnas 
y nocturnas. También a domicilio. Te-
léfono A-2622. 
39568 15 « 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de Cíleulos y Teneduría de IA-
b)os, por procedimientos modernísimos, 
hay clases «"ypeciales para dependientes 
¿el comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. Mercaderes. 40, altos. 
1099 31 e 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí- . 
fulo y Dioloma de Honor. L a ensefianaa \ 
¿r sombreros es completa: formas de 
alamore, de paja, de espartri sin hormt, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONO» metría. Física, Químiea, Historia Na-
tural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y exactas en general. Profe- i 
sor Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos, j 
868 1" * 
^TÑ^ S E S O K A , EDVCADA, Q U E HA-
J bla inglés, desea dar clases de este 
idioma a domicilio. Horas de 9 a. m-
a4 p. m- y en su casa de 7 p. m. a 9 
p. m. Arsenal, 2 y 4-
318 11 e. I 
¿ r a . R . G i r a ) de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2o. 
077 31 e 
P A S C U A L R O C H 
«'íultarrista. discípulo de Tárrega. Da 
clases a domi'll-'» Angeles, 82. Habana 
Log «r.cargos en la guitarrería de Salva- ! 
aor Iglesias. Cempostela, 48 
811 31 « 
H A G A S E A R T I S T A D E C I N E 
U n a escuela de arte c i n e m a t o g r á f i c o 
acaba de fundarse e n esta capital pa : 
ra producir artistas y corresponder a 
la nueva y potente empresa cinema* 
cográf ica que se acaba de organizar 
en esta ciudad y qne neces i tará de 
elementos para las pe l í cu las . L a oca-
s i ó n es ú n i c a . Fortuna, r e p u t a c i ó n y 
tama a l que descuelle en ese ar ic . 
Con dos meses de estudia basta para 
prepararse. E n los e s p l é n d i d o s sa ío-
nto de l Conservatorio F a l c ó n , Rema, 
Í 5 3 , Alberto Soler, acaba de aorir 
e n curso nocturno lunes, miérco le s y 
v iernes , de 8 a 10. Te!. A-0319. Solo 
para s e ñ o r a s y señori tas . 
3SS01 15 * , 
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C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
ALQUILA EN LA ^ABTE COMER. 
fe ciar de la Habana, ^mediato a m 
Terminal. Acosta y ^ ^ ¿ ^ ^"¿te 
que con tres casas mas âcen un ^ 
<le terreno de 6u0 metro=' -,"̂ 0 Las 
bajos âra un almacén, o fepohito. i.as 
oaáas son de altos y bajos en parte. Las 
l̂ rufnt e^l^af^a^festKclSero. En 
"o^unío^ay más de 30 babitâ ones va-
rios patios, corredores, salas y doce puer 
tas exteriores, se arnenda todo ^ 
o sin contrato, P"*1™?**1 n*íT™ti™e rio hacer todas las obras que e^me por conveniente. Intorman: San Mxguei, 130-B, do 12 a 5; el propietauo. tlOO ' 1¿ *• 
GRAN 0P0RTUN1ÜAÜ 
Se alauila una casa grande y nueva en el mejor Punto de la Habana la planta bajf tiene un gran saWn. sobre colum-nas v puertas metálicas mas ocho ha-Sitaciones; la planta alta tiene 24 ha-bitaciones grandes X muy claras; esta casa la entrego vacia; doy contrato lar-go mediante regalía buena; gran oca-sión para los hombres de negocios. P̂ -Ta informes en Lamparilla. í)4. Fer-nández. i_ 
1077 15 *• -
QUINTIEJÍTOS PESbS PUEDE GANAR en una hora, cediéndome el contrato; de una casa de bajos, de 12 a 1» habi-taciones. Las ofertas: Vives,. 94, primera | habitación. 
819 11 «• I 
TTiSTRKLUA, ENTRE SUBIKANA lli y Arbol Seco, se alquila una casita, amueblada, con lujoso cuarto de bauo., La llave en Carlos III, 219, bajos. 
11 e. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependiente» 
ofrece a sus depositantes fianzas» para plquileres de casas por un procedimiento) cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m- y de 1 a 6 p. m Teléfo-no A-5417. 
, I TTiN MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI- DO A-7171. Este IlUeTO Hftt.l ^ L« H< la un departamento de habitación y - JOS , . J*161 H!¿y DI- comedor, con servicio independiente, en » aos Cuadras del ParonT;6 
para dos o tres hombres del tral. Tiene espléndídat „ 4 8 C«!L y también sirve para oficina. . n ^ y t̂ttiUj 
os muy tranquila y se piaen | habitaciones. Buen servicio v ^ 
orden. Se admiten abonado/f1^ 
baratos. ^ ^ 
ALQUILAMOS HOY 
casas en la calle de Sitios, Calza-
da del Cerro, Industria, Estrada 
Palma, Subirana, Dolores y tres en 
Reilly, 9-112, vengan temprano, 
el Vedado. Vengan temprano. The 
Beers Agency. O'Reill, 9-112, al-
tos. Departamento 15. Agencia 
SE ALQUILA UA CASA REVILLAGI-gedo, 61, con 9 habitaciones, que son salones, se está reedificando y pintan-do. Precio $160. Su dueño: Seuor Ma-nuel Rodríguez. Prado, 51. 9.iS 12 e 
LUJOSOS ALTOS DE ESQUINA, EN Prado y Parque Central, con dos re-cibidores, siete habitaciones, cocina, des-pensa, instalaciones completas de gas y luz eléctrica, triple servicios sanitarios, cocina y calentador de gas y motor au-tomático para elevar agua. Del precio y condiciones informa Doroteo García; de 12 a 1 p. m. en el café La Isla. Galiano y San Rafael. 
717 14 e. 
INFANTA Y JOVELLAR, ALTOS, CASA modera y ventilada, se alquilan en élla: un cuarto, sala, comedor y cuarto | de baño, todo muy amplio V con balcón. a la calle, a un precio reducido. Indis-pensables muy buenas referencias. Infor-man en la misma de 11 a 12 a. m. y de 6 a 9 p. m. 713 11 «. - j 
NECESITO UNA VIVIENDA EN LA j Habana, antigua, que valga entre 50 y 75 pesos. Contestación por carta a G. A. H. Empedrado, 10, trato directo sin corredores. 
333 il e. 
ALQUILO UNA CASA CASA DOS CUAR-tos, sala y comedor, en San Lázaro, sesenta pesos. Informan: Manzana Gó-mez, 408. 
39063 11 «. 
única inquilina, en Lawton, 19, esquina a Milagros. 1185 . 14 e 
EDIFICIO QUIMONES. AGUIAR ESQU  na a Empedrado. So alquilan depar- la azotea tamentos para oficinas. i comercio 1165 25 e ! La casa referencias. 834 SE ALQUILAN HERMOSAS HABITA-ciones c con balcón a la calle para ofi ciñas o caballeros solos, desde $25 en 
BANQUEROS Y COMERCIANTES 
Se admltén proposiciones para un buen local en lo mejor del Parque. Central, próximo a Neptuno, contrato cinco años y medio. También se traspasa un gran establcmiciento en la calle de Neptuno de Galiano al Parque, hace esquina, ca-pacidad 15 metros de frente por 30 de fondo, contrato, cinco años. Informan: Plmpedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de -1 a 3. Alberto. 188 J2 a. 
14 e 
fondo. Informes en Tulipán, 13, y en Falgueras, 1100 14 
SE ALQUILA LA AMPLIA CASA SAN Ignacio 43, esquina a Santa Clara, jun-ta o separada, la planta baja está pro- j pia para almacén y la planta alta para hu spedes, podada o inquilinato. Buen contrato, buena garantía. Informan: Gó-mez, Monte5, altos. 38958 13 e. 
sena. 
SEÑORES COMISIONISTAS 
Se alquila un local, propio para oficina de los mismos o para ingenieros, arqui-tectos o cosa análoga, $40. Compostela. 115, casi esquina a Muralla. Teléfono M-1981. 1071 18 • 
Se alquila un local de 1.300 me-
tros, todo a columnas, propio pa-
ra almacén, en punto muy céntri-
co de la Habana. Informes: R. A. 
San Ignacio, 96 y 98. 
932 18 e 
LOCALES 
Alquilamos unas naves de 700 
metros planos, propias para 
cualquier negocio o industria, 
a una cuadra de Carlos III, si 
le interesa llame al Teléfono 
A-8255, o vea a Labrador y 
Hermano, en San Rafael, 143, 
entre Lucena y Marqués Gon-
zález. 
¿SE MUDA USTED? 
Nosotros le damos una regalía si usted nos cede su casa. Manzana de Gómez, 408. 39060 11 e. 
AL COMERCIO 
Neptuno, 47, entre Amistad y Aguila, alquílase esta casa de dos plantas. Pre-cio : 400 pesos. Llave: bodega esquina a Aguila. Dueño: de 12 a 3. Empedrado, 40. Teléfono r-2505. 232 13 e 
ALQUILO UNA PUERTA DE UN gran hotel y café. Para dulcería y fru-tas finas. Informan en Manrique y Rei-na, café. M. Arias. 614 . 16 e 
CASAS VACIAS, TENEMOS VARIAS, próximas a desocuparse, solicítelas con tiempo. Manzana de Gómez 507. 202 12 e. 
SE ALQUILA UNA BONITA T FRESCA casita, de sala, dos cuartos, cuarto baño, cocina, patio, azotea y mirador, en Corrales esquina a Someruelos, una cuadra del Parque Marte. Informan y la llave en el almacén de víveres finos. Corrales y Someruelos. 050 11 e 
I>ESTAURANT Y FONDA-DE UN gran' Vi hi|.el y café, la alquilo con todos sus i servicios, es de mucho porvenir, vista • hace fe, si no es del ramo que no sel presento. Informan en Manrique y Rei-, na. café M. Arias. 
39018 10 e 
PROPIA PARA CASA DE HUESPEDES, oficinas o almacén. Próxima a des-alquilarse, la casa Salud, 64, esquina Cerrada del Paseo, se alquila, es de dos plantas; los bajos, con sala, saleta y habitaciones, zaguán y gran patio; IOF altos con sala, saleta y 8 habitaciones. Su dueña: Escobar, 10, altos; de 8 a 1. de la mañana. 
788 13 e 
MIGUEL FERNANDEZ MEDRAXO. CA lie 4, 207. Tel. F-5010. Agente de Se-guros en, general. De vida, salud, acci-dentes, incendio, automóvil, robo, cal-deras, vidrios, fidelidad, etc. Informes gratis gustosamente, personal o por correo. 
568 4 f. 
PROXIMAS A DESOCUPARSE, SE al-quilan el 2o. y Ser. piso de la casa Cuba, 19, entre Empedrado y O'Reilly, juntos o separados, para oficina exclu-sivamente. I Rentan $100 el 2o. y $70 el 1ro. Informan en Cuba, 29, doctor Re-mírez. De 8 a 12 y de 2 a 4. 
749 11 e 
VEDADO 
A LQUILO UN GRAN LOCAL, PROPIO | XJL para cualquier clase de estableci-miento. Está frente al nuevo Merendó.; Vivéis y Belascoaín. Alquiler $75. Infor-, man en el' Hotel Habana. _6M • 16 e j 
OUSCA CASA? AHORRE TIEMPO V t)I-JJ ñero El Purea.; de Casas Vacías, Lon-ja 434. se las facilita como desee Lo po-nemos a habla con el dueño. Informes: gratis, de d a 12 y de 2 a 6. Teléío no A-6560. 
377747 11 «. 
LO» PROPIETARIOS DE CASAS: ¿Quiere usted un buen inquilino para su casa? Véanos en la Manzana de Gó-mez, 507, donde tendrá las mejores ga-rantías si nos avisa con tiempo no per-derá ni un solo día de alquilar su casa. Teléfono M-2785. 203 12 e. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y elegantes altos de la casa número 253 de la calle 4, entre 25 y 27, Ve-dado, lienta $140. La llave en el 257. Se-ñor Ochoa. 886 12 e 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS ba-jos l̂e la casa calle K, entre 9 y 11, Villa Luisa. Informan en Teniente Rey, 14, almacén; de 2 a 4 de la tarde. La llave en los altos. 
914 12 e 
A l 
ALMACENES DE DEPOSITO EN LA Calzada de Luyanó, esquina Teresa Blanco, una cuadra de Concha. Se al-quilan dos naves. Informes: Compostela número 98. 
-'04 > 13 e. 
Casa amueblada, en el Vedado, 
calle 23, número 253, entre E y 
F, se alquila una casa amueblada 
con todo lo necesario para fami-
lia de gusto. Puede verse todos los 
días: de 3 a 6 p. m. Informan en 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
.'noleste, gajantio la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de aluml-
rp.o, patentado, no oprime los 'pulmo-
Les, somo los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es ¡o más ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
¿.•edica se eliminan las grasas sensible-
mente- Riñen flotante: aparato gra-
duador alemán, que in?anoviliza el SE AIr?UILA HABITACIÓN 
, , W"4' -̂j muebles, a hombre solo o mal 
..non, desaparedíndo en el acto cuan-
tos dolorei y trastornos gastro-intes-
v nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre ĉn la antigua faja ren?J. 
F es y piernas torcidos y toda clase 
Je imperfeotionei. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
Sol. 78 Teléfono A-7820. ) ̂  ProPio Para "na modista o para guar 
PIERNAS AKTIFIt̂ ALES DB AÍJJMI- f̂ f Animaŝ  v̂ Lagunas'111 mCOl'dS' ̂  NIO. PATENTADAS. I tr̂ 1̂ niinas y ^Snn^. 
EMiLIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid 
677 31 e 
QB ALQUILA A SESOKAS SOLAS, QE ALQUILAN HABITACIONES AMUE- Hotel y Restaurant El N • 
IO uarto barato, con vis a a la calle y O bladas, en Aguacate, 47. ^ ^ j Pérez y Pérez Anf taH 
11 e. 
OFICINAS. ALQUILAMOS DEPARTA mentes. Oficios, 30 (altos.) del Prado, 93-B, altos del café Pasaje. ) 805 15 e. 1195 
HABITACIONES: SE ALQUILAN 2, AL- A una cuádra del parque Centra!, se rf[Sa para íamillaa ^ tas, con balcón, luidos meses en alquila una pr(víia para oficina clones con toda asistencia.0 y*? >>%. /-vi _ esciu .na a cuente iiey. ivi r^tit' 
i Obra-, 1002 * •lel- ¿-iftáS 
)90G2 
F l ORIENTE 
SIN trimo-nio sin niños. Lealtad. 216, alto». 10U 13 e 
o caballeros solos. Informan en 
pía, 113, 2o. piso. 
13 e 
EN ANTON KECIO, 36, ALTOS, SE alquila una habitación para un hom-
SE ALQUILA UNA HABITACION GKAN bre solo o una señora con niuo. de, moderna, con luz y entrada inde- 733 11 e pendiente a matrimonio u hombres so- e*! TTF» «TT 4Tr»iTrT \K MKU-WH-los en Buen Retiro. Parque, entre Con- TT1̂  SAil̂ R.f" &f,/4LQlTIL->ÍÍ ír ^ - i l l i sos departamentos con vista a la ca-lle. Se desean personas de moralidad. 39398 13 e. 
cepción y Santa Rosa, a una cuadra del paradero de Pogolotti. 1116 13 e. 
SE ALQUILA UNA SALA Y UN ZAGUAN p "LA MADRILEÑA" 
Se arrienda un potrero de 40 
I'erías, cerc-ido, arroyo agua ?!' 
casa y pozo. Informa: EnriJ^ 
ROc ôl?1110 DomillS0' (Cuba!) K 
Gran casa para familias, espléndidas y elegantes habitaciones con lavabos de raldad, 39412 
PARK H0USE 
Gran casa para familias y i, tuada «n la Habana. Neptum *̂3m c léfono A-7931, altos del café r ' ^ U alquilan hbitaciones sin comlri. "al- Si bres solos o matrimonios de e s ^ V 
i agua calientes, y situado en lo mejor 
• TTr AT Í»T-TI \ TT-VA "VT w * X-TT." «I*TA 'de la Habana, a media cuadra del nue-
! S ^ n S l a c ^ s ^ a ^ ^ r ^ m t ' i r . Palacio Presidencial.. Tel. A- 4873. Pra 
j dico. Para informes al teléfono A-4003. j J0f,fl¿g Si e< 
i 1085 13 c. i *;* _ 
E 
EN CASA PARTICULAR, DONDE NO hay inquilinos, se alquila una her- ¡ 'EL CRISOL" mosa habitación con o sin muebles, • a I La mejor casa de huéspedes de la Bc-v -UTROTIA at* ATr«TTTTA TrKr x s e ñ o r a sola o caballero con toda asis-1 pública, acabada de fabricar, todas- las ™i nvnniV ,.arî iwa isLn̂ Vr tencia y comida, si lo desea. Reina, 131,. habitaciones con servicio adentro, tim-v Con¿epPció̂ nues tien^^ ' - bres, teléíono. agua caliente y fría, to-Lro?i n̂ niM̂ ô  metros de, 10S4 ^ et | (1o el senrCi0 esmerado, buena comi-pajeu azmejaüas. —Ida, nadie se mude sin verla, pasan lor 
954 12 e 
CEDO CASA, SAN MARIANO, EN PA-rraga, mediante $100, sala, recibidor, 4 cuartos, comedor, un cuarto criados, doble servicio garaje, etc., moderna. Ga-na 1100. 1-2450. 
761 15 e 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO AL-to y bajo, propio para oficina y de-pósito o para pequeña industria. San Juan de Dios, 1. Informes;, E. Guasta-roba. (Al lado.-1092 19 e._ 
E ALQUILA PARA BUEJTETE U OFI 
•arros por la esquina. Lealtad, 102, er quina a San Rafael. Teléfono A-9158. Se exigen referencias. 39073 25 e 
s 
HOTEL ROMA 
En la parte más alta de la Víbora, 
Revolución, esquina a Patrocinio, se 
alquila un chalet moderno, con tres 
baños, amplio garaje, cabaUerizas y|SEgUnLQ 
picadero, espacioso terreno adyacen-
te de esquina de fraile, dotado de 
carrousel y aparatos gimnásticos. In-
formes: Jesús del Monte, 586, de 9 
a 10 a. m. y de 8 a 9 p. m. 
812 12 e. 
ciña, un departamento bajo, con I Este hermoso y antiguo edificio ha rAüo puerta vidriera, en San Juan de Dios y completamente reformado. Hay en él de-Apruiar. Informes: E. Guastaroba. (Al par'amentos con baños y demás serví-lado.) cios privados. Todas las habitaciones tiê  1093 19 e. I uen lavabos de agua corriente. Su pro 
a O l F L MANHATTAN 
- Contítrucclón a prueba de Incendi» ̂  -' das las haiitaciones tienen bao 
VARIOS 
do piso, casa departamento con balcí o sin muebles, para uno o dos caballe-, tg ros. Buen servicio sanitario. Se exigen re- l «. ferencias. 1112 13 e. I Avenida; A-1538. Prado 
S1 Mm^N^i/ta ar^nihffi a un ^ ! Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te- «recio más económico.U bre solo ron uz v servicfo ' h'ÍOIÍO A-47t8 Departamentos y habita-1 san Lázaro y Belascoaín. frenti 
ifJr0' con lu¿ y seniC10-. ^ . (clones bien amuebladas, frescas y muy i de Míicei>-
H0TE! PALACIO COLON 
planea baja y ha puesto* al frente }, . la cocina a uno de los mejores maest-» i cocineros di. la Habana, donde encontr-1 rán las personas de gusto lo mê  
PAULA, 18 SE ALQUILAN HABITACIO- ¿íi ll nes, dos salas grandes, cada una con i 1033 dosspuertas a la calle y luz eléctrica. Tn-¡ forman en los altos. 429 12 «. 
„ I limpias Tod.is con balcón a la calle, luz 
TITURALLA, 18, ALTOS, SE ALQUILAN ' ^^n^y timbre. Baños de agua caliente i 
M dos departamentos,' á ' personas de f j ^ t ^ dÍRf^ai«: iv^' pla?. lU' 
lopeo: ?>1.00. Prado, 51. Habana. Cuba. 
Ven-
verdadero orden, no se prestan piira mu- Í̂ Peo • $r.ou rraao 01. ¿iaouna cha familia, su precio $22 y $40 ca- Ks la mejor locali ad de la ciud d 
da uno. m.J. vea10-tni'i 13 e 
CONSULADO, 69, ALTOS, SE ALQUILA una habitación amueblada, y otra pequeña, para una persona, con o sin muebles. Al lado de ''El Diorama." 1034 13 e 
1 gE ALQUILA UNA SALA V SALETA, 
61 17 e 
SE ALQUILA, EN OBKAPIA, 32, Es-quina a Cuba, un hermoso lô al pa-ra oficina, con balcón a la calle y tres cuartos, para hombres solos. Informan: Banco de Propietarios. Reina, 107 _ 1W3_ ' 13 e 
SE ALQUILA EN MARQUES GOXZA-l'ez, 99, entre Figuras y Benjumeda, a media cuadra de los carritos, que pa-san por Belascoaín, una casa con sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, baño, ino-doro, patio y servicio sanitario. 1028 13 e ! 
la misma. 
C 480 4d-9 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
ESTRADA PALMA, 105, SE ALQUILA esta hermosa, linda y fresca casa, compuesta de jardín, portal, sala, come-dor, 5 habitaciones, baño completo y hermoso garaje. El alto de terraza, dos habitaciones y baño completo. En la mis-ma informan. Tel. 1-1524. 594 15 * 
Se arrienda una finca de siete ca 
ballenas de tierra de fondo, co-i 
iorada, aperada de todo para re-¡k! amueblada, y un gabinete (este últi-j , • 1 1 . 1 .1 mo sin muebles). Vocal propio para mé-?aaiO y Siembras de tabaCO i SI- dico, dentista u oficina, en casa de cor-j . kt ' f J n ? ta familia. Calle Progreso, 32, bajos; lu-tuada en AiqUlZar. IxerardO K, de ¡ gar céntrico, a una cuadra del Parque 
Armas: de 12 a 5. Empedrado. 18. 
SE ALQUILA UNA HABITACION I'KO-pia para hombre sol'o, que sea de mo-ralidad, en Animas, 103, altos, y otra en Monte, 77, altos. 463 12 e. 
H A B I T A C Í O N E S 
mmmmammammamaaammmmmmm 
HABANA 
HABITACIONES, CON O SIN MUE-bles, desde ?18 al mes. Comidas des-de 50 centavos. Aguiar, 72. 1199 ' 14 « 




DEPARTAMENTO1 O independiente, a matrimonio solo, $35. San ' Nicolás, 11-A, , altos. 1015 14 e 
^ E 
SE ALQUILA UNA HABITACION, puer-ta de calle, con o sin muebles. Nep-tuno y Escobar. Informan: Barbería. 865 12 e 
EN BELASCOAIN, 64, ALTOS, ENTBA-da por Salud, se alquilan 2 habi-taciones, una con balcón a la calle, muy frescas. 880 12. e 
SE ALQUILA UNA SALA, MUY HER-mosa, y una saleta con lavabo de agua corriente, con balcones a la calle y entrada independiente, en casa parti-cular- j una habitación al interior de la casa. Se prefieren hombres solos, en Tamarindo, 16 y medio, altos, izquierda. 884 • 12 e 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO. No. 1 y 
SAN IGNACIO. No. 10. 
informes: 
Angel G del Valle. 
En el mismo edificio. 
Oepar tamentos, 24-25-26. 
Telefono A-6818. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Tel. A. Este gran hr̂ el se encuentra situadô  JO más céntrico de la ciudad. Muy cóm». do para familias, cuenta con muy ^ nos departamentos a la calle y hablt». «•iones desde S0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Bi, ños, luz eléctrica y teléfono. Precios e* pecî les para ios huéspedes estables, 343 21 e 
r<E ALQUILA, EN CASA DE POCA Fi. io milla una habitación, para hombra solos, S3 dan y piden referencias. Sa Benisno, 7, por Rodríguez, Jesús del Monte. 885 12 1 
C 209 31d-lo. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria. 160, esq. a Barceionn. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono A-2998» 
341 31 e 
SE ALQUILAN DOS HABITACIOXE) con balcón, amuebladas, a hombw solos, con o sin asistencia, casa de:]n> ralidad, no hay huéspedes. Oquendo es-quina a San Lázaro, 2. altos. 
939 12 í 
S E ALQUILA UNA SALA PARA Ofi solos o matrimonio sin niños. FüeíK comodidades, casa nueva Curazao, 1S 734 . II 
HOTEL "HABANA" 
I>e Claudio Artas. Belascoaín y Vin( Teléfono A-̂ 825. Este hotel está rod* do de todp.a las líneas do los tranrti óe la ciudad. Habitaciones muy barati Las hay desde 18 pesos al mes con te do servicio 32016 27 í 




de cinco a seis mil pesos, aunque esté hipotecada; soy comprador directo. Avi-sar por el Teléfono A-5024. 1175 18 e 
SE COMPRA UNA CASA, QUE ESTE EN buen punto, en la Habana o en el Vedado, hasta .$14.000, que dé buena ren-ta. Empedrado, 34. Departamento 15: de 3 a 4. 
10G7 13 e 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y soWcs en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nu-
mero 82. Tel. A-2474. 
C 8SCT Ittd 1 B 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los b v 
irios y repartos, que cuyos precios 
no sean exagerados, también se fa-
cilita dinero en hipoteca desde 100 
pesos hasta $ ?00,000. Dirigirse 
con títulos: Oficina Real Estate. 
Aguacate 38 Teléfono A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
V/ENDO, A MEDIA CUADiiA CALZA »' da, Jesús del Monte, casa cielo ra-so, portal, recibidor, tres cuartos, sala, comedor al fondo, pasillo cuarto baño con banadera demás anexo con agiente que beneficia a quien compre. Informa: su dueño, Ulfe, Velasco, 2, altos, se toman $6.000 al S por 1UJ, soure piOyituau x. -va construcción, que renta mensual $250. 1107 14 o 
WENDO UNA OÍUDADELA- EN LA HA-V baña, con c'ato:t3 habitaiaioncs y con dos accesorias poV frente, tiene un contrato por tres años, todo moderno; no menos 23 mil pesos. Diríjase a: M. i Miran Rivas. Marqués González, 15: do 12 a 2 y de 6 a 7. 12 e 940 
VEDADO, CALLE D, ENTRE 19 Y 21. parte alta, vendo un solar de 450 metros, con una casa; tiene sala, come-dor, cuatro habitaciones v cu... mV- .Í1 fondo, está asegurada en" $0.000 y gftna 80 pesos al mes; precio último, 30 pe-sos metro; trato con el comprador; no doy corretaje. Informes: Estrella, 42, ai tos. 
. 1124 14 e 
TIENDO CASAS Y SOLARES EN LA v Habana, Marianao y Guanabacoa. Tulcrarón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 1199 14-e 
"LA BIEN APARECIDA,, 
Centro de información comercial. 
Oficina en Lamparilla, 94. 
Director: A. Fernández. 
Esta gran oficina se compromete a ven-der rápidamente casas en todos los puntos, grandes y chicas; fincas, sola-res y terrenos. Si usted necesita vender avise a esta casa, que tenemos buenos compradores; también damos dinero en hipoteca; las operaciones se hacen con reserva y legalidad. 
661 12 e 
G. ALVAREZ 
3SOS5 13 e. 
VENTA Í)E FINCAS URBANAS 
PARA INDUSTRIA, VENDO UNA NA-ve de mil ciento diez metros, a tres cuadras de Carlos III y dos de a 450 metros, en el mismo punto. Julio Cil. Oquendo, 114. 
1179 20 e 
SE VENDE CASA NUEVA, DOS PLAN-tas, hierro y cemento, techos de con-creto, tiene sala, saleta corrida, tres cuartos, baño, servicio, cocina, etc., en cada pl'anta. Gana $100. Precio $1.3.000. Otra de dos plantas, calle Habana, parte comercial, $25.500. Manrique, 78; de 12 
SE VENDEN EN 812,500, EN EL RE-parto de Concha en calle de acora y asfaltada una casa de esquina y con es-tablecimiento y cuatro accesorios, de construcción moderna, miden 280 me-tros y según el alquiler que tiene anti-guo pasa del 9.1|2 por 100. Informarán en Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 2 a 4, café. 687 16 e. 
IfN EL REPARTO ALMENDARl-J», SE J vende, por embarcar, una hermosa casa de mamposteria y cielo raso, con jardín, portal, sala, comedor, hall, cua-tro grandes habitaciones, baño, cocina, cuarto y servicio para criados, pasi'lo para los mismos, patio y traspatio, de-corada. En la calle B, entre 14 v 16 contigua al chalet del doctor Montalvo' su dueuo en la misma. 
ŜOO 13 e. 
QE VENDE UNA CASA MODERNA, EN la Víbora, acabado de fabricar, com-puesta de sala, saleta, tres grandes cuartos cocina, patio y traspatio en • ÍSeíjros de terreno. Está vacía. Pre-cio $8 500. Infoma: M. Lombas. San Joa-ctuin, o*t, 
80. n e. 
pASA OMOA, CERCA DEL MERCADO '•J Nuevo, a una cuadra de Monte ga-na $40. Precio $5.00. Otra de esquina. Avenida Serrano, portal, sala, saleta co-rrida, tres cuartos grandes, cocina, cuar-to de baño, etc. Precio $10.000. Manri-que, 78; de 12 a 2. 
VIBORA, EX LO MAS ALTO. MUY ele-gante y cómodo chalet, con portal, .lardin. sala, saleta, cuatro cuartos muy amplios, cuarto de baño completo, hall con columnas de mayólica al fondo, in-oependientes, etc., cuartos para criados, con sus servicios, jardín, garaje para dos maquinas y amplios pasillos. Mido &42 metros. Está inmediato a la Calzada Manrique, 7b; de 12 a 2. 
1182 14 • 
XfENDb 3 CASAS, CON SALA, SALE-T ta, tres cuartos, cuarto de baño con el frente de cantería, modernas y vendo 5 a 4.500 pesos, con sala, 3 cuar-tos y comedor, a tres cuadras de Be-lascoaín y una de alto, en treinta mil pesos. Julio Cil. Oquendo, 114 
063 " iS e 
ESQUINA: SE VENDE EN SAN 'pR VN-cisco, de 20x20, en magníficas con-diciones, con el tranvía por el frente alcantarillado y luz eléctrica. Informan en. San Francisco, 141, entre Porvenir y 8a., Víbora. San Francisco, 141, entre Por-venir y 8a. 870 16 © 
Compra-vende casas y solares, doy di-nero en hipotecas, desde el seis. Las fa-milias que deseen vender su casa, ten-go compradores de primera; y su nego-cio tomará mérito, le podremos saf>ar unos cientos o miles más que otros ven-dedores las operaciones se presentan bien estudiadas, facilitando el negocio ense-guida: no intermediarios. San José, 65, bajos; de 1 a 3. ^ . 
12 e_ 
VENDO CASA A MEDIA CUADRA D̂E Prado, con 190 metros, sala, come-ŷ ?llat,ro cuartos, $30.000. Ramón Mato, Virtudes, 1; de 3 a 4 
977 12 e. 
A TIÍÜJS CUADRAS DE LOS CUATRO Caminos y a 40 metros de la Cal-zada del Monte, vendo dos casas, an-tiguas, en estado de conservación, .de azotea, con una superficie de 220 me-tros y sin gravámenes. Su precio $13.000, las dos. E. Montells. Habana, 80; de 3 a 5. Frente al Parque de San Juan de Dios. 
790 15 e 
GANGA VERDAD: SE VENDE UNA casa, toda de citarón, moderna, con sala, saleta, tres hermosos cuartos, ser-vicio sanitario moderno, cocina de gas, alumbrado eléctrico interior y traspatio, a cuadra y media del' tranvía, rentando $70, precio $8.500. Informan: San Cris-tóbal, 7, casi esquina a Prensa. 760 17 o 
JUAN PEREZ 
VENDO UN LOTE DE CASAS DE MAG-nífica construcción, moderna, a pre-cios relativamente baratas por tener que liquidar a varios herederos. Una en la calle de Someruelos, a dos cuadras del Campo Marte. Cinco en la calle del Ge-neral Lee, con jardín, portal, sala, sa-leta, cuatro cuartos, dobles servicios, co-medor, departamento de criados a $8.000. Otra en la calle de Dragones, antigua' Otra frente a los talleres de Ciénega prol duce $160 mensuales. Varios lotes terre-no, propios para industria, con la línea ferrocarril al frente y a la espalda. Una finca de tres; caballerías, a media hora de la Habana. Informan: la. de Primo-lies, 12, Cerro, de 12 a 2 p. m, y de 7 a 9 p. m. 
378 ii e. 
A UNA CUADRA DE BELASCOAIN Y dos del nuevo Mercado, vendo dos casas de construcción «loderna, com-puestas de 4 casas al frente y 44 ha-bitaciones interiores, toda de ladrillos y azotea, con una superficie de 2.050 metíos cuadrados. 
Se acepta parte de contado y el res-to en hipoteca con módico interés, si así conviniere al comprador. Y una ca-sita en San Nicolás, cerca de la Igle-sia. Informan en Komay, 53. Fábrica de tabacos. 
759 11 e 
UNA GANGA: VENDO CASAS A $5.000, modernas, rentando 40 y 50 pesos. Informan: Rosa Enrique, 107, Jesús del Monte. 240 is e 
EMPEDRADO. 47; DK 1 a 4 
i Quién vende casas? PERHZ /Quién compra casas?. . . , PEREZ ¿Uuién vende fincas de campo? PEREZ ¿Quién compr-i fincas de campo? PEREZ Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ I oíi negocios de «sta casa «ou BOFIOO y reservados. ¡Empedrado número 47. De 1 a 4 
8E VENDEN EN EL REFAKT DE Concha, cinco' casas de ladrillo de construcción moderna, 4 de dichas casas se componen de portal, sala, saleta, tres cuartos, patio y traspatio, en el precio de $5.250, cada una y la otra de es-quina y con establecimiento, en 12.250 pesos. Todas ellas con el alquiler anti-guo están dando interés de un 10 por 100. Infoiman en Amargura y Habana, de 8 a 10 y de 2 a 4, café. 
447 14 e. 
AMPLIACION DE ALMENDARES Y Buena Vista Calle 9, entre Avenida 8a. y 0a., con frente a la línea de Playa y Estación Central, se alquilan tres ca-sas, las mismas que vendo a plazo, con jardín al frente, costados y fondo. Por-tal, jall, sala, comedor, seis cuartos grandes, servicios, cocina, pantry, gara-je 2 cuartos criados y servicios. Infor-man en las mismas: José Camacho, a todas horas. 
39152 i i « 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE ven-de o arrienda, en uno de los mejo-res y más concurridos lugares del Ve-dado, la linda y espléndida casa, pro-pia para familia de gusto, situada en Línea esquina a 8, antes propiedad del señor Quiñones, tiene magníficas como-didades y una/buena distribución, tres baños en las habitaciones principales, baños para criados y además para el chauffeur, amplio garaje, con capacidad para cuatro máquinas. Jardines y ocu-pa una superficie de 1133 metros. Diri-girse a: I. Benavides. Banco Nacional de Cuba. Tercer piso. 
39440 18 e 
"LA WUM-íADLT 
Gran oficina de compra y venta de ca-sas, solares y establecimientos. Legali-dad y reserva. Figuras, 78, cerca de Mon-te. Teléfono A-0021. de 11 a 3. Manuel Llenin. Corredor con licencia. 
MANUEL-LLENIN 
X?N $30.000 DOS CASAS UNIDAS, MO-JLLi dernas, de dos pisos, cielo raso, ren-tan $230. Calle Lealtad. Figuras, 78. Te-léfono A-OOi*1 • de 11 a 3. Manuel Lle-nín. 
NEGOCIOS ATRACTIVOS 
EN EL PASEO DEL PRADO VENÍ)0 una magnífica c¿isa de cantería, de dos plantas y una tercera hasta la. se-gunda línea con 280 metros de super-ficie, en $100.000. 
XTN $24.000, GRAN CHALET, SIN E8-
JJJ trenar, dos pisos, gran habitación en la azotea, lo más moderno en comodida-des, garaje para dos máquinas, pegado a la línea de Marianao. Llenín. 
EN $9.000, CASA, PORTAL, SALA, SA-leta, tres cuartos, cuarto de baño, cielo raso, c'tarón. pegado al tranvía de Marianao. Figuras, 78. Telefono A-6021; de 11 a 3. L.'enin 
EN §8.000, CASA, PORTAL, TERRAZA, cielo raso sala, comedor, tres cuar-tos, cuarto de baño, citarón, dos cua-dras del tranvía de Marianao. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
JOSE FÍGAR0LA Y DEL VALit 
ComPio y ver do casas, solares y i'0" rústicas. Noy dinero en primera J segunda hipoteca sobre las m18" mas y también sobre sus rentas. ESCRITORIO: Empedrado número 30, bajos. Frente al Parque de San Juan de De 9 a U a. m. y de 2 a 5 p. JD-TELEFONO: A-228Í 
BÜENAT~BONITA ' I 
Finca en carretera, provincia de la, ^ baña, terreno superior, con inas " -'rai. frutales de todas clases, palma'' des platanales, vegas magnincas, ^ ^ viviendas; cercada de PiedraFisaW ballerías. Próxima al ferrocarril, i t j la. Empedrado, 30. bajos; de » * de 2 a 5. TeL A-2286. 
EN CALLÉDE LETRA 
Vedado, gran casa, dos V^^lk' ®* nes, saletas, más de siete cuan" ' ^ tos y servicios de criados \ v uc» garaje, terreno 700 metro. í-^^ én » hipoteca al 7. Otra bonita cas* ^ loma, modernísima con t0fa* ' V ^ didades, garaje, cerca del- 11'a ¿arte » dina. De su precio se deja v di fi. Figarola, Empedrado, 30, w 
EN LA CALLE DE AGUACATE VENDO un lote de tres casas modernas, de dos plantas con una renta de 415 men-suales, esquina de fraile una de ellas, en $52.000. Otra en $30.000 y otra más en $26.000; en la misma calle. 
E6 $9.500, CASA, PORTAL, SALA, RE- ¡ -cibidor, tres habitaciones, comedor al ¡9 a 11 y de 2 a o íondo, cielo raso, cuarto baño, citarón; otra de esquina, la misma distribución, $10.000. Calle Laguerueia. Víbora. Llenín. 
/CHALET "VILLA CARMEN", EL ME-
jor, más elegante del Reparto No-gueira (Marianao), sólida, moderna cons-trucción. Todos adelantos modernos ape-tecibles. Agua abundante • siempre, mil quinientos metros cuadrados, $15.200 úl-timo precio. Poco al contado. Próximo estación Havana Central, por la puerta carros de Zanja. Vívela su dueño. Exenta contribución cuatro años. Por sí solo el terreno vale la mitnd, resultando los -00 metros fabricación de primera v lujoso garaje en $7.600. Verdadera ganga 298 . 11 e. 
QUIERE USTED VENDER SU FINCA rústica o urbana; su establecimien-to comercial; su fábrica industrial; ad-quirir préstamos; traspasar sus conta-tos o cualquiera otra t negociaciAn de lícito comercio? Vea al*-señor Portilla, en su oficina. Anodaca, 46, altos, de 12 a 2 y de 6 a «. 39488 * 14 e 
QUIERE USTED COMPRAR UNA CA-sa a plazos? Véanos. ¿ Qujere usted comprar solares o fincas? Tenemos va-rios. Necesito hender alguna propiedad. No pierda tiempo. Nosotros se la com-pramos. Manzana do Gómez 507. 200-201 Í2 fc 
Se vende una finca rústica/6 caba-
ñerías, arroyo agua fértil, casa de ta-
llas, dos pisos, muchos árboles fru-
tales de todas clases, naranjal gran-
de cercado con tela metálica. Infor-
ma: Enrique A. Rose. Santo Domin-
go, (Cuba.) 
C 10988 ln 2 d 
" \ 7 E N D O CHALET, QUINTA, VIBOU \, V el más lindo del Reparto La-wton, esquina, acabado do fabricar, con to-d'-s los adelantos, 4P0 metros terreno. Vendo en la misma barriada otro muv bonito. Tranvía por el frente. G. Alvarez. San José, G5; de 1 a 3. 917 12 o 
GANGA VERDAD 
Vendo un hermoso chalet de esquina en ,a de la VIbora, a la brisa, mi-de 902 metros cuadrados, 6 habitaciones servicio para criadps y garaje, a $35 ei A^J?- fl?n' corredor. Informa el dueño. 
.¿VCOSLÜ, t5o. 
989 16 e. XíONITO NEGOCIO, CERCA DE LA XJ» Calzada del Monte. 2 casas, antiguas, 300 metros, $12.500. Solo me entenderé con el comprador. J. L. Valladares. Pau-
\'.\ '.\\\ nlrr»«- /írt-i« ~ • la7910' aIt0S; deJarnao aviso. 11 e 
SE VENDE, FRENTE AL PARADERO de Tulipán la casa La Rosa, 14, es-quina a Mariano, tiene una superficie con el terreno que le pertenece de 1043 varas cuadradas. Informan en el Cerro, número 817. 
314 11 e. 
AL COMERCIO 
Propia para industria, almacén, garaje, etc., véndense 4 casas, una de esquina, pueden comunicarse y hacer un solo edi-ficio. Pasado Belascoaín, a una cuadra de Reina. Precio: siete mil pesos con-tado, el resto hasta treinta y cinco mil pesos se deja en Ira. hipoteca, por cinco años. Dueño: de 12 a 3. Empedrado. 40, bajos. . 233 1.". o 
EN INDUSTRIA VENDO UNA ESQUI-na moderna, de dos plantas, es-pléndida situación, en $36.000. Otra en $26.0G0. Y otra más en $30.000. 
CERCA DE GALIANO, A UNA CUADRA de dicha calle, vendo' una gran casa de tres plantas, moderna, con una ren-ta de $300, en $40.000. Otra en $24.000. 
EN SAN NICOLAS, VENDO UNA GRAN esquina, en la zona comercial, los bajos con establecimiento, con 250 me-tros de superficie, en $42.000. 
IIN NEPTUNO, CASA DE DOS' PLAN-J tas, superficie 171 metros en $30.000. Zona la más comercial. Otra más arriba en $11.C00. 
E N SAN RAFAEL UNA ESQUINA DE frailo, con -00 metros de superficie en $28.000: de dos plantas, moderna. 
ENSANCHE DE LA HABANA. VENDO . una parcela de terreno con frente a dos calles con 985 varas a $15 vara. 
VEDADO. CHALETS DE DOS PLAN-tas. de $35.000, $36.000, $65.000, 57 mil pesos, $130.000, de una planta en $36.000, $75.000 y muchos más. Pida informes que se darán con verdadero gusto. 
Escritorio: David Polhamus. Habana, 95, altos. Do 12 a 3 p. m. 1110 14 e. 
VIBORA 
SOLAR CON DOS CUARTOS 
En $1.500 solar, 6 por 22-112 metros, tie-ne dos cuartos, ladrillo, teja, mosaico, servicios, agua, calles, aceras, luz. Ren-tan $15, cerca tranvía, reparto Buena Vis-ta. Figuras. 78; de 1 la 3. Llenín. 
EN $3.750 CADA UNA, DOS CASAS, juntas o separadas, portal, sala, co-medor, dos cuartos, azotea, preparadas para altos, pegado a la Calzada Cerro, ülguras, 78. De 11 a 3. Llenín. 
EN $7.500, ESQUINA CITARON, AZO-tea corrida, portal, con establecimien-to, 8 por 16 metros, calle Santos Suá-rez, tranvía. Jesús deí Monte. Figuras, 78; de 11 a 3. Llenín. Tel. A-6021, 
EN $3,250, CASA, SALA DE 6 POR 4, primer cuarto seis y por 4-l|2, segun-do 4-l|2 por 3.20, todo metros, patio y servicios, azotea preparada para altos. Cerca de la --alzada Concha. Figuras, 78. Manuel Llemn. 
Una gran casa muy fresca, en uno de los mejores puntos de la Víbora, se yen-de; tiene diez habitaciones muy gran-des,- garaje; reúne todas las comodida-des. Es propia para persona de gusto.! ¡Informan en Lamparilla, 70, altos; de 3 a 4. 
10S8 10 e. 
SE VENDEN 3 CASAS, NUEVAS, DE) mamposteria, a $6.000. Santa Auro ra, 32 y 34, Marianao, Reparto Noguei ra. I-7Ü35. 1021 13 « 
EN $3.100, CASA MAMPOSTEttIA T TE-jado, sala, comedor, dos cuartos, pi-sos finos, patio, servicios, una cuadra del tranvía. Jesús del Monte. Figuras, 78. Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
EN $9.750, ESQUINA CON ESTABLECI-miento y casa unida, de portal, to-do azotea, rentan $80, contrato 8 años. Víbora. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Manuel Llenín. 
1050 13 e 
Vendo una casa, compuesta de por-
tal, sala, saleta, cuatro cuaitos, co-
medor al fondo y cuarto de criados 
con sus servicios, lujoso baño, agua 
fría y caliente. Informan: Octava, 
44, Víbora. Señor Infante. 
1046 - 14 e 
VENDO UNA CASA 
en la calle del Sol, de Cuba al Muelle, mide 9 metros por 19. Total, 171. Precio $27500. Tiejne el frente de sillería, fabri-cación niodoria. Informa el dueño en Acosta, 63. 989 ift ^ 
INMEDIATA A LOS MUELLE^ 
Hermosa casa de dos Pl̂ ta9' otr» de fraile, con mas de 59o cĉ  esquina en lo mejor de la ciu"g de los paseos, con frente„ * idradojí dos plantas. Figarola EmPeo .̂g» bajos; de 9 a 11 y do 2 a 5. w 
IGLESIA DE 
Próxima a ella, casa modê n '̂ 03 ^ plantas, sala, saleta y tre?fl brls». Jos; igual en el alto, ^ ĉrD biP̂ , ventanas, $12.500 y rfZX 3°' b al 7. Figarola, Empedrado, *" de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CASAS ANTIGUAS , 
Barrio de San Leopoldo, casa d £ sa, S.i:2 por 14 metros Barr̂  yr lóm otra, con 04 nitros Otro ^ tudcs, próxima a ^n-asio, c otI* iros aproximados, de ^«^on I»43* Xcptuno. pasado belascoaín. co^.t 2-J metros, líig.-trola. ,BniPea g. Te-bajos ; de 0 a 11 y t19 " fono A-22S6. 
EN u a L L E 17>S ^ 
cuartos y servicios de "Conocer Prec io : 28.000 pesos / «co y e hipoteca al 7. ° t T f * d o s V^U cuadra de 23, modernísima. iardines, salas, comedores, og y^ lujosos baños., cielo raso, c , ^ vicios de crin dos. Renta ĵ ped-P-recio: $23.100. F'pro^'e 2 a 5v 30, bajos; de 9 a l l y d8 
FIGAROLA 
ESCRITORIO: ^ 
Empedrado, nflmero 30.̂  ^ . 
Frente al Pr a"3 dev ^-Va 5 P- ^ 
^^^LEFON^fA^SÍ tí 
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^ m ü . TRAD1NG CO. 
Manzana de Gómez 12 y Ae A a G-
Tioras de 0V". rómDra y Venta de fln-p̂artamento. ComJM-a ^ nue8tra3 fm-
c£ son ¿erfectos. 
VENDEMOS 
EN EL VEDADO 
Calle 29. solar completo. 
Calle 6. S 6 X 3 8 metrô  
î c Presidentes, 1474 metros Avenida dê os Pdr^?lcac'i6n moderna. 
cilla G. esguín8 ^i133 m*t̂ 0,,• 
Calle =3. solar completo. 
CalW 17. equina de 1800 raras. 
o. nnn rasa de una planta a me-
Vendenio3a"na ĉ eau con garaje. mnT 
diaX en solar c¿mPleto Se puede 
|$ífla cantidad que se quiera en hi-
poteca. 
-ra Ao terreno de 3816 metros para parcela í1,^^ rpSidencia o para vanas liria suntuosa resmenĉ a ^ E1 
-fdo^Tmuy conveniente y con mu-Phas facilidades en el pago. 
1  VENDEMOS EN 
CANDELARIA 
45 - S a l f d̂  c ^ ^ a ^ .naonte 7 «asa de campo. 'Facilidades en 
e? pago-
©17.000 ^ KSíiO CASA MODERNA, A DOS 
7jj cuadrre de Virtudes y muy cerc" ,de ijrespo, casa de altas, con sala, saleta, ires cuartos escalera de mármol, pisos Unos, saiidari renta el 10. Punto cerca c-el Prado. SHU Nicolás, 224. pegado a .Jonte; de ll a 2 ? de 5 a a. Berrocal. 
£*l&50O VENDO, SAN LAZARO, CERCA de Galiauc casa moderna, de altos, con sala, saleta, 3 cuartos, 2 ventanas, escalera de mármol, pisos finos, 58- X20, buena renta San Wicolás, 224. pegado a Moire de 11 a 2 y de 0 a Ó. BerrocaL 
©12.000 VENDO, A UNA CtTADBA D« ru Monte y cerca de la Iglesia do ban Nicolás, casa moderna, de altos, cante-ría, sala, saleta, 3 cuartos cada piso, t̂ ebus do cielo raso, escalera de mármol, pisos finos, sanidad. San Nicolás, 224, pegado a Moi.te; do 11 a 2 y d© 5 a 9 . Berrocal. 
©9.500 VENDO ESQUINA, CON BODE-I t¿} ga, a dos cuadras de Iteina y próxima a Campanario, renta segura y punto su-perior. San Nicolás, 224, pegado a Mon-te; de 1 la 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
©11.800, VENDO, LEALTAD, CASA MO-ejp derna, de altos y bajo». Escalera de mármol, pisos finos, sanidad completa, aceca de la brisa. Buena renta. San Ni-colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 6 a 9. Berrocal. 
©8.500 VENDO, EN CONCORDIA, A aM cuadra de Belascoaín, casa de bajos, ion sala, sale'a, 3 cuartos, azotea co-rrida, pisos finos, sanidad completa, es-tá casi nueva, es buen negocio. San Ni-colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
VENTA DE SOLARES: U N O , ESQUINA de fraile. Avenidas de Serrano y Ena-morado. Mide 817 varas. Reparto Santos Suárez. Véase y pase a conocer su pre-cio, ganga, por Aguiar, 100, oficina del señor Moré. 
1168 14 e 
O LARES EN AMPLIACION ALMENDA-res, en Avenida Segunda entre las calles 13 y 14 y casi frente al hermoso Parque número Uno, se traspasa contra-to de dos solares contiguos, de centro, de 11.96 por 58.96 varas cada uno, en junto 1.410.C4 varas, a $4.60 por $2.651.70 al contado y resto a plazos a la Com-pañía» a $50 mensuales. Dirigirse por correspondencia a J. Domínguez. Apar-tado número 2373. 
39480 1 2 « 
POR TENER QUE EMBARCARSE PA-ra España, en el Reparto Buena Vis-ta, junto al paradero de La Ceiba, de la línea Vedado-Marianao, se vende en 2.200 pesos un magnífico solar, mide 10X40 metros, tiene una casa de made-ra y tela, al frente. Informan: Some-ruelos y Apodaca, bodega. Habana. 
OJO: VEDADO, SE VENDE, SI HAT quien compre, un solar en la calle L, entre 17 y 19, número 173. Corredo-res que no se presenten. Informan: José Pérez. 
489 13 e 
EN LA AMPLIACION DE ALMENDA-res, Junto al gran chalet del señor ¡ Max Borges y frente a la Escuela Men- 1 doza, se vende un gran solar; su precio y condiciones informan en San Francis-co, 141. entre Porvelr y Octava, Ví-bora. , 871 16 • 
IMPORTANTE: TRASPASO DOS CASAS nuevas de inquilinato, propias para casas de huéspedes, tienen buen contra-to, dejan buen margen. Informan: ca-fé Monte y Suárez, de 8 a 10 a. m. Se-: Cor Vázquez. i 1201 14 e 
! 4 .. • • 
T I E N D A M I X T A 
ALQUIZAR 
10 ̂ t í ^ u m v f s , tercer d S ^ ;i:t?aasPd? cana, bu¿n platanal, palmar. in̂ rotable con su donkey. tanque, I T Ün bonito chalet de doble forro, 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
i v li9 caballería de tierra colorada de 'fondo, bien ̂ creada, muchos frutales, drfe pcos, casi ed campo. Inmejorable para quinta de recreo. 
EN SANTOS SUAREZ 
Una casa moderna, cerca del parque, • mliy bonita, con portal, garaje, patio, traspatio, techo de .cemento, etc. Al 
• contado. 
AMPLIACION DEL REPARTO BA-
TISTA, EN LUYAN0 
Vendemos en ese precioso reparto cua-tro manzanas juntas o en solares. Inme-jorable para industrias, por la envidia-ble posición de estar al lado de la Es-tacroM del ferrocarril y en una zona pu-ramente industria!, como lo demuestran las grandes fábricas existentes: Cama-Sley Industrial. Almacenes de Boada. Talleres de Planlol, etc. Inmejorable también para casas y chalets por ser íugaí alto, saludable y con todas las vías de comunicaciones directas a la Habana, a la cual se llega en solo cinco minutos. Pida precios y pl.inos en la Oficina 220 de la Manzana de Gómez. Te-léfono A-9120. 
COMPRAMOS 
Uña finca pequeña cerca de la Habana y en carretera. 
©18.000 V E N D O , A UNA C U A D R A J U S -<y ta del nuevo Palacio presidencial, ca-pa de bajos, preparada para altos, pro-pia para corta familia, pues dentro de 4 meses vale el doble por circunstan-cias que todos sabemos. Sao Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
$75.000 V E N D O , E N C A M P A N A R I O , U N lote de casas y una esquina, propias para fraccionarlas y ganar de 1 2a 15 mil pesos, por tratarse de un negocio cormido y se deja la mitad en hipote-ca. San Nicolás, 224, pegado a Monte; óe 11 a 2 .'y de 5 a 9. Berrocal. 
©12.500 V E N D O , A L L A D O D E I N F A N -«P ta y cerca de Carlos III, 4 casas iun'as, de sala, saleta, 2 cuartos, te* chos de cielo raso azotea coTida, piso» vinos, negocio de oportunidad. San Ni-colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
DOY $30.000 E N H I P O T E C A , E N L A Habana y lugar céntrico, con módi-co interés y se fracciona ante todo ga-rantía. San Nicolás, 224; de 11 a 2 v de 5 a 9. 
©4.850 V E N D O , A 10 M E T R O S D E B E -t¡P lascoaín y muy cerca de Lealtad, ca-sa moderna* de azotea corrida, con sala, comedor, 3 cuartos, pisos finos, sanidad completa. San Nicolás, 224, pegado a Mon-te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
$15.300 VENDO, C A S A ' M O D E R N I S T A , D E 2 ventanas, de altos, con sala, come-i dor, 2 cuartos, 3 en el alto, de cielo ra-j so, escalera de mármol, propia para re-i cién casados. San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 6 a 5). Berro-cal. 
8 
1.700 VENDO, CASITA DE AZOTEA, JJ de sala y un cuarto, hay que arreglar-la un poco, gana $18, al lado de San Nicolás, una cuadra de Monte. San Ni-colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
$5.500 VENDO, EN PESALVEB, DE Campanario a Lealtad, casa de azo-tea, losa por tabla, con sala, saleta, 2 cuartos, pisos sanidad. San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
REPART,. ALMBNDARE8, VENDO DOS solares, en lo mejor de este Re-pano, uno de 287 varas planas, en $1.255. puede dejar algo con el 6 por ciento, si no tiene todo esta cantidad; «tro a 30 metros del Parque La Sierra, mi-de 10 por 47 varas, a $0.25 vara. Infor-man : calle 10, número 9. entre Cal-zada y Quinta, Vedado Manuel La mi. 1013 15 e 
SE TRASPASAN DOS SOLARES 
En la segunda ampliación de Álmen-dares. miden 25,92 de frente por 47 va-ras de fondo, con una superficie total 1218'45. Se cede a $6 vara, vale mucho más, poco de contado, resto a la Com-pañía de Mendoza. Planos e Inform«s: Lamparilla, 94. 
1077 IB «• _ 
SE VENDEN 
16,500 METROS DE TERRENO ENTRE la línea del F. C. del Oeste y la Cal-ada de Cristina, en el Puente de Agua Dulce. Magnífico lugar para almacenes o fábricas. 
2 DOS PARCELAS DE TERRENO EN La Lisa, Marianao, adyacentes a la Estación del Ferrocarril eléctrico. 
3 Dí,S FINQÜITAS EN PINAR DEL Río, entre Paso Real y San Diego de los Baños. Una con 100 acres y la otra con 200 aeres, ambas en la calzada, con agua corriente y cercadas. Muchas palmas en ambas. Tierras excelentes. 
QUIERO COMPRAR SOLAR DE TA-maño mediano con casa antigua que pueda ser usada para almacén en la Habana. J. L. Head. Zulueta, 36-112. Ha-bana. Apartado 264. 1106 18 e.| 
Reparto Almendares: Se venden dos 
solares en la calle 14, entre 3 y 5, 
para informes, su dueño. Lealtad, 97, 
bajos. Trato directo. 
1012 24 « 
SE VENDE» EN L A LOMA DEL VE-dado, calle 4, cerca de 23, se vende un hermoso solar ideal para uno o dos chalets, 22 y medio por 50 metros, ro-deado de modernas construcciones. In-forman: Cuba, 113. Telefono A-2900. 1031? 13 e 
V EDADO: SE VENDE EN LA PARTE alta, calle N, cerca de 17, 800 me-tros de terreno plano, rodeado de bue-nas casas, (16 por 50), admitiéndose $10.000 en hipoteca al 5 por 100. 500 me-tros, a $10, calle 37, entre 4 y 6. 
REPARTO COLUMBIA, 800 METROS, calle Diaz esaulna a Primelles, a $6, con una casa de 8 por 10. Se vende también separados, midiendo 400 metros ciida parte. 
DOS SOLARES 
ensanche de la Habana, media cuadra de Carlos III. Ganga, a plazos. Manzana Gó-mez, 517. Teléfono A-7116. 897 18 e 
SE VENDE UN SOLAR CON 15 METROS de frente per cuarenta de fondo, con su chalet, de doble forro tres años, de ocho pisos, mosaico y teja francesa, jar-dín, porta), sala, dos cuartos, pasillo y uno pequeño a"to tiene naranjas de in-gertos del Norte en prod K-clón; lo mis-mo de mangos y otras matas; renta 35 pesos; está situado en el Reparto Mi-raflorcs: en 'a loma, a ana cuadra del paradero. Su p.ecio $3.SCO No se quieren corredores ni perder tiempo; para in-formes: Plaza de Colón; en la misma esquina de Zulueta y Animas o Calzada del Cerro, 607, después de las "seis: la duefia, 
783 15 e. _ 
P̂ERKENO EN CALZADA, VENDO ClN-A co mil metros de t«rieno en una buena ciilzada. E.' propio para indus-tria y para construcciones. Precio: $7.50 met;-o. Informa: San Rafael y Aguila, soml rere ría. 
575 18 
EN LOllEJOR DE U V I B 0 R A 
Con parque» y tn»nTÍaB, se venden 4.000 metros de teireno o meila m»nza-1 na, con frente a las calles Luz Caba-! Uero, Vista .tylegre y Juan Bnm» Za-; yas Informes en el reparto Santos 6uá-i rez, calle da Santa Emilia. 73, entro Paz • Gómez, Gervasio Alonso. 88053 22 e 
En la Avenida de los Presidentes, ' 
ganga verdad. En lo mejor de la Lo-
ma, 25 y G. Se venden cuatro so-| 
lares, tres tienen siete casas fabrica-1 
das, valuadas en treinta y cinco mil 
pesos y el de esquina por fabricar, 
miden los cuatro solares una super-i 
ficie de 3182 metros, no corredor,! 
trato directo con el comprador. Ul-
timo precio hoy, 38 pesos, con lo fa-
bricado. Informan: calle I, número 
225, entre 23 y 25. 
72 : 17 
SOLAR, EN LA VIBORA. 18.67X50.00, media cuadra del tranvía, a $10 el metro. San Mariano entre Calzada y Bue-na Ventura. Su dueño: San Lázaro, 50. Víbora. 1-2340. 
230 IS « 
Bna casa grande de una planta, mo-derna o anticua, do San Lí'r.aro a Rei-na y de Belascoaín a Prado. 
Vn terreno en el Vedado, en calle de letra, entre 17 y 25. 
T'na finca para potrero, cen aguada fér-til, de 50 a 100 cabaileríars, en la Pro-vincia de Pinar del Rio. 
TRATO DIRECTO CON 
MUNDIAL TRADÍNG CO. 
Commission-Merchants. Departamento: Compra y Venta de Fin-7f.WMar1V!ana de ^mez, 220. Teléfono A-W120. Horas de oficina: de 11 a 12 v «e 4 a 6. 
—'. .r''i" ind 11 e 
EN LA CALLE 23 
vlnrtê 11?0- a ,a caIIe de Paseo. se le rPeWnlllJosa. cflsíl< de mampostería, lali Rflwe ^strucelón- compuesta de ún« !.Aa'(COn\edor̂  7 babitaciones, dos 
» S e t é . e t é a f e i r informes: 
EN LA~CAIZADA 
E í n » * ? ^ p,l,nto0- de esta calle 86 P«?a ed?/i¿0te de 2-500 metros, propios rreno S V'1^ gran videncia. Te-eno nano- Precio por metro: $40. 
EN LA ACALLE 19 
fi?atrecasaSedeyfi?' B\ v+ende una ra&ní-fnbricar V.™!. ^ Plantas, acabada de du/ ins Vnt0n̂ t.rllci:16n moderna, qon to-garaje. Pa-na, 62 informes: G. del Monte. Haba-
EN LA "CALLE 1 1 
^punt^86.0' se !ronda "na de terrenA nJíia d,i 1-000 metros 
metro Kl ^" ««lulna de fraile, a $35 P̂rov¿chen ^!nc''' s010 ^ el dinero. infor^'rV^t, oportunidad. Para más «u .̂ U del Monte. Habana, 82 
S21.500 VENDO, A UNA CUADRA DE O'Reilly y 10 metros de Compostela, casa moderna, de altos, de 2 ventanas, con sala, recibidor, 3 cuartos cada piso, cuarto de criados en la azotea. San Ni-colás, 224, pegado a Monto; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©35,000 VENDO, MONTE DE ANtPON »~ Kecio a Indio, casa moderna, de al-tos, con establecimiento de primera y sin contrato y un solo Inquilino, esca-lera de mármol, . . . Reyes y Sani-dad. San Nicolás. 224, pegado a Monte; de 1 la 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
1442 14 e 
7ESUS D E L M O N T E Y V I B O R T 
SG vende en la calle Correa, media cua-dra de la calzada una casa de una sola planta, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, gran patío, cocina y serivicio sanitario, mide más de ocho varas de frente por 32 de fondo. Precio: $11.000; en la calle General Lacret, entre Conce-jal Veiga y D. Zayas, dos casas de una sala planta, jardín, portal, sala, saleta corrida, tres habitaciones, cocina y servicio sanitario, patio y traspatio, miden las dos 10.00 de frente por 50 metros de fondo. Precio de las dos, 14 mil pesos; en la calle San Benigno, en-tre Correa y Santa Irene, una casa de una sola planta de madera, portal, sala, saleta, tres cuartos, gran patio y serví- -ció sanitario, mide seis metros de fren-! te por 34 de fondo. Su precio $3.5 0. ííás informes: Empedrado, 43, altos. De 9 a 11 y de ^ • a- Alberto. 
11 e. 
KEPARTO COUNTRY CLUB: 10.000 M E -( tros» divididos en 4 lotes de 2.500 metros. En lo mejor de este magnifi-co lugar, tiene frente a la playa de Marianao, al fondo el gran lago que se está construyendo, y le pasa en toda su extensión el rio que se está canalizan-do para comunicar el lago con la playa. A $7 metro, pronto valdrá a 70. Puede comprarse dejando una parte en hipo-teca, y pagando otra en plazos cómo-dos, y el resto al contado. 
VIBORA: FRENTE AL BELLO PAR-que Mendoza, un solar de 14 varas de frente por 48 de fondo, a $12 vara. Pue-de comprarse dando una cantidad de contado y el resto en plazos cómodos. 
TNFORMA: LUIS DE LA CRUZ MUSOZ, Jesús del Monte, 368. Teléfono 1-1680. 1036 13 e 
VENDO 11X41, EN SAN LEONARDO casi esquina a 2a., reparto San Jo-sé de Bellavista, Víbora; lo doy barato. Su dueño: Milagros y 8a. Teléfono 1-2639. Infante. 
1047 13 e 
T^ERRENO EN LA CALLE 28, VENDO,' JL en el Vedado, parte céntrica, una ca-¡ sa antigua, con 1.400 metros de terre-no, a $33 metro. Informan: San Rafael y Aguila. Sombrerería La Moda. 571 13 e._ 
SE " VENDE, EN GANGA, á.500 METRAS de terreno, con 50 metros de frpnte, a la Calzada, y dos casas construidas, una para establecimiento y la otra pa-ra vivienda. ICstán en la Calzada de Gillnes, pasado LuyanO, entre las Fábri-cas de mosaico "La Guajira" y la fá-, lírica de almidón y féculas de Dalmau, I en el Lucero, Doscientos obreros serán ! ocupados en dichas fábricas. Se deja gran parte en Hipoteca. Su dueño: Law-íon, 11. Teléfono 1-1565 y en la ofici-na : Habana, 51, altos. 
230 11 e 
S" E "VENDEN 17.000 METAOS DE T E -rreno en Regla, juntos o separados, al fondo de los muelles de Fesser. Tie-nen agua de Vento y seis casitas de madera. Informes: Aguila número 75 (antiguo.) 
39316 13 e. _ 
EN LA VIBORA. CALLE VISTA ALE-gre. a pocos metros de la Calzada y próximo al Paradero, vendo un lote de terreno de 1.350 metros, propio para una finca de recreo, con pal'mas y - ár-boles frutales. R. Montells. Habana, 80; de 3 a 5 p. m. Frente al Parque de San Juan de Dios. 
790 15 e 
Vendo un gran café, restaurant, lunch y víveres finos, situado en el mejor punto de un pueblo Inmediato a l'a Ha-bana; esta es una gran casa y está bien surtida, con mucho crédito. Precio: 
$10.000. Para informes en Lamparilla, 94. Fernández. 
PUESTO DE FRUTAS 
Vendo uno bueno, con local para vivir, poco alquiler, punto céntrico y buena barriada. Precio: $400, es negocio de oca-sión. Para informes: en Lamparilla, 94. A. Fernández. 
GRAN"ÑEG0CI0 
Se vendo un gran café y fonda, situado en punto céntrico, tiene buenos altos propios para casa de hospedaje o posa* da. Paga poco alquiler y buen contrato. PrepiA; $6.000. Es un negocio de ocasión, •p en Lamparilla, 94. 1077 15 «. 
. i -.A OPORTliNIDAD. DULCERIA, JL> se vende una en uno de los mejores barrios de la Habana, buen contrato y poco alquiler, para más Informes en Monserrate, 149, bodega. Señor Avelino Hevla. 1104 15 e. 
LA B!EN APARECIDA 
Oficina en Lamparilla, 94. Director: Adolfo Fernández, me comprometo a vender rápidamente establecimientos de iodos los giros y puedo facilitar socios para negocios que sean legales, se ven-den casas, fincas y toda clase de nego-cios; se da dinero en hipoteca; eŝ a ca-sa garantiza sus operaciones; ee trabaja con reserva y legalidad. Se dan informes gratis. 
CAFE CANTINA 
Vendo nn buen café cantina, situado en I la calle más comercial de la ciudad,' es chico pero bueno; tiene contrato y paga poco alquilem Precio $3.000. Tam-bién vendo otro bueno, en $5.500. Para informes en Lamparilla, 94-A Fernández. I 
GRAN NEGOCIO 
Se rende una agencia de transporte y de expresos, con marca registrada y con varios camiones propiedad de la casa, hoy en la actualidad deja de $8100 a $1.000 mensual y se puede ampliar a mucho más. Precio $7.000. Para más detalles en Lamparilla, 94. A. Fernández. 
VIDRIERA DE OCASION 
Vendo en $800 una buena vidriera de ta-bacos, cigarros y quincalla, situada en una esquina céntrica de la Ciudad, tie-ne buen contrato y paga poco alquiler; también tengo otras de mas capital. Pa-ra inf' rmes en Lamparilla, 94. 
VENDO BUENAS BODEGAS 
cantineras, solas en esquina, bien sur-tida, buenos puntos ĉ ntriros, vendo una en $16.000; otra on $12.000, que renta $40, a favor con buen contrato; otra en 
$5.000 situada en Egido al Muelle de Luz. muy cantinera, montada a la mo-derna ; vista haee fe. Véame antes de comprar informes: en Lamparilla, 9v; Fernández 
BUENAS FRUTERIAS 
Vendo varias situadas en puntos céntri-cos, bien surtidas y muy baratas, véndo una en $350 que vale el doble, otra en $500 y otras varias de esquina, con buen local, de $800 hasta $2.000, no com-pre sin antes verme, que son negocios de ocasión Para Informes en Lampari-lla. 94. Fernández. 
CAFE Y FONDA 
Se vende un gran café y fonda situado en una buena esquina, montado a la moderna, contrato seis afios, poco alqui-ler, con vida propia; el precio es de| ocasión. Vista hace fe. Para informes' en Lamparilla, 94. ' 
G A P X 1 A Y C O M P A Ñ Í A 
Vendemos cinco bodegas, una en 2.300 pesos, en lo mejor de Colón; otra en Neptuno, en $13.00 vende $150 diarios; i la mitad de cantina y otra en $3.000. Al contado v plazos Informes en Amis-
¡ taL 136. García y Ca Tel. A-3773. 
I CAFETEROS 
Aprovechen esta ganga, un café en 2.000 pesos, que vrle $5.000, solo en esquina, ouen contrato y mucho porvenir, por el dueño estar -̂ ofermo Infornaes en Amis-tad, m García y Ca. 
GARCÍA Y COMPAÑIA 
hendemos cinco grande bóteles en m llábana, uno en 150 mil pesos y los otros en 30 y 40 y 50 y 70 mü pesos; el que menos deja mensual es ?2.500 libres. In-formes: en la oficina de García y Com-pañía. Amistad, 136. TeL A-3773. 
VENDO 
una casa on 7 500 pesos, que es caff y •.•estaurant y tre.nta habitaciones Tiene buen conferatj. en lo melor de la L.ba-tia; ocho año-: de contrato Informan en Amistad. 13*1 García y Ca. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
dentro de negocios legales Compramos y vendemos toda clase de ei>tablecim!en-tus. nuestros negocios se garantizan Compradores visiten nuestra oficina en Amistad, 138. García y Ca. Tel. A-3Í3. Do 8 a 11 y de 1 a 4 . 
VIDRTERAS 
\ endo cinco, ¿na en 500 pesos que hace de venta 20 -jesos diarios, 40 pesos de alquiler, con íasa, luz y contribución y comida. Tienr buen contrato. Informes en Amistad. 136 .Jarcia y Ca. 
' B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
SE ARRIENDA 
nn café y finda en buen punto, en lo mejor de la Habana; que hace de venta 60 pesos diarios. Informes en Amistad, 136. García y Ca. 
Muchos médicos me recomiendan y laa retetas de los oculistas se despachan cô  toda exactitud. , Mis clientes, que los cuento por mu i ares, están -ontentos y depositan en mi y en mis ópticos una gran confianza por-que los cristales que les proporcionan sô  de la mejor .alidad y conser/an sus ojô  La armaz6n tiene iré ser correctamen-te elegida oara que se adopte bien a ía tara, pero 'a calidad se deja al alcance y gusto del oliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L etqmna a AMISTAD 
TELEFONO A . 2 2 5 0 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Venaemos cinco posada» en lo mejor de 1? nabana, buenos contratos, una en seis mil y otra en ocho mil pesos y las 1 ctraá de menos precios; la de $8.000, hace un diario de 5u pesos. Informan en ' Amibtad, VM García v O» 
C O M P R A D O R E S 
de fincas y casas; vendemos en el radio de la Habana veinticinco casas y en el centro treinta y dou casas de todos pre-» uos, al euntad»! y plazos informes en Amistad. 136. Gfercla y Ca TeL A-3773. 
(185.0(iO, SE TOMAN EN HIPOTECA, «P dando $9.000 a ¡os 10 años. La casa vale $30.000. Pulgarón. Aguiar, 72. Te-léfono A-5864. 1199 14 « 
DOY $1.000 
VENDEMOS UN GRAN HOTEL 
en 19.000 pesos, con 50 habitaciones, café y restaurant deja ai mes más de 1.506 pesos; tiene buen contrato; esto si es una ganga. Informes: Amistad, 136. Gar-cía y Ca. Tel A-3773. 
ATENCION 
Vendemos una casa 'ie inquilinato, cator-ce habitaciones, $125 alquiler, $1.800; de-ja mensual $160. Sirve para huéspedes; tenemos cua'n más. informes. Amistad,! 136. García y Ca Teléfono A-3773. De 8| a 11 y de 1 a 4. 
PANADEROS 
Vendo tres panaderías; una en tres mil pe«os; otra en $1.I:.000 y otra ci $12.000; tienen buenos contratos y una hace ocho sacos diarion y tiene buen mostrador. Informes; Amistad, 136 García y Ca. 
en hipoteca, ail seis por ciento, lo doy sobre una casita o un terreno, que pue-da garantizar este dinero. Para informes en Lamparilla, 94. A. Fernández. 1042 16 # 
DINERO 
En hipoteca. Interés muy bajo. Infor-mes: Luz. 28, bajos. Tel. A-441S. 994 16 e. 
" DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y des-
de el 6 por 100 anual, se facilita 
sobre casas y terrenos en todos los 
barriob y repartos. Prontitud y e-
serva en las operaciones. Dirigirse 
con títubs a ia Oficina Real Esta-
te. Aguacate, número 38. A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 





bidentes de ATenida ^ ^ 
informes- P metro. Para ^r cs. (r. del Monte Habana. 82 . 
URBANAS, SE VENDEN 
©15,600 CASA ANTIGUA, ALTO Y BAJO, «ÍJ? calrada. Jesús del Monte, punto alto. Renta el 9 por 100. 
©8,000 UN CASA, FRENTE AL PARQUE, bantos Suárez, sala, saleta, cuatro cuartos, servicios moHemos, patio y tras-
©255,000. DOS CASAS, CALZADA DEL CE-
W ro, modernísimas, portal, sala, sale-ta, cuatro cuartos, patio y traspatio, con un cuarto de criadas, hierro y concreto. Para personas de gusto. 
GRAN OPORTUNIDAD, EN LO MEJOR del Reparto Lawton, se Vende, m"y barato, un solar de esquina, próximo al carro. Su dueño: calle 11, 274, moderno. Vedado. 
483 4Jf_ 
Se venden: en el Reparto Calabazar, 
de Berenguer, 600 metros, 450 en la 
manzana número 1, con frente a la 
Calzada, y 150 a una cuadra; se da-
rán muy baratos al contado. Infor-
mes: de 11 a 2 y de 5 a 7 p. m. Te-
léfono A-2669. Trato directo con pro-
pietario. 
SE VENDE EL DEMOLIDO INGENIO Santa Rita, de 48 caballerías de tie-rra, en su mayoría sembradas de ca-ña, y el resto de potrero y otros cul-tivos. Tratarán de precio y condiciones sus dueños, Candelaria, 5, Guanabacoa; no se íuimiten corredores. 
1200 14 e 
HACENDADOS 
Tenemos a la venta varios establecimien-tos de todos los giros, situados en bue-l nos puntos y el precio es de ocasión, si! desea comprar haga una visita a esta1 oficina, para convencerse; también ven-demos casas y fincas. Informes en Lam- i parilla, 94. 
1042 15 e 
VIDRIERA DE DULCES DEL CAFE "El Fénix." Concordia y Belascoaín, esquina al .Tay-Alay, la cedo por dedi-carme a mayor escala. Pocas pretensio-nes. Buen contrato. Informes en la mis-ma. 104S 13 e 
Vendemos cnatro puestos ae mitas, con local para matrimonio, uno en 100 pe-sos; tiene contrato y vende $40 diarios, laformes: Amistad. 130. García y Ca Te-léfono A-3773 
CAFES W VENTA 
Vendemos cinco, uno en lo mejor de la ciudad y otro vende $150 diarios y tene-mos otro en varios puntos. Tienen bue-nos contratas y vida propia. Estos cafés nunca se han vendido. Informes: Amis-tad, 136. García y Ca. TeL A3773. 
Ind. 1 e. _C-9 
f;alian¿ síñ fm .5<7,0Í, Sur ÎcoUs. cerca 
«'to. 2̂5 WO ' ^OÍ--0-000'.alto: Virtudes, f̂ gos, *C 5 6 0 . ^ ? " " ^ aIto. $2.000; Cien-mil 3(W Ke"ni6n cerca Reina, dos aitos. i-̂ sos. Informa; Neptuno, 48 
072 ' Ci — _ 12 e. 
pEenViaXvrboraKlr,M¿í>ERNA"CA8ITA H t̂aciones v ^ ^ 8ala' coniedor. dos h.ibitaciones v "^"'i °ULla• "̂meaot. uos •¡•500 pe80a Íri<5emás servicios. Precio: 1101 3- 'nforma: Lawton, 44. 
C~ 13 e. 
M0^*^* C A S A DE ESQUINA, DE 
intrato, eonum,^ e^leeimiento y 
te y Campo d^V, Ia Cal2ada del Mon-
rnensnaiélPOde1l ?iíhrote-, r-?nta 200 Pesos 
M^eclo ^ " m r e & I ^Jaf f l0^ 
VcndESQüINA EN LA VIBORA 
r̂a.%Ca\̂ 0 en lo mejor de Ia 
l0l ^ Puerta ^Hfnciscol,con tranvías 
hbliaclSnls ¿™LUníJ,tlene tre8 treH 
$10,500 D O S C A S I T A S CON C C A R T E -
ifentan^Se^l/ doS de la nueva 
S 1 ^ ' E J ^ ^ A T I M O V A R A S E A B R I -
!jeasüsd0deTXn?o.Una d9 la Calzada de 
• T T N S O L A R , C A L L E D E L C U E T O RTf. 
TT>L^OI^R' A M P L I A C I O N D E L R E -
1 2 ^ 3 , 4 ^ 4%? v ^ ^ 
iUNtosCSMrerER?A'.̂ N,LA ^ A L L E S A N -
^ec ío :$ !365M; 1'000 FREILLE" DE 35 VS-
DCS A C C E S O R I A S CON C U A R T H - K T A interior, calle HstéVZa Vq 
1 varas. llent¿ el 10 por I M ^ I O ^ O O 1 . 0 1 " 30 
rnoderna v pr¿n;Jn(1nrboIeda' fabricación •36.000; tamh^ rada? para a'̂ s. Precio m̂prador e * r T dan1,1directamente al íc, lamparilla, 94. Fernán-
TNFORMA: RCIZ LOPEZ, MOVTP «̂ i 1 casa número 5; de a 9 v o» 11 - 'o ^ sado meridiano. ' Qe a J y Je " a 2 pa-
-• 15 e. 
TIENDO EN $36,000, CASA DE DOS 
Jr, ?nrnta8; a ,5edla «MHjM del Prado kT r̂11-03 de superficie y agua re-I dimida. Informes por el teléfono P 1593 
SOLARES YERMOS 
Se vende, en el Reparto Barreto, en 
ia línea de Playa, dos cuadras del 
gran hotel que edifican los señores 
, Mendoza y Co., un solar a la brisa, 
poco contado, resto a plazos. Infor-
mes: no corredores; de 11 a 1 y de 
5 a 7 p. m. Teléfono A-2669. 
Se vende: en el Reparto Ampliación 
¡de Mendoza y Co., Víbora, un solar 
1 de 1.344.53 varas, Avenida de la Li-
bertad, a una cuadra del tranvía, a 
¡•la brisa, contado y plazos, trato di-
recto. Informes: de 11 a 2 y de 5 
i a 7 p. m. Teléfono A-2669. 
i 294 18 e 
VEDADO: VENDO UN SOLAR DE Es-quina, calle 25 y 6, de 24.33X36 me-tros, y otra en la calle 0, entre 25 y 27. contigua a l'a misma esquina, a $23 metro. Su dueüo; Belascoaín. 57 Te-léfono A-1787. i. o., xe 
512 20 e 
I GRAN TERRENO EN CONCHA" 
Vendo en ia calzada de Concha dos gran-des lotes de terreno, bien situados, uno de -8.400; otro de 1.400 metros más o menos; es un buen negocio para una in-dustria venga en seguida, porque son los Oltimos que me quedan. Dirección: Empedrado, 43, altos; do 9 a 11 v de l a 3 . Alberto. a y ae 
îbución a^^088 de Henry-Cl¿y ™n-
1 tuíos. ,(]¿nre de censos y buenos 
Sl* rebajaJV™6 T # 7 Por ^ Preck 1024 5<.o00. Directo: Tejadillo 44 
C F V* . 13 e I 
te. sala. f.o.tL.Tr'l1̂ 10 metros de frenl cooin, l-^edor y dos grandes cuartos 
EN JESUS DEL MONTE 
Vendo una manzana plana, frente ca-
lle San Indalecio, entre las calles de 
Zapote» y San Bernardino, apropósi-
to para grandes industrias. Vendo: me-
^ ^ % % l n V \ l r ^ ^ X ^ ' ^ ^ "a,12anf contigua, frente calle 
^ ^ \ M F I ^ 3 ^ ^ S a n B,ermirdinc0 y í ia brisa-Vend^ 
0 un solar en San Indalecio, frente a 
la brisa, entre las calles de Encarna-
ción y Príncipe Alfonso. Dirigirse: 
San Indalecio, 15 y medio, frente al 
Parque. 
18 e 
Se vende una gran colonia en Mana-tí compuesta de 44 caballerías, 8 de ellas nuevas. Tiene en la actualidad 20 carretas aperadas con 4 yuntas cada una. Tres bateyes con sus casas, bo-degas, etc. Grúas con motor de gaso-lina romanas, todos con sus servicios de agua completos y una gran casa de vivienda amueblada. Estimación para la zafra de 1919 a 1920. 2.250 arrobas. Pa-ra más informes: G. del Monte. Ha-bana, 82. 
P Sd-4. 
A LOS DUEÑOS DE TEJARES Y 
Y CONTRATISTAS DE ARENAS 
DULCES 
Se propone en necocio o «e venden, 
dos caballerías de tierra situadas en 
el mismo pueblo de Puerta de Gol-
pe, lindando con el paradero del fe-
rrocarril del Oeste. Todo el subsuelo 
de dicha finca, se compone de barro 
refractario, Coalin y otros, con acce-
so al río de Río Hondo para la ex-
plotación de las mejores arenas eflices 
«jue »e conocen y propia también para 
el reparto de solares del poblado de 
Puerta de Golpe. Para informes di-
ríjanse a los señores Antonio María 
Suárez o a Arturo Miró, provincia de 
înar del Río, Puerta de Golpe. 
570 20 e. 
VENDO FINCAS DE UN CUARTO CA-ballería, de 1|2, de 3|4, de 1, de 2, de 8, de 4, de 6. de, 6 de 7, de 8. de 10 de 11, de 14, de 17, de 18, de 42 y de 226. Todas estas fincas en la pro-vincia de la Habana. 
TTENDO CASAS GRANDES Y CHICAS, V y doy dinero en hipoteca, para más informes por eserto o personalmente a José Navarro. San Joaquín, 122, altos, al lado del puente de Agua Dulce. 
833 11 «• 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor ant'guo, con licencia, compra y i vtnde casas y establecimientos, hajo las bases de honradez verdad Legalidad y raserva Figuras, 78, cerca de Monte. Te-.efono A-6Q21 de 11 a 3 y de 5 a » de li noche. 
% B O D E G A B A R A T I S I M A 
En $4.250, sola en esquina, cantinera, casa moderna, no paga alquiler, con S2.500 contado. Calle Corrales. Figuras, •:8. Teléfono A-6021; de 11̂  a 3. Manuel Llenín. 
B O D E G A S " C A N T I N E R A S 
Tengo muchas en venta, de todos pre-cios y en distintos barrios, parte al con-tado y el resto a plazos cómodos. Fi-guras, 78; de 11 a 3. Manuel Llenín. 
M A N U E L ~ L L E N I N 
Soy el que máa bodegas tengo en venta, no compren sin verme a mí que ahorrarán dinero y quedarán satisfechoa. Figuras, .8: Teléfono A-(J021; de 11 a 3. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Para bodegas de todos precios loa I fiuefios que deseen vender pueden avl-farme; reserva y legalidad. Figutaa, i ~k cerca de Monte. Manuel Llenín 
1050 13 • j 
BUENA OPORTUNIDAD 1! SE VENDE una gran casa de comidas, con to-dos sus accesorios, muy antigua y acre-ditada, y con 50 abonados en la actua-lidad. Se vende en ganga por su duefia embarcar para España. Informarán: Ha-, hana, 126. I 857 11 e. | 
CASA DF HUESPEDES 
Vendemes una «¡n $9.000; otra en $9.000 y otra en $3 000 y otra en $6.000: +cdas con lavabos agua corriente; en lo mejor de ia Halan Visiten nuestra oficina en Amistad 136. García y Ca. T. A-3773. 
B. GAFCIATCOMPAÑIA 
Oficinas- Amistad. 136 Tel. A-3773. Ca ble: Carcrister Nuestras operaciones se Erarantizan Compradores y vendedores: Esta su ofî .na tiene tres sucursales en ol campo y unf« en New York, en 318. piso tercero, igual hacemos operaciones por cable. Informes- Amistad. 138. De 8 a 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA EN esquina, buen contrato; no paga al-quiler; precio, cuatro mil pesos. La mi-tad al contado; otra en siete mil; cua-tro al contado, en Monte y Cárdenas in-forma Domínguez, en el café. 703 Í4 e. 
FERRETERIA 
Se vende una acreditada y con marchan-tería Informes: Sr. Andezco. Apartado número 1728. ^ 205 " 22 e. 
Se vende un gran café por ocupa-
ciones de su dueño, deja muy buena 
utilidad. Informan: San Benigno, nú-
mero 1, esquina a Línea, Tamarindo. 
256 15 • 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. De 9 
a 11 y de 1 a 3. 
491 15 e 
COMO NEGOCIO: SE VENDE ESTABLE-cimlento acreditado, sus ventas son al contado y hace de 30 a 35 pesos. Pura 
máa Informes en San Cristóbal y Re-
creo, Cerro (bodega.) 
332 11 «• 
La me jo* inversión: un 
ídar en La 
P L A Y A DE M A R I A N A O . 
Cortina y Céspedes. Dt-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfo-
DOS A-0546. M - 2 1 4 5 > 
C 10817 in 21 (I 
4 POR 100 
l e Interés anual sobre todos los depó-siíos que se iiagan en el Departamento di Ahorros df la Asociación de Depen-dientes Se garantizan con todos ios bie-nes que posee la Asociación No 61. Pra-do y Trocadeio. De 8 a 11 a. m- l a 5 p. tn 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. C 6926 in IB s 
M I S r W A N E A 
UL.JIMMIlUmiU I! BlllllWIUIIIWil.l 
MIELES PURAS: PARA DULCERIAS V alambique. Vendemos las producidas del turbinado de azúcar de primera, liuiz y Castro. Cerro. 514. 1150 14 e 
A P E N D I C I T 1 S 
21 e. 
¡p^a^^^^^TUXiDA^VEVeR. 
mucho u?r * la luj0?a vnia 
f̂ 3 y de -n'tr (.i,para Emilia nume-
íe'- Banco.BTe3t-r0IrVT̂ para Casino-
V'era rniil ».< olm- tocando en la ^ 
¿S casa, •l rene8 eléctricos de Arsenal 
12 • 
REPARTO BUENA VISTA 
5a. Avenida, traspaso un solar de 
15 por 47 varas, a $4 vara, en-
tregando $965. Su dueña: Leal-
t^o-ll6, a^s- Teléfono M-2632. 
16 e 
TERRENO DE ESQUINA 
en Tamarindo, se vende nn lote de 1 700 varas de terreno; tiene buen frente y buen fondo, para una industria o para fabricar varias Ncasitas •, vale un capital se da barata. Aprovechen esta gañirá: más informes en Empedrador 43 , altos: de 9 a U y de 1 a 3 . Alberto. 
LUYAN0, SOLAR YERMO 
Se vende en la calle Rosa Enriquez a tres cuadras de la Calzada de Luvanó un solar, mide 11.95 por 29 .54 es'tá a la brisa agua, luz y acera, calle as-faltada Se da a cinco pesos vara que vale a ocho, es un buen negocio. Más infor-mes: fmpe^do.^3, altos. De 9 a 11 
24 11 e 
püDIERA CONVENIRLE. DESDE «l.KO X a 51 el metro, sin interés, le vendo solares de esquina, con 600 metros v centro de 400 metros, en el R^arto La Esperanza, situado en la Loma de San Juan frente a la Qujnta de salud de lu Asociación Canaria? A pagar a p a/as muy cómodos. Y en el Ileparto Barrio Azul, en Arroyo Apolo, le vendo dos so-
ôiJf • ucada.. uno' al contado. Hoy /alen mucho más. Para verlos v demás I mermes: San Nicolás, 179. Aguiírê  m 
S E I S C A B A L L E R I A S 
Vendemos una finca en ia parte Sur de la provincia de la Habana. Mide 6 ca-ballerías. Bmnos títulos y sin gravamen ni arriendos Buena 'ierra para caña Huena carr-cera A unos 40 kilómetros de la Habanf. Muchas palmas y abun-cante agu< Se na en ganga a base -le todo, al contado. $15.500 Se desea tra-tar con verdaderos compradores para no perder tien po Cuban and American Ha-bana 00 altes. Teléfono A-8067 
C 11645 Ind 16 d 
ESTABlECIMWfOS VARF0S 
SE VENDE UN CAFE CANTINA Y UNA bodega, en $1.500 cada uno, solos en esquina, y barrio, con habitaciones para | familias, buenos contratos, poco alqul- j ler y buena venta, informan en Amar-gura y Habana. De 8 a 10 y de 2 a 4, café. 
814 17 «. 
BODEGA DE ESQUINA 
Se vende una buena bodega, bien sur-tida buen contrato, alquiler. $25 y ven-de de $S0 a $100 diarios garantizados. Más informes: Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
24 I1 
I I 
OE VENDE UN TALLER DE LAVADO, O en punto céntrico, en buena casa y local para tamboras, buen contrato y solo paga $20 de alquiler y está labo-rando de 10 a 12 tareas de ropa buena. Informarán en Amargura y Habana; de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
J . 1 9 S 20 e 
SE VENDE. EN $3,500, UNA BODEGA, _ bien surtida en un mercado, buen contrato, poco alquiler y vende más de 60 pesos diarios en su mayor parte de cantina que se pueden garantizar por el tiempo que quieran. Informarán en Amargura y Habana; de 8 a 10 y de ,2 a 4, café. i 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD!! 
Se vende una pequeña quincallería, con venta de tabacos, cigarros y billetes de lotería Poco alquiler, cómoda casa con sala y tres cuartos y servicios sanita-; rios Buena marchanteria. el mejor pim-1 to de la Calzada. Calzada de Jesús del I Monte 210, frente a la calle Tamarindo. 
633 ' ÜJL. 
Q E VENDE, EN UN LUGAR DE FACIL i ¡3 comunicación, en $2.50:1, una fábrica ' de gofio patentizado y con materiales de envases por valor de $1 .000 . Infor-marán en Amargura y Habana, de 8 a. 10 v de 2 a 4. Café. 
447 14 
¿̂ jj VENDE ¿x $3'750 u;íA BODEGA O mixta, sola én el barrio con habita-ciones para familia, buen contrato, po-co alquiler y se garantiza una venta diaria de $ 0 0 ; de esto mucho de quinca-lla Informan en Amargua y Habana; de 8 a 10 y de 2 a 4 . café. 
814 l í €- ; 
E VENDE UN ESTABLECIMIENTO de víveres, sin Intervención de corredo-res en el centro de la Ciudad; se da . on garantía de renta. Informa: E Fernán-dez; de 0 a 9 de la noche, en San Leo-nardo y Serrano, Jesús del' Monte, bo-dega. 
800 ti • . 
D I N E K O E 
H ! P O T R A S 
ni WIMWI IMIWIIWIWIH" 'IWWn—i 
DOY DINERO EN HIPOTECA, DEL 6 y medio por ciento en adelante, en Habana, Vedado y demás repartos; y lo tomo para construcciones, al 9 por lüU. Manrique, 78; de 12 a 2. 
_ 1182 tkJU. 
Si usted desea invertir dinero en cul-
tivos de caña, en la provincia de 
Oriente, hay oportunidad para ello, 
en un Central en fomento, se dan tie-
rras para el culíwo, yo fomentaré 
su colonia y la administraré a tanto 
por ciento, no hay hoy mejor nego-
cio que éste, contrato bueno. Si us-
ted desea separarse del negoci 
caña, yo administra-é su colonia a 
tanto por ciento y si usted vende con 
facilidades de pago, avíseme. Si usted 
desea ;olocar dinero en hipoteca so-
bre fincai, de caña, escríbame dicien-
do siempre la cantidad que desea in-
vertir en cultivo o colocar en hipo-
teca y el tipo interés. Diríjase a: 
Antonio Amado Paz. Tiguabos, Orien-
te. 
607 12 o 
Se cura sin operación en los primeros accesos. Curación del hidrocele sin do-lor; el enfermo puede dedicarse a sus ocupaciones. B. Lagueruela, 26; y Lam-parilla, 70. Dr. Ramón Gargant. 1089-90 19 e. 
VENDO PARA DESOCUPAR EL LO-eal varias cancelas de hierro de una y dos hojas y varias barandas de hie-rro. Informes en Carmen, 58, entre Es-peranaza y Vives. 109 ü 13 e. 
LA RELOJERIA HABANERA VENDE i-i un cilindro de hilo y chapa, va-rias herramientas fie platería y una ca-ja de caudales, todo en buen estado. Mercado de Tacón, 61-62. 968 _ 12 e. 
N $30 SE PENDE UNA RESISTENCIA Pathé, casi nueya. Industria, 94. 975 11 e. E 
SE COMPRA UN PANTEON, EN EL Cementerio de Colón, que tenga por lo menos dos bóvedas. Dirigirse por es-crito a: J. P. R. Apartado 253a Habana. 925 12 o 
SE VENDEN: POR REFORMAS, EN Prado, 77-A, bajos, dos huecos com-pletos de ventanas, rejas, persianas y hojas, puertas, todo nuefo, de cedro •̂ moderno, precio regalado, en la misma a i.odas horas. 890 16 e 
HUEVOS DE LA RAZA "WHITE LE-ghron'' para cría, se venden en el establo de Blum, Vives, 149. 780 11 e. 
A VISO: NECESITO VENDER PRONTO ^JL una planta eléctrica, compuesta de un motor de 4 H. P- y un dinamo de 30 amperes; me costó $1 700 y ia djy en la tercera parte; tstá nueva, paro no me hace falta; también vendo UM apa-rato de Cine-Pathé, por la mitad de su valor; véame pronto en la calle 2:1, número 261, en el Vedado, o llámeme al Teléfono F-2102. Raúl López. No pierda la oportunidad. 
60iS , 21 © 
FACILITA DINERO 
Kn primera y segunda hipoteca, en to-dos puntos f»! la llábana, y sus Kepar-tcs, en tod'j» canti%ades Préstam-s. a propietarios v <omercian̂ es, en pagaré, pignoraciones de valorea cotizables .'Se-riedad y reserva en las operaciones). K̂ npdrado. 47; d© 1 a 4. Juan Pérez. 
¡ O I G A ! 
Se cede un teléfono. Informa; 
Rogebo Alfonso, café Albear. 
606-67 10 e 
OJO: SE VENDEN LOS DESBARATES del solar San Lázaro, 394, urge ven-ta por fabricación. Informes: café drt Espada y San Lázaro. _109 12 e. 
TINTURA GLORIA. ABSOLUTAMENTE vegetal. Tinte instantáneo para las canas color negro con brillo naturaL De venta en todas las farmacias, a $0.50, $1.00 y $2.00; y en su depósito: Prado. 115. Habana. 
- ^ 3 6 3 is : 
QE VENDEN DIEZ MANZANAS DE UA' IO leja, de primera calidad, asi como también hay plátanos, malanga, bonia-to, cocos y demás frutos menores. In-forma : José Chávez Linares. Finca Saa-to Domingo. Cuatro Caminos del Chico, i Waj. t-
i 39487 • 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 11 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V I I I 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
t i U A Ü A b D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
U T A N E J A D O K A : S E SOMCBCA E N « , 
ÁTJL número 150, altos, entre lo y 1J. buen 
sueldo y se desean recomendacioneb. 
njy^ 10 e , 
C E N E C E S I T A E N 17, NUMERO 3, Ve-
!o dado, una criada de mano, espa-
ñola. 14 a 
1183 
i J E S O L I C I T A UNA BUENA CKIADA D E 
kJ mano, que traiga, referencias. Infor-
man en Acosta, üü. 1^ „ 
114.- 14 e 
O E S O L I C I T A UNA CBIAUA D E MA-
no, en los altos de San Lázaro, 29, 
entre Cárcel e Industria. Sueldo: vein-
ticinco pesos y. ropa limpia. Dormir en 
la colocación. ... _ 
ll-:s . 14 e 
r i B I A D A D E MANO, E N B , ESQUINA 
XJ a 15 número 142, se solicita una bue-
na criada de mano, que sepa servir bien 
la mesa. Se le pagan los viajes. 
1130 ' 16 e .. 
V T E C E S I T O DOS CRIADAS, PARA T O -
JM do trabajo. Buen sueldo. Luyanó y 
Línea Havana Centyal, almacén de vi-
< J E S O L Í C I T A U N A M A N E J A D O R A 
O francesa, para una niña de 20 me-
ses, o una española, que puede coser. 
Buen sueldo. Galbán, 15 y K, Vedado. 
377 11 e. 
O L I C I T O D O S C A M A R E R A S , Q U E 
sean buenas. Para el Hotel Habana. 
613 14 e | 
COCINEROS 
S 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O Co-cinera, que tengan referencias. Pra-
do. 72. 
3 068 13 e 
CRIADOR DE M A N O 
C r i a d o de m a n o : se so l i c i ta U D 
b u e n c r i a d o d e m a n o , q u e s e a p • 
v e n y c u b a n o . S e e x i g e n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , b u e n s u e l d o y l a s no-
{' c h e s l i b r e s . C a l z a d a , 5 6 , e s q u i n a 
| a F , b a j o s , V e d a d o . 
E N E C E S I T A UN J O V E N , D E C R I A -
do de mano, se da buen sueldo. Dirí-
| jase a: Obrapía, 61, altos, con referen-
cias. 
1039 13 e 
S 
C E S O L I C I T A UN COCINERO QUE atien-
O da a la vez al cuidado y limpieza de 
una casa de un hombre solo. No duer-
me en la colocación. Se exigen referen-
cias. Sueldo $35. Escobar, 124, altos; de 
12 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
869 12 « 
I Necesito u n buen cocinero de color, 
I que sepa hacer /dulces y que tenga 
¡ referencias. Sueldo: $50 . T e l . 1-1503. 
O C I N E R O D E L P A I S Y I D E M E D I A -
na edad, se necesita en Neptuno 162, 
j principal, A. Debe de ser limpio y traer 
1 referencias. 
! 840 11 e. 
T E N E M O S S I E M P R E 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO E N Consulado. 130, altos. Tel . A-5644. 
315 11 
nos. 
1138 14 e 
Q E S O L I C I T A UAA MUJüJxA CRIADA D E 
kJ cuartos, que sea amable y le gus-
ten loa niños, en Calzada esquina a I , 
Vedado, tiene que tener buena recomen-
dación ; sueldo $30 y ropa limpia. 
1197 1̂  
N E C E S I T O C A M A R E R A 
para Morón, sueldo $45, casa, comida, 
ropa limpia y muchas propinas. Tam-
bién necesito una mucliacha para ir 
a Nueva York. Sueldo: $40; dos de-
pendientas y dos criadas para cuartos, 
$35. Habana, 126. 
1111 13 
E S O L I C I T A UN CRIADO Y UNA cria-
._ da. Animas, 141, altos. 
¡ 999 13 e 
H~ ABAÑA, 108. S E N E C E S I T A N DOS criados, uno para fregador y otro pa-
ra repartir cantinas. Se les da buen 
i sueldo. 
857 11 e. 
E S O L I C I T A UN CRIADO CON B U E -
nas referencias. E s para primero. Se 
da buen sueldo. Aguiam número 2. 
802 11 e. 
C H A Ü F F E U R S 
C H A U F F E U R 
s E S O L I C I T A U N B U E N CRIADO E N Consulado, 130, altos. 
316 11 e. 
'• Se necesita un chauffeur experto para 
| manejar un automóvil particular. Ha de 
i ser joven limpio y de buena conducta. 
1 Se prefiere uno que sepa algo de in-
glés. E l sueldo corresponderá a la ha-
bilidad y apariencia del chauffeur. E d i -
ficio Robins, 505, esquina a Habana y 
Obispo. . 
C-32 2d 10. 
C O C I N E R A S 
XT^' G E N E R A L L E E , NUMERO 1, QUE-
X U mados de Marianao, se solicita una 
cridada de mano, que sepa su ocligación. 
1079 13 e. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA F I N A PA-
O ra el servicio de comedor, con bue-
nas referencias. Reina, 91. 
1091 13 e. 
Q E D E S E A UNA BUENA CRIADA, P E -
kJ ninsul'ar. Calle 19, número 441, Ve-
dado. 
1107 13 e. 
Q E S O L I C I T A PARA CRIADA D E cuar-
O tos, una joven fina, dispuesta a sa-
lir fuera de la Habana y que sepa co-
ser. Informes: calle 15, número 30í^ 
entre B y C, Vedado. 
1030 15 o 
Q E S O L I C I T A N UNA CRIADA D E MA-
no y una cocinera, para un matri-
monio. Aguacate. 44, al'tos. 
1069 13 e 
T I N A COCINERA, B L A N C A O D E CO-
O lor, de mediana edad, para casa de 
corta familia. Calle 17, 480, letra D, ba-
1189 14 e _ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA un matrimonio solo, se prefiere que 
duerma en la colocación. Calle C, 191, 
altos, entre 19 y 21, Vedado. 
1157 14 e 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, PARA ayudar a cocinar y una lavandera, 
en Real, 84, Quemados de Marianao. 
1171 14 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA tres de mesa, en los altos de San 
Lázaro, 29, entre Cárcel e Industria.- Suel-
do veinticinco pesos. Si quiere puede 
dormir en la colocación. 
1129 14 e 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , E S P A S O -
O la, para manejar un niño. Sueldo 
veinte y cinco pesos y ropa limpia. Ger-
vasio, 180, bajos. 
12 e 
E n Escobar, 24, altos, se solicita u n a 
criada de mano que sepa cumplir su 
o b l i g a c i ó n . 
976 12_e._ 
l i / fANEJADORA: tíN E S T R A D A PALMA 
iTX 41, se necesita una. Ha de ser pe-
ninsular y cariñosa para con los niños. 
Se paga el viaje a las que vayan. 
3d 9 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-nera, para un matrimonio, en Cár-
denas, 1, 2o. piso. 
1137 , 14 e 
C O C I N E R A 
Se solicita en Domínguez, 9, entre la 
Calzada y Santa Catalina, Cerro. 
1119 13 e. 
Q E N E C E S I T A UNA MANEJADORA QUE 
IO le gusten los n iños ; solo para ma-
nejar. Sueldo, $25 y ropa limpia. O'Fa-
rrill, 5, Víbora, media cuadra del para-
dero. 
974 12 e. 
{^KlADA D E MANO, SE S O L I C I T A uña, 
\ J que sea limpia y sepa cumplir con 
su obligación; se da buen sueldo. 25, nú-
mero 281, altos, entre C y D, Vedado. 
867 12 © 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, SOLO D E 
kj una a seis tarde diario, que conozca 
manejo niños. Señora De Deford. Hotel 
Las Aihéricas. 
! 02 12 e 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, Jo-
kJ ven, que .sea cariñosa con los niños. 
Se paga: buen sueldo. Gervasio, 60, al-
tos, entre Concordia y Virtudes. 
919 12 e 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
KJ dora, que tenga referencias, para 
manejar una niña de 3 años. Sueldo $30 
y lupa limpia. Calle G, número 42, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
_ _943 12 e 
SE S O L I C I T A CRIADA, P A R A L A S I I A -bitaciones, que sepa algo de costu-
ra. Sueldo $25. Calle E , entre 15 y 17, 
Vedado, casa del señor Rocaberti. 
944 12 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E S P A S O -la, joven, en la <calle Baños, 257, en-
tre 25 y 27. Sueldo $25. 
958 • 12 e 
SE S O L I C I T A N DOS BUENAS C R I A -das de mano, que traigan referencias 
y quieran pasar 15 días al campo, que 
sepan coser. Amistad, 87 y medio. Te-
léfono A-9443. 
960 12 e 
Q E D E S E A UNA CRIADA D E CÜAR-
to tos, que sepa zurcir, que duerma en 
la casa. $25. B, número 22, entre 11 y 13, 
Vedado. 
817 11 e. 
Q O L I C I T O S E S O R A PARA S E R V I R L E 
k3 a un matrimonio y un muchacho de 
10 a 14 años, se le mandará al colegio. 
Calzada de Jesús del Monte, 534, A, en-
tre Santa Catalina y Sftn Mariano. 
818 11 e. 
Solicito cocinera, buena, peninsular, 
de mediana edad, que haga la limpie-
za de la casa, es corta familia, suel-
do $40. Figuras, 78 , cerca de Monte. 
T e l é f o n o A-6021 . 
1050 13 e 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
i¡J ninsular, que sepa cocinar bien y 
sea formal, tiene que dormir en la co-
locación. Sueldo 30 pesos. San Lázaro, 
8o, esquina a Carmen, Víbora. Teléfo-
no 1-2406. 
1041 14 e 
CH A U F F E U R : S E N E C E S I T A UNO CON buenas referencias de las casas que 
ha trabajado. Magnifico sueldo. Infor-
man : Monserrate, 137. Echemendía. 
982 1 2 e. 
SE S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F E U R en 8, 18, entre Línea y Calzada, De 10 
de la mañana a 2 de la tarde. 
837 11 e. 
PARA MAQUINA NACIONAL D E F A -mllia americana. Debe saber algu-
nas palabras en Inglés. Diríjase a : Cu-
ba, 58. Teléfono A-6509. 
753 11 « 
C H A Ü F F E U R S 
Se solicita uno, peninsular, de mediana 
edad, para trabajar automóviles parti-
culares ; si no reúne estos requisitos, 
que no se presente. Informan: San Mi-
guel, 123, altos, a todas horas. 
502 11 e 
BR I L L A N T E OPORTUNIDAD. . PARA un trabajo lucrativo y digno, se so-
licitan personas que se hallen en la 
plenitud de su actividad, reúnan cua-
lidades de educación y tengan aspira-
clones. Dirigirse por correo al señor J . 
M. A. Apartao 800, Habana, 
_ 809 _ 11 «• 
EN SAN LAZARO, 226 S O L I C I T A N nn, portero que haya sido de casa res-
petable y traiga referencias. 
736 u e 
C O L L A R E S C A M A F E O S 
Gran novedad, la ú l t ima moda en ne-
gro, azul, carey, verde, punz<J, ámt | ir . 
Muestra $1.80. Aretes, camafeos, efle-
gant í s lmos , a $1.25. Pulseras, camafeos, 
creación Mayendía, de ú l t i m a moda, a 
60 centavos. Sortijas camafeos, encha-
pe garantizado, a 50 centavos. R. O. Sán-
chez, S. en C. Neptuno, 100. Habana. 
Globos de goma núm. 60. gruesa $5. Po-
demos servir cantidad (fi cualquier ar-
tículo. 
T R A B A J O 
f á c i l p a r a h o m b r e s p r á c t i c o s e n 
p r o p a g a n d a , b u e n s u e l d o y c o m i -
s i ó n . C á r d e n a s , 3 , b a j o s , e s q u i n a 
a C o r r a l e s ; d e 9 a 11 a . m . 
PR E S T A M O S D E S D E 100 H A S T A $10.000 al 8 por 100, para devolver por se-
manas o meses. Se acepta un solo fiador 
u otra garantía. Lonja del Comercio, 434, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento de 
Gestiones. Informes gratis. 
39176 26 o 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
786 11 e 
C 75 10d-3 
SE D E S E A N SEÑORITAS, BUENAS a^en-' tes y jóvenes, activos para negocio 
fáciL Escriban o vean a Enrique Bra-
vo. Empedrado, 75. Departamento 19; 
cedo agencias en el interior. 
1446 14 e 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr Aíbert C. Kelly. San Lá-
ZR . ) . 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SO L I C I T O DOS T E N E D O R E S D E L i -bros, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escribir de su pu-
ño y letra al Apartado 686, dando re-
ferencias. 
C 554 30d-ll 
AU X I L I A R D E T E N E D O R D E L I B R O S y corresponsal en castellano, para 
trabajo permanente y de porvenir. Bo-
tica. Neptuno e Industria. 
070 12 e. 
SE N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L i -bros, de 20 a 22 años, para una bue-
na casa de comercio. Que sea muy prác-
tico. Tiene que dar referencias. Mandar 
informes por escrito. P. L . R. D I A R I O 
D E L A MARINA. 
912 16 e 
EN E L R E P A R T O D E C H A P E E , VIBO-ra, en la primera casa a la izquier-
da entrando por la Avenida Chaple, se 
solicita una criada que se«)a cocinar y 
hacer limpieza. Tiene que dormir en la 
casa. Se desea persona formal. No se 
quieren jovencitas. Sueldo convencional. 
Horas: de 9 a 1̂  a. m-
1058 17 e 
EN L A C A L L E B , NUMERO 173, E N -tre 17 y 19, Vedado, se solicita una 
cocinen;, Mié ayude a la limpieza, la 
casa es-- tilica, se da buen sueldo y ro-
pa limpia. 
1018 13 e 
Se solicita cocinera para carta fa-
milia y comida sencilla. B u e n sueldo.! 
Paseo, 276, entre 27 y 29 , Vedado. 
Se paga el t r a n v í a . 
980 12 e. 
Se solicita s e ñ o r i t a o joven , c o n co-
nocimientos de t e n e d u r í a de libros, 
para auxiliar. Aplicaciones y referen-
cias indicando sueldo que se desea, 
en su propia letra, a l Apartado, n u -
mero. 2381 . 
946 12 6 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A 0 E V U » 
AU X I L I A R D E O F I C I N A : A O E P T A R E -mos joven, de 14 a 18 años, decen-
te, sin pretensiones y que viva cerca de 
esta direccidn. Bula y Castro. Cerro, 
514. ^ 
1149 14 e 
X f E C E S I T O C A R R E T O N E R O , HONRA-
do, para reparto de licores, buen 
sueldo. Luyanó y Línea Havana Central, 
almacén de vinos. 
1133 14 e 
Se solicita vendedor para la p laza que 
es té p r á c t i c o en el giro de vinos y l i -
cores y tenga buenas referencias. Buen 
sueldo y c o m i s i ó n . Apartado 946. 
1108 13 e. 
SE S O L I C I T A UN B U E N LIMPIADOR de máquinas y que además se haga 
cargo de parte de Ta limpieza de la 
casa. Se le dará comida y alojamiento. 
Calle 17, esquina a C, frente a la tienda 
L a Prosperidad. Teléfono F-4062. 
1087 13 e. 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r i t a o v i u d a , 
á e e d a d r e s p e t a b l e , c o n i n s t r u c -
c i ó n y c o n o c i m i e n t o s m u s i c a l e s , 
p a r a e l c u i d a d o y d i r e c c i ó n d e 
u n a n i ñ a . H a d e s e r p e r s o n a de 
a n t e c e d e n t e s i n m e j o r a b l e s , q u e 
t e n g a a m o r a l a i n f a n c i a , y p r o -
fese k f e c a t ó l i c a . S u e l d o , c u a -
r e n t a p e s o s y l a v a d o d e r o p a s . D i -
r ig i r se a l s e ñ o r R a m i r o P é r e z 
F u e n t e s , C e n t r a l P a l m a , P r o v i n c i a 
O r i e n t e , 
778 17 • 
D E L Ü X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
y es necesaria para los Colonos. Ha-
cendados, Pesadores de caña, Quími-
cos azucareros, Doctores, Ingenieros, 
Maestros de obras, viajantes, cobradores, 
para los comerciantes que tengan que 
sumar libros, checks, remisiones, vales 
y libretas, $12 franco de porte. De ven-
ta por: J . B. Ascencio. Apartado 2512. 
Habana. 
261 13 « 
Se gana mejoi sueldo, con menos traba-
; io que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
ti mecanismo de 'os automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de Mr K E L L Y es la única en 
j &u clase en la República de Cuba. 
; M R A L B E R T C . K E L L Y 
Director de cuta gran escuela, es ¿ 1 ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se dele engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta 'ÍO visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de Instrucción, gratis 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
I A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan poi 
l ' K B N T E A L PARQUE MACEO 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E D E E D A D que sepa leer y tenga buenas refe-
rencias para portero de un colegio. Con-
sulado, 112. 
1073 13 e. 
S E S O L I C I T A C O N U R G E N C I A 
una persona que tenga experiencia 
en oficinas de embarque y corretaje, 
pues la compañía despachará todas 
las entradas y salidas de embarue 
de la propia oficina. Correspondencia 
en inglés y español y a d e m á s deberá 
saber ambos idiomas correctamente. 
No se presente ninguno que no co-
nozca estos trabajos. "Darge Impor-
ting Contracting Company." Post 
Box 2465. Hay ana. 
1117 13 e. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, para corta familia ameri-
cana, en el Vedado. Tel. l'''-2578. 
983 12 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A su obligaciOn, para los quehaceres de 
la casa. Soledad, 50, altos, derecha, que 
duerma en la colocación; es casa de 
corta familia. 
_ 839 11 e. 
E n l a ca l l e B , n ú m e r o 1 2 , e n t r e 
C a l z a d a y Q u i n t a , a l l a d o d e l a b o -
t i c a , s e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a 
l a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s . (Se 
V a g a r á b u e n s u e l d o . 
( 5 E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A ? Í ( V 
K J la, en Dureje y aZpotes, Je sús del 
Jilonte, en la bodega de la esquina in-
forman. 
649 11 m 
M a n e j a d o r a : Se necesita una , para 
l a casa C a l z a d a , 78 -B , entre B y C , 
Vedado, con buenas referencias y que 
es té discuesta a pasar u n a corta tem-
porada en un Ingenio . 
_498 13 6 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
IO se prefiere peninsular. San Miguel, 
71. 
ÍS7 10 e 
SE S O L I C I T A . E N EMPEDRADO, 22, altos, una cocinera que entienda de 
| repostería, no tiene que hacer compras, i 
i Corta familia. Sueldo, §35. 
; ^978 18 e. | 
SE S O L I C I T A UNA ESPADOLA, c o -cinera, criada de mediana edad, para 
I un matrimonio y que duerma en el • 
j acomodo, se piden referencias. Sueldo ¡ 
$30. San José, 55. 
961 12 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, en Monte, 72, altos, entre Indio 
y San Nidolás. 
888 ; 12 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, que sepa su oficio, para co-
cinar nada más , a varias personas, se 
dan 30 pesos; puede dormir en su casa 
y no tiene que hacer plaza. Hospital, 
letra B, entre Neptuno y San Miguel. 
_931 .12 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, S C E L -do $30; y una criada, sueldo $25 y 
ropa limpia. Dirigirse a: San Lázaro, 
490, piso tercero. Hay elevador. 
899 12 e 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E JO sé Barcala Vllar, que hace unos sie-1 
te años tenía una vidriera de tabacos' 
en la Calzada de Belascoaín. Informan 
en Maloja, 177. 
1159 14 e 
S" ~ E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Pilar Gómez Gavira, natural de San 
Saturnino de Pifieiro, Lugo; y de su ma-
rido José Rúa Servantes, natural de V i -
vero; los solicita su madre Concepción 
García, dirección: Clínica de Tiscornia. 
1078 13 e. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Manuel' Marfa García Cora, de Espa-
ña, provincia de Lugo, Orol; su herma-
no Francisco García Cora. Inquisidor, 
50. 
1022 • 13 e 
O E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Francisco Seibane, que trabaja «h 
Kegla, en una bodega. Lo solicita su 
hermano José Seíbane, en Dragones, 12, 
Hotel L a Esfera. 
950 12 « 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A X -ca, para un matrimonio, ha de dor-
mir en la colocación. Buen sueldo y ro-
pa limpia. Informes: Carlos I I I , núme-
ro 199, esquina a Oquendo, 2o. piso, iz-
quierda ; u Obrapía, 84, altos. 
913 12 e 
B O N I T A C O L O C A C I O N 1 
Necesito dos camareras para hotel, S30; 
dos m á s para casa de huéspedes, $2#; 
y una criada joven que sea sola y esté 
dispuesta a ir con un soñer solo, respe-
table, al extranjero. Habana, 126. 
851 11 e. 
SK SOLICITA UNA MANEJADORA, E N Villa Gloria, Línea y Baños, Vedado 
Ha de traer referencias. 
T95 15 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no. peninsular; sueldo treinta pesos 
y ropa limpia. Calle C, número 4 y me-
dio, esquina 5a., Vedado. 
^3 19 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E N AOUA-cate, 47, que sea trabajadora. Se le 
da buen sueldo. 
, 862 11 e. 
EN PASEO, 16, VEDADO, S E S O L I -cita una criada blanca, de 25 a 30 
anos, para el comedor, ha de tener bue-
nas referencias. Sueldo 25 pesos v ro-
pa limpia. 
_101G 13 e 
S e so l i c i ta u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e 
s e a m u y a s e a d a y t r a i g a r e f e r e n -
c i a s , . e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a c o -
c i n a . S u e l d o 2 5 p e s o s y r o p a l i m -
p i a ; s i d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n ; 
4 d e f a m i l i a ; n o s e s a c a c o m i d a 
a l a c a l l e . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 6 8 5 0 . 
Av i so : Se desea saber el paradero de 
J o s é P e ñ a , pues ha desaparecido el 
lunes de su domicilio y h a b í a salido 
de la quinta hace pocos d í a s . S u her-
mano teme le h a y a pasado algo. J e -
s ú s P e n a . O b r a p í a , 64 . 
892-93 12 e 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E L joven Carlos Vázquez Vilanova, que 
embarcó para la Habana el 5 de No-
viembre de 1912, la persona que lo se-
pa y tenga la bondad de decirlo. Puede 
dirigirse a: Belascoaín, 31, altos. Be-
nedicto Novo. 
878 12 e 
Desea saber e l paradero de J e s ú s L a -
mas y Lomba , que en el mes de F e -
brero de 1915, trabajando de m e c á -
nico en el C e n t r a l Amis tad; lo soli-
cita su c u ñ a d o S . Herrero, e n el C e n -
tral Washington, Hatuey , P . S a n t a 
C l a r a . 
,311 16 e 
N E C E S I T O D E P E N D I E N T E 
de bodega para el campo, sueldo $30; 
dos para café, oti/ para fonda, $30; 
dos camareros, $30; un criado, $40; un 
portero, un ayudante chauffeurs, un fre-
gador, $30; un criado para oficina y ca-
ries trabajadores. Jornal' desde $2 a $4. 
Habana, 126. 
1111 13 e. 
Magnifica oportunidad para un maes-
tro m e c á n i c o , experto e n taller, re-
paraciones a u t o m ó v i l e s . C o n toda ur-
gencia se s o l í c i t a u n maestro m e c á -
nico, p r á c t i c o y b ien experto e n ta-
ller reparaciones de a u t o m ó v i l e s , pa -
r a ponerlo a l frente de u n a gran c a -
sa, b i e n a sueldo, en negocio, i n -
teresado o por su c u e n t a . D i r í j a n s e 
por escrito, aportando el mayor n ú -
mero de datos en cuanto a sus co-
nocimientos, condiciones y referen-
cias, a l s e ñ o r Julio Alonso. Aparta-
do, n ú m e r o 1365. H a b a n a . 
660 11 « 
SOLICITAMOS ÜN J O V E N , B I E N PBIG-parado y disciplinado, para cuidar 
del Archivo, copiar y escribir en m á -
quina Debe tener buena letra y al-
guna contabilidad. Son necesarias bue-
nas referencias. Informan: de 4 a 5 p. m. 
en Oficios, 20 y 22. bajos. 
225 11 6 
COSTURERAS. E N L A f A B R I C A D E L Pantalón con caballos, se solicitan 
buenas costureran para calzoncillos y 
camisas. Se paga muy bien. Se recibe 
y entrega la costura únicamente los 
viernes. Bernaza 64. 
38508 17 e. 
I R V I E N T E : S E S O L I C I T A , PARA L A 
farmacia del doctor Morales. Reina, 
1007 13 e 
AG E N T E S Y C O M E R C I A N T E S : A R -ticulo conocido y necesario. De mu-
cha venta en la Habana. Cedo agencias 
en el campo. Mando muestra y anun-
cio-propaganda, a los que manden (para 
gastos) veintitrés centavos^ Represen-
tante alemán. Apartado 986. Habana. 
39418 11 O 
Cualquier mujer, vendiendo a domi-
cilio un ar t í cu lo necesario, puede es-
tablecer un negocio que llegue a pro-
ducirle dentro de u n mes $10 diarios. 
I n f o r m a n : J o s é F e r n á n d e z , Neptuno, 
4 ; de 8 a 11 a . m . 
822 11 e. 
SE SOLICITAN DOS MOZOS D E L I M -piea y mandados a la calle, para un 
Club; deben de ser jóvenes y con refe-
rencias. Sueldo 25 pesos, almuerzo y co-
midav uniforme y casa; se garantizan 
15 pesos de propinas. Para m á s infor-
mes: Villegas, 35, al'tos; de 11 a 12 a. m. 
solamente. 
1070 13 o 
N E C E S I T O D O S H O M B R E S 
para trabaiar en almacén de vinos; otro 
para freg&r máquinas en un garaje, $60; 
otro para camarero, $30; dos dependien-
tes, $30; y diez trabajadores para com-
pañía laminadora de hierro y acero, jor-
nal desde $2, $3 y $4 y casa. Informan: 
Habana, 126. 
851 11 
DE I N T E R E S G E N E R A L ! ¿ESTA US-ted sin trabajo? ¿Quiere usted mejo-
rar? No le cobramos comisión adelantada 
a los hombres y colocamos gratis a las 
mujeres. Absoluta seriedad. Monserrate, 
137. Eulogio P. Echemendía y Compañía. 
1095 13 e 
AV I S O : SE S O L I C I T A N MUCHACHAS, para enseñar a manicura. Neptuno, 3. 
Teléfono A-6392. 
1054 13 
BUEN NEGOCIO: SE S O L I C I T A HOM-I br« que disponga de $3.000 para gae 
tome en consideración una proposición 
sobre accesorios de automóvi les que pro-
ducirá m á s de $500 al mes. Informará, ' 
de 7 a 9 de la noche, Mr. Haas, Grand | 
Hotel América. Industria, 160. / | 
991 12 e. i 
AG E N T E S , D E GRANDES CONOCI-mientos, en cada uno y en todos los 
pueblos de la Isla, del comercio, necesito 
para vender productos de tocador fran-
ceses, sobre todo polvos de arroz para la 
cara; que ellos solos constituyen en cada 
pueblo un negocio, pues no hay señora 
que no gaste una o dos cajas al mes. 
¡Vea en su familia y amistades! E s c r i -
ba a Laboratorio, Arangu^en 75, Guana-
bacoa, para detalles y después referen-
cias. 
777 12 e. 
OLICITAMOS DOS E X P E R T O S Y 
prácticos vendedores de víveres pa-
ra la plaza. Informan de 4 a 5 p. m.. 
en Oficios, 20 y 22. 
226 n e 
DROGUERIA. S E S O L I C I T A Uíi D E -pendiente de Droguería. Dr. Taque-
chel. 
694 11 e. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O o E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n -
(?e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 
S e so l i c i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C 3139 Ind. 8 ab 
AGENCIA DF C O U C A C I O N E S 
" L A C A S A E C H E M E N D I A " 
M O N S E R R A T E , 1 3 7 . T . M - 1 8 7 2 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Pida su empleado a esta casa y quedará 
satisfecho. L a única que no cobra comi-
sión adelantada a los hombres y coloca 
gratis a las mujeres. Absoluta seriedad. 
1094 13 e 
A G E N C I A ^ E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase (|e personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranes, fábricas, bodegas, etc., lo mismo 
para esta capital que para el' campo. Pro-
pietario : Román Heres. Acosta, 63, ar-
co de Belén. Teléfono A-4969. 
26 81 e. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, en el Vedado, calle 2, entre 15 
y 17; es la única casa de esa acera. Suel- i 
do 30 pesos. 
920 12 e 
AVISO: D E S E A SABER E L P A R A D E -ro de Armanda R. Ons Alonso, su 
primo Jesús Várela Vázquea, que se 
halla en la Habana. Darán razón en 
Zanja, 152, fábrica de jabón. 
513 13 e 
V A R I O S 
UN PROESOR D E I N G L E S S E S O L I -cita para nna hora de clase alter-' 
na a domicilio. Informan: Sr. Gómez. 
Salud, 2-B. Clínica Dental. 
992 12 e. _ j 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A el servicio doméstico y oficina. Se, 
le da sueldo, casa y comida. Dirigirse 
al señor Jiménez. Aguiar, 95. 
984 12 e. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, P A R A A L -guna limpieza de la casa y atender 
a una planta, no tiene que servir mesa. 
Informan en Prado, 48, por Refugio. 
889 - 12 e 
SE N E C E S I T A UN P O R T E R O . S E exi-gen referencias. Dirigirse a l docter 
A. G. Casariego. San Lázaro, 340, bajos. 
Teléfono A-7840. 
879 12 e 
COCINERA R E P O S T E R A SE S O L I C I -ta en San Indalecio, 27, entre Encar-
nacoón y Cocos, Jesús del Monte, $25. Ha 
de dormir en la colocación. 
583 9 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E S P A S O -la, que entienda de cocina. Sueldo: 
30 pesos. Calle 27, entre 6 y 8, Ve-
dado. 
842 11 e. 
SE S O L I C I T A I N M E D I A T A M E N T E nna estenógrafa o estenógrafo, inglés-es-
pañol, de primera clase, para empleo fi-
jo en la Cuban Telephone Company. 
Aguil'a, 161-167. Véase con el señor Hart, 
entre 8 a. m. y 6 p. m. o por Te-
léfono B-3, solicite entrevista. 
C 552 3d-l l 
SE SOLICITA UNA COCINERA-CRIADA española, para corta familia. Línea, 
3, entre N y O, Vedado. Buen sueldo. 
835 H e. 
S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE SE-pa cumplir con su obligación en la 
calle D, número 12, entre 3a. y 5a. 
^803 11 e. 
E N E C E S I T A E N 17, NUMERO 3, V E -
dado, una lavandera blanca. 
1184 14 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA corta familia, en la calle H, 124, en-
tre 13 y 15. Se prefiere que viva en el 
Vedado. 
784 11 e. 
S O L I C I T A M O S UNA S I R V I E N T A E X -
O perta, inclusive sepa lavar y plan-
char para un matrimonio, no hay ni-
ños. Sueldo $30. Informan: Avenida Acos-
1a, entre Calzada y Felipe Poev. Casa 
tlcOoSlt0S- Víbora. Teléfono 1-1481. 
11 e 
. suscr íbase ai D I A R I O D E L A MA* 
l^INAy a n u n c i é s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
SE S O L I C I T A CNA CRIADA, P E N I N -sular, para cocinar_ y ayudar alg-o 
la limpieza, poca famina, w^en sueldo, 
dormir fuera. Malecón, 356, puerta dere-
cha, altos. 
738 11 e 
SK NECESITA INA COCINERA O Co-cinero. Prado, 51, altos. Señor Ro-
dríguez. 
776 11 e. 
E L E C T R I C I D A D 
E l mejor sueldo en e l giro e l éc t r i co 
y amplia p a r t i c i p a c i ó n en utilidades, 
se d a r á a persona competente que 
pueda dirigir departamento de ese 
giro. Correspondencia a : Apartado, 
2 0 8 3 , Habana . 
1153 i s « 
SE N E C E S I T A UNV COCINERA B L A N -ca, que duerma en la colocación. $30 
y ropa limpia. San Nicolás, 136, altos. 
858 11 o. ; 
M A Q U I N A R I A 
C a s a importante de esta Capi ta , so-
licita encargado de departamento, ex-
perto en m a q u i n a r í a de talleres de 
m e c á n i c a y de carpinter ía . Debe co-
nocer idioma ing lé s . Buen sueldo fi-
jo y^part i c ipac ión . Solo personas efi-
cientes s e r á n atendidas. Dirigirse a l 
Apartado 2083 . Habana . 
SE S O L I C I T A UN J O V E N PARA c o -brador y trabajos de oficina, con co-
nocimientos del idioma inglés . Informan 
en Avenida de Italia, 101, ferretería. 
781 H e. 
SOLICITAMOS UN (BUEN CONTABI-lista, para facturar víveres. Debe po-
seer buena letra y práctica para todas 
las operaciones de oficina de almacén de 
víveres. Son necesarias referencias. I n -
forman: de cinco a seis p. m. Oficios, 
20 y 22. Almacén. 
. 6̂ 1 14 e 
Necesitamos para t ienda mixta de co-
lonia , provincia M a t a n z a s , 1 depen-
düente de ropa, $36 , topa. l impia y 
fuma, 1 carnicero que sepa matar co-
chinos y reses, $35, ropa limpia y fu-
m a ; un cocinero para 50 o 60 t raba-
jadores, colonia, $ 4 5 ; u n cocinero de 
t ienda mixta, $45 , viajes pagos. I n -
forman: Vi l laverde y C a . O'Rei l ly , 
13 , agencia ser ía . 
846 
s 
V I L L A V E R D E Y C A ^ 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, apríndices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los faci-
litarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la I s la y 
Trabajadores para el campo. 
395 31 *• 
D E A N I M A L E S 
AVISO: S E V E N D E UNA MULA, D E 7 y medio de alzada, nueva, de 6 años. 
Se da a prueba. Informan: Ayesterán, 
12, frente a l 11, tonelería. 
097 15 e 
SE V E N D E UN B U E N C A B A L L O C R I O -llo, de paso, color dorado fuerte y 
propio para trabajo de campo. Precio 
cien pesos. Puede verse en el establo 
de la viuda de Vía, hoy de Torrance 
y Portal", calle Princesa, Jesús del 
Monte. Habana. Informa su dueño, ca-
lle Oficios, 30. Teléfono A-0697. T a m -
bién se vende una montura completa. 
042 12 e 
T R A D E 
nemos el surtido más <̂ es lo mPi 
y animales de toX^ g,ran(ie en••' i 
riñes de las selvas,3 ¿ f e * . ^ 
^da^0.lase?. _ P a l o m a s P t o s c « 
g 
c 
' d a s ^ c i á s e ^ 1 0 ^ ^ ^ 
usted desea c u a b . u ^ 1 ^ 
ga aquí y encontrará ei „ 
m á s barato y bonito quft l ^ o ' S 
mos las cartas en el a o ^ : coK 
mos que vendemos los SarN» 
que se conocen y los m"1^0^! ^ 
la Isla. E l Ruiseñor v e n d ? ^ W 
y menor. Vives. 125. T ^ l ^ ^ 
-
'casa C use 
11 «. 
E S O L I C I T A UN MUCHACHO, E N OMs-
1 po, 14, sombrerería. 
9«I 12 « 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 16 . añ|>, para trabajos de carpeta. Que i 
tenga referencias. Informes por escrito: I 
P. L . K. DIARIO D E L A MARINA. 1 
911 16 e 
SE S O L I C I T A UN A U X I L I A R , P A R A oficina, que hable y escriba el in-
glés y sepa escribir a máquina. Diri -
girse al Country Club de la Habana 
Marianao. 
1055 i3 e 
TAQUIGRAFO, E N ESPAÑOL, RAPIDO, se desea en casa de comisiones de 
esta ciudad. Buen sueldo y buenas ho-
ras de trabajo, al que sea competente. 
Escriba con detalles a: Apartado 2004, 
ciudad. 
915 12 e 
HACE F A L T A UN H O M B R E : E N Pau-la, 44, cartonería, se necesita un 
dependiente para envasar y hacerse cargo 
de los despachos, que sea inteligente 
y trabajador. Buen sueldo y mejor tra-
to. 
12 e 
nPNA PERSONA QUE DISPONGA D E 3 
\ J tres mi l pesos para ampliar un ne-
gocio de enseñanza ya establecido; no 
se trata con corredores. Informes Mr 
Marin. Real, 119, Marianao. 
826 n e. 
SE S O L I C I T A UNA LAVANDERA, PA-
ra lavar en la casa en Calzada, 54, 
altos, Vedado. 
807 11 « . 
A P R E N D I C E S 
Se necesitan para Imprenta y encua-1 
dernación. Jornal .$7.50 semanal. Han de 
tener de 14 a 15 años. Informa: P. Fer-
nández y Co. Obispo, 17. 
941 16 e 
Cualquier persona act iva, e n todos los 
puntos de l interior de la Is la puede! 
ganar d e $50 has ta $150 por sema-! 
n a , c o n nuestros lotes de prendas y ! 
quincal la; no hace fa l ta p r á c t i c a ; 
muestras gratis. Informes solo por! 
cartas. D a v i d Alberto. Cal le R e i n a , 
n ú m e r o 3 . Habana . 
948 16 e 
1154 18 • 
S e solicita jovencito, de 14 a 16 a ñ o s , 
apto y c o n conocimiento de trabajos 
de oficina. Aplicaciones y referencias 
en su propia letra, al Apartado, n ú - j 
mero 1.205. 
945 12 e i 
$ 6 0 G A N A R A U S T E D 
semanales, siendo activo. Necesito agen-
tes en el interior, escriban y remitir" 
mormea, muestras, prospectos, etc.. y 
usted ocupará este destino. Unicamente 
contestaré recibiendo veinte centavos 
sellos para cubrir franqueo. A Zaldívar. 
frente al número 21. 
M U L O S V v A C A S 
E n e s t a s e m a n a r e c i b i m o s 1 2 5 
M U L O S . V i e n e n de todos t a m a -
ñ o s y p r o p i o s p a r a t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o . E n t r e los M U L O S h a y 3 0 
M U L A S m o r a s d e los m e j o r e s q u e 
h a n v e n i d o a C u b a . E s t o s m u l o s 
e s t á n c o m p r a d o s a m u y b u e n o s 
p r e c i o s y los p o d e m o s v e n d e r m u y 
b a r a t o s . N o c o m p r e s in antes v e r 
estos . 
T a m b i é n r e c i b i m o s 5 5 v a c a s d e 
l a s r a z a s l e c h e r a s , H o l s t e i n y J e r -
sey . V i e n e n p a r i d a s y p r ó x i m a s a 
p a r i r . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
H a b a n a . 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A W 
R e c i b í h o , : ^ 
5 0 
ivec io i ü y : 
^ 5 0 v a c a s ^ 
1 0 toros Hols te in . 2 0 ioroi 
v a c a s L e o u , r a z a p u ^ , 
1 0 0 m u í a s maestras y n 
de K e n t u c k y , d e monta. 
V e n d e m á s barato -
c a s a s . 
C a d a s e m a n a llegan nuevas rt 
mesas . 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O D E BUHRA8 DE LECFi 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín. y Poelto. Tel. A-aio, 
Burras criollas, todas del país, «n »• 
vicio a domicilio o en el tstablo, g MÍ 
toras del día y de la noche, pues wl 
un servicio especial de mensajeros n 
bicicleta p a n despachar las Ordenei« 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monti 
en el Cerro; en el Vedado, calle AT¡ 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa ai;, 
Máximo Gómez, número 109, y en tolti 
'os barrioss de la Habana, avisando í 
'•eléfono A-4S10, <iue serán serridos ;: 
mediatamente. 
Los que tengan que comprar bmy 
paridas o alquilar burras de leche, iif. 
janse a su dueño, que está a todas im 
en Belascoaín y Poelto, teléfono A-lfii 
que se las da m á s baratas que nadlt. 
Nota: Suplico a los numerosos maj 
chantes que tiene esta casa, den BDIIIK. 
jas al dueño, avisando al teléfono iM, 
338 r 
M . R 0 B A I N A 
sulai 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , macsW 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de 
d e 15 a 2 5 l i tros d e leche diaria 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros cebú 
y o t ras c l a s e s ; cerdos de raza, 
p e r r o s d e v e n a d o ; caballos d' 
K e n t u c k y , d e p a s o ; penis pan 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e coche; novi-
llos f l e r i d a n o s p a r a ceba , en 
c a n t i d a d » d e tres a cinco años 
e d a d ; b u e y e s maestros de arado 
y c a r r e t a . I 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A-BOtt 
L B L Ü M , 
Mulos y carros en Cristina 60. Se «5 
den m u í a s y carros. Tuero. T. A-J^' 
39673 ^ I I 
P E R D I D A S 
S 
E DARA BUENA REGALIA ^ ¿ f t 
entregue perrito lanudo, jü 
chiquito, en San Mariano y &llU'• 
se harán preguntas. u i 
1143 
PE R D I D A : E E J U E V E S . » ^ fai ro, a las 4 p. m-, en t™*mnJiii> 
del Monte al Vedado, aaed3„tido ^ 
un paquete conteniendo un ve3 tI(. 
señora. Se gratificará a V1}*11* iris^ 
gue en Jesús del Monte, 040, o 
Teléfono 1-2581. 1$ • 
icos , - - j -
LI B R E T A D E DEPOSITO. 8B 0 ^ ficará a quien entregue en 10 
Telégrafo una libreta del R^fLdada * 
Canadá a nombre de V. B., om eB c-. 
.lueves 8, a las tres de la ^¡¿^o 
Ford ocupado para ir el Aeie» .. 
Banco. 12 1. 
969 - ^ - - - ^ 
CA R T E R A P E R D I D A : SE £ enCor cualquier persona que "^"nai ^ 
trado una cartera contenlenao ^ » 
tografías y varios cheques en" pr 
distintas personas, los cuales " ífl ^ 
drán ser cobrados, lo entr/gJi7 Calle-í 
fío Francisco García Fernández. ,0 
número 12, antiguo; » ^ ^ generô  
lo entregue se 1» «ratificara » 
mente. 11 • 
739 
A R T E S Y ÓFÍCI0S, 
C O M E J E N ^ 
Orlando Tajara de Mendoza. Con ^ 
de práctica, único . f S n 
siempre la comP^ta e îrrpnn un ffi 
ô-- insprtr. coitando_ con " ¿gdJ 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C 






„ un buen ^ 
$100 al mes y máoQIfra"ader boy 
fíeur Empiece t. a P ^ ^ u c c l ó n , 
Pida un folleto de ^ " e n t a ^ V 
Mande tres «ellos de ft ¿ 89P 
franqueo & Mr Aibert t,- ^ ^ ^ ^ 
E V K E S T A U B A ^ g . . - ; 
I j T gl¿ X X I . Aguila y ;ren con* :;, 
admiten abonados i se *onveIici" 




DiARlO DE LA MARíNA Enero 11 de 1920. . AGINA TREINTA Y UNA 
E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
. ^ OFRECE V S A SEÑORA CUIDAR Y 
« . i n A C H F M A N O ¡ O l i m p i a r u n C o l e g i o o c a s a d e m q u i -
fR A D A > W i A n v r ^ a t o I n f o r m a n : M a r q u é s G o n z á l e z y 
Y MANEJADORAS K e p t u n o . m d e l g a r a j e . 
CRIADOS DE MANO CRIANDERAS FA R M A C E U T I C O , P R A C T I C O , C O N p e r - Q B OFRECE U N JOVEN PARA A 8 E - | T A R D I N E R O , E S C U L T O R , P L O R I C U L -f e c t o c o n o c i m i e n t o d e l n e g o c i o , d e - o r r a d e r o d e m a d e r a s , o c a r p i n t e r í a y i t o r , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r 
D'JG 12 e. 
^IUIIWI^1''-; QOLICITO ( 
^ j í f i S E A . . v j a d a d e m a n o , e n k 3 c h a c h a , p a 
. ^ e ^ - r ' ^ n i ^ 1 H a b a n a . 1 1 0 ^ j P ^ H a , 1 1 . a 
LI IT  COLOCACION, U N A M Ü -
i a r a c r i a d a d e m a n o . L a m -
a l t o s d e l c a f é . 
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- — - " ^ T i T v i K N T A , E S l ' A S O L A , » E S E . V g E , ™ n ^ d o r a 7 " u n a " r e c i é n ' l l e g a d a d e
t P í ^ h a l a í e n c a s a d e f a l l í a d e c e n - ^ 0 a ñ ^ 1 1 siJn p r e t e n s i o n e s D e 1 8 a n o s , 
P H * e & u « i ^ ^ ' í n ^ E s t l v e z c o n b u e n a p r e s e n c i a . B e r n a z a . _ 5 L 
A c o r t a ^ a d . I n f o r m a n . E s t é v e ^ - * > — ¿ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
UTO T n v y N D E ^ m a n o , u n a J o v e n , e s p a ñ o l a . I n f o r -
" ^ C O L O C A R U N A J O V B ^ D E m a n : ^ e o b a r . 82. 
? ^ á c " c í i a d a - I n f o r m a 
% a r t o s . 
JJSO • * ^ A ^ Ó L O C A R S ^ N A JOVEN, p e - - , - — ' 3 . 
-t v B S l ' » . r , n a r a c r i a d a d e m a n o , in 
D w f f i 2 5 4 . a l t o s , e s q u i n a 0 ^ 
UNA JOVEN, PENINSULA»! ©ESEA c o l o c a r s e e n l a H a b a n a , d e c r i a d a 
~ ' d e m a n o , n o m e n o s d e $30, I n f o r m e s : 
8 y m e d i o , altos. ^ ^ 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO DE m a n o , m u y p r á c t i c o e n s e r v i c i o a l a 
r u s a y d e m á s , s u o b l i g a c i ó n , e s d e m e -
d i a n a e d a d , b u e n a p r e s e n c i a , b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . l e l é f o -
n o F - 4 2 0 4 . 
909 
SE OFRECE CRIADO B U E N O , P A R A c o m e d o r , v o y d o n d e c o n v e n g a ; b u e n 
t r a t o : s u e l d o l o q u e c o n v e n g a ; o c u a l -
q u i e r t r a b a j o f i n o . D o y i n f o r m e s y f i a n -
z a m i l p e s o s . S o l o p o r e s c r i t o : M o n t e , 
oUO. P e d r o B a r b e r a . 
047 12 e 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-r a ; t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e 
j c o n c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d , y u n a c r i a -
1 d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m e s : 
I m i u i s i d o r , 14 . 
1 110U 
t í e u r e g e m - i a «J-ULIVO. U i j t i . ^ i v a c i i ia, ü a , - l a u r a r l a s m i s m a s , p a r a la c i u u a u 1» p a i a 
b a ñ a o e n e l i n t e r i o r . D i r i g i r s e a : O . e l c a m p o . I n f o r m e s e n S o l . 8 ; d e 6 a 9 M o r e n o . C o n s u l a d o , 103. 
1 2 e 
d e l a m a ñ a n a . 
7 7 5 1 1 e. 
13 e. 
c a r g o t o d a c l a s e d e t r a b a j o s , c e m e n t o 
b l a n c o , a d o r n o s o b j e t o s d e a r t e c o m o 
J a r r o n e s , b a ñ o s , c a s c a d a s , g l o r i e t a s , e t -
c é t e r a , e n t i e n d e d e c a r p i n t e r í a m e c á n i -
c a . I n f o r m a n : R e i n a , 83 . T e l é f o n o A -3G&4. 
040 14 e. 
TOVEN RECIEN LLEGADO, ESPASOL, 
Q E S O L I C I T A PLAZA DE HENDED IR J (1[e 25 a f l o s g o i t e r o . s a b e m e c a n o -
K J d e v í v e r e s o l i c o r e s p a r a l a s P r o - aF!¡tia o é l a n l o m e r c a n t i l y t e n e d u r í a 
««O.T^TOWTV v i n c i a s d e P i n a r d e l R i o , M a t a n z a s y 5 „ l i h ' r n ^ p a t n d l n f r a n c é s T t a a u i g r a f í a 1 TT'AKRICANTE DE AGUARDIENTES, 
! r i R I e . . , > E I l A ' . . ? : , E - V ? ^ l R ' D E , D O S s a n t a C l ^ r a . D e b e r á , s e r o s a s e r i a . , J n - ^ t i e í d f C o m e r c i o , d e s e a c W c S K n t v i n o s y l i c o r e s , p o r t o d o s l o s p r o -
p r e t e n s i o n e s , o c a r g o p a r e c i d o . B e f e - c e d l m i e n t o s . c o n 25 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
COCINERAS 
14 e 
f o r m e 
^ ^ d e í 
n ú m e r 0 ~ ' 
DE S E A C í . L O C A R S E U N A J O V E N , D E c r i a d a d e m a n o o p a r a l i m p i e z a , d e 
c u a r t o s . S a b e t r a b a j a r . C a m p a n a r i o , l o » . 
11 e 
13 e. 
« « Á R I T A . F R A N C E S A , C D N I N -
T ŜA ^ E > 1 0 " ' f e r c n c i a s , d e s e a h a c e r s e 
a rgo d e " n 
I n f o r m a n - í e i - 13 e. 
1074 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-n i n s u l a r , c o n m u c h o s a ñ o s e n e l p a í s , 
d e c r i a d a d e m a n o ; t i e n e r e f e r e n c i a s , i a -
r a i n f o r m e s : A g u a c a t e , 142, a l t o s . 
8 2 1 11 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , d e 18 a ñ o s , d e c r i a d a d e m a n o p a r a 
c a s a d e c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : S o l . 
n ú m e r o 54. 
810 11 e. — -• T T ^ m ' i í m . ' UNA JOVEN, ES-
^ESEA COLOCAR̂  ^ V d e E p a ñ a , 
& P " 1 1 ^ d e c u a r t o s , o p a r a t o d o , e n 
de cri,a.d ^ o m l i d a d . I n f o r m e s e n l a c a -
[ f f M d e n ú d o 10, e n t r e 1 1 y ^ PENINSULAR, DE MEDIANA c ü m p l i QB 0̂? d e s e a c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a ^ 
P a l a d a de m a n o r n o m ^ n v e n ^ ! ¡ H r j j D E S E A ^ C O L O P A » U N A JOVEN, B S -
W c ^ ^ e K W ! S f * » ' . , ^ ^ I n f 0 r m a n ^ ^ 
ei0tlT 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE m a n o , o d e c u a r t o s . , e s p a ñ o l a . ^ t i e n e 
13 e. . q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . S u e l d o : 30 p e -
— i s o s y r o p a l i m p i a . T e j a d i l l o , 47. S a b e 
l i r . 
1 1 e. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O p e n i n s u l a r , t i e n e r e f e r e n c i a s ; - p a r a 
i n f o r m e s : c a l l e 2 2 , n ú m e r o 8 ; h a b i t a -
c i ó n , 4 , V e d a d o . 
1 1 8 1 14 e 
SE O F R E C E C O C I N E R A Y R E P O S T E -r a , e s p a ñ o l a , p a r a c o r t a f a m i l i a o 
m a t r i m o n i o s o l o , n o s a l e d e l a H a b a n a . 
C a l l e 23 , e s q u i n a I , n ú m e r o 1 7 5 . V e d a -
d o ; c u a r t o , n ú m e r o 2 . 
1123 1 4 e ^ 
O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E , T I E -
n e q u e s e r c u b a n o s y t a s a o r d e n a d a , 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , e s r e -
p o s t e r a y q u i e r e d e c u a r e n t a p e s o s e n 
a d e l a n t e . S u á r e z , 5 0 , p o r G l o r i a . 
U P O 1 4 e 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
c o c i n e r a , n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n 
i r a l c a m p o , e n C a m p a n a r i o , l 'JO, i n f o r -
m a r á n . 
1 1 7 t í 14 e 
m e s e s y m e d i o d e p a n d a , c o n b u e n a f o r m a : s e ñ o r D e l g a d o . B e l a s c o a f n , 104 
l e c h e , r e c o n o c i d a , d e s e a c o l o c a r s e a m e - eme l í ) A 
d i a l e c h e . P u e d e v e r s e s u n i ñ o . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : L a g u e r u e l a y L i - ^ " 1 
b e f i r ) 9 d ' V í b o r a * 1 n A ' A V I S O A 1 , 0 8 : L 1 C O K I 8 T A S : 8 e o f r e " 
r e n d a s i n m e j o r a b l e s . D i r i g i r s e : L . B . I n -
q u i s i d o r , 17 . 
764 11 « 
s e o f r e c e : J . N . V . I n d u s t r i a , 115, a c e p t a 
t r a b a j o e n e l i n t e r i o r . 
923 12 « 
0̂ J__ ! J \ c e u n e x p e r t o e n Ja f a b r i c a c i ó n d e H / T E C A N I C O E L E C T R I C I S T A , 10 A S O S T T ' L E C T R I C I S T A C O M P E T E N T E E N m o -
UN A CRIANDERA PARIDA, DE TRES l i c o r e s y g a s e o s a s , t r a b a j a p o r h o r a y i V l d e p r á c t i c a , s o l i c i t o c o l o c a c i ó n p a r a £ j t o r e s e l é c t r i c o s y t r a n s f o r m a d o r e s y m e s e s , a b u n d a n t e l e c h e , q u e s e p u e d e g a r a n t i z a s u l a b o r . A p a r t a d o 634. L i - , i a c a p i t a l o e l i n t e r i o r . D i r i g i r s e p o r l í n e a s a é r e a s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a i n -
v e r e l n i ñ o m u y h e r d m o s o q u e n o t i e n e c o r e r o . e s c r i t o a O . M . R i e l a , 99 . H a b a n a . g e n i o . I n f o r m a n : A p a r t a d o +¿01.̂  
i n c o n v e n i e n t e e n i r e n q u e s e a p a r a e l 755 1 3 e 845 1 1 9 5 2 1 2 a 
c a m p o . C a l z a d a d e A y e s t e r á n . 7 
707 10 e. 
CHAOFFEURS 
13 e. I J o s é , 106 . a l t o s . 
824 11 c . 
f F E A ff^^eg^a Í 2 l f S h * f e C E D E S E A 
V n ^ ^ S p i a y t r a b l j a d o r a ; G a n a . 25 ^ n i n s u l a r . 
visos; t i e n e r e f e r e n c i a s 
1103 
E s t r e l l a , 24 . 
13 e. 
-T-T-rTT-TlsiTi > A SEÑORITA RECIEN 770 
\ n p " a d a d e s e a c o l o c a c i ó n p a r a l o s ^ 
W i S ' e n c a s a d e c e n t e . T a m b i é n Q E 
A COLOCAR UNA JOVEN, p e -
p a r a c r i a d a d e m a n o o d e 
c u a r t o s , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , 
t i e n e r e f e r e n c i a s , n o a d m i t e t a r j e t a s . 
I n f o r m a n : A g u i l a . 164. 
11 e 
SE OFRECE SESORA, DE MEDIANA e d a d , p a r a c r i a d a d e m a n o o c o m e -
PJMW» I d o r e s t r a b a j a d o r a y l i m p i a . S u e l d o 
a l camP0- 13 e 1 3 0 p e s o s ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e i r a l 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
ñ 
104S 
J O V E N , C O C I N E R A , D E C O L O R , S A B E 
• f t r a b a j a r , n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . 
P r e f i e r e e n e l V e d a d o . C a l l e M o r e n o , 
l e t r a B , C e r r o . 
1115 1 3 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , de c o l o r , d e c o c i n e r a ; n o g a n a m e n o s 
d e 4 0 p e s o s . S u d i r e c c i ó n : C a l z a d a . d e l 
C e r r o , 504 . 
1020 1 3 e 
c a m p o . 
r - v \ f O V E V , A M E R I C A N A , D E S E A e r a - O f i c i o s , 13 . l i a b n n a 
l l n l e a r d o s o t r e s h o r a s a l d í a , c i u - 751 
¿ n i ' u n o o d o s n i ñ o s . T e l é f o n o F-4447. I 
11 e 
1 3 e SE OFRECE UNA CRIADA Y UNA CO c i ñ e r a , d o « j ó v e n e s i n g l e s a s ; l a c r i a 
S n DKVÍK-V C O L O C A R U N A J O V E N , P E - d a n o h a b l a c a s t e l l a n o y l n i n ^ ' . l i i r p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o , d o i 0 h a b l a ; n o s e c o l o c a m e r 
r o e i h e r a . I n f o r m a n : M e r c a d e r e s , 43 , a l - g o a n i m e s . P a r a i n f o r m e s : 
l a c o c i n e r a s i 
e n o s d e 40 p e -
H a b a n a , 203 , 
tus . 101!) p r e g u n t a r p o r M a r í a . 782 11 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , p e n i n s u l a r , d e c o c i n e r a , u n a n i ñ a d e 
12 a n o s , p r e f i r i e n d o e l V e d a d o . S a n N i -
c o l á s , 133 . 
1038 13 e 
Una señora, peninsular, desea colocar-
se de cocinera, en casa particular. 
Gana $50. Por el Teléfono A-1396, 
informan. 
CIIAUFFEURTSÍ^OFRECEUI^^^ c p n e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s d e l a s c a -
. s a s q u e h a t r a b a j a d o , p a r a m a n e j a r c u a l -
I q u i e r c l a s e d e m á q u i n a . I n f o r m a n e n 
e l T e l . M - 1 8 7 2 . 
I 9 8 1 12 e. 
SE D E S E A C O L O C A R , DE C H A U F F E U R * , e n c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o , 
c o n u n a ñ o d e p r á c t i c a . I n f o r m a n e n e l 
g a r a j e D r a g o n e s y L e a l t a d . T e l é f o n o 
: 11-2554. P r e g u n t e p o r F r a n c i s c o C a m b l o r . 
| _ 900 12 e 
JOVEN, E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -se d e c h a u f f e u r , e: c a s a p a r t i c u l a r ; 1 
s a b e m a n e j a r p e r o n o c o n o c e m u c h a s I 
c a l l e s . I n f o r m a : T e l é f o n o F-1705. 
7 4 8 ¡ 1 1 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -p a ñ o l , d e c h a u f f e u r , p a r a c a m i ó n , i 
P a r a i n f o r m e s : T e l é f o n o F - 1 7 0 5 . 
747 1 1 e 
Se ofrece un chauffeur español, cin-| 
co años de práctica, buenas recomen-
daciones. Manejo cualquier máquina.! 
Dirección: Luz, 97. Tel. 9577. 
8 2 0 1 1 e . 
P A R A L A S D A M A S | 
POLEOS PARA TEÑIR 
"PAMOS" 
TENEDORES DE UBROS 
ÍAESÉAN COLOCARSE UNA S E Ñ O R A , Q E -
i í de m e d i a n a e d a d , y s u h i j a , p e n i n - c a m a r e r a d e h o t e l o c a s a d e h u é s p e -
s u l a n . s ' t ' n c a s » d e m o r a l i d a d , u n a p a - d e s 0 p n r a h o t e l d e c a m p o . I n f o r m a r á n : 
r a c o m e d o r y o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s . S a n I g n a c i o , 67 . 
- 1027 1 3 e 
sabpn c o s e r , s u e l d o $W y | 2 o , t i e n e n 
nuien l a s r e c o m i e n d e , p r e f i e r e n e n e l 
V e d a d o , D i r i g i r s e : T e l é f o n o , a M a r i a -
nao, l e t r a 1-7122. ' 1002 _ , 13 e __ 
DBWEA COLOCARSE U N MATRIMO-n i o . s i n n i ñ o s , n - j t e m e n i r a l c a m -
pe», P i r l j a s e : c a l l e 14, e p t r e 17 y 19. 1050 
785 1 1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , d e c o l o r , p a r a m a n e j a d o r a d e u n n i ñ o 
o n i ñ a , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
S n d o m i c i l i o : P i c o t a , 3 4 , p r e f i e r e e l V e - [ 
d a d o . ,• 
742 1 1 e I 
13 ^ T T v E S E A C O L O C A R S E U N A 8 E S O R A , 
. — J J » p e n i n s u l a r , p a r a l a l i m p i e z a y l a c o -
T . v v -IOVEN, PENINSULAR, RECIEN e jn!1 8 i i a a d m i t e n u n n i ñ o d e d o s m e -
¡ l e p a d a d e E s p a ñ a , d e s e a c o l o c a r s e s e s s e v a a i c a m p o , y s i n o c e l o a d m i -
• y s i n p r e t e n s i o - t e n n o . D i r i g i r s e a C u l t a , 28, p o r C u a r -
í l L a s N u e v i t a s , t e l e s , a l t o s , i n f o r m a r á n . T i e n e b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . 
13 e. 828 11 e. 
en c a s a d e j n o r a l í d a d 
nes. I n f n i r n a n e n 
D r a g o n e s . 7. 
ÍIST» , « 
C'F.KUO, C K Í ' E K O . ' i , D E S E >N C O L O -
\ J c a v s e d o s c r i a d a s d e m a n s, l a u n a 
ei ti e n d e d e c o c i n a . S o n e s p a ñ o l a s . 
W 1 2 ' e, 
T T N A M A D R I L E Ñ A , S E R I A Y F O R M A L , 
I J dK.<ea " p l t i c i i p s e c n p e r s o n a s d i s t i n -
frinlaw, p a r a a c o m p a ñ a r , s e ñ o r a o s e ñ o -
B l S >, ' l i m l d e z a d e c u a r t o s , p a r t i c u l a r o 
<"'S:¡ r a r a f a m i l i a , l l e v a t i e m p o e n e l 
p a í s . V i v e e n S a n I g n a c i o , 10Í(Í, a l t o s . 
SS7 " 12 e 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, p e n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a -
d a d e m a n o . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m e s : C e r r o , e n t r e C a r v a j a l y B u e -
n o s A i r e s , L e o n o r , 2 0 . 
830 J l e. 
HABITACIONES 0 C0SEK 
E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N 
U l l e g a d a , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e . 
m a n o o m a n e j a d o r a , t i e n e q u i e n r e s - k J p a r a h a b i t a c i o n e s y c o s e r ; t i e n e r e -
p o n d a ñ o r e l l a . I n f o r m a n : C a r l o s 1 1 1 , n ú - f e r e n c i a s ; se c o l o c a s o l o p a r a e l V f e d a -
m ' é r q 8. e n c a r g a d o , a l t o s d e l a f o n d a E l d o . I n f o r m e s : B a ñ o s y 3a . , c u a r t o , 2 . V e -
"Centro O b r e r o . 
m 12 
d a d o , 
1144 14 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -
O n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de m a n o . V e d a d o , 19, 4 8 1 . 
<W 12 o 
ESEA COLOCARSE UNA MUCHA 
c h a , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o | ~J: 
UN A J O V E N , E S J f A S O L A , D E S E A U N A c a s a d e b u e n a f a m i l i a , p a r a h a c e r 
l i m p i e z a y c o s e r , e s p e r s o n a d e m o r a -
l i d a d y d e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n e n M a t a d e r o , 1 ; d e 1 a 5. 
1086 1 3 e. I ) 
'A.,™'! ' •• i p E s D o m i c i U » : c a l l e T e n e r i f e , 26. H a b a n a . 
5 w r . 12 e 
c a , c u b a n a , e n c a s a d e m o r a l i d a d , 
p a r a h a b i t a c i o n e s y z u r c i r , c p a r a se-
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , p e n i n s u l a r , d e c o c i n e r a , t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e e n l a s c a s a s q u e h a s e r -
v i d o , d e s e a u n a b u e n a c a s a , n o d u e r m e 
e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 30 p e s o s . E s -
t r e l l a , 1 4 5 ; c u a r t o , 1 1 . 
873 12 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , q u e 
s a b e d e r e p o s t e r í a ; s u e l d o d e 30 a 35 
p e s o s . I n f o r m a n : S a n t a C l a r a . 1 1 . 
813 1 1 e. 
DE S E A C O L O C A R S E " U N A C O C I N E R A y u n c o c i n e r o , p e n i n s u l a r e s , s a b e n 
r e p o s t e r í a . B e r n a z a , 5 4 , c u a r t o n ú m e r o 7 . 
779 . 1 1 e. 
DE S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O , p e n i n s u l a r , m e d i a n a e d a d , s i n h i j o s , 
e l l a c o c i n e r a g e n e r a l , é l d e c r i a d o , s a -
l e n f u e r a : t i e n e n r e f e r e n c i a s ; e n l a m i s -
m a u n a c o c i n e r a . C a l l e 8. n ú m e r o 3 7 - A . 
i z q u i e r d a . V e d a d o . 
9 4 9 12 e 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -s e d e c o c i n e r a , n o l e i m p o r t a h a c e r s e 
c a r g o d e a l g u n a l i m p i e z a ; s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a n e n I n : u i s i d o r . 29 . 
850 _ 1 1 e. 
UN A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E E N c a s a d e m o r a l i d a d , s a b e c u m p l i r : l o 
m i s m o p a r a c o c i n a c o m o p a r a l o s c u a r - j 
t o s . o s e r v i r l a m e s a ; n o g a n a m e - 1 
n o s d e § 3 0 . e n P a u l a . 38 i n f o r m a n , e n 
l o s a l t o s . i 
773 1 1 e. 
CO C I N E R A , D E M E D I A N A E D A D , D E -s e a c o l o c a r s e en c a s a d e c o r t a f a m i - 1 
l i a ; d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n y s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n : t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . C a l l e M , 128. V e d a d o . 
787 1 1 e 
ÍMIIIPII  iiiiwiiimiiii .iiMiii n 
r p E N E D O R D E I . / . R O S CON MUCHA 
JL p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s . s e 
o f r e c e p a r a t r a b a j a r p o r h o r a s . A K . 
A p a r t a d o 1084 . H a b a n a . 
973 12 e. f p E N E D O R D E L I B R O S , F A C T U R I S T A , 
JL o c o r r e s p o n d e n c i a , c o n m á s d e • 2 0 
a ñ o s d e p r á c t i c a , se o f r e c e . J , N . V . I n -
d u s t r i a , 115, a c e p t a t r a b a j o e n e l i n t e -
r i o r . 
924 12 e 
Experto tenedor de libros, que habla 
español e inglés, desea buena coloca-
ción en casa seria. Sueldo modera-
do. Casas interesadas sírvanse contes-
tar a: "Tenedor," apartado 1725. 
Habana. 
789 11 e 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
p a r a B l u s a s y o t r o s v e s t i d o s d e a l g o d ó n . 
c O ^ T a e / 5 0 / > ' 
^ Tinrura \ 
M O I R 
VAHIOS 
Con este polvo puede usted te-
LA ACADEMIA DE B E L L E Z A 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
exoerto tintorero. 
Tenemos 18 colores distintos 
y c o n e l l o s p o d r á usted dar el co-
lor d e s e a d o . 
Garantizamos el color FIRMÉ 
contra sol v agua. 
Precio de! paquete: 
10 CENTAVOS 
"BAZAF INGLES" 
López, Río y Co. (S. en C . ) 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
q u e s e a , e n ' m a t e r i a d e m e o á n i c a . y \ Precios especíales a los C O m e r c í a n -
s i n p r e t e n s i o n e s . H o t e l L u z . A p a r t a d o . | 
n ú m e r o 3 2 1 . J u a n A s i l l o n a . t e s , «n V e n t a s ai por mayor. 
C 419 1 6 d - 8 
UN M U C H A C H O , Q U E S A B E T R A B A -j a r e n r e l o j e r í a , d e s e a c o l o c a r s e e n 
c a s a f o r m í ü . I n f o r m a n e n l a c a l l e 13 , 
n ú m e r o 45, e n t r e 6 y 8, V e d a d o . T e l é -
f o n o F - 3 5 0 8 
1075 17 e. 
D™ E S E A C O L O C A R S E J O V E N , E S P A -ñ o l ' , h a b l a b i e n i n g l é s , t r a b a j a d o d i e z 
a ñ o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s , h o t e l e s y ] 
r e s t o r a n t s y o t r o s t r a b a j o s ; n o t i e n e 
m i e d o a l t r a b a j o , J u a n R i b a , . C a l l e V i l l e -
g a s , 10o. h a b i t a c i ó n 30 . , 
1098 • 13 ^ _ 
MA Q U I N I S T A N A V A L Y T E R R E S T R E , p e n i n s u l a r , v i z c a í n o , s o l i c i t a h a c e r s e 
c a r g o d e l o q u e se p r e s e n t e p o r g r a n d e 
R e c i é n l l e g a d a d e P a r í a , a p o r t a " a u 
m o n d e e l é g a n t e t c h i c " d e e s t a c a p i t a l , 
l o s ú l t i m o s s e c r e t o s d e l a c i e n c i a f r a n -
ñir en su casa como si fuese im | c c ^ a t o s P Y e a m e n i n r o s . i n a r a i ' n t o d e 103 e n " 
E s p e c i a l i d a d e n p e l u c a s , d e m l - t r a n s -
f o r m a c í o n e s y p o s t i z o s d e t o d a s c l a s e s . 
T r a b a j o s m o d e r n o s c o n r a y a s n a t u r a l e s 
d e ú l t i m a c r e a c i d n f r a n c e s a . 
M a n i c u r e a c a r g o d e e x p e r t a p r o f e -
s o r a . 
V e r l t a b l e O n d u l a t i o n " M A R C E L . " P e i -
n a d o s a r t í s t i c o s y d e é p o c a p a r a c a s a -
m i e n t o s , " s o i r é e s e t B a l s P o n d r é . " M a -
s a j e a f a c i a l e s . D e p i l a c i o n e s . 
D e c o l o r a c i ó n y t i n t e d e l o s c a b e l l o s 
c o n p r o d u c t o s v e g e t a l e s f r a n c e s e s , g a -
r a n t i z a d o s i n o f e n s i v o s y d e p o s i t i v o r e -
s u l t a d o . 
A r r e g l o d e o j o s y c e j a s . 
C o r t e y r i z a d o d e l p e l o a l o s n i ñ o s . 
S e r v i c i o e x c l u s i v o d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
N u e s t r a i n s t a l a c i ó n d e n u e v o s a p a r a -
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS ; 
El arreglo y servicio es mejor f 
más completo que ninguna otra caw 
sa. Ensaño a Manicure. 
ARREGLO DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es ia primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; pul algo las cejas arregladas 
tquí. por malas y pobres de pdios 
que estén, se diferencian, por su in-
imitable perfección a las otras que 
ostén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sia dului, con crema que yo pre-
paro. Sólo «e arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
.'ovarse ia cabeza todos los días. 
Estucar y í'ntar la cara y brazos, $1. 
ron los productos de belleza misteno. 
con la misma perfección que el mejor 
gabinete de belleza en París; el ga-
tinete de belleza de esta casa es til 
mejor de Cuba- En su tocador use los 
productos nast^o; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NÍN0S: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros exoertos; es el mejor sajón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE- 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de !¿> 
•nujer, pues hace desaparecer las arru-
752 15 e 
"es, y no s i l c o l o c a m e n o s d e * 30 p e s o s 
r<jpa ( i m p í a . d o m i c i l i o es B u e n o s 
A i r e s , 20, 
QK DESEA COLOCAR UNA MUCH\-' n o r a s q j a . m e c o l o c o p o r $20 , t e n i e n d o 
O coa , e s p a ñ o l a , s i n m u c h a s p r e t e n s i o - b u e n t r a t o . I n f o r m a n e n S a n J o a q u í n , 
46, e n t r e l a C a l z a d a y O m o a . 
IQfiO 1 3 e 
ACULAR 17 , SE DESEA COLOCAR UNA j o v e n , p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i a r h a • i 
b i t a c i o n e s y c o s e r a m á q u i n a y a r a a - 1 
p o c o , d o r m i r l ' u e r a . i 
12 e. I 
ESPADOLAS, UESEAN ' 
c a s a d e c o r t a f a m l i í i p a - i 
h a b i t a c i o n e s y o f f a p a -
r a c o m e d o r . D e s e a n c o l o c a r s e l a s d o s 
j u n t a s , p u e s t i e n e n f a m i l i a q n e l a s r e -
c o m i e n d a . N o a d m i t e n t a r j e t a s . S o l . ü 0 , 
b a j o s , a t o d a s h o r a s . 
9 0 0 12 e. 
UN A P E N I N S U L A R S E D E S E A C O L O -c a r d e c o c i n e r a ; n o s a l e f u e r a n i 
a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n : P r o g r e s o , 2 7 . 
979 1 2 e. 
COCINEROS' 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O , D E C O -l o r , s a b e b i e n s u o f i c i o y t i e n e q u i e n 
l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n l a c a l l e 9 , 
n ú m e r o 11. V e d a d o . V i l l a M a r í a , c u a r -
t o . 24. 
1147 14 e 
S < h ? V C O , L O C A R U N A M U C H A -
c r t r f f t fl|enll»s«1ar. p a r a m a n e j a d o r a o 
MU.1 dtí m a n o . Z a p a t a . 3. c a r b o n e r í a . 
12 e Tk. ,. , _: ! J AEHEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
i y COLOCARSE UNA JOVEN, ES- ^ p a n e l a , p a r a c r i a d a d e c u a r t o s o c o -
- I'anola, p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a m e d o r . g a n a n d o ?30 y u n i f o r m e . P r e f i e -
ofi,,!),".11";- í i e n a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : r e P V » e l V e d a d o . P a r a i n f o r m e s ; M e r -
' L J ' N 102. • m i . i c a d e r e S i y y m e ( i l a a l t o s H a b a n a . 
872 12 e 
' o J ? ^ P E N I N S U L A R D E S E A 
•••asa sp r fn C2s i f e c i é n l l e e a d a . d e s e a u n a 
y G ó n t r - ^ n t o s S u á r e z . e n t r e P o n s 
' 8 1 3 V í b o r a . T e l é f o n o 1 - 1 0 ^ 1 . 
11 o; 
S V S ^ M U C H A C H A , PENINSU-
trimoñio D- - « " e b a c e r e s d e u n m a 
l? contrario 
^ o . 25,0altoS 
959 
i j e _ P r e s e n t a r s e . I n f o r m e s ; 
12 e 
D E r Í E c A o S ^ O C A » S K C N A J O V E N , P A : 
Pieza d » . f * ' " ^ i " y a m á q u i n a y l ¡ m -
t iende de h n r ^ 0 ^ d 0 3 h a b i t a c i o n e s , E n -
l n f " r m e s t i e n e r e f e r e n c i a s . 
7C7 n I l e f u s l o . 9 . 
11 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nin 'ular , p a r a h a b i t a c i o n e s ; s a b e c o -
s e r a m a n o y c o n m á q u i n a , q u i e r e c a s a 
d e m o r a l i d a d . S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . S a n R a f a e l , 241, m o d e r n o , e n t r e 
E s p a d a y H o s p i t a l , n f o r m a n . 
8 4 1 ^ l i e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -l a r , d e m e d i a n a e d a d , p a r a h a b i t a -
c l o n e s y c o m e d o r ; t i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e ^ I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 7 7 . a l t o s . 
9 0 3 • 12 e 
UN A J O V E N , E S P A S O L Á T D E S E A C o -l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d , p a r a 
l i m p i a r d o s o t r e s h a b i t a c i o n e s y e o -
s e r ; e n t i e n d e a l g o d e c o r t e y c o s e a 
n A m e r o 35, 
8 0 8 n 
MA T R I M O N I O , J O V E N , E L C O C I N E -r o d e p r o f e s i ó n , b u e n r e p o s t e r o y 
a s a d o r , t r a b a j a a l a a m e r i c a n a y a l a 
e s p a ñ o l a , a l a i t a l i a n a y a l a f r a n c e s a , 
p a r a e l c a m p o o l a c a p i t a l . I n g e n i o o 
c a s a p a r t i c u l a r , c a s a d e c o m e r c i o , h o -
t e l o r e s t a u r a n t ; se o f r e c e p o r c a r t a o 
p e r s o n a l , I ' . V . S a n P e d r o , n ú m e r o G. 
L a P e r l a d e l M u e l l e . 
9 5 7 12 e 
CO C I N E R O , C O N M U C H A P R A C T I C A , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e c o m e r c i o , 
o p a r t i c u l a r ; s é h a c e r d u l c e s , p e r o n o 
s o y r e p o s t e r o . N o t e n g o i n c o n v e n i e n t e e n 
i r a l c a m p o - I n f o r m a n : C á r d e n a s y A p o -
d a c a ( b o d e g a . ) 
827 1 1 e. 
JO V E N , E S P A Ñ O L , S E O F R E C E P A R A c o c i n e r o , c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r -
c i o , r e p o s t e r o , m u y l i m p i o e n l a c o c i n a ; 
l l e v a e n e l a r t e 15 a ñ o s , s o l t e r o ; n o s a l e 
a l c a m p o ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e -
l é f o n o A - 7 1 9 5 . 
8 3 1 _ _ 1 1 e. 
CO C I N E R O D E M E D I A N A E D A D , E S -p a f i o l , se o f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r o d e c o m e r c i o , t r a b a j a e n g e n e r a l 
c o m o d e s e e n y d u l c e s ; c u m p l i d o r y l i m -
p i o A v i s o s ú n i c a m e n t e d e 1 0 a 1 1 v 
d p " a 4 . T e l . A - 9 2 2 3 . 
6 4 7 1 1 e 
MA Q U I N I S T A N A V A L Y T E R R E S T R E , v i z c a i n o , t i t u l a d o d e p r i m e r a , e n 
E s p a ñ a , I n g l a t e r r a , I t a l i a y A r g e n t i n a , 
o f r e c e s u s s e r v i c i o s d e m e c á n i c a e n t o -
d a c l a s e d e i n d u s t r i a s , i n g e n i o s , f e r r o -
c a r r i l e s , c a r p i n t e r í a s , m e c á n i c a s , a s e r r a -
d e r o s , c o n mucha p r á c t i c a e n a p a r a t o s 
d e e l a b o r a r m a d e r a s y s o l d a d u r a s , d e 
s i e r r a s s i n f í n o c i n t a y c i r c u l a r e s . E n 
e l H o t e l L u z , A p a r t a d o 324, y e n L a 
R e g u l a d o r a . A m i s t a d . 124 . J u a n A s i l l o n a . 
1010 17 e 
H / T I T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S I N H I J O S , 
i f J L s e o f r e c e p a r a c u i d a d o d e f i n c a , o 
c o m o e n c a r g a d o s d e c a s a d e v e c i n d a d , 
d e n t r o d e l a c a p i t a l . I n f o r m e s : B . M e -
n é n d o z . 15 , e s q u i n a a 18, V e d a d o . 
h77_ 12 e _ 
MO L I N E R O Y G U E R R A , S O L I C I T A N c o m i s i o n e s y r t p r e s e n t a c i o n e s d e f á -
c i l v e n t a e n e s t a i s l a , p u e d e n d a r t o d a 
c l a s e d e g a r a n t í a s s i s o n n e L - e s a n a s . P a -
r a i n f o r m e s p u e d e n d i r i g i r s e p o r e s c r i -
t o a A m s t a d 144, H a b a n a . 
W 3 1 1 J - „ 
OF E R T A : S E D E S E A C O L O C A R E N u n a c a s a d e c o m e r c i o , c o m o a y u d a n -
t e d e c a r p e t a , u n m u c h a c h o e s p a u o l . I n -
f o r m a r á n : H . I n g l a t e r r a . M . D í a z . 
882 16 e 
11 
M m H m m 
Abultador para el busto, los 
más cómodos, frescos y lavables. 
Al recibo de $1.75 se lo remi-
timos libre de flete. 
"EL DESEO" 
Galiano, 33. Tel. A-9506. 
A los colonos: se ofrece un pesador 
de caña, con mucha práctica. Diri-
girse por escrito a: H. D. Jesús Ma-
ría, 134. 
927 12 e 
C 450 6 d - 9 
VENDEDOR VIAJERO, CON MAS DE 2 0 a ñ o s d e p r á c t i c a e n M é x i c o , s e 
o f r e c e , p a r a v í v e r e s , l i c o r e s , r o p a , c a l z a -
d o , p a p e l e r í a o c u a l q u i e r o t r o g i r o , J . 
N . V . I n d u s t r i a . 115 . 
922 12 e 
JO V E N , V E N E Z O L A N O , D E 2 8 A S O S , r e c i é n l l e g a d o , d e s e a t r a b a j a r a q u í 
o e n e l c a m p o , b i e n r e m u n e r a d o ; n o e s -
c o g e . D i r e c c i ó n : F . A . A , e n A m i s t a d . 
64 
868 l 2 6 
Dobladillo de ojo a 5 ctros. vara. 
S e f o r r a n b o t o n e s d e t o d o s t a m a ñ o s . E s -
t o s t r a b a j o s s e h a c e n e n e l a c t o . S e b o r -
d a n v e s t i d o s y s e p l i e g a a c o r d e ó n . J e -
s ú s d e l M o n t e . 304. e n t r e S a n t a E m i l i a 
y S a n t a I r e n e . 
84 1 f 
t o s f r a n c e s e s y p e r s o n a l p r á c t i c o d e l o s ' gas barros, espinillas, manchas y gra 
m e j o r e s s a j o n e s d e P a r í s , g a r a n t i z a n 0 
l a r a p i d e z , c o m o d i d a d y p e r f e c c i ó n , s i n 
i g i i a l . d e n u e s t r b s t r a b a j o s d e S c b a m -
p o i n g y c a t a p l a s m a s . 
J u s t i f i c a m o s l a s o b r a s c o n h e c h o s y 
n o c o n p a l a b r a s . 
B a s t a s e r v i r s e n n a v e z e n n u e s t r o s 
s a l o n e s p a r a e v i d e n c i a r s e d e l a d e l i c a -
d e z a y v e r a c i d a d d e l o s t r a b a j o s e n u -
m e r a d o s y o t r o s . 
N o t a : A l o b j e t o d e q u e n u e s t r a s e l e c -
t a c l i e n t e l a p u e d a s e g u i r l a m o d a d e 
p e i n a d o s d e P a r í s , l a m u ñ e c a d e n u e s t r a 
v i d r i e r a s e r á p e i n a d a m e n s u a l n i e n t e c o n 
a r r e g l o a l ú l t i m o f i g u r í n . 
V i n f i r a s . 54, e n t r e O b i s p o y C f t r a p í a . 
T e l é f o n o A - e 9 7 7 . 
C 8 0 1 5 d - 3 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar ios labios, cara y añas. 
Extractó legítimo de fresas. 
F.s un encanto Vegetal, El color que 
da a los labios; última preparación 
ce la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Fav-
¡nacias Sedarías y en su depósito. Pe-
luquería Je Señoras, de Juan Martí-
jez. Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
"LOCION ROSA" 
Hermoseador exquisito. Sin necesidad 
de asar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, dejándala tersa y 
fina con el color natural y frescura 
de la juventad. De venta en sede-
rías y boticas y en los depósitos: 
Monte, 12, ? Monte, 16. 
1003 81 « 
"NACARINA" 
(Agua de belleza.) Quita y evita las 
emigas dando al cutis blancura de 
U MANICÜRE-PEINADORA p a r a i r a d o m i c i l i o a a r r e g l a r c a - 1 ü a c a r J l e r s u r a S i n I g u a L ue v e n i a e n | T o m a s a M a r t í n e z , manicure y p e n a d o r a , 
sas de la cara Esta casa tiene titule 
facultativo y es la que mejor da ios 
masaje» y se garantizan-
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser la.i 
meiores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
la» a 'a muda; no compre en nin^u 
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidor 
de todo al «-ampo. Manden sello para 
a contesta ién. 
QUITAR ORQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y iodos garantizados. Hay es-
aiches de un peso y dos; también te-
jimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
|3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninpQaia mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81- Telf. A-5039. 
1004 31 e 
LA P E I N A D O R A C R I S T I N A V E L A S C O , s e h a t r a s l a d a d o d e S a l u d , 24 . p a r a 
G a l i a n o , 134. a l t o s d e l B a n c o , e n t r e S a -
l u d y R e i n « , T e l f o n o A - 4 7 5 9 . S é p a n l o m i a 
d i s t i n g u i d a s d i e n t a s . 
1032 13 e 
b e l l e r a s o s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e n e g r o , ( - - — - - í - . T « e d e r í a s V C t t S O d e o Ó s í t o J P r e d i l e c t a d e l a a l t a s o c i e d a d . O n d u l a c i ó n 
y r u b i o . P r e c i o m ó d i c o . D a r á n ; * a ™ * * ^ ' 1 ^ . ^ J „ ^ F ^ e l e g a n t e s p e i n a d o s p a r a n o v i a , 
r á z ó n : S a l u d , 35. e s q u i n a a M a n r i q u e . I B e l a S C O a m , 3 6 , a i t O S . H a b a n a , lelt' \ t e a t r o , b a i l e , e t c . M a n i c u r e , S e r v i c i o ? a 
"f i37. R e c i b » ó r d e n e s d e 12 i * « • • . u n , I d o m l c i H o . . . A v i s o s : _ J R e f u g i o , n ú m e r o 5 , 
c a s t a ñ o  r l . 
T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . R e c i b - ó r d e n e s d e 1 2 1 ^ 
676 10 e. ' 37920 
lt e 
b a j o s . T e l é f o n o M - 2 3 6 9 . 
* 207 l f. 





.'3 t . 
n! T611?-6' muy barato, un bonito Re-
Lunousine, que puede bajar-. 
Z c<ímP,etamente el fuelle, acabado 
^ P m t a r . Sol, 78. 
^ato. Adolfo Castülo, 82, Guanaba-
tÜLiÜ^ant iza el motor. 
D 0 4 s B l ^ C L , E T A S ' & E V E N D E N , N L E -
^ e r e i n u d a n b a r a t a s . P r i m e l l e s , 3. 
SE VENDEN 
U 7 4 
14 e 
p 0 F ^ r t 1 P O o I ) I A S D E VSO' V E N D O U Ñ 
í o r Q u * VVTÍS r r a n q u e a u t o m á t i c o , e l m e -
d i ^ o e d K e n l a H a b a n a , c q n O í^e-
l i e d e S 7 n r a T r ^ v « s t i 4 u r a d 4 $80 
1173 J u h o C11- O q u e n d o , y fue-114. 
20 • , -o e 
P M J 0 ^ * n C A M I O N P E Q U E S O , D E 
^ p a c o ¿li ^ / n b u e n a s c o n d i c i o n e s 
« e p n f , d a n f a c i U d a d e S p a r a e l £ a -
^ m i n s ' r t i 6 ' 1 6 1 ? c o m p r a r b a s t a d o s , G a -
H ^ m ' B X U I C l a S e - 0 f i " " a ^ M a n -
^ . . . 
. ¡NO MAS ENGAÑO! 
í ' i e l d0^ qune ^ s e e n c o m p r a r a u t o m ó -
í e f e d e i n « ; o , P a n i e l , M - M a n z a n o , ¿ x -
t o f CaLiZ t a l l e r e s d e " T h e C a s e M o -
^ n c i a ^ P f a r ^ e ^ f ' l ^ n c e **<>* d'e " e x p o -
S^r a n ^ J L ^ t0$0 e l « l " 6 d e s e e < o m -
"u P 0 ^ 1 1 6 ^ ^ 6 u s o . r e c o n o c e r l o ^ 
?? dinero v . ^ S63.-9"6 J u s t e d i n v i e r t a 
í^r s o l n i J s e a , v í c t i m a d e u n e n g a ñ o 
- ! - - l m áf - c i n c o Pesos , S a n 
30a>i ; T e l é l o n o A - 5 7 5 9 . 
« 0 e 
? I c a m i o n e s F o r d , c o n e x t e n s i ó n d e 
1 y 112 y d o s t o n e l a d a s ; ae s o m e t e n a 
l a p r u e b a q u e d e i e e n . P a r a i n f o r m e s d i -
n g i r a e a A m i s t a d . 69 . b a r b e r í a . 
^ 3 8 -jrj g 
fi«, ^ " « ^ E ~ t > ~ A L T O T M . \ K C A FORD, 
d e 1019 . e n m a g n í f i c a c o n d i c i ó n . S e 
? o 6 0 5 a e r 611 -Mi8ruel. 178. E l n ú m e -
' ' 12 e 
AUTOMOVIL SE VENDE 
U n e l e g a n t e H u d s o n S u p e r S i x . d e ú l t i -
m o m o d e l o , t i p o S p o r t , d e 7 p a s a j e r o s , 
a u l n n t a l l s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n : R e -
t u g i o , á O . e n t r e I n d u s t r i a y C r e s p o . H a -
b a n a . 
774 fi f 
S s E o V ^ Í S D , E M O T O C I C L E T A I N D I A N . d e 
0 _ 2 c i l i n d r o s , 7 H . I ' . . e n $130. v u n a 
c u n a t i p o S p o r t . b a r r , \ - i . C a l z a d a C r i s t i -
n a . 9, p r e g u n t a r p o r R i c a r d o . U r g e v e n -
J 1 0 13 e 
O E V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O M O -
p m a r c a F i a t t i p o 3 ; p u e d e T e r s e e n 
L i n d e r o y S a n t a M a r t a , g a r a j e . I n f o r -
m & « s s i n M tlntorer,a m 
' 1 5 e 
COMPRO FIAT TIPO CERO 
u o t r o a u t o m ó v i l e u r o p e o c h i q u i t o . S I 
n o e s t á e n p e r f e c t I s i m o e s t a d o , n o p i e r -
*1 V ^ ^ J & l b ^ 1 n a c o m i s i ó n . A v e n i d a 
de ,ooa K e p ú b U c a . 1 7 1 . a l t o s . A - 4 0 3 2 
uJSz 1 1 e. 
- \ r O T O C i r L E T A E X C E L S I O R , C L T I M ¿ 
i • ^ m i , ( l e l o • 1 6 c a b a I l o s d e i u t - r z a . 3 v e -
l o c i d a d e s , c o m p l e t a m e n t e n u e v a y b i e n 
e q i n p a d a , se v e n d e e n p r o p o r . - i ' m . l n -
a 'V1 s u d u e u o : 1 5 ' feiltre fí y C . V e -
' ^ 1 5 e 
"MACK" Camiones "MACK" 
Ei Más Poderoso 
DF 1 A 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN W 0 R T I N G CO. 
Cxposición; Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
PAIGE 
S E V E N D E U N O D E S I E T E A S I E N -
T O S . A C A B A D O D E P I N T A R D E 
C O L O R M A R R O N . C O N F U E L L E S Y 
V E S T I D U R A S N U E V A S . F A R O L E S Y 
P A R A B R I S A S N I Q U E L A D O S . M A G -
N E T O B O S C H . E T C . A C A B A D O D f l 
A J U S T A R E N L A A V E N C I A Y G A -
R A N T I Z A D O C O M P L E T A M E N T E . E S 
G A N G A I N F O R M E S : B . W . M I L E S . 
P R A D O Y G E N I O S . 
39CG0 1 1 : 
W) COMPRE CAMION 
Q u e y » • de uso s i n antes afer-
m a r s * acerca 
\ muam también de otras Buurcas 
©aaabiados por Autocm', 
g m m ^ O B I N S [ O . 
P »"ABANA -
SE V E N D E U N F O R D , S I S T E M A C O -l e , a c a b a d o d e salir d e l taller, se d a 
rio^MafoTa^íoO861" g Í r 0 e l p r o P i e t a -
_ 1 Q 6 5 1 3 e 
C E V E N D E M U Y B A R A T O F L A M X X T E ' 
D o c h e s B r o e r , m o d e r n o , con seis sro- i 
m a s y u n c a m i ó n F o r d , c e r r a d o . I n f o r -
m a n e n M o r e n o 5 7 , C e r r o , b o d e g a T e -
l é f o n o 1 - 2 8 0 3 ; d e 7 a 1 1 a. m 
684 1 4 e. 
PAIGE MODELO 1919. 
S E V E N D K U N O D E L U L T I M O M O -
D E L O , P I N T A D O D E A Z U L O B S C U -
R O , D E 7 P A S A J E R O S , I G U A L Q U E 
N U E V O , C O N M A G N E T O Y B O M B A 
D E A I R E A L M O T O R , T O D O E N 
P E R F E C T A S C O N D I C I O N E S Y C O M -
P L E T A M E N T E G A R A N T I Z A D O P O R 
E L A f í K N T B . E . W . M I L E S , P R A D O 
Y G E N I O S , 
572 15 e . 
VENDO LANCHA 
T i p o c a r r e r a , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , n o 
t i e n e m o t o r y s e d a m u y b a r a t a . I n f o r -
m a : I s i d r o M o n t e l l s . S e v i l l a , 3 . C a s a 
B l a n c a . 00 
745 e 
Q J S V E N D E U N A M A G N I F I C A M A Q U I -
> ' no., c e r r r a d a , m a r c a F i a t . C a l z a d a e 
CO M P R O U N F O R D . D E A L Q U I L E R , o ú e e s t é e n b u e n e s t a d o , q u e n o p a -
s e d e $000. E m p e d r a d o . 34. D e p a r t a m e n -
t o . 15 : d e 3 a 5 . 
1006 " » 
L 
11 e. 
AF L A T O S O A L C O N T A D O , S K V E N D E u n K u d g e B r o d e n . P u e d e T e r s e e n 
A r a m b u r o . 23. 
836 11 e . 
PO R N O N E C E S I T A R L O S E V E N D Í : u n C h a n d l e r , e n p e r f e c t a s c o n d i c i o -
n e s . A n i m a s , 135. a t o d a s h o r a s . 
S17 13 e. 
FO R O , DEL 17 , COMO NUEVO, t r a í d o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , s e v e n d e b a -
r a t o p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . 
G a r a j e : M a r i n a . 16 . a n t i g u o d e C a r n c a -
b u r u . 10 
926 | 1 -OE VENDE UN FORD, EN BtKXAS 
O c o n d i c i o n e s , l i s t o p a r a t r a b a j a r S u 
p r e c i o : q u i n i e n t o s c i n c u e n t a p e s o s , ?oo0 . 
S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . G e n i o s , 1 . 
S u d u e ñ o e n e l n ú m e r o 2 . 
1040 « 6 
s E V E N D E U N H U D S O N , P U E D E V E B -se e n A n c a s , 135. N a z a r i o L ó p e z . 
848 13 e . 
CA R K O D E K E P A R T ^ , D E M E D I A T O -n i ñ a d a , c o n a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o . C o m p l e t a m e n t e n u e v o . S e v e n -
d e a l p r e c i o d e c o s t o e n f á b r i c a . D i -
r í j a s e a : C u b a , 58. T e l é f o n o A - 6 5 0 9 . 
754 1 1 e 
TTTN 550 P E S O S VENDO UN AUTOMO-
j L ^ V l l d e a l p u l l e r . d e 5 p a s a j e r o s , s e 
v e n d e ' p o r n o s e r d e l g i r o y n o p o d r e l o 
a t e n d e r ; e s t á a c a b a d o d e a j u s t a r , c o n 
m a g n e t o B o s c h , c a r b u r a d o r Z e n i t , a r r a n -
q u e , f o t u t o y a l u m b r a d o e l é c t r i c o s , p a r a -
b r i s a s m o d e r n o , t o d o e n b u e n a s c o n d i -
c i o n e s , a p r u e b a . P a r a v e r l o e i n f o r m e s 
e n Sktíús d e l M o n t e , 57, esauina a O m o a , 
g a r a j e s u d u e ñ o : S e r a f i n e s y F l o r e s : 
T e l é f o n o 1-1890. 
804 11 e-
Camiones y autos de ocasión 
P l e r c e A r r o w , d e 2 , 3 y 5 t o n e l a d a s , c o n 
c a r r o z a y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . W b i t e , d e 
2 t o n e l a d a s , c o n g o m a s m a c i z a s . ' l i s p a -
n o S u i z a , de 1 y i n e d i a t o n e l a d a s ; i d . 
D o d g e B r o t h e r s , d e 1 y m e d i a t o n e l a -
d a s ; i d , S a m p s o n . d e 1 t o n e l a d a , r e -
p a r t o ; D i e h t n c h e . d e 1 t o n e l a d a ; i d . 
m á q u i n a s d e p a s e o . S t u z d e 5 p a s a j e -
r o s . R o a m e r , 5 p a s a j e r o s , t i p o s p o r t . 
C u ñ a S t u t z , 1 6 v á l v u l a s . C u ñ a C h a l m e r s . 
C h a n d l e r , d e 7 p a s a j e r o s . P u e d e n v e r s o 
a t o d a s h ^ r a s e n e l g a r a j e E u r e k a . C o n -
c o r d i a , 1 4 9 . f r e n t e a l J a l A l a i . 
67 1 t 
EN E S T R A D A P A L M A . 25 , S E V E N D E u n F i a t , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . P u e -
d e v e r s e a l a u n a d e l a t a r d e y a l a s 
SE V E N D E L A M A Q U I N A M A S E c o -n ó m i c a e n l a H a b a n a , m a r c a P a t e r -
s o n , s i e t e p a s a j e r o s , a c a b a d a d e p i n -
t a r , n o t i e n e u s o s u s g o m a s , c o m o l o 
d e m á s d e l a m i s m a lo p r u e b a n . P a r a 
v e r l a e i n f o r m e s : G a r a j e E u r e k a . C o n -
c o r d i a , 149 . 
934 12 e 
SE V E N D E . D E D O S F O R D S Q U E T E N -go v e n d o u n o l l e v a 1 5 d í a s t r a b a j a n d o . 
G o m a s M a l e c ó n , r e u d a s d e a l a m b r e ; e l 
o t r o e s d e l 17 , e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s : 
n o q u i e r o m á s q u e t r a b a j e y o . I n f o r m a n 
e n Z a n j a . 7 1 . g a r a j e o s u d u e ñ o S a n 
J o s é , 48 , a l t o s . 
986 16 e. 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, E N b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n : V i r t u -
d e s , 173 . g a r a j e . \ 
620 [ 14 e 
SE V E N D E U N F O R D E N M A G N I F I C A S c o n d i c i o n e s , p a r a t r a b a j a r , m o t o r a 
t o d a p r u e b a . I n f o r m a n : G e n i o s . 1, e n t r e 
M o r r o y Z u l u e t a . S u c h a p a 4919. 
987 12 e. 
CARRUAJES 
6. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E 75 H F . , d o s c i l i n d r o s , u n o d e a l t a y o t r o d e 
b a j a p r e s i ó n ; s e d a m u y b a r a t o y e s t á 
t o t a l m e r t e n u e v a . M a n z a n a d e Gómez. 
1 0 0 3 24 e 
507, 
844 17 e. 
O E V E N D E U N L O C O M O f l í I L E C A S I 
O n u e v o de 6 c i l i n d r o s . 48 I I P , , d e 7 p a -
s a j e r o s . E s t a d o g e n e r a l p e r f e c t o . I n f o r -
m a : A . C a v s . E m p e d r a d o , 30 . a l t o s . 
383 12 • • 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M E R C E R , - c o m p l e t a m e n t e n u e v o , d e s e i s p a s a -
j e r o s , s e i s g Ñ o m a a n u e v a s . G o o d y e a r , d e 
c u e r d a , p a r a v e r l o y t r a t a r d e s u p r e -
c i o , d e 7 a. m . a 2 p . m . , e n S a m á . 
26 . M a r i a n a o . 
5 1 8 1 1 e 
VE N D O , B A R A T O , U N C A R R E T O N D E r e c o g e r e n v a s e s , o r e p a r t o , y u n f a e -
t ó n n u e v o . L u y a n ó y L í n e a H a v a n a C e n -
t r a l , a l m a c é n de T i n o s . 
1134 1 4 e 
SE V E N D E I N F O K D , N C E V U . S I N u s o . d e l a ñ o 1917 . G e n i o s . 2 8 , i n f o r -
m a r á n . 
1 0 5 3 17 • 
SE VENDEN VARIOS CARRITOS DE m a n o , c o n s u s a p a r a t o s d e c a r b u r o , 
t á r t a r a s y r e v e r b e r o s . I n f o r m a n e n C o -
r r a l e s , 8 3 ; d e 3 a 5 t a r d e . 
705 15 e 
SE V E N D E B A R A T O U N C O C H E F C N E -r a r i o c o n s u s a d o r n o s , c a b a l l o s o s i n 
é s t o s . S e r a f í n H e r n á n d e z . C a t a l i n a d e 
G u i ñ e s . 
S9393 3 * • 
E n e r o 1 1 d e 1 9 2 0 . D I A R I O D E L A P r c c i o í 3 c c n i a v c . 
A T R A V E S D E L A V I O A 
\mn o e mm 
Apuntes de l i t e r a t u r a 
Precept iva 
por el Dr. 
Pedro Maríín Camps y Camps 
Librería de Aíbela. Beías:oaiii 32 
El autor de este libro es una per-) 
$ona ilustradísima, que posee títulos! 
académicos y ha sido catedrático del 
Literatura Castellana. Además no lo 
hurta sino que lo hereda de su ilus-
tre padre, un educador, el talento de 
enseñar, que es bien distinto del que 
poseen muchos, que con sobrado sa-
ber a nadie saben trasmitírselo. 
Este libro de "Apuntes de Litera-
tura Preceptiva" es una obra práctica 
para los que aprenden. Está hecho 
completando las notas tomadas al oído 
durante la clase de las explicaciones 
del profesor, y afecta directamente a 
lo que el alumno interesa. Con este 
libro se llena un programa y se su-
prime al catedrático. A fuerza de per-
feccionar estamos anulando todo lo 
que nos rodea, pero es innegable que 
facilita grandemente el estudio y re-
sulta muy cómodo y práctico para 
el alumno tener .siempre a mano las 
mejores explicaciones del maestro. 
Es un buen libro; como todos los 
que vienen a llenar una laguna y 
satisfacer una necesidad, y aún para 
el que no tiene que examinarse le 
es agradable saber, sobre todo si es-
cribe, qtfc? la Retórica es muy impor-
tante y que no puede darse al traste 
como como ya se hace, con la Gra-
mática y sus reglas. 
sa para llamarse Darío, y si le conocían 
por este nombre era porque a un su 
abuelo le motejaban "Don Darío" y así 
quedó el nombre por apellido, don 
Félix, don Rubén o don Darío, como 
quiera que se llamara, tenía un ta-
lento del tamaño de la Cámara Legis-
lativa, y ha escrito libros preciosos 
con una fecundidad de Blasco Ibáñez, 
pero con intensidades que no ha lo-
grado alcanzar el insigne autor de 
los "Cuatro Jinetes." 
Vale el placer de ojear a cada rato 
la obra de Rubén porque sus versos 
parecen lapidarios y de su prosa sé 
decir que es incomparable como la tie-
nen los sudamericanos cuando escri-
ben bien el idioma de Cervantes. Ade-
más es único en sus descripciones y 
hay que leer un libro de él que se 
titula "Los raros" donde una estampa 
del autor parece un original de Goya. 
Armazones de Acero Estructural 
" L a Minerve Francaise" del 15 dej 
Noviembre trae un bello y espiritual 
artículo de Abel Hermant, el inimita-
ble autor de "Les Trasatlantiques," so-
bre "Crónicas inglesas" donde co-
mienza diciendo que los Proverbios 
son, por lo común, "verdades muy ton-
tas en el fondo." 
A continuación detallamos algunos Centrales donde hemos cons 
































E l señor Albela tiene la colección 
completa de las obras de Rubén Da-
río, en una edición barata que está 
al alcance de todo el mundo. E l ilus-
tre hijo de Nicaragua, que fué exi-
mio prosista y poeta, fué también di-
plomático y ésto si que no le dió brillo 
alguno, porque nunca supe que hicie-
ra algo grande en las Cancillerías. 
De antaño conocía yo a Rubén Da-
río por sus escritos porque Hernán-
dez Miyares atiborraba de ellos " L a 
Habana Elegante" de que era direc-
tor. Un día le dije que debía poner 
bajo el título del periódico esta le-
yenda: "Organo oficial de Rubén Da-
• > ' M 
no. 
Cuidado que hace ya treinta años 
de estas andanzas y Félix Rubén Gar-i 
c ía y Sarmiento, que nada tenía de per I 
Julio Casares escribe un libro titu-
lado "Critica Efímera," que son di-
vertimientos filológicos. Para mí él 
que quiera divertirse entre barbaris-
mos y solecismos no tiene necesidad de 
salir de la prensa diaria. E l señor Al-
bela, no obstante, dice que el saber 
no ocupa lugar y que es bueno cono-
cer lo malo que escriben las perso-
nas más ilustradas. 
Y por último el señor Albela acaba 
de recibir un tomito de la casa Edi-
torial Calleja, de Madrid, donde se 
publican los "Tratados" de Baltasar 
Gracián. Este autor es del año 1600, 
como todos saben, y brilla por la 
elegancia y sutileza que aprendió en 
el seminario de Huesca, de la Com-
pañía de Jesús. 
H E C T O R D E S A A V E D R A 
S R Á N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
E l A l m i r a n t e J e l l i c o e 
en el paseo que dió por los alrede-
dores, quedó muy bien impresionado 
de loa adelantos de nuestra ciudad, 
haciendo grandes elogios del aristo-
crático Parque de Presidencias del 
Country Club Parle-
Las próximas noticias que daremus 
respecto de estos magníficos terre-
nos serán muy interesantes. 
El Dia de Reyes en el 
Convento de María 
Reparadora 
Día doblemente hermoso fué en 
efecto el dia de Reyes en el Conven-
to d« las RR. MM, de María Repara-
dora, ya que en ese recinto de cari-
dad en sus dos piadosos aspectos; 
amor a Dios y amor al prójimo, s J 
presentó de galas la Piedad Santa, 
para honrar en la protección al in-
digente, a nuestro Divino Redentor 
A las diez a. m. de dicho día. la 
fervorosa Congregación de la Peque 
fia Corte de María Inmaculada, efec-
tuó su reparto de ropas a las niñas 
pobres que concurren al Catecismr?, 
cuya clase tiene lugar todos los días 
a las 5 de la tarde. 
Reunidas en el Salón de Actos, 
se colocaron las Congregantes de la 
Corte a un lado y las niñas de la Doc-
trina al lado opuesto; comenzando 
el reparto presidido por el Rvdo. P. 
Morán, S. J . Director de la Pequeña 
Corte de María Inmaculada, el cuaí 
ofrecía por sus propias manos a ca« 
da niña el óbolo consistente en tra 
jes y ropas de vestir a la medida, y 
en una plática llena de santo celo, 
exhortó a las concurrentes para qut 
preserveren las unas en su obra 
magna y pía de socorrer al necesi-
tado y a las agraciadas para que re-
cibieran por medio del Angel que ve. 
laba por ellas, el donativo que la 
Caridad Cristiana les ofrecía; dicien-
do en síntesis, que-"cada niña po-
^re tenía un ángel a su lado que re-
cogería la limosna para llevar al 
cMo y recibir allí la recompensa mo 
recida-" 
Al terminar, nos cautivó con 
genio precoz ( la graciosa niña de 5 
años María Elvira Medina, cantando 
con su afinadita voz acompañada ai 
piano y vestida de yirgen con el Ni-
ño Jesús en los brazos, "A la Nanita 
Nana" del Rvdo Padre Pavón. Estu-
vo encantadora. 
Por la tarde en el propio Convento, 
a las 3 p. m. se reunieron las a-s 
ñoritas de la Corte de María Repa 
radora que durante el año realizan 
la hermosa labor de coser para las 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
Oficinas: EMPEDRADO NUM. Í 7 
Apartado ¿54, 
H a b a n a . C u b a 
Para evitar el tifus, enfermedad epidémica y contagiosa, que par 
yor desgracia del que la contrae siempre va acompañada de fnpi^ 
lentur:, no se conoce, hasta la .^cha. más remedio que beber arm 
trada. . % 
Ase.gure la salud de usted y la de sus hijos comprando, cuantn 
tes molor, un filtro "Eclipse» o ^Monarch" los mejores del siglo ¿ 
vivimos y que vende 
A N T O N I O RODRIGUEZ 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-e; 
EN IiOS CARMELITAS 
VEDADO DRT 
Hoy se celelra en esta iglesia la fli»-
1 t- anual del iViño de Praga. 
I A las 10, misa solemne con orquesVi 
; a cargo del Maestra Ponsoda. 
E l sermón a cargo del P . Juan José 
del Carmen. 
Después de la misa, procesión por IJS 
jardines. 
A las tres j media de la tarde, "a 
asociación de la Semana Devota repar-
tirá entre gran número de niños pobres 
j un traje co.-npleto, leche y otros TÍ-
veres. ^ 
Durante el acto varias señoritas de la 
barriada amenizarán el acto con escoci-
das composlc.ones de piano y Mandoll in. 
I E l P . Jos6 Vicente dirigirá la pala 
I bra terminado el acto. 
BODA 
TUTO jugar en la casa de los f a m l l ' ^ 
res de la novia, la de mi ¿ m i ^ 
lo G. Arcán y la bella señorita CtT 
Bolívar. 
Ante nrtistico alt^r se Juraron . 
Después de cuyo acto, la concum" 
fué obsequiada delicadamente, 
Que la dicha les sonría son m¡! 
seos. 
lorenzo BLASCO 
j T I E N E USTED D0L0BES 
al vientre, a la espalda, vómitos, 
treñimiento, diarrea,. 'disenteria? 
altera usted con facilidad, está 
bril, se irrita por la menor cosa 
tá triste, abatido, tívita el trato 
cial, teniendo por la noche ensaei 
| sueño agitado, respiración 
¡¿Ningún remédio, ningún régimen 
podido curar a usted Tome el l 
Estomacal de Sáh de Carlos y lo 
i seguirá. 
I 
c 11661 alt ind 16 d 
Cabochones en Yugos 
Constituyen una nota de exquisita elegancia. 
Hay Amatistas, Granates, Piedras Lunas, Zafiros, Es-
meraldas y Agatas 
La variedad (de montaduras es mucha. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 &1 SS. 
B u e n o , B o n i t o y B a r a t o 
Lo encontrará, usted visitando el g-in almacén de muebles L A Z I U A y j 
tllí resolverá el problema de compra, por 2 lo que vale 4-
Juegos de Sala, comedor, coarto, juegos de mimbres, lámparas, planos, co-
lumnas. Joyas de toflas clases, y mil fluses y abrigos para caballeros 
Especialidad en trajes de etiqueta 
Swárez 45. Teléfono A-1598. 
niñas pobres que concurren al Cate-
cismo, presentes allí y a quienes 
iba a premiar. 
Presidida la reunión esta vez por 
Monseñor Lunardi, Secretario del se-
ñor Delegado, quien dirigió a las se-
ñoritas de la Corte frases de aliento 
para que continuaran obra tan "rata 
al Señor, como lo es ciertamente de-
dicar sus manos a esa meritísima 
tarea. Directamente hizo entrega 
Monseñor Lunardi. a cada niña dei 
donativo dedicado. 
Estas niñas lo mismo que las qu? 
fueron favorecidas por la mañana, 
habían recibido la Sagrada Comunión 
en la Misa celebrada por Monseñor 
Lunardi, cuyo número ascenderla a 
unas doscientas niñas; a las cuales 
Ies fué impuesta porel mismo Monse-
ñor Lunardi antes de la Comunión las 
insignias, medallas y banda, de Pa-
ges del Santísimo, cantándose du-
rante la Misa Ion himnos Eucaríst». 
eos y "Somos Pages del Santísimo-" 
Hermoso epílogo de una fiesta de 
amor al Señor en la caridad po-
bre, ofrecida en el nombre tierno da 
María Reparadora, por su Corte Pe-
queña y por las señoritas de la Cor-
te de María Reparadora. 
Mi corazón rebosa de gratitud, y 
las lágrimas que corren por mis me • 
jillas al escribir esta modesta rese-
ña, dan testimonio de la emoción que 
embarga mi esníritu y eleva mi al-
ma a la contemplación de la verda-
dera belleza; la virtud modesta y pu-
ra que florece en esos verjeles ocul-
tos a las miradas curiosas p quó pue-
de contemplar, sin embargo, quien 
con alma santa observa su genorosa 
v fecunda florescencia, para aplau-
dir o auxiliar de algún modo a las 
benditas almas que siembran en el 
camino de la vida azaroza las marga-
ritas y los blancos lirios, cuyo deli-
cado perfume—hálito de pureza—em-
balsama el ambiente; dando gracias 
al Señor porque nos reserva ese 
oasis en el turbulento mar de las pa-
ciones y los eeroismos. Bien merece 
la nía institución, el bello título d? 
"María Reparadora". 
Nuestro deber, pues, es cooperar 
en auxilio de la benefactora v pia« 
dosa obra de caridad empeñada por 
las Rvdas. Madres del Convento do 
María Reparadora en favor de la ni-
ñez desvalida. 
Sea esta suscinta nota un pálido 
reflejo de admiración y gratitud ha-
cia las Rvdas. Madres a quienes de-
votamente va dedicada. Humilde tri-
buto que rindo a sus nobles afanes, 
como un himno de amor a la Reina 
de todas las Virtudes, María Inmacu-
lada-
Josefina Sardiñas, 
Habana, Enero, 7, 1920. 
Z o i u F i s i i I l a l i ' inm 
R E G A U i m i JE Alfil 
ENERO 10 
$11835.19 
Ecos del Vedado 
O N O M A S T I C O 
Celebra hoy sn flasta una elegante y 
distinguida dama de este barrio, la se-
ñora Hortensia Aguilera, Presidenta -le 
Honor del Apostelada de Jesús María 
y Presidenta de la Archlcofradía d .1 
Sant ís imo de la misma Iglesia. 
Reciba la señora Aguilera nuestra sin-
cera felicitación, 
H O G A R r K U 
E l hogar de mis amigos la señorA 
Clara Sarra y el señor Ricardo Izquier-
do, se ve alegrado por una linda niña, 
primer fruto de una unión feliz. 
Felicidades. 
«EGRESO 
Hállanse de regreso de Orlente donde 
permanecieron varios días, el señor Jo-
sé Marlmón y su distinguida esposa, 
acompañados de su hijo Pepín. 
Sean bien -venidos. 
i 
IkA C A L L E 17. 
Los vecinos de esta calle quépanse y 
con razón de que a pesar do las repeti-
das observaciones que se han hecho al 
Departamento de Obras Públicas, per 
manezca en un estado intransitable. 
L a mayoría de las calles de esta ba-
rriada han pido arregladas, mlentrtiS 
que la calle 17, siendo una de las prin-
cipales avenidlas y de las de m á s trá v 
slto, est l llena de baches con gran pe-
ligro para los transeúntes. 
Esperamos se tomo en consideracIC'" 
tan justa queja. 
M A T E R I A L E S ' 
D E F A B R I C A C I O N 
Cabillas de hierro corrugado 
Vigas de hierro. 
Tubería de hierro y barro-
Cañería para agua. 
íDemento y yeso en cantidades. 
Azulejos 6 x 3 a $40 
Azulejos 6 x 6 . 
Azulejos 20x20, valencianos 
Azulejos, colores fondos. 
Azulejos jaspe, varios colores 
^ A N EXISTENCIA 0E BARAOERAS Y LAVABOS. 
Bidets de combinación, 
agua fría y caliente, con ducha $25. 
I 
PEDRO GARCIA 
V I V E S 5 8 - 6 0 
T E L E F O N O A . 2 3 5 3 
H A B A N A 
ANUNCIO OB VADIA 
iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiitiiiiiiiiiiiinimiiiiimiiiiHiH iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniminiiiiiiiiiimiiijl 
DOBLADILLO DE OJO A MAQUINA 
A G U A C A T E , N o . 5 8 . 
E S T R U G O Y H n a . 
« 1024$ alt 11*4 
Casa Especia] para 
Bouquct de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
S:ra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAO, 
C a j a d e A h o r r o s 
67 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J. A. Bances y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
P I N T U R A A L A G U A F R I A 
P A R A U S O I N T E R I O R Y E X T E R I O R 
T R A D E M A R K 
Todos colores y blanco 
BARRILL5, CUÑLTLS. CAJAS 
H A Y E X I S T E N C I A 
Lambom & Company 
OFICINAS: EDIFICIO BANCO DE CAÑADA 
ALMACENES; A f l B O t SECO Y PENAUVEB 
H A B A N A 
L . G O T T A R D Í 
T A P I C E R O - D E C O R A D ^ 
E S P E C I A L I D A D E N C O R T I N A J E » | 
J U E G O S D E S A L A T A P I Z A P Ü i 
( C A O B A ) D E S D E $ 5 5 . 5 0 I 
O B R A P I A 5 2 . T E L . A - ^ 4 
é Dlc 
